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Lukijalle
Kelan sairausvakuutustilasto 2012 sisältää keskeiset tiedot sairausvakuu-
tuslain perusteella maksetuista sairauspäivärahoista, YEL-päivärahasta, 
erityishoitorahasta ja sairaanhoitokorvauksista. Julkaisu tarjoaa tilastoja 
näiden etuuksien saajista, etuuksien käytöstä (esim. sairauspäivärahapäi-
vistä ja lääkärissäkäynneistä) sekä maksettujen etuuksien rahamääristä. 
Julkaisussa esitetään lisäksi kunnittainen tilasto maksetuista vanhempain-
päivärahoista.
Kelan sairausvakuutustilasto ilmestyy vuosittain. Sitä on julkaistu tilas-
tovuodesta 2003 lähtien. Vuosien 1993–2002 sairausvakuutustilastot si-
sältyivät julkaisusarjaan Kansan-eläkelaitoksen sairausvakuutus- ja perhe-
etuustilastot, vuosien 1989–1992 tilastot julkaisuun Kansaneläkelaitoksen 
sairausvakuutustilastot. Sitä aikaisempien vuosien tilastot sisältyivät julkai-
suihin Kansaneläkelaitoksen ikä- ja ammattitilastot (julkaisuvuodet 1977–
1988), Kansaneläkelaitoksen sairaustilastot (julkaisuvuodet 1972–1988) ja 
Kansaneläkelaitoksen aluetilastot (julkaisuvuodet 1972–1988).
Julkaisu kuuluu Suomen virallisen tilaston (SVT) sarjaan ja täyttää viral-
liselle tilastolle asetetut laatukriteerit. Julkaisua koskevien tilastojen (lääk-
keiden korvausoikeudet, korvatut reseptit, sairaanhoitokorvaukset, sairaus-
päiväraha, vanhempainpäiväraha) laatuselosteet eri vuosilta löytyvät Kelan 
internetsivuilta osoitteesta www.kela.fi/tilastot/laatuselosteet.
Julkaisun on toimittanut Siru Keskinen. Julkaisun tuottamiseen ovat osal-
listuneet Sirpa Railimo, Marjut Rautiainen ja Miira Harpf. Ruotsinkielisestä 




  Vesa Ylönen 
Till läsaren
Publikationen FPA-statistik, sjukförsäkring 2012 innehåller centrala upp-
gifter om sjukdagpenningar, FöPL-dagpenning, specialvårdspenning och 
sjukvårdsersättningar som utbetalats enligt sjukförsäkringslagen. Här finns 
statistik över mottagare av förmånerna, utnyttjandet av förmånerna (t.ex. 
dagar med sjukdagpenning och läkarbesök) samt utbetalda belopp. I publi-
kationen presenteras dessutom statistik kommunvis över utbetalda föräld-
radagpenningar.
FPA:s sjukförsäkringsstatistik utkommer årligen. Den har publicerats allt 
sedan statistikåret 2003. Sjukförsäkringsstatistiken för åren 1993–2002 
ingick i publikationsserien Folkpensionsanstaltens sjukförsäkrings- och 
familjeförmånsstatistik och statistiken för åren 1989–1992 i publikationen 
Folkpensionsanstaltens sjukförsäkringsstatistik. Statistik från tidigare år 
ingick i publikationerna Folkpensionsanstaltens ålders- och yrkesstatistik 
(utgavs åren 1977–1988), Sjukdomsstatistik (utgavs åren 1972–1988) och 
Regionstatistik (utgavs åren 1972–1988).
Publikationen ingår i serien Finlands officiella statistik (FOS) och upp-
fyller därmed de kvalitetskrav som gäller för den officiella statistiken. 
Kvalitetsbeskrivningar för olika år som gäller statistiken (läkemedel och 
ersättningsrättigheter, recept och ersatta läkemedel, sjukvårdsersättningar, 
sjukdagpenning, föräldradagpenning) finns på FPA:s webbplats (www.fpa.
fi/statistik).
Publikationen har redigerats av Siru Keskinen. Sirpa Railimo, Marjut 
Rautiainen och Miira Harpf har medverkat vid framställningen av publikatio-
nen. Översättningen till svenska har gjorts av översättarna vid FPA.
Helsingfors, augusti 2013
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massa ollutta tilannetta.
1 Yleinen sairausvakuutus – 
lainsäädännöllinen pohja1
Yleistä sairausvakuutusta säätelevät sairausvakuutuslaki ja sairaus va kuu-
tus asetus.
Sairausvakuutuksen piiriin kuuluvat kaikki Suomessa asuvat henkilöt. 
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta 
määrää, milloin henkilöä pidetään Suomessa asuvana ja sillä perusteella 
sairausvakuutusetuuksiin oikeutettuna. Sairausvakuutuslain toimeenpa-
nosta vastaa Kansaneläkelaitos.
Sairausvakuutus voi korvata myös ulkomailla saadun sairaanhoidon (ei 
matkakustannuksia), mikäli henkilö on vieraassa maassa joutunut hoidon 
tarpeeseen, eikä hänellä ole oikeutta saada hoidosta korvausta kyseisen 
maan järjestelmän kautta.
Sairausvakuutukseen sisältyy työtulovakuutus, sairaanhoitovakuutus 
sekä työterveyshuolto. Työterveyshuoltotilastot Kela julkaisee erillisessä 
vuosikatsauksessa. Tilastot vanhempainpäivärahoista, jotka ovat osa työtu-
lovakuutusta, julkaistaan Kelan Lapsiperhe-etuustilastossa 2012 yhdessä 
muiden perhe-etuustilastojen kanssa. Käsillä olevassa Kelan Sairausvakuu-
tustilastossa on kuitenkin kaksi kunnittaista tilastoa vanhempainpäivära-
hoista. 
1.1 Työtulovakuutus
Työtulovakuutus korvaa ansionmenetyksiä, joita sairaus, raskaus, synnytys 
tai lapsen/sairaan lapsen hoito on aiheuttanut. 
1.1.1 Sairauspäiväraha
Sairauspäivärahaa maksetaan korvauksena ansionmenetyksestä, joka joh-
tuu sairauden aiheuttamasta työkyvyttömyydestä. Sairauspäivärahaan on 
oikeus 16–67-vuotiaalla henkilöllä, joka on sairauden takia kykenemätön 
tekemään tavallista työtään tai siihen läheisesti verrattavaa työtä. Sitä mak-
setaan sairastumispäivän ja yhdeksän sitä seuraavan arkipäivän (omavas-
tuuajan) jälkeiseltä työkyvyttömyysajalta.
Kela maksaa sairauspäivärahaa saman sairauden vuoksi enintään 300 
arkipäivältä. Jos työntekijä tai yrittäjä on tämän jälkeen palannut työhön, 
mutta sama sairaus edelleen aiheuttaa työkyvyttömyyttä yli 30 päivän yhtä-
jaksoisen työskentelyn jälkeen, Kela voi maksaa päivärahaa vielä 50 päiväl-
tä, vaikka sairauspäivärahan enimmäisaika on täyttynyt. 
Sairauspäivärahakausi alkaa kun henkilölle aletaan maksaa päivärahaa. 
Jos henkilö sairastuu uudelleen 30 päivän aikana siitä päivästä, jolta vii-
meksi päivärahaa maksettiin, kysymyksessä on edellisen päivärahakauden 
jatkuminen. Jos kuitenkin on kysymys uudesta sairaudesta, jonka ei voida 
katsoa liittyvän aikaisempaan työkyvyttömyyteen, pidetään päivärahakautta 
uutena kautena. Tällöin päivärahan maksaminen alkaa omavastuuajan jäl-
keen. Henkilöllä voi vuoden aikana olla useita alkaneita kausia.
8Päiväraha maksetaan enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jota 
seuraavan kuukauden aikana vakuutetulle tulisi täyteen 300 päivärahaan 
oikeuttavaa sairauspäivää. Kun enimmäisaikaa lasketaan, otetaan pääsään-
töisesti huomioon kaikki sairauspäivärahapäivät kahdelta työkyvyttömyy-
den alkamista välittömästi edeltäneeltä vuodelta.
Päivärahan myöntäminen heti omavastuuajan jälkeen edellyttää työedel-
lytyksen täyttymistä. Työedellytys täyttyy, kun vakuutettu on ollut ansio-
työssä, tehnyt omaa työtä (esim. toiminut yrittäjänä, hoitanut omaa talout-
taan tai opiskellut päätoimisesti), ollut työttömänä työnhakijana työvoima-
toimistossa tai ollut omasta työstään sapattivapaalla, vuorotteluvapaalla tai 
vastaavaan järjestelyyn perustuvalla virkavapaalla. 
Päiväraha on veronalaista tuloa. Sen suuruus lasketaan yleensä viimeksi 
toimitetussa verotuksessa todetun vuosityötulon perusteella. Vuosityötulos-
ta vähennetään tulonhankkimiskustannukset sekä 60 % työntekijän työelä-
kevakuutusmaksun, palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja sairausva-
kuutuksen päivärahamaksun yhteismäärästä (3,94 % vuonna 2012).
Päivärahan suuruus voi määräytyä myös päivärahan alkamista edel-
täneen etuuden perusteella. Jos hakijalle on maksettu työkyvyttömyyttä 
edeltäneiden neljän kuukauden aikana peruspäivärahaa, ansiopäivärahaa 
tai työmarkkinatukea, hänen sairauspäivärahansa on vähintään 86 % mak-
setun etuuden päiväkorvauksesta. Jos hakija on saanut sairauspäivärahan 
alkamista edeltävien kuuden kuukauden aikana kuntoutusrahaa, on päivä-
raha vähintään kuntoutusrahan suuruinen. Jos opiskelija on saanut opinto-
rahaa päivärahan alkamista edeltäneiden neljän kuukauden aikana, hänelle 
maksettava sairauspäiväraha on vähintään opintorahan suuruinen.
Jos henkilö on tuloton, vuosityötulot jäävät alle säädetyn tulorajan 
(1 325 e vuonna 2012) tai henkilöllä ei ole päivärahaoikeutta ns. edeltäneen 
etuuden perusteella, ei päivärahaa makseta lainkaan. Sairauspäiväraha 
voidaan kuitenkin maksaa myös ns. työedellytystä vailla oleville sekä tulot-
tomille vähimmäismääräisenä, jos sairauden aiheuttama työkyvyttömyys 
on kestänyt yhtäjaksoisesti yli 55 päivää. Jos työkyvyttömyyden arvioidaan 
heti alkaessaan jatkuvan vähintään 300 päivärahapäivän ajan, alkaa oikeus 
vähimmäispäivärahaan heti omavastuuajan jälkeen.
Vuonna 2012 määräytyi sairauspäiväraha työtulojen perusteella seuraa-
vasti:
– Kun henkilön vuosityötulo oli 1 325–34 495 euroa, oli päivärahan suu-
ruus 70 % vuositulon 300. osasta. Päivärahan määrä oli 80,49 euroa  
34 495 euron vuosityötulolla.
– Vuosityötulon ollessa 34 496–53 072 euroa, saatiin päivärahan suuruus 
lisäämällä 80,49 euroon 40 % em. vuositulon ja 34 495 euron erotuksen 
300. osasta. Päivärahan määrä oli 105,26 euroa 53 072 euron vuosityö-
tulolla.
– Vuosityötulon ollessa yli 53 072 euroa saatiin päivärahan määrä lisää-
mällä 105,26 euroon 25 % vuosityötulon ja 53 072 euron erotuksen 300. 
osasta.
Päivärahalle ei ole säädetty ylärajaa.
Päivärahaperusteiden euromäärät tarkistetaan vuosittain työeläkejärjes-
telmän palkkakertoimella. 
Yrittäjien eläkelain mukaan vakuutetuilla henkilöillä on oikeus YEL-saira-
uspäivärahaan osalta sairauspäivärahan omavastuuaikaa. YEL-päivärahaa 
maksetaan sairastumispäivän ja kolmen sitä seuraavan arkipäivän jälkeen 
enintään sairauspäivärahaa koskevan omavastuuajan loppuun saakka. Päi-
värahan suuruus määräytyy hakijan YEL-vakuutuksen työtulon perusteella. 
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joten sitä ei myöskään huomioida laskettaessa sairausvakuutuslain mukais-
ta korvattavien päivien enimmäisaikaa. Jos etuus jatkuu sairauspäivärahana 
YEL-päivärahan jälkeen, lasketaan päivärahan suuruus sairauspäivärahan 
määräytymisperusteiden mukaan.
Sairauspäivärahaan on oikeutettu myös henkilö, joka on määrätty 
tartuntatautilain perusteella olemaan poissa työstä tai eristettäväksi tar-
tuntataudin leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja saa 
päivärahaa, jos hän ei voi käydä ansiotyössä lapsen kotona pitämisen tai 
eristyksen takia. Sairausvakuutuksesta voidaan näissä tilanteissa maksaa 
päivärahan lisäksi korvausta ansionmenetyksestä, jota maksetaan myös 
sairauspäivärahan omavastuuajalta. Elimen tai kudossiirrännäisen luovutta-
jalle sairauspäivärahaa maksetaan ensimmäisestä työstä poissaolopäivästä 
alkaen. 
1.1.2 Osasairauspäiväraha
Osasairauspäiväraha voidaan myöntää kokoaikaisessa työssä olevalle 
16–67-vuotiaalle työntekijälle tai yrittäjälle, joka palaa työkyvyttömyyden 
vuoksi osa-aikaisesti työhönsä. Osasairauspäivärahan tarkoituksena on 
helpottaa työhön paluuta sairausloman jälkeen. 
Osasairauspäiväraha on suuruudeltaan puolet sairauspäivärahasta, ja 
sitä maksetaan vähintään 12 arkipäivältä ja enintään 72 arkipäivältä. Työn-
tekijän työn ja palkan tulee vähentyä 40–60 %. 
1.1.3 Vanhempainpäiväraha
Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahasta käytetään vuosikatsauksessa yhteistä 
nimitystä vanhempainpäiväraha.
Vanhempainpäivärahaan on oikeutettu nainen, jonka raskaus on kes-
tänyt 154 päivää, ja joka on asunut Suomessa vähintään 180 päivää välit-
tömästi ennen laskettua synnytysaikaa. Vanhempainpäivärahakauden voi 
aloittaa 30–50 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Riskialttiissa 
työssä työskentelevälle voidaan tietyin edellytyksin maksaa raskauden ajal-
ta erityisäitiysrahaa.
Vanhempainpäivärahaa maksetaan eräin poikkeuksin 263 arkipäivältä. 
Vanhempainpäiväraha maksetaan 105 ensimmäiseltä arkipäivältä äidille 
(äitiysraha). Seuraavilta 158 arkipäivältä päiväraha voidaan maksaa joko 
äidille tai isälle (vanhempainraha). Isyysrahaa maksetaan isälle enintään 
18 arkipäivältä valinnaisena aikana äitiys- tai vanhempainrahakaudella 
(enintään neljässä erässä). Jos isä käyttää äidin sijasta vanhempainpäivä-
rahakauden vähintään 12 viimeistä arkipäivää, on hän oikeutettu 1–24 ar-
kipäivän pidennettyyn isyysvapaaseen. Tätä pidennettyä 13–36 arkipäivän 
jaksoa kutsutaan isäkuukaudeksi. Isäkuukautta ei tarvitse pitää heti äitiys-
rahakautta seuranneen vanhempainrahajakson loppuessa, vaan sen voi 
siirtää haluttuun ajankohtaan. Se tulee kuitenkin pitää ennen kuin on kulu-
nut 180 päivää äitiysrahaa välittömästi seuranneen vanhempainrahajakson 
viimeisestä maksupäivästä.
Jos vanhemmat jakavat keskenään lapsen hoitovastuun sopimalla osa-
aikatyöstä niin, että lasta hoitaa vuorotellen toinen vanhemmista, on heillä 
samanaikaisesti oikeus osittaiseen vanhempainrahaan.
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Jos perheeseen syntyy samalla kertaa kaksi tai useampia lapsia, van-
hempainpäivärahakausi pitenee 60 arkipäivällä lasta kohti toisesta lapses-
ta alkaen. Pidennysjakson voi käyttää osittain tai kokonaan äitiys- tai van-
hempainrahakauden aikana tai sijoittaa se kokonaan kauden jatkoksi. 
Työtulojen perusteella maksetun vanhempainpäivärahan suuruus 
määräytyy samoin perustein kuin sairauspäivärahan suuruus. Äitiysraha 
maksetaan kuitenkin korotettuna ensimmäisen 56 arkipäivän ajalta, ja sen 
määrä on tänä aikana 90 % työtulosta. Vanhempainraha ja isäkuukauden 
isyysraha maksetaan korotettuna 30 ensimmäiseltä arkipäivältä, ja niiden 
määrä on tällöin 75 % työtulosta. Edellä mainitut korotukset sai vuonna 
2012 53 072 euron vuosityötuloon saakka, jonka ylittävältä osalta korotus 
oli 32,5 %.
Vanhempainpäiväraha voi eräissä tapauksissa määräytyä kuitenkin 
myös edellisen vanhempainpäivärahan perusteena olleen työtulon mukaan. 
Tällöin edellytetään, että lapsi, jonka perusteella edellinen vanhempainpäi-
väraha maksettiin, ei ole täyttänyt kolmea vuotta ennen seuraavan lapsen 
laskettua synnytysaikaa tai alle 7-vuotiaan ottolapsen hoitoon ottamista. 
Vastaavasti, jos lapsi, jonka perusteella edellinen vanhempainpäiväraha 
maksettiin, oli ottolapsi, edellytetään, ettei hänen hoitoon ottamisestaan 
ole kulunut kolmea vuotta ennen uuden lapsen laskettua synnytysaikaa tai 
ennen uuden, alle 7-vuotiaan ottolapsen hoitoon ottamista.
Pienin maksettava vanhempainpäiväraha oli 22,96 e / pv (vähimmäista-
so).
Työssäoloajalta maksettava äitiys- ja vanhempainpäiväraha sekä asevel-
vollisen vanhempainpäiväraha ovat myös vähimmäispäivärahan suuruisia. 
Myös opintorahaa saavan vanhempainpäiväraha on vähimmäismääräinen.
Vanhempain- ja isyysrahaa voidaan maksaa myös alle 7-vuotiaasta ot-
tolapsesta, jos ottoäiti tai -isä on jäänyt pois ansiotyöstä hoitamaan lasta 
kotiin.
Jos työnantaja maksaa äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajalta palk-
kaa, saa työnantaja työntekijänsä vanhempainpäivärahan siltä osin kuin se 
ei ylitä palkkaa.
Vanhempainpäiväraha on veronalaista tuloa.
1.1.4 Erityishoitoraha
Erityishoitorahaa maksetaan alle 16-vuotiaan sairaan lapsen vanhemmalle, 
joka osallistuu lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen. Hoito tai kuntoutus voi 
tapahtua sairaalassa tai sairaalan poliklinikalla, kuntoutus- tai sopeutumis-
valmennuskurssilla tai sairaala-/sairaalan poliklinikkahoitoon liittyvässä 
kotihoidossa. Edellytyksenä on, että lasta hoitava henkilö on hoitoon osal-
listumisen vuoksi estynyt tekemästä työtään eikä saa palkkaa tältä ajalta.
Kotihoidon ja 7 vuotta täyttäneen lapsen sairaala- ja poliklinikkahoidon 
osalta lapsen sairauden tulee olla vaikea, jotta erityishoitorahaa voitaisiin 
maksaa.
Erityishoitorahaa maksetaan yleensä enintään 60 päivältä kalenterivuo-
dessa lasta kohden, mutta enimmäisaika lasketaan erikseen sairaalahoidon 
ja kotihoidon ajalta. Erityisestä hoidollisesta syystä enimmäisajat voidaan 
ylittää. 
Erityishoitoraha määräytyy sairauspäivärahan tavoin. Suuruudeltaan se 
oli kuitenkin vähintään 22,96 e / pv. Erityishoitoraha on veronalaista tuloa.
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1.2 Sairaanhoitovakuutus
Sairausvakuutus korvaa sairaanhoidon sekä raskauden ja synnytyksen ai-
heuttamia tarpeellisia kustannuksia. Korvausta maksetaan seuraavien sai-
raanhoitopalveluiden käytöstä:
– Lääkärin tai hammaslääkärin määräämät lääkkeet, lääkärin määräämät 
vaikean sairauden hoitoon tarvittavat kliiniset ravintovalmisteet sekä 
pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon käytettävät perusvoiteet
– Yksityislääkärin palvelut
–  Yksityisen hammashoidon palvelut
 – Rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille korvataan hammashuolto 
erillisen lain perusteella
– Lääkärin tai hammaslääkärin määräämä tutkimus ja hoito yksityisessä 
tutkimus- tai hoitolaitoksessa
– Sairauden, raskauden ja synnytyksen aiheuttamat matkat ja yöpymiset, 
sekä matkat Kelan järjestämään kuntoutukseen.
1.2.1 Lääkekorvaukset
Lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden korvaaminen 
edellyttää, että lääkkeiden hintalautakunta on vahvistanut niille kohtuulli-
sen tukkuhinnan. 
Lääkekorvaukset maksetaan kolmessa eri korvausluokassa laskemalla 
korvaus prosentteina lääkkeen hinnasta. Kuitenkin viitehintaryhmiin kuu-
luville lääkevalmisteille korvaus lasketaan viitehintaryhmän viitehinnasta. 
Viitehinta on viitehintaryhmän edullisimman valmisteen hinta lisättynä 1,5 
tai 2 eurolla. Jos lääkevalmisteen ostaja kieltäytyy lääkevalmisteen vaih-
tamisesta viitehintaryhmään kuuluvaan valmisteeseen, hän maksaa itse 
viitehinnan ylittävän osan. Peruskorvaukseksi kutsutaan korvausta, jossa 
korvauksen määrä on 42 prosenttia lääkkeen hinnasta. Erityiskorvaus on 
yhteinen nimitys korvauksille, joissa vaikeiden ja pitkäaikaisten sairauksien 
hoitoon tarvittavista lääkkeistä korvataan joko 72 prosenttia lääkkeen hin-
nasta (alempi erityiskorvaus) tai 100 prosenttia lääkkeen hinnasta (ylempi 
erityiskorvaus). Ylemmässä erityiskorvausluokassa peritään kustakin sa-
malla kertaa ostetusta lääkkeestä 3 euron omavastuu. Kliinisistä ravintoval-
misteista, joita tarvitaan eräiden vaikeiden sairauksien hoitoon, korvataan 
joko 72 prosenttia tai 42 prosenttia valmisteen hinnasta.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään sairauksista, joiden hoidossa 
käytettävät lääkkeet voivat tulla erityiskorvatuiksi. Näissä sairauksissa eri-
tyiskorvattavat lääkkeet päättää sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä 
toimiva lääkkeiden hintalautakunta.
On huomattava, että valtioneuvoston asetuksessa mainitun sairauden 
diagnoosinimike ja lääkityksen aloittaminen eivät sinänsä oikeuta lääkkeen 
erityiskorvaukseen, vaan sairauden tulee olla lain tarkoittama vaikea ja 
pitkäaikainen. Oikeutta saada vaikean ja pitkäaikaisen sairauden hoitoon 
käytettävät lääkkeet ja kliiniset ravintovalmisteet erityiskorvattuina haetaan 
Kelasta ja sairaus osoitetaan lääkärin antamalla lausunnolla. Erityiskorva-
uksen saaminen edellyttää korvausoikeuden myöntämistä. Erityiskorvaus-
oikeus on sairauskohtainen, ja henkilöllä voi olla samanaikaisesti useita 
erityiskorvausoikeuksia. Erityiskorvausoikeus voidaan myöntää määräaikai-
sena tai ilman määräaikaa.
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Lääkkeiden hintalautakunta voi rajoittaa lääkkeen korvattavuu den tar-
koin määriteltyyn käyttöaiheeseen tai sairauden vaikeusasteeseen (rajoi-
tetusti korvattavat lääkkeet). Oikeutta rajoitetusti korvattaviin lääkkeisiin 
pitää hakea erikseen Kelan toimistosta lääkärin antamalla lausunnolla. 
Jos lääkärin määräämien sairausvakuutuslain nojalla korvattujen lääk-
keiden korvaamatta jäänyt osa ylittää kalenterivuoden aikana tietyn euro-
määrän (700,92 euroa vuonna 2012), sairausvakuutus korvaa ylimenevän 
osan kokonaan (lisäkorvaus suurista lääkekustannuksista), mutta kustakin 
ostetusta lääkkeestä peritään euromääräinen omavastuu (1,50 euroa). Vii-
tehintaryhmiin kuuluvien valmisteiden viitehinnan ylittävä osa ei kerrytä 
vuotuista omavastuuta, vaan jää lääkevaihdon kieltäneen korvauksen saa-
jan maksettavaksi.
1.2.2 Yksityislääkärin palkkiot
Yksityislääkärin palkkioita korvattaessa noudatetaan vahvistettuja taksoja, 
joiden perusteet säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Tak-
sat vahvistaa Kansaneläkelaitos. Korvauksen suuruus on 60 prosenttia ja 
korvaus lasketaan enintään vahvistetun taksan mukaisesta määrästä. Kor-
vausta maksetaan sairaanhoidosta, sairauden toteamiseksi ja hoidon mää-
rittelemiseksi tehdystä tarpeellisesta tutkimuksesta ja sairausvakuutuslain 
mukaisen etuuden hakemista varten tarvittavasta lääkärintodistuksesta.
1.2.3  Yksityinen hammashoito
Yksityishammaslääkärin palkkiot korvataan pääsääntöisesti samojen peri-
aatteiden mukaisesti kuin lääkärin palkkiot. Korvausta maksetaan hammas-
lääkärin suorittamasta tutkimuksesta, ehkäisevästä hoidosta, suun alueen 
sairauden sekä hammassairauden hoidosta. Hammaslääkärin suorittama 
tutkimus korvataan enintään kerran kalenterivuodessa (kesto enintään 
20 min).
Rintamaveteraanien hammashoidon palkkiosta korvaus on 100 %, kun 
on kysymys hammaslääkärin tutkimuksesta ja ehkäisevästä hoidosta sekä 
hammaslääkärin tai erikoishammasteknikon tekemästä proteettiseen hoi-
toon liittyvästä kliinisestä työstä. Protetiikan teknisestä työstä korvaus on 
50 %. Muusta veteraanien hammashoidosta korvaus on 60 %.
Suuhygienistin perimät palkkiot korvataan, kun suuhygienistin tekemä 
tutkimus ja antama hoito perustuu yksityisessä terveydenhuollossa toimivan 
hammaslääkärin määräykseen. Korvaus maksetaan suun ehkäisevän hoi-
don toimenpiteistä, iensairauksien perushoidosta sekä suun ja hampaiden 
terveystarkastuksista. Korvaus suuhygienistin perimästä palkkiosta on euro-
määräinen ilman kiinteää omavastuuta. Korvaus on taksan mukainen määrä.
1.2.4 Tutkimus ja hoito
Lääkärin tai hammaslääkärin määräämä tutkimus ja hoito yksityisessä tut-
kimus- tai hoitolaitoksessa korvataan enintään vahvistetun taksan mukai-
sesta määrästä. Korvauksen suuruus on 75 prosenttia omavastuun (13,46 e 
vuonna 2012) ylittävältä osalta. Korvausta maksetaan, jos tutkimus ja hoito 
on määrätty sairauden hoidon vuoksi, tai ne ovat olleet tarpeellisia mahdol-
lisen sairauden toteamiseksi.
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Korvausta voidaan maksaa laboratoriotutkimuksista, radiologisista tut-
kimuksista, psykologisista tutkimuksista, patologian alaan kuuluvista tutki-
muksista, fysioterapiasta, sytostaattihoidosta, keinomunuaishoidosta sekä 
sairaanhoitotoimenpiteistä.
Samalla kertaa määrätyistä tutkimuksista ja hoidoista peritään yksi oma-
vastuu. Poikkeuksena tästä on fysioterapia, josta peritään erillinen omavas-
tuu.
1.2.5 Matkat
Matkakorvauksia myönnetään sairauden, raskauden ja synnytyksen aihe-
uttamien matkojen tarpeellisista kustannuksista sekä Kelan järjestämään 
kuntoutukseen tehtyjen matkojen kustannuksista. Korvaus on 100 prosent-
tia omavastuun (9,25 e vuonna 2012) ylittävältä osuudelta. Mikäli vakuu-
tetun maksettavaksi jäävät matkakustannukset kalenterivuoden aikana 
ylittävät vuotuisen omavastuun (157,25 e vuonna 2012), korvaa sairausva-
kuutus ylittävän osan kokonaan (lisäkorvaus suurista matkakustannuksista). 
Matkakorvausta ei makseta, jos kyse on julkisessa hoitolaitoksessa sai-
raansijalla olevan potilaan siirrosta toiseen sosiaali- tai terveydenhuollon 
laitokseen. Korvausta ei myöskään makseta, jos julkisessa laitoshoidossa 
oleva potilas kesken hoitojakson käy muualla tutkimuksissa tai hoidossa. 
1.3 Yhteensovitus muun sosiaaliturvan kanssa
Sairausvakuutuksen päiväraha on yleensä ensisijainen korvaus työeläkela-
kien mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden, mutta toissijainen ta-
paturma-, liikennevakuutus- ja sotilastapaturmalakien korvauksiin nähden. 
Potilasvahinkolain sekä rikosvahinkolain mukaisiin korvauksiin nähden 
sairauspäiväraha on ensisijainen. Kuntoutusrahaan ja kuntoutuksen aikai-
seen ansionmenetyskorvaukseen nähden sairauspäiväraha on toissijainen.
Sairaanhoitokorvauksia voi vakuutettu hakea Kelalta, vaikka hän olisi 
oikeutettu muun kuin sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen. Tällöin 
ensisijainen korvausvelvollinen maksaa vakuutetulle korvausta ainoastaan 
siltä osin kuin ensisijainen korvaus on sairausvakuutuskorvausta suurempi, 
ja muun osan korvauksesta ensisijainen korvausvelvollinen maksaa Kelalle. 
Jos vakuutetulle on jo suoritettu korvaus sairaanhoitokustannuksista muun 
lain nojalla, korvaus vähennetään hänelle maksettavasta sairausvakuutus-
lain mukaisesta korvauksesta.
 Jos kunta on toimeentulotukena maksanut sairaanhoidon kustannuksia, 
saa kunta korvauksen samoin periaattein kuin jos korvaus olisi maksettu 
vakuutetulle itselleen.
Työsopimuslain nojalla työnantaja maksaa sairausajalta täyden palkan 
sairastumispäivältä ja yhdeksältä sitä seuraavalta arkipäivältä. Työehtoso-
pimuksissa on usein kuitenkin sovittu pidemmästä sairausajan palkasta. 
Työnantaja saa sairausajan palkan maksamisen ajalta työntekijänsä saira-
usvakuutuslain mukaisen sairauspäivärahan siltä osin kuin se ei ylitä palk-
kaa.
Jos työnantaja maksaa äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajalta palk-
kaa, saa työnantaja työntekijänsä vanhempainpäivärahan siltä osin kuin se 
ei ylitä palkkaa.
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2 Katsaus yleiseen sairausvakuutukseen – 
sairauspäiväraha, erityishoitoraha, 
sairaanhoitokorvaukset
2.1 Sairausvakuutus osana laajempaa kokonaisuutta
Sairaanhoitovakuutus
Väestön terveyttä pyritään järjestelmällisesti ylläpitämään ja edistämään 
tuottamalla julkisin varoin terveydenhuoltopalveluja. Julkisten terveyden-
huoltopalveluiden järjestämisvelvollisuus perustuu kansanterveyslakiin ja 
kuuluu kuntien tehtäviin. 
Julkista kansanterveys- ja sairaalapalvelujärjestelmää täydentävät yksi-
tyiset sairaanhoitopalvelut. Sairausvakuutuslain nojalla sairaanhoitovakuu-
tus korvaa vakuutetulle henkilölle osan yksityisten sairaanhoitopalveluiden 
(lääkärinpalvelut, hammashoitopalvelut, tutkimus- ja hoitopalvelut) käytön 
kustannuksista. 
Sairausvakuutus korvaa osan lääkärin määräämien reseptilääkkeiden 
kustannuksista sekä sairauden (raskauden tai synnytyksen) aiheuttamista 
matka- ja yöpymiskustannuksista.
Sairausvakuutus osallistuu myös työpaikkaterveydenhuollon ja opiskeli-
joiden terveydenhuollon rahoitukseen.
Työtulovakuutus
Osana toimeentuloturvaa sairausvakuutus korvaa ansionmenetykset sai-
rauden aiheuttaman työkyvyttömyyden ajalta sekä raskauden, synnytyksen 
ja lapsenhoidon ajalta. Se korvaa myös vanhempien ansionmenetykset sai-
raan lapsen hoidon ja kuntoutuksen ajalta.
Sosiaalimenot
Sosiaaliturvan kehitystä, kohdentumista ja rahoitusta voidaan tarkastella 
sosiaalimenolaskelman avulla, johon kerätään vuosittain lakisääteisen ja 
työmarkkinoilla sovitun sosiaali- ja terveysturvan kustannukset. Vuonna 
2012 oli Kelan maksamien sairausvakuutuskorvausten (3,82 mrd. e) osuus 
sosiaalimenoista (60,0 mrd. e) 6 prosenttia.
2.2 Sairausvakuutustilastojen merkittävyys
Yleisen sairausvakuutuksen piiriin kuuluvat kaikki Suomessa asuvat henki-
löt, joten sairausvakuutustilastot kuvaavat koko väestöä.
Sairauspäivärahatilastot
Sairauspäivärahaan on oikeus 16–67-vuotiailla. Tilastot kuvaavat niiden 
vastaavan ikäisten henkilöiden sairastavuutta, jotka eivät ole eläkkeellä. 
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Tilastojen tulkinnassa on lisäksi otettava huomioon seuraavat rajoitukset:
– Sairauspäiväraha myönnetään omavastuuajan täytyttyä (sairastumispäi-
vä ja 9 sitä seuraavaa arkipäivää), joten tilastot eivät kuvaa lyhytaikaista 
sairastavuutta. 
– Sairauspäiväraha korvaa ansionmenetystä eikä sairauspäivärahaa 
makseta, jos vuosityötulo alittaa säädetyn rajan. Henkilölle, jolla ei ole 
työtuloja tai joka ei ole ennen sairastumistaan saanut eräitä päivärahaa 
edeltäviä etuuksia, voidaan pääsäännön mukaan myöntää sairauspäivä-
raha vasta sen jälkeen, kun työkyvyttömyys on jatkunut yhtäjaksoisesti 
55 päivää (ks. luku 1 kohta 1.1.1).
– Sairauspäiväraha on toissijainen etuus eräisiin korvauksiin nähden. Jos 
ensisijainen korvaus on suurempi, ei sairauspäivärahaa makseta  
(ks. luku 1 kohta 1.3).
Sairauspäivärahatilastoja ei voi käyttää kuvaamaan työstä poissaoloa, kos-
ka päiväraha myönnetään omavastuuajan jälkeen ja sitä lyhyemmät saira-
uspoissaolot jäävät tilastojen ulkopuolelle. Lisäksi sairauspäiväraha oikeus 
on muillakin kuin ansiotyössä olevilla, esim. työttömillä ja opiskelijoilla. 
Työlliseen työvoimaan kuuluvien henkilöiden sairauspoissaoloista saadaan 
tietoa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta.
Sairaanhoitokorvaustilastot
Tilastoja käytetään kuvaamaan yksityisten sairaanhoitopalveluiden käyttöä. 
Tilastojen tulkinnassa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat:
– Sairausvakuutuslain korvaama työterveyshuolto ei sisälly tämän julkai-
sun tilastoihin. Julkaisun tilastoihin ei myöskään sisälly sairausvakuu-
tuslain perusteella korvattua opiskelijoiden terveydenhuoltoa. Sairaan-
hoitokorvaustilastot, työterveyshuoltotilastot ja tilastot opiskelijoiden 
terveydenhuollosta eivät ole keskenään yhteismitallisia. Tilastoyksiköi-
den vertailukelvottomuus, tilastointijaksojen yhteensovittamattomuus 
yms. johtuvat erilaisista korvausjärjestelmistä, jotka taas ovat Kelan 
tuottamien tilastojen lähteenä. Työterveyshuoltokorvaus haetaan ja 
maksetaan työnantajakohtaisesti, korvauksen opiskelijoiden terveyden-
huollon järjestämisestä Kela maksaa Ylioppilaiden terveydenhuoltosää-
tiölle (YTHS). Näiden korvausjärjestelmien tietojen yhdistäminen ei ole 
mahdollista, koska näissä järjestelmissä ei Kelalla ole käytettävissä yk-
silötason tietoja. Tilastojen yhdistämisessä summatasollakin pitää olla 
varsin varovainen. 
– Kaikki sairausvakuutuskorvaukseen oikeutetut henkilöt eivät hae Kelas-
ta korvausta. Syynä voi olla esim. korvauksen vähyys.
– Lääkekorvaustilastot koskevat avohoidon lääkehoitoa, josta Kela on 
maksanut sairausvakuutuskorvausta. Korvausjärjestelmän ulkopuolel-
la ovat reseptilääkkeet, joilla ei ole vahvistettua tukkuhintaa, valtaosa 
itsehoitovalmisteista sekä sairaaloiden lääkehoito. Vuonna 2012 oli 
avohoidon reseptilääkkeiden myynnin osuus 71 % lääkkeiden kokonais-
myynnistä (2 739 milj. e), itsehoitolääkkeiden osuus oli 12 % ja sairaala-
myynnin osuus 17 %.
–  Lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien lukumääriä käytetään mittaamaan 
niiden sairauksien esiintymistä, joiden perusteella erityiskorvausoike-
us on myönnetty. Erityiskorvauksen saamisen kriteerit voivat kuitenkin 
poiketa vallitsevista diagnostisista kriteereistä tai hoidon aloittamisen 
rajasta. Kun erityiskorvausoikeustilastoja käytetään sairastavuuden ku-
vaamiseen, tulee ottaa huomioon oikeuden myöntämisen kriteerit kun-
kin erityiskorvaukseen oikeuttavan sairauden kohdalla. 
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– Erityiskorvausoikeuksien tilastoissa on mukana myös julkisessa laitos-
hoidossa olevien henkilöiden korvausoikeuksia, sillä oikeutta erityis-
korvaukseen ei lakkauteta henkilön joutuessa laitoshoitoon. Pysyvässä 
julkisessa laitoshoidossa olevat henkilöt eivät kuitenkaan käytä erityis-
korvausoikeuttaan, joten he eivät ole mukana lääkekorvaustilastoissa.
2.3 Sairausvakuutusetuuksien saajien lukumäärä
Vuonna 2012 Kela maksoi sairaanhoitokorvauksia yhteensä 4 230 000 
henkilölle ja sairauspäivärahoja 322 000 henkilölle. Sekä sairaanhoitokor-
vausten että sairauspäivärahojen saajien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 
vajaan prosentin. 
Osasairauspäivärahaa sai 8 700 henkilöä vuonna 2012. Saajien määrä 
oli 6 900 edellisenä vuonna. Erityishoitorahaa maksettiin vuonna 2012 
yhteensä 4 700 henkilölle. Saajien määrä on vähentynyt puoleen viimeisen 
kahdenkymmenen vuoden aikana (9 200 saajaa vuonna 1993).
2.4 Maksetut sairausvakuutuskorvaukset
Vuonna 2012 Kela maksoi sairausvakuutuskorvauksia yhteensä 3 823,4 
miljoonaa euroa. Kasvu edellisvuodesta on 2,9 %. Vuonna 2012 sairaanhoi-
tokorvausten osuus oli 49 % maksettujen korvausten yhteismäärästä, saira-
uspäivärahojen osuus oli 22 % (Kuvio 1).
Lääkekorvauksia maksettiin vuonna 2012 yhteensä 1 303,1 miljoonaa 
euroa. Ne kasvoivat edellisestä vuodesta 3,3 %. Maksetuista sairaanhoi-
tokorvauksista oli lääkekorvausten osuus 69,3 %. Korvaukset erityiskor-
vatuista (100 %) lääkkeistä olivat 45,7 % maksetuista lääkekorvauksista 
(Kuviot 3 ja 4).
Kuvio 1
Vuonna 2012 maksetut sairausvakuutuskorvaukset
1Osasairauspäivärahat, YEL-sairauspäivärahat, tartuntatautipäivärahat ja ansionmenetyskor-
  vaukset, luovutuspäivärahat, erityishoitorahat ja vuosilomakustannusten korvaukset työn-
  antajalle.

















2Korvaukset lääkärinpalkkioista, hammashoidosta, tutkimuksesta ja hoidosta sekä
  matkoista.
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Vuosina 2000–2012 maksetut sairaus- ja vanhempainpäivärahat sekä
sairaanhoitokorvaukset
Kuvio 2 
% Yhteensä milj. euroa (nimellisarvot)
2Korvaukset lääkärinpalkkioista, hammashoidosta, tutkimuksesta ja hoidosta sekä
  matkoista.







1Osasairauspäivärahat, YEL-sairauspäivärahat, tartuntatautipäivärahat ja ansionmenetyskor-
  vaukset, eivät sisälly sairauspäivärahoihin.








3 634 3 731
Kuvio 3 






Yhteensä 100,0  
Kaikkiaan 1 879,6 milj. e
% 
Matkat





Vuonna 2012 maksetut lääkekorvaukset


















































2.5 Sairaanhoitokorvauksia saaneiden väestöosuudet 
maakunnittain
Vuoden 2012 aikana sai peruskorvattavista lääkkeistä korvausta Pohjois-
Savon ja Satakunnan maakunnassa 74,0 % väestöstä, osuus oli koko maan 
suurin. Vastaava väestöosuus oli Ahvenanmaalla pienin (57,9 %). Erityis-
korvattavista lääkkeistä korvausta saaneiden osuus oli suurin Kainuun 
maakunnassa (29,7 %) ja pienin Ahvenanmaalla (17,0 %). Korvausta yksi-
tyislääkärin palkkioista sai Uudellamaalla ja Satakunnassa 35,3 % ja Ah-
venanmaalla 15,9 % väestöstä. Matkakorvausta sai Kainuun maakunnassa 
23,4 % väestöstä, Ahvenanmaalla 8,6 % (Kuvio 5).
2.6 Sairauspäivärahansaajien sairaus
Kaikista vuonna 2012 alkaneista sairauspäivärahakausista (yhteensä 336 
600 kautta) kolmannes alkoi tuki- ja liikuntaelinten sairauspääryhmässä. 
Kyseisen pääryhmän osuus oli 55–67-vuotiaiden ikäryhmässä 39,8 % kau-
sista (Kuvio 6).
Vuonna 2012 korvattiin yhteensä 15 385 800 sairauspäivärahapäivää, 
joista 5 156 900 päivää (33,5 %) korvattiin tuki- ja liikuntaelinten sairauk-
sien vuoksi. Miesten sairauspäivärahapäivistä oli tuki- ja liikuntaelinten 
sairauksien osuus 32,9 % ja naisille korvatuista päivistä 34,1 %. Vuonna 
2000 korvattiin 12 790 000 sairauspäivärahapäivää, niistä 31,8 % tuki- ja 
liikuntaelinten sairauksien vuoksi (Kuvio 7).
Kuvio 6




V    Mielenterveyden ja käyttäytymisen
       häiriöt
IX    Verenkiertoelinten sairaudet
X    Hengityselinten sairaudet
XI   Ruoansulatuselinten sairaudet
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sekä
       sidekudoksen sairaudet
XV  Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus
XIX Vammat, myrkytykset ja eräät muut










1 000 kpl 
Miehet
1 000 kpl 
Naiset
Kuvio 7 
Vuosina 1990–2012 korvatut sairauspäivärahapäivät sairauspää-
ryhmittäin
1 000 kpl 
Molemmat sukupuolet


















































2.7 Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat sairaudet
Kuviossa 8 on kuvattu eräiden yleisimpien erityiskorvaukseen oikeuttavi-
en sairauksien väestöosuuksissa tapahtuneita muutoksia vuodesta 1997 
lähtien. Vuoden 2012 lopussa oli kroonisen verenpainetaudin perusteella 
erityiskorvaukseen oikeutettuja 90 henkilöä tuhannesta eli 9 % väestöstä. 
Vuonna 1997 oikeutettuja oli 87 tuhannesta. Diabeteksen vuoksi erityiskor-
vaukseen oikeutettuja oli vuoden 2012 lopussa tuhatta henkilöä kohti 50, 
vuonna 1997 oikeutettuja oli 23 tuhannesta.
Kuvio 8
Eräiden yleisimpien erityiskorvaukseen oikeuttavien sairauksien väestö-
















Korvauksia vuonna 2012 ostetuista lääkkeistä sai koko maassa yhteensä 
3 843 000 henkilöä (70,8 % väestöstä). Heistä 48,2 % oli saanut korvausta 
systeemisesti vaikuttavista infektiolääkkeistä, 38,3 % sydän- ja verisuoni-
sairauksien lääkkeistä ja 38,1 % tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääk-
keistä (Kuvio 9).
Uudenmaan maakunnassa sai 51,2 % kaikista lääkekorvauksensaajista 
korvausta systeemisesti vaikuttavista infektiolääkkeistä. Vastaava osuus 
oli Ahvenanmaalla pienin, 38,0 %. Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeis-
tä sai korvausta Etelä-Savon maakunnassa 46,6 % korvauksensaajista ja 
Uudenmaan maakunnassa 33,5 %. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääk-
keistä sai korvausta Satakunnassa 41,0 % korvauksensaajista, Ahvenan-
maalla osuus oli 24,3 %.
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2.9 Sairauspäivärahansaajan ammattiasema ja ammatti
Vuonna 2012 kuului ammatissa toimineista sairauspäivärahansaajista 
9,3 % itsenäisiin yrittäjiin. Ammatissa toimimattomien osuus kaikista 
saajista oli 6,6 %. Vuonna 2000 oli yrittäjien osuus saajista 8,6 % ja amma-
tissa toimimattomien 4 %.
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan oli työllisestä työvoi-
masta vuonna 2010 yrittäjiä 12,6 %, vuonna 2000 13,2 %.
Pääryhmittäin yleisimpien pääryhmien lääkkeistä korvausta saaneiden





  ATC-luokat (anatomis-terapeuttis-kemiallinen luokitus)1
  A = Ruoansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet
  C = Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet
  D = Ihotautilääkkeet
  G = Sukupuoli- ja virtsaelinten sairauksien lääkkeet, sukupuolihormonit
   J  = Systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet
  M= Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeet
  N= Hermostoon vaikuttavat lääkkeet
  R = Hengityselinten sairauksien lääkkeet
1 Lähde: Lääkkeiden luokitus (ATC) ja määritellyt vuorokausiannokset (DDD) 2012, Lääkelaitos.









3 Aineisto ja sen luotettavuus
3.1 Aineisto
Julkaisun tiedot perustuvat etuuksien käsittelyjärjestelmistä syntyviin 
etuus tietokantoihin, joista vuosittaiset tilastointitiedostot tuotetaan. Koko-
naisaineistot sisältävät yksityiskohtaista tietoa sairausvakuutusetuuksia 
saaneista henkilöistä, etuuksien käyttömääristä, maksetuista korvauksista 
ja kokonaiskustannuksista ennen korvauksen maksamista. Käsittelyjär-
jestelmät ovat hallinnollisia etuuksien käsittelyä ja maksatusta palvelevia 
tieto järjestelmiä. Julkaisun tilastot perustuvat pääasiallisesti kokonais-
aineistoihin Kelan maksamista sairausvakuutusetuuksista.
Sairausvakuutuksen etuushakemuksia käsitellään ja ratkaistaan sekä 
Kelan toimistoissa että työpaikkakassoissa (niihin kuuluvien vakuutettujen 
osalta). Hakemuksen käsittelyn ja maksatuksen yhteydessä syntyvät tiedot 
tallentuvat etuustietokantoihin. Niistä kootaan yksilötason tilastointitiedos-
toihin ne etuuksien tiedot, joita tilastoinnissa tarvitaan. Tilastointitiedos-
toista muodostetaan summatason tilastotiedostot, joista tilastot tuotetaan. 
Tiedostojen tietosisältöä täydennetään Kelan väestö- ja aluerekisterien 
tiedoilla. 
Vuoden 2004 alusta on tieto päivärahansaajan sairaudesta merkitty 
kaikkiin päiväraharatkaisuihin. Tieto sairauspäivärahansaajan ammatista 
merkitään kuitenkin edelleen vain osalle vakuutetuista (sairausvakuutuksen 
pysyvä perusotanta). Perusotokseen kuuluvat jokaisen kuukauden kahtena 
tiettynä päivänä syntyneet vakuutetut. Sairauspäivärahojen pysyvän perus-
otannan vakuutetuille sairauspäivärahojen käsittelyjärjestelmä edellyttää 
ammattitiedon merkitsemistä. Otanta käsittää noin 6,6 % vakuutetuista. 
Tilastot, jotka sisältävät tiedon päivärahansaajan ammatista, perustuvat 
otantalukuihin, jotka on painotettu painokertoimella. 
Kullekin tilastoyksikölle (sairauspäivärahakausille, -päiville, maksetuille 
päivärahoille ja päivärahansaajille) lasketaan erikseen painokerroin jaka-
malla tilastoyksiköittäin kokonaisaineiston luku vastaavalla otannasta saa-
tavalla luvulla (otantaluvulla). 
Painotetut luvut eivät aina summaudu kokonaisaineistoon. Niissä tau-
luissa, joissa on tieto sairauspäivärahansaajan ammatista, koko maata kos-
keva yhteissumma on tuotu kokonaisaineistosta. 
Sairausvakuutuslakiin on sen voimaantulon (1.4.1964) jälkeen tehty 
lukuisia muutoksia. Kun tämän julkaisun tilastoja vertaillaan Kelan aikai-
sempina vuosina julkaisemiin vastaaviin tilastoihin, tulee vertailussa ottaa 
huomioon sellaiset eri vuosina voimaan tulleet etuuslainsäädännön muu-
tokset, joilla on vaikutusta etuuksien saamiseen, määräytymisperusteisiin 
ja kohdentumiseen tai maksettujen etuuksien euromääriin. Päätös vertailta-
vuudesta tulee päätellä etuuskohtaisesti. 
Kelan tilastollisessa vuosikirjassa on selostus sairausvakuutusetuuk-
sien lainsäädännöllisestä kehityksestä. Vuoden 2000 jälkeen ilmestyneissä 
vuosikirjoissa selostus kattaa muutokset 1.1.1990 lukien, tätä edeltäneet 
muutokset on selostettu vuosikirjassa 2000 tai sitä vanhemmissa vuosi-
kerroissa.
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Myös muutokset tilastoinnin perusteena olevissa luokituksissa voivat 
vaikuttaa eri vuosina julkaistujen tilastojen vertailukelpoisuuteen. Näitä 
muutoksia olivat:
– Kansaneläkelaitoksessa otettiin vuonna 1996 käyttöön kansainvälisen 
tautiluokituksen 10. laitos (ICD-10). Uuden luokituksen käyttöönoton 
vuoksi vuotta 1996 vanhempia sairausluokitukseen perustuvia sairaus-
päivärahatilastoja ei voi suoraan verrata tämän julkaisun tilastoihin  
(ks. luku 4). Pääryhmittäin vertailuja voi tehdä.
– Kelan nykyinen ammattiluokitus otettiin käyttöön vuoden 1988 alusta 
lukien. Aikaisempien vuosien sairauspäivärahatilastot, jotka perustuvat 
ammattiluokitukseen, eivät ole vertailukelpoisia tämän julkaisun tilastoi-
hin.
3.2 Luotettavuus
Sairausvakuutusetuuksien ratkaisut tehdään kunkin etuuden käsittely-
järjestelmällä, josta syntyy etuustietokanta. Käsittelyjärjestelmiin sisältyy 
ohjelmallisia luvallisuus- ja loogisuustarkistuksia, joissa ohjelma vaatii 
käsittelijää korjaamaan tai tarkistamaan tiedot ennen päätöksen tekemistä. 
Sairausvakuutuksen pysyvän perusotannan vakuutetuille, joita ovat jokai-
sen kuukauden kahtena tiettynä päivänä syntyneet henkilöt, käsittelyjärjes-
telmä edellyttää, että päiväraharatkaisua tehtäessä merkitään tieto hakijan 
ammatista.
Tilastointijärjestelmät perustuvat etuustietokantoihin. Tilastointijär-
jestelmissä vielä mahdolliset virheelliset/luvattomat tapaukset pyritään 
korjaamaan tai ohjataan luokkaan erittelemättömät tapaukset. Maksettujen 
etuuksien tilastoissa esitetyt rahamäärät täsmäytetään kuukausittain/vuo-
sittain Kelan kirjanpidon maksatustietoihin.
Etuuksien käsittelyjärjestelmät ovat etuuksiin liittyvien lukuisien sää-
döksien vuoksi laajoja kokonaisuuksia. Tämä heijastuu myös tilastointijär-
jestelmiin. Etuuksien lainsäädännön muuttuessa myös käsittelyjärjestelmät 
uudistetaan. Tilastojen tuottamisprosessin on oltava hyvin hallittu, jotta 
virheiltä vältytään. Virheitä pyritään ehkäisemään tiiviillä etuuksien ja tilas-





Sairauspäivärahojen tilastoyksikköinä käytetään tässä julkaisussa päivära-
han saajaa, alkanutta kautta, korvattuja päiviä ja maksettuja päivärahoja.
Sairauspäivärahan saaja on henkilö, jolle on vuoden aikana maksettu 
sairauspäivärahaa.
Sairauspäivärahakausi katsotaan alkaneeksi, kun vakuutettu alkaa oma-
vastuuajan (sairastumispäivä ja yhdeksän sitä seuraavaa arkipäivää) jäl-
keen saada päivärahaa. Koska sama sairauspäivärahakausi voi kestää enin-
tään 300 arkipäivää, päättyvät kaikki tiettynä vuonna alkaneet päivära-
hakaudet viimeistään seuraavana vuonna muutamia harvoja poikkeuksia 
lukuun ottamatta.
Sairauspäivärahapäivät on niiden arkipäivien (6 päivää/viikko) määrä, 
joilta päivärahaa on vuoden aikana maksettu.
Maksettujen päivärahojen tilastot koskevat vuoden aikana maksettujen 
korvausten määrää. Siinä tapauksessa, että sairauspäiväraha on toissijai-
nen korvaus, sitä maksetaan vain, jos muun lain nojalla saatu korvaus on 
sairausvakuutuksen päivärahaa pienempi (tällöin päivärahana maksetaan 
erotus). Siten päivärahapäiviä koskevista tilastoista puuttuvat ne sairaus-
päivät, joilta sairausvakuutuksen päiväraha jää pienemmäksi kuin muun 
lain mukainen korvaus. 
Maksettuja korvauksia koskeviin tilastoihin päivärahan toissijaisuus 
vaikuttaa myös silloin, kun päiväraha on muun lain mukaista korvausta 
suu rempi. Tällöin päivärahana tilastoituu vain korvausten euromääräinen 
erotus.
4.1.2 YEL-sairauspäivärahatilastot
YEL-sairauspäivärahan tilastointiyksikköinä ovat saaja, korvattu päivä ja 
maksettu päiväraha. Koska YEL-sairauspäivärahaa maksetaan yrittäjän 
oma vastuuajan jälkeen enintään sairauspäivärahaa koskevan oma vastuu-
ajan loppuun saakka, voi YEL-päivärahakausi olla pituudeltaan enintään 6 
arkipäivää.
4.1.3 Osasairauspäivärahatilastot
Osasairauspäivärahojen tilastoyksikköinä ovat saaja, alkanut kausi, korvat-
tu päivä ja maksettu päiväraha. Osasairauspäivärahakausi voi olla pituudel-
taan enintään 72 arkipäivää.
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4.1.4 Erityishoitorahatilastot
Erityishoitorahojen tilastoyksikköinä on saaja, päivä ja maksettu korvaus.
4.1.5 Sairaanhoitokorvaustilastot
Sairaanhoitokorvausten tilastoyksikköinä on tässä vuosikatsauksessa käy-
tetty korvauksen saajaa, omavastuukertaa, maksettuja korvauksia ja koko-
naiskustannuksia ennen korvauksen maksamista.
Sairaanhoitokorvauksen saaja on henkilö, jolle on kyseisen vuoden aika-
na maksettu sairaanhoitokorvaus. Lääkekorvausta saaneet on lisäksi tilas-
toitu myös lääkkeen ostovuoden mukaan.
Omavastuukerta tarkoittaa
– lääkekorvauksissa ostokertaa
– lääkärinpalkkiokorvauksissa ja hammashoitokustannusten korvauksissa 
käyntikertaa tai lääkemääräyksen antamiskertaa
– tutkimus- ja hoitokorvauksissa lääkärin samalla kertaa määräämiä tutki-
mus- ja hoitotoimenpiteitä
– matkakorvauksissa yhdensuuntaista matkaa.
Lääkekorvausoikeuksien tilastoyksikkönä on erityiskorvaukseen tai rajoitet-
tuun korvaukseen lääkkeistä oikeuttava sairaus (oikeus). Samalla henkilöllä 
voi olla useita korvausoikeuksia (sairauksia, joiden lääkkeisiin on myönnet-
ty korvausoikeus). Lääkekorvausoikeuk sien tilastoissa ovat mukana kaikki 
vuoden lopussa voimassa olevat korvausoikeudet riippumatta siitä, onko 
henkilö saanut vuoden aikana kyseisen oikeuden perusteella korvausta.
4.2 Sairausvakuutuskorvauksien saajia kuvaavat tekijät
4.2.1 Ikä
Sairausvakuutusta koskevissa tilastoissa korvauksen saajan ikä on hänen 
ikänsä tilastovuoden päättyessä.
Ikätilastoissa on jakaumien ohella esitetty myös mediaani-ikä ikäraken-
teen havainnollistamiseksi. Mediaani-ikä jakaa taulukoitavan aineiston kah-
teen yhtä suureen osaan.
4.2.2 Alue
Korvauksen saajan asuinkunta on hänen asuinkuntansa vuoden päättyessä 
(sairausvakuutustilastoja esitetään tässä katsauksessa kunnittain ja maa-
kunnittain korvauksen saajan asuinkunnan mukaan).
4.2.3. Väestö
Alueellisen ja ikäryhmittäisen vertailtavuuden helpottamiseksi on eräitä 
tilastotietoja suhteutettu väestöön. Tilastoissa väestö luokitellaan iän, su-
kupuolen ja alueen mukaan (koko maa, maakunta, kunta).
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Väestöryhmä, johon sairauspäivärahatilastot on suhteutettu, on 
16–67-vuotiaat, joista on vähennetty eri eläkejärjestelmistä vanhuus-, 
työkyvyttömyys-, työttömyys- tai maatalouden erityiseläkettä saavat. Eläk-
keensaajat on vähennetty, jotta jakajaväestössä olisivat mukana vain ne 
henkilöt, jotka voivat saada sairauspäivärahaa. 
Vanhempainpäivärahoissa on jakajana käytetty naispuolista 16–44-lvuo-
tiasta väestöä. Muissa etuuslajeissa jakajana on alueen koko väestö.
Väestötiedot perustuvat Kelan väestötietokantaan, ja niiden tilastointi-
ajankohta on vuoden loppu.
4.2.4 Sairaus ja sairausdiagnoosit
Työkyvyttömyyden aiheuttaneen sairauden koodi tallennetaan sairauspäivä-
rahakauden alkaessa. 
Sairausdiagnoosit ja niitä vastaavat koodit perustuvat kansainvälisen 
tautiluokituksen 10. laitokseen (ICD-10), joka otettiin Suomessa käyttöön 
vuoden 1996 alusta. Se perustuu edelliseen (ICD-9) luokitukseen. Luoki-
tuksen rakenne muuttui merkittävästi mm. siten, että tauteja merkittäessä 
käytetään oire-syy -diagnoosiparia. Kelan etuuksien käsittelyjärjestelmissä 
käytetään kuitenkin vain syytä tarkoittavia diagnooseja. Uuden luokituksen 
käyttöönoton vuoksi vuotta 1996 vanhempia sairausluokitukseen perustu-
via tilastoja ei voi suoraan verrata uuden luokituksen mukaisiin tilastoihin. 
Sairaudet esitetään sairauspäivärahatilastoissa joko sairauspääryhmän 
tai yksittäisen sairauden/sairausryhmän tarkkuudella. Yksittäisten sairauk-
sien ja sairausryhmien valinnan perusteena on ollut niiden merkittävyys 
sairauspäivärahan kannalta.
Erityiskorvausoikeuksissa käytettävä sairauskoodi on peräisin valtioneu-
voston asetuksesta, jossa luetellaan ne sairaudet, joiden hoidossa käytet-
tävät lääkkeet voivat tulla erityiskorvattaviksi. Rajoitetusti peruskorvattavat 
lääkkeet luetellaan Kelan päätöksessä niistä lääketieteellisistä edellytyksis-
tä ja erillisselvityksistä, jotka tarvitaan rajoitetun korvausoikeuden myöntä-
miseen.
4.2.5 Ammatti ja ammattiasema
Tieto sairauspäivärahansaajan ammatista tallennetaan päivärahakauden 
alkaessa sairausvakuutuksen pysyvän perusotannan vakuutetuille.
Kelan ammattiluokitus
Kelan nykyinen ammattiluokitus otettiin käyttöön vuoden 1988 alusta. Luo-
kitus perustuu pohjoismaiseen ammattiluokitteluun, jota on Kelassa jonkin 
verran mukailtu sosiaalivakuutuksen tarpeisiin täydentämällä luokittelua 
eräillä ammatissa toimimattomiin kuuluvien ryhmillä. 
Tässä vuosikatsauksessa käytetään ammattiaseman ja ammatin yhdis-
telyyn perustuvaa luokitusta. Ammattitieto ilmoitetaan koodilla, jonka kaksi 
ensimmäistä merkkiä ilmoittaa ammatin ja kolmas ammattiaseman.
Ammattikäsite
Sairauspäivärahaa hakevan henkilön ammatiksi merkitään ammatti, jota 
hakija on viimeksi harjoittanut. Jos hakija ei viiden vuoden aikana ennen 
etuuden hakemista ole toiminut ammatissa, merkitään hänet ammatissa 
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toimimattomaksi. Ammatin harjoittamiseksi katsotaan vähintään kolmen 
tunnin osapäivätyö ja vähintään neljä kuukautta vuodessa kestävä työ.
4.2.6 Lääkkeiden ATC-luokitus
ATC-luokituksessa lääkkeet on jaettu ryhmiin sen mukaan, mihin elimeen tai 
elinjärjestelmään ne vaikuttavat sekä niiden kemiallisten, farmakologisten 
ja terapeuttisten ominaisuuksien mukaan (anatomis-terapeuttis-kemiallinen 
luokitus). Luokitus on 5-tasoinen.
Vuonna 2012 ostetuista lääkkeistä korvausta saaneet on tilastoitu lääk-
keen ATC-luokituksen mukaan. Korvattuja lääkkeitä ostanut henkilö tilastoi-
tuu kaikkiin niihin ATC-luokkiin, joihin kuuluvia lääkkeitä hän on ostanut.
Tässä julkaisussa on käytetty vuoden 2012 ATC-luokitusta. Luokitusta 
toimittaa ja julkaisee Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea).
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1 Redogörelsen för sjukförsäkringssystemet motsvarar situationen i slutet av 
år 2012.
1 Den allmänna sjukförsäkringen – 
lagstiftningsgrunder1
Den allmänna sjukförsäkringen regleras i sjukförsäkringslagen och sjukför-
säkringsförordningen.
Alla som är bosatta i Finland omfattas av sjukförsäkringen. Lagen om 
tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet avgör 
när en person betraktas som bosatt i Finland och därmed berättigad till 
sjukförsäkringsförmåner. Folkpensionsanstalten ansvarar för verkställig-
heten av sjukförsäkringslagen.
Sjukförsäkringen kan också ersätta vård utomlands (ej resekostnader), 
om en person behövt vård i ett främmande land och han eller hon inte haft 
rätt till vårdersättning enligt landets system.
I sjukförsäkringen ingår arbetsinkomstförsäkring, sjukvårdsförsäkring 
och företagshälsovård. FPA publicerar företagshälsovårdsstatistik i en se-
parat årsöversikt. Statistiken över föräldradagpenningar, som är en del av 
arbetsinkomstförsäkringen, ges ut i publikationen FPA-statistik, barnförmå-
ner 2012 tillsammans med annan familjeförmånsstatistik. I den här publika-
tionen med sjukförsäkringsstatistik finns emellertid två figurer med statistik 
över för äldradagpenningar kommunvis. 
1.1 Arbetsinkomstförsäkring
Arbetsinkomstförsäkringen ersätter inkomstbortfall på grund av sjukdom, 
graviditet, förlossning eller vården av ett barn/ett sjukt barn. 
1.1.1 Sjukdagpenning
Sjukdagpenning betalas som ersättning för inkomstbortfall till följd av ar-
betsoförmåga på grund av sjukdom. Rätt till sjukdagpenning har 16–67-åri-
ga personer som på grund av sjukdom är oförmögna att utföra sitt sedvan-
liga arbete eller därmed nära jämförbart arbete. Dagpenningen betalas för 
tiden efter insjuknandedagen och de 9 därpå följande vardagarna (självrisk-
tid).
FPA betalar sjukdagpenning för samma sjukdom under högst 300 varda-
gar. Om arbetstagaren eller företagaren har återgått i arbete efter detta men 
samma sjukdom fortfarande orsakar arbetsoförmåga efter mer än 30 dagars 
arbete utan avbrott kan FPA betala dagpenning för ytterligare 50 dagar, 
trots att maximitiden för sjukdagpenning har uppfyllts. 
Sjukdagpenningperioden inleds när en person börjar få dagpenning. Om 
personen insjuknar på nytt under 30 dagar från den dag för vilken dagpen-
ning senast utbetalades, är det fråga om fortsättning av den föregående 
dagpenningperioden. Om det ändå är fråga om en ny sjukdom som inte kan 
anses ansluta sig till den tidigare arbetsoförmågan, betraktas dagpenning-
perioden som en ny period. Då börjar utbetalningen av dagpenningen efter 
självrisktiden. En person kan ha flera dagpenningperioder under ett år.
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Dagpenningen betalas högst till slutet av kalendermånaden före den må-
nad då den försäkrade skulle uppnå 300 sjukdagar med rätt till dagpenning. 
När maximitiden beräknas beaktas i regel alla dagar med sjukdagpenning 
under de två år som omedelbart föregått arbetsoförmågan.
Beviljandet av dagpenning genast efter självrisktiden förutsätter att 
arbetsvillkoret är uppfyllt. Arbetsvillkoret uppfylls när den försäkrade har 
förvärvsarbetat, utfört arbete för egen räkning (t.ex. verkat som företagare, 
skött det egna hushållet eller studerat på heltid), varit arbetslös arbets-
sökande vid arbetskraftsbyrån eller sabbatsledig, alterneringsledig eller 
tjänstledig från sitt eget arbete på basis av något motsvarande arrange-
mang. 
Dagpenningen är skattepliktig inkomst. Beloppet räknas i regel ut utifrån 
den årsarbetsinkomst som konstaterats vid den senaste beskattningen. 
Från årsarbetsinkomsten avdras utgifterna för inkomstens förvärvande samt 
60 % av det sammanlagda beloppet av arbetstagarens arbetspensionsav-
gift, löntagarens arbetslöshets försäkringsavgift och sjukförsäkringens dag-
penningpremie (3,94 % år 2012).
Dagpenningens storlek kan också fastställas enligt en förmån som före-
gått dagpenningen. Om den sökande haft grunddagpenning, inkomstrela-
terad dagpenning eller arbetsmarknadsstöd under de fyra månaderna som 
föregick arbetsoförmågan utgör hans eller hennes sjukdagpenning minst 
86 % av den utbetalda förmånen per dag. Om den sökande har haft rehabi-
literingspenning under de sex månaderna som föregick sjukdagpenningen, 
är dagpenningen minst lika stor som rehabiliteringspenningen. Om en stu-
derande har haft studiepenning under de fyra månaderna som föregick sjuk-
dagpenningen, är sjukdagpenningen minst lika stor som studiepenningen.
Om en person saknar inkomster, årsarbetsinkomsten understiger den 
lagstadgade inkomstgränsen  (1 325 euro år 2012) eller om han eller hon på 
grund av en s.k. föregående förmån saknar rätt till dagpenning, utbetalas 
ingen dagpenning. Minimibeloppet av sjukdagpenningen kan emellertid 
betalas även till dem som inte uppfyller det s.k. arbetsvillkoret samt till dem 
som saknar inkomster, om arbetsoförmågan på grund av sjukdom har varat 
över 55 dagar utan avbrott. Om arbetsoförmågan när den börjar bedöms 
pågå under minst 300 dagpenningdagar, börjar rätten till minimidagpen-
ning genast efter självrisktiden.
År 2012 fastställdes sjukdagpenningen utgående från arbetsinkoms-
terna enligt följande:
– Då en persons årsarbetsinkomst var 1 325–34 495 euro utgjorde dag-
penningen 70 % av 1/300 av årsinkomsten. Dagpenningbeloppet var 
80,49 euro vid en årsarbetsinkomst om 34 495 euro.
– Då årsarbetsinkomsten var 34 496–53 072 euro, erhölls dagpenningbe-
loppet genom att man till 80,49 euro lade 40 % av 1/300 av skillnaden 
mellan ovan nämnda årsinkomst och 34 495 euro. Dagpenningbeloppet 
var 105,26 euro vid en årsarbetsinkomst om 53 072 euro.
– Då årsarbetsinkomsten översteg 53 072 euro erhölls dagpenningbelop-
pet genom att man till 105,26 euro lade 25 % av 1/300 av skillnaden 
mellan årsarbetsinkomsten och 53 072 euro.
Det finns inga bestämmelser om en övre gräns för dagpenningen.
Beloppen för grunderna för dagpenningen justeras årligen med lönekoef-
ficienten enligt arbetspensionssystemet. 
Personer som är försäkrade enligt lagen om pension för före tagare har 
rätt till FöPL-sjukdagpenning för en del av sjukdagpenningens självrisktid. 
FöPL-dagpenning betalas efter insjuknandedagen plus de tre därpå följande 
vardagarna högst till slutet av den självrisktid som gäller sjukdagpenning-
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en. Dagpenningen bestäms på basis av den sökandes FöPL-arbetsinkomst. 
Ersatta FöPL-dagpenningdagar räknas inte in i sjukdagpenningdagarna och 
beaktas således inte heller vid beräkningen av maximitiden för ersättning 
enligt sjukförsäkringslagen. Efter FöPL-dagpenningen beräknas dagpen-
ningen enligt grunderna för sjukdagpenning.
En person som enligt lagen om smittsamma sjukdomar har förordnats 
att utebli från arbetet eller att isoleras för att förhindra spridning av en 
smittsam sjukdom har också rätt till sjukdagpenning. Vårdnadshavare till 
barn under 16 år får dagpenning om han eller hon inte kan förvärvsarbeta 
på grund av att barnet måste stanna hemma eller isoleras. Från sjukförsäk-
ringen kan i dessa fall utöver dagpenningen betalas ersättning för inkomst-
bortfall som också betalas för självrisktiden. Till en donator av organ eller 
vävnad betalas sjukdagpenning från den första frånvaro dagen. 
1.1.2 Partiell sjukdagpenning
Partiell sjukdagpenning kan beviljas 16–67-åriga arbetstagare eller före-
tagare som arbetat heltid, och som på grund av arbets oförmåga återgår till 
sitt arbete på deltid. Syftet med den partiella sjukdagpenningen är att un-
derlätta återgången till arbete efter en sjukledighet. 
Beloppet av partiell sjukdagpenning är hälften av sjukdagpenningen och 
den betalas ut för minst 12 och högst 72 vardagar. Arbetet och lönen ska 
minska med 40–60 %. 
1.1.3 Föräldradagpenning
Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning kallas i årsöversikten föräld-
radagpenning.
En kvinna vars graviditet har varat i 154 dagar och som har bott i Finland 
i minst 180 dagar omedelbart före den beräknade tidpunkten för nedkom-
sten har rätt till föräldradagpenning. Föräldradagpenningperioden kan 
inledas 30–50 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten. 
Kvinnor som har ett riskfyllt arbete kan på vissa villkor få särskild moder-
skapspenning under graviditeten.
Föräldradagpenningen betalas med vissa undantag för 263 vardagar. För 
de första 105 vardagarna betalas föräldradagpenningen till modern (moder-
skapspenning) och för de följande 158 vardagarna antingen till modern eller 
fadern (föräldrapenning). Faderskapspenning betalas till fadern för högst 18 
valfria vardagar (uppdelade på högst fyra perioder) under moderskaps- eller 
föräldrapenningperioden. Om fadern i stället för modern tar ut åtminstone 
de 12 sista vardagarna i föräldradagpenningperioden har han rätt till en 
förlängd faderskapsledighet på 1–24 vardagar. Denna förlängda period om 
13–36 vardagar kallas för pappamånad. Pappamånaden behöver inte tas 
ut genast efter den föräldrapenningperiod som följt omedelbart efter mo-
derskapspenningperioden, utan den kan flyttas fram till önskad tidpunkt. 
Pappamånaden ska dock utnyttjas innan det har gått 180 dagar från den 
sista utbetalningsdagen i den föräldrapenningperiod som följt omedelbart 
efter moderskapspenningen.
Om föräldrarna delar på ansvaret för vården genom att komma överens 
om deltidsarbete för att kunna ta hand om barnet turvis har båda rätt till 
partiell föräldrapenning samtidigt.
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Vid flerbarnsfödsel förlängs dagpenningperioden med 60 vardagar per 
barn räknat från det andra barnet. Förlängningen kan tas ut helt eller delvis 
under moderskaps- eller föräldrapenning perioden eller i sin helhet därefter. 
Föräldradagpenning som betalas enligt arbetsinkomsterna fastställs 
enligt samma grunder som sjukdagpenningen. Moderskapspenningen 
betalas dock med förhöjt belopp för de första 56 vardagarna och dess be-
lopp är 90 % av arbetsinkomsten under denna tid. Föräldrapenningen och 
pappamånadens faderskapspenning betalas med förhöjt belopp för de 30 
första vardagarna och dagpenningbeloppet är då 75 % av arbetsinkomsten. 
Förhöjningarna gällde år 2012 vid årsinkomster på upp till 53 072 euro, 
varefter förhöjningen var 32,5 %.
I vissa fall kan föräldradagpenningen emellertid fastställas också enligt 
den arbetsinkomst som legat till grund för en föregående föräldradagpen-
ning. Detta förutsätter att det barn som berättigade till föregående föräldra-
dagpenning inte har fyllt tre år före den beräknade tidpunkten för följande 
barns nedkomst eller förrän ett adoptivbarn som är under sju år har tagits i 
vård. Om det barn för vilket föregående föräldradagpenning betalades var 
ett adoptivbarn förutsätts på motsvarande sätt att det inte har gått tre år 
sedan barnet tagits i vård före den beräknade tidpunkten för ett nytt barns 
nedkomst eller förrän ett nytt adop tivbarn som är under sju år har tagits i 
vård.
Den lägsta föräldradagpenning som betalas ut var 22,96 euro/dag (mini-
mibelopp).
Moderskaps- och föräldradagpenning som betalas för tid i arbete samt 
föräldradagpenning till värnpliktiga uppgår också till minimibeloppet. 
Också för den som har studiepenning uppgår föräldradagpenningen till mi-
nimibeloppet.
Föräldra- och faderskapspenning kan betalas också för ett adop tivbarn 
under 7 år om adoptivmodern eller -fadern stannar hemma från sitt arbete 
för att sköta barnet.
Om arbetsgivaren betalar lön under moderskaps-, faderskaps- eller för-
äldraledigheten får arbetsgivaren arbetstagarens för äldradagpenning till 
den del som inte överstiger lönen.
Föräldradagpenningen är skattepliktig inkomst.
1.1.4 Specialvårdspenning
Specialvårdspenning betalas till föräldrar som deltar i vård eller rehabilite-
ring av barn under 16 år på sjukhus eller sjukhuspoliklinik, på rehabilite-
rings- eller anpassningskurser eller i hemvård i anslutning till sjukhus- och 
poliklinikvård. En förutsättning för utbetalning är att den som deltar i vården 
av barnet är förhindrad att förvärvsarbeta och inte får lön för vårdtiden.
Specialvårdspenning vid hemvård samt vid sjukhus- och poli klinikvård 
av barn över 7 år förutsätter att barnet har en svår sjukdom.
Specialvårdspenningen betalas i regel för högst 60 dagar per kalenderår 
och barn, men maximitiden beräknas separat för tiden för sjukhusvård och 
vård i hemmet. Av särskilda terapeutiska skäl kan maximitiderna överskri-
das. 
Specialvårdspenningen fastställs på samma sätt som sjukdagpenning-




Sjukförsäkringen ersätter nödvändiga kostnader i samband med sjukvård 
samt graviditet och förlossning. Ersättning betalas för anlitande av följande 
sjukvårdstjänster:
– Läkar- och tandläkarordinerade läkemedel, läkarordinerade kliniska 
näringspreparat för behandling av svåra sjukdomar samt bassalvor för 
behandling av långvariga hudsjukdomar.
– Privatläkartjänster
– Privata tandvårdstjänster
 – Frontveteraner och minröjare ersätts för tandvård enligt en särskild 
lag.
– Läkar- eller tandläkarordinerad undersökning och behandling på privat 
undersöknings- eller vårdinrättning.
– Resor och övernattning på grund av sjukdom, graviditet och förlossning 
samt resor till rehabilitering som ordnas av FPA.
1.2.1 Läkemedelsersättningar
Ersättningen av kostnaderna för läkemedel, kliniska näringspreparat och 
bassalvor förutsätter att läkemedelsprisnämnden har fastställt ett skäligt 
partipris för dem. 
Läkemedelskostnaderna ersätts enligt tre kategorier. Ersättningen 
beräknas i procent på läkemedlets pris. I fråga om läke medel som hör till 
referensprisgrupperna beräknas ändå ersättningen utgående från referens-
priset för gruppen. Referenspriset är priset på det förmånligaste preparatet 
i referensprisgruppen utökat med 1,5 eller 2 euro. Om den som köper ett 
läkemedel nekar till att det byts ut mot ett läkemedel i referensgruppen 
betalar han eller hon själv den del som överstiger referenspriset. Med 
grundersättning avses ersättning med 42 % av läkemedelspriset. Specialer-
sättning är den gemensamma benämningen på ersättning för läkemedel 
som är nödvändiga vid behandlingen av svåra och lång variga sjukdomar. 
Specialersättningen utges med antingen 72 % (lägre specialersättning) eller 
100 % (högre specialersättning) av läkemedelspriset. För läkemedel i den 
högre ersättningskate gorin som inhandlats på en och samma gång uttas 
en självriskandel om 3 euro. Kliniska näringspreparat som är nödvändiga 
vid behandlingen av vissa svåra sjukdomar ersätts antingen med 72 % eller 
med 42 % av priset på preparatet.
Genom statsrådets förordning föreskrivs om de sjukdomar och de läke-
medel som kan ge rätt till specialersättning vid behandlingen av sjukdomar-
na. Läkemedelsprisnämnden som verkar i samband med social- och hälso-
vårdsministeriet bestämmer vilka läkemedel som är specialersättningsgilla 
vid dessa sjukdomar.
Det är värt att notera att den sjukdomsdiagnos som nämns i statsrådets 
förordning och inledandet av medicinering i sig inte ger rätt till specialer-
sättning för läkemedel, utan sjukdomen ska vara svår och långvarig på det 
sätt som avses i lagen. Ansökan om rätt till specialersättning för läkemedel 
och kliniska näringspreparat vid behandlingen av svåra och långvariga 
sjukdomar riktas till FPA och sjukdomen påvisas genom läkarutlåtande. 
Rätten till specialersättning förutsätter beviljande av ersättningsrätt. Speci-
alersättningsrätten är sjukdomsspecifik och en person kan samtidigt ha rätt 
till flera specialersättningar. Rätten till specialersättning kan beviljas för en 
viss tid eller utan angivelse av tid.
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Läkemedelsprisnämnden kan begränsa ersättningen för ett läkemedel 
till att gälla noggrant definierade indikationer eller sjukdomens svårighets-
grad (begränsat ersättningsgilla läkemedel). Rätt till begränsat grunder-
sättningsgilla läkemedel måste sökas separat hos FPA-byrån med läkarutlå-
tande. 
Om den oersatta delen av de läkarordinerade läkemedel som ersätts 
enligt sjukförsäkringslagen överstiger ett visst belopp under kalenderåret 
(700,92 euro år 2012) ersätter sjukförsäkringen den överstigande delen i 
sin helhet (tilläggsersättning för stora läkemedelskostnader), men för varje 
inhandlat läkemedel debiteras ett självriskbelopp (1,50 euro). I fråga om 
läkemedel som hör till referensprisgrupper ökar inte den del av priset som 
över stiger referenspriset självriskbeloppet, utan betalas av den ersättnings-
tagare som nekat till utbyte av läkemedel.
1.2.2 Privatläkararvoden
Vid ersättning av privatläkararvoden tillämpas fastställda taxor. Grunderna 
för dessa taxor bestäms genom social- och hälsovårds ministeriets förord-
ning. Taxorna fastställs av Folkpensions anstalten. Ersättningens storlek är 
60 % och den beräknas högst enligt beloppet i den fastställda taxan. Ersätt-
ning betalas för sjukvård, för nödvändig undersökning för konstaterande av 
sjukdom och bestämmande av vård samt för läkarintyg som behövs för an-
sökan om en förmån enligt sjukförsäkringslagen.
1.2.3 Privat tandvård
Privattandläkararvoden ersätts i regel enligt samma principer som läkar-
arvodena. Ersättning betalas för tandläkarutförd undersökning, profylaktisk 
vård och för behandling av mun- och tandsjukdom. Undersökningen ersätts 
högst en gång per kalenderår (högst 20 min).
Ersättningen för arvoden som uppbärs vid tandvården för frontveteraner 
är 100 % när det är fråga om tandläkarundersökning och profylaktisk vård 
samt kliniskt protetikarbete som utförts av tandläkare eller specialtandtek-
niker. Ersättning för tekniskt protetikarbete är 50 %. För annan tandvård för 
veteraner är ersättningen 60 %.
Arvoden som en munhygienist tagit ut ersätts om den undersökning och 
behandling som munhygienisten utfört har förskrivits av en tandläkare inom 
den privata hälso- och sjukvården. Ersättning kan betalas för profylaktiska 
åtgärder, primärvård av sjukdomar i tandköttet samt för hälsoundersökning-
ar av mun och tänder. Ersättningen för arvode som en munhygienist tagit ut 
är ett belopp utan fast självriskandel. Ersättningen betalas enligt taxan.
1.2.4 Undersökning och behandling
Kostnaderna för en läkar- eller tandläkarordinerad undersökning och be-
handling på privat undersöknings- eller vårdinrättning ersätts högst enligt 
beloppet i den fastställda taxan. Ersättningen är 75 % av den del som över-
stiger självrisken (13,46 euro år 2012). Ersättning betalas om undersök-
ningen och behandlingen har ordinerats för behandling av sjukdom eller om 
de varit nödvändiga för konstaterandet av en eventuell sjukdom.
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Ersättning kan betalas för laboratorieundersökningar, radio logiska un-
dersökningar, psykologiska undersökningar, patologiska undersökningar, 
fysioterapi, cytostatisk behandling, dialys behandling samt för sjukvårdsåt-
gärder.
För undersökningar och behandlingar som ordinerats på en och samma 
gång tas en självrisk ut, frånsett fysioterapi för vilken en separat självrisk 
tas ut.
1.2.5 Resor
Reseersättningar beviljas för nödvändiga kostnader för resor på grund 
av sjukdom, graviditet och förlossning samt för kostnaderna för resor till 
rehabilitering som ordnas av FPA. Ersättningen är 100 % av den del som 
överstiger självrisken (9,25 euro år 2012). Om de resekostnader som den 
försäkrade måste betala under ett kalenderår överstiger den årliga självris-
ken (157,25 euro år 2012) ersätter sjukförsäkringen den överstigande delen 
i sin helhet (tilläggsersättning för höga resekostnader). Reseersättning 
betalas inte om det är fråga om flyttning av en patient från en offentlig vård-
inrättning till en annan social- eller hälsovårds inrättning. Ersättning betalas 
inte heller om en patient inom den offentliga institutionsvården uppsöker 
ett annat ställe för undersökning och vård under vårdperioden. 
1.3 Samordning med övrig social trygghet
Dagpenningen från sjukförsäkringen är i allmänhet primär i förhållande till 
invalidpension som utges enligt arbetspensions lagarna men sekundär i för-
hållande till ersättningar enligt lagen om olycksfallsförsäkring, trafikförsäk-
ringslagen, lagen om skada, ådragen i militärtjänst och lagen om olycksfall 
i militärtjänst. I förhållande till patientskadelagen samt brottsskadelagen är 
sjukdagpenningen primär. Sjukdagpenningen är sekundär i förhållande till 
rehabiliteringspenningen och till ersättning för inkomstbortfall vid rehabili-
tering.
En försäkrad kan ansöka om sjukvårdsersättning hos FPA även om han 
eller hon är berättigad till ersättning enligt någon annan lag än sjukförsäk-
ringslagen. Då betalar den som är primärt ersättningsskyldig till den försäk-
rade endast det belopp varmed den primära ersättningen överstiger sjuk-
försäkringsersättningen och resten av ersättningen betalas till FPA. Om den 
försäkrade redan har fått ersättning för sjukvårdskostnader enligt någon 
annan lag, avdras ersättningen från den ersättning som betalas till honom 
enligt sjukförsäkringslagen.
 Om kommunen har betalat sjukvårdskostnaderna i form av utkomst stöd 
får kommunen ersättning enligt samma principer som om ersättningen hade 
betalats till den försäkrade själv.
Med stöd av arbetsavtalslagen betalar en arbetsgivare för sjukdomstid 
full lön för insjuknandedagen och för de nio följande vardagarna. I kollektiv-
avtalen har dock ofta avtalats om lön för längre sjuktid. För den sjuktid som 
en arbetsgivare betalar lön får denne arbetstagarens sjukdagpenning enligt 
sjukförsäkrings lagen till den del som inte överstiger lönen.
Om arbetsgivaren betalar lön under moderskaps-, faderskaps- eller för-
äldraledighet får arbetsgivaren arbetstagarens föräldradagpenning till den 
del som inte överstiger lönen.
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2 En översikt över den allmänna sjukförsäkringen – 
sjukdagpenning, specialvårdspenning och 
sjukvårdsersättningar
2.1 Sjukförsäkringen – en del av en större helhet
Sjukvårdsförsäkring
Genom att producera hälsovårdstjänster med offentliga medel är målet att 
systematiskt upprätthålla och främja befolkningens hälsa. Skyldigheten att 
ordna offentliga hälsovårdstjänster grundar sig på folkhälsolagen och ingår 
i kommunens uppgifter. 
Privata sjukvårdstjänster kompletterar det offentliga folkhälso- och sjuk-
vårdsservicesystemet. Med stöd av sjukförsäkringslagen ersätts försäkrade 
för en del av kostnaderna för privata sjukvårdstjänster (läkartjänster, tand-
vårdstjänster, undersöknings- och behandlingstjänster). 
Sjukförsäkringen ersätter en del av läkarordinerade recept belagda läke-
medel samt rese- och övernattningskostnader på grund av sjukdom (gravidi-
tet och förlossning).
Sjukförsäkringen deltar också i finansieringen av företags hälsovården 
och hälsovården för studerande.
Arbetsinkomstförsäkring
Som en del av utkomstskyddet ersätter sjukförsäkringen inkomstbortfall för 
tiden för arbetsoförmåga på grund av sjukdom, graviditet, förlossning och 
vård av barn. Vidare kan föräldrar kompenseras för inkomstbortfall p.g.a. 
vård och rehabilitering av sjuka barn.
Sociala utgifter
Utvecklingen, inriktningen och finansieringen av den sociala tryggheten 
kan granskas med hjälp av en årlig social utgifts kalkyl på basis av kostna-
derna för den lagstadgade och på arbetsmarknaden avtalade social- och 
hälsotryggheten. År 2012 utgjorde de sjukförsäkringsersättningar som FPA 
betalade (3,82 miljarder euro) 6 % av de sociala utgifterna (60,0 miljarder 
euro).
2.2 Sjukförsäkringsstatistikens betydelse
Alla som är bosatta i Finland omfattas av den allmänna sjuk försäkringen och 
därmed beskriver sjukförsäkringsstatistiken hela befolkningen.
Sjukdagpenningstatistik
Personer i åldern 16–67 år har rätt till sjukdagpenning. Stati stiken beskri-
ver sjukfrekvensen hos icke-pensionerade personer i motsvarande ålder. 
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Vid tolkningen av statistiken bör dessutom följande begränsningar iakttas:
– Sjukdagpenning beviljas när självrisktiden löpt ut (insjuk nandedagen 
och de 9 följande vardagarna). Därför beskriver statistiken inte kortvarig 
sjukdom. 
– Sjukdagpenningen ersätter inkomstbortfall och betalas inte om den 
årliga arbetsinkomsten understiger en fastställd gräns. Personer som 
inte har arbetsinkomster eller som före insjuknandet inte har haft vissa 
förmåner som föregått dagpenningen kan i regel beviljas sjukdagpen-
ning först sedan arbetsoförmågan har fortgått i 55 dagar utan avbrott (se 
kapitel 1 punkt 1.1.1).
– Sjukdagpenningen är sekundär i förhållande till vissa ersättningar. Om 
den primära ersättningen är större betalas ingen sjukdagpenning (se 
kapitel 1 punkt 1.3).
Sjukdagpenningstatistiken kan inte användas för att beskriva arbetsfrånva-
ro, eftersom dagpenning beviljas efter självrisktiden och sjukfrånvaro som 
är kortare än självrisktiden inte tas med i statistiken. Dessutom har också 
andra än förvärvsarbetande rätt till sjukdagpenning, t.ex. arbetslösa och 
studerande. Sjukfrånvarouppgifter om personer som hör till den arbetsföra 
arbets kraften fås från Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.
Statistik över sjukvårdsersättningar
Statistiken används för att beskriva anlitandet av privata sjukvårdstjänster. 
Vid tolkningen av statistiken bör följande omständigheter beaktas:
– Företagshälsovård som ersätts enligt sjukförsäkringslagen ingår inte 
i publikationens statistik. I statistiken ingår inte heller hälsovård för 
studerande som ersatts enligt sjukförsäkringslagen. Sjukvårdsersätt-
ningsstatistiken, företagshälsovårdsstatistiken och statistiken över häl-
sovård för studerande är inte sinsemellan jämförbara. Att de statistiska 
enheterna inte går att jämföra och statistikperioderna inte att samordna 
beror bl.a. på de olika ersättningssystemen som i sin tur är underlag för 
den statistik som FPA producerar. Företagshälsovårdsersättning söks av 
och betalas till varje enskild arbetsgivare. FPA betalar ersättning för an-
ordnandet av hälsovård för studerande till Studenternas hälsovårdsstif-
telse (SHVS). Det är omöjligt att förena uppgifterna i de här ersättnings-
systemen eftersom FPA inte har tillgång till data på individnivå i någotde-
ra systemet. Det är skäl att vara mycket försiktig att ens på summanivå 
sammankoppla statistiken. 
– Alla som har rätt till sjukförsäkringsersättning ansöker inte om ersätt-
ning från FPA. Orsaken kan vara att ersättningen är så liten.
– Statistiken över läkemedelsersättningar gäller läkemedels behandling 
inom den öppna vården för vilken FPA har betalat sjukförsäkringsersätt-
ning. Utanför ersättningssystemet står receptbelagda läkemedel som 
inte har ett fastställt partipris, merparten av egenvårdsläkemedlen samt 
sjukhusens läkemedels behandling. År 2012 var försäljningsandelen för 
receptbelagda läkemedel inom den öppna vården 71 % av den totala 
läkemedelsförsäljningen (2 739 miljoner euro), egenvårdsläkemedlens 
andel var 12 % och sjukhusens försäljningsandel 17 %.
– Antalet rättigheter till specialersättningsgilla läkemedel används för 
mätning av förekomsten av sjukdomar för vilka rätt till specialersättning 
beviljats. Kriterierna för att få specialersättning kan emellertid avvika 
från de rådande diagnostiska kriterierna eller gränsen för inledandet av 
behandlingen. När statistiken över rätt till specialersättning används 
för att beskriva sjukfrekvensen, bör man för varje enskild sjukdom som 
medför rätt till specialersättning beakta beviljningskriterierna. 
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– I statistiken över rätten till specialersättningar ingår också ersättnings-
rätten för personer i offentlig institutionsvård eftersom rätten till speci-
alersättning inte upphör då en person tas in på institution. Personer som 
permanent är intagna på institution använder dock inte sin specialer-
sättningsrätt och ingår således inte i statistiken över läkemedelsersätt-
ningar.
2.3 Antalet mottagare av sjukförsäkringsförmåner
År 2012 betalade FPA ut sjukvårdsersättningar till sammanlagt 4 230 000 
personer och sjukdagpenning till 322 000 personer. Antalet mottagare av 
såväl sjukvårdsersättningar som sjukdagpenning ökade med knappt en pro-
cent jämfört med året innan. 
År 2012 hade 8 700 personer partiell sjukdagpenning medan motsva-
rande antal året innan var 6 900. År 2012 betalades specialvårdspenning 
till sammanlagt 4 700 personer. Antalet mottagare har minskat till hälften 
under de senaste tjugo åren (9 200 mottagare år 1993).
2.4 Utbetalda sjukförsäkringsersättningar
År 2012 betalade FPA sammanlagt 3 823,4 miljoner euro i sjukförsäkrings-
ersättningar. Jämfört med året innan ökade antalet med 2,9 %. År 2012 
uppgick andelen sjukvårdsersättningar till 49 % av det totala beloppet av 
utbetalda ersättningar, medan sjukdagpenningarna utgjorde 22 % (Figur 1).
År 2012 betalades sammanlagt 1 303,1 miljoner euro ut i läkemedels-
ersättningar. De ökade med 3,3 % jämfört med året innan. Av de utbetalda 
sjukvårdsersättningarna bestod 69,3 % av läkemedelsersättningar. Ersätt-
ningarna för specialersättningsgilla (100 %) läkemedel utgjorde 45,7 % av 






2Ersättningar för läkararvoden, tandvård, undersökning och behandling samt resor.















1Partiella sjukdagpenningar, FöPL-sjukdagpenningar, dagpenningar vid smittsam sjukdom
  och ersättningar för inkomstbortfall, donationsdagpenningar, specialvårdspenningar och
  semesterkostnadsersättningar till arbetsgivare.
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Utbetalda sjuk- och föräldradagpenningar samt sjukvårdsersättningar
2000–2012
Figur 2
Sammanlagt milj. euro (nominella värden)
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  sjukdom och ersättningarna för inkomstbortfall ingår inte i sjukdagpenningarna.
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2.5 Mottagare av sjukvårdsersättningar i befolkningsandelar 
landskapsvis
År 2012 fick 74,0 % av befolkningen i Norra Savolax och Satakunta ersätt-
ning för grundersättningsgilla läkemedel. Andelen var störst i hela landet. 
Motsvarande befolkningsandel var minst på Åland (57,9 %). Andelen 
mottagare av ersättning för special ersättningsgilla läkemedel var störst i 
Kajanaland (29,7 %) och minst på Åland (17,0 %). Ersättning för privatlä-
kararvoden fick 35,3 % av befolkningen i Nyland och Satakunta och 15,9 
% av befolkningen på Åland. Ersättningar för resor betalades till 23,4 % av 
befolkningen i Kajanaland och till 8,6 % av befolkningen på Åland (Figur 5).
2.6 Mottagare av sjukdagpenning efter sjukdom
Av alla sjukdagpenningperioder (sammanlagt 336 600) som inleddes 2012 
gällde en tredjedel huvudgruppen sjukdomar i muskuloskele tala systemet 
och bindväven. Inom åldersgruppen 55–67-åringar gällde 39,8 % av perio-
derna denna sjukdomsgrupp (Figur 6).
År 2012 ersattes sammanlagt 15 385 800 sjukdagpenningdagar, av vilka 
5 156 900 dagar (33,5 %) ersattes på grund av sjukdomar i muskuloskele-
tala systemet och bindväven. Av de sjukdagpenning dagar som ersattes för 
män berodde 32,9 % på sjukdomar i muskulo skeletala systemet och bind-
väven, medan motsvarande andel för kvinnor var 34,1 %. År 2000 ersattes 
12 790 000 sjukdagpenning dagar, av dessa 31,8 % på grund av sjukdomar 
i muskuloskeletala sys te met och bindväven (Figur 7).
Figur 6
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2.7 Sjukdomar som berättigar till specialersättningsgilla 
läkemedel
I figur 8 åskådliggörs de förändringar som från år 1997 skett i befolknings-
andelarna för vissa av de vanligaste sjukdomar som berättigar till specialer-
sättning. I slutet av 2012 hade 90 av tusen personer, det vill säga ca 9 % av 
befolkningen, rätt till specialersättning på grund av kronisk hypertoni. År 
1997 var antalet 87 av tusen. I slutet av 2012 hade 50 per tusen personer 
rätt till specialersättning på grund av diabetes, och 1997 var motsvarande 
antal 23 per tusen personer.
Figur  8
Vissa av de vanligaste sjukdomar som berättigar till specialersättning
i befolkningsandelar (‰) åren 1997–2012
‰ 
Kronisk hypertoni












2.8 Mottagare av läkemedelsersättningar efter läkemedelsgrupp
Ersättningar för läkemedel inköpta år 2012 utbetalades till sammanlagt 
3 843 000 personer (70,8 % av befolkningen). Av dem hade 48,2 % fått 
ersättning för infektionsläkemedel med systemisk verkan, 38,3 % för läke-
medel vid hjärt- och kärlsjukdomar och 38,1 % för läkemedel vid muskulos-
keletala sjukdomar (Figur 9).
I Nyland fick 51,2 % av alla läkemedelsersättningstagare ersättning för 
infektionsläkemedel med systemisk verkan. Motsvarande befolkningsandel 
var minst (38,0 %) på Åland. I Södra Savolax fick 46,6 % av ersättningsta-
garna ersättning för läkemedel vid hjärt- och kärlsjukdomar och i Nyland 
33,5 %. I Savolax fick 41,0 % av ersättningstagarna ersättning för läkeme-
del för muskulo skeletala sjukdomar. På Åland var andelen 24,3 %.
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2.9 Sjukdagpenningtagarnas yrkesställning och yrke
År 2012 hörde 9,3 % av de yrkesverksamma sjukdagpenningtagarna till 
självständiga företagare medan de icke-yrkesverksammas andel av samtliga 
mottagare var 6,6 %. År 2000 var företagarnas andel av mottagarna 8,6 % 
och de icke-yrkesverksammas andel 4 %.
Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var andelen företa-
gare av den sysselsatta arbetskraften 12,6 % år 2010 och 13,2 % år 2000.
Figur 9
Andel av det 
totala antalet 
ersättningstagare2, %
  ATC-klasser (anatomisk-terapeutisk-kemisk klassificering)1
  A = Läkemedel vid matsmältningsorganens sjukdomar och ämnesomsättningssjukdomar
  C= Läkemedel vid hjärt- och blodkärlssjukdomar
  D= Läkemedel vid hudsjukdomar
  G = Läkemedel vid sjukdomar i urin- och könsorgan, könshormoner
   J  = Infektionsläkemedel med systemisk verkan
  M = Läkemedel vid sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
  N = Läkemedel med verkan på nervsystemet
  R = Läkemedel vid sjukdomar i andningsorganen
1Källa: Klassificering av läkemedel (ATC) och definierade dygnsdoser (DDD) 2012, Läkeme-
              delsverket.
2Ersättningar för läkemedel inköpta år 2012 utbetalades till sammanlagt 3 843 018 personer.
Andelen ersättningstagare per huvudgrupp av dem som fått ersättning
för läkemedel i de vanligaste huvudgrupperna bland alla som fått









3 Materialet och dess tillförlitlighet
3.1 Material
Uppgifterna i publikationen grundar sig på den information som lagrats i 
förmånsdatabaser i anslutning till systemen för förmånshandläggningen 
och som utgör underlag för den årliga produk tionen av statistikregister. 
Det totala materialet innehåller detaljerade uppgifter om de personer 
som har fått sjukförsäkringsförmåner, antalet utnyttjade förmåner, beta-
lade ersättningar och totala kostnader för utbetalningen av ersättningar. 
Handläggnings systemen är administrativa datasystem som betjänar hand-
läggningen och utbetalningen av förmånerna. Statistiken grundar sig hu-
vudsakligen på det totala materialet om de sjukförsäkrings förmåner som 
FPA betalat.
Ansökningarna om sjukförsäkringsförmåner handläggs och avgörs både 
av FPA-byråerna och av arbetsplatskassorna (de försäkrade som hör till ar-
betsplatskassorna). Den information som uppkommer i samband med hand-
läggningen av ansökan och utbetalningen av förmånen lagras i förmåns-
databaserna. Av dessa sammanställs förmånsdata för statistikföringen på 
individnivå i statistikregister. Utifrån dessa sammanställs statistikregister 
på summanivå, som utgör underlag för produktionen av statistiken. Data-
innehållet i registren kompletteras med uppgifter ur FPA:s befolknings- och 
regionregister. 
Sedan början av år 2004 har uppgifter om dagpenningtagarnas sjukdom 
antecknats i alla dagpenningavgöranden. Sjukdagpenning tagarens yrke 
antecknas emellertid fortfarande endast för en del av de försäkrade (sjuk-
försäkringens konstanta bassampel). I bassamplet ingår försäkrade som är 
födda på någondera av två givna dagar i varje månad. För sjukdagpenning-
ens konstanta bassampel kräver handläggningssystemet att uppgifter om 
yrke antecknas. Samplet omfattar ca 6,6 % av de försäkrade. Den statistik 
som innehåller uppgifter om dagpenningtagarnas yrke baserar sig på sam-
peltal som viktats med en viktkoefficient. 
För varje statistisk enhet (sjukdagpenningperioder, sjukdagpenningda-
gar, utbetalda dagpenningar och dagpenningtagare) beräknas viktkoef-
ficienten separat genom att man för varje statistisk enhet delar talet för det 
totala materialet med motsvarande tal som fås från samplet (sampeltal). 
De viktade talen summeras inte alltid till det totala materialet. I de tabel-
ler som innehåller uppgifter om sjukdagpenning tagarnas yrken har total-
summan för hela landet tagits från det totala materialet. 
Sjukförsäkringslagen har ändrats åtskilliga gånger sedan den trädde i 
kraft (1.4.1964). När statistiken i denna publikation jämförs med motsva-
rande statistik som FPA gett ut under tidigare år ska man beakta sådana 
förmånslagstiftningsändringar som trätt i kraft under åren och som påverkar 
beviljandet av förmånerna, grunderna för fastställandet och fördelningen 
av förmånerna eller beloppet av förmånerna. Beslut om jämförbarhet fattas 
förmånsvis. 
I Folkpensionsanstaltens statistiska årsbok redogörs för utvecklingen 
av lagstiftningen om sjukförsäkringsförmånerna. I de årsböcker som har 
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utkommit efter år 2000 omfattar redogörelsen ändringarna från och med 
1.1.1990. Tidigare ändringar redovisas i årsboken för år 2000 och i äldre 
årgångar.
Också ändringar i de klassificeringar som ligger till grund för statistik-
föringen kan inverka på jämförbarheten mellan statistik som publicerats 
under olika år, exempelvis:
– År 1996 tog Folkpensionsanstalten i bruk revision 10 av den internatio-
nella sjukdomsklassifikationen (ICD-10). På grund av den nya klassifika-
tionen kan äldre sjukdagpenningstatistik som grundar sig på klassifika-
tionen före 1996 inte direkt jämföras med statistiken i denna publikation 
(se kapitel 4). Jämförelser kan göras efter huvudgrupp.
– FPA:s nuvarande yrkesklassificering togs i bruk i början av år 1988. Sjuk-
dagpenningstatistik från tidigare år som baserar sig på yrkesklassifice-
ring är inte jämförbar med statistiken i den här publikationen.
3.2 Tillförlitlighet
Sjukförsäkringsförmånerna avgörs med handläggningssystemet för respek-
tive förmån. Förmånshandläggningssystemet är underlag för förmånsdata-
basen. Handläggningssystemen innehåller programmässiga rimlighetskon-
troller och logiska kontroller där programmet kräver att handläggaren rättar 
eller kontrollerar uppgifterna innan ett beslut ges. För försäkrade som ingår 
i sjukförsäkringens konstanta bassampel, dvs. personer som är födda på 
endera av två givna dagar i månaden, förutsätter handläggningssystemet 
att den försäkrades yrke antecknas då beslut om dagpenning fattas.
Systemen för statistikföring baserar sig på förmånsdatabaserna. Even-
tuella felaktiga och obehöriga fall som finns i statistiksystemet rättas eller 
styrs till gruppen ospecificerade fall. De belopp som presenteras i statisti-
ken över utbetalda förmåner avstäms månatligen eller årligen mot utbetal-
ningsuppgifterna i bokföringen.
På grund av det stora antal författningar som reglerar förmånerna ut-
görs handläggningssystemen av omfattande helheter. Detta återspeglas 
också i statistiksystemen. Då förmånslagstiftningen ändras revideras också 
handläggningssystemen. Pocessen för statistikproduktionen måste vara väl 
kontrollerad för att fel ska kunna undvikas. Felen förebyggs genom ett tätt 






Som statistiska enheter för sjukdagpenningar används i publika tionen mot-
tagare av dagpenning, inledd period, ersatta dagar och utbetalda dagpen-
ningar.
Mottagare av sjukdagpenning är en person som under året har fått sjuk-
dagpenning.
En sjukdagpenningperiod anses ha inletts när en försäkrad efter själv-
risktiden (insjuknandedagen och de nio därpå följande vardagarna) börjar få 
dagpenning. Eftersom samma sjukdagpenningperiod kan fortgå högst 300 
vardagar, upphör alla dagpenningperioder som börjat ett visst år senast 
därpå följande år, frånsett några få undantag.
Sjukdagpenningdagar är det antal vardagar (6 dagar/vecka) för vilka 
dagpenning har betalats under året.
Statistiken över utbetalda dagpenningar gäller de ersättningsbelopp 
som utbetalats under året. Om sjukdagpenningen är sekundär utbetalas 
den bara om den ersättning som betalats med stöd av någon annan lag är 
mindre än sjukförsäkringsdagpenningen (då utbetalas skillnaden i dagpen-
ning). I statistiken över dagpenningdagar saknas således de sjukdagar för 
vilka sjukförsäkringsdagpenningen är mindre än ersättningen enligt någon 
annan lag. 
Statistiken över utbetalda ersättningar påverkas också av att dagpen-
ningen är sekundär när dagpenningen är större än ersättningen enligt nå-
gon annan lag. Då statistikförs endast skillnaden mellan ersättningsbelop-
pen som dagpenning.
4.1.2 Statistik över FöPL-sjukdagpenning
De statistiska enheterna för FöPL-sjukdagpenningen är mottagare, ersatt 
dag och utbetald dagpenning. Eftersom FöPL-sjukdagpenning betalas efter 
företagarens självrisktid och högst till slutet av den självrisktid som gäller 
för sjukdagpenningen kan FöPL-dagpenningperioden omfatta högst 6 varda-
gar.
4.1.3 Statistik över partiell sjukdagpenning
De statistiska enheterna för partiell sjukdagpenning är mottagare, inledd 
period, ersatt dag och utbetald dagpenning. Perioden med partiell sjukdag-
penning kan vara högst 72 vardagar lång.
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4.1.4 Statistik över specialvårdspenningar
De statistiska enheterna för specialvårdspenningen är mottagare, dag och 
utbetald ersättning.
4.1.5 Statistik över sjukvårdsersättningar
Som statistiska enheter för sjukvårdsersättningar har i årsöversikten an-
vänts mottagare av ersättning, självrisker, utbetalda ersättningar och totala 
kostnader före utbetalning av ersättning.
Mottagare av sjukvårdsersättning är den person som sjukvårdsersätt-
ning betalats till under året i fråga. Mottagare av läkemedelsersättningar 
har dessutom också statistikförts enligt läkemedlets inköpsår.
Med självrisker avses
– i fråga om läkemedelsersättningar inköpstillfälle
– i fråga om ersättning för läkararvoden och tandvårdskostnader besök 
eller utfärdande av recept
– i fråga om ersättning för undersökning och behandling åtgärder som 
ordinerats av en läkare på en och samma gång
– i fråga om ersättning för resekostnader enkel resa.
Statistisk enhet för rätten till läkemedelsersättning är den sjukdom (rätt) 
som berättigar till specialersättning eller begränsad ersättning. Samma 
person kan ha rätt till flera ersättningar (sjukdomar för vilka rätt till läkeme-
delsersättning har beviljats). I statistiken över rätt till läkemedelsersättning 
medtas alla ersättningsrättigheter som är i kraft vid årets slut, oavsett om 
ersättning har betalats ut.
4.2 Faktorer som beskriver mottagarna av 
sjukförsäkringsersättning
4.2.1 Ålder
I den statistik som avser sjukförsäkring är ersättningstagarens ålder dennes 
ålder vid statistikårets slut.
I åldersstatistiken har utöver fördelningen angetts också me dian åldern 
för att åskådliggöra åldersstrukturen. Medianåldern delar tabellmaterialet i 
två lika stora delar.
4.2.2 Region
En ersättningstagares boendekommun är boendekommunen vid årets slut 
(i översikten presenteras sjukförsäkringsstatistiken kommun- och land-
skapsvis enligt ersättningstagarens boendekommun).
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4.2.3 Befolkning
För att underlätta regionala och åldersgruppvisa jämförelser har vissa sta-
tistiska uppgifter ställts i relation till befolkningen. I statistiken klassificeras 
befolkningen enligt ålder, kön och region (hela landet, landskap, kommun).
Den befolkningsgrupp som sjukdagpenningstatistiken har ställts i rela-
tion till är 16–67-åringar, och ur denna grupp har mottagare av ålders-, in-
valid- och arbetslöshetspension enligt olika pensionssystem och mottagare 
av specialpension för lantbruksföretagare uteslutits. Pensionstagarna har 
uteslutits så att endast personer som kan få sjukdagpenning ingår i den 
befolkning som används som nämnare. 
I fråga om föräldradagpenningar har den kvinnliga delen av befolkningen 
i åldern 16–44 år använts som nämnare. När det gäller andra förmåner har 
hela regionens befolkning använts som nämnare.
Befolkningsuppgifterna grundar sig på FPA:s befolkningsdatabas, och 
tidpunkten för statistikföringen är årets slut.
4.2.4 Sjukdom och sjukdomsdiagnoser
Koden för den sjukdom som förorsakat arbetsoförmåga registreras då sjuk-
dagpenningperioden börjar. 
Sjukdomsdiagnoserna och motsvarande koder baserar sig på revision 10 
av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD-10) som togs i bruk i 
Finland i början av 1996. Den grundar sig på föregående klassifikation (ICD-
9). Klassifikationsstrukturen ändrades avsevärt bl.a. genom att diagnospa-
ret symtom-orsak antecknas för sjukdomen. I FPA:s system för handlägg-
ning av förmånerna används emellertid endast orsaksdiagnoser. På grund 
av den nya klassifikationen kan statistik före 1996 som grundar sig på den 
äldre sjukdomsklassifikationen inte direkt jämföras med statistik enligt den 
nya klassifikationen. 
I sjukdagpenningstatistiken presenteras sjukdomarna antingen enligt 
sjukdomshuvudgrupp eller enligt enskild sjukdom/sjuk doms grupp. Grun-
den för valet av enskilda sjukdomar och sjukdomsgrupper har varit deras 
betydelse för sjukdagpenningen.
Den sjukdomskod som används i fråga om rätt till special ersätt ningar 
härrör från statsrådets förordning som upptar de sjukdomar för vilka de 
läkemedel som används vid behandlingen av dessa kan bli specialersätt-
ningsgilla. De begränsat grundersättningsgilla läkemedlen upptecknas i 
FPA:s beslut över de medicin ska villkor och separata utredningar som be-
hövs för beviljande av begränsad ersättningsrätt.
4.2.5 Yrke och yrkesställning
Uppgifterna om sjukdagpenningtagarnas yrken registreras då dagpenning-
perioden för de försäkrade i sjukförsäkringens konstanta bassampel börjar.
FPA:s yrkesklassificering
FPA:s nuvarande yrkesklassificering togs i bruk i början av år 1988. Klassifi-
ceringen baserar sig på den nordiska yrkesklassificeringen, som bearbetats 
något vid FPA för att motsvara socialförsäkringens behov. Klassificeringen 
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har således kompletterats med vissa grupper som ingår i gruppen icke yr-
kesverksamma. 
I årsöversikten används en klassificering som baserar sig på en kombi-
nation av yrkesställning och yrke. De två första tecknen i koden anger yrke 
och det tredje yrkesställning.
Yrkesbegreppet
För sökande av sjukdagpenning antecknas det yrke som den sökande se-
nast utövat. En sökande som under de fem åren före förmånsansökan inte 
har varit yrkesverksam antecknas som icke-yrkesverksam. Som yrkesutöv-
ning räknas minst tre timmars deltidsarbete och arbete som varar minst fyra 
månader per år.
4.2.6 ATC-klassificering av läkemedel
I ATC-klassifikationen är läkemedlen indelade i grupper enligt vilket organ 
eller organsystem de påverkar och enligt deras kemiska, farmakologiska 
och terapeutiska egenskaper (anatomisk-terapeutisk-kemisk klassificering). 
Klassifikationen har 5 nivåer.
De som har fått ersättning för läkemedel inköpta år 2012 har statistik-
förts enligt läkemedlets ATC-klassificering. Den person som köpt ersätt-
ningsgilla läkemedel statistikförs i alla de ATC-kategorier till vilka de in-
köpta läkemedlen hör.
I den här publikationen har ATC-klassificeringen för 2012 använts. Klas-
sificeringen redigeras och utges av Säkerhets- och utvecklingscentret för 
läkemedelsområdet (Fimea).
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 1. Sairauspäivärahat vuonna 2012: päivärahansaajan sukupuoli ja ikä
Ikäryhmä Päivärahapäivät  Päivärahansaajat  Alkaneet   Maksetut  Keskim. 
       päivärahakaudet  päivä- päivä- 
          rahat, korvaus, 
 1 000 % 100 vast. Lkm % Osuus vast. Kpl %  100 vast. milj. e e/pv 
 kpl  ikäistä   ikäisistä   ikäistä 
   ei-eläkkeel-   ei-eläkkeel-   ei-eläkkeel- 
   lä olevaa   lä olevista1   lä olevaa 





Kaikki  15 386  100,0    496  322 227  100,0   10,4  336 647  100,0   10,9  842,8   54,8 
 
16–19     148    1,0     56    2 270    0,7    0,9    2 097    0,6    0,8    3,2   21,7 
20–24           787    5,1    240   16 567    5,1    5,1   16 372    4,9    5,0   24,9   31,6 
25–29           994    6,5    293   24 576    7,6    7,3   25 382    7,5    7,5   44,1   44,4 
30–34         1 131    7,4    340   29 173    9,1    8,8   30 599    9,1    9,2   59,0   52,2 
35–39         1 220    7,9    391   30 841    9,6    9,9   32 755    9,7   10,5   68,6   56,2 
40–44         1 466    9,5    451   34 878   10,8   10,7   37 219   11,1   11,4   85,2   58,1 
45–49         1 971   12,8    556   44 200   13,7   12,5   47 286   14,0   13,4  117,0   59,4 
50–54         2 475   16,1    734   49 964   15,5   14,8   53 381   15,9   15,8  145,9   58,9 
55–59         3 069   19,9    967   53 852   16,7   17,0   55 904   16,6   17,6  177,9   58,0 




Kaikki   7 062  100,0    451  134 748  100,0    8,6  136 908  100,0    8,7  412,7   58,4 
 
16–19      60    0,9     45      959    0,7    0,7      897    0,7    0,7    1,3   21,9 
20–24           373    5,3    222    7 339    5,4    4,4    7 097    5,2    4,2   12,2   32,8 
25–29           455    6,4    262   10 103    7,5    5,8   10 146    7,4    5,8   21,0   46,2 
30–34           506    7,2    298   11 993    8,9    7,0   12 336    9,0    7,2   28,1   55,4 
35–39           540    7,6    338   12 818    9,5    8,0   13 330    9,7    8,3   32,6   60,3 
40–44           662    9,4    402   14 663   10,9    8,9   15 308   11,2    9,3   41,2   62,2 
45–49           902   12,8    506   18 426   13,7   10,3   19 215   14,0   10,8   56,8   63,0 
50–54         1 132   16,0    677   20 661   15,3   12,4   21 361   15,6   12,8   70,6   62,4 
55–59         1 443   20,4    933   22 707   16,9   14,7   22 864   16,7   14,8   90,0   62,4 




Kaikki   8 324  100,0    542  187 479  100,0   12,2  199 739  100,0   13,0  430,1   51,7 
 
16–19      88    1,1     68    1 311    0,7    1,0    1 200    0,6    0,9    1,9   21,6 
20–24           415    5,0    258    9 228    4,9    5,8    9 275    4,6    5,8   12,7   30,5 
25–29           539    6,5    327   14 473    7,7    8,8   15 236    7,6    9,2   23,1   42,8 
30–34           624    7,5    385   17 180    9,2   10,6   18 263    9,1   11,3   30,9   49,5 
35–39           680    8,2    448   18 023    9,6   11,9   19 425    9,7   12,8   36,0   53,0 
40–44           804    9,7    501   20 215   10,8   12,6   21 911   11,0   13,6   44,1   54,8 
45–49         1 068   12,8    608   25 774   13,7   14,7   28 071   14,1   16,0   60,2   56,3 
50–54         1 343   16,1    789   29 303   15,6   17,2   32 020   16,0   18,8   75,2   56,0 
55–59         1 626   19,5  1 000   31 145   16,6   19,2   33 040   16,5   20,3   87,9   54,1 
60–67         1 136   13,7  1 147   20 827   11,1   21,0   21 298   10,7   21,5   58,1   51,1 
1 Väestöstä (16-67-vuotiaat) on vähennetty eri eläkejärjestelmistä vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- tai maatalouden
 erityiseläkettä saavat. Ks. myös luku 4 kohta 4.2.3.
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 2. Sairauspäivärahat vuonna 2012: maakunta ja päivärahansaajan ikä
Maakunta Kaikki Ikäryhmä     Kaikki Ikäryhmä     Medi- 
             aani- 
  16–24 25–34 35–44 45–54 55–67  16–24 25–34 35–44 45–54 55–67 ikä 
 
 
 Päivärahansaajat, lkm     Päivärahapäiviä päivärahansaajaa kohti 
Koko maa    322 227    18 837   53 749   65 719   94 164   89 758    48    50     40    41    47    58    47 
 
Uusimaa       83 271     5 086   14 715   17 984   23 742   21 744    44    45     36    38    44    53    46 
Varsinais-Suomi     27 624     1 577    4 746    5 605    7 863    7 833    49    50     40    43    49    59    47 
Satakunta           14 378       759    2 127    2 881    4 298    4 313    49    53     40    42    46    60    48 
Kanta-Häme          11 469       637    1 864    2 368    3 435    3 165    45    45     39    37    44    56    47 
Pirkanmaa           30 189     1 823    5 500    6 303    8 572    7 991    49    53     42    42    49    57    46 
Päijät-Häme         11 504       732    1 776    2 371    3 281    3 344    48    52     39    40    47    60    47 
Kymenlaakso         12 568       612    1 860    2 547    3 894    3 655    50    50     41    45    49    60    48 
Etelä-Karjala        7 624       388    1 168    1 547    2 313    2 208    47    51     37    39    46    57    48 
Etelä-Savo           8 738       433    1 170    1 591    2 721    2 823    48    52     40    40    47    56    49 
Pohjois-Savo        16 538       950    2 657    3 179    5 124    4 628    49    51     40    41    49    60    48 
Pohjois-Karjala      9 798       530    1 412    1 694    3 132    3 030    48    50     39    40    45    59    49 
Keski-Suomi         16 130     1 049    2 816    3 297    4 691    4 277    49    55     42    42    48    58    47 
Etelä-Pohjanmaa     11 870       641    1 929    2 263    3 465    3 572    51    51     39    43    50    63    48 
Pohjanmaa           10 660       684    1 883    2 239    2 880    2 974    44    41     36    37    44    56    46 
Keski-Pohjanmaa      4 523       307      764      947    1 232    1 273    46    50     42    39    42    57    47 
Pohjois-Pohjanmaa   25 432     1 610    4 474    5 244    7 290    6 814    51    56     43    43    51    63    47 
Kainuu               5 719       275      790    1 016    1 811    1 827    57    55     46    48    53    71    50 
Lappi           11 694       585    1 621    2 058    3 728    3 702    54    53     46    48    54    61    50 
Ahvenanmaa           1 776       102      310      394      509      461    46    36     41    42    47    53    46 
 Päivärahapäiviä, 1 000 kpl Päivärahapäiviä 100 vastaavanikäistä 
  ei-eläkkeellä olevaa kohti1 
Koko maa     15 386      935    2 125    2 686    4 446    5 194   496   158   317   422   643 1 017    49 
 
Uusimaa        3 644      230      531      687    1 044    1 153   378   132   233   323   505   801    48 
Varsinais-Suomi      1 362       78      192      242      387      463   509   153   330   438   664 1 031    49 
Satakunta              702       41       84      120      199      258   574   179   355   498   694 1 117    50 
Kanta-Häme             519       28       72       88      153      177   533   162   381   430   662 1 033    50 
Pirkanmaa            1 471       96      232      266      418      459   516   174   351   446   692 1 045    48 
Päijät-Häme            556       38       69       94      155      200   495   181   321   412   598   953    50 
Kymenlaakso            631       30       76      115      191      219   643   174   412   577   794 1 197    50 
Etelä-Karjala          356       20       43       60      105      127   490   146   314   423   606   932    50 
Etelä-Savo             420       23       47       64      128      159   526   153   343   431   627   975    51 
Pohjois-Savo           816       49      107      131      251      278   607   182   401   511   779 1 202    50 
Pohjois-Karjala        470       26       55       68      141      179   518   143   318   423   640 1 063    51 
Keski-Suomi            789       58      119      139      225      248   512   182   358   466   661   992    49 
Etelä-Pohjanmaa        603       33       75       98      173      224   581   159   365   488   731 1 200    51 
Pohjanmaa              471       28       69       83      126      166   469   135   317   408   607   983    49 
Keski-Pohjanmaa        210       15       32       37       52       72   564   198   419   510   652 1 138    48 
Pohjois-Pohjanmaa    1 301       90      191      223      369      429   587   190   374   495   795 1 354    49 
Kainuu                 325       15       36       49       96      129   760   186   461   644   874 1 562    51 
Lappi              630       31       74       99      202      225   627   153   380   560   813 1 215    51 
Ahvenanmaa              81        4       13       17       24       25   487   128   405   447   617   785    48 
Huom. Ulkomaille maksetut päivärahat sisältyvät vain koko maan yhteissummaan. 
1 16-67-vuotias ei-eläkkeellä oleva väestö. Ks. taulu 1 ja luku 4 kohta 4.2.3. 
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 4. Vuonna 2011 alkaneet sairauspäivärahakaudet: kauden kesto ja päivärahansaajan ikä
Ikäryhmä Alka- Yh- Kauden kesto päivinä, % 
 neita teensä 
 kausia,  1–3 4–6 7–12 13–18 19–30 31–60 61–90 91– 121– 181– 241– 





Kaikki  331 964  100,0   16,6   10,7   14,9   11,6   12,5   14,0    5,8    2,8    3,2    2,2    5,8 
 
16–24   17 326  100,0   14,3    9,7   12,9   10,7   12,4   16,6    7,3    3,8    4,1    2,5    5,7 
25–29         25 119  100,0   16,4   11,1   15,4   11,4   14,0   15,5    5,5    2,9    2,9    1,5    3,5 
30–34         29 861  100,0   17,6   11,3   15,8   11,6   13,5   14,8    5,5    2,5    2,6    1,5    3,3 
35–39         31 729  100,0   18,2   11,8   15,9   11,7   12,8   14,2    4,9    2,3    2,8    1,6    3,7 
40–44         37 832  100,0   18,4   11,3   16,1   11,8   12,5   13,2    5,0    2,7    2,9    1,9    4,3 
45–49         47 236  100,0   17,2   11,2   15,7   11,8   12,6   13,4    5,5    2,8    3,0    2,1    4,7 
50–54         52 928  100,0   16,9   10,6   14,6   11,9   12,4   13,5    5,7    2,8    3,2    2,3    6,1 
55–59         55 762  100,0   15,2   10,0   13,6   11,5   11,6   13,5    6,1    3,0    3,7    2,7    9,1 




Kaikki  135 059  100,0   15,0    9,8   14,3   11,4   12,0   14,6    6,5    3,2    3,5    2,3    7,2 
 
16–24    7 563  100,0   12,3    8,5   12,5   11,1   12,6   17,6    8,1    4,1    4,5    2,7    6,1 
25–29         10 133  100,0   15,5   10,3   15,4   11,2   13,3   14,9    6,1    3,4    3,4    2,0    4,4 
30–34         11 890  100,0   17,0   10,6   15,4   11,2   12,6   14,9    6,3    3,0    3,1    1,9    4,0 
35–39         13 053  100,0   17,5   10,7   15,9   11,5   12,7   14,8    5,1    2,5    2,8    1,8    4,6 
40–44         15 466  100,0   17,1   10,8   15,5   11,4   12,2   14,3    5,7    2,9    3,2    1,7    5,2 
45–49         19 109  100,0   15,9   10,3   15,1   11,4   12,1   14,5    6,3    3,2    3,2    2,1    6,0 
50–54         21 154  100,0   15,2    9,6   13,9   11,6   11,8   14,4    6,6    3,1    3,6    2,5    7,9 
55–59         22 707  100,0   12,9    9,3   12,8   11,4   10,9   14,0    6,9    3,4    4,1    2,8   11,4 




Kaikki  196 905  100,0   17,7   11,3   15,2   11,7   12,9   13,5    5,3    2,6    3,0    2,1    4,8 
 
16–24    9 763  100,0   15,8   10,6   13,2   10,3   12,3   15,8    6,8    3,6    3,8    2,4    5,4 
25–29         14 986  100,0   16,9   11,7   15,4   11,6   14,4   15,9    5,1    2,5    2,5    1,2    2,8 
30–34         17 971  100,0   18,0   11,7   16,1   11,8   14,1   14,7    5,0    2,1    2,3    1,2    2,9 
35–39         18 676  100,0   18,8   12,5   15,8   11,9   13,0   13,8    4,8    2,2    2,7    1,4    3,2 
40–44         22 366  100,0   19,3   11,6   16,5   12,0   12,8   12,4    4,6    2,5    2,6    2,0    3,6 
45–49         28 127  100,0   18,1   11,8   16,1   12,2   12,9   12,6    5,0    2,4    2,9    2,1    3,9 
50–54         31 774  100,0   18,1   11,2   15,0   12,0   12,8   13,0    5,2    2,7    3,0    2,2    4,9 
55–59         33 055  100,0   16,8   10,5   14,1   11,6   12,0   13,1    5,6    2,8    3,4    2,7    7,4 
60–67         20 187  100,0   16,2   10,4   13,9   11,3   12,2   13,5    6,2    2,8    3,3    2,7    7,3 
 3. Vuonna 2012 sairauspäivärahaa saaneiden keskimääräiset työtulot: sukupuoli ja ikä
Ikäryhmä Päivärahansaajia, joilla työtuloja 
 
 Yhteensä  Miehet  Naiset  Keskimääräiset työtulot, euroa/vuosi 
 
 Lkm % Lkm % Lkm % Kaikki Miehet Naiset 
Kaikki       301 194  100,0  124 391  100,0  176 803  100,0   28 446   31 787   26 095 
 
16–24   14 486    4,8    6 243    5,0    8 243    4,7   15 114   15 953   14 479 
25–34         49 660   16,5   20 058   16,1   29 602   16,7   24 529   26 936   22 898 
35–44         62 291   20,7   25 874   20,8   36 417   20,6   29 438   33 290   26 701 
45–54         89 305   29,7   36 590   29,4   52 715   29,8   30 865   34 542   28 313 
55–67         85 452   28,4   35 626   28,6   49 826   28,2   29 730   33 371   27 126 
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 5. Osasairauspäivärahat vuonna 2012: päivärahansaajan sukupuoli ja ikä
Ikäryhmä Päivärahapäivät  Päivärahansaajat Päiviä/ Maksetut  Keskim. Keskim. 
     saaja päivärahat, päivä- työtulot, 
      1 000 e korvaus, e/vuosi1 




Kaikki       402 702    100,0   8 744    100,0      46 13 463,6     33,4  30 461 
 
16–34   53 855     13,4   1 235     14,1      44  1 611,2     29,9  26 379 
35–44         91 482     22,7   2 034     23,3      45  3 067,2     33,5  30 569 
45–49         65 989     16,4   1 440     16,5      46  2 270,2     34,4  31 759 
50–54         78 279     19,4   1 686     19,3      46  2 684,3     34,3  31 911 
55–59         86 081     21,4   1 786     20,4      48  2 898,9     33,7  30 401 
60–67         27 016      6,7     563      6,4      48    931,7     34,5  31 707 
 
 Miehet 
Kaikki       100 377    100,0   2 240    100,0      45  3 759,6     37,5  35 676 
 
16–34   15 492     15,4     375     16,7      41    512,9     33,1  29 741 
35–44         23 652     23,6     557     24,9      42    886,7     37,5  35 783 
45–49         16 748     16,7     365     16,3      46    647,5     38,7  38 097 
50–54         17 628     17,6     383     17,1      46    678,1     38,5  37 943 
55–59         20 218     20,1     419     18,7      48    781,7     38,7  36 136 
60–67          6 639      6,6     141      6,3      47    252,8     38,1  37 561 
 
 Naiset 
Kaikki       302 325    100,0   6 504    100,0      46  9 703,9     32,1  28 671 
 
16–34   38 363     12,7     860     13,2      45  1 098,4     28,6  24 918 
35–44         67 830     22,4   1 477     22,7      46  2 180,5     32,1  28 625 
45–49         49 241     16,3   1 075     16,5      46  1 622,7     33,0  29 637 
50–54         60 651     20,1   1 303     20,0      47  2 006,3     33,1  30 152 
55–59         65 863     21,8   1 367     21,0      48  2 117,2     32,1  28 624 
60–67         20 377      6,7     422      6,5      48    678,9     33,3  29 719 
1 Mukana eivät ole ne osasairauspäivärahan saajat, joilta puuttui työtulotieto.
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 6. Osasairauspäivärahat vuonna 2012: maakunta ja päivärahansaajan ikä
Maakunta Kaikki Ikäryhmä    Kaikki Ikäryhmä    Medi- 
           aani- 
  16–34 35–44 45–54 55–67  16–34 35–44 45–54 55–67 ikä 
 
 




Koko maa 8 744  1 235 2 034 3 126 2 349 402 702  53 855   91 482 144 268 113 097      47 
Uusimaa             2 518    433   620   858   607 114 026  18 633   27 741  39 243  28 409      46 
Varsinais-Suomi       676    104   177   217   178  30 045   4 346    7 690   9 525   8 484      47 
Satakunta             332     34    62   132   104  14 827   1 378    2 447   6 175   4 827      48 
Kanta-Häme            355     54    76   135    90  16 246   2 164    3 245   6 225   4 612      47 
Pirkanmaa             843    120   232   304   187  37 585   5 281    9 961  13 696   8 647      46 
Päijät-Häme           218     28    50    83    57   9 922   1 086    2 310   3 672   2 854      48 
Kymenlaakso           303     34    55   116    98  13 737   1 325    2 498   5 635   4 279      48 
Etelä-Karjala         181     19    38    74    50   8 498     942    1 667   3 515   2 374      48 
Etelä-Savo            216     31    41    88    56  10 559   1 352    1 975   4 407   2 825      49 
Pohjois-Savo          403     38    98   160   107  18 253   1 540    4 451   7 260   5 002      48 
Pohjois-Karjala       212     30    53    80    49  10 050   1 305    2 437   3 886   2 422      49 
Keski-Suomi           471     67    93   162   149  23 025   3 019    4 431   7 922   7 653      47 
Etelä-Pohjanmaa       422     48    83   146   145  19 174   2 279    3 896   6 278   6 721      48 
Pohjanmaa             315     55    67    92   101  15 528   2 572    3 304   4 495   5 157      46 
Keski-Pohjanmaa       129     13    31    54    31   5 950     522    1 475   2 409   1 544      47 
Pohjois-Pohjanmaa     648     68   152   241   187  31 518   3 464    7 067  11 416   9 571      47 
Kainuu                139     13    30    49    47   7 029     535    1 535   2 332   2 627      50 
Lappi                 255     26    46    99    84  11 731   1 198    1 997   4 623   3 913      50 




Koko maa 2 240    375   557   748   560 100 377  15 492   23 652  34 376  26 857      47 
Uusimaa               673    118   174   224   157  29 553   4 547    7 427  10 114   7 465      46 
Varsinais-Suomi       166     39    44    40    43   6 939   1 610    1 525   1 758   2 046      47 
Satakunta              85     12    18    32    23   3 671     540      617   1 406   1 108      48 
Kanta-Häme            109     22    19    43    25   4 768     768      810   1 971   1 219      47 
Pirkanmaa             221     26    65    83    47   9 919   1 256    2 695   3 891   2 077      47 
Päijät-Häme            51      8    15    19     9   2 356     323      672     865     496      47 
Kymenlaakso            58      9    10    23    16   2 601     260      478   1 144     719      48 
Etelä-Karjala          49      4    12    23    10   2 215     262      328   1 113     512      48 
Etelä-Savo             59      9     9    20    21   2 881     348      381   1 046   1 106      49 
Pohjois-Savo           97     12    23    35    27   4 228     383    1 116   1 505   1 224      48 
Pohjois-Karjala        39      7     5    16    11   1 831     245      219     864     503      49 
Keski-Suomi           117     16    31    33    37   5 745     648    1 437   1 830   1 830      47 
Etelä-Pohjanmaa       117     20    24    43    30   5 053     859    1 173   1 779   1 242      48 
Pohjanmaa             110     32    25    22    31   5 228   1 501    1 188   1 001   1 538      47 
Keski-Pohjanmaa        38      4    13    13     8   1 671     188      575     488     420      47 
Pohjois-Pohjanmaa     123     18    34    40    31   6 038     933    1 457   1 992   1 656      47 
Kainuu                 39      4    13     9    13   1 960     142      675     393     750      50 
Lappi                  52      8    12    18    14   2 109     367      414     752     576      49 




Koko maa 6 504    860 1 477 2 378 1 789 302 325  38 363   67 830 109 892  86 240      47 
Uusimaa             1 845    315   446   634   450  84 473  14 086   20 314  29 129  20 944      46 
Varsinais-Suomi       510     65   133   177   135  23 106   2 736    6 165   7 767   6 438      47 
Satakunta             247     22    44   100    81  11 156     838    1 830   4 769   3 719      48 
Kanta-Häme            246     32    57    92    65  11 478   1 396    2 435   4 254   3 393      47 
Pirkanmaa             622     94   167   221   140  27 666   4 025    7 266   9 805   6 570      46 
Päijät-Häme           167     20    35    64    48   7 566     763    1 638   2 807   2 358      48 
Kymenlaakso           245     25    45    93    82  11 136   1 065    2 020   4 491   3 560      48 
Etelä-Karjala         132     15    26    51    40   6 283     680    1 339   2 402   1 862      48 
Etelä-Savo            157     22    32    68    35   7 678   1 004    1 594   3 361   1 719      49 
Pohjois-Savo          306     26    75   125    80  14 025   1 157    3 335   5 755   3 778      48 
Pohjois-Karjala       173     23    48    64    38   8 219   1 060    2 218   3 022   1 919      49 
Keski-Suomi           354     51    62   129   112  17 280   2 371    2 994   6 092   5 823      47 
Etelä-Pohjanmaa       305     28    59   103   115  14 121   1 420    2 723   4 499   5 479      48 
Pohjanmaa             205     23    42    70    70  10 300   1 071    2 116   3 494   3 619      46 
Keski-Pohjanmaa        91      9    18    41    23   4 279     334      900   1 921   1 124      47 
Pohjois-Pohjanmaa     525     50   118   201   156  25 480   2 531    5 610   9 424   7 915      47 
Kainuu                100      9    17    40    34   5 069     393      860   1 939   1 877      49 
Lappi                 203     18    34    81    70   9 622     831    1 583   3 871   3 337      50 
Ahvenanmaa             68     12    19    22    15   3 245     544      890   1 005     806      46 
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 7. YEL-päivärahat vuonna 2012: päivärahansaajan sukupuoli ja ikä
Ikäryhmä Päivärahapäivät  Päivärahansaajat  Päiviä/ Päivärahakaudet  Maksetut  Keskim. 
     saaja   päivä- päivä- 
        rahat, korvaus, 





Kaikki  124 236   100,0  18 402   100,0       7  22 598   100,0 6 306,3    50,8 
 
16–34   13 284    10,7   2 069    11,2       6   2 458    10,9   567,5    42,7 
35–44         26 702    21,5   4 001    21,7       7   4 897    21,7 1 308,0    49,0 
45–49         19 299    15,5   2 829    15,4       7   3 526    15,6 1 000,0    51,8 
50–54         22 461    18,1   3 306    18,0       7   4 073    18,0 1 191,2    53,0 
55–59         24 871    20,0   3 609    19,6       7   4 463    19,7 1 337,0    53,8 




Kaikki   74 115   100,0  11 019   100,0       7  13 425   100,0 3 919,1    52,9 
 
16–34    7 119     9,6   1 115    10,1       6   1 312     9,8   306,1    43,0 
35–44         15 824    21,4   2 394    21,7       7   2 900    21,6   811,1    51,3 
45–49         11 716    15,8   1 724    15,6       7   2 149    16,0   640,5    54,7 
50–54         13 363    18,0   1 966    17,8       7   2 401    17,9   747,6    55,9 
55–59         15 072    20,3   2 194    19,9       7   2 690    20,0   841,2    55,8 




Kaikki   50 121   100,0   7 383   100,0       7   9 173   100,0 2 387,2    47,6 
 
16–34    6 165    12,3     954    12,9       6   1 146    12,5   261,5    42,4 
35–44         10 878    21,7   1 607    21,8       7   1 997    21,8   496,9    45,7 
45–49          7 583    15,1   1 105    15,0       7   1 377    15,0   359,5    47,4 
50–54          9 098    18,2   1 340    18,1       7   1 672    18,2   443,6    48,8 
55–59          9 799    19,6   1 415    19,2       7   1 773    19,3   495,7    50,6 
60–67          6 598    13,2     962    13,0       7   1 208    13,2   330,0    50,0 
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 8. YEL-päivärahat vuonna 2012: maakunta ja päivärahansaajan ikä
Maakunta Kaikki Ikäryhmä    Kaikki Ikäryhmä    Medi- 
           aani- 
  16–34 35–44 45–54 55–67  16–34 35–44 45–54 55–67 ikä1 
 
 
 Päivärahansaajat, lkm    Päivärahapäiviä 
Koko maa   18 402   2 069  4 001  6 135  6 197 124 236  13 284   26 702  41 760  42 490      47 
 
Uusimaa      4 493     516  1 010  1 478  1 489  30 267   3 327    6 828  10 146   9 966      46 
Varsinais-Suomi    1 840     207    384    640    609  12 606   1 387    2 580   4 465   4 174      47 
Satakunta            817      91    166    285    275   5 660     608    1 103   1 975   1 974      48 
Kanta-Häme           689      88    155    241    205   4 694     562    1 108   1 687   1 337      47 
Pirkanmaa          1 652     171    383    547    551  10 998   1 094    2 476   3 703   3 725      46 
Päijät-Häme          676      62    168    233    213   4 638     401    1 159   1 578   1 500      48 
Kymenlaakso          633      55    143    204    231   4 293     325      905   1 451   1 612      48 
Etelä-Karjala        422      37     77    147    161   2 910     274      508     998   1 130      48 
Etelä-Savo           570      58    114    184    214   3 762     369      755   1 193   1 445      49 
Pohjois-Savo         945     104    194    335    312   6 399     645    1 295   2 255   2 204      48 
Pohjois-Karjala      560      65    111    174    210   3 775     437      725   1 166   1 447      49 
Keski-Suomi          944     113    211    314    306   6 363     676    1 434   2 127   2 126      47 
Etelä-Pohjanmaa      795      98    155    262    280   5 358     631    1 032   1 758   1 937      48 
Pohjanmaa            610      73    125    184    228   4 071     478      800   1 209   1 584      46 
Keski-Pohjanmaa      279      31     62     92     94   1 865     207      392     615     651      47 
Pohjois-Pohjanmaa  1 352     160    307    437    448   9 069   1 039    1 998   2 911   3 121      47 
Kainuu               306      44     63    110     89   2 012     266      420     731     595      50 
Lappi                686      77    143    226    240   4 640     441      991   1 517   1 691      50 
Ahvenanmaa           114      18     22     37     37     726     111      137     245     233      46 
1 Laskettu päivärahansaajista.
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 9. Sairaanhoitokorvaukset vuonna 2012: korvauksen saajan sukupuoli ja ikä
Ikäryhmä Sairaanhoitokorvaukset 
 
 Korvauksia saaneet    Sairausvakuu- Maksetut korvaukset 
    tuksen korvaa- 
 Lkm % Osuus vastaa- ma osuus, % Milj. e e/ 
   vanikäisestä     korvauksen 





Kaikki             4 230 187   100,0    77,9    60,1 1 879,6  444 
 
0–14    494 049    11,7    55,4    50,5    76,2  154 
15–24                     400 564     9,5    60,6    57,4    82,8  207 
25–34                     484 747    11,5    70,6    55,3   121,7  251 
35–44                     514 491    12,2    78,2    57,4   174,3  339 
45–54                     632 733    15,0    85,0    57,9   265,8  420 
55–64                     702 764    16,6    91,4    60,2   394,3  561 
65–74                     540 459    12,8    95,6    63,7   379,7  703 
75–84                     330 302     7,8   100,3    64,7   278,2  842 




Kaikki             1 955 991   100,0    73,3    63,3   902,4  461 
 
0–14    260 089    13,3    57,1    52,2    45,4  174 
15–24                     177 799     9,1    52,7    62,2    44,5  250 
25–34                     220 058    11,3    62,4    59,4    59,4  270 
35–44                     242 631    12,4    72,2    60,7    82,7  341 
45–54                     299 239    15,3    79,9    61,0   126,5  423 
55–64                     334 087    17,1    88,2    63,5   193,9  580 
65–74                     250 898    12,8    94,5    67,3   191,8  765 
75–84                     133 817     6,8   101,4    68,3   123,5  923 




Kaikki             2 274 196   100,0    82,4    57,4   977,2  430 
 
0–14    233 960    10,3    53,7    48,1    30,8  132 
15–24                     222 765     9,8    68,9    52,7    38,3  172 
25–34                     264 689    11,6    79,4    52,0    62,4  236 
35–44                     271 860    12,0    84,6    54,7    91,6  337 
45–54                     333 494    14,7    90,1    55,3   139,3  418 
55–64                     368 677    16,2    94,5    57,3   200,4  544 
65–74                     289 561    12,7    96,6    60,3   187,9  649 
75–84                     196 485     8,6    99,6    62,1   154,7  787 
85–                        92 705     4,1   103,7    61,7    72,0  776 
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 10. Lääkekorvauksia saaneet henkilöt vuonna 2012: korvauksen saajan sukupuoli ja ikä
Ikä- Korvauksia saaneet 
ryhmä 
 Kaikki %  Osuus Peruskorvatut lääkkeet Erityiskorvatut lääkkeet    Lisäkorvaus 
 saajat  vast.         suurista lääke- 
 lkm  ikäi-   Korvaus 72 %   Korvaus 100 %  kustannuksista 
   sistä, 
   % Kaikki Rajoitetusti Lkm % Osuus Lkm % Osuus Lkm % 
     peruskorv.   vast.   vast. 
     lääkkeet,   ikäi-   ikäi- 





Kaikki   3 866 724  100,0 71,2 3 771 227 85 483  851 478  100,0 15,7  581 985  100,0 10,7  129 031  100,0 
 
0–14  432 804 11,2 48,6 426 894  1 690 22 724  2,7  2,5  8 666  1,5  1,0  2 464  1,9 
15–24   353 910  9,2 53,6 346 995  1 226 15 275  1,8  2,3 15 757  2,7  2,4  2 458  1,9 
25–34   427 383 11,1 62,3 419 211  1 433 22 780  2,7  3,3 25 307  4,3  3,7  6 549  5,1 
35–44   456 851 11,8 69,5 446 939  2 275 40 357  4,7  6,1 37 765  6,5  5,7  9 750  7,6 
45–54   570 716 14,8 76,6 555 600  4 630 92 757 10,9 12,5 72 045 12,4  9,7 13 387 10,4 
55–64   656 754 17,0 85,4 636 205  9 785  186 881 21,9 24,3  126 476 21,7 16,5 21 194 16,4 
65–74   517 086 13,4 91,5 498 841 14 621  220 825 25,9 39,1  143 019 24,6 25,3 24 129 18,7 
75–84   323 672  8,4 98,3 315 341 28 266  176 840 20,8 53,7  110 660 19,0 33,6 30 347 23,5 




Kaikki   1 760 968  100,0 66,0 1 703 297 35 557  404 755  100,0 15,2  263 560  100,0  9,9 50 216  100,0 
 
0–14  229 440 13,0 50,4 226 087  1 054 13 675  3,4  3,0  4 661  1,8  1,0  1 363  2,7 
15–24   153 545  8,7 45,5 149 211  582  7 658  1,9  2,3  8 070  3,1  2,4  1 164  2,3 
25–34   190 109 10,8 53,9 184 963  668 10 067  2,5  2,9 12 717  4,8  3,6  2 502  5,0 
35–44   212 300 12,1 63,1 206 446  1 123 18 763  4,6  5,6 18 121  6,9  5,4  3 676  7,3 
45–54   264 954 15,0 70,7 255 714  2 602 47 352 11,7 12,6 33 865 12,8  9,0  5 735 11,4 
55–64   305 906 17,4 80,8 292 526  5 698 99 160 24,5 26,2 60 946 23,1 16,1  9 294 18,5 
65–74   237 768 13,5 89,6 226 607  7 487  112 011 27,7 42,2 67 472 25,6 25,4 10 802 21,5 
75–84   130 544  7,4 98,9 126 141 10 800 75 246 18,6 57,0 45 278 17,2 34,3 11 188 22,3 




Kaikki   2 105 756  100,0 76,3 2 067 930 49 926  446 723  100,0 16,2  318 425  100,0 11,5 78 815  100,0 
 
0–14  203 364  9,7 46,7 200 807  636  9 049  2,0  2,1  4 005  1,3  0,9  1 101  1,4 
15–24   200 365  9,5 62,0 197 784  644  7 617  1,7  2,4  7 687  2,4  2,4  1 294  1,6 
25–34   237 274 11,3 71,2 234 248  765 12 713  2,8  3,8 12 590  4,0  3,8  4 047  5,1 
35–44   244 551 11,6 76,1 240 493  1 152 21 594  4,8  6,7 19 644  6,2  6,1  6 074  7,7 
45–54   305 762 14,5 82,6 299 886  2 028 45 405 10,2 12,3 38 180 12,0 10,3  7 652  9,7 
55–64   350 848 16,7 89,9 343 679  4 087 87 721 19,6 22,5 65 530 20,6 16,8 11 900 15,1 
65–74   279 318 13,3 93,2 272 234  7 134  108 814 24,4 36,3 75 547 23,7 25,2 13 327 16,9 
75–84   193 128  9,2 97,9 189 200 17 466  101 594 22,7 51,5 65 382 20,5 33,2 19 159 24,3 
85–    91 146  4,3  102,0  89 599 16 014 52 216 11,7 58,4 29 860  9,4 33,4 14 261 18,1 
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 11. Lääkkeiden ostokerrat vuonna 2012: korvauksen saajan sukupuoli ja ikä
Ikäryhmä Ostokerrat 
 
 Peruskorvatut lääkkeet  Erityiskorvatut lääkkeet 
 
    Korvaus 72 %   Korvaus 100 % 
 
 1 000 kpl % 100 vastaa- 1 000 kpl % 100 vastaa- 1 000 kpl % 100 vastaa- 
   vanikäistä   vanikäistä    vanikäistä 





Kaikki             22 041  100,0    406  5 306  100,0     98  2 920  100,0     54 
 
0–14   1 104    5,0    124    116    2,2     13     39    1,3      4 
15–24                    1 050    4,8    159     67    1,3     10     71    2,4     11 
25–34                    1 633    7,4    238    109    2,1     16    131    4,5     19 
35–44                    2 025    9,2    308    193    3,6     29    199    6,8     30 
45–54                    3 120   14,2    419    484    9,1     65    370   12,7     50 
55–64                    4 425   20,1    576  1 089   20,5    142    643   22,0     84 
65–74                    4 024   18,3    712  1 442   27,2    255    724   24,8    128 
75–84                    3 201   14,5    972  1 281   24,1    389    550   18,8    167 




Kaikki              8 838  100,0    331  2 470  100,0     93  1 356  100,0     51 
 
0–14     615    7,0    135     69    2,8     15     21    1,5      5 
15–24                      390    4,4    116     33    1,3     10     36    2,7     11 
25–34                      638    7,2    181     47    1,9     13     68    5,0     19 
35–44                      851    9,6    253     89    3,6     26    101    7,4     30 
45–54                    1 274   14,4    340    245    9,9     65    181   13,4     48 
55–64                    1 819   20,6    480    579   23,4    153    317   23,4     84 
65–74                    1 695   19,2    639    732   29,6    276    349   25,7    131 
75–84                    1 177   13,3    891    533   21,6    404    226   16,7    171 




Kaikki             13 203  100,0    478  2 835  100,0    103  1 564  100,0     57 
 
0–14     489    3,7    112     47    1,7     11     18    1,2      4 
15–24                      660    5,0    204     34    1,2     11     35    2,2     11 
25–34                      994    7,5    298     62    2,2     19     63    4,0     19 
35–44                    1 174    8,9    365    104    3,7     32     98    6,3     31 
45–54                    1 846   14,0    499    238    8,4     64    189   12,1     51 
55–64                    2 606   19,7    668    509   18,0    131    326   20,8     84 
65–74                    2 328   17,6    777    710   25,0    237    376   24,0    125 
75–84                    2 024   15,3  1 026    748   26,4    379    324   20,7    164 
85–                      1 081    8,2  1 210    382   13,5    427    136    8,7    152 
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 12. Maksetut lääkekorvaukset vuonna 2012: korvauksen saajan sukupuoli ja ikä
Ikäryhmä Maksetut korvaukset 
 
 Yhteensä1 Peruskorvatut lääkkeet   Erityiskorvatut lääkkeet   Lisäkorvaus 
 1 000 e         suurista lääke- 
      Korvaus 72% Korvaus 100 % kustannuksista 
 
  1 000 e Rajoite- e/ Sairaus- 1 000 e e/ 1 000 e e/ 1 000 e Rajoite- 
   tusti pe- kor- vakuu-  kor-  kor-  tusti pe- 
   ruskor- vauksen tuksen  vauksen  vauksen  ruskor- 
   vattavat saaja korvaama  saaja  saaja  vattavat 
   lääkkeet,  osuus,%      lääkkeet, 





Kaikki   1 303 129  354 338 13,8  94 41,6  246 897 290  595 277 1 023  105 931 35,6 
 
0–14   43 450 13 901 10,5  33 41,6  9 487 417 16 347 1 886  3 715 39,8 
15–24    54 685 13 866 11,8  40 41,6  7 952 521 28 276 1 794  4 590 40,3 
25–34    81 860 23 203 10,2  55 41,7 11 193 491 39 664 1 567  7 801 36,5 
35–44   122 640 32 830 11,3  73 41,7 18 224 452 58 062 1 537 13 525 32,9 
45–54   183 515 49 170 10,6  88 41,6 33 353 360 84 077 1 167 16 915 34,6 
55–64   279 638 70 908  8,6 111 41,5 56 118 300  132 360 1 047 20 252 28,7 
65–74   277 501 65 919 10,9 132 41,5 57 747 262  135 831 950 18 005 30,1 
75–84   191 373 56 666 21,6 180 41,5 39 720 225 80 432 727 14 247 43,0 




Kaikki   638 049  147 915 14,4  87 41,6  113 057 279  331 114 1 256 45 795 38,7 
 
0–14   26 600  8 118  9,2  36 41,6  5 014 367 11 639 2 497  1 829 37,4 
15–24    31 173  6 130 14,5  41 41,7  3 437 449 19 460 2 411  2 147 47,0 
25–34    41 678  9 614 13,3  52 41,7  5 248 521 23 201 1 824  3 615 41,8 
35–44    59 791 13 707 13,0  66 41,7  8 529 455 32 036 1 768  5 519 38,3 
45–54    89 515 21 338 12,9  83 41,6 16 143 341 44 236 1 306  7 799 38,4 
55–64   139 069 30 836 10,7 105 41,5 27 433 277 71 501 1 173  9 299 33,3 
65–74   142 459 29 345 12,5 129 41,6 27 314 244 77 563 1 150  8 238 35,2 
75–84    85 674 21 606 21,8 171 41,6 16 210 215 42 089 930  5 674 44,1 




Kaikki   665 080  206 423 13,3 100 41,5  133 840 300  264 163 830 60 136 33,3 
 
0–14   16 850  5 783 12,3  29 41,6  4 472 494  4 708 1 176  1 886 42,2 
15–24    23 511  7 736  9,6  39 41,6  4 515 593  8 816 1 147  2 444 34,4 
25–34    40 182 13 589  8,1  58 41,7  5 945 468 16 462 1 308  4 186 31,8 
35–44    62 849 19 124 10,1  80 41,7  9 694 449 26 026 1 325  8 005 29,2 
45–54    93 999 27 832  8,9  93 41,6 17 210 379 39 842 1 044  9 116 31,3 
55–64   140 569 40 072  7,0 117 41,5 28 685 327 60 859 929 10 953 24,8 
65–74   135 043 36 574  9,6 134 41,5 30 433 280 58 268 771  9 768 25,7 
75–84   105 699 35 060 21,5 185 41,4 23 510 231 38 344 586  8 573 42,3 
85–    46 379 20 654 32,1 231 41,6  9 375 180 10 838 363  5 206 57,4 
1 Sisältää korvaukset annosjakelupalkkioista (686 687 e v. 2012).
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 13. Lääkekorvauksia saaneet vuonna 2012: maakunta ja korvauksen saajan ikä
Maakunta Kaikki Ikäryhmä         Medi- 
            aani- 





 Korvauksen saajat, lkm 
Koko maa  3 771 227  426 894  346 995  419 211  446 939  555 600  636 205  498 841  315 341  125 201 49 
 
Uusimaa      1 056 314  126 050  101 188  138 977  146 172  163 727  162 930  124 905   66 724   25 641 45 
Varsinais-Suomi      337 603   38 794   32 182   37 570   39 824   47 670   55 438   45 417   28 770   11 938 49 
Satakunta            167 495   18 392   14 307   16 071   17 987   23 773   29 702   24 405   16 269    6 589 52 
Kanta-Häme           124 891   14 038   10 362   12 246   14 554   18 598   21 699   17 338   11 216    4 840 51 
Pirkanmaa            349 924   40 771   33 398   42 504   43 200   49 430   55 594   44 944   28 781   11 302 48 
Päijät-Häme          140 778   13 760   12 157   13 424   15 653   20 213   25 961   21 673   13 024    4 913 52 
Kymenlaakso          130 246   12 767   10 084   11 509   14 095   19 436   24 118   19 838   13 125    5 274 53 
Etelä-Karjala         92 772    8 298    7 574    8 218    9 836   13 702   17 274   14 113    9 945    3 812 54 
Etelä-Savo           111 066    9 724    8 784    8 642   10 292   16 229   21 726   18 008   12 670    4 991 55 
Pohjois-Savo         183 868   19 251   16 861   18 266   19 413   27 789   33 239   24 841   17 303    6 905 51 
Pohjois-Karjala      116 554   11 563   10 583   10 766   11 084   17 279   22 576   16 606   11 626    4 471 53 
Keski-Suomi          191 393   21 846   18 460   20 694   21 053   27 234   32 673   25 998   16 872    6 563 50 
Etelä-Pohjanmaa      135 132   15 824   12 113   13 049   13 854   19 183   23 901   18 213   13 227    5 768 51 
Pohjanmaa            113 880   12 657   10 705   11 657   12 537   15 045   18 761   16 016   11 043    5 459 51 
Keski-Pohjanmaa       47 088    6 200    4 418    4 667    5 047    6 356    8 025    6 363    4 195    1 817 50 
Pohjois-Pohjanmaa    265 340   36 965   26 236   31 442   31 729   38 053   42 803   30 524   20 017    7 571 46 
Kainuu                56 731    5 273    4 387    4 715    5 175    8 710   11 433    8 555    6 196    2 287 55 
Lappi                125 031   12 776   10 866   11 416   11 965   19 474   24 343   17 476   12 455    4 260 53 
Ahvenanmaa            16 485    1 314    1 260    1 504    1 976    2 556    3 023    2 611    1 497      744 53 
 
 Korvauksia saaneita 100 vastaavanikäistä kohti 
Koko maa         69       48       53       61       68       75       83       88       96      101 
 
Uusimaa             67       48       52       60       67       74       83       88       95      101 
Varsinais-Suomi           72       53       56       64       70       76       84       89       95       98 
Satakunta                 74       53       56       66       72       77       84       88       95      101 
Kanta-Häme                71       49       52       64       70       75       83       89       97      102 
Pirkanmaa                 71       50       55       63       70       76       83       88       95       98 
Päijät-Häme               70       44       52       61       67       73       82       88       95      100 
Kymenlaakso               72       49       52       61       69       75       83       88       96      102 
Etelä-Karjala             70       44       50       58       67       73       81       87       95      100 
Etelä-Savo                73       47       54       62       68       74       83       88       97      104 
Pohjois-Savo              74       51       56       66       73       79       85       91       98      104 
Pohjois-Karjala           70       47       52       60       67       74       82       88       96      104 
Keski-Suomi               70       48       52       61       68       75       83       89       96      101 
Etelä-Pohjanmaa           70       47       53       62       67       74       82       87       95      101 
Pohjanmaa                 63       41       46       53       60       68       78       84       94      100 
Keski-Pohjanmaa           69       48       51       59       66       74       82       88       98      109 
Pohjois-Pohjanmaa         66       45       49       60       67       75       82       88       96      104 
Kainuu                    70       45       49       59       67       74       81       88       96      106 
Lappi                     68       45       49       57       66       73       80       87       96      103 
Ahvenanmaa                58       28       39       46       53       63       75       84       92       97 
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Erityiskorvatut lääkkeet (korvaus 100 tai 72 %) 
 
 Korvauksen saajat, lkm 
Koko maa  1 179 426   30 734   30 330   46 300   72 608  145 234  259 528  286 763  219 130   88 799 65 
 
Uusimaa        267 194    7 710    7 522   13 166   20 151   35 886   57 899   65 264   42 875   16 721 63 
Varsinais-Suomi       96 068    2 631    2 550    3 826    5 867   11 051   20 220   23 692   18 550    7 681 65 
Satakunta             52 954    1 078    1 178    1 683    2 704    5 898   11 401   13 528   10 959    4 525 66 
Kanta-Häme            39 802    1 313    1 045    1 348    2 396    4 745    8 378    9 723    7 521    3 333 65 
Pirkanmaa            106 717    2 917    2 738    4 425    6 809   12 629   22 951   26 129   20 124    7 995 65 
Päijät-Häme           45 148    1 191    1 134    1 560    2 466    4 874    9 966   11 897    8 737    3 323 66 
Kymenlaakso           44 016      980      969    1 243    2 240    4 915    9 681   11 253    9 031    3 704 66 
Etelä-Karjala         30 867      672      729    1 026    1 606    3 405    6 525    7 765    6 517    2 622 66 
Etelä-Savo            42 656      677      792    1 126    1 971    4 797    9 483   10 897    9 170    3 743 66 
Pohjois-Savo          68 705    1 788    1 643    2 331    3 801    8 754   15 831   16 100   13 058    5 399 65 
Pohjois-Karjala       45 067      920    1 152    1 593    2 323    5 724   10 674   10 691    8 590    3 400 65 
Keski-Suomi           65 909    1 584    1 677    2 565    3 860    8 101   14 771   16 056   12 384    4 911 65 
Etelä-Pohjanmaa       48 838    1 150    1 089    1 596    2 660    5 863   10 970   11 486    9 755    4 269 65 
Pohjanmaa             39 353      986    1 060    1 333    2 214    4 293    8 045    9 614    7 833    3 975 66 
Keski-Pohjanmaa       16 302      523      486      631      953    1 766    3 445    3 943    3 149    1 406 65 
Pohjois-Pohjanmaa     92 974    2 567    2 558    4 349    6 591   12 766   21 483   20 547   15 834    6 279 63 
Kainuu                23 983      627      558      742    1 199    3 046    5 605    5 673    4 768    1 765 65 
Lappi                 47 055    1 313    1 292    1 512    2 398    6 001   11 046   10 987    9 257    3 249 64 
Ahvenanmaa             4 833       78      104      134      283      587      994    1 247      920      486 66 
 
 Korvauksia saaneita 100 vastaavanikäistä kohti 
Koko maa         22        3        5        7       11       20       34       51       67       72 
 
Uusimaa             17        3        4        6        9       16       29       46       61       66 
Varsinais-Suomi           20        4        4        6       10       18       31       46       62       63 
Satakunta                 23        3        5        7       11       19       32       49       64       69 
Kanta-Häme                23        5        5        7       11       19       32       50       65       70 
Pirkanmaa                 22        4        5        7       11       19       34       51       67       70 
Päijät-Häme               22        4        5        7       11       18       32       48       64       68 
Kymenlaakso               24        4        5        7       11       19       33       50       66       72 
Etelä-Karjala             23        4        5        7       11       18       31       48       62       69 
Etelä-Savo                28        3        5        8       13       22       36       53       70       78 
Pohjois-Savo              28        5        5        8       14       25       41       59       74       81 
Pohjois-Karjala           27        4        6        9       14       25       39       56       71       79 
Keski-Suomi               24        3        5        8       12       22       37       55       70       76 
Etelä-Pohjanmaa           25        3        5        8       13       23       38       55       70       75 
Pohjanmaa                 22        3        5        6       11       19       33       51       67       73 
Keski-Pohjanmaa           24        4        6        8       13       20       35       55       73       84 
Pohjois-Pohjanmaa         23        3        5        8       14       25       41       59       76       86 
Kainuu                    30        5        6        9       15       26       40       59       74       81 
Lappi                     26        5        6        8       13       22       37       55       71       79 
Ahvenanmaa                17        2        3        4        8       14       25       40       56       63 
Maakunta Kaikki Ikäryhmä         Medi- 
            aani- 
   0–14 15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75–84 85– ikä 
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 14. Yksityissektorin lääkärinpalvelut vuonna 2012: korvauksen saajan sukupuoli ja ikä
Ikäryhmä Korvauksia saaneet  Lääkärissäkäynnit   Sairaus- Maksetut korvaukset 
        vakuutuk- 
 Lkm % Osuus 1 000 kpl % 100 vas- Erikois- sen kor- 1 000 e e/ 
   vastaavan-   taavan- lääkärissä vaama  kor- 
   ikäisestä   ikäistä käyntien osuus, %  vauksen 





Kaikki             1 614 489   100,0    29,7     3 714   100,0    68    78,6    22,1   72 921        45 
 
0–14   222 413    13,8    24,9       637    17,2    71    82,4    21,8   11 858        53 
15–24                    144 486     8,9    21,9       303     8,2    46    71,2    21,6    5 740        40 
25–34                    157 102     9,7    22,9       358     9,6    52    74,1    22,6    7 179        46 
35–44                    175 274    10,9    26,7       413    11,1    63    74,3    22,5    8 446        48 
45–54                    226 056    14,0    30,4       493    13,3    66    76,8    22,0    9 923        44 
55–64                    266 681    16,5    34,7       589    15,9    77    78,6    22,1   11 711        44 
65–74                    231 949    14,4    41,0       503    13,5    89    82,2    22,2    9 834        42 
75–84                    145 864     9,0    44,3       318     8,5    96    85,4    22,5    6 283        43 




Kaikki              606 199   100,0    22,7     1 409   100,0    53    75,6    21,7   28 172        46 
 
0–14   116 094    19,2    25,5       343    24,3    75    82,7    21,7    6 458        56 
15–24                      59 252     9,8    17,6       122     8,6    36    70,6    21,1    2 447        41 
25–34                      53 137     8,8    15,1       119     8,4    34    68,5    21,6    2 517        47 
35–44                      59 376     9,8    17,7       138     9,8    41    66,6    21,8    2 847        48 
45–54                      74 468    12,3    19,9       165    11,7    44    69,7    21,5    3 406        46 
55–64                      92 673    15,3    24,5       205    14,6    54    73,5    21,5    4 194        45 
65–74                      86 414    14,3    32,5       180    12,8    68    78,6    21,8    3 538        41 
75–84                      51 924     8,6    39,3       108     7,7    82    84,3    22,2    2 181        42 




Kaikki             1 008 290   100,0    36,5     2 305   100,0    84    80,5    22,5   44 749        44 
 
0–14   106 319    10,5    24,4       294    12,8    68    82,1    21,9    5 400        51 
15–24                      85 234     8,5    26,4       181     7,9    56    71,5    22,0    3 293        39 
25–34                    103 965    10,3    31,2       239    10,4    72    76,8    23,1    4 662        45 
35–44                    115 898    11,5    36,1       275    11,9    86    78,2    23,0    5 599        48 
45–54                    151 588    15,0    41,0       328    14,3    89    80,3    22,3    6 516        43 
55–64                    174 008    17,3    44,6       383    16,6    98    81,4    22,4    7 517        43 
65–74                    145 535    14,4    48,5       322    14,0   107    84,2    22,4    6 297        43 
75–84                      93 940     9,3    47,6       209     9,1   106    85,9    22,7    4 102        44 
85–                        31 803     3,2    35,6        71     3,1    80    81,7    22,9    1 363        43 
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 15. Yksityissektorin lääkärissäkäynnit vuonna 2012: maakunta ja korvauksen saajan ikä
Maakunta Käynnit  Ikäryhmä         Medi- 
            aani- 
 1 000 Erikois- 0–14 15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75–84 85– ikä1 
 kpl lääk.- 
  käyntien 
  osuus, % 
 
 
   Lääkärissäkäynnit, 1 000 kpl
 
Koko maa  3 714 78,6    637   303   358   413       493   589   503    318   100    48 
 
Uusimaa        1 440 72,6    278   126   161   185       193   202   169     93    33    43 
Varsinais-Suomi        398 86,2     78    35    38    41        49    60    51     33    12    46 
Satakunta              184 74,5     29    14    15    18        26    33    27     18     5    51 
Kanta-Häme             110 78,3     18     8     9    12        15    19    16     10     3    50 
Pirkanmaa              374 76,6     72    32    38    42        47    57    47     30    10    45 
Päijät-Häme            120 77,9     14     8     9    11        16    22    21     15     4    56 
Kymenlaakso            138 81,4     23    10     9    12        16    23    23     17     5    54 
Etelä-Karjala           61 80,2      5     4     4     6         8    12    11      8     2    57 
Etelä-Savo              65 79,1      5     4     4     5         8    13    13     10     3    60 
Pohjois-Savo           130 86,5     16    10    10    13        19    25    19     14     4    53 
Pohjois-Karjala         81 85,7      9     6     6     7        12    16    14     10     2    55 
Keski-Suomi            117 86,6     13    10    10    11        16    21    19     13     4    54 
Etelä-Pohjanmaa         91 87,2     14     7     8     8        13    16    13      9     3    51 
Pohjanmaa               74 84,2      7     6     6     8        10    13    12      9     3    54 
Keski-Pohjanmaa         24 91,1      5     2     2     2         3     4     3      2     1    50 
Pohjois-Pohjanmaa      176 88,1     38    15    19    20        22    26    20     13     4    43 
Kainuu                  37 94,3      4     2     2     3         6     8     7      4     1    57 
Lappi                   77 87,0      8     5     6     6        11    16    13      9     2    56 
Ahvenanmaa               9 79,7      0     1     1     1         2     2     1      1     0    53 
 
 100 vastaavanikäistä kohti
 
Koko maa     68     71    46    52    63    66    77    89    96    81 
 
Uusimaa           92    105    65    69    84    87   102   119   133   130 
Varsinais-Suomi         85    107    61    65    72    78    91   100   110    96 
Satakunta               81     84    53    61    74    83    94    98   103    79 
Kanta-Häme              63     63    40    48    58    60    72    81    86    65 
Pirkanmaa               76     89    52    56    68    73    85    92    99    83 
Päijät-Häme             59     44    33    42    49    56    69    87   106    87 
Kymenlaakso             76     87    49    47    57    64    80   101   124   106 
Etelä-Karjala           46     26    26    31    41    45    58    68    75    54 
Etelä-Savo              43     24    24    28    32    38    50    66    75    54 
Pohjois-Savo            53     43    34    36    47    55    64    70    80    61 
Pohjois-Karjala         49     36    27    32    42    51    58    73    79    57 
Keski-Suomi             42     28    28    29    35    44    52    66    76    58 
Etelä-Pohjanmaa         47     43    30    36    41    49    55    63    63    46 
Pohjanmaa               41     22    24    29    38    45    53    64    76    58 
Keski-Pohjanmaa         35     38    19    23    27    33    42    46    55    43 
Pohjois-Pohjanmaa       44     46    27    36    43    43    51    58    61    49 
Kainuu                  45     30    24    29    37    48    56    69    69    45 
Lappi                   42     29    25    28    34    42    53    65    70    52 
Ahvenanmaa              31      9    17    22    32    42    50    46    38    20 
1 Laskettu lääkärissäkäynneistä.
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 16. Yksityissektorin lääkärinpalvelut vuonna 2012: erikoislääkärissäkäynnit lääkärin erikoisalan mukaan, maakunta ja  
korvauksen saajan ikä
Ikäryhmä Käynnit, 1 000 kpl Käynnit erikoisalan mukaan, 1 000 kpl 
Maakunta 
 Kaikki Naisten Naisten- Silmä- Kirurgia Korva-, Sisä- Psyki- Yleis- Muut 
 erikois- osuus taudit ja taudit  nenä- ja taudit atria lääke- erikois- 
 alat    % synnytykset   kurkkutaudit   tiede alat 
 
Kaikki 2 921 63,5    468   520   392   271   150   176   251    693 
 
0–14   525 46,0      1    13    22   142     3     3    37    306 
15–24                           216 60,1     31    13    42    20     6    13    24     67 
25–34                           265 69,3     79    19    40    14     9    38    23     43 
35–44                           307 70,1     91    27    48    18    12    39    26     46 
45–54                           379 69,7     98    54    67    19    17    36    33     55 
55–64                           463 67,4     94    96    79    23    30    32    42     68 
65–74                           413 65,7     55   141    57    20    35    12    35     59 
75–84                           271 66,3     17   120    30    12    29     3    22     38 
85–                              82 70,8      2    38     7     4    10     0     8     12 
 
Koko maa 2 921 63,5    468   520   392   271   150   176   251    693 
 
Uusimaa     1 046 63,7    175   153   144    89    54    84    52    294 
Varsinais-Suomi     343 61,9     48    57    51    40    15    24    19     89 
Satakunta           137 62,7     22    24    19    13     7     3    22     27 
Kanta-Häme           86 64,5     15    19    11     6     7     4     9     16 
Pirkanmaa           287 63,7     44    48    35    31    10    19    31     69 
Päijät-Häme          93 65,8     17    18    14     5     6     3     7     22 
Kymenlaakso         112 61,6     15    20    18    14     7     2    16     21 
Etelä-Karjala        49 65,8     10     9     7     2     1     2     9     10 
Etelä-Savo           51 67,3      9    13     8     3     3     1     4      9 
Pohjois-Savo        113 63,9     15    23    12     8     4     6    20     24 
Pohjois-Karjala      70 62,4      9    15     8     9     2     3    12     12 
Keski-Suomi         101 65,3     17    30    12     7     4     3    10     17 
Etelä-Pohjanmaa      79 63,0     14    16    11     6     3     4    12     13 
Pohjanmaa            62 66,9     15    18     7     5     3     2     5      8 
Keski-Pohjanmaa      22 59,4      3     4     3     3     4     0     1      5 
Pohjois-Pohjanmaa   155 62,6     21    28    15    21     9    13    10     38 
Kainuu               35 65,1      7     6     6     2     2     1     5      6 
Lappi                67 63,0     11    17     8     6     7     2     4     12 
Ahvenanmaa            7 67,7      2     1     1     0     1     0     1      1 
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 17. Yksityissektorin hammashoitopalvelut vuonna 2012: korvauksen saajan sukupuoli ja ikä
Ikä- Hammashoitopalvelut yhteensä   Hammaslääkärinpalvelut  Suuhygienistinpalvelut 
ryhmä 
 Korvauksia saaneet   Maksetut Sairaus- Kor- Lääkä- Makse- Kor- Käyn- Makse- 
    korvauk- vakuu- vauksia rissä tut vauksia nit, tut 
 Lkm % Osuus set, tuksen saaneet, käynnit, korvauk- saaneet, 1 000 korvauk- 
   vastaa- 1 000 e korvaama lkm 1 000 set, lkm kpl set, 
   van  osuus, %  kpl 1000 e   1 000 e 
   ikäisestä 
   väes- 





Kaikki   1 074 087 100,0  19,8 126 239  33,3 1 036 325 2 536 116 033 243 712 308 10 207 
 
0–19   15 563 1,4 1,3 1 047  31,8  15 176  25 1 006 1 295 1 41 
20–24    30 462 2,8 9,0 3 336  33,6  29 530  63 3 127 5 723 6  209 
25–29    45 596 4,2  13,4 4 945  33,6  43 510  93 4 521  11 083  13  424 
30–34    59 494 5,5  17,3 6 229  33,3  56 340 121 5 598  16 044  19  631 
35–39    66 842 6,2  20,3 7 001  33,0  63 382 138 6 307  17 371  21  694 
40–44    73 350 6,8  22,4 7 992  33,0  69 838 159 7 259  18 056  22  734 
45–49    98 815 9,2  26,5  11 347  33,0  94 838 225  10 377  23 565  29  970 
50–54   121 865  11,3  32,8  14 724  33,1 117 743 295  13 545  28 379  35  1 179 
55–59   140 146  13,0  37,0  17 167  33,2 135 615 347  15 778  32 467  42  1 389 
60–64   139 637  13,0  35,8  17 079  33,2 135 256 347  15 687  32 074  42  1 392 
65–74   185 800  17,3  32,9  22 902  33,3 180 516 471  21 093  40 978  55  1 809 




Kaikki   472 097 100,0  17,7  58 136  33,4 456 766 1 136  53 685 103 973 132  4 451 
 
0–19  7 185 1,5 1,2 486  31,6 7 011  12 467 557 1 18 
20–24    12 769 2,7 7,3 1 510  33,3  12 450  28 1 429 2 148 2 81 
25–29    20 669 4,4  11,8 2 443  33,5  19 895  45 2 262 4 610 5  182 
30–34    27 755 5,9  15,6 3 095  33,3  26 515  58 2 810 7 040 8  284 
35–39    31 751 6,7  18,7 3 498  33,1  30 279  67 3 167 8 063  10  331 
40–44    34 277 7,3  20,6 3 919  33,1  32 793  76 3 577 8 194  10  343 
45–49    44 998 9,5  23,8 5 363  33,2  43 408 104 4 923  10 438  13  441 
50–54    54 122  11,5  29,1 6 791  33,3  52 435 133 6 278  12 115  15  512 
55–59    61 160  13,0  32,6 7 758  33,4  59 313 154 7 169  13 613  18  589 
60–64    60 622  12,8  31,7 7 698  33,4  58 800 153 7 101  13 443  18  597 
65–74    80 061  17,0  30,2  10 372  33,4  77 859 208 9 589  17 313  24  783 




Kaikki   601 990 100,0  21,8  68 103  33,1 579 559 1 400  62 347 139 739 175  5 756 
 
0–19  8 378 1,4 1,4 562  31,9 8 165  14 539 738 1 23 
20–24    17 693 2,9  10,7 1 825  33,8  17 080  35 1 697 3 575 4  128 
25–29    24 927 4,1  15,0 2 501  33,7  23 615  49 2 260 6 473 7  242 
30–34    31 739 5,3  19,0 3 134  33,2  29 825  62 2 787 9 004  11  347 
35–39    35 091 5,8  21,9 3 502  33,0  33 103  71 3 140 9 308  11  362 
40–44    39 073 6,5  24,3 4 073  32,9  37 045  83 3 682 9 862  12  391 
45–49    53 817 8,9  29,1 5 984  32,9  51 430 121 5 454  13 127  16  530 
50–54    67 743  11,3  36,6 7 933  32,9  65 308 162 7 266  16 264  20  667 
55–59    78 986  13,1  41,2 9 409  33,0  76 302 194 8 609  18 854  24  800 
60–64    79 015  13,1  39,8 9 381  33,1  76 456 194 8 586  18 631  24  795 
65–74   105 739  17,6  35,3  12 530  33,1 102 657 263  11 504  23 665  31  1 026 
75–    59 789 9,9  20,9 7 268  33,8  58 573 152 6 823  10 238  14  446 
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 18. Hammashoitokäynnit vuonna 2012: maakunta ja korvauksen saajan ikä
Maakunta Yh- Niistä Ikäryhmä          Medi- 
 teen- hammas-            aani- 
 sä, lääkä- 0–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–74 75– ikä1 
 1 000 rissä 
 kpl käynnit, 
  1 000 
  kpl 
 
 
   Hammashoitokäynnit, 1 000 kpl
 
Koko maa  2 844  2 536     27    69   106   140   159   181   254    330   389   915   275    57 
 
Uusimaa          969    853     11    24    39    52    57    60    84    106   125   315    95    57 
Varsinais-Suomi        329    280      3     8    11    14    16    19    27     34    43   117    38    58 
Satakunta              121    111      1     3     4     5     6     7    11     14    17    42    12    57 
Kanta-Häme              89     79      1     2     3     4     5     6     8     11    13    28     8    56 
Pirkanmaa              281    251      2     6    10    14    16    18    23     31    37    94    30    57 
Päijät-Häme            105     94      1     2     4     5     5     6     9     12    14    37    10    58 
Kymenlaakso             86     81      0     1     2     3     3     4     7      9    12    33    11    60 
Etelä-Karjala           65     57      0     1     1     2     3     4     6      8    10    23     8    59 
Etelä-Savo              74     63      1     2     2     3     3     4     7      9    11    23     8    57 
Pohjois-Savo           105     92      1     3     4     5     6     7    11     14    16    30     9    55 
Pohjois-Karjala         60     52      0     2     2     3     3     4     6      8     9    17     5    55 
Keski-Suomi            108     95      1     3     5     6     7     7     9     13    15    33     9    55 
Etelä-Pohjanmaa         68     64      1     2     3     4     4     5     7      9    10    18     5    54 
Pohjanmaa              100     94      1     3     4     5     6     7     9     12    14    31     9    56 
Keski-Pohjanmaa         20     20      0     1     1     1     1     1     2      3     3     6     1    54 
Pohjois-Pohjanmaa      137    133      2     4     6     8    10    11    15     19    20    33     8    53 
Kainuu                  28     26      0     1     1     1     1     2     3      4     4     7     2    54 
Lappi                   67     64      1     2     2     3     3     4     7     10    12    19     5    55 
Ahvenanmaa              24     21      0     0     1     1     2     2     3      3     3     8     2    56 
 
 100 vastaavanikäistä kohti
 
Koko maa     52     47      2    20    31    40    48    55    68    89   103    96    61 
 
Uusimaa           62     54      3    23    34    44    51    57    72   100   126   131   100 
Varsinais-Suomi         70     60      3    25    36    47    57    66    83   110   135   137    90 
Satakunta               53     49      2    22    33    40    48    56    69    93   102    90    50 
Kanta-Häme              51     45      2    24    36    42    50    55    64    85   100    87    50 
Pirkanmaa               57     51      2    19    30    42    51    59    71    96   114   110    71 
Päijät-Häme             52     47      2    21    34    41    48    54    64    85    97    88    55 
Kymenlaakso             47     44      1    13    22    27    30    41    54    69    88    87    60 
Etelä-Karjala           49     43      1     8    17    26    36    49    68    85    95    86    53 
Etelä-Savo              48     42      3    23    33    39    46    55    67    81    86    68    43 
Pohjois-Savo            42     37      2    18    27    35    43    52    62    77    83    64    36 
Pohjois-Karjala         36     31      1    15    24    34    40    49    57    67    67    52    28 
Keski-Suomi             39     34      2    16    27    37    41    46    54    68    77    67    36 
Etelä-Pohjanmaa         35     33      1    17    28    40    43    49    56    69    68    51    24 
Pohjanmaa               56     52      2    23    35    45    54    64    84   110   118    98    54 
Keski-Pohjanmaa         30     28      1    14    23    29    34    38    51    59    66    45    24 
Pohjois-Pohjanmaa       34     33      2    17    23    31    43    49    61    74    77    54    28 
Kainuu                  35     32      1    21    32    34    41    46    55    69    62    44    21 
Lappi                   37     35      1    16    22    28    36    43    53    71    77    55    29 
Ahvenanmaa              86     72      1    13    45    80    93   114   121   132   151   150    99 
1 Laskettu hammashoitokäynneistä.
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 19. Yksityissektorin tutkimus ja hoito vuonna 2012: korvauksen saajan sukupuoli ja ikä
Ikäryhmä Korvauksia saaneet  Omavastuukerrat   Sairaus- Maksetut korvaukset 
        vakuutuk- 
 Lkm % Osuus Yhteensä % 100 Fysio- sen kor- 1 000 e e/ Fysio- 
   vastaa- 1 000 kpl  vas- terapia vaama  kor- tera- 
   van ikäi-   taavan 1 000 kpl osuus, %  vauksen pia 
   sestä vä-   ikäistä    saaja 1 000 e 





Kaikki   1 108 335  100,0 20,4 1 722  100,0 32 224 28,4  79 115  71 16 997 
 
0–14   65 889  5,9  7,4  92  5,3 10 2 25,1 3 296  50 68 
15–24    76 897  6,9 11,6 111  6,4 17  10 30,2 5 583  73  468 
25–34   128 715 11,6 18,8 191 11,1 28  20 29,6 8 612  67  1 136 
35–44   156 540 14,1 23,8 241 14,0 37  31 29,4  11 656  74  2 001 
45–54   205 978 18,6 27,7 319 18,5 43  45 28,7  14 246  69  3 192 
55–64   220 945 19,9 28,7 354 20,5 46  50 27,9  15 430  70  3 761 
65–74   153 138 13,8 27,1 251 14,6 44  32 28,0  11 194  73  2 699 
75–84    78 264  7,1 23,8 127  7,4 39  25 27,8 6 808  87  2 461 




Kaikki   420 020  100,0 15,7 632  100,0 24  76 28,9  31 021  74  5 564 
 
0–14   34 377  8,2  7,5  48  7,6 11 1 25,2 1 733  50 30 
15–24    30 949  7,4  9,2  45  7,0 13 4 32,0 2 672  86  178 
25–34    48 319 11,5 13,7  68 10,8 19 8 31,1 3 503  72  436 
35–44    59 227 14,1 17,6  86 13,6 26  11 30,0 4 367  74  725 
45–54    75 114 17,9 20,0 112 17,7 30  15 29,5 5 497  73  1 054 
55–64    83 703 19,9 22,1 131 20,7 35  17 28,2 6 234  74  1 262 
65–74    56 088 13,4 21,1  90 14,3 34  11 27,4 4 185  75  922 
75–84    26 326  6,3 19,9  42  6,7 32 7 27,5 2 243  85  707 




Kaikki   688 315  100,0 24,9 1 089  100,0 39 148 28,1  48 094  70 11 434 
 
0–14   31 512  4,6  7,2  44  4,0 10 1 25,0 1 563  50 37 
15–24    45 948  6,7 14,2  66  6,1 21 6 28,7 2 911  63  290 
25–34    80 396 11,7 24,1 123 11,3 37  12 28,6 5 109  64  700 
35–44    97 313 14,1 30,3 155 14,2 48  19 29,0 7 289  75  1 277 
45–54   130 864 19,0 35,4 207 19,0 56  30 28,2 8 750  67  2 138 
55–64   137 242 19,9 35,2 223 20,4 57  33 27,7 9 196  67  2 499 
65–74    97 050 14,1 32,4 161 14,7 54  21 28,4 7 010  72  1 777 
75–84    51 938  7,5 26,3  85  7,8 43  18 27,9 4 565  88  1 754 
85–    16 052  2,3 18,0  26  2,4 29 8 26,2 1 702 106  961 
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 20. Yksityissektorin tutkimus- ja hoitokorvausten omavastuukerrat vuonna 2012: maakunta ja korvauksen saajan ikä
Maakunta Yhteensä Ikäryhmä         Medi- 
           aani- 
 1 000 kpl 0–14 15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75–84 85– ikä1 
 
 
  Omavastuukerrat, 1 000 kpl
 
Koko maa  1 722     92   111   191   241   319   354   251    127    36    52 
 
Uusimaa          639     47    45    75    93   112   120    92     43    13    50 
Varsinais-Suomi        176     12    13    20    23    30    35    26     13     4    51 
Satakunta               81      3     5     8    11    15    18    12      6     2    53 
Kanta-Häme              52      2     3     6     8    10    11     8      4     1    52 
Pirkanmaa              157      9    10    19    24    28    31    22     11     3    51 
Päijät-Häme             49      1     3     5     6     9    11     8      4     1    55 
Kymenlaakso             55      3     3     5     6    10    12    10      6     2    55 
Etelä-Karjala           36      1     2     3     5     7     8     6      3     1    55 
Etelä-Savo              37      0     2     3     4     8     9     6      4     1    56 
Pohjois-Savo            63      1     4     6     8    14    15     9      5     1    53 
Pohjois-Karjala         41      1     2     4     5     9    10     6      4     1    55 
Keski-Suomi             68      2     4     8     9    13    15    11      6     1    53 
Etelä-Pohjanmaa         47      2     3     5     6     9    10     6      4     1    52 
Pohjanmaa               49      1     3     6     8    10    11     7      3     1    51 
Keski-Pohjanmaa         14      1     1     1     2     3     3     2      1     1    55 
Pohjois-Pohjanmaa       83      4     6    11    14    17    17     9      5     1    49 
Kainuu                  20      0     1     2     2     5     5     3      2     0    55 
Lappi                   38      1     2     4     5     8    10     5      3     1    54 
Ahvenanmaa              12      0     0     1     2     3     3     2      1     0    54 
 
 100 vastaavanikäistä kohti
 
Koko maa     32    10    17    28    37    43    46    44    39    29 
 
Uusimaa           41    18    23    32    42    51    61    65    61    51 
Varsinais-Suomi         37    16    23    33    40    48    53    51    43    30 
Satakunta               36     9    19    34    43    50    52    44    38    24 
Kanta-Häme              30     9    15    29    36    41    44    39    31    22 
Pirkanmaa               32    11    16    28    38    43    46    43    37    26 
Päijät-Häme             24     4    11    23    27    32    35    34    31    23 
Kymenlaakso             30    11    15    25    32    37    40    43    41    32 
Etelä-Karjala           27     4    10    22    33    40    40    36    31    21 
Etelä-Savo              24     2    10    21    28    34    34    31    27    19 
Pohjois-Savo            25     4    12    22    32    38    38    32    28    20 
Pohjois-Karjala         25     4    11    21    30    37    35    34    33    23 
Keski-Suomi             25     4    12    22    29    36    37    36    32    22 
Etelä-Pohjanmaa         24     6    12    24    30    36    35    31    25    17 
Pohjanmaa               27     4    12    27    36    44    44    34    28    15 
Keski-Pohjanmaa         21     4     9    17    24    31    33    28    34    33 
Pohjois-Pohjanmaa       21     4    11    20    30    33    32    27    23    19 
Kainuu                  25     4    10    22    31    38    36    34    27    19 
Lappi                   21     2    10    18    26    32    32    27    22    19 
Ahvenanmaa              42     3     8    32    54    68    72    63    48    22 
1 Laskettu omavastuukerroista.
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 21. Matkat vuonna 2012: korvauksen saajan sukupuoli ja ikä
Ikäryhmä Korvauksia saaneet   Yhdensuuntaiset matkat Sairaus- Maksetut korvaukset 
        vakuutuk- 
 Kaikki % Osuus Lisä- 1 000 kpl % 100 vas- sen kor- Yhteensä e/ Lisä- 
   vastaavan- korv.1,   taavan- vaama 1 000 e kor- korv.1, 
   ikäisestä saajat   ikäistä osuus, %  vauksen 1 000 e 





Kaikki   705 953 100,0  13,0  78 602 5 874 100,0 108  90,8  298 181 422  81 919 
 
0–14   42 010 6,0 4,7 7 103 471 8,0  53  90,1 17 211 410 7 711 
15–24    40 256 5,7 6,1 3 460 264 4,5  40  90,2 12 757 317 3 838 
25–34    41 828 5,9 6,1 3 262 291 5,0  42  90,9 12 911 309 3 664 
35–44    48 858 6,9 7,4 4 379 378 6,4  57  91,0 16 589 340 5 156 
45–54    81 076  11,5  10,9 8 619 693  11,8  93  91,0 32 048 395  10 637 
55–64   117 539  16,6  15,3  14 331 1 087  18,5 141  91,3 53 253 453  17 963 
65–74   122 565  17,4  21,7  16 284 1 112  18,9 197  91,3 58 286 476  16 983 
75–84   134 474  19,0  40,8  15 801 1 097  18,7 333  90,6 63 896 475  13 338 




Kaikki   322 699 100,0  12,1  35 196 2 719 100,0 102  91,5  146 973 455  41 823 
 
0–14   24 184 7,5 5,3 4 347 282  10,4  62  90,4 10 408 430 4 796 
15–24    19 751 6,1 5,9 1 570 126 4,6  37  90,2  6 418 325 1 909 
25–34    19 111 5,9 5,4 1 246 124 4,6  35  91,8  6 146 322 1 650 
35–44    23 267 7,2 6,9 1 622 162 6,0  48  91,9  8 311 357 2 383 
45–54    39 315  12,2  10,5 3 314 295  10,8  79  91,5 15 965 406 4 515 
55–64    59 124  18,3  15,6 6 397 524  19,3 138  92,1 28 909 489 9 043 
65–74    60 287  18,7  22,7 7 967 564  20,7 213  92,0 31 275 519 9 375 
75–84    54 484  16,9  41,3 6 833 479  17,6 362  91,5 29 288 538 7 047 




Kaikki   383 254 100,0  13,9  43 406 3 155 100,0 114  90,1  151 208 395  40 096 
 
0–14   17 826 4,7 4,1 2 756 188 6,0  43  89,8  6 803 382 2 915 
15–24    20 505 5,4 6,3 1 890 138 4,4  43  90,2  6 338 309 1 929 
25–34    22 717 5,9 6,8 2 016 167 5,3  50  90,2  6 764 298 2 014 
35–44    25 591 6,7 8,0 2 757 215 6,8  67  90,0  8 278 323 2 773 
45–54    41 761  10,9  11,3 5 305 398  12,6 108  90,5 16 083 385 6 122 
55–64    58 415  15,2  15,0 7 934 563  17,8 144  90,5 24 344 417 8 919 
65–74    62 278  16,2  20,8 8 317 547  17,4 183  90,5 27 011 434 7 608 
75–84    79 990  20,9  40,6 8 968 618  19,6 313  89,8 34 608 433 6 291 
85–    54 171  14,1  60,6 3 463 320  10,1 358  89,3 20 977 387 1 525 
1 Lisäkorvaukset suurista matkakustannuksista.
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 22. Matkat vuonna 2012: maakunta ja korvauksen saajan ikä
Maakunta Yhteensä Ikäryhmä         Medi- 
           aani- 
 1 000 kpl 0–14 15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75–84 85– ikä 
 
 
  Matkat, 1 000 kpl
 
Koko maa  5 874    471   264   291   378   693 1 087 1 112  1 097   482    63 
 
Uusimaa        1 063    106    39    44    65   119   180   216    201    93    63 
Varsinais-Suomi        545     65    30    31    36    57    95    94     94    41    60 
Satakunta              321     22    15    16    19    39    65    60     59    26    62 
Kanta-Häme             184     17    11    12    12    18    30    33     36    16    62 
Pirkanmaa              540     45    27    23    32    58    97   104    107    47    64 
Päijät-Häme            149     15     8     6     9    14    26    30     29    14    64 
Kymenlaakso            193     16     6     7    10    20    33    39     42    21    65 
Etelä-Karjala          156      6     5     7     8    18    31    30     35    16    65 
Etelä-Savo             213     13     8     9    12    25    39    41     46    20    65 
Pohjois-Savo           408     22    17    22    31    51    78    79     76    30    63 
Pohjois-Karjala        242     16     9     9    16    34    51    47     42    18    62 
Keski-Suomi            330     22    14    17    19    40    64    66     63    26    63 
Etelä-Pohjanmaa        291     22    15    14    21    35    58    50     53    24    62 
Pohjanmaa              163     12     8     8    11    17    28    30     31    18    64 
Keski-Pohjanmaa         85      7     5     4     5    10    15    15     15     8    63 
Pohjois-Pohjanmaa      476     40    24    36    39    64    89    78     75    31    59 
Kainuu                 166      9     7     8    10    22    38    32     31    11    62 
Lappi                  323     16    13    17    21    48    67    62     60    20    62 
Ahvenanmaa              21      1     1     2     1     2     4     4      4     2    64 
 
 100 vastaavanikäistä kohti
 
Koko maa    108    53    40    42    57    93   141   197   333   390 
 
Uusimaa           68    40    20    19    30    54    91   152   287   367 
Varsinais-Suomi        116    89    53    53    64    91   144   184   313   340 
Satakunta              142    65    60    66    78   126   184   219   344   392 
Kanta-Häme             105    60    54    62    58    72   114   168   306   344 
Pirkanmaa              109    56    45    35    52    89   145   204   355   409 
Päijät-Häme             74    47    35    25    38    49    82   123   210   278 
Kymenlaakso            107    59    33    36    48    77   114   172   306   410 
Etelä-Karjala          117    30    36    46    52    99   144   186   334   430 
Etelä-Savo             140    62    48    67    78   116   148   202   349   417 
Pohjois-Savo           164    59    58    80   118   145   201   288   431   456 
Pohjois-Karjala        146    63    43    51    96   147   185   249   344   419 
Keski-Suomi            120    48    38    50    61   110   162   227   356   396 
Etelä-Pohjanmaa        150    65    65    67   100   135   199   240   379   416 
Pohjanmaa               91    39    36    37    51    76   116   157   264   333 
Keski-Pohjanmaa        123    55    54    49    67   118   153   212   349   501 
Pohjois-Pohjanmaa      119    48    45    69    83   126   171   225   359   420 
Kainuu                 205    73    79    96   125   187   268   326   477   491 
Lappi                  177    55    57    83   118   181   221   307   462   484 
Ahvenanmaa              73    21    43    52    34    44   101   131   223   239 
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 23. Sairaus- ja vanhempainpäivärahat kunnittain1 vuonna 2012
Maakunta Sairauspäivärahat    Vanhempainpäivärahat 
Kunta 
 Saajia Sairauspäivärahapäivät  Korvauk- Vanhemp. päivärahapäivät Korvauk- 
     set,   set, 
  1 000 kpl Kpl/100 Naisten 1 000 e 1 000 kpl Kpl/100 1 000 e 
   16-67-v. osuus, %   16-44-v. 
   ei-el.    naisp. 
   väestö2    väestö 
 
Koko maa  322 227 15 385,8    496  54,1  842 785 16 627,4 1 754 1 008 856 
 
Uusimaa               83 271  3 644,5    378  55,5  215 727  5 065,3 1 618   347 925 
 
Askola       311     15,5    544  57,9      924     16,4 1 985     1 012 
Espoo    11 410    472,9    296  57,3   30 267    982,4 1 911    73 202 
Hanko       572     23,4    474  45,3    1 407     19,0 1 490     1 093 
Helsinki    29 438  1 321,6    340  55,9   76 627  1 789,9 1 320   126 167 
Hyvinkää     2 988    132,3    496  54,7    7 552    134,4 1 686     8 230 
 
Inkoo       308     14,3    460  55,8      844     15,8 1 898     1 127 
Järvenpää     2 560    110,7    458  56,7    6 619    134,8 1 815     8 882 
Karjalohja        95      5,1    652  47,9      272      2,9 1 582       156 
Karkkila       670     29,2    581  53,0    1 631     25,7 1 873     1 455 
Kauniainen       300     11,9    239  68,7      819     17,2 1 219     1 470 
 
Kerava     2 174     92,3    436  53,9    5 317    103,9 1 622     6 582 
Kirkkonummi     1 923     77,6    350  57,8    4 974    136,0 2 028     9 724 
Lapinjärvi       162      9,5    628  55,3      491      6,7 1 832       353 
Lohja     2 505    111,3    497  54,5    6 536    120,4 1 843     7 589 
Loviisa       947     49,3    594  57,2    2 808     41,9 1 934     2 461 
 
Myrskylä       106      5,8    541  54,1      313      6,3 2 345       354 
Mäntsälä     1 395     65,6    573  52,3    3 677     77,5 2 237     4 748 
Nummi-Pusula       356     18,6    556  52,7    1 045     18,1 2 066     1 067 
Nurmijärvi     2 525    112,4    478  55,0    6 522    150,0 2 114    10 130 
Pornainen       322     15,8    543  48,5      963     18,7 2 237     1 276 
 
Porvoo     2 745    121,6    425  51,4    7 156    144,9 1 709     9 346 
Pukkila        94      5,7    523  63,9      339      5,2 1 707       306 
Raasepori     1 590     74,0    468  53,2    4 035     73,2 1 644     4 244 
Sipoo       974     41,3    387  58,0    2 587     54,8 1 751     4 144 
Siuntio       375     16,2    451  57,9    1 002     20,4 1 965     1 349 
 
Tuusula     2 346     98,2    442  57,1    6 088    118,6 1 803     8 350 
Vantaa    12 326    517,6    406  54,7   30 571    727,0 1 772    46 318 
Vihti     1 754     74,9    443  54,8    4 341    103,2 2 069     6 791 
 
Varsinais-Suomi       27 624  1 362,0    509  54,3   73 354  1 327,5 1 593    79 771 
 
Aura       257     11,7    516  54,2      625     15,7 2 301       872 
Kaarina     1 983     88,9    505  54,4    5 263    106,2 1 973     7 357 
Kemiönsaari       419     21,9    604  50,1    1 165     15,1 1 656       771 
Koski Tl       118      6,1    501  46,1      359      5,9 1 738       340 
Kustavi        66      3,1    715  36,3      193      1,1 1 416        43 
 
Laitila       535     25,9    582  49,8    1 444     29,7 2 412     1 582 
Lieto     1 007     45,3    479  56,7    2 648     63,3 2 164     4 236 
Loimaa       924     49,9    571  48,6    2 592     42,3 1 785     2 304 
Marttila       109      6,9    664  46,0      414      6,7 2 541       396 
Masku       656     29,7    543  61,3    1 712     34,1 2 065     2 227 
 
Mynämäki       514     24,9    570  54,7    1 355     19,6 1 728     1 021 
Naantali     1 170     61,2    579  54,9    3 416     42,6 1 451     2 748 
Nousiainen       346     14,7    544  57,9      854     17,3 2 183     1 053 
Oripää        96      4,5    630  47,3      233      5,1 2 552       273 
Paimio       633     32,0    543  50,1    1 765     36,2 2 098     2 373 
 
1 Niiden henkilöiden korvaukset, joiden asuinkunta on ulkomailla tai muun syyn vuoksi tuntematon, sisältyvät vain koko maan yhteissummaan.
2 16–67-vuotias ei-eläkkeellä oleva väestö. Ks. taulu 1 ja luku 4 kohta 4.2.3.
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Parainen       951     44,7    540  56,2    2 587     47,4 2 045     3 092 
Pyhäranta       170      9,1    766  51,6      508      5,9 1 957       310 
Pöytyä       525     24,4    547  52,6    1 247     29,4 2 379     1 630 
Raisio     1 646     80,8    572  54,3    4 480     76,4 1 887     4 899 
Rusko       370     17,5    522  55,8    1 062     18,4 1 852     1 270 
 
Salo     3 053    151,6    498  52,6    7 986    146,6 1 679     8 474 
Sauvo       188      9,6    583  56,6      578      8,1 1 965       508 
Somero       537     28,5    618  51,5    1 523     21,6 1 833     1 194 
Taivassalo       119      6,9    799  44,9      368      4,0 2 176       211 
Tarvasjoki       118      6,1    584  53,8      366      6,7 2 167       364 
 
Turku     9 939    497,7    455  55,7   25 555    481,2 1 248    27 973 
Uusikaupunki     1 027     50,8    603  53,8    2 665     36,5 1 728     2 033 
Vehmaa       148      7,4    609  54,9      388      4,3 1 344       218 
 
Satakunta             14 378    702,2    574  52,7   37 606    601,8 1 730    33 992 
 
Eura       776     41,7    645  51,5    2 369     33,0 1 856     1 810 
Eurajoki       384     19,2    612  53,9    1 069     18,3 1 988     1 104 
Harjavalta       472     21,5    567  56,4    1 163     15,7 1 491       879 
Honkajoki       120      5,9    597  57,9      293      6,0 2 763       325 
Huittinen       610     31,0    549  53,5    1 565     26,9 1 757     1 405 
 
Jämijärvi       126      6,6    658  47,6      349      4,5 1 754       240 
Kankaanpää       769     39,7    600  52,1    1 896     31,9 1 776     1 835 
Karvia       161      7,3    568  40,5      339      3,5 1 298       175 
Kiikoinen        62      2,8    435  58,6      129      3,1 1 831       181 
Kokemäki       459     25,6    628  52,9    1 299     15,8 1 484       840 
 
Köyliö       171      8,0    544  54,9      431      4,5 1 286       263 
Lavia        81      4,3    458  58,8      253      3,6 1 661       187 
Luvia       228      9,5    534  53,9      543      9,3 1 960       544 
Merikarvia       184      8,9    576  49,9      422      8,4 2 386       442 
Nakkila       372     19,0    634  50,2    1 001     17,0 2 115       900 
 
Pomarkku       129      6,6    563  49,7      322      4,6 1 576       252 
Pori     5 482    265,2    578  53,3   14 061    226,4 1 617    12 830 
Rauma     2 594    121,0    541  53,1    7 005    114,8 1 784     6 743 
Siikainen        94      5,4    696  38,7      261      3,8 2 163       165 
Säkylä       290     13,9    558  49,9      746     10,9 1 669       645 
 
Ulvila       814     39,0    536  51,4    2 089     40,2 2 010     2 227 
 
Kanta-Häme            11 469    518,7    533  54,9   28 628    483,3 1 709    28 563 
 
Forssa     1 099     55,7    583  51,6    2 989     34,9 1 326     1 792 
Hattula       683     29,3    538  53,6    1 712     31,5 2 021     1 947 
Hausjärvi       567     23,3    469  52,7    1 336     33,6 2 470     2 086 
Humppila       161      8,2    611  58,8      440      6,1 1 879       313 
Hämeenlinna     4 330    190,1    509  58,0   10 472    182,1 1 607    10 948 
 
Janakkala     1 186     53,8    581  56,0    3 024     46,5 1 757     2 672 
Jokioinen       376     15,8    512  50,4      880     16,2 1 936       899 
Loppi       520     25,2    564  48,6    1 321     24,0 1 983     1 399 
Riihimäki     1 983     89,0    528  55,3    4 975     88,0 1 754     5 256 
Tammela       397     19,9    570  48,3    1 056     14,6 1 484       916 
 
Ypäjä       167      8,5    610  43,7      423      5,9 1 537       336 
 
Maakunta Sairauspäivärahat    Vanhempainpäivärahat 
Kunta 
 Saajia Sairauspäivärahapäivät  Korvauk- Vanhemp. päivärahapäivät Korvauk- 
     set,   set, 
  1 000 kpl Kpl/100 Naisten 1 000 e 1 000 kpl Kpl/100 1 000 e 
   16-67-v. osuus, %   16-44-v. 
   ei-el.    naisp. 
   väestö2    väestö 
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Pirkanmaa             30 189  1 470,7    516  55,6   77 912  1 601,0 1 784    96 816 
 
Akaa     1 163     54,7    585  54,6    2 975     56,6 2 073     3 305 
Hämeenkyrö       705     35,7    637  50,3    1 904     29,6 1 834     1 659 
Ikaalinen       469     23,9    619  48,8    1 308     19,5 1 873     1 012 
Juupajoki       119      6,4    621  58,6      299      6,1 2 593       328 
Kangasala     2 164    100,9    605  58,2    5 382    106,7 2 154     6 981 
 
Kihniö       143      7,7    694  59,4      355      5,9 2 196       307 
Lempäälä     1 277     55,6    470  54,0    3 176     97,9 2 544     6 366 
Mänttä-Vilppula       782     39,8    707  53,4    2 067     25,9 1 897     1 414 
Nokia     2 195     95,3    531  55,3    5 465    118,9 2 145     7 440 
Orivesi       621     30,4    618  59,2    1 599     22,2 1 698     1 265 
 
Parkano       419     21,6    611  54,6    1 096     14,1 1 638       713 
Pirkkala     1 086     45,1    434  53,7    2 621     76,3 2 279     5 367 
Punkalaidun       174      9,3    588  52,0      448      7,4 1 971       402 
Pälkäne       454     22,2    634  57,5    1 180     18,6 2 072     1 049 
Ruovesi       332     20,5    870  51,0    1 105      9,2 1 715       495 
 
Sastamala     1 544     87,9    691  56,5    4 219     66,9 1 950     3 605 
Tampere    12 001    597,9    441  56,7   30 835    672,1 1 448    40 308 
Urjala       328     17,3    638  58,0      880      9,5 1 430       563 
Valkeakoski     1 488     70,1    619  54,3    3 947     64,1 1 917     3 841 
Vesilahti       265     11,9    513  52,5      652     17,2 2 412     1 173 
 
Virrat       404     23,4    639  47,6    1 164     15,9 1 734       784 
Ylöjärvi     2 056     93,1    535  54,8    5 234    140,5 2 623     8 439 
 
Päijät-Häme           11 504    556,4    495  54,5   29 890    549,7 1 675    30 929 
 
Asikkala       487     25,6    591  50,7    1 373     18,8 1 739     1 071 
Hartola       175      9,2    571  52,0      436      4,4 1 346       233 
Heinola     1 314     65,9    629  53,7    3 464     42,0 1 617     2 138 
Hollola     1 269     57,5    468  58,8    3 208     66,4 1 927     3 995 
Hämeenkoski       129      7,4    661  61,2      439      4,7 1 765       278 
 
Kärkölä       308     14,9    563  52,2      792     13,0 1 895       677 
Lahti     5 541    266,0    450  55,3   14 153    292,2 1 554    16 443 
Nastola       948     40,9    484  57,1    2 319     51,2 2 133     2 872 
Orimattila       932     46,4    524  49,7    2 658     45,8 1 870     2 642 
Padasjoki       170      8,9    570  48,8      437      5,4 1 536       295 
 
Sysmä       231     13,8    711  45,9      612      5,9 1 456       283 
 
Kymenlaakso           12 568    630,7    643  52,8   36 040    453,0 1 676    25 546 
 
Hamina     1 437     75,2    667  46,5    4 337     53,7 1 764     3 067 
Iitti       443     23,6    633  57,4    1 214     14,1 1 594       803 
Kotka     3 900    192,8    644  53,4   11 104    138,7 1 614     7 850 
Kouvola     6 028    298,5    627  53,9   17 095    216,6 1 661    12 023 
Miehikkälä       124      8,3    855  47,4      414      5,1 2 039       285 
 
Pyhtää       391     18,1    639  53,4    1 062     17,4 2 214     1 071 
Virolahti       245     14,2    814  48,9      814      7,5 1 722       447 
 
Etelä-Karjala          7 624    355,7    490  51,5   20 029    325,7 1 638    18 796 
 
Imatra     1 593     76,7    510  53,7    4 276     59,9 1 469     3 352 
Lappeenranta     4 181    190,0    459  51,0   10 822    195,3 1 618    11 362 
Lemi       180      7,3    445  52,9      391     10,7 2 567       660 
Luumäki       291     14,5    572  55,9      840     12,1 2 103       724 
Parikkala       285     14,3    536  49,4      724     10,1 1 699       544 
 
Maakunta Sairauspäivärahat    Vanhempainpäivärahat 
Kunta 
 Saajia Sairauspäivärahapäivät  Korvauk- Vanhemp. päivärahapäivät Korvauk- 
     set,   set, 
  1 000 kpl Kpl/100 Naisten 1 000 e 1 000 kpl Kpl/100 1 000 e 
   16-67-v. osuus, %   16-44-v. 
   ei-el.    naisp. 
   väestö2    väestö 
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Rautjärvi       245     13,3    773  47,9      764      7,9 2 125       450 
Ruokolahti       326     14,6    542  53,8      852     10,2 1 646       579 
Savitaipale       213     10,5    579  44,9      589      6,7 1 698       365 
Suomenniemi        34      1,9    531  48,7      102      1,0 1 378        63 
Taipalsaari       276     12,7    470  48,8      669     11,7 1 709       697 
 
Etelä-Savo             8 738    420,4    526  52,0   22 222    336,4 1 593    18 421 
 
Enonkoski        78      3,5    478  53,8      182      4,5 2 863       224 
Heinävesi       239     13,2    775  43,5      626      5,2 1 525       263 
Hirvensalmi       106      5,9    538  48,2      343      4,1 1 642       208 
Joroinen       315     15,8    584  57,2      824     12,5 1 802       626 
Juva       336     14,9    438  51,4      745     11,5 1 462       663 
 
Kangasniemi       261     14,5    521  58,3      747     12,0 1 865       671 
Kerimäki       316     14,1    509  50,7      724     13,7 2 047       717 
Mikkeli     2 668    126,8    466  55,7    6 813    130,5 1 612     7 481 
Mäntyharju       302     15,7    514  35,7      829     12,0 1 680       669 
Pertunmaa        87      5,9    675  57,4      255      3,6 2 031       166 
 
Pieksämäki     1 455     70,6    707  48,7    3 819     41,1 1 652     2 127 
Punkaharju       261     11,8    654  48,3      649      5,1 1 343       279 
Puumala       134      7,7    694  43,3      384      3,2 1 492       191 
Rantasalmi       201     10,0    516  44,3      521      9,1 2 061       465 
Ristiina       266     12,3    503  61,6      623     10,3 1 724       578 
 
Savonlinna     1 552     68,6    460  51,0    3 663     54,0 1 291     2 894 
Sulkava       161      9,1    677  64,5      476      4,1 1 411       199 
 
Pohjois-Savo          16 538    815,7    607  53,6   43 306    677,8 1 712    38 306 
 
Iisalmi     1 460     69,0    571  55,0    3 737     56,9 1 634     2 968 
Juankoski       357     18,7    732  54,5      995      8,8 1 474       501 
Kaavi       258     16,1  1 077  42,1      739      6,9 1 882       350 
Keitele       164      9,8    781  51,1      513      5,0 1 904       262 
Kiuruvesi       598     31,0    712  53,1    1 552     23,4 1 927     1 221 
 
Kuopio     6 534    302,3    524  55,6   16 194    295,9 1 526    17 748 
Lapinlahti       651     36,4    690  53,9    1 814     32,7 2 383     1 670 
Leppävirta       688     34,6    663  46,3    1 923     24,6 1 936     1 392 
Maaninka       265     12,9    663  54,8      683     12,0 2 380       664 
Nilsiä       435     22,1    696  54,7    1 093     16,2 2 121       901 
 
Pielavesi       265     16,4    742  54,3      802     11,0 2 209       521 
Rautalampi       204     10,1    642  49,5      494      5,8 1 524       313 
Rautavaara       111      7,1    894  40,2      355      2,4 1 582       110 
Siilinjärvi     1 521     68,3    575  54,4    3 990     71,6 2 035     4 335 
Sonkajärvi       256     13,1    581  51,3      678     10,4 1 938       526 
 
Suonenjoki       523     29,5    805  60,5    1 483     16,9 1 678       968 
Tervo       131      7,7    950  52,3      325      3,1 1 794       142 
Tuusniemi       207     12,4    985  43,6      595      6,3 2 358       303 
Varkaus     1 454     73,2    617  48,1    4 078     51,4 1 655     2 554 
Vesanto       171     10,1    961  53,1      505      4,2 1 844       200 
 
Vieremä       285     14,8    723  63,0      759     12,6 2 447       658 
 
Pohjois-Karjala        9 798    469,6    518  51,6   24 218    451,9 1 772    23 412 
 
Ilomantsi       309     16,3    614  50,0      783      8,8 1 636       455 
Joensuu     4 299    197,5    450  52,6   10 245    214,3 1 533    11 130 
Juuka       291     15,8    618  44,4      804      7,8 1 461       381 
Kesälahti       143      6,9    619  50,6      309      3,9 1 671       158 
Kitee       543     27,9    596  57,0    1 349     21,0 1 923       999 
 
Maakunta Sairauspäivärahat    Vanhempainpäivärahat 
Kunta 
 Saajia Sairauspäivärahapäivät  Korvauk- Vanhemp. päivärahapäivät Korvauk- 
     set,   set, 
  1 000 kpl Kpl/100 Naisten 1 000 e 1 000 kpl Kpl/100 1 000 e 
   16-67-v. osuus, %   16-44-v. 
   ei-el.    naisp. 
   väestö2    väestö 
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Kontiolahti       890     35,1    443  54,9    1 914     58,1 2 385     3 246 
Lieksa       715     40,8    665  44,0    2 116     24,1 1 888     1 145 
Liperi       839     38,7    579  56,3    2 057     45,3 2 393     2 553 
Nurmes       468     22,8    550  51,8    1 182     17,9 1 869       793 
Outokumpu       451     22,7    611  48,1    1 205     20,7 2 138     1 085 
 
Polvijärvi       274     13,5    567  45,4      681     11,0 2 019       541 
Rääkkylä       150      8,0    680  46,5      386      4,4 1 812       230 
Tohmajärvi       272     14,6    579  50,4      738     10,0 1 781       485 
Valtimo       154      9,0    792  55,0      448      4,6 1 905       211 
 
Keski-Suomi           16 130    789,0    512  54,3   40 912    854,5 1 808    48 306 
 
Hankasalmi       348     17,9    663  49,7      835     14,4 1 998       685 
Joutsa       271     15,3    646  53,1      766      6,0 1 134       308 
Jyväskylä     7 734    369,1    454  57,1   18 989    460,5 1 638    26 763 
Jämsä     1 316     61,9    535  55,4    3 441     55,3 1 822     3 010 
Kannonkoski        80      3,6    518  45,1      179      2,5 1 786       114 
 
Karstula       250     13,9    637  45,8      652      9,6 1 902       546 
Keuruu       619     31,1    593  56,1    1 634     26,5 1 917     1 550 
Kinnula       105      5,6    662  49,7      273      6,8 3 821       326 
Kivijärvi        75      4,6    841  50,9      226      2,4 1 813       116 
Konnevesi       168      9,4    663  51,7      434      4,9 1 565       252 
 
Kuhmoinen       134      7,6    690  42,9      396      3,5 1 628       168 
Kyyjärvi        99      5,1    693  35,9      248      4,8 2 856       255 
Laukaa     1 147     53,6    536  52,5    2 826     72,5 2 434     4 155 
Luhanka        28      2,2    655  15,9      117      2,4 4 279       110 
Multia        94      4,0    482  48,8      221      2,7 1 463       134 
 
Muurame       585     25,2    465  60,3    1 523     34,1 2 104     2 260 
Petäjävesi       250     11,7    557  49,7      603     13,4 2 256       658 
Pihtipudas       248     12,1    562  50,2      580     11,2 2 014       552 
Saarijärvi       559     27,7    525  49,4    1 425     21,9 1 701     1 070 
Toivakka       151      8,1    655  53,0      431      8,2 2 620       396 
 
Uurainen       195      8,8    492  63,2      409     16,3 2 904       825 
Viitasaari       391     22,4    654  53,5    1 089     12,3 1 512       595 
Äänekoski     1 283     68,0    641  48,7    3 617     62,3 2 168     3 455 
 
Etelä-Pohjanmaa       11 870    602,9    581  52,8   31 439    615,3 2 053    34 284 
 
Alajärvi       568     31,8    618  51,1    1 511     30,7 2 216     1 535 
Alavus       539     28,8    626  47,0    1 476     27,7 2 229     1 342 
Evijärvi       188     10,0    725  51,2      545      8,0 2 312       419 
Ilmajoki       816     36,6    567  55,6    1 942     41,8 2 220     2 382 
Isojoki       118      7,2    639  45,3      371      5,0 1 934       240 
 
Jalasjärvi       502     26,6    635  48,0    1 386     22,6 2 054     1 181 
Karijoki        81      4,1    526  54,3      189      3,1 1 760       168 
Kauhajoki       911     51,3    675  54,4    2 450     41,8 1 945     2 173 
Kauhava     1 117     60,9    690  54,4    3 141     48,7 2 077     2 658 
Kuortane       200     11,3    593  54,3      566      8,8 1 850       428 
 
Kurikka       772     42,0    551  48,1    2 187     36,3 1 768     1 970 
Lappajärvi       190     10,1    586  49,5      497      7,9 1 854       425 
Lapua       918     40,8    533  52,0    2 170     55,8 2 466     3 122 
Seinäjoki     3 742    178,5    522  55,9    9 806    219,5 1 955    13 215 
Soini       123      7,1    645  61,8      320      8,2 3 066       453 
 
Maakunta Sairauspäivärahat    Vanhempainpäivärahat 
Kunta 
 Saajia Sairauspäivärahapäivät  Korvauk- Vanhemp. päivärahapäivät Korvauk- 
     set,   set, 
  1 000 kpl Kpl/100 Naisten 1 000 e 1 000 kpl Kpl/100 1 000 e 
   16-67-v. osuus, %   16-44-v. 
   ei-el.    naisp. 
   väestö2    väestö 
Kelan sairausvakuutustilasto Aluetilastot 81
Teuva       307     16,6    576  46,0      885     14,6 2 057       770 
Töysä       183     10,2    617  46,3      440      9,6 2 128       446 
Vimpeli       213     10,7    648  49,5      571      9,6 2 290       519 
Ähtäri       382     18,1    552  52,5      985     15,8 1 952       838 
 
Pohjanmaa             10 660    471,5    469  56,8   25 834    583,1 1 921    34 445 
 
Isokyrö       325     15,7    610  44,6      870     14,6 2 221       787 
Kaskinen        78      4,5    600  56,4      252      2,5 1 806       127 
Korsnäs       108      6,3    524  59,1      280      5,0 1 509       260 
Kristiinankaupunki       345     20,2    558  45,2    1 019     14,3 1 635       778 
Kruunupyy       365     16,9    475  56,6      927     18,0 1 849       983 
 
Laihia       547     24,8    576  57,3    1 302     33,4 2 653     2 063 
Luoto       255     11,7    459  63,6      598     31,7 3 555     1 598 
Maalahti       352     13,2    437  61,2      718     16,0 1 903       933 
Mustasaari     1 149     45,7    429  60,0    2 699     68,0 2 139     4 563 
Närpiö       480     24,5    489  51,0    1 304     23,4 1 744     1 315 
 
Pedersören kunta       627     26,3    447  58,5    1 475     44,2 2 375     2 350 
Pietarsaari     1 226     52,9    503  62,2    2 854     56,0 1 757     3 167 
Uusikaarlepyy       453     22,1    538  59,5    1 196     28,3 2 423     1 477 
Vaasa     3 625    153,9    421  56,7    8 606    189,1 1 577    11 918 
Vähäkyrö       346     13,7    541  57,0      710     16,9 2 441       993 
 
Vöyri       379     19,0    525  50,2    1 023     21,6 2 241     1 133 
 
Keski-Pohjanmaa        4 523    209,6    564  52,7   11 284    243,9 2 157    13 441 
 
Halsua        77      3,1    483  65,5      128      2,9 1 990       180 
Kannus       406     20,0    657  51,2    1 009     23,0 2 541     1 233 
Kaustinen       247     11,1    460  54,4      600     16,2 2 260       934 
Kokkola     3 154    144,4    561  52,8    7 842    165,5 2 038     9 233 
Lestijärvi        42      2,8    676  49,7      123      0,8   824        36 
 
Perho       203     10,1    736  54,5      544     14,0 3 671       628 
Toholampi       203      9,4    533  46,8      537     11,4 2 304       554 
Veteli       191      8,7    486  52,3      499     10,1 2 229       643 
 
Pohjois-Pohjanmaa     25 432  1 301,4    587  53,4   68 673  1 602,1 2 282    88 268 
 
Alavieska       173     10,7    759  49,2      500      9,0 2 195       424 
Haapajärvi       534     27,2    719  54,1    1 354     24,2 2 251     1 227 
Haapavesi       462     25,5    671  44,7    1 324     26,7 2 560     1 396 
Hailuoto        68      4,0    897  52,9      239      1,9 1 688       122 
Haukipudas     1 179     59,5    579  56,3    3 247     80,4 2 463     4 687 
 
Ii       619     34,7    726  47,9    1 682     43,6 3 086     2 179 
Kalajoki       784     40,7    613  46,6    2 143     43,9 2 418     2 301 
Kempele     1 096     51,7    569  51,3    3 019     75,5 2 530     4 596 
Kiiminki       855     40,7    566  51,9    2 206     65,2 2 752     3 681 
Kuusamo     1 187     68,7    801  56,3    3 497     48,2 2 268     2 514 
 
Kärsämäki       169     10,2    751  43,7      488      6,8 1 935       377 
Liminka       504     22,3    480  53,8    1 149     58,8 3 315     3 310 
Lumijoki       107      4,5    455  45,4      233     11,2 3 745       580 
Merijärvi        73      3,3    547  51,4      180      5,5 3 953       240 
Muhos       613     33,8    735  54,0    1 787     42,8 3 021     2 179 
 
Maakunta Sairauspäivärahat    Vanhempainpäivärahat 
Kunta 
 Saajia Sairauspäivärahapäivät  Korvauk- Vanhemp. päivärahapäivät Korvauk- 
     set,   set, 
  1 000 kpl Kpl/100 Naisten 1 000 e 1 000 kpl Kpl/100 1 000 e 
   16-67-v. osuus, %   16-44-v. 
   ei-el.    naisp. 
   väestö2    väestö 
82 Aluetilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
Nivala       725     37,1    669  58,0    1 927     50,9 3 174     2 509 
Oulainen       470     24,2    604  50,1    1 185     27,6 2 377     1 446 
Oulu     9 010    446,1    497  57,3   23 743    571,2 1 818    33 915 
Oulunsalo       587     28,2    523  52,0    1 598     50,9 2 797     2 691 
Pudasjärvi       506     34,4    833  38,0    1 634     25,3 2 621     1 201 
 
Pyhäjoki       194     10,4    614  45,7      580     11,0 2 464       577 
Pyhäjärvi       387     21,3    772  45,6    1 124     16,9 2 356       870 
Pyhäntä        93      5,1    636  50,0      269      4,7 2 398       225 
Raahe     1 704     81,7    667  48,4    4 574     84,5 2 379     4 367 
Reisjärvi       185      8,4    573  60,0      429     10,4 2 693       516 
 
Sievi       313     13,8    539  51,0      675     23,9 3 081     1 089 
Siikajoki       379     20,7    737  50,0    1 055     24,2 3 235     1 219 
Siikalatva       384     20,8    706  53,0    1 129     15,7 2 154       774 
Taivalkoski       239     14,4    644  54,3      669      8,5 1 748       370 
Tyrnävä       377     16,7    515  57,6      911     40,3 3 695     2 028 
 
Utajärvi       193     13,2    927  47,2      654      9,5 2 865       516 
Vihanti       216     12,8    886  57,5      615     10,8 3 108       472 
Yli-Ii       125      9,3    905  47,7      449      9,1 3 542       426 
Ylivieska       922     45,3    570  55,2    2 406     62,9 2 441     3 242 
 
Kainuu                 5 719    324,8    760  50,5   16 180    205,7 1 840    11 038 
 
Hyrynsalmi       191     11,7    924  52,6      556      2,8 1 092        97 
Kajaani     2 673    140,0    655  53,2    7 244    121,2 1 922     6 611 
Kuhmo       638     36,9    807  50,1    1 769     17,1 1 733       865 
Paltamo       282     18,0    990  50,1      812     10,0 2 231       483 
Puolanka       209     14,7  1 068  30,0      721      4,0 1 579       194 
 
Ristijärvi       111      7,2  1 016  62,4      321      2,4 1 662        87 
Sotkamo       778     45,2    792  52,6    2 332     26,5 1 736     1 535 
Suomussalmi       642     40,6    925  47,1    1 927     14,8 1 551       818 
Vaala       195     10,6    686  40,3      497      6,9 2 280       348 
 
Lappi                 11 694    630,0    627  52,1   32 794    515,1 1 840    27 833 
 
Enontekiö       141      7,8    742  43,5      388      4,6 1 947       301 
Inari       466     26,6    701  50,9    1 253     14,8 1 625       849 
Kemi     1 500     86,6    733  51,0    4 552     63,2 1 829     3 181 
Kemijärvi       480     28,1    702  49,6    1 474     12,9 1 609       697 
Keminmaa       578     29,3    633  46,6    1 666     27,3 2 196     1 559 
 
Kittilä       422     21,0    586  48,6    1 076     18,7 1 747     1 105 
Kolari       204     11,0    514  50,6      535     10,6 1 933       582 
Muonio       128      5,7    439  46,1      304      8,9 2 657       433 
Pelkosenniemi        45      2,0    401  54,3      116      1,4 1 648        56 
Pello       239     11,9    643  54,4      538      5,4 1 539       270 
 
Posio       262     16,2    900  51,9      731      5,3 1 480       266 
Ranua       236     14,0    700  48,4      619     13,7 2 809       636 
Rovaniemi     4 050    204,5    570  54,7   10 835    202,1 1 767    11 231 
Salla       241     14,4    762  49,8      731      5,2 1 443       254 
Savukoski        87      4,7    772  45,9      224      2,1 1 962        99 
 
Simo       223     13,5    815  41,7      712      9,2 2 475       499 
Sodankylä       641     35,9    759  53,7    1 886     21,7 1 878     1 107 
Tervola       178     11,7    727  46,7      613      6,9 1 790       355 
Tornio     1 247     67,5    530  54,2    3 634     71,6 1 982     3 901 
Utsjoki        61      3,1    464  53,2      158      1,9 1 209        93 
 
Ylitornio       265     14,4    642  57,9      750      7,5 1 460       359 
 
Maakunta Sairauspäivärahat    Vanhempainpäivärahat 
Kunta 
 Saajia Sairauspäivärahapäivät  Korvauk- Vanhemp. päivärahapäivät Korvauk- 
     set,   set, 
  1 000 kpl Kpl/100 Naisten 1 000 e 1 000 kpl Kpl/100 1 000 e 
   16-67-v. osuus, %   16-44-v. 
   ei-el.    naisp. 
   väestö2    väestö 
Kelan sairausvakuutustilasto Aluetilastot 83
Ahvenanmaa             1 776     81,4    487  64,1    5 043     84,0 1 762     5 571 
 
Brändö        19      1,1    392  64,7       68      0,1   241         3 
Eckerö        52      2,0    365  48,4      134      4,6 3 455       310 
Finström       176      7,9    547  71,2      476      9,3 2 167       602 
Föglö        31      2,1    673  51,0      133      1,0 1 308        43 
Geta        29      1,5    565  50,2       81      1,8 2 506       103 
 
Hammarland       104      4,5    506  72,8      264      5,2 2 071       299 
Jomala       270     10,8    417  61,0      686     17,7 2 189     1 241 
Kumlinge        20      0,9    439  91,1       60      0,5 1 918        48 
Kökar         9      0,5    413  50,8       43      0,2   933        16 
Lemland       109      4,9    443  73,3      303      4,7 1 555       322 
 
Lumparland        34      1,4    622  75,6       67      0,6 1 447        49 
Maarianhamina       694     33,0    480  62,4    2 109     28,4 1 375     1 866 
Saltvik       119      5,5    544  57,8      336      6,5 2 445       427 
Sottunga         3      0,1    250  83,6       10      0,0   400         3 
Sund        81      4,2    709  67,7      223      2,5 1 565       182 
 
Vårdö        26      1,1    470  73,8       51      0,8 1 621        56 
Maakunta Sairauspäivärahat    Vanhempainpäivärahat 
Kunta 
 Saajia Sairauspäivärahapäivät  Korvauk- Vanhemp. päivärahapäivät Korvauk- 
     set,   set, 
  1 000 kpl Kpl/100 Naisten 1 000 e 1 000 kpl Kpl/100 1 000 e 
   16-67-v. osuus, %   16-44-v. 
   ei-el.    naisp. 
   väestö2    väestö 
84 Aluetilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
 24. Peruskorvattujen ja erityiskorvattujen lääkkeiden korvaukset kunnittain vuonna 2012
Maakunta Peruskorvatut lääkkeet    Erityiskorvatut (korvaus 100 tai 72 %)  Lisäkor- 
Kunta      lääkkeet    vauk- 
          set2, 
 Korvauksen saajat  Kustan- Korvauk- Korvauksen saajat  Korvauk- 1 000 e 
    nukset set,    set, 
 Lukumäärä Osuus Nais- 1 000 e 1 000 e Lukumäärä Osuus Nais- 1 000 e 
  väes- ten    väes- ten- 
  töstä, osuus,    töstä, osuus, 
  % %    % % 
 
Koko maa1 3 771 227  69,5  54,8   852 663   354 338 1 179 426  21,7 53,5   842 174  105 931 
 
Uusimaa             1 056 314  67,4  55,8   233 466    96 959   267 194  17,1 54,5   206 018   28 330 
 
Askola      3 210  64,5  53,1       648       269       895  18,0 52,8       669       70 
Espoo    167 533  65,3  55,2    34 255    14 207    36 689  14,3 53,7    29 267    4 070 
Hanko      6 541  70,6  53,5     1 453       602     2 041  22,0 50,4     1 356      129 
Helsinki    404 384  67,0  57,7    92 368    38 361    99 840  16,5 56,8    75 668   10 987 
Hyvinkää     33 024  72,4  55,0     7 823     3 250     9 708  21,3 54,6     7 656      879 
 
Inkoo      3 746  67,9  54,0       779       322     1 092  19,8 51,8       771       81 
Järvenpää     27 477  69,3  55,2     5 895     2 451     7 324  18,5 53,9     5 601      719 
Karjalohja        985  66,8  54,4       289       120       357  24,2 52,9       251       39 
Karkkila      6 520  71,5  53,5     1 672       691     2 005  22,0 53,5     1 539      209 
Kauniainen      6 107  68,7  55,3     1 390       572     1 412  15,9 52,5     1 250      126 
 
Kerava     24 115  69,9  55,1     5 368     2 235     6 620  19,2 54,0     4 673      606 
Kirkkonummi     25 173  66,9  54,1     5 151     2 137     5 875  15,6 52,1     6 782      683 
Lapinjärvi      1 876  65,6  52,8       466       194       639  22,3 55,7       420       52 
Lohja     28 396  71,2  54,5     6 761     2 810     8 102  20,3 51,6     5 897      958 
Loviisa     10 798  69,5  54,1     2 771     1 151     3 663  23,6 53,6     2 648      364 
 
Myrskylä      1 382  69,6  52,1       278       116       455  22,9 51,9       281       22 
Mäntsälä     14 112  68,9  53,5     3 211     1 336     3 948  19,3 52,6     2 743      541 
Nummi-Pusula      4 263  69,0  52,4       997       413     1 381  22,3 50,8       940      124 
Nurmijärvi     27 611  67,8  53,7     5 704     2 371     7 151  17,6 52,1     5 948      693 
Pornainen      3 438  67,1  53,1       656       273       885  17,3 52,0       641       63 
 
Porvoo     32 208  65,7  54,8     7 350     3 054     9 105  18,6 52,7     6 642      957 
Pukkila      1 381  67,5  53,7       307       127       453  22,1 52,3       272       38 
Raasepori     19 392  67,2  55,1     4 267     1 773     6 029  20,9 53,4     3 977      474 
Sipoo     12 530  66,9  53,5     2 599     1 077     3 194  17,1 52,0     2 285      309 
Siuntio      4 143  67,0  52,4       961       400     1 064  17,2 50,9       839      150 
 
Tuusula     26 123  68,9  53,6     5 477     2 274     6 815  18,0 51,7     5 004      635 
Vantaa    139 915  68,1  55,0    30 333    12 613    35 314  17,2 53,8    27 097    3 872 
Vihti     19 931  69,6  53,9     4 236     1 758     5 138  17,9 51,1     4 901      478 
 
Varsinais-Suomi       337 603  72,0  55,2    80 414    33 373    96 068  20,5 54,0    70 391    9 146 
 
Aura      2 828  71,2  54,3       592       247       810  20,4 52,8       578       54 
Kaarina     22 888  72,9  54,1     5 132     2 127     6 058  19,3 53,3     4 178      506 
Kemiönsaari      5 057  71,4  53,6     1 243       511     1 527  21,6 51,5     1 071      152 
Koski Tl      1 742  71,1  55,9       570       237       658  26,8 52,9       490      122 
Kustavi        658  74,0  53,3       202        84       248  27,9 56,9       124       23 
 
Laitila      6 299  74,3  53,1     1 479       613     1 979  23,4 51,6     1 281      154 
Lieto     12 167  71,6  53,1     2 592     1 075     3 209  18,9 51,7     2 387      316 
Loimaa     12 163  72,7  54,5     3 042     1 262     4 347  26,0 53,6     3 298      418 
Marttila      1 444  71,7  53,6       325       136       542  26,9 51,5       310       16 
Masku      6 970  72,2  52,6     1 585       656     1 684  17,5 49,8     1 137      210 
 
Mynämäki      5 754  72,2  53,7     1 364       565     1 807  22,7 53,7     1 162      127 
Naantali     14 165  75,3  54,9     3 535     1 465     3 887  20,7 54,1     2 446      436 
Nousiainen      3 511  72,5  52,7       704       291       955  19,7 51,9       638       58 
Oripää      1 020  71,2  53,6       250       104       342  23,9 53,8       197       33 
Paimio      7 676  72,5  54,5     1 719       713     2 216  20,9 53,9     1 397      186 
 
1 Niiden henkilöiden korvaukset, joiden asuinkunta on ulkomailla tai muun syyn vuoksi tuntematon, sisältyvät vain koko maan yhteissummaan.
2 Lisäkorvaukset suurista lääkekustannuksista.
 
Kelan sairausvakuutustilasto Aluetilastot 85
Parainen     10 973  70,5  54,2     2 605     1 079     3 316  21,3 53,6     2 346      305 
Pyhäranta      1 602  72,9  51,1       531       221       514  23,4 52,1       421      157 
Pöytyä      6 272  73,2  52,3     1 619       674     2 030  23,7 51,3     1 305      209 
Raisio     18 110  73,7  54,5     4 201     1 743     4 831  19,7 52,3     3 239      406 
Rusko      4 361  74,0  53,0       931       387     1 097  18,6 50,7       898       98 
 
Salo     39 398  71,8  54,6     9 259     3 845    12 229  22,3 53,0     9 076    1 002 
Sauvo      2 159  71,5  53,7       554       229       621  20,6 52,0       383       82 
Somero      6 917  75,0  53,6     1 576       651     2 384  25,8 53,4     1 521      129 
Taivassalo      1 200  71,4  52,2       320       133       444  26,4 49,3       213       29 
Tarvasjoki      1 399  71,5  52,8       287       119       408  20,8 50,0       279       18 
 
Turku    127 790  70,9  57,2    30 867    12 822    33 607  18,6 56,1    27 023    3 524 
Uusikaupunki     11 299  72,9  54,3     2 857     1 185     3 692  23,8 53,6     2 624      327 
Vehmaa      1 781  76,7  54,3       473       197       626  27,0 52,4       367       48 
 
Satakunta             167 495  74,0  54,2    37 791    15 655    52 954  23,4 53,2    36 882    4 217 
 
Eura      9 182  74,0  53,4     1 882       780     2 864  23,1 51,9     1 798      192 
Eurajoki      4 312  72,9  53,0       925       383     1 243  21,0 51,0       961       88 
Harjavalta      5 679  75,7  54,6     1 409       584     1 992  26,5 53,3     1 358      146 
Honkajoki      1 344  73,4  51,1       300       123       499  27,3 48,3       399       35 
Huittinen      7 487  70,5  54,6     1 635       677     2 522  23,8 54,8     1 823      181 
 
Jämijärvi      1 499  75,3  52,8       385       159       573  28,8 50,3       417       60 
Kankaanpää      8 693  72,7  54,5     1 876       778     3 003  25,1 53,0     2 202      243 
Karvia      1 808  71,2  52,0       374       154       797  31,4 51,3       553       43 
Kiikoinen        911  73,2  54,3       222        91       308  24,7 54,9       223       21 
Kokemäki      5 773  73,1  54,3     1 353       563     2 134  27,0 53,7     1 266      143 
 
Köyliö      2 094  76,1  52,1       454       188       666  24,2 48,5       471       39 
Lavia      1 391  72,6  53,6       406       168       579  30,2 55,1       338       84 
Luvia      2 594  77,3  52,0       593       245       699  20,8 49,2       471       89 
Merikarvia      2 457  75,2  53,2       581       239       953  29,2 51,9       544       76 
Nakkila      4 285  74,7  53,9     1 019       423     1 345  23,4 54,1     1 016      114 
 
Pomarkku      1 746  73,6  52,5       392       163       637  26,9 53,8       506       44 
Pori     62 573  75,1  54,9    14 117     5 847    18 892  22,7 54,2    13 330    1 549 
Rauma     28 936  72,6  54,3     6 684     2 772     8 762  22,0 53,2     6 130      699 
Siikainen      1 232  74,8  51,1       251       104       469  28,5 48,6       273       19 
Säkylä      3 478  75,0  54,3       744       308     1 043  22,5 51,8       808       82 
 
Ulvila     10 021  74,5  52,6     2 189       906     2 974  22,1 52,0     1 998      269 
 
Kanta-Häme            124 891  71,2  54,8    29 726    12 359    39 802  22,7 53,4    30 524    3 903 
 
Forssa     13 346  75,3  55,2     3 092     1 283     4 814  27,2 55,7     3 419      348 
Hattula      6 818  70,3  53,8     1 375       572     2 048  21,1 52,6     1 415      150 
Hausjärvi      6 029  68,1  53,1     1 249       518     1 865  21,1 51,4     1 320      146 
Humppila      1 801  72,1  52,1       389       161       633  25,3 48,3       428       50 
Hämeenlinna     48 454  71,8  56,1    12 525     5 212    15 160  22,5 54,3    12 724    1 701 
 
Janakkala     11 628  68,7  54,0     2 903     1 209     3 771  22,3 51,5     2 726      479 
Jokioinen      4 072  72,1  53,4       849       352     1 320  23,4 52,1       958      119 
Loppi      5 744  68,8  51,9     1 427       593     1 860  22,3 50,3     1 397      219 
Riihimäki     20 358  69,7  54,9     4 546     1 891     6 182  21,2 54,0     4 453      556 
Tammela      4 823  73,7  52,8     1 041       431     1 565  23,9 51,4     1 360      122 
 
Ypäjä      1 818  72,5  53,5       331       137       584  23,3 49,5       323       13 
 
Maakunta Peruskorvatut lääkkeet    Erityiskorvatut (korvaus 100 tai 72 %)  Lisäkor- 
Kunta      lääkkeet    vauk- 
          set2, 
 Korvauksen saajat  Kustan- Korvauk- Korvauksen saajat  Korvauk- 1 000 e 
    nukset set,    set, 
 Lukumäärä Osuus Nais- 1 000 e 1 000 e Lukumäärä Osuus Nais- 1 000 e 
  väes- ten    väes- ten- 
  töstä, osuus,    töstä, osuus, 
  % %    % % 
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Pirkanmaa             349 924  70,6  55,0    78 006    32 446   106 717  21,5 54,2    76 777    9 464 
 
Akaa     12 023  70,1  53,7     2 650     1 100     3 852  22,5 53,6     2 572      344 
Hämeenkyrö      7 645  72,8  53,0     1 781       740     2 431  23,1 51,7     1 869      205 
Ikaalinen      5 454  74,1  54,3     1 269       524     2 017  27,4 53,8     1 430      171 
Juupajoki      1 387  68,6  52,8       275       114       517  25,6 53,4       328       20 
Kangasala     22 113  73,5  53,7     4 722     1 966     6 274  20,8 52,6     4 473      580 
 
Kihniö      1 541  71,7  51,8       353       147       614  28,6 51,0       456       40 
Lempäälä     14 426  67,3  53,5     2 735     1 138     3 803  17,7 51,9     2 560      266 
Mänttä-Vilppula      8 199  73,6  54,6     2 180       905     3 296  29,6 54,1     2 387      325 
Nokia     23 418  72,4  53,7     5 363     2 232     6 800  21,0 53,2     4 973      739 
Orivesi      6 861  71,7  54,3     1 535       638     2 380  24,9 53,3     1 545      151 
 
Parkano      4 853  70,1  53,5     1 125       468     1 945  28,1 53,0     1 382      128 
Pirkkala     12 667  69,9  54,0     2 645     1 101     3 367  18,6 51,3     2 385      392 
Punkalaidun      2 293  71,7  52,9       599       247       956  29,9 50,9       709       73 
Pälkäne      5 038  73,7  53,2     1 255       522     1 760  25,7 51,5     1 012      166 
Ruovesi      3 554  73,0  52,3       912       380     1 515  31,1 51,3       943      135 
 
Sastamala     17 849  72,8  54,4     4 288     1 782     6 170  25,2 53,8     4 056      505 
Tampere    151 317  69,6  56,6    33 442    13 920    43 458  20,0 56,2    32 567    3 964 
Urjala      3 777  73,0  54,2       853       354     1 389  26,9 52,1     1 091       92 
Valkeakoski     15 312  72,3  54,5     3 577     1 484     5 090  24,0 54,5     3 340      353 
Vesilahti      2 948  66,5  53,0       625       260       895  20,2 50,2       576       88 
 
Virrat      5 303  71,8  53,8     1 315       547     2 107  28,5 52,5     1 644      166 
Ylöjärvi     21 946  69,6  53,0     4 506     1 874     6 081  19,3 52,1     4 477      563 
 
Päijät-Häme           140 778  69,5  55,4    32 820    13 661    45 148  22,3 53,8    34 734    4 131 
 
Asikkala      5 947  70,3  53,3     1 555       648     1 987  23,5 50,8     1 562      188 
Hartola      2 350  73,3  53,3       568       236       912  28,4 50,8       830       68 
Heinola     14 388  71,8  54,8     3 761     1 567     5 151  25,7 53,8     4 084      550 
Hollola     15 060  68,3  54,3     3 196     1 330     4 343  19,7 52,3     3 430      373 
Hämeenkoski      1 502  71,8  54,1       466       194       494  23,6 53,0       404      107 
 
Kärkölä      3 459  72,5  53,1       808       336     1 006  21,1 48,8       851       92 
Lahti     71 237  69,1  56,8    16 415     6 837    21 928  21,3 55,7    17 131    2 010 
Nastola     10 280  68,2  53,0     2 136       889     3 159  20,9 50,1     2 417      305 
Orimattila     11 064  68,0  54,2     2 614     1 087     3 738  23,0 53,2     2 492      326 
Padasjoki      2 445  73,4  53,0       545       227     1 140  34,2 52,2       675       41 
 
Sysmä      3 046  72,9  54,8       755       311     1 290  30,9 51,7       859       73 
 
Kymenlaakso           130 246  71,8  54,5    33 972    14 103    44 016  24,3 53,4    31 603    4 610 
 
Hamina     15 294  72,0  54,1     3 604     1 495     5 263  24,8 53,1     3 660      403 
Iitti      4 950  71,2  54,2     1 206       502     1 667  24,0 51,2     1 228      141 
Kotka     38 828  70,7  54,9    10 910     4 539    13 332  24,3 54,1     9 616    1 551 
Kouvola     63 141  72,3  54,6    16 224     6 725    20 763  23,8 53,5    15 039    2 240 
Miehikkälä      1 599  73,4  51,2       433       179       692  31,8 48,3       408       51 
 
Pyhtää      3 835  71,4  54,1       936       389     1 283  23,9 51,8       921      124 
Virolahti      2 599  74,4  51,8       660       275     1 016  29,1 52,2       731      100 
 
Etelä-Karjala          92 772  69,7  54,4    20 423     8 488    30 867  23,2 53,1    21 140    2 161 
 
Imatra     20 475  72,3  54,9     4 792     1 988     7 075  25,0 54,2     4 609      440 
Lappeenranta     49 159  67,9  54,9    10 303     4 286    15 293  21,1 53,8    10 270    1 158 
Lemi      2 085  68,1  51,4       398       166       630  20,6 48,4     1 288       39 
Luumäki      3 525  70,1  52,8       793       327     1 290  25,7 48,7       799       99 
Parikkala      4 168  74,5  53,2     1 031       429     1 650  29,5 53,2       932      123 
 
Maakunta Peruskorvatut lääkkeet    Erityiskorvatut (korvaus 100 tai 72 %)  Lisäkor- 
Kunta      lääkkeet    vauk- 
          set2, 
 Korvauksen saajat  Kustan- Korvauk- Korvauksen saajat  Korvauk- 1 000 e 
    nukset set,    set, 
 Lukumäärä Osuus Nais- 1 000 e 1 000 e Lukumäärä Osuus Nais- 1 000 e 
  väes- ten    väes- ten- 
  töstä, osuus,    töstä, osuus, 
  % %    % % 
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Rautjärvi      2 801  74,1  52,3       656       273     1 099  29,1 51,9       665       77 
Ruokolahti      4 044  72,5  53,4       924       384     1 554  27,9 53,0       931       66 
Savitaipale      2 729  72,7  53,3       682       284     1 075  28,6 51,6       778       66 
Suomenniemi        559  74,4  49,0       163        68       224  29,8 47,8       154       19 
Taipalsaari      3 227  66,8  53,0       682       284       977  20,2 47,5       715       75 
 
Etelä-Savo            111 066  72,7  54,6    26 557    11 063    42 656  27,9 52,7    29 243    3 154 
 
Enonkoski      1 134  74,0  53,0       243       101       526  34,3 47,9       267       19 
Heinävesi      2 960  79,1  51,7       765       319     1 346  36,0 51,3       813       66 
Hirvensalmi      1 756  73,8  53,2       415       172       752  31,6 53,7       407       29 
Joroinen      3 838  72,6  53,3     1 021       424     1 557  29,5 52,2       941      115 
Juva      4 929  72,6  53,3     1 219       508     2 079  30,6 52,0     1 345      159 
 
Kangasniemi      4 400  75,5  53,5     1 263       525     1 816  31,1 53,6     1 261      216 
Kerimäki      3 991  72,4  53,5       827       345     1 645  29,8 50,2     1 494       87 
Mikkeli     34 887  71,2  55,4     8 237     3 436    11 769  24,0 54,0     9 397    1 093 
Mäntyharju      4 587  72,2  55,0     1 103       457     1 735  27,3 53,0     1 251      106 
Pertunmaa      1 321  71,1  51,8       355       148       567  30,5 51,7       349       71 
 
Pieksämäki     14 594  75,2  54,4     3 933     1 636     5 963  30,7 52,8     3 790      509 
Punkaharju      2 685  73,6  53,6       615       256     1 076  29,5 51,4       646       66 
Puumala      1 809  76,2  53,2       486       203       825  34,8 53,2       633       51 
Rantasalmi      2 836  72,4  53,7       640       266     1 250  31,9 52,1       629       48 
Ristiina      3 486  72,8  53,0       867       362     1 233  25,7 50,4       912       93 
 
Savonlinna     19 788  72,1  55,7     4 136     1 723     7 557  27,5 52,5     4 590      396 
Sulkava      2 065  72,5  54,0       431       180       960  33,7 51,5       518       29 
 
Pohjois-Savo          183 868  74,0  54,1    44 661    18 602    68 705  27,7 53,1    46 046    5 574 
 
Iisalmi     16 563  74,8  54,4     4 332     1 803     6 388  28,8 52,9     4 572      595 
Juankoski      3 857  75,6  52,7     1 002       418     1 683  33,0 52,5       939       92 
Kaavi      2 528  76,3  52,4       697       291     1 210  36,5 50,6       636       74 
Keitele      1 890  76,4  51,9       398       165       827  33,4 48,4       528       34 
Kiuruvesi      6 578  73,3  53,0     1 764       735     2 707  30,1 51,5     1 905      256 
 
Kuopio     72 353  73,3  55,8    16 830     7 022    23 761  24,1 55,0    16 141    2 261 
Lapinlahti      7 530  73,2  53,1     1 829       763     3 114  30,3 51,5     1 801      199 
Leppävirta      7 727  75,2  53,0     1 812       754     3 077  30,0 52,9     2 092      166 
Maaninka      2 757  72,2  52,8       622       260     1 125  29,5 54,7       822       56 
Nilsiä      4 898  75,5  52,9     1 247       519     2 079  32,1 51,2     1 245      162 
 
Pielavesi      3 803  77,2  52,5       915       380     1 672  33,9 52,4     1 300       92 
Rautalampi      2 599  75,5  52,9       688       286     1 151  33,4 50,6       700       82 
Rautavaara      1 365  75,3  49,7       388       161       722  39,8 47,0       352       50 
Siilinjärvi     15 473  72,2  53,0     3 363     1 403     4 981  23,2 51,7     3 314      454 
Sonkajärvi      3 351  74,4  51,3       831       346     1 468  32,6 52,0       971       99 
 
Suonenjoki      5 583  74,4  53,0     1 361       567     2 336  31,1 52,5     1 554      147 
Tervo      1 309  77,0  52,8       389       162       620  36,4 53,1       557       54 
Tuusniemi      2 178  77,9  51,6       564       234     1 014  36,3 50,6       678       63 
Varkaus     16 719  74,8  53,5     4 329     1 793     6 797  30,4 53,5     4 642      468 
Vesanto      1 799  77,2  53,5       489       203       861  37,0 48,8       514       59 
 
Vieremä      3 008  76,7  51,4       810       338     1 112  28,4 49,6       783      112 
 
Pohjois-Karjala       116 554  70,3  54,1    25 860    10 758    45 067  27,2 52,3    27 975    2 932 
 
Ilomantsi      4 245  74,6  53,0     1 000       416     2 116  37,2 51,2     1 166       95 
Joensuu     50 995  68,7  55,7    11 110     4 623    17 885  24,1 53,7    11 126    1 289 
Juuka      3 854  72,4  52,4       968       403     1 903  35,8 50,4     1 410      122 
Kesälahti      1 716  73,7  54,4       428       178       777  33,4 53,2       476       45 
Kitee      6 610  73,2  53,9     1 504       626     2 904  32,2 51,7     1 813      174 
 
Maakunta Peruskorvatut lääkkeet    Erityiskorvatut (korvaus 100 tai 72 %)  Lisäkor- 
Kunta      lääkkeet    vauk- 
          set2, 
 Korvauksen saajat  Kustan- Korvauk- Korvauksen saajat  Korvauk- 1 000 e 
    nukset set,    set, 
 Lukumäärä Osuus Nais- 1 000 e 1 000 e Lukumäärä Osuus Nais- 1 000 e 
  väes- ten    väes- ten- 
  töstä, osuus,    töstä, osuus, 
  % %    % % 
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Kontiolahti      9 483  66,7  53,2     1 635       681     2 879  20,2 51,3     1 618      179 
Lieksa      9 309  75,1  52,5     2 236       926     4 016  32,4 52,5     2 443      197 
Liperi      8 655  69,8  52,0     1 897       790     3 016  24,3 50,8     2 156      247 
Nurmes      5 935  71,4  54,4     1 469       611     2 678  32,2 51,9     1 706      152 
Outokumpu      5 340  72,7  53,1     1 251       520     2 230  30,4 52,3     1 377      126 
 
Polvijärvi      3 381  71,5  51,5       639       266     1 419  30,0 48,9       844       77 
Rääkkylä      1 875  75,2  50,1       462       192       855  34,3 51,9       477       58 
Tohmajärvi      3 464  70,8  52,1       867       361     1 580  32,3 49,1       883      122 
Valtimo      1 692  69,9  53,1       393       164       809  33,4 50,1       482       47 
 
Keski-Suomi           191 393  69,5  54,6    44 345    18 479    65 909  23,9 53,2    46 595    5 772 
 
Hankasalmi      3 851  70,6  53,0     1 024       428     1 580  29,0 53,2     1 110      148 
Joutsa      3 574  72,8  53,1       827       343     1 561  31,8 50,4     1 160       78 
Jyväskylä     90 711  67,9  55,8    19 972     8 327    26 957  20,2 54,2    19 625    2 585 
Jämsä     16 035  71,7  53,8     4 579     1 906     6 115  27,3 52,3     4 332      759 
Kannonkoski      1 160  74,7  51,1       292       122       544  35,1 50,6       333       41 
 
Karstula      3 186  72,8  54,0       679       283     1 426  32,6 52,4     1 051       90 
Keuruu      7 437  70,9  56,0     1 832       762     3 045  29,0 54,9     2 062      221 
Kinnula      1 302  73,9  49,5       308       128       534  30,3 46,3       361       29 
Kivijärvi        964  74,2  51,6       266       111       458  35,3 53,1       281       37 
Konnevesi      2 183  75,2  52,8       514       214       846  29,1 51,2       798       61 
 
Kuhmoinen      1 833  75,3  54,1       457       190       849  34,9 53,8       470       29 
Kyyjärvi      1 028  70,0  51,3       208        87       499  34,0 51,1       375       34 
Laukaa     12 700  68,7  53,5     2 558     1 064     3 910  21,2 51,6     2 494      271 
Luhanka        573  74,4  50,4       152        63       276  35,8 54,7       194       16 
Multia      1 229  67,6  53,0       361       150       635  34,9 52,8       371       53 
 
Muurame      6 397  66,9  53,3     1 221       509     1 877  19,6 50,3     1 386      153 
Petäjävesi      2 882  70,4  53,2       614       256     1 014  24,8 52,0       723       74 
Pihtipudas      3 110  70,0  55,2       767       319     1 397  31,5 56,3       932       85 
Saarijärvi      7 234  70,5  54,3     1 681       701     3 063  29,8 53,4     2 240      237 
Toivakka      1 831  74,4  51,4       412       172       595  24,2 49,4       394       55 
 
Uurainen      2 395  67,1  52,2       514       214       759  21,3 54,2       657      102 
Viitasaari      5 084  73,1  53,9     1 389       579     2 276  32,7 52,0     1 570      173 
Äänekoski     14 694  72,5  52,7     3 720     1 552     5 693  28,1 52,5     3 676      442 
 
Etelä-Pohjanmaa       135 132  69,6  54,0    29 537    12 262    48 838  25,2 52,9    32 183    3 955 
 
Alajärvi      7 182  70,0  52,9     1 771       736     2 888  28,2 51,9     1 911      298 
Alavus      6 344  68,8  54,0     1 398       581     2 656  28,8 51,6     1 564      172 
Evijärvi      1 965  73,1  50,2       429       178       840  31,3 49,3       484       50 
Ilmajoki      8 095  67,4  53,3     1 443       600     2 723  22,7 52,2     1 909      174 
Isojoki      1 581  69,0  52,2       422       174       696  30,4 51,3       473       65 
 
Jalasjärvi      5 780  71,6  53,8     1 429       593     2 190  27,1 52,3     1 586      200 
Karijoki      1 047  69,2  52,8       299       125       437  28,9 53,8       263       52 
Kauhajoki     10 001  70,6  53,4     2 265       941     3 701  26,1 52,0     2 537      317 
Kauhava     12 306  71,5  54,0     2 987     1 241     4 427  25,7 53,2     2 787      395 
Kuortane      2 746  71,4  54,0       637       264     1 082  28,1 53,1       648       57 
 
Kurikka     10 078  70,1  54,2     2 221       922     3 891  27,1 52,7     2 500      269 
Lappajärvi      2 375  70,2  54,7       731       305     1 034  30,6 53,1       737      171 
Lapua     10 377  70,9  53,9     2 225       922     3 652  24,9 53,6     2 306      305 
Seinäjoki     40 630  68,2  55,2     7 893     3 273    12 575  21,1 54,1     8 467      961 
Soini      1 588  68,1  52,1       386       160       755  32,4 51,0       496       73 
 
Maakunta Peruskorvatut lääkkeet    Erityiskorvatut (korvaus 100 tai 72 %)  Lisäkor- 
Kunta      lääkkeet    vauk- 
          set2, 
 Korvauksen saajat  Kustan- Korvauk- Korvauksen saajat  Korvauk- 1 000 e 
    nukset set,    set, 
 Lukumäärä Osuus Nais- 1 000 e 1 000 e Lukumäärä Osuus Nais- 1 000 e 
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  % %    % % 
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Teuva      4 165  72,1  53,8       937       388     1 606  27,8 52,6     1 153      141 
Töysä      2 068  66,3  53,7       446       186       788  25,3 53,3       486       63 
Vimpeli      2 272  70,9  51,9       626       259       899  28,1 52,4       511       91 
Ähtäri      4 532  71,2  53,1       993       414     1 998  31,4 53,2     1 367      101 
 
Pohjanmaa             113 880  63,4  53,8    23 564     9 737    39 353  21,9 52,7    25 301    3 234 
 
Isokyrö      3 476  71,3  53,2       842       350     1 339  27,4 52,9       947      126 
Kaskinen        961  69,6  52,0       224        92       397  28,7 49,1       259       34 
Korsnäs      1 449  64,9  52,8       314       130       550  24,6 50,9       351       29 
Kristiinankaupunki      4 701  66,6  53,2     1 027       423     1 877  26,6 50,0     1 472      126 
Kruunupyy      4 340  65,1  52,9       783       322     1 447  21,7 50,7       824       58 
 
Laihia      5 519  69,0  53,4     1 114       462     1 816  22,7 54,2     1 210      129 
Luoto      2 728  55,0  52,6       406       167       780  15,7 52,8       456       45 
Maalahti      3 522  63,1  53,2       941       388     1 285  23,0 52,2       871      217 
Mustasaari     11 532  60,6  53,2     2 340       969     3 725  19,6 50,2     2 447      353 
Närpiö      6 002  64,0  53,4     1 394       572     2 480  26,4 53,2     1 402      224 
 
Pedersören kunta      6 225  56,9  52,1     1 094       450     2 092  19,1 50,8     1 064      160 
Pietarsaari     12 494  63,5  53,9     2 729     1 118     4 603  23,4 53,6     3 042      362 
Uusikaarlepyy      4 795  63,6  53,2       794       328     1 746  23,2 50,9       913      107 
Vaasa     38 869  63,7  54,9     8 015     3 326    12 486  20,5 54,3     8 412    1 045 
Vähäkyrö      3 073  65,1  51,9       668       278     1 107  23,5 49,5       692      101 
 
Vöyri      4 194  62,9  53,5       880       362     1 623  24,4 53,4       937      118 
 
Keski-Pohjanmaa        47 088  68,6  54,3    10 254     4 258    16 302  23,8 53,4    10 924    1 250 
 
Halsua        912  73,0  52,3       230        95       419  33,5 52,5       241       37 
Kannus      3 901  68,0  54,0       819       341     1 438  25,1 52,7       865      107 
Kaustinen      2 907  67,9  53,6       569       236     1 045  24,4 52,8       610       62 
Kokkola     32 114  68,6  54,7     7 046     2 928    10 509  22,5 53,5     7 398      859 
Lestijärvi        576  69,0  51,7       181        75       257  30,8 50,6       127       33 
 
Perho      1 953  66,7  53,8       407       169       727  24,8 52,5       451       56 
Toholampi      2 332  68,1  54,2       489       202       931  27,2 53,0       681       51 
Veteli      2 393  70,9  52,8       514       212       976  28,9 55,3       551       45 
 
Pohjois-Pohjanmaa     265 340  66,2  53,6    56 497    23 515    92 974  23,2 53,0    63 794    8 202 
 
Alavieska      1 757  63,6  52,2       386       161       742  26,9 51,3       429       51 
Haapajärvi      5 171  67,7  52,5     1 133       473     2 074  27,2 51,8     1 437      139 
Haapavesi      4 672  64,1  52,3     1 030       429     1 956  26,8 50,7     1 217      176 
Hailuoto        713  72,2  52,0       235        98       317  32,1 47,6       179       40 
Haukipudas     12 505  65,6  53,0     2 419     1 009     3 790  19,9 53,2     2 750      378 
 
Ii      6 303  65,8  51,8     1 182       491     2 274  23,7 51,1     1 225      156 
Kalajoki      8 419  66,8  52,2     1 793       742     3 285  26,1 52,8     2 112      252 
Kempele     10 973  67,0  53,5     2 180       909     3 145  19,2 52,2     1 930      350 
Kiiminki      8 578  64,4  52,4     1 534       639     2 331  17,5 51,5     1 803      206 
Kuusamo     10 819  66,9  53,0     2 480     1 020     4 876  30,2 51,7     3 508      313 
 
Kärsämäki      1 962  71,1  52,4       456       189       843  30,6 52,4       459       46 
Liminka      5 723  60,7  52,4     1 032       430     1 462  15,5 52,5     1 072      186 
Lumijoki      1 249  60,7  53,9       253       105       384  18,7 54,2       205       31 
Merijärvi        777  66,1  49,9       164        68       334  28,4 51,8       254       18 
Muhos      6 018  67,4  52,0     1 172       490     2 062  23,1 51,7     1 074      146 
 
Maakunta Peruskorvatut lääkkeet    Erityiskorvatut (korvaus 100 tai 72 %)  Lisäkor- 
Kunta      lääkkeet    vauk- 
          set2, 
 Korvauksen saajat  Kustan- Korvauk- Korvauksen saajat  Korvauk- 1 000 e 
    nukset set,    set, 
 Lukumäärä Osuus Nais- 1 000 e 1 000 e Lukumäärä Osuus Nais- 1 000 e 
  väes- ten    väes- ten- 
  töstä, osuus,    töstä, osuus, 
  % %    % % 
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Nivala      7 178  65,3  52,3     1 576       654     2 881  26,2 52,8     2 531      226 
Oulainen      5 219  66,5  55,4     1 324       551     2 251  28,7 53,9     1 314      206 
Oulu     97 010  66,1  55,5    20 159     8 392    30 685  20,9 55,0    21 747    2 940 
Oulunsalo      6 246  63,3  53,3     1 108       462     1 754  17,8 51,6     1 758      171 
Pudasjärvi      6 122  71,0  51,7     1 348       561     2 692  31,2 51,5     1 701      156 
 
Pyhäjoki      2 339  70,5  51,5       683       285     1 021  30,8 51,2       694      108 
Pyhäjärvi      4 219  72,1  53,1     1 251       521     1 963  33,5 53,0     1 300      226 
Pyhäntä      1 041  66,4  51,6       195        81       400  25,5 49,8       226       24 
Raahe     15 199  67,1  52,3     3 614     1 507     5 800  25,6 52,6     3 791      599 
Reisjärvi      2 084  70,4  51,1       464       193       852  28,8 54,2       506       56 
 
Sievi      3 173  60,6  52,5       663       276     1 230  23,5 52,1       808       77 
Siikajoki      3 575  64,1  50,6       938       391     1 471  26,4 48,6       978      153 
Siikalatva      4 296  71,6  50,9     1 121       466     1 886  31,5 49,6     1 456      163 
Taivalkoski      3 030  70,4  49,6       613       256     1 220  28,4 47,9       682       58 
Tyrnävä      4 162  63,0  51,9       741       309     1 187  18,0 50,8     1 009      106 
 
Utajärvi      2 104  71,3  50,8       525       219       931  31,5 49,5       574       70 
Vihanti      2 093  69,2  51,1       617       258       909  30,0 49,8       552      110 
Yli-Ii      1 367  63,7  52,1       311       129       606  28,3 51,2       346       40 
Ylivieska      9 244  63,6  54,2     1 798       749     3 360  23,1 54,7     2 169      227 
 
Kainuu                 56 731  70,3  53,9    13 250     5 519    23 983  29,7 53,1    17 470    1 721 
 
Hyrynsalmi      2 004  76,9  50,5       564       235     1 012  38,8 50,5       896       78 
Kajaani     25 940  68,3  55,3     5 641     2 348     9 984  26,3 54,1     8 103      767 
Kuhmo      6 822  73,8  52,8     1 717       716     3 030  32,8 52,6     1 846      184 
Paltamo      2 626  70,2  52,2       621       259     1 281  34,2 51,2       916       72 
Puolanka      2 209  75,3  52,3       611       255     1 136  38,7 51,9       699      102 
 
Ristijärvi      1 072  73,9  52,1       306       128       523  36,1 52,6       333       35 
Sotkamo      7 602  71,1  53,9     1 764       736     3 000  28,1 53,8     1 960      242 
Suomussalmi      6 181  70,2  52,9     1 435       596     2 912  33,0 53,2     1 925      165 
Vaala      2 275  70,0  52,4       591       246     1 105  34,0 50,6       791       75 
 
Lappi                 125 031  68,4  53,9    27 131    11 297    47 055  25,7 52,4    30 836    3 566 
 
Enontekiö      1 351  71,8  50,0       343       143       497  26,4 48,3       269       62 
Inari      4 575  67,9  50,7       902       374     1 770  26,3 49,7     1 162       95 
Kemi     15 518  69,6  54,2     3 706     1 544     5 842  26,2 54,8     3 681      447 
Kemijärvi      5 762  71,1  54,1     1 220       509     2 835  35,0 50,8     1 941      158 
Keminmaa      5 906  68,9  52,1     1 188       494     2 072  24,2 51,9     1 166      146 
 
Kittilä      4 334  68,2  53,9       860       356     1 595  25,1 52,5       989       91 
Kolari      2 693  70,0  52,5       521       217     1 036  26,9 49,7       655       42 
Muonio      1 599  66,8  52,4       335       139       552  23,0 52,9       349       71 
Pelkosenniemi        739  77,3  48,0       175        73       293  30,6 47,4       142       21 
Pello      2 773  72,6  52,7       640       264     1 223  32,0 51,8       692       54 
 
Posio      2 769  74,0  51,5       707       293     1 294  34,6 51,6       833      106 
Ranua      2 998  70,8  50,9       673       282     1 172  27,7 51,1       842       94 
Rovaniemi     40 905  67,1  56,0     8 863     3 697    13 876  22,8 54,5     9 282    1 291 
Salla      2 854  71,7  52,3       715       298     1 444  36,3 51,3     1 332       79 
Savukoski        819  72,5  50,2       190        78       328  29,1 49,4       234       20 
 
Simo      2 448  71,4  50,5       510       212       953  27,8 48,1       688       57 
Sodankylä      6 177  69,9  51,9     1 398       582     2 460  27,9 50,6     1 661      206 
Tervola      2 238  67,1  52,2       456       190       980  29,4 49,6       674       55 
Tornio     14 509  64,5  53,6     2 810     1 168     5 033  22,4 50,9     3 036      408 
Utsjoki        818  63,8  51,2       162        68       311  24,3 50,2       310       14 
 
Ylitornio      3 246  71,5  54,1       757       315     1 489  32,8 53,1       897       49 
 
Maakunta Peruskorvatut lääkkeet    Erityiskorvatut (korvaus 100 tai 72 %)  Lisäkor- 
Kunta      lääkkeet    vauk- 
          set2, 
 Korvauksen saajat  Kustan- Korvauk- Korvauksen saajat  Korvauk- 1 000 e 
    nukset set,    set, 
 Lukumäärä Osuus Nais- 1 000 e 1 000 e Lukumäärä Osuus Nais- 1 000 e 
  väes- ten    väes- ten- 
  töstä, osuus,    töstä, osuus, 
  % %    % % 
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Ahvenanmaa             16 485  57,9  54,7     3 353     1 376     4 833  17,0 54,2     3 128      553 
 
Brändö        296  62,2  48,0        60        24       103  21,6 47,6        33        1 
Eckerö        569  59,5  51,0       133        55       193  20,2 53,9       179       23 
Finström      1 468  57,5  55,9       306       126       469  18,4 58,6       343       72 
Föglö        344  59,8  51,5        58        24       121  21,0 50,4        48        4 
Geta        276  56,1  54,0        49        20        91  18,5 47,3        64        5 
 
Hammarland        867  57,0  53,3       171        70       247  16,3 47,8       126       26 
Jomala      2 379  54,8  53,6       351       143       582  13,4 49,3       306       39 
Kumlinge        226  66,7  49,1        79        33        92  27,1 52,2        51       17 
Kökar        159  66,0  49,7        36        15        53  22,0 50,9        16        3 
Lemland      1 016  54,0  51,9       152        62       272  14,5 52,6       192       20 
 
Lumparland        245  62,0  49,8        40        16        70  17,7 42,9        27        5 
Maarianhamina      6 635  58,5  57,1     1 527       628     1 911  16,8 56,7     1 383      261 
Saltvik      1 068  58,8  55,1       196        80       321  17,7 58,6       190       44 
Sottunga         59  59,0  50,8        12         4        21  21,0 57,1        17        4 
Sund        605  58,5  51,4       130        54       200  19,3 51,0       116       28 
 
Vårdö        273  64,7  51,6        53        22        87  20,6 56,3        37        2 
Maakunta Peruskorvatut lääkkeet    Erityiskorvatut (korvaus 100 tai 72 %)  Lisäkor- 
Kunta      lääkkeet    vauk- 
          set2, 
 Korvauksen saajat  Kustan- Korvauk- Korvauksen saajat  Korvauk- 1 000 e 
    nukset set,    set, 
 Lukumäärä Osuus Nais- 1 000 e 1 000 e Lukumäärä Osuus Nais- 1 000 e 
  väes- ten    väes- ten- 
  töstä, osuus,    töstä, osuus, 
  % %    % % 
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1 ATC-luokat (anatomis-terapeuttis-kemiallinen luokitus) 
 A = Ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet J = Systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet
 C = Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet M = Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeet
 D = Ihotautilääkkeet N = Hermostoon vaikuttavat lääkkeet
 G = Sukupuoli- ja virtsaelinten sairauksien lääkkeet, sukupuolihormonit R = Hengityselinten sairauksien lääkkeet
Lähde: Lääkkeiden luokitus (ATC) ja määritellyt vuorokausiannokset (DDD) 2012, (Fimea) Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus
 25. Vuonna 2012 ostetuista lääkkeistä korvauksia saaneet kunnittain lääkkeen ATC-luokan1 mukaan
Maakunta Korvauksia saaneet Yleisimpien pääryhmien lääkkeistä korvausta saaneiden osuudet kaikista vuonna 2012 ostetuista 
Kunta   lääkkeistä korvausta saaneista 
 
  Osuus 
  väes- 
 Kaikki töstä,%  A C D G J M N R 
 
Koko maa 3 843 018  70,8  27,7  38,3  11,6  16,7 48,2 38,1 38,7 25,3 
 
Uusimaa             1 069 825  68,3  25,9  33,5  12,1  15,4 51,2 38,8 36,5 26,9 
 
Askola      3 277  65,9  25,3  36,7  11,0  14,3 46,3 38,7 37,3 25,2 
Espoo    169 388  66,0  23,1  29,6  12,8  15,6 52,3 37,5 33,4 27,4 
Hanko      6 696  72,3  28,4  44,0  10,6  17,4 41,0 37,1 38,8 26,5 
Helsinki    408 768  67,7  26,8  33,3  12,7  15,8 50,9 38,7 38,4 26,6 
Hyvinkää     33 476  73,4  28,4  37,3  11,3  16,1 52,5 40,2 38,6 27,7 
 
Inkoo      3 832  69,4  27,8  37,5  10,1  16,6 49,7 38,1 34,2 22,9 
Järvenpää     27 979  70,5  25,3  33,5  11,2  14,1 52,3 38,8 35,7 28,4 
Karjalohja      1 000  67,8  31,8  47,3  11,3  20,0 43,8 41,7 42,1 25,9 
Karkkila      6 648  72,9  29,5  40,6  11,0  16,5 48,9 41,5 40,2 23,8 
Kauniainen      6 132  69,0  25,0  34,7  13,1  19,1 53,1 36,5 33,7 26,3 
 
Kerava     24 480  71,0  27,4  35,3  11,7  16,3 51,6 40,7 37,4 28,8 
Kirkkonummi     25 525  67,9  23,0  31,4  12,1  13,8 53,7 38,0 32,1 27,5 
Lapinjärvi      1 917  67,0  29,9  45,6   9,4  18,5 45,1 37,5 38,5 22,6 
Lohja     28 765  72,2  28,2  37,3  11,4  15,8 51,9 40,9 37,8 26,2 
Loviisa     10 990  70,8  31,1  44,3  11,0  18,3 45,9 37,0 38,5 25,2 
 
Myrskylä      1 395  70,2  27,3  43,8   9,5  17,1 44,9 39,3 37,9 21,7 
Mäntsälä     14 320  69,9  24,4  34,5  10,5  13,2 54,4 38,7 34,9 25,9 
Nummi-Pusula      4 319  69,9  29,8  43,1   9,4  15,6 48,6 42,3 38,6 23,9 
Nurmijärvi     27 904  68,6  24,4  33,1  11,0  13,8 53,0 38,6 33,9 29,4 
Pornainen      3 510  68,5  23,4  32,3  10,1  11,0 53,0 39,4 31,1 27,5 
 
Porvoo     32 916  67,2  26,6  36,5  10,6  14,9 46,3 37,2 36,3 24,5 
Pukkila      1 409  68,8  26,0  40,2  10,1  14,8 47,1 39,4 39,0 21,9 
Raasepori     19 847  68,8  26,5  40,7  10,8  17,5 44,8 34,6 36,1 22,4 
Sipoo     12 693  67,8  24,6  34,5  10,5  14,2 48,8 36,9 32,9 26,9 
Siuntio      4 202  68,0  25,0  33,1  11,0  14,3 53,1 39,4 34,4 26,5 
 
Tuusula     26 520  69,9  25,2  34,4  10,6  14,3 51,5 39,5 33,5 28,3 
Vantaa    141 761  69,0  25,9  32,4  11,9  14,0 52,2 40,8 36,3 27,7 
Vihti     20 156  70,4  25,5  34,1  11,3  15,2 54,2 41,1 34,9 27,8 
 
Varsinais-Suomi       342 110  72,9  28,5  36,4  12,3  18,2 50,3 40,7 39,0 24,4 
 
Aura      2 876  72,4  27,0  32,9  11,6  17,2 55,0 39,7 35,8 24,2 
Kaarina     23 100  73,6  26,9  33,7  12,9  17,4 52,4 41,0 36,2 26,9 
Kemiönsaari      5 175  73,1  30,9  43,0  11,1  18,3 47,9 35,7 37,9 19,0 
Koski Tl      1 808  73,8  32,5  43,8  11,5  20,8 43,3 37,4 40,9 20,7 
Kustavi        669  75,3  38,1  53,8  12,6  22,0 49,6 41,7 41,1 24,5 
 
Laitila      6 389  75,4  28,8  38,1  12,1  19,0 52,8 41,7 41,2 23,3 
Lieto     12 328  72,5  26,1  32,1  12,7  16,8 51,4 43,0 34,2 26,2 
Loimaa     12 406  74,1  29,5  42,5  10,9  18,0 45,8 36,9 40,1 20,6 
Marttila      1 453  72,2  33,0  44,2  11,4  21,2 47,8 39,4 41,1 21,1 
Masku      7 041  73,0  25,5  31,3  12,5  15,5 53,7 41,7 33,7 26,4 
 
Mynämäki      5 858  73,5  29,3  39,4  12,0  18,7 47,8 40,4 37,6 24,2 
Naantali     14 312  76,1  27,7  36,5  12,9  19,7 52,3 42,8 37,6 25,2 
Nousiainen      3 580  74,0  26,6  33,1  11,1  16,6 53,7 42,6 35,6 25,8 
Oripää      1 042  72,8  31,3  40,8  11,0  16,7 47,7 34,7 40,2 25,4 
Paimio      7 789  73,6  26,4  36,4  11,3  17,6 51,3 40,0 35,9 24,2 
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Parainen     11 165  71,7  28,7  38,6  11,7  16,8 50,0 37,3 36,0 23,5 
Pyhäranta      1 613  73,4  28,7  38,6  10,4  17,9 51,9 40,0 39,8 21,8 
Pöytyä      6 381  74,5  29,2  39,8  11,4  16,0 52,8 40,6 39,0 21,5 
Raisio     18 297  74,4  28,0  34,2  12,4  18,7 51,7 42,6 38,4 25,8 
Rusko      4 387  74,5  25,6  32,8  11,4  18,0 55,1 41,3 33,4 26,9 
 
Salo     40 065  73,0  28,7  40,3  11,1  17,5 48,3 40,1 39,1 22,3 
Sauvo      2 217  73,4  25,9  39,2  10,5  18,9 48,6 37,8 36,9 22,4 
Somero      7 021  76,1  29,9  46,0  10,3  16,8 48,3 36,9 40,2 20,9 
Taivassalo      1 220  72,6  33,5  47,7  12,4  23,4 42,8 38,7 43,9 22,5 
Tarvasjoki      1 424  72,8  26,7  36,1  11,3  17,8 52,4 40,9 38,7 20,9 
 
Turku    129 192  71,6  28,8  34,0  13,2  18,6 50,7 41,2 40,5 25,3 
Uusikaupunki     11 487  74,1  31,8  40,6  11,5  20,1 45,4 40,3 42,9 23,4 
Vehmaa      1 815  78,2  34,3  42,6   9,3  20,4 47,8 41,0 43,8 24,3 
 
Satakunta             170 990  75,6  27,7  40,2  11,5  17,8 50,5 41,0 38,9 24,6 
 
Eura      9 332  75,2  26,7  39,1  11,7  17,3 51,9 38,3 36,4 25,0 
Eurajoki      4 418  74,7  26,4  36,7  11,4  16,2 52,9 41,8 35,9 23,4 
Harjavalta      5 766  76,8  29,9  46,0  11,1  19,3 44,6 41,4 43,4 24,0 
Honkajoki      1 363  74,4  31,5  47,2  11,0  17,1 48,1 40,4 40,4 19,8 
Huittinen      7 669  72,2  28,2  42,3  10,6  17,2 46,1 38,4 38,0 21,7 
 
Jämijärvi      1 539  77,3  29,5  48,5  10,7  17,3 49,7 38,4 39,0 21,2 
Kankaanpää      8 931  74,7  26,5  42,6  10,7  17,1 48,4 39,7 38,4 21,2 
Karvia      1 882  74,1  30,4  49,5  10,5  16,8 41,2 34,5 38,6 20,5 
Kiikoinen        930  74,7  27,8  44,5  10,0  17,1 53,0 41,4 38,1 27,6 
Kokemäki      5 935  75,1  30,2  45,0  10,2  18,3 46,0 39,0 41,2 21,8 
 
Köyliö      2 146  78,0  27,8  40,9  10,6  17,5 49,8 39,2 35,6 23,3 
Lavia      1 441  75,2  31,4  50,5  10,3  19,2 50,5 34,4 42,3 20,5 
Luvia      2 637  78,6  26,6  37,8  11,7  17,3 56,8 42,5 35,5 26,4 
Merikarvia      2 526  77,3  29,6  50,8  11,3  20,0 45,4 35,9 38,6 21,8 
Nakkila      4 356  75,9  29,8  43,5  11,3  18,3 52,7 44,9 36,6 25,3 
 
Pomarkku      1 806  76,2  28,8  46,1   9,9  17,3 49,2 38,6 39,8 23,3 
Pori     63 665  76,4  27,6  39,1  11,3  17,8 52,6 43,0 39,5 25,9 
Rauma     29 582  74,2  27,5  37,0  13,1  18,3 48,6 39,8 39,6 24,6 
Siikainen      1 273  77,2  27,9  47,5   8,2  16,1 49,3 38,6 43,8 20,3 
Säkylä      3 552  76,6  28,0  39,1  10,2  16,7 52,6 39,4 35,0 25,2 
 
Ulvila     10 241  76,1  25,7  38,3  12,3  17,2 52,2 41,2 36,4 27,1 
 
Kanta-Häme            127 089  72,4  29,6  40,4  11,2  17,3 47,8 38,3 39,4 25,9 
 
Forssa     13 658  77,1  30,9  44,1  11,3  18,7 48,9 40,1 42,6 22,9 
Hattula      6 909  71,2  29,4  37,8  10,7  17,8 46,5 39,1 36,7 27,7 
Hausjärvi      6 132  69,2  27,1  39,2  10,4  14,4 48,3 38,2 36,4 25,0 
Humppila      1 839  73,6  29,3  40,4  10,9  16,5 48,5 39,2 37,1 25,0 
Hämeenlinna     49 148  72,8  31,2  41,2  11,9  18,3 47,1 37,2 40,9 27,4 
 
Janakkala     11 825  69,8  29,6  40,1  10,5  16,7 44,0 37,8 38,0 27,0 
Jokioinen      4 159  73,7  25,9  39,6  10,4  15,6 50,0 39,7 36,3 22,4 
Loppi      5 840  69,9  29,2  41,9   9,9  16,4 48,2 39,6 37,7 25,0 
Riihimäki     20 838  71,4  27,5  37,1  10,9  16,1 49,4 39,0 38,3 25,5 
Tammela      4 876  74,5  27,0  42,5  11,1  16,5 48,2 40,1 37,0 24,0 
 
Ypäjä      1 865  74,4  28,6  39,9   8,8  14,6 59,6 37,3 37,5 20,1 
 
1 ATC-luokat (anatomis-terapeuttis-kemiallinen luokitus) 
 A = Ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet J = Systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet
 C = Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet M = Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeet
 D = Ihotautilääkkeet N = Hermostoon vaikuttavat lääkkeet
 G = Sukupuoli- ja virtsaelinten sairauksien lääkkeet, sukupuolihormonit R = Hengityselinten sairauksien lääkkeet
Lähde: Lääkkeiden luokitus (ATC) ja määritellyt vuorokausiannokset (DDD) 2012, (Fimea) Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus
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94 Aluetilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
Pirkanmaa             356 070  71,9  28,1  36,7  12,2  17,0 49,3 38,5 38,9 25,7 
 
Akaa     12 292  71,7  27,7  38,5  11,2  15,6 47,6 38,6 37,9 24,3 
Hämeenkyrö      7 747  73,8  29,2  40,1  12,4  16,5 49,9 42,6 38,8 22,8 
Ikaalinen      5 553  75,5  31,1  45,4  11,3  17,8 47,7 38,4 40,3 22,7 
Juupajoki      1 419  70,2  31,6  47,0  10,5  18,3 46,7 34,7 40,5 20,9 
Kangasala     22 365  74,3  25,8  34,9  11,7  15,9 54,4 39,6 36,2 28,7 
 
Kihniö      1 592  74,1  34,0  47,8  10,1  16,7 42,9 34,0 44,7 19,3 
Lempäälä     14 672  68,4  26,2  31,7  12,1  15,5 48,7 38,1 33,2 26,6 
Mänttä-Vilppula      8 424  75,6  32,4  48,7  10,1  20,4 42,2 39,4 44,5 21,0 
Nokia     23 822  73,7  26,9  34,6  12,3  16,2 51,9 40,2 37,0 26,4 
Orivesi      6 994  73,1  30,0  42,8  11,0  19,3 48,6 36,7 41,9 22,5 
 
Parkano      4 992  72,1  31,9  47,5   9,9  19,8 41,1 34,7 41,8 20,9 
Pirkkala     12 896  71,2  25,4  31,3  13,5  16,6 50,3 38,5 34,5 28,1 
Punkalaidun      2 372  74,1  31,3  49,9  11,0  18,6 44,2 35,7 40,3 19,4 
Pälkäne      5 133  75,0  30,7  44,0  10,8  18,5 49,8 37,8 40,6 26,2 
Ruovesi      3 656  75,1  33,4  49,6  11,7  19,9 41,2 35,7 43,9 22,3 
 
Sastamala     18 167  74,1  30,7  43,3  11,6  18,3 47,2 38,5 41,3 24,5 
Tampere    153 680  70,7  27,7  34,0  13,0  17,0 49,8 38,3 39,7 26,5 
Urjala      3 863  74,7  29,9  45,4  10,9  17,1 47,9 40,6 41,2 19,8 
Valkeakoski     15 577  73,5  30,9  40,3  12,0  17,7 47,0 39,1 41,1 25,0 
Vesilahti      3 017  68,1  26,9  36,1  10,5  15,6 46,4 37,6 37,0 26,8 
 
Virrat      5 461  74,0  32,6  49,1  10,3  20,7 42,4 36,4 42,2 20,5 
Ylöjärvi     22 376  71,0  25,6  32,6  12,1  15,4 51,9 39,1 34,3 27,0 
 
Päijät-Häme           143 528  70,9  28,7  40,7  11,0  19,0 45,3 37,7 40,4 22,7 
 
Asikkala      6 086  72,0  30,5  43,6  10,6  21,5 45,4 36,2 41,3 21,6 
Hartola      2 400  74,8  31,4  53,1   9,2  18,7 40,3 35,5 42,4 19,9 
Heinola     14 629  73,0  31,1  46,0  10,9  20,8 43,9 38,0 42,1 21,6 
Hollola     15 312  69,5  27,7  38,0  11,5  18,9 47,6 37,9 37,6 23,4 
Hämeenkoski      1 540  73,6  29,0  43,8   9,2  17,3 43,0 37,7 39,9 21,2 
 
Kärkölä      3 504  73,4  27,7  40,2  10,5  16,6 52,0 40,4 37,7 21,6 
Lahti     72 618  70,5  28,1  38,4  11,2  19,2 45,4 37,8 40,9 23,3 
Nastola     10 478  69,5  26,9  39,2  10,6  15,9 45,5 39,1 38,3 21,7 
Orimattila     11 328  69,6  28,5  42,5  10,0  16,9 44,4 37,7 39,1 22,3 
Padasjoki      2 512  75,4  36,7  53,1  11,7  20,0 40,0 30,5 43,0 21,5 
 
Sysmä      3 121  74,7  34,5  53,8  10,2  21,8 40,7 35,7 42,4 21,0 
 
Kymenlaakso           132 666  73,1  29,8  43,0  11,1  18,3 47,8 38,8 39,3 23,7 
 
Hamina     15 574  73,3  29,1  43,9   9,9  19,0 45,1 39,1 37,9 22,5 
Iitti      5 080  73,1  28,0  45,8   9,1  19,8 43,6 38,3 38,8 22,0 
Kotka     39 590  72,1  31,3  42,0  11,8  18,8 48,6 39,1 40,6 22,8 
Kouvola     64 202  73,5  28,8  42,9  11,1  17,7 48,2 38,6 39,0 24,7 
Miehikkälä      1 622  74,4  36,3  53,8  10,9  19,2 48,0 32,3 43,4 26,3 
 
Pyhtää      3 939  73,4  30,6  40,6  11,0  18,0 49,6 41,6 36,6 22,3 
Virolahti      2 659  76,1  32,9  47,2  10,8  17,0 48,0 37,3 41,4 23,8 
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1 ATC-luokat (anatomis-terapeuttis-kemiallinen luokitus) 
 A = Ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet J = Systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet
 C = Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet M = Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeet
 D = Ihotautilääkkeet N = Hermostoon vaikuttavat lääkkeet
 G = Sukupuoli- ja virtsaelinten sairauksien lääkkeet, sukupuolihormonit R = Hengityselinten sairauksien lääkkeet
Lähde: Lääkkeiden luokitus (ATC) ja määritellyt vuorokausiannokset (DDD) 2012, (Fimea) Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus
Kelan sairausvakuutustilasto Aluetilastot 95
Etelä-Karjala          94 633  71,1  27,4  42,9  11,4  17,6 43,9 36,3 38,4 23,2 
 
Imatra     20 754  73,3  28,6  45,4  11,9  18,8 45,2 39,0 40,0 22,7 
Lappeenranta     50 215  69,3  25,9  39,2  11,7  16,7 44,5 35,6 37,7 23,9 
Lemi      2 119  69,2  25,7  41,9  12,0  15,8 44,7 37,0 33,7 24,4 
Luumäki      3 630  72,2  28,4  47,7   9,8  17,0 40,8 34,5 40,4 20,8 
Parikkala      4 252  76,0  28,6  54,8   9,6  19,6 44,3 34,1 38,9 21,8 
 
Rautjärvi      2 845  75,2  34,3  50,8   9,8  18,8 38,5 35,5 42,6 20,5 
Ruokolahti      4 142  74,3  28,7  49,4  11,5  22,9 40,1 36,2 38,3 23,5 
Savitaipale      2 808  74,8  34,8  52,4  10,6  17,3 38,7 34,0 41,0 21,8 
Suomenniemi        563  75,0  39,1  57,2   9,6  18,5 44,0 38,9 42,8 19,2 
Taipalsaari      3 305  68,4  24,4  39,8  10,5  16,9 42,2 35,0 34,5 24,3 
 
Etelä-Savo            113 798  74,5  29,9  46,6  10,8  18,8 43,6 38,7 42,7 22,5 
 
Enonkoski      1 162  75,8  32,3  52,7  12,0  19,8 44,4 42,5 44,8 23,3 
Heinävesi      3 020  80,7  36,6  55,4  10,3  19,7 47,5 40,9 46,3 24,6 
Hirvensalmi      1 809  76,0  34,8  53,0  10,1  18,8 42,5 41,5 44,7 17,2 
Joroinen      3 929  74,3  31,8  49,7  10,5  19,1 42,5 40,0 42,2 26,4 
Juva      5 072  74,7  31,8  50,4  10,3  18,6 39,3 37,8 44,2 22,9 
 
Kangasniemi      4 522  77,6  31,2  54,4  10,3  19,0 41,7 36,7 43,6 22,4 
Kerimäki      4 143  75,1  28,8  48,6  10,9  18,1 44,8 38,0 41,8 21,8 
Mikkeli     35 561  72,6  28,5  41,7  11,3  18,0 44,5 39,4 41,9 22,9 
Mäntyharju      4 696  73,9  31,3  48,6   9,8  18,7 42,6 35,1 41,9 20,0 
Pertunmaa      1 369  73,7  32,5  51,4   9,8  18,0 43,0 35,9 43,0 18,8 
 
Pieksämäki     14 953  77,1  30,9  47,7  11,1  19,4 46,2 39,3 43,3 24,2 
Punkaharju      2 758  75,6  29,4  48,9  10,6  19,1 40,8 39,4 43,5 21,6 
Puumala      1 881  79,2  31,7  56,4   9,9  20,5 40,0 35,3 45,9 19,4 
Rantasalmi      2 921  74,6  30,1  54,2   8,3  19,2 38,3 36,5 43,9 21,5 
Ristiina      3 575  74,7  31,1  46,8  10,7  19,2 47,0 39,8 42,2 22,6 
 
Savonlinna     20 306  74,0  28,4  44,6  10,8  19,4 42,8 38,2 42,2 21,4 
Sulkava      2 121  74,5  31,2  54,8  11,2  19,7 39,7 38,0 42,2 21,8 
 
Pohjois-Savo          187 832  75,6  29,1  43,8  12,6  18,5 48,0 40,3 43,3 25,9 
 
Iisalmi     16 928  76,4  30,6  45,9  12,5  18,8 48,2 40,4 42,6 26,8 
Juankoski      3 967  77,8  34,2  52,4  10,7  19,0 41,5 40,7 48,2 23,7 
Kaavi      2 598  78,4  34,1  54,6  11,5  20,0 43,9 39,4 48,5 23,4 
Keitele      1 968  79,5  32,2  51,9  10,8  18,2 42,6 39,5 45,5 20,1 
Kiuruvesi      6 752  75,2  33,1  49,1  11,9  18,4 43,6 41,8 46,6 24,4 
 
Kuopio     73 762  74,8  26,6  37,5  13,6  18,1 50,6 40,8 42,2 27,3 
Lapinlahti      7 673  74,6  30,3  48,3  11,3  18,1 48,8 38,6 43,1 24,1 
Leppävirta      7 884  76,8  31,3  48,8  10,9  19,2 46,6 39,1 44,2 25,3 
Maaninka      2 817  73,8  29,9  48,3  12,4  16,8 45,9 40,6 42,3 22,8 
Nilsiä      4 993  77,0  29,9  50,6  12,2  18,3 44,1 39,5 43,3 23,6 
 
Pielavesi      3 870  78,5  33,3  52,8  11,2  20,6 47,0 38,5 46,7 21,2 
Rautalampi      2 673  77,7  35,3  54,6  11,9  19,7 42,3 38,2 46,7 20,2 
Rautavaara      1 428  78,8  32,8  61,0  10,9  20,7 34,9 39,1 47,5 21,8 
Siilinjärvi     15 774  73,6  26,2  38,5  13,0  17,4 49,6 41,6 39,9 28,0 
Sonkajärvi      3 434  76,2  33,8  54,4  11,5  18,3 41,0 39,4 43,8 24,4 
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1 ATC-luokat (anatomis-terapeuttis-kemiallinen luokitus) 
 A = Ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet J = Systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet
 C = Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet M = Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeet
 D = Ihotautilääkkeet N = Hermostoon vaikuttavat lääkkeet
 G = Sukupuoli- ja virtsaelinten sairauksien lääkkeet, sukupuolihormonit R = Hengityselinten sairauksien lääkkeet
Lähde: Lääkkeiden luokitus (ATC) ja määritellyt vuorokausiannokset (DDD) 2012, (Fimea) Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus
96 Aluetilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
Suonenjoki      5 696  75,9  30,4  49,3  12,0  20,5 45,2 37,3 46,1 22,0 
Tervo      1 347  79,2  34,9  58,1  12,1  19,6 42,8 35,6 47,7 27,5 
Tuusniemi      2 250  80,4  33,1  54,4  11,0  19,0 48,0 39,6 44,5 22,7 
Varkaus     17 102  76,5  30,8  47,1  11,9  19,3 46,0 40,0 44,9 26,6 
Vesanto      1 861  79,9  33,9  56,3  11,0  21,2 42,6 38,5 45,1 21,2 
 
Vieremä      3 055  77,9  29,8  45,1  14,3  17,8 55,5 43,3 41,0 25,0 
 
Pohjois-Karjala       119 932  72,3  27,6  43,7  10,3  17,5 44,4 37,3 42,8 24,2 
 
Ilomantsi      4 405  77,4  34,3  57,5   9,6  18,8 34,8 37,4 51,0 22,7 
Joensuu     52 431  70,7  25,7  39,0  10,8  17,3 46,1 37,5 42,0 25,2 
Juuka      3 990  75,0  33,7  53,4   9,4  18,7 39,3 33,8 45,2 24,9 
Kesälahti      1 775  76,2  31,5  52,6  10,5  20,2 40,3 38,4 47,2 22,4 
Kitee      6 821  75,5  30,4  49,2  10,9  19,6 42,6 39,0 44,1 22,5 
 
Kontiolahti      9 699  68,2  22,3  34,9  10,0  14,3 47,6 37,1 36,3 25,8 
Lieksa      9 550  77,0  30,6  52,7   9,6  18,7 40,0 34,1 46,7 23,3 
Liperi      8 870  71,5  25,2  39,7  10,1  15,6 48,8 39,2 40,5 24,7 
Nurmes      6 157  74,1  31,1  50,5  10,1  18,8 38,2 35,9 43,7 21,1 
Outokumpu      5 467  74,4  29,9  46,8  10,7  18,9 44,2 38,2 45,4 25,3 
 
Polvijärvi      3 513  74,3  27,1  46,5   8,4  15,6 49,0 36,2 39,6 19,8 
Rääkkylä      1 929  77,4  32,9  51,1  10,7  17,9 53,2 38,8 44,1 22,6 
Tohmajärvi      3 575  73,0  31,3  52,1  10,7  19,2 40,5 38,5 44,8 21,4 
Valtimo      1 750  72,3  34,6  54,9   8,1  19,7 32,9 35,8 45,9 18,5 
 
Keski-Suomi           195 789  71,1  27,2  40,8  11,6  17,1 44,0 36,9 40,3 27,1 
 
Hankasalmi      3 958  72,6  29,3  49,9  11,0  16,8 39,1 34,3 43,1 25,0 
Joutsa      3 652  74,4  33,4  55,8  10,8  18,1 40,0 36,0 44,2 21,5 
Jyväskylä     92 540  69,3  24,8  35,2  12,5  16,7 44,5 37,7 39,6 28,6 
Jämsä     16 439  73,5  29,2  45,7  11,6  19,1 42,9 37,8 42,0 26,2 
Kannonkoski      1 184  76,3  36,0  54,7   9,7  15,3 44,7 35,5 40,3 22,1 
 
Karstula      3 248  74,3  34,2  50,1  10,0  18,4 44,8 35,0 42,1 22,6 
Keuruu      7 683  73,2  30,6  47,8  10,0  19,2 40,9 35,9 40,2 24,2 
Kinnula      1 330  75,5  31,1  49,2  10,7  15,7 48,9 30,8 46,1 27,3 
Kivijärvi        990  76,2  35,1  52,4  10,2  16,3 48,6 33,8 44,8 24,3 
Konnevesi      2 237  77,1  28,5  51,2  12,3  17,0 47,7 32,7 40,5 23,4 
 
Kuhmoinen      1 895  77,8  30,8  54,6   9,1  19,6 39,7 39,1 45,0 21,6 
Kyyjärvi      1 070  72,9  32,1  51,9   7,5  15,5 44,3 32,0 42,3 25,7 
Laukaa     13 010  70,4  25,7  38,0  10,7  15,8 48,5 36,3 36,9 25,9 
Luhanka        587  76,2  36,8  64,2  12,9  19,4 38,2 38,2 42,9 20,4 
Multia      1 283  70,6  34,7  57,3  11,2  16,8 36,0 36,2 43,3 20,8 
 
Muurame      6 546  68,5  23,6  35,0  11,6  15,6 44,1 36,1 36,2 29,6 
Petäjävesi      2 930  71,6  26,8  42,7  10,9  16,5 46,7 35,3 39,0 26,1 
Pihtipudas      3 205  72,2  32,5  51,5  10,5  18,5 42,3 33,6 41,9 25,0 
Saarijärvi      7 454  72,6  29,0  47,2  10,1  17,3 44,3 34,1 39,1 23,6 
Toivakka      1 873  76,1  28,2  43,1  10,8  18,1 49,4 37,1 40,2 26,1 
 
Uurainen      2 464  69,0  22,9  37,9  10,0  13,8 46,3 35,8 36,2 27,8 
Viitasaari      5 191  74,6  35,4  54,3  11,7  20,4 34,2 37,2 45,5 27,5 
Äänekoski     15 020  74,1  29,1  44,7  10,6  16,8 43,9 37,8 42,6 28,1 
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1 ATC-luokat (anatomis-terapeuttis-kemiallinen luokitus) 
 A = Ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet J = Systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet
 C = Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet M = Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeet
 D = Ihotautilääkkeet N = Hermostoon vaikuttavat lääkkeet
 G = Sukupuoli- ja virtsaelinten sairauksien lääkkeet, sukupuolihormonit R = Hengityselinten sairauksien lääkkeet
Lähde: Lääkkeiden luokitus (ATC) ja määritellyt vuorokausiannokset (DDD) 2012, (Fimea) Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus
Kelan sairausvakuutustilasto Aluetilastot 97
Etelä-Pohjanmaa       138 345  71,3  29,4  41,4   9,6  16,4 47,7 37,2 38,9 22,7 
 
Alajärvi      7 359  71,7  33,1  46,5   9,9  16,1 47,3 33,4 40,0 23,0 
Alavus      6 522  70,7  30,8  45,1   9,2  17,8 41,4 36,9 38,9 22,4 
Evijärvi      1 999  74,4  34,8  46,8   8,7  19,3 49,9 31,7 46,0 24,7 
Ilmajoki      8 250  68,7  25,9  36,5   9,6  13,8 49,6 36,7 35,7 21,1 
Isojoki      1 624  70,9  38,1  53,8   8,9  15,4 39,0 39,8 43,0 19,0 
 
Jalasjärvi      5 939  73,6  32,1  45,1  10,1  17,8 45,9 39,7 40,6 20,2 
Karijoki      1 080  71,4  36,4  53,1   9,8  18,5 39,7 35,3 40,2 20,6 
Kauhajoki     10 277  72,5  29,3  41,0   9,4  15,4 47,7 36,2 38,9 23,6 
Kauhava     12 601  73,2  30,1  43,7   8,5  18,3 48,0 38,1 40,3 21,9 
Kuortane      2 794  72,7  31,9  48,1   8,8  19,4 46,2 35,1 40,7 19,3 
 
Kurikka     10 379  72,2  30,0  43,2  10,0  16,6 49,3 35,2 38,7 20,4 
Lappajärvi      2 428  71,8  39,1  52,2   9,8  22,2 43,2 37,6 45,1 26,1 
Lapua     10 638  72,7  28,7  39,7   9,2  14,2 51,2 36,2 38,4 21,4 
Seinäjoki     41 465  69,6  25,5  35,4  10,0  15,8 49,4 38,8 37,6 24,4 
Soini      1 637  70,2  34,9  51,6   9,8  16,8 41,0 34,7 40,2 21,7 
 
Teuva      4 286  74,2  31,7  46,6  10,0  15,2 47,6 36,4 39,0 20,1 
Töysä      2 125  68,1  29,1  42,0   8,0  15,4 45,3 36,4 35,7 20,7 
Vimpeli      2 320  72,4  37,3  48,2  11,0  20,0 46,4 34,2 41,7 25,5 
Ähtäri      4 622  72,6  36,7  47,6  10,8  16,9 40,7 38,9 41,4 25,0 
 
Pohjanmaa             117 771  65,5  27,3  39,3   9,0  14,9 42,4 32,3 36,4 22,3 
 
Isokyrö      3 552  72,8  29,1  43,6   8,4  16,6 47,2 36,0 38,8 23,2 
Kaskinen        984  71,3  34,5  52,8  11,6  16,7 38,4 35,8 39,4 18,0 
Korsnäs      1 493  66,9  28,9  44,5   8,3  15,4 41,1 29,4 34,8 19,5 
Kristiinankaupunki      4 884  69,2  32,0  50,4   8,9  17,2 33,8 32,6 39,6 18,7 
Kruunupyy      4 460  66,9  28,7  43,3   8,2  13,1 44,3 31,0 35,6 22,7 
 
Laihia      5 651  70,7  25,9  38,4   9,5  16,2 47,8 31,7 35,7 23,1 
Luoto      2 822  56,9  21,4  31,5   6,6  11,2 46,7 24,0 28,6 19,2 
Maalahti      3 670  65,7  27,9  42,3   7,5  15,7 41,0 30,8 36,8 19,7 
Mustasaari     11 946  62,8  25,4  37,1   7,9  14,8 41,9 31,5 32,9 21,4 
Närpiö      6 228  66,4  32,1  48,1   7,9  14,8 36,8 31,9 36,4 20,5 
 
Pedersören kunta      6 486  59,3  25,6  36,4   7,1  11,2 43,2 28,6 33,1 22,9 
Pietarsaari     13 026  66,2  27,9  40,8   9,3  14,5 40,3 30,5 38,8 20,5 
Uusikaarlepyy      4 965  65,9  25,6  37,7   7,7  13,0 47,4 32,8 33,8 21,0 
Vaasa     40 016  65,6  26,7  35,6  10,3  15,6 43,2 34,0 37,6 24,7 
Vähäkyrö      3 208  68,0  27,2  39,7  10,5  16,4 44,6 38,7 36,8 22,1 
 
Vöyri      4 380  65,7  28,4  45,8   8,3  14,8 38,1 29,6 36,3 19,0 
 
Keski-Pohjanmaa        48 224  70,3  29,6  40,8  10,0  15,4 47,1 35,4 39,4 25,8 
 
Halsua        941  75,3  34,4  52,4   8,5  16,0 41,3 33,2 44,1 24,3 
Kannus      3 998  69,7  29,8  43,4   9,8  14,1 43,2 36,1 38,7 21,7 
Kaustinen      2 972  69,5  28,9  41,3  11,0  15,1 47,3 35,6 39,6 22,9 
Kokkola     32 867  70,2  29,2  39,0  10,2  15,4 47,6 35,6 39,3 27,5 
Lestijärvi        590  70,7  39,3  54,7   9,7  17,6 41,2 36,9 46,3 18,0 
 
Perho      2 002  68,4  27,3  42,4   8,8  14,1 54,9 32,0 35,9 23,0 
Toholampi      2 382  69,6  31,5  46,4   8,5  16,4 44,5 34,9 39,0 20,8 
Veteli      2 472  73,2  30,8  45,8   9,1  16,7 46,0 34,3 42,3 23,4 
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Pohjois-Pohjanmaa     272 578  68,0  26,6  37,8  11,4  14,6 47,8 35,0 38,0 26,0 
 
Alavieska      1 846  66,8  29,8  44,5   8,8  13,7 47,0 31,0 35,3 18,4 
Haapajärvi      5 334  69,8  29,8  44,0  10,7  14,1 47,4 32,8 40,9 24,6 
Haapavesi      4 845  66,5  30,0  43,8  10,4  13,5 44,4 31,0 39,5 23,9 
Hailuoto        728  73,7  36,8  55,8  12,8  18,5 49,2 34,9 39,3 24,7 
Haukipudas     12 756  66,9  24,0  33,7  11,5  12,6 50,5 36,5 35,8 27,9 
 
Ii      6 486  67,7  27,2  38,8  11,1  12,7 48,4 32,7 36,7 25,5 
Kalajoki      8 700  69,0  28,7  43,2  10,7  16,2 46,5 33,1 37,2 21,9 
Kempele     11 181  68,2  22,6  31,7  11,5  13,5 52,8 37,1 33,2 29,0 
Kiiminki      8 724  65,5  22,6  29,9  10,7  12,5 51,5 36,9 32,5 28,3 
Kuusamo     11 310  70,0  29,6  48,2  10,7  16,3 38,4 32,1 42,1 23,3 
 
Kärsämäki      2 038  73,9  30,1  45,6  10,5  16,4 56,1 32,1 36,6 21,8 
Liminka      5 824  61,8  21,4  25,6  10,2   9,1 52,1 33,7 30,4 31,9 
Lumijoki      1 275  62,0  24,7  37,3  10,6  11,8 50,7 33,8 36,1 23,5 
Merijärvi        798  67,9  33,0  44,7  10,3  14,4 46,7 27,2 41,0 18,4 
Muhos      6 155  68,9  25,4  38,0  10,8  14,0 51,8 33,5 34,8 25,5 
 
Nivala      7 394  67,3  28,6  42,8  10,3  13,2 48,1 32,8 38,4 23,9 
Oulainen      5 348  68,2  34,6  45,2  11,2  16,2 41,8 33,1 43,0 24,5 
Oulu     99 325  67,7  25,0  33,8  12,6  15,2 47,5 36,7 37,7 27,7 
Oulunsalo      6 407  64,9  22,2  29,5  10,9  12,1 52,3 35,4 31,9 29,0 
Pudasjärvi      6 354  73,7  31,6  48,9  10,3  16,5 48,4 32,5 43,0 23,7 
 
Pyhäjoki      2 421  73,0  31,1  44,5  11,4  17,5 48,7 36,3 40,9 24,3 
Pyhäjärvi      4 398  75,2  34,9  48,7  10,4  17,6 45,0 36,2 45,3 24,9 
Pyhäntä      1 069  68,2  25,6  43,5   8,6  13,2 46,0 31,0 35,5 22,3 
Raahe     15 704  69,4  27,4  39,8  10,1  14,7 48,7 36,0 40,2 24,0 
Reisjärvi      2 159  73,0  30,6  45,7   9,8  16,1 45,4 33,0 41,0 25,2 
 
Sievi      3 281  62,6  29,5  41,0   8,6  13,8 48,5 32,1 37,8 21,1 
Siikajoki      3 687  66,1  28,1  44,4   9,3  13,9 48,7 34,2 41,1 22,2 
Siikalatva      4 420  73,7  33,5  50,0  10,3  17,2 47,1 32,5 43,7 24,7 
Taivalkoski      3 114  72,4  30,4  48,9  11,2  14,9 45,4 35,6 44,5 22,1 
Tyrnävä      4 202  63,6  23,6  31,7  10,8  10,5 53,8 33,5 33,8 24,8 
 
Utajärvi      2 155  73,0  35,2  50,5  10,2  16,6 38,1 33,8 45,4 30,3 
Vihanti      2 166  71,6  34,0  48,3   9,8  16,2 44,6 34,3 44,5 23,2 
Yli-Ii      1 400  65,3  32,6  47,7  12,6  14,3 43,9 31,6 39,3 23,4 
Ylivieska      9 574  65,8  26,2  38,3  10,4  14,0 45,3 31,7 38,3 21,9 
 
Kainuu                 58 665  72,7  31,5  46,2  10,7  17,9 42,1 36,2 43,2 25,1 
 
Hyrynsalmi      2 051  78,7  39,0  59,7   9,8  18,7 40,1 39,6 53,3 23,6 
Kajaani     26 811  70,6  28,6  40,6  10,9  16,9 44,7 35,2 41,8 25,3 
Kuhmo      7 027  76,0  35,1  53,3  10,7  20,8 40,2 38,5 45,4 24,5 
Paltamo      2 736  73,1  33,4  50,1   9,8  15,5 40,5 38,0 46,3 25,3 
Puolanka      2 284  77,9  38,3  56,4  11,2  18,8 43,7 39,9 44,9 23,2 
 
Ristijärvi      1 110  76,6  32,4  54,3  10,5  19,7 38,6 37,1 49,1 25,3 
Sotkamo      7 826  73,2  30,4  43,0  10,2  17,9 43,9 39,1 40,8 26,3 
Suomussalmi      6 455  73,3  34,2  52,3  10,4  19,2 34,7 31,8 44,0 23,9 
Vaala      2 365  72,7  35,5  53,8  12,3  15,9 36,5 33,3 42,8 25,6 
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Lappi                 128 464  70,3  29,4  42,2  11,0  15,6 44,9 36,0 40,1 23,1 
 
Enontekiö      1 386  73,6  28,9  42,5  11,6  15,7 48,0 36,2 38,3 25,4 
Inari      4 726  70,2  29,3  42,7  12,0  16,9 40,6 38,8 39,5 22,5 
Kemi     15 925  71,5  31,6  42,2  11,0  14,7 44,3 37,0 42,7 22,8 
Kemijärvi      5 990  74,0  36,0  53,5   9,7  17,3 37,5 37,1 44,2 20,5 
Keminmaa      6 061  70,7  29,9  41,5  11,2  14,1 43,4 37,3 37,3 26,4 
 
Kittilä      4 448  69,9  27,6  42,1  10,7  15,2 43,6 38,9 39,0 23,8 
Kolari      2 772  72,1  29,5  44,6  10,4  18,5 40,7 36,4 39,0 24,1 
Muonio      1 642  68,6  24,3  40,2   9,9  18,9 45,4 40,1 37,8 18,6 
Pelkosenniemi        750  78,5  31,7  53,5  12,3  16,9 46,3 47,3 41,3 15,5 
Pello      2 865  75,0  34,3  53,6  10,8  19,0 37,6 35,2 44,8 18,9 
 
Posio      2 890  77,3  34,1  54,8  11,0  18,1 42,5 33,4 41,6 20,7 
Ranua      3 058  72,3  32,2  42,9  13,4  14,2 48,1 30,1 41,4 27,3 
Rovaniemi     41 824  68,6  26,4  36,6  11,5  15,1 48,8 35,4 39,1 24,5 
Salla      2 955  74,3  38,8  54,8  10,5  17,2 36,7 31,8 47,5 25,1 
Savukoski        832  73,7  33,7  49,4   9,9  17,7 44,7 41,5 37,7 21,5 
 
Simo      2 508  73,2  31,8  46,9   8,6  16,5 45,5 37,4 40,9 21,3 
Sodankylä      6 374  72,2  29,8  45,1  11,7  16,3 45,6 37,1 39,3 21,9 
Tervola      2 346  70,3  29,4  48,3  11,0  14,5 40,8 32,5 39,8 22,6 
Tornio     14 925  66,4  26,9  38,8  10,0  14,6 44,5 35,6 36,9 21,6 
Utsjoki        848  66,1  28,2  43,9   9,9  17,6 43,3 29,6 41,5 25,4 
 
Ylitornio      3 339  73,5  37,7  55,3  10,5  17,8 40,8 36,2 43,4 18,8 
 
Ahvenanmaa             16 877  59,2  25,5  37,2  10,7  16,7 38,0 24,3 36,0 20,4 
 
Brändö        311  65,3  28,6  46,3  10,3  19,3 39,5 27,7 34,1 22,5 
Eckerö        581  60,8  28,7  43,0  10,0  17,4 36,5 23,4 35,8 20,1 
Finström      1 509  59,2  26,4  36,5  10,7  15,8 39,7 24,1 35,1 20,9 
Föglö        354  61,6  24,9  44,9  11,3  16,9 32,5 22,0 37,3 16,7 
Geta        281  57,1  26,3  43,8  10,0  18,9 43,8 23,5 42,7 18,1 
 
Hammarland        882  58,0  27,8  36,6   9,9  16,1 39,2 26,3 35,7 19,6 
Jomala      2 429  55,9  23,3  30,3  10,6  14,2 40,9 23,2 30,8 22,1 
Kumlinge        231  68,1  31,2  43,7  14,7  22,1 34,6 26,4 40,7 19,9 
Kökar        162  67,2  23,5  45,7   9,3  16,0 30,2 25,9 32,1 20,4 
Lemland      1 041  55,4  24,0  36,1  10,4  14,7 37,5 25,3 32,1 21,1 
 
Lumparland        253  64,1  22,9  42,3   9,5  12,3 39,5 23,3 33,2 20,6 
Maarianhamina      6 798  59,9  25,1  36,5  11,2  18,5 37,0 24,5 38,7 20,5 
Saltvik      1 081  59,5  27,7  40,2   9,8  15,4 38,0 23,5 33,6 19,1 
Sottunga         58  58,0  34,5  50,0   6,9  25,9 46,6 29,3 37,9 25,9 
Sund        622  60,2  26,5  40,2   9,6  13,0 38,7 23,8 36,7 18,2 
 
Vårdö        284  67,3  23,6  48,6  11,6  11,3 33,5 22,5 39,8 15,1 
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 26. Korvaukset lääkärinpalkkioista kunnittain vuonna 2012
Maakunta Korvauksen saajat Kustannukset   Lääkärissäkäynnit 
Kunta 
 Lukumäärä Osuus Yhteensä, Korvauk- Kor- Yh- Erikois- Kpl/100 Naisten 
  väes- 1 000 e set, vaus teensä, lääkärissä- asukasta osuus, % 
  töstä,%  1 000 e % 1 000 käyntien 
      kpl osuus, % 
 
Koko maa1 1 614 489    29,7   329 224    72 921    22,1     3 714   78,6  68   62,1 
 
Uusimaa               553 455    35,3   132 532    28 224    21,3     1 440   72,6  92   62,2 
 
Askola      1 496    30,1       309        64    20,7         3   84,7  65   60,0 
Espoo     99 335    38,7    25 576     5 362    21,0       267   74,9 104   61,7 
Hanko      2 671    28,8       431        97    22,5         5   63,9  58   63,9 
Helsinki    207 239    34,3    53 634    11 371    21,2       558   74,2  92   64,4 
Hyvinkää     17 278    37,9     3 464       770    22,2        43   69,0  95   59,9 
 
Inkoo      1 656    30,0       348        72    20,7         4   70,2  65   62,2 
Järvenpää     15 153    38,2     3 426       755    22,1        40   74,6 100   61,6 
Karjalohja        466    31,6        89        20    22,1         1   60,0  71   56,9 
Karkkila      2 923    32,0       559       123    22,1         7   74,5  72   61,5 
Kauniainen      3 985    44,8     1 284       263    20,5        12   81,5 131   62,8 
 
Kerava     12 928    37,5     2 766       606    21,9        33   70,8  95   62,6 
Kirkkonummi     13 364    35,5     3 088       644    20,9        34   65,6  89   60,0 
Lapinjärvi        734    25,7       144        27    18,7         2   68,4  53   58,8 
Lohja     13 975    35,1     2 648       577    21,8        34   56,9  85   60,9 
Loviisa      4 473    28,8       814       171    21,0         9   67,4  61   59,4 
 
Myrskylä        534    26,9        79        18    22,5         1   78,9  48   59,5 
Mäntsälä      6 167    30,1     1 156       259    22,4        14   70,5  70   58,9 
Nummi-Pusula      1 853    30,0       339        73    21,6         4   64,9  66   57,4 
Nurmijärvi     12 638    31,0     2 821       603    21,4        30   80,4  73   60,2 
Pornainen      1 501    29,3       310        69    22,2         4   77,3  70   54,5 
 
Porvoo     16 985    34,7     3 525       768    21,8        41   84,4  83   61,2 
Pukkila        538    26,3        87        20    22,7         1   72,7  52   59,6 
Raasepori      8 857    30,7     1 516       343    22,7        20   70,6  69   63,8 
Sipoo      6 529    34,9     1 487       318    21,4        16   77,9  84   59,8 
Siuntio      1 796    29,1       397        82    20,6         4   66,5  67   59,1 
 
Tuusula     13 767    36,3     3 077       660    21,4        35   72,0  92   60,0 
Vantaa     72 807    35,5    16 685     3 549    21,3       189   68,3  92   59,5 
Vihti     11 807    41,2     2 474       539    21,8        31   57,8 108   59,5 
 
Varsinais-Suomi       159 202    33,9    36 545     8 181    22,4       398   86,2  85   61,6 
 
Aura      1 162    29,3       252        55    22,0         3   90,8  64   61,4 
Kaarina     12 022    38,3     3 145       694    22,1        33   87,7 105   59,1 
Kemiönsaari      2 080    29,4       368        87    23,8         4   89,0  59   58,3 
Koski Tl        737    30,1       142        32    22,6         2   86,7  65   62,6 
Kustavi        252    28,3        40         9    21,4         0   84,0  49   47,9 
 
Laitila      2 975    35,1       592       133    22,5         7   72,7  87   58,6 
Lieto      6 255    36,8     1 567       352    22,4        16   90,0  97   59,7 
Loimaa      3 730    22,3       721       156    21,7         7   91,1  43   61,4 
Marttila        534    26,5       105        23    21,9         1   90,0  54   60,1 
Masku      3 517    36,5       878       189    21,6         9   88,3  95   57,0 
 
Mynämäki      2 680    33,6       603       131    21,7         6   88,0  78   57,5 
Naantali      6 837    36,3     1 672       365    21,8        17   85,7  91   61,3 
Nousiainen      1 601    33,1       396        86    21,7         4   88,9  85   58,6 
Oripää        387    27,0        83        17    20,7         1   91,6  55   55,7 
Paimio      3 284    31,0       762       164    21,6         8   91,8  71   59,8 
 
Parainen      5 359    34,4     1 076       243    22,6        12   84,2  79   60,2 
Pyhäranta        624    28,4       119        26    21,7         1   83,4  60   58,0 
Pöytyä      2 174    25,4       440        96    21,7         4   91,8  51   59,3 
Raisio      9 204    37,4     2 148       473    22,0        24   84,7  96   60,7 
Rusko      2 136    36,3       507       109    21,4         5   88,4  87   58,3 
 
1 Niiden henkilöiden korvaukset, joiden asuinkunta on ulkomailla tai muun syyn vuoksi tuntematon, sisältyvät vain koko maan yhteissummaan.
Kelan sairausvakuutustilasto Aluetilastot 101
Salo     17 253    31,5     3 429       757    22,1        38   84,3  70   60,8 
Sauvo        872    28,9       197        45    23,0         2   90,2  68   61,3 
Somero      2 690    29,2       514       113    21,9         6   86,3  60   61,9 
Taivassalo        470    28,0        94        21    21,8         1   87,5  57   65,1 
Tarvasjoki        647    33,1       144        32    22,1         2   90,5  79   58,5 
 
Turku     64 521    35,8    15 566     3 556    22,8       173   85,5  96   63,9 
Uusikaupunki      4 471    28,8       835       186    22,2         9   90,9  60   59,8 
Vehmaa        728    31,4       150        33    21,9         2   85,8  68   61,3 
 
Satakunta              79 841    35,3    14 723     3 412    23,2       184   74,5  81   60,5 
 
Eura      4 334    34,9       867       195    22,5        10   91,9  78   60,7 
Eurajoki      1 684    28,5       305        68    22,4         4   83,4  59   55,6 
Harjavalta      2 323    31,0       397        92    23,2         5   77,9  64   61,2 
Honkajoki        402    22,0        55        13    23,9         1   69,1  41   60,5 
Huittinen      2 903    27,3       563       121    21,6         6   84,7  55   59,6 
 
Jämijärvi        517    26,0        88        21    23,9         1   70,3  53   65,8 
Kankaanpää      3 581    30,0       561       125    22,4         7   63,6  61   63,7 
Karvia        544    21,4        78        18    23,4         1   76,5  36   60,5 
Kiikoinen        354    28,4        52        12    23,3         1   61,3  55   61,5 
Kokemäki      2 618    33,1       461       104    22,6         6   74,1  71   60,8 
 
Köyliö        689    25,1       125        28    22,7         1   93,1  47   62,2 
Lavia        635    33,1        96        22    23,3         1   64,5  66   55,9 
Luvia      1 140    34,0       205        52    25,2         3   77,3  79   59,3 
Merikarvia      1 131    34,6       184        45    24,3         2   75,6  74   62,2 
Nakkila      1 938    33,8       339        81    23,8         4   75,0  74   61,8 
 
Pomarkku        746    31,5       118        29    24,5         2   76,0  64   57,2 
Pori     32 768    39,3     6 025     1 440    23,9        80   68,1  96   61,0 
Rauma     15 049    37,8     2 979       663    22,2        36   82,5  92   59,2 
Siikainen        479    29,1        94        21    22,4         1   72,0  66   58,3 
Säkylä      1 199    25,9       260        55    21,2         3   93,8  55   63,9 
 
Ulvila      4 807    35,7       873       205    23,5        11   72,2  81   58,9 
 
Kanta-Häme             51 326    29,3     9 383     2 166    23,1       110   78,3  63   62,1 
 
Forssa      4 522    25,5       781       174    22,3         9   86,1  50   63,1 
Hattula      2 818    29,1       520       123    23,7         6   82,5  62   60,7 
Hausjärvi      2 520    28,5       423        92    21,8         5   70,8  58   60,9 
Humppila        554    22,2       101        22    22,0         1   90,0  42   65,5 
Hämeenlinna     21 160    31,3     3 988       954    23,9        47   79,9  69   63,7 
 
Janakkala      4 442    26,2       801       186    23,2         9   79,6  54   62,5 
Jokioinen      1 304    23,1       225        50    22,4         2   89,9  42   59,4 
Loppi      2 411    28,9       442        97    22,0         5   73,4  63   57,5 
Riihimäki      9 297    31,8     1 677       374    22,3        21   68,5  72   61,1 
Tammela      1 770    27,1       325        72    22,0         3   87,4  53   57,9 
 
Ypäjä        528    21,1       101        22    21,5         1   91,7  40   56,7 
 
Pirkanmaa             159 598    32,2    30 197     7 085    23,5       374   76,6  76   61,8 
 
Akaa      5 007    29,2       900       206    22,8        11   79,3  63   59,4 
Hämeenkyrö      3 007    28,6       507       117    23,0         7   56,4  66   57,7 
Ikaalinen      2 253    30,6       379        88    23,2         5   66,8  68   59,6 
Juupajoki        630    31,2        86        21    24,6         1   74,1  59   58,9 
Kangasala     11 587    38,5     2 072       523    25,2        29   79,2  95   59,2 
 
Kihniö        390    18,1        61        14    22,3         1   81,8  30   65,5 
Lempäälä      6 218    29,0     1 305       294    22,5        14   86,5  67   59,9 
Mänttä-Vilppula      2 809    25,2       455       108    23,7         5   83,9  47   63,3 
Nokia      9 996    30,9     1 902       438    23,1        23   83,2  70   59,0 
Orivesi      3 404    35,6       547       132    24,1         7   76,2  77   63,5 
 
Maakunta Korvauksen saajat Kustannukset   Lääkärissäkäynnit 
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102 Aluetilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
Parkano      1 449    20,9       223        49    21,9         3   89,3  37   62,0 
Pirkkala      4 879    26,9     1 004       230    22,9        11   85,9  63   60,7 
Punkalaidun        971    30,3       125        30    23,8         2   51,5  62   64,7 
Pälkäne      2 432    35,6       383        99    25,9         6   78,2  84   59,4 
Ruovesi      1 549    31,8       250        60    23,8         3   77,3  68   56,8 
 
Sastamala      7 876    32,1     1 255       283    22,5        17   54,5  71   60,6 
Tampere     73 286    33,7    14 751     3 474    23,6       179   77,9  82   64,0 
Urjala      1 506    29,1       218        51    23,5         3   60,4  59   65,5 
Valkeakoski      6 847    32,3     1 305       299    22,9        16   80,4  75   60,7 
Vesilahti      1 251    28,2       226        51    22,4         3   85,2  60   57,7 
 
Virrat      2 156    29,2       350        86    24,4         5   62,8  62   61,3 
Ylöjärvi     10 095    32,0     1 893       434    23,0        24   69,8  76   58,1 
 
Päijät-Häme            58 324    28,8     9 961     2 238    22,5       120   77,9  59   63,7 
 
Asikkala      2 238    26,5       353        79    22,4         4   76,2  49   64,1 
Hartola        961    30,0       136        33    24,5         2   76,4  57   62,1 
Heinola      6 057    30,2       858       203    23,6        13   58,4  65   62,3 
Hollola      5 690    25,8       969       212    21,9        11   82,0  50   64,2 
Hämeenkoski        541    25,9        86        19    21,9         1   79,0  47   67,3 
 
Kärkölä      1 038    21,7       185        40    21,5         2   81,7  41   65,3 
Lahti     31 771    30,8     5 756     1 276    22,2        68   80,3  66   64,6 
Nastola      3 921    26,0       633       142    22,4         8   75,7  52   60,4 
Orimattila      4 120    25,3       692       160    23,1         8   80,0  50   59,8 
Padasjoki        657    19,7        97        23    23,6         1   86,4  34   66,4 
 
Sysmä      1 330    31,8       195        51    26,1         3   92,2  60   63,2 
 
Kymenlaakso            59 133    32,6    11 538     2 569    22,3       138   81,4  76   59,6 
 
Hamina      6 130    28,9     1 046       243    23,2        12   88,4  58   60,5 
Iitti      1 462    21,0       257        55    21,4         3   76,5  40   62,1 
Kotka     17 342    31,6     3 190       743    23,3        39   87,8  70   60,8 
Kouvola     31 378    35,9     6 504     1 412    21,7        79   76,6  90   58,8 
Miehikkälä        453    20,8        66        15    22,3         1   90,9  33   58,5 
 
Pyhtää      1 509    28,1       320        67    20,9         3   89,2  60   59,5 
Virolahti        859    24,6       155        35    22,6         2   92,5  47   61,1 
 
Etelä-Karjala          32 127    24,1     5 356     1 194    22,3        61   80,2  46   63,9 
 
Imatra      6 302    22,3     1 123       239    21,3        12   83,3  42   64,9 
Lappeenranta     18 781    25,9     3 088       701    22,7        37   78,4  51   64,5 
Lemi        679    22,2       100        23    22,8         1   75,2  39   60,1 
Luumäki      1 107    22,0       181        40    21,9         2   85,7  37   62,2 
Parikkala        890    15,9       136        30    22,1         1   92,0  24   64,9 
 
Rautjärvi        702    18,6       120        27    22,4         1   87,6  32   59,5 
Ruokolahti      1 326    23,8       236        50    21,4         2   83,2  45   58,8 
Savitaipale        893    23,8       148        32    21,4         2   80,7  40   60,2 
Suomenniemi        181    24,1        23         6    26,2         0   70,4  42   62,7 
Taipalsaari      1 266    26,2       201        47    23,1         2   79,6  47   61,4 
 
Etelä-Savo             36 093    23,6     5 462     1 241    22,7        65   79,1  43   64,6 
 
Enonkoski        239    15,6        37         9    23,3         0   85,3  25   61,6 
Heinävesi        919    24,6       138        34    24,4         2   92,2  43   57,5 
Hirvensalmi        601    25,3        94        22    23,8         1   74,7  48   61,0 
Joroinen      1 271    24,0       193        44    22,6         2   86,3  42   67,1 
Juva      1 322    19,5       180        41    23,0         2   88,2  30   67,5 
 
Maakunta Korvauksen saajat Kustannukset   Lääkärissäkäynnit 
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Kelan sairausvakuutustilasto Aluetilastot 103
Kangasniemi      1 164    20,0       196        42    21,5         2   90,2  32   66,1 
Kerimäki        903    16,4       129        28    21,9         1   84,2  25   62,4 
Mikkeli     14 251    29,1     2 183       505    23,1        28   72,5  57   64,7 
Mäntyharju      1 508    23,7       212        48    22,6         2   84,2  39   64,6 
Pertunmaa        498    26,8        73        17    23,5         1   79,0  47   62,5 
 
Pieksämäki      3 722    19,2       606       132    21,7         6   88,4  33   66,9 
Punkaharju        708    19,4        93        21    22,5         1   80,5  30   65,9 
Puumala        546    23,0        81        19    23,2         1   81,9  39   65,3 
Rantasalmi        819    20,9       109        24    22,5         1   85,2  33   61,3 
Ristiina      1 277    26,7       173        41    23,4         2   72,7  47   62,0 
 
Savonlinna      5 698    20,8       875       194    22,2        10   82,2  37   64,0 
Sulkava        647    22,7        90        20    22,3         1   80,4  36   66,1 
 
Pohjois-Savo           63 902    25,7    11 131     2 600    23,4       130   86,5  53   62,3 
 
Iisalmi      6 859    31,0     1 068       268    25,1        14   90,9  65   59,3 
Juankoski        965    18,9       146        33    22,6         2   93,8  31   65,2 
Kaavi        568    17,1        82        19    23,3         1   89,4  28   61,4 
Keitele        471    19,0        67        16    23,2         1   94,2  29   66,8 
Kiuruvesi      2 203    24,5       333        81    24,3         4   91,7  47   60,1 
 
Kuopio     27 571    27,9     5 341     1 241    23,2        60   84,8  61   63,2 
Lapinlahti      2 057    20,0       327        76    23,1         4   92,1  36   63,9 
Leppävirta      2 374    23,1       349        85    24,5         4   86,5  42   64,7 
Maaninka        790    20,7       147        32    22,1         2   91,5  39   64,3 
Nilsiä      1 359    21,0       224        51    22,8         2   90,7  38   63,1 
 
Pielavesi      1 001    20,3       145        33    22,5         2   93,0  32   61,7 
Rautalampi        817    23,7       131        32    24,4         2   65,3  54   59,6 
Rautavaara        320    17,7        45        11    23,5         1   89,6  29   60,8 
Siilinjärvi      4 962    23,1       891       197    22,1         9   88,7  44   60,0 
Sonkajärvi      1 213    26,9       174        43    24,4         2   91,6  51   58,5 
 
Suonenjoki      1 532    20,4       225        53    23,4         3   84,5  37   62,7 
Tervo        349    20,5        60        14    23,5         1   90,1  36   60,0 
Tuusniemi        589    21,1       101        23    22,9         1   91,6  38   60,6 
Varkaus      6 243    27,9     1 001       226    22,6        12   81,9  56   63,4 
Vesanto        574    24,6        94        23    24,0         1   92,3  44   63,8 
 
Vieremä      1 085    27,7       182        45    25,0         3   89,3  65   57,5 
 
Pohjois-Karjala        41 115    24,8     6 901     1 603    23,2        81   85,7  49   61,5 
 
Ilomantsi        985    17,3       138        32    23,2         1   93,6  25   60,1 
Joensuu     19 435    26,2     3 560       810    22,8        40   88,5  54   63,0 
Juuka      1 030    19,4       158        37    23,1         2   91,6  33   63,0 
Kesälahti        591    25,4        85        22    25,9         1   83,4  47   60,8 
Kitee      2 605    28,8       343        93    27,1         5   80,3  60   60,0 
 
Kontiolahti      3 178    22,4       575       127    22,1         6   88,7  42   59,1 
Lieksa      3 435    27,7       422       108    25,5         7   69,6  56   58,6 
Liperi      3 090    24,9       568       127    22,3         6   88,0  49   58,5 
Nurmes      1 863    22,4       324        76    23,3         4   89,2  43   61,8 
Outokumpu      1 628    22,2       255        59    23,2         3   79,7  41   61,2 
 
Polvijärvi      1 026    21,7       162        37    22,6         2   89,9  38   60,0 
Rääkkylä        532    21,3        82        19    23,7         1   89,4  39   66,1 
Tohmajärvi      1 218    24,9       152        39    25,7         2   71,3  46   61,6 
Valtimo        499    20,6        77        18    23,5         1   91,6  36   61,8 
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104 Aluetilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
Keski-Suomi            63 124    22,9    10 511     2 336    22,2       117   86,6  42   63,6 
 
Hankasalmi      1 181    21,7       180        40    22,3         2   90,2  36   65,4 
Joutsa      1 073    21,9       151        35    23,2         2   92,4  35   63,8 
Jyväskylä     32 682    24,5     5 865     1 281    21,8        64   85,6  48   65,0 
Jämsä      5 545    24,8       836       185    22,2        10   91,1  44   61,9 
Kannonkoski        262    16,9        36         8    22,0         0   95,2  25   66,0 
 
Karstula        839    19,2       108        24    22,6         1   93,9  28   63,5 
Keuruu      2 268    21,6       341        76    22,3         4   85,8  35   63,6 
Kinnula        283    16,1        40        10    24,6         0   76,9  25   64,5 
Kivijärvi        220    16,9        32         7    21,5         0   88,9  26   60,5 
Konnevesi        609    21,0        82        20    24,0         1   93,8  33   63,1 
 
Kuhmoinen        622    25,5        99        21    21,0         1   90,9  43   63,0 
Kyyjärvi        226    15,4        32         7    21,5         0   90,9  21   65,3 
Laukaa      3 750    20,3       625       137    21,9         7   89,1  36   63,5 
Luhanka        192    24,9        28         6    21,9         0   91,8  41   58,2 
Multia        356    19,6        54        12    21,9         1   91,0  32   59,1 
 
Muurame      2 175    22,7       402        88    21,8         4   89,1  43   60,0 
Petäjävesi        750    18,3       116        26    22,8         1   89,0  32   61,8 
Pihtipudas      1 130    25,4       141        35    24,9         2   46,9  46   57,6 
Saarijärvi      1 820    17,7       267        59    22,0         3   95,0  28   65,8 
Toivakka        479    19,5        78        17    21,7         1   86,8  34   62,2 
 
Uurainen        675    18,9       108        23    21,5         1   87,4  33   61,6 
Viitasaari      1 691    24,3       240        62    25,9         3   90,0  41   60,1 
Äänekoski      4 296    21,2       651       157    24,1         8   86,4  38   58,7 
 
Etelä-Pohjanmaa        48 187    24,8     7 863     1 886    24,0        91   87,2  47   62,6 
 
Alajärvi      2 079    20,3       270        63    23,3         3   82,5  32   63,2 
Alavus      1 733    18,8       227        55    24,4         3   91,6  29   66,0 
Evijärvi        665    24,7       106        26    24,1         1   90,0  44   56,2 
Ilmajoki      2 639    22,0       430       106    24,7         5   91,0  41   60,6 
Isojoki        434    18,9        82        19    22,8         1   77,7  36   60,8 
 
Jalasjärvi      2 148    26,6       364        82    22,6         4   67,1  51   67,3 
Karijoki        378    25,0        59        16    26,8         1   51,3  52   66,4 
Kauhajoki      2 956    20,9       492       118    24,1         5   87,3  37   65,8 
Kauhava      3 826    22,2       591       141    23,9         7   89,1  39   66,4 
Kuortane      1 007    26,2       164        39    23,6         2   92,4  45   61,8 
 
Kurikka      3 258    22,7       566       129    22,8         6   89,6  40   64,0 
Lappajärvi        752    22,2       105        24    23,2         1   91,7  35   67,7 
Lapua      3 683    25,2       592       134    22,7         7   90,4  46   64,6 
Seinäjoki     18 629    31,3     3 242       795    24,5        39   87,1  65   60,6 
Soini        545    23,4        82        20    24,6         1   88,6  41   54,5 
 
Teuva      1 080    18,7       154        37    24,0         2   94,9  28   63,5 
Töysä        449    14,4        64        15    23,1         1   90,7  22   59,7 
Vimpeli        734    22,9        99        23    23,4         1   91,8  37   62,9 
Ähtäri      1 192    18,7       174        44    25,1         2   96,1  34   62,1 
 
Pohjanmaa              42 006    23,4     6 267     1 526    24,4        74   84,2  41   64,7 
 
Isokyrö      1 222    25,1       201        50    24,7         2   88,3  48   61,3 
Kaskinen        248    18,0        34         8    24,6         0   89,0  26   68,0 
Korsnäs        455    20,4        66        16    23,7         1   89,2  32   60,6 
Kristiinankaupunki      1 299    18,4       197        50    25,5         2   75,9  31   64,4 
Kruunupyy      1 680    25,2       173        46    26,4         3   57,4  45   63,8 
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Laihia      1 860    23,3       301        70    23,4         3   87,6  40   64,4 
Luoto        941    19,0        98        27    27,0         1   83,6  29   66,7 
Maalahti      1 092    19,6       168        40    23,7         2   90,1  32   62,0 
Mustasaari      4 169    21,9       692       157    22,8         7   88,6  38   61,0 
Närpiö      1 744    18,6       294        74    25,3         3   91,6  31   63,9 
 
Pedersören kunta      2 999    27,4       341        98    28,8         5   85,0  48   66,6 
Pietarsaari      5 534    28,1       646       173    26,8         9   81,7  48   69,6 
Uusikaarlepyy      1 688    22,4       186        51    27,3         2   93,4  33   69,9 
Vaasa     14 347    23,5     2 452       560    22,8        27   83,7  44   63,2 
Vähäkyrö        992    21,0       163        38    23,1         2   83,5  38   63,8 
 
Vöyri      1 736    26,0       256        68    26,7         3   92,9  46   70,2 
 
Keski-Pohjanmaa        13 049    19,0     1 958       454    23,2        24   91,1  35   59,0 
 
Halsua        266    21,3        36         8    23,1         0   95,6  34   59,8 
Kannus        808    14,1       106        25    23,4         1   94,7  22   63,8 
Kaustinen        960    22,4       136        32    23,4         2   74,7  40   59,7 
Kokkola      9 204    19,7     1 430       331    23,2        18   92,2  38   58,3 
Lestijärvi        158    18,9        23         5    23,3         0   93,6  32   53,0 
 
Perho        347    11,9        51        11    22,5         1   94,8  18   66,0 
Toholampi        546    16,0        74        17    23,1         1   95,1  25   62,3 
Veteli        760    22,5       103        24    23,3         1   88,4  37   58,8 
 
Pohjois-Pohjanmaa      84 189    21,0    16 861     3 615    21,4       176   88,1  44   61,3 
 
Alavieska        334    12,1        42        10    24,6         1   93,2  19   60,4 
Haapajärvi        988    12,9       141        35    24,5         2   90,6  21   57,2 
Haapavesi      1 077    14,8       142        32    22,6         2   92,6  22   65,8 
Hailuoto        265    26,8        53        11    20,7         1   89,4  52   64,1 
Haukipudas      5 154    27,0     1 112       233    21,0        12   91,4  62   57,4 
 
Ii      1 900    19,8       364        75    20,7         4   89,8  39   56,2 
Kalajoki      1 650    13,1       242        51    20,9         3   88,6  21   59,0 
Kempele      3 741    22,8       776       156    20,1         7   89,7  46   60,6 
Kiiminki      2 729    20,5       580       116    20,0         6   87,1  43   55,9 
Kuusamo      2 758    17,1       442        90    20,3         4   90,6  26   64,5 
 
Kärsämäki        351    12,7        44        10    23,0         0   95,6  18   62,7 
Liminka      1 934    20,5       417        84    20,2         4   88,7  43   56,8 
Lumijoki        402    19,5        77        15    19,7         1   88,7  37   63,7 
Merijärvi        152    12,9        19         5    24,6         0   91,4  20   58,6 
Muhos      1 494    16,7       275        62    22,4         3   90,6  32   64,9 
 
Nivala      1 359    12,4       188        42    22,1         2   93,3  18   61,1 
Oulainen      1 272    16,2       178        43    24,3         2   96,5  25   63,6 
Oulu     37 741    25,7     8 709     1 889    21,7        90   87,7  62   62,7 
Oulunsalo      2 141    21,7       453        95    20,9         5   87,9  47   58,5 
Pudasjärvi      1 541    17,9       231        48    21,0         2   93,7  28   64,2 
 
Pyhäjoki        630    19,0        87        19    22,0         1   84,4  30   62,4 
Pyhäjärvi        951    16,3       126        29    23,2         1   91,4  25   61,5 
Pyhäntä        268    17,1        38         8    22,1         0   92,8  28   65,9 
Raahe      4 910    21,7       748       164    22,0         9   75,0  40   59,6 
Reisjärvi        348    11,8        55        12    21,8         1   87,9  19   61,6 
 
Sievi        531    10,1        87        17    19,9         1   92,6  16   60,9 
Siikajoki      1 205    21,6       204        46    22,6         2   80,1  42   59,8 
Siikalatva      1 038    17,3       158        34    21,2         2   87,3  28   62,0 
Taivalkoski        572    13,3        77        17    21,7         1   93,5  19   60,0 
Tyrnävä      1 094    16,6       213        44    20,5         2   88,1  32   55,4 
 
Maakunta Korvauksen saajat Kustannukset   Lääkärissäkäynnit 
Kunta 
 Lukumäärä Osuus Yhteensä, Korvauk- Kor- Yh- Erikois- Kpl/100 Naisten 
  väes- 1 000 e set, vaus teensä, lääkärissä- asukasta osuus, % 
  töstä,%  1 000 e % 1 000 käyntien 
      kpl osuus, % 
106 Aluetilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
Utajärvi        474    16,1        73        16    21,4         1   91,7  26   56,9 
Vihanti        574    19,0        79        19    23,6         1   86,7  31   58,6 
Yli-Ii        400    18,6        65        13    20,8         1   89,4  31   59,7 
Ylivieska      2 211    15,2       366        75    20,4         4   94,3  25   63,8 
 
Kainuu                 19 035    23,6     3 342       730    21,8        37   94,3  45   64,4 
 
Hyrynsalmi        516    19,8        88        18    20,8         1   97,0  32   65,4 
Kajaani     10 221    26,9     1 857       404    21,8        21   93,5  56   64,9 
Kuhmo      2 093    22,6       342        79    23,1         4   96,3  39   61,5 
Paltamo        714    19,1       119        26    21,7         1   94,1  37   63,9 
Puolanka        638    21,8        98        21    21,1         1   95,5  33   69,1 
 
Ristijärvi        356    24,6        65        14    21,9         1   95,0  50   69,1 
Sotkamo      2 186    20,5       391        84    21,4         4   93,7  37   63,9 
Suomussalmi      1 700    19,3       278        63    22,5         3   97,6  32   64,0 
Vaala        611    18,8       105        22    20,7         1   93,5  31   60,0 
 
Lappi                  41 701    22,8     6 720     1 485    22,1        77   87,0  42   62,1 
 
Enontekiö        440    23,4        58        14    24,0         1   71,7  42   60,6 
Inari      1 131    16,8       172        37    21,7         2   91,1  26   63,7 
Kemi      5 151    23,1       940       195    20,7        11   92,0  51   58,9 
Kemijärvi      1 680    20,7       233        57    24,4         3   92,8  32   65,9 
Keminmaa      1 634    19,0       282        57    20,3         3   91,6  35   60,9 
 
Kittilä      1 739    27,3       321        69    21,5         3   72,7  55   59,1 
Kolari        965    25,1       145        33    22,8         2   59,4  46   57,4 
Muonio        706    29,5        81        20    24,5         1   54,6  53   55,6 
Pelkosenniemi        197    20,6        28         6    22,4         0   91,0  30   72,9 
Pello        786    20,6       117        27    23,2         1   91,6  34   63,9 
 
Posio        614    16,4        94        21    21,8         1   95,2  25   61,6 
Ranua        729    17,2       101        24    24,0         1   95,0  25   65,5 
Rovaniemi     16 282    26,7     2 672       602    22,5        31   86,5  51   63,8 
Salla        777    19,5       109        25    22,7         1   94,5  28   64,9 
Savukoski        191    16,9        21         5    24,5         0   96,1  23   73,2 
 
Simo        657    19,2       118        24    20,0         1   93,3  36   54,9 
Sodankylä      1 890    21,4       281        67    23,7         3   94,2  34   64,1 
Tervola        479    14,4        73        16    21,6         1   92,3  23   59,6 
Tornio      4 379    19,5       659       142    21,5         8   87,2  35   61,6 
Utsjoki        219    17,1        40         9    21,2         0   85,3  28   57,5 
 
Ylitornio      1 055    23,2       172        37    21,2         2   91,1  40   60,0 
 
Ahvenanmaa              4 527    15,9     1 068       188    17,6         9   79,7  31   64,1 
 
Brändö        111    23,3        23         4    19,7         0   78,6  45   58,6 
Eckerö        166    17,4        36         7    18,2         0   78,4  34   67,6 
Finström        338    13,2        68        13    18,6         1   81,9  25   68,8 
Föglö         87    15,1        18         3    18,1         0   80,3  30   59,0 
Geta         44     8,9        13         2    17,8         0   84,5  17   65,5 
 
Hammarland        247    16,3        52         9    17,9         0   75,8  32   66,5 
Jomala        704    16,2       178        31    17,4         1   79,1  32   62,7 
Kumlinge         59    17,4        14         3    20,9         0   82,3  38   55,4 
Kökar         34    14,1         6         1    22,7         0   79,0  26   58,1 
Lemland        266    14,1        73        12    16,1         1   78,4  28   61,5 
 
Lumparland         66    16,7        19         2    12,0         0   73,0  25   66,0 
Maarianhamina      1 964    17,3       458        79    17,3         4   79,8  33   65,8 
Saltvik        245    13,5        61        12    19,6         0   82,4  27   57,6 
Sottunga         16    16,0         2         0    21,0         0   66,7  30   60,0 
Sund        115    11,1        26         5    17,6         0   82,8  20   57,6 
 
Vårdö         65    15,4        21         3    15,9         0   84,6  34   63,6 
Maakunta Korvauksen saajat Kustannukset   Lääkärissäkäynnit 
Kunta 
 Lukumäärä Osuus Yhteensä, Korvauk- Kor- Yh- Erikois- Kpl/100 Naisten 
  väes- 1 000 e set, vaus teensä, lääkärissä- asukasta osuus, % 
  töstä,%  1 000 e % 1 000 käyntien 
      kpl osuus, % 
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 27. Yksityissektorin hammashoitopalvelut kunnittain vuonna 2012
Maakunta Hammashoitopalvelut yhteensä    Hammaslääkärinpalvelut  Suuhygienistin 
Kunta          palvelut 
 
 Korvauksen saajat Käyn- Kustan- Korvauk- Kor- Korvauk- Käyn- Korvauk- Korvaukset, 
   nit, nukset, set, vaus, sen nit, set, 1 000 e 
 Lukumäärä Osuus 1 000 1 000 e 1 000 e % saajat, 1 000 1000 e 
  väes- kpl    lkm kpl 
  töstä, %      
 
Koko maa1  1 074 087    19,8      2 844    379 493    126 239    33,3 1 036 325      2 536    116 033     10 207 
 
Uusimaa                357 352    22,8        969    139 046     44 672    32,1   344 064        853     40 700      3 972 
 
Askola         494     9,9          1        189         62    32,8       480          1         57          5 
Espoo      60 419    23,5        162     23 724      7 588    32,0    58 054        143      6 935        653 
Hanko       2 610    28,2          7        656        242    36,9     2 589          6        234          8 
Helsinki     151 617    25,1        414     60 420     19 280    31,9   145 452        362     17 490      1 791 
Hyvinkää      10 580    23,2         29      3 778      1 279    33,9    10 247         24      1 116        163 
 
Inkoo       1 215    22,0          3        452        144    31,8     1 188          3        137          6 
Järvenpää       8 247    20,8         21      3 152        967    30,7     7 873         18        867        101 
Karjalohja         156    10,6          0         51         17    32,6       154          0         15          1 
Karkkila       2 235    24,5          6        630        212    33,6     2 205          6        201         10 
Kauniainen       2 433    27,4          7      1 041        317    30,5     2 298          6        281         36 
 
Kerava       6 524    18,9         18      2 576        815    31,6     6 302         16        751         64 
Kirkkonummi       7 850    20,9         21      3 085        967    31,3     7 582         19        902         65 
Lapinjärvi         484    16,9          1        202         67    33,0       469          1         61          5 
Lohja       7 710    19,3         20      2 746        872    31,8     7 549         18        826         46 
Loviisa       2 561    16,5          7      1 088        349    32,0     2 491          7        320         29 
 
Myrskylä         262    13,2          1        110         35    32,0       256          1         33          2 
Mäntsälä       4 099    20,0         12      1 566        501    32,0     3 967         10        455         45 
Nummi-Pusula       1 362    22,0          4        554        193    34,8     1 318          4        170         23 
Nurmijärvi       7 777    19,1         22      3 077      1 012    32,9     7 556         19        935         77 
Pornainen         776    15,2          2        309         95    30,7       730          2         85         10 
 
Porvoo      10 732    21,9         28      3 933      1 317    33,5    10 364         25      1 211        106 
Pukkila         205    10,0          1         88         29    32,6       200          0         27          2 
Raasepori       6 382    22,1         17      2 368        775    32,7     6 150         15        690         84 
Sipoo       4 077    21,8         11      1 644        516    31,4     3 893         10        470         46 
Siuntio       1 080    17,5          3        374        119    31,9     1 058          3        113          6 
 
Tuusula       7 338    19,4         20      2 789        899    32,2     7 029         17        815         83 
Vantaa      41 554    20,2        112     15 894      5 227    32,9    40 252         99      4 803        423 
Vihti       6 573    22,9         18      2 549        778    30,5     6 358         15        696         82 
 
Varsinais-Suomi        110 794    23,6        329     41 729     14 493    34,7   106 413        280     12 772      1 721 
 
Aura         994    25,0          3        417        142    34,0       966          3        118         24 
Kaarina       7 905    25,2         24      3 087      1 057    34,2     7 548         20        916        140 
Kemiönsaari         950    13,4          2        346        118    34,1       945          2        113          5 
Koski Tl         689    28,1          2        231         88    38,0       686          1         86          2 
Kustavi         284    31,9          1        112         38    33,8       271          1         34          4 
 
Laitila         998    11,8          2        331        114    34,4       988          2        111          3 
Lieto       3 862    22,7         12      1 531        517    33,7     3 719         10        459         58 
Loimaa       3 043    18,2          8      1 201        505    42,1     2 966          8        493         12 
Marttila         498    24,7          1        190         67    35,5       489          1         64          4 
Masku       1 936    20,1          6        763        260    34,0     1 866          5        230         30 
 
Mynämäki       1 497    18,8          5        569        199    34,9     1 446          4        168         31 
Naantali       4 358    23,2         12      1 505        518    34,4     3 909         10        429         89 
Nousiainen         841    17,4          3        351        118    33,8       806          2        105         13 
Oripää         198    13,8          1         90         36    40,4       191          1         35          1 
Paimio       3 032    28,6          9        884        317    35,8     2 977          8        298         19 
 
1 Niiden henkilöiden korvaukset, joiden asuinkunta on ulkomailla tai muun syyn vuoksi tuntematon, sisältyvät vain koko maan yhteissummaan.
108 Aluetilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
Parainen       4 122    26,5         12      1 481        508    34,3     4 047         11        473         35 
Pyhäranta         293    13,3          1        105         36    34,3       290          1         35          1 
Pöytyä       2 015    23,5          6        822        300    36,5     1 981          6        274         27 
Raisio       5 519    22,5         16      2 101        747    35,6     5 283         14        651         96 
Rusko         808    13,7          3        348        115    33,0       777          2         99         16 
 
Salo      13 563    24,7         36      4 138      1 510    36,5    13 062         30      1 299        211 
Sauvo         662    21,9          2        241         85    35,2       648          2         79          6 
Somero       1 811    19,6          5        644        226    35,1     1 762          5        202         24 
Taivassalo         301    17,9          1        117         39    33,1       295          1         35          3 
Tarvasjoki         388    19,8          1        152         51    33,9       380          1         45          6 
 
Turku      46 831    26,0        146     18 795      6 360    33,8    44 940        122      5 528        831 
Uusikaupunki       3 083    19,9          9      1 061        384    36,1     2 878          8        359         25 
Vehmaa         313    13,5          1        116         40    34,2       297          1         35          5 
 
Satakunta               46 950    20,8        121     15 010      4 997    33,3    45 514        111      4 716        281 
 
Eura       3 071    24,7          8        902        330    36,6     3 050          8        324          6 
Eurajoki         888    15,0          2        270         93    34,4       882          2         90          3 
Harjavalta       1 628    21,7          4        556        182    32,8     1 602          4        165         17 
Honkajoki         139     7,6          0         48         17    35,5       136          0         16          1 
Huittinen       1 781    16,8          5        554        197    35,5     1 767          5        194          3 
 
Jämijärvi         295    14,8          1         90         33    36,7       284          1         32          1 
Kankaanpää       1 656    13,9          4        481        169    35,1     1 617          4        164          5 
Karvia         370    14,6          1        134         47    35,3       333          1         40          7 
Kiikoinen         232    18,6          1         76         27    35,9       225          1         26          2 
Kokemäki       2 270    28,7          6        618        228    36,9     2 250          6        223          5 
 
Köyliö         476    17,3          1        148         55    37,2       475          1         54          1 
Lavia         354    18,5          1        122         42    34,3       343          1         40          2 
Luvia         801    23,9          2        255         83    32,5       776          2         79          4 
Merikarvia         444    13,6          1        165         51    31,1       421          1         48          4 
Nakkila       1 051    18,3          3        350        117    33,4     1 020          2        110          7 
 
Pomarkku         229     9,7          1         77         25    31,8       221          1         23          1 
Pori      20 580    24,7         53      6 888      2 177    31,6    19 587         47      2 011        167 
Rauma       6 900    17,3         18      2 037        716    35,1     6 866         17        694         22 
Siikainen         114     6,9          0         44         14    31,4       108          0         13          1 
Säkylä         754    16,3          2        240         92    38,4       749          2         91          1 
 
Ulvila       2 917    21,7          7        957        302    31,6     2 802          7        281         22 
 
Kanta-Häme              32 619    18,6         89     12 098      4 057    33,5    31 188         79      3 665        392 
 
Forssa       2 495    14,1          6        816        286    35,0     2 450          6        273         13 
Hattula       1 900    19,6          5        734        261    35,6     1 727          4        224         37 
Hausjärvi       1 435    16,2          4        531        170    32,1     1 395          4        158         12 
Humppila         143     5,7          0         52         19    35,7       138          0         17          1 
Hämeenlinna      14 543    21,5         41      5 559      1 874    33,7    13 722         36      1 656        218 
 
Janakkala       3 828    22,6         10      1 389        458    33,0     3 658          9        406         53 
Jokioinen         575    10,2          1        198         69    34,7       564          1         66          3 
Loppi       1 450    17,4          4        571        189    33,1     1 421          4        179          9 
Riihimäki       5 337    18,3         14      1 894        609    32,1     5 234         13        570         39 
Tammela         609     9,3          2        224         74    33,2       586          1         70          4 
 
Ypäjä         304    12,1          1        129         48    36,8       293          1         46          2 
 
Maakunta Hammashoitopalvelut yhteensä    Hammaslääkärinpalvelut  Suuhygienistin 
Kunta          palvelut 
 
 Korvauksen saajat Käyn- Kustan- Korvauk- Kor- Korvauk- Käyn- Korvauk- Korvaukset, 
   nit, nukset, set, vaus, sen nit, set, 1 000 e 
 Lukumäärä Osuus 1 000 1 000 e 1 000 e % saajat, 1 000 1000 e 
  väes- kpl    lkm kpl 
  töstä, %      
Kelan sairausvakuutustilasto Aluetilastot 109
Pirkanmaa              103 631    20,9        281     35 663     11 932    33,5   100 221        251     11 002        929 
 
Akaa       2 701    15,8          7        853        290    34,0     2 672          7        278         12 
Hämeenkyrö       2 021    19,2          6        782        259    33,1     1 995          5        251          8 
Ikaalinen         927    12,6          3        333        112    33,5       815          2         96         15 
Juupajoki         334    16,5          1        127         43    33,7       317          1         37          6 
Kangasala       5 091    16,9         14      1 748        584    33,4     4 938         12        544         41 
 
Kihniö         457    21,3          1        138         49    35,3       433          1         43          5 
Lempäälä       4 365    20,4         11      1 569        528    33,7     4 294         11        503         25 
Mänttä-Vilppula       1 945    17,5          5        585        182    31,2     1 907          5        177          6 
Nokia       7 108    22,0         19      2 320        748    32,2     7 011         17        704         45 
Orivesi       1 506    15,7          5        550        186    33,9     1 407          4        158         29 
 
Parkano       1 596    23,1          4        478        165    34,5     1 477          4        138         27 
Pirkkala       3 212    17,7          9      1 132        372    32,9     3 108          8        344         28 
Punkalaidun         303     9,5          1         99         35    35,1       288          1         33          2 
Pälkäne       1 236    18,1          3        391        131    33,5     1 215          3        124          7 
Ruovesi         588    12,1          2        206         68    33,2       576          1         64          4 
 
Sastamala       4 887    19,9         13      1 548        569    36,8     4 653         12        541         28 
Tampere      52 303    24,1        144     18 503      6 106    33,0    50 367        126      5 545        561 
Urjala         434     8,4          1        206         67    32,6       417          1         63          4 
Valkeakoski       4 820    22,8         13      1 508        540    35,8     4 705         12        513         27 
Vesilahti         894    20,2          2        301        103    34,2       877          2        100          4 
 
Virrat       1 132    15,3          3        325        123    37,8     1 092          3        109         14 
Ylöjärvi       5 771    18,3         14      1 962        671    34,2     5 657         13        637         34 
 
Päijät-Häme             42 649    21,1        105     13 576      4 560    33,6    41 303         94      4 237        323 
 
Asikkala       1 241    14,7          3        393        159    40,6     1 222          3        154          6 
Hartola         157     4,9          0         55         20    36,9       155          0         20          1 
Heinola       5 431    27,1         12      1 263        486    38,5     5 397         11        477          9 
Hollola       3 465    15,7          9      1 137        371    32,6     3 323          8        338         32 
Hämeenkoski         191     9,1          0         64         21    32,6       185          0         19          1 
 
Kärkölä         580    12,1          2        238         76    31,7       564          1         71          5 
Lahti      25 874    25,1         65      8 278      2 676    32,3    25 054         58      2 468        208 
Nastola       2 997    19,9          8      1 114        413    37,1     2 761          6        369         44 
Orimattila       2 309    14,2          6        899        293    32,6     2 248          5        277         16 
Padasjoki         137     4,1          0         43         15    35,0       133          0         14          1 
 
Sysmä         267     6,4          1         92         30    33,0       261          1         29          1 
 
Kymenlaakso             34 274    18,9         86      9 499      3 411    35,9    33 604         81      3 251        160 
 
Hamina       3 561    16,8          9        929        328    35,3     3 545          9        321          7 
Iitti       1 305    18,8          4        352        128    36,3     1 289          3        124          3 
Kotka      12 583    22,9         31      3 328      1 161    34,9    12 422         29      1 100         61 
Kouvola      15 475    17,7         39      4 544      1 674    36,8    15 009         37      1 590         84 
Miehikkälä         142     6,5          0         37         13    35,0       141          0         12          1 
 
Pyhtää         913    17,0          2        239         83    34,7       903          2         79          4 
Virolahti         295     8,4          1         69         25    35,9       295          1         24          1 
 
Etelä-Karjala           26 290    19,7         65      7 792      2 636    33,8    25 276         57      2 348        287 
 
Imatra       5 346    18,9         12      1 444        495    34,3     5 200         11        458         37 
Lappeenranta      17 827    24,6         45      5 390      1 815    33,7    17 043         39      1 589        227 
Lemi         295     9,6          1         93         31    33,3       285          1         28          3 
Luumäki         201     4,0          1         82         26    31,6       194          0         24          2 
Parikkala         387     6,9          1        109         38    35,1       380          1         37          1 
 
Maakunta Hammashoitopalvelut yhteensä    Hammaslääkärinpalvelut  Suuhygienistin 
Kunta          palvelut 
 
 Korvauksen saajat Käyn- Kustan- Korvauk- Kor- Korvauk- Käyn- Korvauk- Korvaukset, 
   nit, nukset, set, vaus, sen nit, set, 1 000 e 
 Lukumäärä Osuus 1 000 1 000 e 1 000 e % saajat, 1 000 1000 e 
  väes- kpl    lkm kpl 
  töstä, %      
110 Aluetilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
Rautjärvi         311     8,2          1        100         35    34,9       301          1         33          2 
Ruokolahti         583    10,5          1        164         58    35,3       575          1         55          3 
Savitaipale         180     4,8          0         63         22    34,6       175          0         20          2 
Suomenniemi         127    16,9          0         43         15    34,4       123          0         13          2 
Taipalsaari       1 033    21,4          2        305        101    33,1     1 000          2         92          9 
 
Etelä-Savo              28 329    18,6         74      8 799      3 013    34,2    26 995         63      2 703        311 
 
Enonkoski         194    12,7          0         51         18    36,1       190          0         18          0 
Heinävesi         675    18,0          2        234         80    34,2       642          2         76          4 
Hirvensalmi         653    27,4          2        236         78    33,0       629          2         70          8 
Joroinen         439     8,3          1        157         51    32,4       432          1         49          1 
Juva         411     6,1          1        147         49    33,4       399          1         46          3 
 
Kangasniemi       1 227    21,0          4        384        134    34,9       929          2         89         45 
Kerimäki         687    12,5          2        191         68    35,9       673          2         67          2 
Mikkeli      12 529    25,6         32      3 935      1 332    33,9    11 932         27      1 184        148 
Mäntyharju         700    11,0          2        235         80    34,2       694          2         78          3 
Pertunmaa         319    17,2          1         95         34    35,3       315          1         32          1 
 
Pieksämäki       3 597    18,5         12      1 262        417    33,0     3 511          9        355         62 
Punkaharju         427    11,7          1        125         43    34,5       420          1         42          1 
Puumala         316    13,3          1        109         36    32,6       303          1         33          3 
Rantasalmi         559    14,3          1        146         54    36,6       532          1         50          3 
Ristiina         600    12,5          2        199         66    33,3       574          1         60          7 
 
Savonlinna       4 771    17,4         11      1 228        450    36,7     4 599         11        431         19 
Sulkava         225     7,9          0         64         23    35,8       221          0         22          1 
 
Pohjois-Savo            42 138    17,0        105     12 909      4 674    36,2    39 953         92      4 287        387 
 
Iisalmi       3 695    16,7          9      1 063        372    35,0     3 601          8        354         18 
Juankoski         722    14,2          2        197         80    40,7       629          1         67         13 
Kaavi         214     6,5          0         71         26    37,1       194          0         24          2 
Keitele         137     5,5          0         42         15    36,9       137          0         15          0 
Kiuruvesi       1 780    19,8          4        481        183    38,0     1 538          3        152         30 
 
Kuopio      19 867    20,1         51      6 266      2 248    35,9    18 938         45      2 073        175 
Lapinlahti         835     8,1          2        309        115    37,2       803          2        110          5 
Leppävirta       1 016     9,9          3        375        126    33,6     1 001          2        121          5 
Maaninka         460    12,0          1        133         54    40,8       414          1         45          9 
Nilsiä       1 334    20,6          3        349        144    41,2     1 132          2        117         26 
 
Pielavesi         740    15,0          2        196         76    38,6       731          2         74          1 
Rautalampi         367    10,7          1        131         44    33,9       363          1         44          0 
Rautavaara          88     4,9          0         21          8    39,5        71          0          7          1 
Siilinjärvi       3 777    17,6          9      1 060        426    40,2     3 437          7        358         67 
Sonkajärvi         569    12,6          1        170         60    35,1       560          1         57          2 
 
Suonenjoki       1 230    16,4          3        399        134    33,5     1 219          3        132          2 
Tervo         216    12,7          0         64         23    36,4       211          0         22          1 
Tuusniemi         387    13,8          1        140         50    35,4       371          1         47          3 
Varkaus       4 151    18,6         11      1 246        422    33,9     4 060         10        400         22 
Vesanto          97     4,2          0         36         12    34,0        94          0         12          1 
 
Vieremä         456    11,6          1        160         56    35,1       449          1         54          2 
 
Pohjois-Karjala         23 298    14,1         60      6 991      2 401    34,3    22 013         52      2 214        187 
 
Ilomantsi         128     2,2          0         47         17    35,1       123          0         16          1 
Joensuu      14 201    19,1         36      4 225      1 426    33,8    13 353         31      1 311        115 
Juuka         185     3,5          0         50         18    36,0       175          0         17          1 
Kesälahti         133     5,7          0         44         15    34,6       131          0         15          0 
Kitee         284     3,1          1        101         34    33,7       276          1         33          1 
 
Maakunta Hammashoitopalvelut yhteensä    Hammaslääkärinpalvelut  Suuhygienistin 
Kunta          palvelut 
 
 Korvauksen saajat Käyn- Kustan- Korvauk- Kor- Korvauk- Käyn- Korvauk- Korvaukset, 
   nit, nukset, set, vaus, sen nit, set, 1 000 e 
 Lukumäärä Osuus 1 000 1 000 e 1 000 e % saajat, 1 000 1000 e 
  väes- kpl    lkm kpl 
  töstä, %      
Kelan sairausvakuutustilasto Aluetilastot 111
Kontiolahti       3 322    23,4          9        973        333    34,2     3 119          7        304         29 
Lieksa       1 538    12,4          5        478        174    36,5     1 525          4        161         13 
Liperi       1 564    12,6          4        484        164    34,0     1 466          3        150         14 
Nurmes         727     8,7          2        168         77    45,5       696          2         72          4 
Outokumpu         369     5,0          1        163         52    32,1       350          1         50          3 
 
Polvijärvi         432     9,1          1        125         42    33,9       402          1         39          3 
Rääkkylä          99     4,0          0         37         13    33,9        95          0         12          0 
Tohmajärvi         179     3,7          0         61         21    34,0       172          0         19          1 
Valtimo         137     5,7          0         36         15    42,7       130          0         15          0 
 
Keski-Suomi             42 165    15,3        108     14 708      4 670    31,8    40 562         95      4 260        409 
 
Hankasalmi         214     3,9          1         77         24    30,8       208          0         21          2 
Joutsa         575    11,7          2        256         78    30,4       554          1         71          7 
Jyväskylä      25 647    19,2         67      9 135      2 846    31,2    24 429         57      2 530        316 
Jämsä       3 136    14,0          7        880        314    35,7     3 079          7        304         10 
Kannonkoski          93     6,0          0         32         11    34,1        91          0         11          0 
 
Karstula         247     5,6          1         90         29    32,8       245          1         29          1 
Keuruu         688     6,6          2        265         85    32,0       673          2         80          4 
Kinnula         213    12,1          1         96         32    33,1       212          1         32          0 
Kivijärvi          52     4,0          0         21          7    32,5        50          0          6          0 
Konnevesi         121     4,2          0         52         16    30,2       117          0         15          1 
 
Kuhmoinen         360    14,8          1        111         39    35,3       356          1         38          1 
Kyyjärvi          87     5,9          0         28          9    30,8        87          0          8          0 
Laukaa       3 240    17,5          8      1 132        365    32,2     3 104          7        336         28 
Luhanka          61     7,9          0         23          8    33,6        57          0          7          1 
Multia         113     6,2          0         41         14    33,1       110          0         13          1 
 
Muurame       1 099    11,5          3        403        124    30,8     1 047          2        110         14 
Petäjävesi         383     9,4          1        159         49    31,0       373          1         47          3 
Pihtipudas         426     9,6          1        129         52    40,0       424          1         50          1 
Saarijärvi       1 794    17,5          5        554        190    34,2     1 781          5        187          3 
Toivakka         181     7,4          0         63         19    30,5       175          0         18          2 
 
Uurainen         354     9,9          1        144         44    30,6       342          1         41          3 
Viitasaari         767    11,0          2        256         84    32,9       759          2         82          3 
Äänekoski       2 314    11,4          5        761        233    30,7     2 289          5        226          8 
 
Etelä-Pohjanmaa         27 738    14,3         68      9 126      3 109    34,1    26 918         64      2 942        167 
 
Alajärvi       1 237    12,1          4        438        140    32,0     1 227          3        138          2 
Alavus         994    10,8          2        273         93    34,1       979          2         90          3 
Evijärvi         238     8,9          1         81         34    42,4       238          1         34          0 
Ilmajoki       1 686    14,0          5        664        213    32,0     1 656          4        205          7 
Isojoki         436    19,0          1        102         39    37,9       389          1         36          3 
 
Jalasjärvi       2 094    26,0          5        597        216    36,1     1 797          4        167         49 
Karijoki         211    13,9          0         64         23    36,6       194          0         22          1 
Kauhajoki       1 729    12,2          3        430        178    41,3     1 696          3        171          7 
Kauhava       1 890    11,0          4        545        260    47,6     1 880          4        259          1 
Kuortane         180     4,7          0         63         20    31,7       179          0         20          1 
 
Kurikka       1 827    12,7          5        829        253    30,5     1 688          5        218         35 
Lappajärvi         117     3,5          0         43         15    33,7       115          0         14          0 
Lapua       3 057    20,9          7        702        276    39,4     3 051          7        275          1 
Seinäjoki       9 985    16,8         26      3 614      1 125    31,1     9 795         24      1 071         53 
Soini         128     5,5          0         51         16    31,6       127          0         16          0 
 
Maakunta Hammashoitopalvelut yhteensä    Hammaslääkärinpalvelut  Suuhygienistin 
Kunta          palvelut 
 
 Korvauksen saajat Käyn- Kustan- Korvauk- Kor- Korvauk- Käyn- Korvauk- Korvaukset, 
   nit, nukset, set, vaus, sen nit, set, 1 000 e 
 Lukumäärä Osuus 1 000 1 000 e 1 000 e % saajat, 1 000 1000 e 
  väes- kpl    lkm kpl 
  töstä, %      
112 Aluetilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
Teuva         618    10,7          1        172         62    35,9       599          1         60          2 
Töysä         312    10,0          1        116         38    32,9       311          1         38          0 
Vimpeli         594    18,5          1        160         49    30,8       594          1         49          0 
Ähtäri         405     6,4          1        180         60    33,1       403          1         59          0 
 
Pohjanmaa               40 848    22,7        100     12 535      4 267    34,0    39 475         94      4 078        188 
 
Isokyrö         850    17,4          2        305        107    35,0       843          2        106          1 
Kaskinen         112     8,1          0         28         10    36,6       103          0         10          1 
Korsnäs         337    15,1          1         93         33    35,2       333          1         33          0 
Kristiinankaupunki         530     7,5          1        132         47    35,8       311          1         36         11 
Kruunupyy         940    14,1          2        232         79    34,1       923          2         77          2 
 
Laihia       1 842    23,0          5        548        206    37,7     1 824          5        203          4 
Luoto       1 269    25,6          3        315        114    36,2     1 211          2        108          6 
Maalahti         870    15,6          2        207         75    36,4       864          2         74          1 
Mustasaari       5 228    27,5         13      1 680        543    32,3     5 141         13        528         15 
Närpiö       1 603    17,1          3        419        149    35,7     1 594          3        148          1 
 
Pedersören kunta       3 414    31,2          7        853        315    37,0     3 271          7        296         19 
Pietarsaari       6 196    31,5         13      1 567        573    36,6     5 871         12        532         41 
Uusikaarlepyy       2 011    26,7          5        648        242    37,3     1 888          4        221         20 
Vaasa      13 499    22,1         37      4 835      1 534    31,7    13 181         35      1 474         59 
Vähäkyrö         926    19,6          2        295        104    35,3       913          2        102          2 
 
Vöyri       1 221    18,3          3        377        135    35,8     1 204          3        131          3 
 
Keski-Pohjanmaa          8 269    12,0         20      2 839        894    31,5     8 076         20        872         22 
 
Halsua          78     6,2          0         41         13    31,8        78          0         13          0 
Kannus       1 328    23,2          4        501        166    33,2     1 318          4        164          2 
Kaustinen         525    12,3          1        182         56    31,1       522          1         56          0 
Kokkola       5 219    11,2         13      1 694        524    30,9     5 044         12        505         19 
Lestijärvi         133    15,9          0         67         22    32,7       132          0         22          0 
 
Perho         179     6,1          0         70         22    31,1       178          0         22          0 
Toholampi         588    17,2          1        208         67    32,2       588          1         66          1 
Veteli         219     6,5          0         76         24    31,8       216          0         24          0 
 
Pohjois-Pohjanmaa       55 847    13,9        137     19 671      6 547    33,3    55 164        133      6 411        136 
 
Alavieska          86     3,1          0         25          9    37,6        86          0          9          0 
Haapajärvi         736     9,6          2        216         88    40,6       734          2         87          0 
Haapavesi       1 140    15,6          2        359        129    36,0     1 138          2        129          0 
Hailuoto         169    17,1          0         67         22    32,7       168          0         22          0 
Haukipudas       3 475    18,2          9      1 202        403    33,6     3 434          8        396          7 
 
Ii         914     9,5          2        379        125    33,1       904          2        124          2 
Kalajoki         996     7,9          2        245         89    36,3       980          2         88          1 
Kempele       2 438    14,9          6        922        294    31,9     2 402          6        288          6 
Kiiminki       1 983    14,9          5        697        226    32,4     1 964          5        221          5 
Kuusamo       2 752    17,0          6        668        272    40,7     2 748          6        272          0 
 
Kärsämäki         336    12,2          1        113         48    42,4       334          1         48          0 
Liminka       1 061    11,3          3        405        128    31,5     1 047          3        124          4 
Lumijoki         234    11,4          1        103         32    31,3       233          1         32          0 
Merijärvi          37     3,1          0          8          3    35,9        37          0          3          0 
Muhos       1 204    13,5          3        428        144    33,8     1 194          3        141          4 
 
Nivala         538     4,9          1        156         55    35,3       532          1         55          1 
Oulainen         754     9,6          2        262         88    33,7       749          2         87          1 
Oulu      26 779    18,3         68     10 146      3 257    32,1    26 316         64      3 163         94 
Oulunsalo       1 600    16,2          4        552        184    33,4     1 593          4        182          2 
Pudasjärvi       1 098    12,7          3        394        129    32,7     1 096          3        129          0 
 
Maakunta Hammashoitopalvelut yhteensä    Hammaslääkärinpalvelut  Suuhygienistin 
Kunta          palvelut 
 
 Korvauksen saajat Käyn- Kustan- Korvauk- Kor- Korvauk- Käyn- Korvauk- Korvaukset, 
   nit, nukset, set, vaus, sen nit, set, 1 000 e 
 Lukumäärä Osuus 1 000 1 000 e 1 000 e % saajat, 1 000 1000 e 
  väes- kpl    lkm kpl 
  töstä, %      
Kelan sairausvakuutustilasto Aluetilastot 113
Pyhäjoki         338    10,2          1         86         31    35,8       336          1         30          0 
Pyhäjärvi         653    11,2          2        173         82    47,7       649          2         82          1 
Pyhäntä         115     7,3          0         38         13    34,8       114          0         13          0 
Raahe       3 090    13,7          7        818        283    34,6     3 083          7        282          1 
Reisjärvi          93     3,1          0         39         14    36,0        93          0         14          0 
 
Sievi         149     2,8          0         74         24    32,7       146          0         24          0 
Siikajoki         605    10,8          2        175         67    38,5       604          2         67          0 
Siikalatva         457     7,6          1        195         61    31,4       454          1         61          1 
Taivalkoski         161     3,7          0         51         19    36,3       159          0         18          0 
Tyrnävä         790    12,0          2        293         96    32,6       778          2         94          2 
 
Utajärvi         318    10,8          1        105         34    32,6       315          1         33          1 
Vihanti         189     6,2          0         69         23    33,8       188          0         23          0 
Yli-Ii         173     8,1          0         70         24    34,4       172          0         24          0 
Ylivieska         386     2,7          1        138         48    34,6       384          1         47          0 
 
Kainuu                  11 429    14,2         28      3 815      1 329    34,9    11 171         26      1 261         68 
 
Hyrynsalmi         187     7,2          0         60         21    35,2       181          0         20          1 
Kajaani       6 598    17,4         16      2 095        734    35,1     6 430         14        691         43 
Kuhmo       1 259    13,6          4        455        168    37,0     1 200          3        151         17 
Paltamo         330     8,8          1        140         48    34,2       326          1         46          2 
Puolanka         307    10,5          1        135         45    33,1       307          1         44          1 
 
Ristijärvi         192    13,2          0         60         22    36,3       186          0         21          1 
Sotkamo       2 254    21,1          6        744        249    33,5     2 241          5        246          3 
Suomussalmi         183     2,1          0         70         25    36,1       181          0         25          1 
Vaala         119     3,7          0         56         17    30,4       119          0         17          0 
 
Lappi                   25 811    14,1         67      9 066      3 061    33,8    25 512         64      2 958        103 
 
Enontekiö         109     5,8          0         35         11    32,5       109          0         11          0 
Inari         629     9,3          1        176         63    35,8       626          1         62          1 
Kemi       3 223    14,5          9      1 203        406    33,8     3 218          9        405          2 
Kemijärvi         642     7,9          1        177         65    36,9       636          1         64          1 
Keminmaa       1 182    13,8          3        404        138    34,3     1 177          3        137          2 
 
Kittilä         402     6,3          1        141         47    33,0       394          1         46          1 
Kolari         206     5,4          0         74         23    31,9       204          0         23          1 
Muonio         154     6,4          0         62         20    32,9       151          0         20          0 
Pelkosenniemi          58     6,1          0         20          7    34,5        58          0          7          0 
Pello         200     5,2          0         72         24    33,6       198          0         24          0 
 
Posio         451    12,1          1        124         50    40,3       450          1         50          0 
Ranua         218     5,2          1         94         32    33,5       216          1         31          0 
Rovaniemi      11 824    19,4         32      4 143      1 409    34,0    11 655         30      1 355         53 
Salla         166     4,2          0         55         21    37,3       166          0         21          0 
Savukoski          34     3,0          0         18          6    34,9        34          0          6          0 
 
Simo         251     7,3          1        103         32    31,2       251          1         32          0 
Sodankylä       1 468    16,6          4        487        169    34,7     1 464          4        168          1 
Tervola         144     4,3          0         53         17    32,3       144          0         17          0 
Tornio       3 767    16,8         10      1 388        440    31,7     3 678          9        401         39 
Utsjoki         159    12,4          0         55         18    33,4       159          0         18          0 
 
Ylitornio         524    11,5          1        182         62    33,9       524          1         61          1 
 
Maakunta Hammashoitopalvelut yhteensä    Hammaslääkärinpalvelut  Suuhygienistin 
Kunta          palvelut 
 
 Korvauksen saajat Käyn- Kustan- Korvauk- Kor- Korvauk- Käyn- Korvauk- Korvaukset, 
   nit, nukset, set, vaus, sen nit, set, 1 000 e 
 Lukumäärä Osuus 1 000 1 000 e 1 000 e % saajat, 1 000 1000 e 
  väes- kpl    lkm kpl 
  töstä, %      
114 Aluetilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
Ahvenanmaa              10 523    36,9         24      3 685      1 209    32,8     9 890         21      1 066        142 
 
Brändö         193    40,5          0         73         24    32,3       182          0         21          3 
Eckerö         370    38,7          1        132         43    32,6       358          1         39          4 
Finström         884    34,7          2        304        100    32,8       821          2         88         11 
Föglö         212    36,9          1         85         28    32,7       197          0         24          4 
Geta         162    32,9          0         59         20    34,3       154          0         18          2 
 
Hammarland         568    37,4          1        193         62    32,4       530          1         55          7 
Jomala       1 624    37,4          4        526        172    32,8     1 534          3        152         20 
Kumlinge         128    37,8          0         60         19    31,7       120          0         16          3 
Kökar          90    37,3          0         41         14    33,2        84          0         12          1 
Lemland         685    36,4          2        224         74    33,0       649          1         65          9 
 
Lumparland         151    38,2          0         56         18    32,0       138          0         16          2 
Maarianhamina       4 236    37,3         10      1 492        491    32,9     3 962          8        432         59 
Saltvik         640    35,2          1        235         77    32,9       614          1         68          9 
Sottunga          46    46,0          0         16          5    32,6        43          0          5          1 
Sund         359    34,7          1        127         41    32,4       336          1         37          4 
 
Vårdö         175    41,5          0         64         21    33,0       168          0         19          2 
Maakunta Hammashoitopalvelut yhteensä    Hammaslääkärinpalvelut  Suuhygienistin 
Kunta          palvelut 
 
 Korvauksen saajat Käyn- Kustan- Korvauk- Kor- Korvauk- Käyn- Korvauk- Korvaukset, 
   nit, nukset, set, vaus, sen nit, set, 1 000 e 
 Lukumäärä Osuus 1 000 1 000 e 1 000 e % saajat, 1 000 1000 e 
  väes- kpl    lkm kpl 
  töstä, %      
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 28. Tutkimus- ja hoitokorvaukset kunnittain vuonna 2012
Maakunta Korvauksen saajat Kustan- Korvaukset  Kor- Omavastuukerrat2 
Kunta   nukset,   vaus,% 
 Luku- Osuus 1 000 e 1 000 e Fysio-  1 000 Kpl/100 Naisten Fysio- 
 määrä väes-   terapia,  kpl asu- osuus, terapia, 
  töstä,%   %   kasta % % 
 
Koko maa1 1 108 335    20,4   278 630    79 115    21,5    28,4    1 722  32   63,3    13,0 
 
Uusimaa               381 365    24,3   100 004    28 763     9,9    28,8      639  41   64,0     7,1 
 
Askola        986    19,8       289        88    18,7    30,4        2  31   60,1    16,2 
Espoo     70 500    27,5    19 015     5 536     8,3    29,1      121  47   64,2     6,3 
Hanko      1 391    15,0       326        97    21,3    29,9        2  21   66,7    16,8 
Helsinki    149 488    24,8    40 901    11 751     9,1    28,7      259  43   65,6     6,3 
Hyvinkää     10 832    23,7     2 639       726    14,3    27,5       17  37   62,2     9,3 
 
Inkoo      1 199    21,7       288        82     6,4    28,5        2  36   60,7     5,1 
Järvenpää      9 677    24,4     2 471       693    11,4    28,0       16  39   62,9     8,1 
Karjalohja        248    16,8        80        24    10,4    29,5        0  26   60,5     9,9 
Karkkila      1 988    21,8       488       147    15,2    30,2        3  34   63,2     9,8 
Kauniainen      2 929    33,0     1 133       312    11,1    27,5        6  62   63,2     8,7 
 
Kerava      8 086    23,4     2 083       615     9,5    29,5       13  37   65,2     7,4 
Kirkkonummi      9 026    24,0     2 166       633     8,2    29,2       15  39   62,4     6,3 
Lapinjärvi        504    17,6       119        33    23,6    28,0        1  27   62,2    16,1 
Lohja      8 147    20,4     2 017       557    13,7    27,6       12  31   62,1    10,0 
Loviisa      2 929    18,9       656       195    15,4    29,7        4  28   60,5    10,5 
 
Myrskylä        341    17,2        76        23    21,4    29,5        0  25   60,0    12,5 
Mäntsälä      4 065    19,8       918       251    22,6    27,4        6  29   60,0    12,9 
Nummi-Pusula      1 322    21,4       300        83    15,8    27,9        2  35   59,6     7,8 
Nurmijärvi      8 924    21,9     2 281       641    13,8    28,1       14  35   62,2    10,0 
Pornainen        979    19,1       254        76    12,7    30,0        2  29   58,4     8,9 
 
Porvoo     12 227    24,9     3 098       917    16,9    29,6       20  42   61,0    11,3 
Pukkila        297    14,5        90        27    31,4    29,5        0  22   62,6    19,0 
Raasepori      5 723    19,8     1 170       337    17,3    28,8        9  31   63,8    10,6 
Sipoo      4 594    24,5     1 175       338    10,5    28,8        7  40   62,1     7,5 
Siuntio      1 169    18,9       335        98     6,6    29,2        2  31   61,6     7,0 
 
Tuusula      8 890    23,4     2 308       673     9,1    29,2       14  38   61,7     7,2 
Vantaa     47 704    23,2    11 511     3 324     7,9    28,9       78  38   62,6     6,1 
Vihti      7 200    25,1     1 818       487    12,2    26,8       12  41   62,6     7,4 
 
Varsinais-Suomi       109 024    23,2    27 695     7 868    18,7    28,4      176  37   61,7    11,2 
 
Aura        945    23,8       213        61    24,7    28,5        1  37   60,3    13,1 
Kaarina      8 522    27,2     2 332       658    17,3    28,2       14  45   61,3    10,6 
Kemiönsaari      1 151    16,2       345       105    33,3    30,4        2  24   61,8    25,5 
Koski Tl        501    20,4       107        32    30,2    30,2        1  29   61,8    16,0 
Kustavi        206    23,2        54        14    32,5    25,8        0  33   48,5    16,6 
 
Laitila      1 512    17,8       445       140    39,4    31,5        2  27   62,2    22,4 
Lieto      4 394    25,8     1 122       324    17,5    28,9        7  41   60,5    11,2 
Loimaa      2 401    14,3       483       150    15,9    31,1        4  21   58,0    10,0 
Marttila        430    21,4       106        31    42,2    29,4        1  33   61,2    20,2 
Masku      2 439    25,3       648       190    16,8    29,2        4  41   58,9    11,0 
 
Mynämäki      1 815    22,8       494       146    26,1    29,6        3  35   58,8    15,1 
Naantali      4 488    23,9     1 287       365    19,3    28,3        7  39   60,9    13,5 
Nousiainen      1 074    22,2       317        88    21,1    27,8        2  37   59,9    13,7 
Oripää        231    16,1        59        18    21,9    30,4        0  25   56,6    18,0 
Paimio      2 434    23,0       551       158    16,9    28,6        4  34   60,4    10,7 
 
Parainen      3 699    23,8       907       250    21,9    27,6        6  38   59,2    14,2 
Pyhäranta        380    17,3       113        32    30,7    28,8        1  24   55,8    23,2 
Pöytyä      1 735    20,2       418       123    23,4    29,3        3  31   59,5    12,5 
Raisio      6 206    25,2     1 696       463    20,0    27,3       10  41   62,2    13,2 
Rusko      1 325    22,5       442       111    15,9    25,1        2  35   58,3    12,1 
 
1
 Niiden henkilöiden korvaukset, joiden asuinkunta on ulkomailla tai muun syyn vuoksi tuntematon, sisältyvät vain koko maan yhteissummaan.
2
 Omavastuukerralla tarkoitetaan lääkärin samalla kertaa määräämiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä.
 
116 Aluetilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
Salo     11 637    21,2     2 544       678    20,0    26,6       18  33   61,1    11,6 
Sauvo        667    22,1       173        51    24,7    29,8        1  33   58,1    14,6 
Somero      1 572    17,0       349        98    13,3    28,0        2  25   61,2     9,6 
Taivassalo        308    18,3        86        25    34,7    28,6        0  28   64,0    23,3 
Tarvasjoki        432    22,1       107        31    19,0    29,0        1  34   60,6    10,5 
 
Turku     45 603    25,3    11 528     3 303    15,6    28,7       76  42   63,0     8,9 
Uusikaupunki      2 460    15,9       635       185    28,8    29,1        3  22   61,9    18,6 
Vehmaa        457    19,7       133        39    29,4    29,3        1  30   63,2    19,1 
 
Satakunta              51 073    22,6    13 294     3 879    23,6    29,2       81  36   59,9    14,4 
 
Eura      2 861    23,1       681       200    23,8    29,4        4  34   60,7    15,4 
Eurajoki      1 021    17,3       257        71    23,1    27,8        1  25   55,8    15,7 
Harjavalta      1 527    20,3       407       121    28,5    29,7        2  31   57,7    19,0 
Honkajoki        313    17,1        77        23    45,5    29,4        0  22   61,9    36,3 
Huittinen      1 401    13,2       345       105    27,6    30,4        2  19   62,3    16,9 
 
Jämijärvi        334    16,8        89        27    29,8    30,0        0  24   65,4    24,7 
Kankaanpää      2 007    16,8       478       144    28,5    30,1        3  25   66,3    17,5 
Karvia        401    15,8       104        28    48,3    27,0        1  22   61,3    27,6 
Kiikoinen        197    15,8        48        14    43,6    29,2        0  23   66,4    24,2 
Kokemäki      1 806    22,9       468       142    43,8    30,4        3  34   63,8    22,4 
 
Köyliö        454    16,5       131        39    35,4    29,3        1  23   61,5    26,5 
Lavia        384    20,0        74        23    26,0    31,5        1  29   62,7    14,3 
Luvia        734    21,9       190        57    19,5    29,7        1  35   59,0    13,4 
Merikarvia        733    22,4       198        63    31,3    31,6        1  36   62,6    17,4 
Nakkila      1 291    22,5       368       105    32,5    28,6        2  34   62,1    18,6 
 
Pomarkku        421    17,8       100        33    29,4    33,3        1  25   60,4    18,6 
Pori     22 109    26,5     5 429     1 616    18,2    29,8       37  44   59,4    10,3 
Rauma      8 775    22,0     2 684       717    23,7    26,7       14  34   58,4    17,5 
Siikainen        285    17,3        85        27    23,7    31,9        0  28   62,7    19,2 
Säkylä        759    16,4       224        73    24,8    32,5        1  23   65,5    21,6 
 
Ulvila      3 260    24,2       854       251    24,9    29,3        5  40   57,6    14,1 
 
Kanta-Häme             34 483    19,7     8 278     2 407    19,8    29,1       52  30   64,2    13,0 
 
Forssa      2 456    13,9       609       158    29,5    25,9        3  19   64,5    19,4 
Hattula      2 111    21,8       550       167    17,4    30,3        3  34   63,8    11,3 
Hausjärvi      1 460    16,5       332        90    20,1    27,1        2  24   63,0    12,6 
Humppila        303    12,1        78        21    38,4    26,8        0  15   62,4    31,5 
Hämeenlinna     15 904    23,6     3 830     1 144    18,3    29,9       25  37   65,4    11,4 
 
Janakkala      3 306    19,5       690       211    11,2    30,6        5  29   63,7     8,6 
Jokioinen        717    12,7       176        48    27,3    27,5        1  17   57,3    21,2 
Loppi      1 583    19,0       374       114    23,5    30,4        2  28   59,9    13,8 
Riihimäki      5 373    18,4     1 283       359    20,5    28,0        8  27   64,1    14,0 
Tammela        944    14,4       264        68    32,3    25,9        1  20   60,3    26,4 
 
Ypäjä        326    13,0        91        27    25,3    29,7        1  20   58,3    17,9 
 
Pirkanmaa             103 777    21,0    25 144     6 895    26,8    27,4      157  32   62,5    15,0 
 
Akaa      2 865    16,7       722       211    28,2    29,3        4  24   62,8    15,1 
Hämeenkyrö      2 057    19,6       465       127    26,8    27,3        3  30   61,0    15,7 
Ikaalinen      1 253    17,0       371       104    38,1    27,9        2  26   64,3    20,9 
Juupajoki        278    13,7        56        15    25,2    27,5        0  21   62,7    12,0 
Kangasala      6 281    20,9     1 528       408    24,1    26,7        9  32   63,0    15,2 
 
Kihniö        293    13,6        36        10    22,6    28,7        0  17   66,1     7,8 
Lempäälä      4 811    22,4     1 127       311    24,9    27,6        7  33   59,4    14,7 
Mänttä-Vilppula      1 494    13,4       461       132    42,0    28,7        2  18   60,6    27,3 
Nokia      7 609    23,5     1 907       501    29,0    26,3       12  37   58,5    15,5 
Orivesi      1 513    15,8       360       101    26,3    28,0        2  23   67,2    14,3 
 
Maakunta Korvauksen saajat Kustan- Korvaukset  Kor- Omavastuukerrat2 
Kunta   nukset,   vaus,% 
 Luku- Osuus 1 000 e 1 000 e Fysio-  1 000 Kpl/100 Naisten Fysio- 
 määrä väes-   terapia,  kpl asu- osuus, terapia, 
  töstä,%   %   kasta % % 
Kelan sairausvakuutustilasto Aluetilastot 117
Parkano      1 076    15,5       214        61    46,2    28,3        1  21   61,3    18,9 
Pirkkala      3 543    19,6       870       237    22,4    27,3        5  29   61,0    14,3 
Punkalaidun        351    11,0        94        29    37,3    30,4        0  15   64,2    23,3 
Pälkäne      1 342    19,6       298        80    33,5    26,7        2  28   62,7    16,0 
Ruovesi        736    15,1       188        55    19,5    29,1        1  21   60,7    13,9 
 
Sastamala      3 966    16,2     1 066       308    47,0    28,9        6  23   61,0    27,5 
Tampere     50 845    23,4    12 050     3 284    23,7    27,3       78  36   64,0    13,3 
Urjala        647    12,5       165        46    35,3    27,8        1  17   65,5    21,8 
Valkeakoski      4 326    20,4     1 220       326    25,4    26,7        6  30   61,6    17,2 
Vesilahti        931    21,0       200        57    21,0    28,6        1  31   57,3    10,5 
 
Virrat      1 221    16,5       314        97    48,3    31,1        2  22   61,0    29,1 
Ylöjärvi      6 339    20,1     1 434       393    23,4    27,4        9  30   60,4    13,5 
 
Päijät-Häme            34 168    16,9     7 623     2 003    20,1    26,3       49  24   64,1    12,1 
 
Asikkala      1 158    13,7       245        64    24,7    26,0        2  19   65,2    13,9 
Hartola        444    13,8       151        40    44,4    26,2        1  18   62,8    29,3 
Heinola      3 264    16,3       721       177    39,8    24,6        4  22   62,3    25,5 
Hollola      3 369    15,3       745       198    18,8    26,6        5  22   63,7    12,4 
Hämeenkoski        259    12,4        59        14    27,0    23,7        0  17   66,1    16,4 
 
Kärkölä        639    13,4       149        40    25,9    26,6        1  19   65,8    15,6 
Lahti     19 962    19,4     4 308     1 132    15,0    26,3       29  29   64,7     8,6 
Nastola      2 077    13,8       466       123    18,4    26,4        3  19   61,5    13,8 
Orimattila      2 223    13,7       587       161    25,7    27,4        3  19   62,3    16,1 
Padasjoki        242     7,3        56        17    10,6    30,7        0   9   70,4     9,9 
 
Sysmä        531    12,7       136        37    28,8    27,1        1  17   62,5    23,3 
 
Kymenlaakso            35 945    19,8     9 804     2 753    19,5    28,1       55  30   62,5    14,6 
 
Hamina      3 318    15,6       770       234    11,7    30,4        5  23   65,5    11,8 
Iitti      1 047    15,1       246        68    20,2    27,8        1  21   58,6    14,6 
Kotka     11 560    21,1     2 891       800    16,8    27,7       18  33   65,4    12,5 
Kouvola     18 316    21,0     5 453     1 522    21,5    27,9       28  32   60,1    16,0 
Miehikkälä        256    11,7        64        18    35,2    27,6        0  15   66,4    27,7 
 
Pyhtää        988    18,4       256        74    21,7    28,8        2  28   62,3    15,3 
Virolahti        460    13,2       123        37    26,7    30,2        1  17   69,1    21,9 
 
Etelä-Karjala          24 744    18,6     7 007     1 911    29,8    27,3       36  27   64,8    20,1 
 
Imatra      5 176    18,3     1 631       504    20,6    30,9        8  27   63,2    19,4 
Lappeenranta     14 874    20,5     3 842       988    31,9    25,7       22  30   65,4    18,1 
Lemi        476    15,5       150        37    48,0    24,6        1  20   65,9    32,5 
Luumäki        585    11,6       178        49    37,6    27,5        1  15   66,2    29,9 
Parikkala        546     9,8       148        38    45,6    25,6        1  12   61,5    27,5 
 
Rautjärvi        466    12,3       142        45    19,0    31,6        1  16   60,5    18,4 
Ruokolahti        872    15,6       318       103    15,3    32,5        1  24   63,5    18,6 
Savitaipale        648    17,3       271        62    61,8    23,0        1  22   66,1    49,1 
Suomenniemi        146    19,4        62        13    60,3    21,8        0  31   57,1    38,2 
Taipalsaari        955    19,8       266        71    36,0    26,6        1  29   67,5    22,3 
 
Etelä-Savo             26 066    17,1     5 905     1 451    39,8    24,6       37  24   63,3    22,8 
 
Enonkoski        285    18,6        77        18    71,0    22,8        0  24   56,2    46,0 
Heinävesi        675    18,0       190        50    59,0    26,5        1  26   63,1    30,8 
Hirvensalmi        494    20,8       138        33    43,2    24,1        1  35   59,5    22,1 
Joroinen        821    15,5       231        60    42,3    25,8        1  20   71,8    30,2 
Juva        818    12,0       204        50    49,4    24,5        1  15   69,3    37,5 
 
Maakunta Korvauksen saajat Kustan- Korvaukset  Kor- Omavastuukerrat2 
Kunta   nukset,   vaus,% 
 Luku- Osuus 1 000 e 1 000 e Fysio-  1 000 Kpl/100 Naisten Fysio- 
 määrä väes-   terapia,  kpl asu- osuus, terapia, 
  töstä,%   %   kasta % % 
118 Aluetilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
Kangasniemi        824    14,1       168        46    22,0    27,5        1  20   60,6    14,5 
Kerimäki        950    17,2       225        60    65,2    26,7        1  23   61,1    37,9 
Mikkeli      9 494    19,4     1 902       457    27,3    24,0       14  28   63,3    15,8 
Mäntyharju        901    14,2       240        60    46,7    24,8        1  18   68,6    36,1 
Pertunmaa        274    14,8        65        17    30,6    25,4        0  21   68,7    22,8 
 
Pieksämäki      3 098    16,0       721       177    43,0    24,5        4  22   63,4    24,9 
Punkaharju        515    14,1       117        30    38,1    25,9        1  19   60,6    24,1 
Puumala        405    17,1       102        26    55,4    25,8        1  23   63,6    32,8 
Rantasalmi        504    12,9       124        34    51,8    27,1        1  17   61,5    29,5 
Ristiina        809    16,9       188        45    31,2    23,8        1  23   63,7    21,9 
 
Savonlinna      4 848    17,7     1 122       267    45,0    23,8        7  25   62,0    24,6 
Sulkava        351    12,3        90        22    46,8    24,7        0  16   63,2    26,6 
 
Pohjois-Savo           43 994    17,7    10 861     3 055    35,2    28,1       63  25   64,6    21,0 
 
Iisalmi      3 703    16,7       928       269    40,2    29,0        5  23   64,8    24,8 
Juankoski        736    14,4       133        40    27,7    30,1        1  18   64,0    14,1 
Kaavi        389    11,7       118        34    55,4    29,0        1  16   62,1    38,6 
Keitele        365    14,8       123        34    63,6    27,9        0  19   65,9    45,6 
Kiuruvesi      1 465    16,3       377       109    54,5    28,9        2  21   62,3    28,0 
 
Kuopio     18 959    19,2     4 437     1 248    23,5    28,1       28  29   65,8    14,9 
Lapinlahti      1 358    13,2       370        99    43,9    26,7        2  18   64,1    28,0 
Leppävirta      1 546    15,1       447       123    47,6    27,6        2  20   65,9    33,9 
Maaninka        618    16,2       141        41    33,0    29,3        1  22   59,7    20,6 
Nilsiä      1 397    21,5       321        97    56,0    30,2        2  30   62,4    27,1 
 
Pielavesi        818    16,6       234        69    58,8    29,5        1  22   63,0    32,8 
Rautalampi        520    15,1       133        37    41,3    27,5        1  22   68,7    30,2 
Rautavaara        152     8,4        40        11    45,5    28,4        0  11   58,9    32,5 
Siilinjärvi      4 132    19,3       945       273    33,6    28,9        6  27   60,8    20,5 
Sonkajärvi        629    14,0       156        45    39,7    29,0        1  18   64,6    20,9 
 
Suonenjoki      1 230    16,4       282        72    42,4    25,4        2  23   65,3    28,1 
Tervo        264    15,5        79        23    48,9    28,7        0  22   61,1    33,9 
Tuusniemi        436    15,6       116        36    33,0    31,3        1  23   68,2    20,1 
Varkaus      4 457    19,9     1 260       330    42,6    26,2        7  29   63,9    25,6 
Vesanto        289    12,4        69        20    41,1    28,9        0  15   70,9    32,0 
 
Vieremä        531    13,5       152        45    44,2    29,8        1  18   64,9    27,0 
 
Pohjois-Karjala        28 788    17,4     7 431     2 195    44,2    29,5       41  25   65,5    26,3 
 
Ilomantsi        711    12,5       243        69    54,9    28,4        1  15   67,0    51,2 
Joensuu     14 532    19,6     3 542     1 014    41,1    28,6       22  29   65,3    23,3 
Juuka        686    12,9       197        62    53,0    31,5        1  16   71,3    35,9 
Kesälahti        334    14,3        79        26    33,8    32,9        0  21   64,0    17,7 
Kitee      1 504    16,7       365       115    37,0    31,6        2  23   67,3    22,6 
 
Kontiolahti      2 774    19,5       589       166    37,9    28,2        4  28   61,4    20,9 
Lieksa      1 577    12,7       383       115    32,0    30,1        2  17   68,9    20,7 
Liperi      2 319    18,7       627       180    47,3    28,6        3  27   63,2    29,4 
Nurmes      1 060    12,7       372       128    52,6    34,4        1  17   70,8    38,0 
Outokumpu        992    13,5       313        92    53,4    29,3        1  18   67,7    39,4 
 
Polvijärvi        968    20,5       325       105    71,6    32,4        1  27   63,7    47,2 
Rääkkylä        339    13,6       125        38    53,5    30,0        0  20   70,9    43,2 
Tohmajärvi        659    13,5       162        49    33,9    30,2        1  19   67,4    21,5 
Valtimo        333    13,8       108        36    54,0    33,0        0  17   65,9    47,3 
 
Maakunta Korvauksen saajat Kustan- Korvaukset  Kor- Omavastuukerrat2 
Kunta   nukset,   vaus,% 
 Luku- Osuus 1 000 e 1 000 e Fysio-  1 000 Kpl/100 Naisten Fysio- 
 määrä väes-   terapia,  kpl asu- osuus, terapia, 
  töstä,%   %   kasta % % 
Kelan sairausvakuutustilasto Aluetilastot 119
Keski-Suomi            46 843    17,0    11 149     3 159    31,9    28,3       68  25   62,6    19,8 
 
Hankasalmi        665    12,2       175        49    41,8    28,1        1  16   63,7    29,7 
Joutsa        810    16,5       199        60    46,9    30,3        1  23   60,3    24,6 
Jyväskylä     25 869    19,4     5 986     1 682    25,7    28,1       39  29   63,4    16,1 
Jämsä      3 421    15,3       871       246    37,5    28,2        5  21   60,7    25,6 
Kannonkoski        169    10,9        38        12    48,4    31,3        0  13   59,1    25,0 
 
Karstula        557    12,7       120        38    45,1    31,7        1  16   69,6    26,2 
Keuruu      1 486    14,2       392       107    49,5    27,2        2  19   64,0    35,5 
Kinnula        268    15,2        58        17    62,3    28,7        0  21   60,2    30,5 
Kivijärvi        128     9,9        33         8    47,9    24,8        0  12   63,2    25,2 
Konnevesi        340    11,7        74        25    35,8    33,5        0  15   60,6    20,9 
 
Kuhmoinen        441    18,1        85        24    39,3    28,4        1  25   65,0    18,9 
Kyyjärvi        195    13,3        46        14    56,8    31,1        0  16   59,6    35,5 
Laukaa      3 237    17,5       728       199    33,3    27,3        5  26   60,3    18,0 
Luhanka        142    18,4        41        13    41,8    30,7        0  25   59,1    31,6 
Multia        265    14,6        77        22    55,9    28,3        0  19   60,5    38,4 
 
Muurame      1 564    16,4       397       113    22,1    28,4        2  24   61,1    17,9 
Petäjävesi        649    15,8       171        53    54,5    31,0        1  21   60,5    32,8 
Pihtipudas        545    12,3       127        43    55,4    34,1        1  16   64,2    33,1 
Saarijärvi      1 222    11,9       250        76    41,6    30,4        2  15   65,2    21,1 
Toivakka        373    15,2        96        26    42,6    27,4        0  20   63,3    32,5 
 
Uurainen        473    13,2       109        31    35,2    28,0        1  19   63,1    21,4 
Viitasaari      1 035    14,9       285        75    47,7    26,2        1  20   61,7    32,4 
Äänekoski      2 989    14,7       791       227    30,2    28,7        4  21   59,5    23,1 
 
Etelä-Pohjanmaa        33 537    17,3     9 077     2 808    51,8    30,9       47  24   62,3    27,7 
 
Alajärvi      1 499    14,6       334       101    49,2    30,4        2  19   65,9    26,1 
Alavus      1 047    11,4       283        76    58,8    26,8        1  14   64,6    34,9 
Evijärvi        380    14,1        91        28    17,3    30,9        1  20   58,5    14,9 
Ilmajoki      2 057    17,1       569       188    66,5    33,1        3  24   58,8    34,3 
Isojoki        379    16,5        98        29    49,7    30,1        0  21   62,7    35,1 
 
Jalasjärvi      1 667    20,7       394       122    29,6    31,0        3  31   61,6    14,5 
Karijoki        202    13,4        54        20    34,2    36,6        0  17   73,2    27,6 
Kauhajoki      2 463    17,4       707       252    64,8    35,6        3  23   61,5    35,7 
Kauhava      3 065    17,8       880       279    63,6    31,7        4  23   65,3    36,8 
Kuortane        538    14,0       166        49    42,6    29,6        1  19   68,8    30,3 
 
Kurikka      2 708    18,8       903       299    63,2    33,1        4  26   60,8    35,1 
Lappajärvi        409    12,1       109        33    30,0    30,3        1  16   67,8    22,3 
Lapua      2 288    15,6       635       192    52,1    30,3        3  21   63,3    30,9 
Seinäjoki     12 307    20,7     3 224       944    44,9    29,3       18  30   61,7    22,7 
Soini        316    13,6        81        24    44,8    29,5        0  18   66,9    28,2 
 
Teuva        711    12,3       177        60    42,7    34,2        1  16   58,7    26,7 
Töysä        306     9,8        73        22    50,6    30,7        0  13   58,4    32,0 
Vimpeli        466    14,5        98        28    24,1    28,3        1  19   63,1    18,1 
Ähtäri        729    11,5       201        61    57,1    30,1        1  15   61,0    33,7 
 
Pohjanmaa              33 922    18,9     6 492     1 812    25,0    27,9       49  27   63,1    14,4 
 
Isokyrö        923    18,9       201        60    27,7    29,9        1  28   58,8    16,6 
Kaskinen        159    11,5        34        11    25,5    33,6        0  15   73,3    13,9 
Korsnäs        295    13,2        62        17    35,5    27,6        0  17   61,2    17,7 
Kristiinankaupunki        691     9,8       196        75    30,0    38,4        1  13   70,9    22,7 
Kruunupyy      1 032    15,5       203        55    32,1    27,2        1  21   66,0    24,1 
 
Maakunta Korvauksen saajat Kustan- Korvaukset  Kor- Omavastuukerrat2 
Kunta   nukset,   vaus,% 
 Luku- Osuus 1 000 e 1 000 e Fysio-  1 000 Kpl/100 Naisten Fysio- 
 määrä väes-   terapia,  kpl asu- osuus, terapia, 
  töstä,%   %   kasta % % 
120 Aluetilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
Laihia      1 506    18,8       311        86    36,9    27,7        2  27   61,8    16,9 
Luoto        873    17,6       122        36    18,8    29,9        1  23   63,0    12,3 
Maalahti        707    12,7       139        39    25,4    27,8        1  17   62,2    15,6 
Mustasaari      3 991    21,0       778       200    26,4    25,7        6  30   60,5    14,2 
Närpiö      1 289    13,7       230        75    18,6    32,8        2  18   61,2    11,2 
 
Pedersören kunta      2 584    23,6       406       119    25,1    29,4        4  34   67,2    13,2 
Pietarsaari      4 694    23,8       805       230    25,6    28,6        7  34   67,7    15,0 
Uusikaarlepyy      1 503    19,9       209        66    21,1    31,5        2  27   67,0    12,0 
Vaasa     11 695    19,2     2 422       635    22,4    26,2       18  29   61,2    13,4 
Vähäkyrö        824    17,5       192        52    31,7    26,9        1  26   56,6    16,9 
 
Vöyri      1 156    17,3       184        55    20,5    29,8        2  23   65,6    11,1 
 
Keski-Pohjanmaa         9 716    14,2     2 821       837    28,0    29,7       14  21   60,3    24,5 
 
Halsua        156    12,5        38        12    34,5    31,4        0  17   61,1    28,8 
Kannus        812    14,2       156        42    38,3    26,6        1  22   58,7    20,8 
Kaustinen        578    13,5       139        42    32,5    30,1        1  18   58,6    24,8 
Kokkola      6 858    14,7     2 142       641    24,9    29,9       10  22   60,7    24,1 
Lestijärvi        131    15,7        38        10    42,2    26,6        0  27   61,4    25,1 
 
Perho        288     9,8        90        28    52,8    31,3        0  13   62,2    37,2 
Toholampi        454    13,3        97        24    37,2    25,1        1  19   57,3    22,0 
Veteli        439    13,0       120        38    34,5    31,4        1  18   60,7    31,1 
 
Pohjois-Pohjanmaa      57 764    14,4    14 069     3 883    29,8    27,6       83  21   62,9    17,3 
 
Alavieska        182     6,6        44        12    56,7    26,4        0   9   66,8    49,2 
Haapajärvi        667     8,7       153        39    44,5    25,7        1  11   63,7    30,8 
Haapavesi        833    11,4       149        49    33,0    32,6        1  16   66,1    15,2 
Hailuoto        206    20,9        58        14    30,2    24,2        0  32   60,3    18,6 
Haukipudas      3 141    16,5       733       205    23,5    28,0        5  24   60,5    13,8 
 
Ii      1 097    11,5       283        79    27,3    27,9        2  16   60,1    17,4 
Kalajoki      1 255    10,0       355       100    52,2    28,1        2  12   63,5    39,9 
Kempele      2 597    15,9       647       178    31,5    27,5        4  23   60,9    17,6 
Kiiminki      1 948    14,6       474       129    22,0    27,2        3  21   58,0    14,0 
Kuusamo      2 440    15,1       575       153    44,2    26,6        3  21   62,6    24,4 
 
Kärsämäki        261     9,5        48        13    49,6    27,0        0  13   64,8    18,7 
Liminka      1 244    13,2       286        77    33,0    27,0        2  19   60,8    17,5 
Lumijoki        233    11,3        50        13    30,9    26,3        0  16   61,0    13,4 
Merijärvi         66     5,6        13         5    16,6    37,7        0   7   59,0    10,3 
Muhos      1 292    14,5       337       113    58,2    33,6        2  20   60,1    27,7 
 
Nivala        790     7,2       209        56    55,7    27,0        1   9   66,8    40,9 
Oulainen        806    10,3       168        52    20,4    30,7        1  13   65,0    16,3 
Oulu     27 051    18,4     6 634     1 809    19,9    27,3       41  28   63,9    12,4 
Oulunsalo      1 536    15,6       325        91    19,7    28,1        2  23   59,2    11,3 
Pudasjärvi      1 129    13,1       235        65    41,4    27,8        2  17   59,4    23,5 
 
Pyhäjoki        347    10,5        92        27    54,7    29,0        0  13   62,3    27,9 
Pyhäjärvi        712    12,2       207        55    68,4    26,6        1  15   66,1    45,3 
Pyhäntä        174    11,1        44        13    61,2    30,2        0  14   65,7    37,6 
Raahe      2 648    11,7       611       161    32,4    26,4        4  16   62,5    16,6 
Reisjärvi        331    11,2        92        23    65,9    24,4        0  14   68,1    54,6 
 
Sievi        430     8,2       133        35    61,2    26,1        1  10   69,5    46,6 
Siikajoki        576    10,3       138        39    29,1    28,2        1  14   58,7    15,2 
Siikalatva        655    10,9       169        54    48,9    31,8        1  15   64,0    27,9 
Taivalkoski        392     9,1       100        27    62,0    27,3        0  11   61,9    38,1 
Tyrnävä        712    10,8       180        48    30,0    26,6        1  15   56,0    16,2 
 
Maakunta Korvauksen saajat Kustan- Korvaukset  Kor- Omavastuukerrat2 
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Utajärvi        480    16,3       150        47    71,1    31,0        1  21   62,7    49,8 
Vihanti        306    10,1        67        21    46,0    31,2        0  13   63,1    24,7 
Yli-Ii        209     9,7        44        13    23,1    28,3        0  12   60,4    12,7 
Ylivieska      1 018     7,0       265        70    36,5    26,4        1   9   71,8    26,4 
 
Kainuu                 14 208    17,6     3 915     1 216    28,8    31,1       20  25   67,6    18,0 
 
Hyrynsalmi        359    13,8        96        30    30,0    31,6        0  18   71,0    22,1 
Kajaani      7 563    19,9     1 998       593    25,9    29,7       11  30   67,4    14,3 
Kuhmo      1 651    17,9       452       158    27,0    35,0        2  24   68,9    24,1 
Paltamo        539    14,4       153        46    31,7    29,8        1  21   64,4    20,8 
Puolanka        368    12,6        70        20    24,1    29,2        0  17   70,6    11,7 
 
Ristijärvi        265    18,3        78        25    31,0    31,6        0  26   76,5    19,2 
Sotkamo      1 949    18,2       539       177    24,1    32,8        3  27   64,3    15,9 
Suomussalmi      1 028    11,7       299       101    26,8    33,9        1  15   72,0    24,0 
Vaala        486    14,9       230        65    74,2    28,4        1  21   65,0    54,7 
 
Lappi                  27 506    15,0     6 213     1 704    34,6    27,4       38  21   64,9    19,2 
 
Enontekiö        211    11,2        58        18    48,9    31,0        0  16   68,8    34,9 
Inari        795    11,8       234        63    58,0    27,1        1  16   67,9    40,0 
Kemi      3 296    14,8       901       245    26,3    27,2        5  22   61,3    17,1 
Kemijärvi      1 014    12,5       299        75    60,6    25,1        1  15   74,2    46,1 
Keminmaa      1 210    14,1       297        79    38,1    26,7        2  20   62,9    21,8 
 
Kittilä      1 019    16,0       263        79    42,9    30,2        1  22   66,9    25,7 
Kolari        565    14,7       181        54    55,0    29,9        1  21   63,4    38,3 
Muonio        289    12,1        73        21    52,9    29,0        0  17   74,9    30,4 
Pelkosenniemi         82     8,6        14         4    24,8    26,6        0  11   74,5    13,7 
Pello        414    10,8       120        33    48,7    27,5        1  14   68,9    33,8 
 
Posio        423    11,3        82        24    37,6    28,6        1  16   55,8    19,2 
Ranua        295     7,0        61        18    25,6    29,8        0   9   65,5    13,9 
Rovaniemi     11 449    18,8     2 262       618    26,8    27,3       16  27   66,0    13,6 
Salla        365     9,2       104        26    56,9    25,6        0  11   73,0    42,2 
Savukoski        145    12,8        40        11    77,7    26,7        0  14   77,9    50,9 
 
Simo        342    10,0        90        27    22,7    30,0        0  14   54,7    16,4 
Sodankylä      1 184    13,4       239        70    27,7    29,2        2  18   65,0    18,9 
Tervola        272     8,2        70        21    27,4    29,7        0  11   64,8    19,1 
Tornio      3 420    15,2       652       171    35,3    26,2        5  21   61,5    16,2 
Utsjoki        124     9,7        24         7    12,5    30,1        0  13   55,2     7,0 
 
Ylitornio        592    13,0       152        39    44,0    25,9        1  17   66,0    25,9 
 
Ahvenanmaa              8 151    28,6     1 065       295     9,5    27,7       12  42   59,3     5,7 
 
Brändö        146    30,7        22         6    13,9    27,0        0  47   59,8     6,7 
Eckerö        296    31,0        34        10     8,8    28,1        0  45   58,5     4,6 
Finström        696    27,3        78        21    11,4    27,1        1  38   56,0     5,7 
Föglö        147    25,6        17         4    12,0    24,4        0  38   50,0     6,0 
Geta        115    23,4        11         3    11,6    26,0        0  31   57,1     6,5 
 
Hammarland        439    28,9        54        15    10,7    27,5        1  44   55,3     6,1 
Jomala      1 305    30,0       167        48     7,5    28,5        2  45   58,3     5,1 
Kumlinge         95    28,0        24         7     7,9    28,7        0  44   57,0     5,4 
Kökar         67    27,8         9         3    11,6    30,5        0  39   58,9     4,2 
Lemland        520    27,7        62        16    11,4    26,1        1  40   57,4     5,7 
 
Lumparland        109    27,6        10         3     4,9    29,6        0  39   54,2     3,2 
Maarianhamina      3 286    29,0       458       127     9,9    27,8        5  44   62,9     6,0 
Saltvik        519    28,6        65        18     6,2    27,6        1  42   54,6     5,2 
Sottunga         26    26,0         4         1    20,4    25,4        0  39   48,7     7,7 
Sund        253    24,5        30         9     9,9    28,6        0  34   58,1     7,1 
 
Vårdö        132    31,3        19         6     9,6    29,7        0  49   55,8     6,3 
Maakunta Korvauksen saajat Kustan- Korvaukset  Kor- Omavastuukerrat2 
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 29. Matkakorvaukset kunnittain vuonna 2012
Maakunta Korvauksen saajat Kustan- Korvaukset  Kor- Yhdensuuntaiset matkat 
Kunta   nukset,2   vaus, 
 Luku- Osuus 1 000 e 1 000 e Ambulanssi- % 1 000 kpl Kpl/100 Ambulanssi- 
 määrä väes-   kuljetuksista   asukasta kuljetukset,% 
  töstä,%   maksetut 
     korvaukset, % 
 
Koko maa1 705 953  13,0 328 525 298 181  31,6  90,8   5 874 108   8,5 
 
Uusimaa             141 528   9,0  55 365  50 284  36,6  90,8   1 063  68  11,2 
 
Askola      519  10,4     306     281  24,3  91,7       5 107   6,8 
Espoo   17 557   6,8   5 514   4 997  43,7  90,6     110  43  13,6 
Hanko    1 528  16,5   1 272   1 194  19,6  93,8      15 166   6,1 
Helsinki   55 223   9,1  17 906  15 936  43,3  89,0     383  63  12,8 
Hyvinkää    4 277   9,4   1 740   1 577  32,6  90,6      36  78  11,1 
 
Inkoo      632  11,5     379     350  22,8  92,4       6 108   5,8 
Järvenpää    4 039  10,2   1 779   1 643  40,2  92,4      30  76  12,1 
Karjalohja      205  13,9     140     130  30,7  92,9       2 144   7,2 
Karkkila    1 628  17,8     943     855  28,7  90,7      14 155   7,3 
Kauniainen      585   6,6     201     184  40,6  91,5       4  42  13,9 
 
Kerava    3 306   9,6   1 160   1 060  41,0  91,3      22  65  13,9 
Kirkkonummi    2 977   7,9   1 450   1 356  33,2  93,5      24  65   9,8 
Lapinjärvi      579  20,2     413     380  19,0  92,1       6 200   4,0 
Lohja    3 952   9,9   1 800   1 632  30,4  90,6      39  97   8,6 
Loviisa    2 651  17,1   1 842   1 702  19,3  92,4      27 171   5,2 
 
Myrskylä      268  13,5     129     117  31,2  90,9       3 141   4,8 
Mäntsälä    2 395  11,7   1 244   1 146  29,5  92,1      23 111   7,4 
Nummi-Pusula      994  16,1     731     677  21,3  92,7      11 179   4,8 
Nurmijärvi    3 567   8,8   1 573   1 456  32,9  92,6      31  77   8,7 
Pornainen      535  10,4     341     316  26,0  92,5       6 109   5,5 
 
Porvoo    4 838   9,9   2 290   2 083  29,4  91,0      42  86   9,9 
Pukkila      239  11,7     180     171  17,9  94,8       3 153   3,2 
Raasepori    3 656  12,7   2 222   2 051  27,2  92,3      33 114   7,8 
Sipoo    1 909  10,2     984     913  28,0  92,8      17  91   6,7 
Siuntio      572   9,3     315     292  24,3  92,4       7 106   4,8 
 
Tuusula    3 305   8,7   1 562   1 448  31,6  92,7      30  78   8,3 
Vantaa   16 604   8,1   5 448   4 950  42,2  90,9     108  52  13,7 
Vihti    2 988  10,4   1 502   1 390  35,0  92,6      28  97   9,0 
 
Varsinais-Suomi      54 812  11,7  25 466  23 183  29,6  91,0     545 116   6,7 
 
Aura      513  12,9     301     281  22,2  93,4       6 157   4,4 
Kaarina    2 940   9,4   1 201   1 105  30,7  92,0      30  95   6,1 
Kemiönsaari    1 764  24,9     955     853  28,5  89,4      15 211   3,3 
Koski Tl      477  19,5     352     326  19,8  92,4       6 252   3,5 
Kustavi      234  26,3     198     183  24,7  92,4       3 369   3,1 
 
Laitila    1 604  18,9     861     775  22,3  90,0      17 203   4,4 
Lieto    1 451   8,5     701     649  22,1  92,6      16  94   6,3 
Loimaa    3 049  18,2   1 564   1 405  19,0  89,9      31 187   4,9 
Marttila      352  17,5     224     210  21,8  93,5       4 193   4,7 
Masku      959   9,9     525     490  25,3  93,3      12 123   5,0 
 
Mynämäki    1 212  15,2     620     572  29,6  92,3      13 162   6,3 
Naantali    1 976  10,5     831     761  31,3  91,6      19 103   7,6 
Nousiainen      545  11,3     284     262  22,9  92,3       7 137   4,5 
Oripää      229  16,0     187     175  20,4  93,5       3 211   4,8 
Paimio    1 136  10,7     603     563  28,8  93,4      13 119   6,3 
 
Parainen    2 039  13,1   1 364   1 274  39,8  93,4      20 129   5,5 
Pyhäranta      432  19,6     227     205  19,9  90,2       5 208   3,5 
Pöytyä    1 396  16,3     821     756  24,0  92,1      14 169   4,8 
Raisio    2 480  10,1     813     724  42,5  89,0      20  81   9,2 
Rusko      537   9,1     288     267  26,3  92,8       7 127   3,9 
 
1 Niiden henkilöiden korvaukset, joiden asuinkunta on ulkomailla tai muun syyn vuoksi tuntematon, sisältyvät vain koko maan yhteissummaan.
2 Sisältää myös yöpymiskustannukset.
Kelan sairausvakuutustilasto Aluetilastot 123
Salo    7 063  12,9   3 631   3 287  25,3  90,5      82 150   5,7 
Sauvo      442  14,6     326     308  19,4  94,5       7 242   3,1 
Somero    1 925  20,9   1 193   1 092  24,2  91,6      20 219   5,7 
Taivassalo      360  21,4     206     186  24,8  90,5       4 219   4,9 
Tarvasjoki      266  13,6     154     143  26,8  93,0       3 138   6,3 
 
Turku   16 172   9,0   5 530   4 992  41,2  90,3     134  74  10,6 
Uusikaupunki    2 827  18,2   1 259   1 113  21,9  88,4      29 184   3,8 
Vehmaa      432  18,6     247     225  17,7  91,0       5 207   3,3 
 
Satakunta            34 457  15,2  16 803  15 262  29,7  90,8     321 142   7,3 
 
Eura    2 471  19,9   1 413   1 294  29,2  91,6      28 227   4,7 
Eurajoki      755  12,8     433     407  29,4  94,0       8 136   5,5 
Harjavalta    1 214  16,2     577     531  38,0  92,0      11 151   9,8 
Honkajoki      556  30,4     457     424  17,0  92,8       7 362   3,0 
Huittinen    2 324  21,9   1 470   1 349  28,0  91,8      24 227   6,0 
 
Jämijärvi      539  27,1     382     351  18,4  91,7       6 308   3,2 
Kankaanpää    2 621  21,9   1 482   1 338  23,3  90,3      25 212   4,9 
Karvia      834  32,8     622     572  20,5  92,0       8 332   3,6 
Kiikoinen      300  24,1     209     192  23,5  92,0       3 267   4,1 
Kokemäki    1 512  19,1     909     843  29,2  92,8      17 221   5,9 
 
Köyliö      603  21,9     387     352  25,0  91,0       7 242   4,1 
Lavia      517  27,0     319     291  30,4  91,2       5 277   5,1 
Luvia      361  10,8     115     105  34,9  91,3       3  76   9,4 
Merikarvia      918  28,1     579     526  28,0  90,9       9 277   5,6 
Nakkila      740  12,9     288     265  45,1  92,0       6 106   9,7 
 
Pomarkku      464  19,6     297     275  23,4  92,3       5 216   5,6 
Pori    9 411  11,3   3 127   2 800  39,5  89,5      68  82  12,3 
Rauma    5 341  13,4   2 252   1 997  31,1  88,7      51 128   7,2 
Siikainen      444  26,9     298     271  26,8  90,9       4 251   5,6 
Säkylä    1 018  22,0     616     564  20,0  91,6      10 219   3,9 
 
Ulvila    1 514  11,2     571     516  28,9  90,4      15 108   7,7 
 
Kanta-Häme           21 661  12,3   9 171   8 283  34,1  90,3     184 105   9,6 
 
Forssa    2 742  15,5   1 131     999  31,5  88,4      22 124   9,4 
Hattula      987  10,2     333     296  30,5  89,1       9  89   7,5 
Hausjärvi    1 111  12,5     637     587  34,2  92,2      12 138   7,5 
Humppila      386  15,5     210     190  26,8  90,4       4 173   5,8 
Hämeenlinna    7 700  11,4   2 804   2 513  38,4  89,6      61  91  11,0 
 
Janakkala    1 876  11,1     771     703  37,6  91,2      14  84  11,1 
Jokioinen      863  15,3     384     343  22,3  89,2      10 181   4,3 
Loppi    1 235  14,8     659     600  28,0  91,0      11 137   6,7 
Riihimäki    3 446  11,8   1 570   1 442  38,3  91,9      26  90  13,1 
Tammela      885  13,5     450     409  23,8  90,9      10 147   5,5 
 
Ypäjä      430  17,2     224     202  22,2  90,2       4 165   4,6 
 
Pirkanmaa            62 100  12,5  26 594  24 032  32,7  90,4     540 109   8,3 
 
Akaa    2 391  13,9   1 074     981  31,6  91,4      21 122   6,9 
Hämeenkyrö    1 570  14,9     901     836  27,0  92,9      17 166   5,7 
Ikaalinen    1 589  21,6     928     841  24,0  90,7      17 225   4,7 
Juupajoki      423  20,9     269     246  35,5  91,6       5 223   6,7 
Kangasala    3 301  11,0   1 293   1 177  30,2  91,0      30 101   6,8 
 
Maakunta Korvauksen saajat Kustan- Korvaukset  Kor- Yhdensuuntaiset matkat 
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124 Aluetilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
Kihniö      666  31,0     375     338  25,8  90,1       5 238   5,2 
Lempäälä    2 062   9,6     770     706  32,8  91,8      17  79   7,5 
Mänttä-Vilppula    3 116  28,0   1 700   1 518  24,2  89,3      33 293   4,5 
Nokia    3 372  10,4   1 154   1 044  39,7  90,5      26  79  11,6 
Orivesi    1 818  19,0     930     856  42,0  92,0      14 147  11,0 
 
Parkano    1 966  28,4   1 036     930  24,3  89,8      16 226   5,3 
Pirkkala    1 438   7,9     444     401  35,3  90,4      13  69   8,1 
Punkalaidun      841  26,3     620     576  22,7  93,0       8 261   5,6 
Pälkäne    1 161  17,0     643     592  26,7  92,1      12 176   5,9 
Ruovesi    1 356  27,8     794     715  29,4  90,1      13 257   5,4 
 
Sastamala    4 472  18,2   2 323   2 092  24,3  90,0      48 196   5,0 
Tampere   20 770   9,6   6 705   5 966  44,1  89,0     161  74  12,3 
Urjala    1 199  23,2     696     627  28,5  90,0      11 221   5,7 
Valkeakoski    2 345  11,1     944     867  28,9  91,9      20  94   7,8 
Vesilahti      541  12,2     234     212  25,9  90,5       5 105   4,8 
 
Virrat    2 233  30,3   1 320   1 193  21,3  90,4      21 278   3,9 
Ylöjärvi    3 470  11,0   1 444   1 316  35,5  91,1      29  92   8,4 
 
Päijät-Häme          20 777  10,3   7 927   7 217  39,5  91,0     149  74  11,7 
 
Asikkala    1 121  13,3     504     466  35,3  92,4       9 108   9,4 
Hartola      942  29,4     625     572  28,5  91,5       9 279   5,9 
Heinola    2 700  13,5   1 326   1 230  28,1  92,8      24 122   7,3 
Hollola    1 575   7,1     474     427  42,4  90,1      10  47  13,8 
Hämeenkoski      245  11,7      88      81  41,8  92,1       2  83  10,7 
 
Kärkölä      605  12,7     297     275  30,6  92,5       6 130   6,8 
Lahti    8 580   8,3   2 301   2 045  54,0  88,9      48  47  18,0 
Nastola    1 406   9,3     489     446  44,8  91,3      10  64  11,8 
Orimattila    1 785  11,0     785     729  35,8  92,9      15  94   8,3 
Padasjoki      734  22,0     416     378  34,8  90,9       7 205   7,4 
 
Sysmä    1 084  25,9     622     568  32,2  91,2       8 200   7,6 
 
Kymenlaakso          23 866  13,2   9 985   8 927  27,6  89,4     193 107   8,6 
 
Hamina    2 632  12,4   1 125   1 025  31,0  91,1      21 100   9,6 
Iitti    1 031  14,8     548     496  32,4  90,5       9 131   7,2 
Kotka    6 030  11,0   2 135   1 865  32,4  87,4      47  86  11,4 
Kouvola   12 344  14,1   5 251   4 703  24,7  89,6      97 111   7,7 
Miehikkälä      534  24,5     321     291  24,0  90,8       7 325   3,3 
 
Pyhtää      589  11,0     224     202  28,8  90,1       5  89   8,7 
Virolahti      706  20,2     383     346  27,3  90,3       7 203   4,5 
 
Etelä-Karjala        17 284  13,0   8 405   7 678  27,2  91,4     156 117   7,3 
 
Imatra    3 971  14,0   1 854   1 696  30,5  91,5      35 123   8,8 
Lappeenranta    6 646   9,2   2 566   2 324  29,2  90,6      56  78   8,7 
Lemi      370  12,1     216     202  22,1  93,2       4 131   4,6 
Luumäki      877  17,4     515     483  28,4  93,8       8 167   6,6 
Parikkala    1 766  31,5   1 161   1 061  24,2  91,4      16 293   5,7 
 
Rautjärvi    1 153  30,5     733     668  24,3  91,2      11 296   4,7 
Ruokolahti    1 176  21,1     629     570  23,0  90,6      13 228   4,5 
Savitaipale      708  18,8     418     388  24,7  93,0       7 173   6,2 
Suomenniemi      206  27,4     149     137  21,5  91,4       2 278   4,1 
Taipalsaari      411   8,5     163     149  23,2  91,3       4  74   5,5 
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Kelan sairausvakuutustilasto Aluetilastot 125
Etelä-Savo           25 851  16,9  13 338  12 172  25,8  91,3     213 140   7,7 
 
Enonkoski      339  22,1     225     207  28,3  92,2       4 230   6,3 
Heinävesi    1 351  36,1     900     821  17,8  91,2      13 350   3,7 
Hirvensalmi      447  18,8     231     213  24,1  92,3       4 153   7,1 
Joroinen    1 280  24,2     658     593  23,7  90,2      11 207   4,3 
Juva    1 346  19,8     760     698  22,6  91,8      12 183   6,5 
 
Kangasniemi    1 438  24,7     745     674  26,5  90,5      12 202   6,4 
Kerimäki      912  16,5     434     398  29,3  91,8       8 141   7,7 
Mikkeli    5 410  11,0   2 305   2 090  26,5  90,7      44  89  10,5 
Mäntyharju    1 378  21,7     724     669  29,5  92,4      10 158   8,1 
Pertunmaa      448  24,1     261     237  36,4  90,8       3 188  10,3 
 
Pieksämäki    3 881  20,0   2 100   1 929  24,0  91,9      30 153   7,0 
Punkaharju      806  22,1     423     390  29,4  92,1       6 158   7,4 
Puumala      875  36,9     523     470  23,2  90,0       9 364   4,0 
Rantasalmi      959  24,5     500     459  35,1  91,8       7 184   8,9 
Ristiina      785  16,4     365     331  25,0  90,7       7 142   7,3 
 
Savonlinna    3 512  12,8   1 731   1 574  25,3  90,9      29 104   9,2 
Sulkava      684  24,0     455     418  30,6  91,9       6 215   7,8 
 
Pohjois-Savo         47 622  19,2  22 690  20 521  29,6  90,4     408 164   7,9 
 
Iisalmi    4 310  19,5   1 785   1 585  30,4  88,8      31 142   8,2 
Juankoski    1 489  29,2     743     662  23,5  89,1      15 288   4,9 
Kaavi    1 155  34,8     634     569  24,6  89,8      11 332   5,7 
Keitele      941  38,0     651     600  18,3  92,2       8 318   4,8 
Kiuruvesi    2 646  29,5   1 605   1 473  23,3  91,8      22 242   5,7 
 
Kuopio   11 717  11,9   4 107   3 726  41,5  90,7      90  91  13,1 
Lapinlahti    2 578  25,0   1 383   1 251  28,0  90,5      25 241   6,5 
Leppävirta    2 462  24,0   1 270   1 154  29,1  90,8      24 233   6,6 
Maaninka      792  20,7     419     381  30,2  90,9       8 200   6,7 
Nilsiä    1 724  26,6   1 039     948  28,7  91,3      18 273   6,4 
 
Pielavesi    1 656  33,6     989     906  23,9  91,7      16 318   5,4 
Rautalampi    1 153  33,5     697     634  24,7  91,0      12 335   5,6 
Rautavaara      723  39,9     521     477  31,1  91,5       7 387   5,6 
Siilinjärvi    2 607  12,2     979     890  37,1  90,9      21  96   9,9 
Sonkajärvi    1 256  27,9     765     701  24,9  91,6      12 256   5,8 
 
Suonenjoki    1 836  24,5     836     750  26,1  89,7      15 194   7,2 
Tervo      579  34,0     342     308  26,7  90,0       5 313   5,0 
Tuusniemi      910  32,5     534     482  25,9  90,3       9 339   4,8 
Varkaus    5 162  23,1   2 117   1 858  27,0  87,7      43 191   6,1 
Vesanto      968  41,5     659     599  24,0  90,8      10 432   4,5 
 
Vieremä      958  24,4     616     567  27,8  92,1       8 211   8,0 
 
Pohjois-Karjala      29 632  17,9  14 809  13 405  32,5  90,5     242 146   9,6 
 
Ilomantsi    1 603  28,2     925     834  28,5  90,2      15 266   7,2 
Joensuu    8 318  11,2   3 272   2 951  43,7  90,2      57  77  15,7 
Juuka    1 726  32,4   1 151   1 052  28,2  91,4      16 307   6,7 
Kesälahti      807  34,7     607     557  25,5  91,8       8 331   6,1 
Kitee    2 433  26,9   1 241   1 098  28,7  88,5      23 259   6,5 
 
Kontiolahti    1 253   8,8     563     518  32,9  92,1      11  79   9,5 
Lieksa    3 896  31,4   1 832   1 644  24,7  89,7      28 223   7,1 
Liperi    1 769  14,3     786     721  38,3  91,7      14 114  10,9 
Nurmes    2 506  30,1   1 402   1 277  26,5  91,1      18 212   7,1 
Outokumpu    1 690  23,0     936     847  31,7  90,5      20 266   7,2 
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Polvijärvi      946  20,0     480     441  34,2  91,9       8 173   8,8 
Rääkkylä      747  30,0     465     414  31,3  89,0       7 296   8,2 
Tohmajärvi    1 152  23,5     688     623  36,5  90,5      10 214  10,5 
Valtimo      786  32,5     463     427  25,6  92,2       6 248   6,7 
 
Keski-Suomi          42 163  15,3  19 722  17 845  30,3  90,5     330 120   7,4 
 
Hankasalmi    1 331  24,4     758     686  30,4  90,5      13 246   6,0 
Joutsa    1 394  28,4     751     677  29,3  90,2      11 229   6,5 
Jyväskylä   12 806   9,6   4 206   3 736  40,2  88,8      90  67  10,9 
Jämsä    3 609  16,1   1 588   1 421  23,9  89,5      31 140   5,7 
Kannonkoski      475  30,6     334     307  32,6  92,1       4 233   7,5 
 
Karstula    1 297  29,7     711     645  34,5  90,8      10 217   6,6 
Keuruu    2 473  23,6   1 285   1 156  24,1  89,9      23 215   5,0 
Kinnula      691  39,2     628     587  27,1  93,4       5 270   6,1 
Kivijärvi      538  41,4     444     412  25,9  92,9       4 329   4,3 
Konnevesi      761  26,2     361     323  27,3  89,3       5 180   6,3 
 
Kuhmoinen      617  25,3     378     346  20,1  91,4       6 244   3,9 
Kyyjärvi      515  35,1     372     344  28,7  92,4       4 268   5,5 
Laukaa    2 455  13,3   1 040     951  30,9  91,4      20 108   7,2 
Luhanka      245  31,8     185     172  19,0  93,0       3 328   3,8 
Multia      445  24,5     195     173  31,9  88,7       3 187   5,8 
 
Muurame      852   8,9     319     290  30,2  90,9       6  68   8,3 
Petäjävesi      648  15,8     298     274  25,5  92,1       6 138   5,4 
Pihtipudas    1 479  33,3   1 091   1 013  22,3  92,9      12 273   5,5 
Saarijärvi    2 464  24,0   1 346   1 227  30,7  91,2      20 195   6,1 
Toivakka      424  17,2     169     153  32,9  90,3       2 101   7,9 
 
Uurainen      469  13,1     200     184  30,5  92,0       3  84   7,4 
Viitasaari    2 296  33,0   1 296   1 180  24,8  91,0      19 270   5,0 
Äänekoski    3 879  19,1   1 768   1 589  30,7  89,9      30 148   7,4 
 
Etelä-Pohjanmaa      33 733  17,4  17 271  15 576  24,6  90,2     291 150   6,6 
 
Alajärvi    2 579  25,1   1 272   1 123  19,3  88,3      22 214   4,6 
Alavus    1 784  19,3     772     679  22,3  87,9      15 167   4,8 
Evijärvi      968  36,0     620     560  22,9  90,3       8 316   4,5 
Ilmajoki    1 464  12,2     773     715  32,8  92,4      14 117  10,4 
Isojoki      738  32,2     628     582  20,8  92,7       7 316   4,6 
 
Jalasjärvi    1 405  17,4     781     713  25,2  91,4      14 177   6,8 
Karijoki      464  30,7     347     319  24,5  92,1       4 290   4,6 
Kauhajoki    3 477  24,5   1 632   1 431  21,6  87,6      33 233   4,4 
Kauhava    3 426  19,9   1 826   1 641  19,2  89,8      32 188   4,4 
Kuortane      723  18,8     408     369  19,9  90,5       7 192   4,0 
 
Kurikka    2 602  18,1   1 367   1 251  32,1  91,5      21 149   9,3 
Lappajärvi    1 052  31,1     626     565  21,5  90,3       9 265   5,0 
Lapua    2 025  13,8     987     907  28,3  91,9      16 112   9,7 
Seinäjoki    5 509   9,2   2 132   1 925  32,5  90,3      36  61  11,7 
Soini      730  31,3     528     484  14,6  91,8       7 304   3,5 
 
Teuva    1 665  28,8     800     708  28,1  88,5      14 243   5,2 
Töysä      636  20,4     321     290  16,7  90,4       5 170   3,7 
Vimpeli      927  28,9     536     482  29,2  90,1       7 221   7,6 
Ähtäri    1 559  24,5     916     833  19,2  90,9      16 249   5,4 
 
Pohjanmaa            20 933  11,7   9 995   9 061  27,9  90,7     163  91   8,2 
 
Isokyrö      802  16,4     495     456  21,7  92,0       9 183   4,4 
Kaskinen      329  23,8     207     187  24,5  90,4       3 223   4,1 
Korsnäs      442  19,8     292     268  20,4  92,0       5 239   3,9 
Kristiinankaupunki    1 802  25,5     971     874  22,9  90,0      14 202   4,2 
Kruunupyy      900  13,5     467     423  26,9  90,5       8 121   6,8 
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Laihia    1 022  12,8     469     426  32,5  90,9       9 110   7,7 
Luoto      429   8,7     213     193  20,8  90,5       3  60   6,3 
Maalahti      746  13,4     436     410  23,1  94,0       7 133   5,1 
Mustasaari    1 584   8,3     769     707  26,3  92,0      14  76   8,1 
Närpiö    1 863  19,9     974     876  25,5  89,9      15 160   4,5 
 
Pedersören kunta    1 193  10,9     570     518  20,3  91,0      10  88   5,4 
Pietarsaari    2 469  12,5   1 006     898  27,6  89,3      13  68  11,3 
Uusikaarlepyy    1 029  13,7     535     487  25,9  91,0       8 111   6,8 
Vaasa    4 734   7,8   1 695   1 516  41,6  89,4      28  46  17,6 
Vähäkyrö      588  12,5     289     263  26,3  90,9       6 122   5,7 
 
Vöyri    1 001  15,0     606     558  27,2  92,0      10 146   5,5 
 
Keski-Pohjanmaa       9 924  14,5   5 254   4 755  33,8  90,5      85 123   8,7 
 
Halsua      427  34,2     265     238  25,3  89,8       3 269   4,4 
Kannus      954  16,6     568     522  41,4  91,9       8 131  10,6 
Kaustinen      833  19,5     462     415  37,1  89,9       8 190   7,9 
Kokkola    4 804  10,3   2 172   1 961  30,3  90,3      42  90  10,1 
Lestijärvi      299  35,8     208     189  39,3  90,8       2 285   5,9 
 
Perho      923  31,5     610     558  34,9  91,5       7 237   7,3 
Toholampi      829  24,2     481     436  35,3  90,5       7 194   6,1 
Veteli      855  25,3     487     437  36,8  89,7       8 226   6,7 
 
Pohjois-Pohjanmaa    60 088  15,0  30 697  27 997  35,1  91,2     476 119   8,6 
 
Alavieska      617  22,3     372     343  32,5  92,2       5 175   7,3 
Haapajärvi    2 399  31,4   1 498   1 374  25,7  91,7      18 235   6,0 
Haapavesi    2 057  28,2   1 115   1 011  40,4  90,7      14 198   9,9 
Hailuoto      185  18,7     118     107  37,2  90,9       2 154   8,2 
Haukipudas    1 742   9,1     677     624  45,2  92,1      13  68  11,7 
 
Ii    1 601  16,7     899     826  34,9  91,8      15 154   7,6 
Kalajoki    2 829  22,4   1 566   1 430  29,7  91,3      21 170   7,5 
Kempele    1 195   7,3     356     319  50,5  89,6       7  42  15,4 
Kiiminki    1 109   8,3     479     446  39,9  93,2      10  75  10,5 
Kuusamo    4 202  26,0   2 859   2 641  24,0  92,4      32 200   5,5 
 
Kärsämäki      784  28,4     449     413  32,8  92,0       5 190   7,5 
Liminka      759   8,1     262     238  38,1  90,7       6  61   8,3 
Lumijoki      220  10,7      94      88  37,0  93,7       1  62  10,0 
Merijärvi      283  24,1     153     140  33,9  91,8       3 218   5,4 
Muhos    1 206  13,5     655     618  38,2  94,3      12 136   9,8 
 
Nivala    2 945  26,8   1 795   1 656  41,9  92,2      22 197   8,6 
Oulainen    1 596  20,3     647     575  30,6  88,9      12 150   7,6 
Oulu   11 485   7,8   3 761   3 386  46,9  90,0      83  56  14,6 
Oulunsalo      690   7,0     262     241  38,5  92,0       6  61   8,8 
Pudasjärvi    2 920  33,9   1 688   1 522  31,0  90,1      26 306   5,5 
 
Pyhäjoki      662  20,0     316     282  28,7  89,4       5 152   5,0 
Pyhäjärvi    2 130  36,4   1 537   1 420  26,7  92,4      16 274   6,0 
Pyhäntä      516  32,9     382     349  40,1  91,4       5 301   5,8 
Raahe    3 510  15,5   1 358   1 189  39,0  87,5      30 134   6,9 
Reisjärvi    1 021  34,5     774     717  24,2  92,7       9 288   5,4 
 
Sievi    1 163  22,2     700     645  41,4  92,2       9 173   8,6 
Siikajoki    1 105  19,8     723     666  35,8  92,2      13 224   6,4 
Siikalatva    2 057  34,3   1 607   1 486  35,2  92,5      21 348   6,4 
Taivalkoski    1 473  34,2     774     698  26,7  90,2      11 262   4,6 
Tyrnävä      683  10,3     340     313  41,2  92,1       6  98   7,7 
 
Maakunta Korvauksen saajat Kustan- Korvaukset  Kor- Yhdensuuntaiset matkat 
Kunta   nukset,2   vaus, 
 Luku- Osuus 1 000 e 1 000 e Ambulanssi- % 1 000 kpl Kpl/100 Ambulanssi- 
 määrä väes-   kuljetuksista   asukasta kuljetukset,% 
  töstä,%   maksetut 
     korvaukset, % 
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Utajärvi      811  27,5     380     334  29,2  88,0       8 260   5,1 
Vihanti      771  25,5     499     459  40,6  92,0       8 250   8,0 
Yli-Ii      477  22,2     289     261  29,8  90,1       5 234   5,6 
Ylivieska    2 885  19,8   1 313   1 179  37,5  89,8      18 125   8,8 
 
Kainuu               18 908  23,4  10 324   9 347  29,5  90,5     166 205   8,1 
 
Hyrynsalmi      983  37,7     610     552  24,7  90,5       9 352   5,8 
Kajaani    5 159  13,6   2 271   2 052  34,8  90,3      41 108  12,7 
Kuhmo    3 454  37,3   1 966   1 768  26,6  89,9      32 347   6,1 
Paltamo      940  25,1     533     490  37,5  92,0       8 221  10,0 
Puolanka    1 363  46,5     958     877  30,7  91,5      13 458   6,3 
 
Ristijärvi      431  29,7     270     249  30,3  92,2       4 273   8,6 
Sotkamo    2 031  19,0     917     832  35,0  90,7      14 131  10,5 
Suomussalmi    3 405  38,6   2 052   1 847  23,1  90,0      32 358   5,2 
Vaala    1 142  35,1     747     682  27,9  91,2      12 376   4,3 
 
Lappi                36 242  19,8  22 305  20 386  28,8  91,4     323 177   6,7 
 
Enontekiö      818  43,5     881     825  23,8  93,6       7 377   4,1 
Inari    2 466  36,6   2 147   1 989  26,6  92,7      18 263   3,8 
Kemi    2 572  11,5     983     888  36,3  90,4      19  87  14,2 
Kemijärvi    2 452  30,3   1 124     999  27,5  88,9      19 238   5,7 
Keminmaa      988  11,5     467     420  35,8  89,9       9 104  11,1 
 
Kittilä    2 093  32,9   1 347   1 227  27,3  91,1      19 295   3,8 
Kolari    1 350  35,1     958     888  23,4  92,7      14 374   3,6 
Muonio      775  32,4     587     543  21,9  92,6       6 231   4,7 
Pelkosenniemi      354  37,0     332     311  24,7  93,7       3 321   4,9 
Pello    1 537  40,2   1 017     919  24,0  90,3      17 435   3,8 
 
Posio    1 558  41,7   1 054     967  31,4  91,7      14 367   4,9 
Ranua    1 200  28,4     603     536  30,7  88,8      11 265   6,0 
Rovaniemi    6 453  10,6   3 048   2 758  32,0  90,5      58  95   8,8 
Salla    1 837  46,2   1 380   1 280  30,5  92,7      18 451   5,1 
Savukoski      487  43,1     418     391  23,4  93,6       4 329   4,9 
 
Simo      544  15,9     331     305  33,1  92,2       6 174   7,2 
Sodankylä    3 180  36,0   1 828   1 633  30,1  89,3      29 329   5,1 
Tervola      730  21,9     467     429  37,7  91,9       7 221  11,4 
Tornio    2 566  11,4   1 254   1 155  37,3  92,1      21  92  11,0 
Utsjoki      630  49,1     808     761  24,1  94,2       5 397   3,0 
 
Ylitornio    1 652  36,4   1 270   1 161  21,1  91,4      19 429   3,8 
 
Ahvenanmaa            2 458   8,6   1 765   1 647  33,3  93,3      21  73   7,7 
 
Brändö       53  11,1     134     132  88,9  98,4       0  55  12,5 
Eckerö      141  14,7     130     124  18,4  95,5       2 256   3,4 
Finström      200   7,8     140     130  18,1  93,0       2  89   6,5 
Föglö       53   9,2      52      52  77,1  99,0       0  74  12,7 
Geta       68  13,8      37      34  25,0  92,4       1 120   7,5 
 
Hammarland      144   9,5     108      98  11,7  90,8       2 111   4,5 
Jomala      269   6,2     178     162  30,2  91,3       1  33   8,1 
Kumlinge       37  10,9      77      76  90,7  98,2       0  41  29,5 
Kökar       27  11,2      22      21  52,5  95,6       0  38  18,7 
Lemland      129   6,9      83      77  13,2  92,8       1  50   6,8 
 
Lumparland       41  10,4      17      15  20,4  90,4       0  49  11,5 
Maarianhamina      915   8,1     548     503  23,3  91,9       7  58  10,3 
Saltvik      191  10,5      95      87  20,8  91,6       2 105   5,7 
Sottunga        8   8,0      33      32  90,4  98,8       0  51  17,6 
Sund      118  11,4      65      58  22,3  90,2       1  95   7,8 
 
Vårdö       64  15,2      48      45  12,9  94,2       1 183   3,9 
Maakunta Korvauksen saajat Kustan- Korvaukset  Kor- Yhdensuuntaiset matkat 
Kunta   nukset,2   vaus, 
 Luku- Osuus 1 000 e 1 000 e Ambulanssi- % 1 000 kpl Kpl/100 Ambulanssi- 
 määrä väes-   kuljetuksista   asukasta kuljetukset,% 
  töstä,%   maksetut 
     korvaukset, % 
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 30. Sairausvakuutuskorvaukset kunnittain vuonna 2012
Maakunta Sairausvakuutuskorvaukset, 1 000 e 
Kunta 
 Korvaukset1 Sairaus- Äideille Isille Sairaanhoitokorvaukset 
 yhteensä päivä- maksetut maksetut 
  raha vanhempain- vanhempain- Lääkkeet Muut2 
   päivärahat päivärahat 
 
Koko maa  3 823 363    842 785    890 660    118 196  1 303 129    576 456 
 
Uusimaa             1079 753    215 727    305 718     42 208    331 507    151 943 
 
Askola     3 543        924        904        109      1 008        494 
Espoo   181 526     30 267     63 920      9 282     47 546     23 482 
Hanko     6 312      1 407        985        108      2 088      1 630 
Helsinki   397 240     76 627    110 939     15 228    125 112     58 338 
Hyvinkää    32 752      7 552      7 268        961     11 801      4 352 
 
Inkoo     3 926        844      1 003        124      1 175        648 
Järvenpää    29 148      6 619      7 769      1 113      8 777      4 059 
Karjalohja     1 048        272        142         14        412        190 
Karkkila     7 023      1 631      1 258        196      2 440      1 337 
Kauniainen     5 469        819      1 282        188      1 948      1 077 
 
Kerava    23 268      5 317      5 776        806      7 520      3 096 
Kirkkonummi    28 803      4 974      8 441      1 283      9 602      3 600 
Lapinjärvi     2 033        491        295         58        666        507 
Lohja    28 096      6 536      6 757        832      9 676      3 638 
Loviisa    12 075      2 808      2 249        212      4 162      2 416 
 
Myrskylä     1 310        313        326         28        419        192 
Mäntsälä    15 605      3 677      4 174        574      4 621      2 157 
Nummi-Pusula     4 755      1 045        951        116      1 477      1 027 
Nurmijärvi    30 513      6 522      8 857      1 273      9 013      3 712 
Pornainen     3 873        963      1 119        156        978        556 
 
Porvoo    33 110      7 156      8 256      1 090     10 663      5 084 
Pukkila     1 356        339        269         37        438        246 
Raasepori    18 428      4 035      3 785        459      6 226      3 506 
Sipoo    12 982      2 587      3 630        514      3 671      2 085 
Siuntio     4 477      1 002      1 188        161      1 391        591 
 
Tuusula    26 873      6 088      7 361        990      7 913      3 679 
Vantaa   142 169     30 571     40 813      5 505     43 624     17 050 
Vihti    22 040      4 341      6 001        791      7 139      3 194 
 
Varsinais-Suomi      327 146     73 354     70 974      8 797    112 911     53 725 
 
Aura     3 003        625        777         95        878        539 
Kaarina    23 673      5 263      6 495        863      6 811      3 513 
Kemiönsaari     4 929      1 165        703         68      1 734      1 164 
Koski Tl     2 069        359        308         32        850        478 
Kustavi       718        193         42          1        231        243 
 
Laitila     6 353      1 444      1 432        151      2 048      1 163 
Lieto    12 896      2 648      3 719        516      3 778      1 841 
Loimaa    12 314      2 592      2 089        214      4 978      2 217 
Marttila     1 633        414        350         46        462        331 
Masku     7 308      1 712      1 981        246      2 004      1 128 
 
Mynämäki     5 404      1 355        897        124      1 854      1 048 
Naantali    12 805      3 416      2 416        332      4 347      2 008 
Nousiainen     3 568        854        931        122        987        555 
Oripää     1 107        233        257         17        334        246 
Paimio     7 858      1 765      2 071        302      2 295      1 202 
 
1 Korvausten yhteismäärään sisältyvät erityishoitoraha (4,0 milj. euroa), osasairauspäiväraha (13,5 milj.euroa), YEL-sairaus-
 päiväraha (6,3 milj. euroa), sairausvakuutuksen varoista maksettu tartuntalain mukainen päiväraha ja ansionmenetys-
 korvaukset sekä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksettu päivärahat (yhteensä 0,3 milj. euroa) ja työnantajalle maksetut
  vuosilomakustannusten korvaukset (68,1 milj. euroa).
2 Korvaukset lääkärinpalveluista, hammashoitopalveluista, tutkimuksesta ja hoidosta sekä matkoista.
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Parainen    11 944      2 587      2 698        394      3 730      2 276 
Pyhäranta     1 947        508        271         39        798        299 
Pöytyä     6 464      1 247      1 503        128      2 188      1 275 
Raisio    17 595      4 480      4 329        570      5 389      2 407 
Rusko     4 500      1 062      1 117        154      1 383        602 
 
Salo    37 430      7 986      7 571        903     13 925      6 232 
Sauvo     2 320        578        447         61        694        489 
Somero     6 679      1 523      1 093        100      2 301      1 529 
Taivassalo     1 240        368        186         24        376        270 
Tarvasjoki     1 452        366        319         45        416        257 
 
Turku   117 454     25 555     24 947      3 026     43 370     18 211 
Uusikaupunki    10 896      2 665      1 826        206      4 137      1 867 
Vehmaa     1 584        388        197         21        612        336 
 
Satakunta            159 162     37 606     30 336      3 656     56 766     27 550 
 
Eura     9 137      2 369      1 607        203      2 770      2 019 
Eurajoki     4 334      1 069        976        128      1 433        640 
Harjavalta     5 153      1 163        771        109      2 088        926 
Honkajoki     1 673        293        301         24        558        477 
Huittinen     7 566      1 565      1 267        137      2 681      1 772 
 
Jämijärvi     1 685        349        213         27        638        432 
Kankaanpää     8 909      1 896      1 665        171      3 228      1 776 
Karvia     1 944        339        162         14        751        666 
Kiikoinen       918        129        158         22        335        246 
Kokemäki     5 504      1 299        759         80      1 971      1 317 
 
Köyliö     1 892        431        240         23        698        474 
Lavia     1 426        253        167         20        590        379 
Luvia     2 250        543        487         57        805        296 
Merikarvia     2 427        422        414         28        858        685 
Nakkila     4 087      1 001        799        101      1 553        568 
 
Pomarkku     1 672        322        236         16        712        361 
Pori    56 959     14 061     11 492      1 338     20 725      8 033 
Rauma    28 044      7 005      5 912        831      9 604      4 093 
Siikainen     1 161        261        155         10        397        333 
Säkylä     3 415        746        570         75      1 198        785 
 
Ulvila     9 004      2 089      1 984        242      3 173      1 274 
 
Kanta-Häme           123 921     28 628     25 295      3 267     46 830     16 913 
 
Forssa    11 673      2 989      1 581        211      5 059      1 617 
Hattula     6 846      1 712      1 708        239      2 140        847 
Hausjärvi     6 493      1 336      1 865        221      1 985        940 
Humppila     1 677        440        285         28        639        252 
Hämeenlinna    48 797     10 472      9 660      1 289     19 664      6 485 
 
Janakkala    11 923      3 024      2 408        264      4 417      1 558 
Jokioinen     3 837        880        784        115      1 430        510 
Loppi     6 063      1 321      1 254        144      2 210      1 000 
Riihimäki    20 448      4 975      4 621        634      6 900      2 784 
Tammela     4 614      1 056        831         85      1 914        623 
 
Ypäjä     1 550        423        298         37        474        298 
 
Maakunta Sairausvakuutuskorvaukset, 1 000 e 
Kunta 
 Korvaukset1 Sairaus- Äideille Isille Sairaanhoitokorvaukset 
 yhteensä päivä- maksetut maksetut 
  raha vanhempain- vanhempain- Lääkkeet Muut2 
   päivärahat päivärahat 
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Pirkanmaa            352 129     77 912     85 292     11 524    118 718     49 942 
 
Akaa    12 316      2 975      2 924        381      4 017      1 688 
Hämeenkyrö     7 862      1 904      1 485        174      2 819      1 339 
Ikaalinen     5 709      1 308        926         86      2 125      1 144 
Juupajoki     1 440        299        312         17        463        326 
Kangasala    22 749      5 382      6 089        891      7 018      2 693 
 
Kihniö     1 734        355        281         26        642        410 
Lempäälä    15 949      3 176      5 499        867      3 964      1 840 
Mänttä-Vilppula     9 151      2 067      1 248        166      3 620      1 941 
Nokia    24 233      5 465      6 506        934      7 947      2 732 
Orivesi     6 616      1 599      1 142        123      2 334      1 275 
 
Parkano     5 084      1 096        626         86      1 978      1 204 
Pirkkala    13 630      2 621      4 683        685      3 879      1 241 
Punkalaidun     2 581        448        360         41      1 032        669 
Pälkäne     4 951      1 180        926        123      1 700        902 
Ruovesi     4 004      1 105        430         65      1 459        898 
 
Sastamala    17 712      4 219      3 229        377      6 348      3 253 
Tampere   143 864     30 835     35 532      4 777     50 461     18 831 
Urjala     3 834        880        519         45      1 538        791 
Valkeakoski    15 326      3 947      3 391        450      5 178      2 032 
Vesilahti     3 294        652      1 042        131        923        422 
 
Virrat     5 866      1 164        728         57      2 359      1 499 
Ylöjärvi    24 225      5 234      7 415      1 024      6 916      2 814 
 
Päijät-Häme          131 849     29 890     27 592      3 336     52 544     16 018 
 
Asikkala     5 713      1 373        927        144      2 398        768 
Hartola     2 499        436        214         19      1 133        666 
Heinola    14 070      3 464      1 910        228      6 205      2 096 
Hollola    13 935      3 208      3 507        489      5 133      1 208 
Hämeenkoski     1 573        439        259         19        705        135 
 
Kärkölä     3 250        792        623         54      1 279        430 
Lahti    64 921     14 153     14 805      1 638     25 987      7 130 
Nastola    10 117      2 319      2 499        373      3 612      1 124 
Orimattila    10 772      2 658      2 343        299      3 906      1 342 
Padasjoki     2 144        437        262         33        942        433 
 
Sysmä     2 855        612        243         40      1 242        686 
 
Kymenlaakso          131 882     36 040     22 824      2 722     50 361     17 661 
 
Hamina    15 084      4 337      2 665        402      5 563      1 830 
Iitti     4 728      1 214        729         74      1 871        746 
Kotka    39 947     11 104      7 070        781     15 736      4 570 
Kouvola    63 481     17 095     10 731      1 291     24 010      9 310 
Miehikkälä     1 696        414        241         44        638        336 
 
Pyhtää     4 092      1 062        975         96      1 436        425 
Virolahti     2 856        814        413         34      1 106        443 
 
Etelä-Karjala         85 767     20 029     16 489      2 306     31 809     13 419 
 
Imatra    17 900      4 276      2 877        476      7 045      2 935 
Lappeenranta    44 764     10 822     10 042      1 320     15 725      5 828 
Lemi     2 903        391        570         90      1 493        292 
Luumäki     3 440        840        636         87      1 225        598 
Parikkala     3 975        724        476         68      1 484      1 167 
 
Maakunta Sairausvakuutuskorvaukset, 1 000 e 
Kunta 
 Korvaukset1 Sairaus- Äideille Isille Sairaanhoitokorvaukset 
 yhteensä päivä- maksetut maksetut 
  raha vanhempain- vanhempain- Lääkkeet Muut2 
   päivärahat päivärahat 
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Rautjärvi     3 059        764        383         67      1 016        775 
Ruokolahti     3 650        852        514         66      1 380        781 
Savitaipale     2 622        589        331         34      1 128        504 
Suomenniemi       581        102         55          7        240        171 
Taipalsaari     2 873        669        605         91      1 074        367 
 
Etelä-Savo           103 821     22 222     16 405      2 017     43 480     17 877 
 
Enonkoski     1 061        182        204         20        387        252 
Heinävesi     3 101        626        244         19      1 203        985 
Hirvensalmi     1 525        343        172         36        608        346 
Joroinen     3 749        824        553         73      1 485        747 
Juva     4 324        745        581         82      2 013        838 
 
Kangasniemi     4 384        747        617         54      2 003        896 
Kerimäki     3 994        724        636         81      1 926        555 
Mikkeli    33 269      6 813      6 664        817     13 931      4 385 
Mäntyharju     4 249        829        597         72      1 814        857 
Pertunmaa     1 307        255        149         17        568        305 
 
Pieksämäki    14 766      3 819      1 899        228      5 938      2 654 
Punkaharju     2 422        649        246         33        969        485 
Puumala     2 035        384        178         13        886        551 
Rantasalmi     2 542        521        420         45        945        571 
Ristiina     3 103        623        511         67      1 368        482 
 
Savonlinna    16 088      3 663      2 563        331      6 711      2 486 
Sulkava     1 902        476        172         27        728        484 
 
Pohjois-Savo         186 372     43 306     33 939      4 367     70 303     30 850 
 
Iisalmi    16 491      3 737      2 631        337      6 971      2 495 
Juankoski     3 831        995        451         50      1 451        815 
Kaavi     2 766        739        307         43      1 000        649 
Keitele     2 185        513        235         27        727        665 
Kiuruvesi     7 659      1 552      1 092        128      2 907      1 846 
 
Kuopio    69 512     16 194     15 680      2 069     25 443      8 462 
Lapinlahti     7 911      1 814      1 504        166      2 769      1 541 
Leppävirta     7 961      1 923      1 250        142      3 015      1 488 
Maaninka     3 036        683        571         93      1 140        509 
Nilsiä     5 225      1 093        796        105      1 930      1 240 
 
Pielavesi     4 220        802        477         43      1 775      1 084 
Rautalampi     2 650        494        290         24      1 071        747 
Rautavaara     1 551        355         94         17        564        507 
Siilinjärvi    15 710      3 990      3 774        561      5 174      1 785 
Sonkajärvi     3 521        678        484         41      1 419        849 
 
Suonenjoki     5 819      1 483        856        111      2 271      1 008 
Tervo     1 613        325        130         12        773        368 
Tuusniemi     2 487        595        275         28        976        591 
Varkaus    16 669      4 078      2 280        274      6 918      2 836 
Vesanto     2 146        505        173         27        777        653 
 
Vieremä     3 410        759        589         69      1 233        714 
 
Pohjois-Karjala      110 987     24 218     20 870      2 542     41 713     19 604 
 
Ilomantsi     3 916        783        404         52      1 677        952 
Joensuu    45 527     10 245      9 881      1 249     17 056      6 201 
Juuka     4 334        804        358         23      1 939      1 169 
Kesälahti     1 809        309        135         23        699        621 
Kitee     6 399      1 349        919         79      2 618      1 340 
 
Maakunta Sairausvakuutuskorvaukset, 1 000 e 
Kunta 
 Korvaukset1 Sairaus- Äideille Isille Sairaanhoitokorvaukset 
 yhteensä päivä- maksetut maksetut 
  raha vanhempain- vanhempain- Lääkkeet Muut2 
   päivärahat päivärahat 
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Kontiolahti     9 085      1 914      2 813        433      2 477      1 144 
Lieksa     8 977      2 116      1 066         79      3 571      2 041 
Liperi     9 289      2 057      2 271        282      3 197      1 191 
Nurmes     6 049      1 182        727         66      2 474      1 558 
Outokumpu     5 456      1 205        975        109      2 025      1 050 
 
Polvijärvi     3 088        681        479         61      1 188        625 
Rääkkylä     1 842        386        202         28        727        484 
Tohmajärvi     3 354        738        444         41      1 369        732 
Valtimo     1 863        448        194         16        694        496 
 
Keski-Suomi          192 438     40 912     42 382      5 924     70 867     28 010 
 
Hankasalmi     4 074        835        610         75      1 686        799 
Joutsa     3 568        766        280         28      1 581        851 
Jyväskylä    88 284     18 989     23 439      3 324     30 536      9 545 
Jämsä    15 893      3 441      2 623        387      7 006      2 167 
Kannonkoski     1 141        179        102         12        495        338 
 
Karstula     3 403        652        502         44      1 426        737 
Keuruu     7 785      1 634      1 364        186      3 045      1 423 
Kinnula     1 782        273        296         30        517        645 
Kivijärvi     1 223        226        113          3        429        434 
Konnevesi     2 153        434        232         20      1 073        383 
 
Kuhmoinen     1 693        396        150         17        689        430 
Kyyjärvi     1 389        248        234         21        496        374 
Laukaa    12 761      2 826      3 628        527      3 829      1 651 
Luhanka       700        117         98         12        273        199 
Multia     1 172        221        111         23        574        220 
 
Muurame     6 693      1 523      1 940        320      2 048        614 
Petäjävesi     2 801        603        564         94      1 053        403 
Pihtipudas     3 663        580        507         45      1 337      1 143 
Saarijärvi     7 312      1 425        964        106      3 180      1 551 
Toivakka     1 698        431        355         40        621        215 
 
Uurainen     2 549        409        695        131        974        281 
Viitasaari     5 467      1 089        528         67      2 324      1 401 
Äänekoski    15 232      3 617      3 045        410      5 673      2 207 
 
Etelä-Pohjanmaa      140 853     31 439     30 814      3 470     48 412     23 380 
 
Alajärvi     7 524      1 511      1 368        167      2 945      1 428 
Alavus     6 165      1 476      1 228        113      2 319        903 
Evijärvi     2 360        545        375         44        711        648 
Ilmajoki     8 462      1 942      2 138        244      2 683      1 221 
Isojoki     2 016        371        221         19        712        669 
 
Jalasjärvi     6 198      1 386      1 073        107      2 381      1 133 
Karijoki     1 188        189        156         13        440        378 
Kauhajoki    10 614      2 450      1 970        203      3 795      1 978 
Kauhava    12 750      3 141      2 398        260      4 423      2 321 
Kuortane     2 481        566        392         36        968        477 
 
Kurikka     9 958      2 187      1 772        198      3 693      1 932 
Lappajärvi     2 821        497        381         45      1 212        637 
Lapua    10 710      2 170      2 814        308      3 534      1 510 
Seinäjoki    41 852      9 806     11 777      1 438     12 702      4 789 
Soini     2 089        320        420         33        729        545 
 
Maakunta Sairausvakuutuskorvaukset, 1 000 e 
Kunta 
 Korvaukset1 Sairaus- Äideille Isille Sairaanhoitokorvaukset 
 yhteensä päivä- maksetut maksetut 
  raha vanhempain- vanhempain- Lääkkeet Muut2 
   päivärahat päivärahat 
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Teuva     4 290        885        684         86      1 682        867 
Töysä     2 038        440        396         50        735        366 
Vimpeli     2 556        571        473         46        861        583 
Ähtäri     4 781        985        778         60      1 886        997 
 
Pohjanmaa            118 579     25 834     30 104      4 341     38 277     16 666 
 
Isokyrö     3 824        870        711         76      1 424        672 
Kaskinen       992        252        111         16        386        217 
Korsnäs     1 423        280        227         32        510        334 
Kristiinankaupunki     4 942      1 019        699         80      2 021      1 047 
Kruunupyy     3 820        927        841        141      1 204        603 
 
Laihia     6 153      1 302      1 762        301      1 801        789 
Luoto     3 363        598      1 375        224        668        370 
Maalahti     3 794        718        821        112      1 476        563 
Mustasaari    13 157      2 699      3 957        606      3 769      1 608 
Närpiö     6 134      1 304      1 127        188      2 198      1 176 
 
Pedersören kunta     6 728      1 475      2 033        316      1 674      1 051 
Pietarsaari    12 745      2 854      2 745        422      4 522      1 875 
Uusikaarlepyy     4 969      1 196      1 304        173      1 348        846 
Vaasa    38 712      8 606     10 545      1 373     12 788      4 245 
Vähäkyrö     3 328        710        861        132      1 071        456 
 
Vöyri     4 496      1 023        985        149      1 418        815 
 
Keski-Pohjanmaa       49 285     11 284     11 963      1 477     16 450      6 940 
 
Halsua       963        128        165         15        374        271 
Kannus     4 386      1 009      1 128        105      1 314        754 
Kaustinen     3 074        600        850         84        908        546 
Kokkola    32 577      7 842      8 127      1 106     11 196      3 457 
Lestijärvi       630        123         31          5        235        226 
 
Perho     2 506        544        575         53        678        619 
Toholampi     2 620        537        503         51        936        544 
Veteli     2 529        499        585         58        807        523 
 
Pohjois-Pohjanmaa    301 424     68 673     77 428     10 840     95 584     42 042 
 
Alavieska     1 981        500        374         50        643        374 
Haapajärvi     6 253      1 354      1 082        146      2 048      1 535 
Haapavesi     5 835      1 324      1 277        120      1 824      1 222 
Hailuoto       847        239         98         23        317        154 
Haukipudas    13 977      3 247      4 107        580      4 141      1 465 
 
Ii     6 977      1 682      1 935        244      1 873      1 105 
Kalajoki     9 390      2 143      2 080        221      3 111      1 670 
Kempele    12 119      3 019      3 993        603      3 189        947 
Kiiminki     9 745      2 206      3 175        507      2 649        917 
Kuusamo    14 190      3 497      2 273        241      4 843      3 156 
 
Kärsämäki     2 076        488        349         29        695        484 
Liminka     6 921      1 149      2 861        449      1 688        527 
Lumijoki     1 333        233        531         49        341        148 
Merijärvi       923        180        214         26        340        153 
Muhos     6 798      1 787      1 932        247      1 709        937 
 
Nivala     9 852      1 927      2 245        264      3 421      1 809 
Oulainen     5 570      1 185      1 337        109      2 079        758 
Oulu   103 883     23 743     29 630      4 285     33 089     10 340 
Oulunsalo     7 543      1 598      2 318        372      2 392        612 
Pudasjärvi     7 084      1 634      1 063        138      2 421      1 764 
 
Maakunta Sairausvakuutuskorvaukset, 1 000 e 
Kunta 
 Korvaukset1 Sairaus- Äideille Isille Sairaanhoitokorvaukset 
 yhteensä päivä- maksetut maksetut 
  raha vanhempain- vanhempain- Lääkkeet Muut2 
   päivärahat päivärahat 
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Pyhäjoki     2 634        580        507         70      1 088        359 
Pyhäjärvi     5 698      1 124        744        126      2 052      1 587 
Pyhäntä     1 219        269        201         25        330        384 
Raahe    16 930      4 574      3 745        622      5 897      1 798 
Reisjärvi     2 492        429        442         74        756        766 
 
Sievi     3 738        675        943        145      1 166        722 
Siikajoki     4 692      1 055      1 025        194      1 523        818 
Siikalatva     5 685      1 129        695         79      2 085      1 635 
Taivalkoski     2 825        669        343         27        996        761 
Tyrnävä     5 006        911      1 767        261      1 424        500 
 
Utajärvi     2 481        654        471         45        864        431 
Vihanti     2 563        615        421         51        920        522 
Yli-Ii     1 718        449        385         41        515        311 
Ylivieska    10 448      2 406      2 864        378      3 155      1 372 
 
Kainuu                65 676     16 180      9 795      1 243     24 729     12 623 
 
Hyrynsalmi     2 498        556         86         11      1 209        622 
Kajaani    29 517      7 244      5 857        754     11 225      3 784 
Kuhmo     7 657      1 769        735        130      2 748      2 173 
Paltamo     3 198        812        442         41      1 249        610 
Puolanka     2 944        721        184         10      1 057        962 
 
Ristijärvi     1 230        321         78          9        497        309 
Sotkamo     8 304      2 332      1 362        173      2 942      1 341 
Suomussalmi     7 565      1 927        739         79      2 690      2 036 
Vaala     2 763        497        313         35      1 112        786 
 
Lappi                135 135     32 794     24 922      2 911     45 715     26 636 
 
Enontekiö     2 044        388        284         17        473        868 
Inari     5 968      1 253        758         91      1 632      2 153 
Kemi    15 403      4 552      2 888        293      5 678      1 734 
Kemijärvi     6 040      1 474        643         54      2 607      1 196 
Keminmaa     5 825      1 666      1 374        185      1 809        695 
 
Kittilä     5 122      1 076      1 021         84      1 438      1 422 
Kolari     3 074        535        522         61        915        998 
Muonio     1 926        304        396         37        558        605 
Pelkosenniemi       740        116         52          4        236        328 
Pello     2 839        538        247         23      1 010      1 003 
 
Posio     3 329        731        233         33      1 232      1 061 
Ranua     3 116        619        570         66      1 218        609 
Rovaniemi    42 645     10 835     10 014      1 217     14 274      5 387 
Salla     4 057        731        239         15      1 710      1 352 
Savukoski     1 075        224         90          9        333        413 
 
Simo     2 590        712        460         39        958        388 
Sodankylä     7 454      1 886        992        115      2 450      1 938 
Tervola     2 392        613        312         43        920        483 
Tornio    14 363      3 634      3 407        494      4 613      1 907 
Utsjoki     1 448        158         85          9        392        795 
 
Ylitornio     3 686        750        336         23      1 261      1 299 
 
Ahvenanmaa            19 608      5 043      4 813        758      5 057      3 338 
 
Brändö       296         68          3          -         58        166 
Eckerö       901        134        282         28        257        183 
Finström     1 931        476        513         89        541        264 
Föglö       341        133         34          9         75         87 
Geta       346         81         90         13         90         60 
 
Maakunta Sairausvakuutuskorvaukset, 1 000 e 
Kunta 
 Korvaukset1 Sairaus- Äideille Isille Sairaanhoitokorvaukset 
 yhteensä päivä- maksetut maksetut 
  raha vanhempain- vanhempain- Lääkkeet Muut2 
   päivärahat päivärahat 
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Hammarland     1 028        264        250         49        222        184 
Jomala     2 931        686      1 073        168        488        413 
Kumlinge       318         60         45          3        100        104 
Kökar       131         43         12          4         34         39 
Lemland     1 121        303        285         37        274        179 
 
Lumparland       207         67         41          8         49         38 
Maarianhamina     7 688      2 109      1 603        263      2 272      1 201 
Saltvik     1 298        336        378         49        315        194 
Sottunga        78         10          -          3         25         39 
Sund       743        223        149         33        197        113 
 
Vårdö       252         51         54          2         60         75 
Maakunta Sairausvakuutuskorvaukset, 1 000 e 
Kunta 
 Korvaukset1 Sairaus- Äideille Isille Sairaanhoitokorvaukset 
 yhteensä päivä- maksetut maksetut 
  raha vanhempain- vanhempain- Lääkkeet Muut2 
   päivärahat päivärahat 
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 31. Erityishoitorahat maakunnittain vuonna 2012
Maakunta Erityishoitorahan saajat  Korvatut päivät Maksetut Keskim. 
      päivärahat päivä- 
     päiviä/  korvaus, 
 Kaikki Miehet Naiset Kpl saaja 1 000 e e/pv 
 
Koko maa  4 689  1 631  3 058 71 669     15  4 007     56 
 
Uusimaa        676    205    471 17 495     26  1 088     62 
Varsinais-Suomi      287     92    195  5 975     21    315     53 
Satakunta            211     60    151  3 291     16    177     54 
Kanta-Häme           130     44     86  1 940     15     92     47 
Pirkanmaa            407    137    270  5 815     14    328     56 
Päijät-Häme          157     50    107  1 563     10     83     53 
Kymenlaakso          147     51     96  2 717     18    142     52 
Etelä-Karjala         78     35     43  1 360     17     82     60 
Etelä-Savo           123     47     76  2 192     18    111     51 
Pohjois-Savo         284    104    180  3 072     11    182     59 
Pohjois-Karjala      146     50     96  1 917     13     93     48 
Keski-Suomi          239     98    141  3 171     13    192     61 
Etelä-Pohjanmaa      260     81    179  2 709     10    151     56 
Pohjanmaa            228     94    134  3 987     17    210     53 
Keski-Pohjanmaa      106     46     60  1 261     12     76     60 
Pohjois-Pohjanmaa    788    294    494  6 949      9    383     55 
Kainuu                99     35     64  1 242     13     61     50 
Lappi                277     87    190  4 026     15    186     46 
Ahvenanmaa            37     15     22    825     22     46     56 
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Sairaustilastot
140 Sairaustilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
1 Päivärahan saaja voi kuulua useaan sairauspääryhmään. Yhteensä riville jokainen saaja tilastoituu vain kerran.
2 16-67-vuotias ei-eläkkeellä oleva väestö. Ks. taulu 1 ja luku 4 kohta 4.2.3.
3 Laskettu sairauspäivärahakausista.
 32. Vuonna 2012 sairauspäivärahaa saaneet ja vuoden aikana alkaneet sairauspäivärahakaudet: päivärahansaajan ikä,  
sukupuoli ja sairausryhmä
Sairausryhmä Päivä- Alkaneet kaudet  Ikäryhmä    Medi- 
 rahan        aani- 
 saajat1 Yhteensä  Lkm/1 000 16–34 35–44 45–54 55–67 ikä3 
    16–67-v. 
 Lkm Lkm % ei-el. 





  Yhteensä  322 227 336 647 100,0 108,5  74 450  69 974 100 667  91 556 47 
 
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit     4 210   3 944   1,2   1,3     840     775   1 138   1 191 48 
 
II C00-D49 Kasvaimet    15 422  13 080   3,9   4,2   1 043   1 896   4 754   5 387 52 
 C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet    10 248   7 943   2,4   2,6     463     864   2 570   4 046 55 
 C50 Rintasyöpä     3 813   3 101   0,9   1,0      63     339   1 227   1 472 54 
 D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet     3 818   3 596   1,1   1,2     379     777   1 677     763 48 
 
IV E00-E99 Umpieritys- ja aineenvaih- 
  duntasairaudet     3 411   3 055   0,9   1,0     416     639   1 107     893 49 
 E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet     1 187   1 153   0,3   0,4     164     253     412     324 49 
 E10-E14 Diabetes     1 023     838   0,2   0,3     108     153     279     298 51 
 
V F00-F99 Mielenterveyden ja 
  käyttäytymisen häiriöt    59 485  53 503  15,9  17,2  17 120  13 000  14 319   9 064 42 
 F10 Alkoholin aiheuttamat 
  elimelliset aivo-oireyhtymät 
  ja käyttäytymisen häiriöt       481     373   0,1   0,1      50      68     136     119 50 
 F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset 
  ja harhaluuloisuushäiriöt     3 331   2 383   0,7   0,8   1 285     518     403     177 33 
 F30-F39 Mielialahäiriöt    35 450  29 370   8,7   9,5   9 353   6 972   8 007   5 038 42 
 F40-F48 Neuroottiset, stressiin 
  liittyvät ja somatoformiset 
  häiriöt    18 559  17 172   5,1   5,5   5 122   4 480   4 661   2 909 42 
 F60-F69, Persoonallisuus- ja 
 F90-F98 käyttäytymishäiriöt       538     334   0,1   0,1     189      69      46      30 32 
 
VI G00-G99 Hermoston sairaudet    14 193  12 914   3,8   4,2   2 043   2 886   4 405   3 580 48 
 
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten 
  sairaudet     5 233   5 206   1,5   1,7     411     582   1 506   2 707 55 
 
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen 
  sairaudet     1 952   1 841   0,5   0,6     280     379     594     588 49 
 
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet    15 182  13 524   4,0   4,4   1 002   2 080   4 539   5 903 53 
 I10-I15 Verenpainesairaudet     1 293   1 220   0,4   0,4      48     222     457     493 52 
 I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet     3 159   2 739   0,8   0,9      24     176     914   1 625 56 
 I30-I51 Muut sydänsairaudet     3 094   2 713   0,8   0,9     356     405     807   1 145 52 
 I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet     2 751   2 089   0,6   0,7     120     270     708     991 54 
 I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden 
  ja hiussuonien sairaudet       647     497   0,1   0,2      32      40     120     305 57 
 I83 Alaraajojen suonikohjut     1 360   1 334   0,4   0,4     110     311     474     439 50 
 
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet    21 104  20 885   6,2   6,7   4 843   5 418   5 907   4 717 45 
 J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset 
  infektiot     6 067   5 784   1,7   1,9   1 520   1 598   1 592   1 074 43 
 J12-J18 Keuhkokuume     5 583   5 467   1,6   1,8   1 019   1 481   1 615   1 352 46 
 J45,J46 Astma     1 795   1 614   0,5   0,5     237     338     535     504 50 
 J40-J44 Muut pitkäaikaiset alahengitys- 
 J47 teiden sairaudet       726     540   0,2   0,2      33      64     155     288 55 
 
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet    16 377  16 155   4,8   5,2   3 053   3 475   5 142   4 485 48 
 K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja 
  pohjukaissuolen sairaudet       873     810   0,2   0,3     135     184     262     229 48 
 K25,K26 Mahalaukun ja pohjukais- 
  suolen haava       146     135   0,0   0,0      17      18      46      54 50 
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 K29 Mahalaukun ja pohjukais- 
  suolen tulehdus       150     140   0,0   0,0      20      39      45      36 48 
 K35 Äkillinen umpilisäketulehdus     2 123   2 105   0,6   0,7     768     507     465     365 40 
 K40-K46 Tyrät     5 415   5 325   1,6   1,7     700   1 059   1 781   1 785 50 
 K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden 
  sairaudet     2 564   2 540   0,8   0,8     336     564     883     757 49 
 
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen 
  sairaudet     4 379   4 259   1,3   1,4   1 134     848   1 197   1 080 46 
 L20,L22 Atooppinen ihottuma       423     402   0,1   0,1     144      75     110      73 43 
 L23-L25 Kosketusihottuma       370     342   0,1   0,1     105      61      96      80 45 
 L40-L41 Psoriaasi       431     386   0,1   0,1      34      64     133     155 52 
 
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä 
  sidekudoksen sairaudet   112 084 112 142  33,3  36,2  16 804  21 531  37 378  36 429 50 
 M05,M06, Nivelreuma 
 M08     1 798   1 600   0,5   0,5     153     256     559     632 52 
 M15-M19 Nivelrikko    15 448  13 547   4,0   4,4     329   1 040   4 428   7 750 56 
 M40-M54 Selkäsairaudet    45 802  43 651  13,0  14,1   8 892   9 697  13 458  11 604 47 
 M45,M46 Selkärankareuma       854     709   0,2   0,2     142     194     221     152 45 
 M47 Spondyloosi     2 283   1 580   0,5   0,5      28     171     577     804 55 
 M50 Kaularangan välilevysairaudet     2 350   1 789   0,5   0,6     126     425     713     525 50 
 M51 Muut nikamavälilevyjen- 
  sairaudet     9 776   7 496   2,2   2,4   1 226   1 847   2 448   1 975 48 
 M54 Selkäsärky    27 730  26 689   7,9   8,6   6 777   6 108   7 619   6 185 45 
 M75 Hartiaseudun pehmytkudos- 
  sairaudet    16 425  15 463   4,6   5,0   1 228   2 627   5 907   5 701 51 
 M79 Fibromyalgia tai muualla 
  luokittamattomat muut 
  pehmytkudossairaudet     2 697   2 318   0,7   0,7     415     483     800     620 48 
 
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten 
  taudit     7 567   7 389   2,2   2,4     956   1 523   2 522   2 388 49 
 N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten 
  sairaudet     1 676   1 582   0,5   0,5     243     291     546     502 50 
 N70-N98 Naisten sukupuolielinten 
  sairaudet     3 696   3 618   1,1   1,2     422     800   1 290   1 106 49 
 
XV O00-O99 Raskaus, synnytys ja 
  lapsivuoteus    10 996  10 800   3,2   3,5   8 189   2 563      48       - 31 
 O00-O08 Kesken päättynyt raskaus       450     426   0,1   0,1     276     145       5       - 32 
 
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja 
  eräät muut ulkoisten syiden 
  seuraukset    54 461  50 930  15,1  16,4  14 466  10 808  14 188  11 468 45 





 T02,T08    20 678  19 164   5,7   6,2   5 423   3 726   5 118   4 897 45 
 S62 Ranteen tai käden murtuma     3 834   3 655   1,1   1,2   1 614     763     691     587 37 
 S82 Polven ja/tai säären murtuma     5 040   4 575   1,4   1,5   1 204     905   1 309   1 157 46 
 S83 Polven alueen nivelten ja  
  siteiden sijoiltaanmeno     7 794   7 210   2,1   2,3   2 571   1 680   1 868   1 091 41 
 
 Muut sairaudet     7 806   6 893   2,0   2,2   1 814   1 549   1 884   1 646 45 
 
 Sairaustieto puuttuu       313     127   0,0   0,0      36      22      39      30 47 
Sairausryhmä Päivä- Alkaneet kaudet  Ikäryhmä    Medi- 
 rahan        aani- 
 saajat1 Yhteensä  Lkm/1 000 16–34 35–44 45–54 55–67 ikä3 
    16–67-v. 
 Lkm Lkm % ei-el. 
    väestö2 
 
142 Sairaustilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
Sairausryhmä Päivä- Alkaneet kaudet  Ikäryhmä    Medi- 
 rahan        aani- 
 saajat1 Yhteensä  Lkm/1 000 16–34 35–44 45–54 55–67 ikä3 
    16–67-v. 
 Lkm Lkm % ei-el. 





  Yhteensä  134 748 136 908 100,0  87,5  30 476  28 638  40 576  37 218 47 
 
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit     2 165   2 046   1,5   1,3     437     409     609     591 48 
 
II C00-D49 Kasvaimet     4 687   3 833   2,8   2,4     432     442   1 014   1 945 55 
 C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet     3 555   2 703   2,0   1,7     216     236     689   1 562 56 
 C50 Rintasyöpä        15      13   0,0   0,0       1       -       4       8 56 
 D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet       755     693   0,5   0,4     135     132     206     220 48 
 
IV E00-E99 Umpieritys- ja aineenvaih- 
  duntasairaudet     1 211   1 024   0,7   0,7     136     173     369     346 50 
 E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet       176     169   0,1   0,1      29      31      55      54 49 
 E10-E14 Diabetes       697     566   0,4   0,4      66      98     194     208 52 
 
V F00-F99 Mielenterveyden ja 
  käyttäytymisen häiriöt    20 421  17 781  13,0  11,4   6 361   4 213   4 472   2 735 41 
 F10 Alkoholin aiheuttamat 
  elimelliset aivo-oireyhtymät 
  ja käyttäytymisen häiriöt       375     295   0,2   0,2      43      56     107      89 50 
 F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset 
  ja harhaluuloisuushäiriöt     1 864   1 342   1,0   0,9     844     266     172      60 30 
 F30-F39 Mielialahäiriöt    12 038   9 752   7,1   6,2   3 208   2 241   2 665   1 638 42 
 F40-F48 Neuroottiset, stressiin 
  liittyvät ja somatoformiset 
  häiriöt     5 483   4 967   3,6   3,2   1 761   1 314   1 181     711 40 
 F60-F69, Persoonallisuus- ja 
 F90-F98 käyttäytymishäiriöt       266     171   0,1   0,1      94      38      22      17 34 
 
VI G00-G99 Hermoston sairaudet     5 492   4 758   3,5   3,0     758   1 062   1 585   1 353 48 
 
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten 
  sairaudet     2 323   2 292   1,7   1,5     212     301     701   1 078 54 
 
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen 
  sairaudet       797     748   0,5   0,5     127     139     239     243 49 
 
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet     8 641   7 478   5,5   4,8     509     997   2 514   3 458 54 
 I10-I15 Verenpainesairaudet       575     531   0,4   0,3      23     107     202     199 52 
 I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet     2 434   2 093   1,5   1,3      18     144     716   1 215 56 
 I30-I51 Muut sydänsairaudet     1 956   1 669   1,2   1,1     216     230     519     704 52 
 I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet     1 668   1 247   0,9   0,8      66     158     413     610 54 
 I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden 
  ja hiussuonien sairaudet       451     344   0,3   0,2      19      19      87     219 57 
 I83 Alaraajojen suonikohjut       404     394   0,3   0,3      32      78     147     137 51 
 
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet     7 754   7 560   5,5   4,8   1 860   2 002   2 043   1 655 44 
 J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset 
  infektiot     1 737   1 658   1,2   1,1     473     483     429     273 42 
 J12-J18 Keuhkokuume     2 278   2 235   1,6   1,4     451     615     652     517 45 
 J45,J46 Astma       500     417   0,3   0,3      70      76     126     145 50 
 J40-J44 Muut pitkäaikaiset alahengitys- 
 J47 teiden sairaudet       395     283   0,2   0,2      18      24      84     157 55 
 
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet     9 173   9 029   6,6   5,8   1 699   1 901   2 831   2 598 48 
 K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja 
  pohjukaissuolen sairaudet       393     367   0,3   0,2      64      85     120      98 48 
 K25,K26 Mahalaukun ja pohjukais- 
  suolen haava        94      89   0,1   0,1      11      13      34      31 50 
1 Päivärahan saaja voi kuulua useaan sairauspääryhmään. Yhteensä riville jokainen saaja tilastoituu vain kerran.
2 16-67-vuotias ei-eläkkeellä oleva väestö. Ks. taulu 1 ja luku 4 kohta 4.2.3.
3 Laskettu sairauspäivärahakausista.
Kelan sairausvakuutustilasto Sairaustilastot 143
 K29 Mahalaukun ja pohjukais- 
  suolen tulehdus        54      51   0,0   0,0       8      17      12      14 45 
 K35 Äkillinen umpilisäketulehdus     1 163   1 151   0,8   0,7     459     294     231     167 38 
 K40-K46 Tyrät     4 281   4 222   3,1   2,7     543     777   1 406   1 496 50 
 K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden 
  sairaudet       724     720   0,5   0,5      67     152     251     250 50 
 
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen 
  sairaudet     2 039   1 990   1,5   1,3     611     422     497     460 44 
 L20,L22 Atooppinen ihottuma        94      87   0,1   0,1      39      12      22      14 37 
 L23-L25 Kosketusihottuma       123     109   0,1   0,1      30      24      30      25 45 
 L40-L41 Psoriaasi       185     168   0,1   0,1      13      34      53      68 53 
 
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä 
  sidekudoksen sairaudet    46 397  45 616  33,3  29,1   6 821   9 441  15 232  14 122 49 
 M05,M06, Nivelreuma 
 M08       422     352   0,3   0,2      33      46     126     147 53 
 M15-M19 Nivelrikko     6 439   5 608   4,1   3,6     207     552   1 911   2 938 55 
 M40-M54 Selkäsairaudet    19 189  18 108  13,2  11,6   3 134   4 279   5 804   4 891 48 
 M45,M46 Selkärankareuma       386     303   0,2   0,2      68      80      83      72 45 
 M47 Spondyloosi     1 101     736   0,5   0,5      17      87     297     335 54 
 M50 Kaularangan välilevysairaudet     1 070     823   0,6   0,5      74     195     333     221 49 
 M51 Muut nikamavälilevyjen- 
  sairaudet     4 930   3 793   2,8   2,4     671     985   1 186     951 47 
 M54 Selkäsärky    10 964  10 561   7,7   6,7   2 109   2 634   3 253   2 565 46 
 M75 Hartiaseudun pehmytkudos- 
  sairaudet     7 372   6 854   5,0   4,4     644   1 200   2 558   2 452 51 
 M79 Fibromyalgia tai muualla 
  luokittamattomat muut 
  pehmytkudossairaudet       845     736   0,5   0,5     160     155     239     182 47 
 
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten 
  taudit     1 435   1 378   1,0   0,9     185     202     380     611 53 
 N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten 
  sairaudet       564     519   0,4   0,3      70      90     161     198 51 
 
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja 
  eräät muut ulkoisten syiden 
  seuraukset    30 831  28 860  21,1  18,4   9 778   6 382   7 358   5 342 42 





 T02,T08    10 706   9 931   7,3   6,3   3 592   2 068   2 468   1 803 41 
 S62 Ranteen tai käden murtuma     2 447   2 335   1,7   1,5   1 241     480     367     247 33 
 S82 Polven ja/tai säären murtuma     2 608   2 361   1,7   1,5     812     498     627     424 42 
 S83 Polven alueen nivelten ja  
  siteiden sijoiltaanmeno     4 734   4 403   3,2   2,8   1 811   1 056     991     545 38 
 
 Muut sairaudet     2 831   2 465   1,8   1,6     530     545     716     674 47 
 
 Sairaustieto puuttuu       153      50   0,0   0,0      20       7      16       7 43 
Sairausryhmä Päivä- Alkaneet kaudet  Ikäryhmä    Medi- 
 rahan        aani- 
 saajat1 Yhteensä  Lkm/1 000 16–34 35–44 45–54 55–67 ikä3 
    16–67-v. 
 Lkm Lkm % ei-el. 
    väestö2 
 
144 Sairaustilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
Sairausryhmä Päivä- Alkaneet kaudet  Ikäryhmä    Medi- 
 rahan        aani- 
 saajat1 Yhteensä  Lkm/1 000 16–34 35–44 45–54 55–67 ikä3 
    16–67-v. 
 Lkm Lkm % ei-el. 





  Yhteensä  187 479 199 739 100,0 129,9  43 974  41 336  60 091  54 338 47 
 
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit     2 045   1 898   1,0   1,2     403     366     529     600 48 
 
II C00-D49 Kasvaimet    10 735   9 247   4,6   6,0     611   1 454   3 740   3 442 52 
 C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet     6 693   5 240   2,6   3,4     247     628   1 881   2 484 54 
 C50 Rintasyöpä     3 798   3 088   1,5   2,0      62     339   1 223   1 464 54 
 D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet     3 063   2 903   1,5   1,9     244     645   1 471     543 48 
 
IV E00-E99 Umpieritys- ja aineenvaih- 
  duntasairaudet     2 200   2 031   1,0   1,3     280     466     738     547 48 
 E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet     1 011     984   0,5   0,6     135     222     357     270 49 
 E10-E14 Diabetes       326     272   0,1   0,2      42      55      85      90 49 
 
V F00-F99 Mielenterveyden ja 
  käyttäytymisen häiriöt    39 064  35 722  17,9  23,2  10 759   8 787   9 847   6 329 43 
 F10 Alkoholin aiheuttamat 
  elimelliset aivo-oireyhtymät 
  ja käyttäytymisen häiriöt       106      78   0,0   0,1       7      12      29      30 53 
 F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset 
  ja harhaluuloisuushäiriöt     1 467   1 041   0,5   0,7     441     252     231     117 38 
 F30-F39 Mielialahäiriöt    23 412  19 618   9,8  12,8   6 145   4 731   5 342   3 400 42 
 F40-F48 Neuroottiset, stressiin 
  liittyvät ja somatoformiset 
  häiriöt    13 076  12 205   6,1   7,9   3 361   3 166   3 480   2 198 43 
 F60-F69, Persoonallisuus- ja 
 F90-F98 käyttäytymishäiriöt       272     163   0,1   0,1      95      31      24      13 31 
 
VI G00-G99 Hermoston sairaudet     8 701   8 156   4,1   5,3   1 285   1 824   2 820   2 227 48 
 
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten 
  sairaudet     2 910   2 914   1,5   1,9     199     281     805   1 629 56 
 
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen 
  sairaudet     1 155   1 093   0,5   0,7     153     240     355     345 49 
 
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet     6 541   6 046   3,0   3,9     493   1 083   2 025   2 445 52 
 I10-I15 Verenpainesairaudet       718     689   0,3   0,4      25     115     255     294 53 
 I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet       725     646   0,3   0,4       6      32     198     410 57 
 I30-I51 Muut sydänsairaudet     1 138   1 044   0,5   0,7     140     175     288     441 52 
 I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet     1 083     842   0,4   0,5      54     112     295     381 53 
 I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden 
  ja hiussuonien sairaudet       196     153   0,1   0,1      13      21      33      86 56 
 I83 Alaraajojen suonikohjut       956     940   0,5   0,6      78     233     327     302 50 
 
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet    13 350  13 325   6,7   8,7   2 983   3 416   3 864   3 062 45 
 J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset 
  infektiot     4 330   4 126   2,1   2,7   1 047   1 115   1 163     801 44 
 J12-J18 Keuhkokuume     3 305   3 232   1,6   2,1     568     866     963     835 46 
 J45,J46 Astma     1 295   1 197   0,6   0,8     167     262     409     359 50 
 J40-J44 Muut pitkäaikaiset alahengitys- 
 J47 teiden sairaudet       331     257   0,1   0,2      15      40      71     131 55 
 
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet     7 204   7 126   3,6   4,6   1 354   1 574   2 311   1 887 47 
 K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja 
  pohjukaissuolen sairaudet       480     443   0,2   0,3      71      99     142     131 49 
 K25,K26 Mahalaukun ja pohjukais- 
  suolen haava        52      46   0,0   0,0       6       5      12      23 55 
1 Päivärahan saaja voi kuulua useaan sairauspääryhmään. Yhteensä riville jokainen saaja tilastoituu vain kerran.
2 16-67-vuotias ei-eläkkeellä oleva väestö. Ks. taulu 1 ja luku 4 kohta 4.2.3.
3 Laskettu sairauspäivärahakausista.
Kelan sairausvakuutustilasto Sairaustilastot 145
 K29 Mahalaukun ja pohjukais- 
  suolen tulehdus        96      89   0,0   0,1      12      22      33      22 48 
 K35 Äkillinen umpilisäketulehdus       960     954   0,5   0,6     309     213     234     198 42 
 K40-K46 Tyrät     1 134   1 103   0,6   0,7     157     282     375     289 48 
 K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden 
  sairaudet     1 840   1 820   0,9   1,2     269     412     632     507 48 
 
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen 
  sairaudet     2 340   2 269   1,1   1,5     523     426     700     620 47 
 L20,L22 Atooppinen ihottuma       329     315   0,2   0,2     105      63      88      59 43 
 L23-L25 Kosketusihottuma       247     233   0,1   0,2      75      37      66      55 46 
 L40-L41 Psoriaasi       246     218   0,1   0,1      21      30      80      87 52 
 
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä 
  sidekudoksen sairaudet    65 687  66 526  33,3  43,3   9 983  12 090  22 146  22 307 50 
 M05,M06, Nivelreuma 
 M08     1 376   1 248   0,6   0,8     120     210     433     485 51 
 M15-M19 Nivelrikko     9 009   7 939   4,0   5,2     122     488   2 517   4 812 56 
 M40-M54 Selkäsairaudet    26 613  25 543  12,8  16,6   5 758   5 418   7 654   6 713 47 
 M45,M46 Selkärankareuma       468     406   0,2   0,3      74     114     138      80 46 
 M47 Spondyloosi     1 182     844   0,4   0,5      11      84     280     469 55 
 M50 Kaularangan välilevysairaudet     1 280     966   0,5   0,6      52     230     380     304 50 
 M51 Muut nikamavälilevyjen- 
  sairaudet     4 846   3 703   1,9   2,4     555     862   1 262   1 024 48 
 M54 Selkäsärky    16 766  16 128   8,1  10,5   4 668   3 474   4 366   3 620 44 
 M75 Hartiaseudun pehmytkudos- 
  sairaudet     9 053   8 609   4,3   5,6     584   1 427   3 349   3 249 52 
 M79 Fibromyalgia tai muualla 
  luokittamattomat muut 
  pehmytkudossairaudet     1 852   1 582   0,8   1,0     255     328     561     438 49 
 
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten 
  taudit     6 132   6 011   3,0   3,9     771   1 321   2 142   1 777 49 
 N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten 
  sairaudet     1 112   1 063   0,5   0,7     173     201     385     304 49 
 N70-N98 Naisten sukupuolielinten 
  sairaudet     3 696   3 618   1,8   2,4     422     800   1 290   1 106 49 
 
XV O00-O99 Raskaus, synnytys ja 
  lapsivuoteus    10 996  10 800   5,4   7,0   8 189   2 563      48       - 31 
 O00-O08 Kesken päättynyt raskaus       450     426   0,2   0,3     276     145       5       - 32 
 
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja 
  eräät muut ulkoisten syiden 
  seuraukset    23 630  22 070  11,0  14,4   4 688   4 426   6 830   6 126 48 





 T02,T08     9 972   9 233   4,6   6,0   1 831   1 658   2 650   3 094 49 
 S62 Ranteen tai käden murtuma     1 387   1 320   0,7   0,9     373     283     324     340 45 
 S82 Polven ja/tai säären murtuma     2 432   2 214   1,1   1,4     392     407     682     733 49 
 S83 Polven alueen nivelten ja  
  siteiden sijoiltaanmeno     3 060   2 807   1,4   1,8     760     624     877     546 45 
 
 Muut sairaudet     4 975   4 428   2,2   2,9   1 284   1 004   1 168     972 44 
 
 Sairaustieto puuttuu       160      77   0,0   0,1      16      15      23      23 49 
Sairausryhmä Päivä- Alkaneet kaudet  Ikäryhmä    Medi- 
 rahan        aani- 
 saajat1 Yhteensä  Lkm/1 000 16–34 35–44 45–54 55–67 ikä3 
    16–67-v. 
 Lkm Lkm % ei-el. 
    väestö2 
 
146 Sairaustilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
1 16-67-vuotias ei-eläkkeellä oleva väestö. Ks. taulu 1 ja luku 4 kohta 4.2.3.
2 Laskettu sairauspäivärahapäivistä.
 33. Vuonna 2012 korvatut sairauspäivärahapäivät: päivärahansaajan ikä, sukupuoli ja sairausryhmä
Sairausryhmä Kaikki päivät   Ikäryhmä    Medi- 
        aani- 
 Yhteensä % Lkm/1 000 16–34 35–44 45–54 55–67 ikä2 
 lkm  16–67-v. 
   ei-el. 





  Yhteensä  15 385 824 100,0  4 960 3 059 701 2 686 109 4 445 735 5 194 279  49 
 
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit       78 521   0,5     25    13 323    13 527    23 960    27 711  50 
 
II C00-D49 Kasvaimet    1 058 467   6,9    341    68 033   122 960   342 514   524 960  54 
 C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet      909 835   5,9    293    49 840    97 780   284 565   477 650  55 
 C50 Rintasyöpä      328 297   2,1    106     6 804    39 584   127 860   154 049  54 
 D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet       89 577   0,6     29    11 358    17 321    37 956    22 942  49 
 
IV E00-E99 Umpieritys- ja aineenvaih- 
  duntasairaudet      125 780   0,8     41    11 663    22 021    44 365    47 731  52 
 E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet       22 613   0,1      7     3 091     4 645     8 122     6 755  49 
 E10-E14 Diabetes       62 758   0,4     20     4 030     9 489    20 960    28 279  53 
 
V F00-F99 Mielenterveyden ja 
  käyttäytymisen häiriöt    3 705 860  24,1  1 195 1 314 151   786 692   923 712   681 305  42 
 F10 Alkoholin aiheuttamat 
  elimelliset aivo-oireyhtymät 
  ja käyttäytymisen häiriöt       29 426   0,2      9     1 657     3 497    12 166    12 106  53 
 F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset 
  ja harhaluuloisuushäiriöt      366 743   2,4    118   203 459    74 184    56 866    32 234  32 
 F30-F39 Mielialahäiriöt    2 483 013  16,1    800   777 359   528 113   670 802   506 739  43 
 F40-F48 Neuroottiset, stressiin 
  liittyvät ja somatoformiset 
  häiriöt      610 340   4,0    197   231 628   144 557   143 129    91 026  40 
 F60-F69, Persoonallisuus- ja 
 F90-F98 käyttäytymishäiriöt       51 521   0,3     17    27 004    11 176     7 985     5 356  34 
 
VI G00-G99 Hermoston sairaudet      696 278   4,5    224   102 449   131 493   222 672   239 664  50 
 
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten 
  sairaudet      131 188   0,9     42    12 966    15 793    35 046    67 383  55 
 
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen 
  sairaudet       39 790   0,3     13     4 229     5 280    10 740    19 541  54 
 
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet      792 267   5,1    255    35 353    76 081   244 073   436 760  56 
 I10-I15 Verenpainesairaudet       28 367   0,2      9       974     4 439     9 963    12 991  53 
 I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet      191 485   1,2     62       955     7 179    55 443   127 908  57 
 I30-I51 Muut sydänsairaudet      167 828   1,1     54    13 097    20 132    47 894    86 705  55 
 I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet      278 535   1,8     90    11 323    26 372    92 518   148 322  55 
 I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden 
  ja hiussuonien sairaudet       46 708   0,3     15     1 723     3 129    11 414    30 442  57 
 I83 Alaraajojen suonikohjut       20 795   0,1      7     1 850     4 218     7 210     7 517  51 
 
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet      293 749   1,9     95    43 576    53 114    88 062   108 997  51 
 J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset 
  infektiot       44 235   0,3     14    11 030    12 504    12 177     8 524  44 
 J12-J18 Keuhkokuume       53 008   0,3     17     7 900    13 058    17 372    14 678  48 
 J45,J46 Astma       64 372   0,4     21     7 411     8 782    20 968    27 211  53 
 J40-J44 Muut pitkäaikaiset alahengitys- 
 J47 teiden sairaudet       50 454   0,3     16       881     1 554    13 475    34 544  58 
 
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet      328 932   2,1    106    56 496    65 359   108 248    98 829  49 
 K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja 
  pohjukaissuolen sairaudet       18 128   0,1      6     3 762     3 005     5 347     6 014  50 
 K25,K26 Mahalaukun ja pohjukais- 
  suolen haava        3 428   0,0      1       300       419     1 410     1 299  50 
Kelan sairausvakuutustilasto Sairaustilastot 147
 K29 Mahalaukun ja pohjukais- 
  suolen tulehdus        2 759   0,0      1       668       422       955       714  48 
 K35 Äkillinen umpilisäketulehdus       21 474   0,1      7     6 787     4 917     5 144     4 626  43 
 K40-K46 Tyrät       92 964   0,6     30    10 727    18 742    32 116    31 379  50 
 K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden 
  sairaudet       26 986   0,2      9     3 251     5 881     9 578     8 276  50 
 
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen 
  sairaudet      116 389   0,8     38    28 267    21 674    31 892    34 556  48 
 L20,L22 Atooppinen ihottuma       10 812   0,1      3     4 721     1 599     2 599     1 893  37 
 L23-L25 Kosketusihottuma       12 592   0,1      4     3 544     2 770     2 871     3 407  44 
 L40-L41 Psoriaasi       17 396   0,1      6     1 146     1 973     5 906     8 371  54 
 
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä 
  sidekudoksen sairaudet    5 156 935  33,5  1 662   567 310   805 262 1 622 630 2 161 733  52 
 M05,M06, Nivelreuma 
 M08      102 906   0,7     33     7 022    12 873    32 837    50 174  54 
 M15-M19 Nivelrikko      974 883   6,3    314    14 944    55 763   266 159   638 017  57 
 M40-M54 Selkäsairaudet    2 120 133  13,8    683   318 124   400 022   653 304   748 683  50 
 M45,M46 Selkärankareuma       48 561   0,3     16    10 389    10 045    13 329    14 798  48 
 M47 Spondyloosi      163 246   1,1     53     2 819    12 379    54 544    93 504  56 
 M50 Kaularangan välilevysairaudet      139 292   0,9     45     7 945    27 008    54 679    49 660  51 
 M51 Muut nikamavälilevyjen- 
  sairaudet      609 402   4,0    196    90 897   140 166   190 459   187 880  49 
 M54 Selkäsärky      832 389   5,4    268   181 346   172 038   235 772   243 233  47 
 M75 Hartiaseudun pehmytkudos- 
  sairaudet      762 225   5,0    246    34 548   103 890   279 653   344 134  53 
 M79 Fibromyalgia tai muualla 
  luokittamattomat muut 
  pehmytkudossairaudet       74 731   0,5     24    11 480    15 871    24 311    23 069  49 
 
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten 
  taudit      141 197   0,9     46    18 677    26 805    45 358    50 357  50 
 N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten 
  sairaudet       40 448   0,3     13     7 291     6 200    11 708    15 249  50 
 N70-N98 Naisten sukupuolielinten 
  sairaudet       63 458   0,4     20     7 073    13 163    22 024    21 198  50 
 
XV O00-O99 Raskaus, synnytys ja 
  lapsivuoteus      263 364   1,7     85   200 477    61 819     1 068         -  30 
 O00-O08 Kesken päättynyt raskaus        4 608   0,0      1     2 967     1 602        39         -  32 
 
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja 
  eräät muut ulkoisten syiden 
  seuraukset    2 227 019  14,5    718   532 146   432 318   635 721   626 834  47 





 T02,T08      830 618   5,4    268   194 803   148 739   233 824   253 252  48 
 S62 Ranteen tai käden murtuma      109 783   0,7     35    46 460    21 646    21 910    19 767  38 
 S82 Polven ja/tai säären murtuma      252 711   1,6     81    57 008    49 352    75 344    71 007  47 
 S83 Polven alueen nivelten ja  
  siteiden sijoiltaanmeno      298 141   1,9     96   107 980    71 808    71 467    46 886  40 
 
 Muut sairaudet      228 428   1,5     74    50 150    45 650    65 193    67 435  48 
 
 Sairaustieto puuttuu        1 660   0,0      1       435       261       481       483  48 
Sairausryhmä Kaikki päivät   Ikäryhmä    Medi- 
        aani- 
 Yhteensä % Lkm/1 000 16–34 35–44 45–54 55–67 ikä2 
 lkm  16–67-v. 
   ei-el. 
   väestö1
148 Sairaustilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
1 16-67-vuotias ei-eläkkeellä oleva väestö. Ks. taulu 1 ja luku 4 kohta 4.2.3.
2 Laskettu sairauspäivärahapäivistä.
Sairausryhmä Kaikki päivät   Ikäryhmä    Medi- 
        aani- 
 Yhteensä % Lkm/1 000 16–34 35–44 45–54 55–67 ikä2 
 lkm  16–67-v. 
   ei-el. 





  Yhteensä   7 061 529 100,0  4 512 1 393 884 1 201 652 2 034 213 2 431 780  50 
 
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit       42 818   0,6     27     6 345     7 334    13 938    15 201  51 
 
II C00-D49 Kasvaimet      356 973   5,1    228    33 105    34 196    89 462   200 210  56 
 C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet      316 560   4,5    202    26 663    27 957    78 322   183 618  56 
 C50 Rintasyöpä        1 092   0,0      1        19         -       263       810  56 
 D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet       21 269   0,3     14     3 919     3 591     6 138     7 621  49 
 
IV E00-E99 Umpieritys- ja aineenvaih- 
  duntasairaudet       65 431   0,9     42     4 644     8 291    22 333    30 163  54 
 E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet        4 266   0,1      3       506       853     1 358     1 549  51 
 E10-E14 Diabetes       44 462   0,6     28     2 058     5 378    14 971    22 055  54 
 
V F00-F99 Mielenterveyden ja 
  käyttäytymisen häiriöt    1 477 435  20,9    944   556 945   298 355   364 709   257 426  41 
 F10 Alkoholin aiheuttamat 
  elimelliset aivo-oireyhtymät 
  ja käyttäytymisen häiriöt       21 972   0,3     14     1 359     2 714     9 235     8 664  52 
 F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset 
  ja harhaluuloisuushäiriöt      211 614   3,0    135   134 172    38 896    26 924    11 622  30 
 F30-F39 Mielialahäiriöt      924 450  13,1    591   280 800   189 250   261 487   192 913  44 
 F40-F48 Neuroottiset, stressiin 
  liittyvät ja somatoformiset 
  häiriöt      217 350   3,1    139    95 318    49 137    45 491    27 404  37 
 F60-F69, Persoonallisuus- ja 
 F90-F98 käyttäytymishäiriöt       27 556   0,4     18    13 714     6 090     4 539     3 213  35 
 
VI G00-G99 Hermoston sairaudet      325 774   4,6    208    42 206    56 174   105 428   121 966  51 
 
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten 
  sairaudet       71 579   1,0     46     8 040     9 656    19 224    34 659  54 
 
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen 
  sairaudet       17 954   0,3     11     1 834     2 227     4 597     9 296  55 
 
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet      532 748   7,5    340    20 654    46 692   163 529   301 873  56 
 I10-I15 Verenpainesairaudet       16 742   0,2     11       355     2 716     5 726     7 945  54 
 I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet      151 242   2,1     97       738     5 929    44 582    99 993  57 
 I30-I51 Muut sydänsairaudet      122 497   1,7     78     9 121    14 184    37 025    62 167  55 
 I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet      175 683   2,5    112     6 712    16 036    56 097    96 838  55 
 I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden 
  ja hiussuonien sairaudet       33 040   0,5     21     1 080     2 327     8 123    21 510  57 
 I83 Alaraajojen suonikohjut        6 749   0,1      4       511     1 117     2 491     2 630  52 
 
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet      128 800   1,8     82    16 366    18 208    38 362    55 864  53 
 J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset 
  infektiot       12 933   0,2      8     3 545     3 129     3 402     2 857  44 
 J12-J18 Keuhkokuume       22 600   0,3     14     3 348     5 682     7 452     6 118  48 
 J45,J46 Astma       25 075   0,4     16     2 103     2 430     7 996    12 546  55 
 J40-J44 Muut pitkäaikaiset alahengitys- 
 J47 teiden sairaudet       33 256   0,5     21       543       546     9 368    22 799  58 
 
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet      196 248   2,8    125    31 682    37 635    66 080    60 851  49 
 K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja 
  pohjukaissuolen sairaudet        8 922   0,1      6     1 757     1 316     2 835     3 014  50 
 K25,K26 Mahalaukun ja pohjukais- 
  suolen haava        2 379   0,0      2       217       342       944       876  50 
Kelan sairausvakuutustilasto Sairaustilastot 149
 K29 Mahalaukun ja pohjukais- 
  suolen tulehdus        1 109   0,0      1       191       247       424       247  48 
 K35 Äkillinen umpilisäketulehdus       12 644   0,2      8     4 323     3 080     2 748     2 493  41 
 K40-K46 Tyrät       71 507   1,0     46     8 156    13 253    24 871    25 227  51 
 K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden 
  sairaudet        9 315   0,1      6       640     1 922     3 299     3 454  52 
 
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen 
  sairaudet       58 398   0,8     37    15 360    11 828    14 503    16 707  46 
 L20,L22 Atooppinen ihottuma        2 634   0,0      2     1 225       254       811       344  38 
 L23-L25 Kosketusihottuma        5 086   0,1      3     1 076     1 300     1 391     1 319  47 
 L40-L41 Psoriaasi        8 732   0,1      6       416     1 062     2 204     5 050  55 
 
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä 
  sidekudoksen sairaudet    2 320 840  32,9  1 483   260 492   376 133   731 614   952 601  52 
 M05,M06, Nivelreuma 
 M08       29 441   0,4     19     2 088     2 483     9 715    15 155  55 
 M15-M19 Nivelrikko      430 132   6,1    275     9 904    30 913   124 266   265 049  57 
 M40-M54 Selkäsairaudet    1 016 131  14,4    649   138 061   192 800   318 167   367 103  51 
 M45,M46 Selkärankareuma       25 662   0,4     16     5 355     4 982     6 737     8 588  49 
 M47 Spondyloosi       85 435   1,2     55     1 924     7 284    30 821    45 406  55 
 M50 Kaularangan välilevysairaudet       68 144   1,0     44     4 974    11 605    26 455    25 110  52 
 M51 Muut nikamavälilevyjen- 
  sairaudet      327 161   4,6    209    52 636    77 116   101 125    96 284  48 
 M54 Selkäsärky      356 945   5,1    228    63 363    76 519   102 209   114 854  48 
 M75 Hartiaseudun pehmytkudos- 
  sairaudet      373 673   5,3    239    18 128    50 735   134 281   170 529  54 
 M79 Fibromyalgia tai muualla 
  luokittamattomat muut 
  pehmytkudossairaudet       25 739   0,4     16     4 220     5 582     8 043     7 894  49 
 
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten 
  taudit       34 028   0,5     22     4 878     5 116     8 545    15 489  53 
 N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten 
  sairaudet       21 606   0,3     14     3 585     3 583     5 807     8 631  51 
 
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja 
  eräät muut ulkoisten syiden 
  seuraukset    1 328 714  18,8    849   372 484   270 370   361 889   323 971  45 





 T02,T08      438 524   6,2    280   131 487    86 887   120 503    99 647  45 
 S62 Ranteen tai käden murtuma       73 287   1,0     47    36 633    14 661    11 890    10 103  35 
 S82 Polven ja/tai säären murtuma      136 354   1,9     87    38 519    29 329    39 119    29 387  45 
 S83 Polven alueen nivelten ja  
  siteiden sijoiltaanmeno      183 708   2,6    117    78 866    43 238    37 723    23 881  37 
 
 Muut sairaudet      103 266   1,5     66    18 654    19 357    29 773    35 482  50 
 
 Sairaustieto puuttuu          523   0,0      0       195        80       227        21  44 
Sairausryhmä Kaikki päivät   Ikäryhmä    Medi- 
        aani- 
 Yhteensä % Lkm/1 000 16–34 35–44 45–54 55–67 ikä2 
 lkm  16–67-v. 
   ei-el. 
   väestö1
150 Sairaustilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
1 16-67-vuotias ei-eläkkeellä oleva väestö. Ks. taulu 1 ja luku 4 kohta 4.2.3.
2 Laskettu sairauspäivärahapäivistä.
Sairausryhmä Kaikki päivät   Ikäryhmä    Medi- 
        aani- 
 Yhteensä % Lkm/1 000 16–34 35–44 45–54 55–67 ikä2 
 lkm  16–67-v. 
   ei-el. 





  Yhteensä   8 324 295 100,0  5 416 1 665 817 1 484 457 2 411 522 2 762 499  49 
 
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit       35 703   0,4     23     6 978     6 193    10 022    12 510  49 
 
II C00-D49 Kasvaimet      701 494   8,4    456    34 928    88 764   253 052   324 750  54 
 C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet      593 275   7,1    386    23 177    69 823   206 243   294 032  54 
 C50 Rintasyöpä      327 205   3,9    213     6 785    39 584   127 597   153 239  54 
 D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet       68 308   0,8     44     7 439    13 730    31 818    15 321  49 
 
IV E00-E99 Umpieritys- ja aineenvaih- 
  duntasairaudet       60 349   0,7     39     7 019    13 730    22 032    17 568  49 
 E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet       18 347   0,2     12     2 585     3 792     6 764     5 206  49 
 E10-E14 Diabetes       18 296   0,2     12     1 972     4 111     5 989     6 224  51 
 
V F00-F99 Mielenterveyden ja 
  käyttäytymisen häiriöt    2 228 425  26,8  1 450   757 206   488 337   559 003   423 879  42 
 F10 Alkoholin aiheuttamat 
  elimelliset aivo-oireyhtymät 
  ja käyttäytymisen häiriöt        7 454   0,1      5       298       783     2 931     3 442  54 
 F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset 
  ja harhaluuloisuushäiriöt      155 129   1,9    101    69 287    35 288    29 942    20 612  36 
 F30-F39 Mielialahäiriöt    1 558 563  18,7  1 014   496 559   338 863   409 315   313 826  43 
 F40-F48 Neuroottiset, stressiin 
  liittyvät ja somatoformiset 
  häiriöt      392 990   4,7    256   136 310    95 420    97 638    63 622  41 
 F60-F69, Persoonallisuus- ja 
 F90-F98 käyttäytymishäiriöt       23 965   0,3     16    13 290     5 086     3 446     2 143  33 
 
VI G00-G99 Hermoston sairaudet      370 504   4,5    241    60 243    75 319   117 244   117 698  49 
 
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten 
  sairaudet       59 609   0,7     39     4 926     6 137    15 822    32 724  56 
 
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen 
  sairaudet       21 836   0,3     14     2 395     3 053     6 143    10 245  53 
 
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet      259 519   3,1    169    14 699    29 389    80 544   134 887  55 
 I10-I15 Verenpainesairaudet       11 625   0,1      8       619     1 723     4 237     5 046  53 
 I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet       40 243   0,5     26       217     1 250    10 861    27 915  58 
 I30-I51 Muut sydänsairaudet       45 331   0,5     29     3 976     5 948    10 869    24 538  55 
 I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet      102 852   1,2     67     4 611    10 336    36 421    51 484  55 
 I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden 
  ja hiussuonien sairaudet       13 668   0,2      9       643       802     3 291     8 932  59 
 I83 Alaraajojen suonikohjut       14 046   0,2      9     1 339     3 101     4 719     4 887  51 
 
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet      164 949   2,0    107    27 210    34 906    49 700    53 133  49 
 J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset 
  infektiot       31 302   0,4     20     7 485     9 375     8 775     5 667  43 
 J12-J18 Keuhkokuume       30 408   0,4     20     4 552     7 376     9 920     8 560  48 
 J45,J46 Astma       39 297   0,5     26     5 308     6 352    12 972    14 665  51 
 J40-J44 Muut pitkäaikaiset alahengitys- 
 J47 teiden sairaudet       17 198   0,2     11       338     1 008     4 107    11 745  58 
 
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet      132 684   1,6     86    24 814    27 724    42 168    37 978  48 
 K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja 
  pohjukaissuolen sairaudet        9 206   0,1      6     2 005     1 689     2 512     3 000  49 
 K25,K26 Mahalaukun ja pohjukais- 
  suolen haava        1 049   0,0      1        83        77       466       423  54 
Kelan sairausvakuutustilasto Sairaustilastot 151
 K29 Mahalaukun ja pohjukais- 
  suolen tulehdus        1 650   0,0      1       477       175       531       467  48 
 K35 Äkillinen umpilisäketulehdus        8 830   0,1      6     2 464     1 837     2 396     2 133  45 
 K40-K46 Tyrät       21 457   0,3     14     2 571     5 489     7 245     6 152  49 
 K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden 
  sairaudet       17 671   0,2     11     2 611     3 959     6 279     4 822  49 
 
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen 
  sairaudet       57 991   0,7     38    12 907     9 846    17 389    17 849  49 
 L20,L22 Atooppinen ihottuma        8 178   0,1      5     3 496     1 345     1 788     1 549  37 
 L23-L25 Kosketusihottuma        7 506   0,1      5     2 468     1 470     1 480     2 088  43 
 L40-L41 Psoriaasi        8 664   0,1      6       730       911     3 702     3 321  53 
 
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä 
  sidekudoksen sairaudet    2 836 095  34,1  1 845   306 818   429 129   891 016 1 209 132  53 
 M05,M06, Nivelreuma 
 M08       73 465   0,9     48     4 934    10 390    23 122    35 019  54 
 M15-M19 Nivelrikko      544 751   6,5    354     5 040    24 850   141 893   372 968  57 
 M40-M54 Selkäsairaudet    1 104 002  13,3    718   180 063   207 222   335 137   381 580  50 
 M45,M46 Selkärankareuma       22 899   0,3     15     5 034     5 063     6 592     6 210  47 
 M47 Spondyloosi       77 811   0,9     51       895     5 095    23 723    48 098  56 
 M50 Kaularangan välilevysairaudet       71 148   0,9     46     2 971    15 403    28 224    24 550  51 
 M51 Muut nikamavälilevyjen- 
  sairaudet      282 241   3,4    184    38 261    63 050    89 334    91 596  49 
 M54 Selkäsärky      475 444   5,7    309   117 983    95 519   133 563   128 379  47 
 M75 Hartiaseudun pehmytkudos- 
  sairaudet      388 552   4,7    253    16 420    53 155   145 372   173 605  53 
 M79 Fibromyalgia tai muualla 
  luokittamattomat muut 
  pehmytkudossairaudet       48 992   0,6     32     7 260    10 289    16 268    15 175  49 
 
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten 
  taudit      107 169   1,3     70    13 799    21 689    36 813    34 868  49 
 N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten 
  sairaudet       18 842   0,2     12     3 706     2 617     5 901     6 618  50 
 N70-N98 Naisten sukupuolielinten 
  sairaudet       63 458   0,8     41     7 073    13 163    22 024    21 198  50 
 
XV O00-O99 Raskaus, synnytys ja 
  lapsivuoteus      263 364   3,2    171   200 477    61 819     1 068         -  30 
 O00-O08 Kesken päättynyt raskaus        4 608   0,1      3     2 967     1 602        39         -  32 
 
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja 
  eräät muut ulkoisten syiden 
  seuraukset      898 305  10,8    584   159 662   161 948   273 832   302 863  50 





 T02,T08      392 094   4,7    255    63 316    61 852   113 321   153 605  51 
 S62 Ranteen tai käden murtuma       36 496   0,4     24     9 827     6 985    10 020     9 664  46 
 S82 Polven ja/tai säären murtuma      116 357   1,4     76    18 489    20 023    36 225    41 620  50 
 S83 Polven alueen nivelten ja  
  siteiden sijoiltaanmeno      114 433   1,4     74    29 114    28 570    33 744    23 005  44 
 
 Muut sairaudet      125 162   1,5     81    31 496    26 293    35 420    31 953  46 
 
 Sairaustieto puuttuu        1 137   0,0      1       240       181       254       462  51 
Sairausryhmä Kaikki päivät   Ikäryhmä    Medi- 
        aani- 
 Yhteensä % Lkm/1 000 16–34 35–44 45–54 55–67 ikä2 
 lkm  16–67-v. 
   ei-el. 
   väestö1
152 Sairaustilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
 34. Vuonna 2012 maksetut sairauspäivärahat: päivärahansaajan ikä, sukupuoli ja sairausryhmä









  Yhteensä  842 785 100,0 131 158 153 869 262 871 294 887 
 
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit     4 503   0,5     629     830   1 451   1 594 
 
II C00-D49 Kasvaimet    66 487   7,9   3 285   7 816  22 392  32 994 
 C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet    57 157   6,8   2 387   6 222  18 569  29 980 
 C50 Rintasyöpä    20 665   2,5     392   2 449   8 304   9 520 
 D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet     5 690   0,7     570   1 120   2 499   1 502 
 
IV E00-E99 Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet     6 964   0,8     473   1 168   2 608   2 715 
 E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet     1 393   0,2     149     289     565     390 
 E10-E14 Diabetes     3 392   0,4     151     440   1 159   1 642 
 
V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt   176 706  21,0  45 697  41 328  51 722  37 959 
 F10 Alkoholin aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät 
  ja käyttäytymisen häiriöt     1 116   0,1      70     127     453     465 
 F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset ja harhaluuloisuushäiriöt    12 667   1,5   5 891   3 077   2 393   1 306 
 F30-F39 Mielialahäiriöt   123 473  14,7  28 359  28 393  38 157  28 564 
 F40-F48 Neuroottiset, stressiin liittyvät ja somatoformiset häiriöt    30 855   3,7   8 412   8 135   8 685   5 622 
 F60-F69, Persoonallisuus- ja 
 F90-F98 käyttäytymishäiriöt     1 542   0,2     706     380     243     213 
 
VI G00-G99 Hermoston sairaudet    38 011   4,5   4 647   7 370  12 693  13 301 
 
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet     8 109   1,0     673     955   2 271   4 210 
 
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet     2 373   0,3     216     340     718   1 099 
 
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet    47 013   5,6   1 796   4 683  15 052  25 482 
 I10-I15 Verenpainesairaudet     1 706   0,2      52     288     618     748 
 I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet    11 572   1,4      46     461   3 382   7 684 
 I30-I51 Muut sydänsairaudet    10 089   1,2     629   1 271   3 088   5 101 
 I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet    16 195   1,9     560   1 586   5 599   8 450 
 I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden ja hiussuonien sairaudet     2 561   0,3     105     161     654   1 641 
 I83 Alaraajojen suonikohjut     1 225   0,1     103     256     425     439 
 
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet    17 119   2,0   2 253   3 344   5 312   6 210 
 J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset infektiot     2 707   0,3     557     757     815     577 
 J12-J18 Keuhkokuume     3 404   0,4     414     869   1 190     930 
 J45,J46 Astma     3 585   0,4     382     516   1 141   1 546 
 J40-J44 Muut pitkäaikaiset alahengitys- 
 J47 teiden sairaudet     2 400   0,3      47      84     633   1 635 
 
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet    19 999   2,4   2 844   4 064   6 931   6 160 
 K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen sairaudet     1 048   0,1     186     185     331     345 
 K25,K26 Mahalaukun ja pohjukaissuolen haava       185   0,0      17      24      72      72 
 K29 Mahalaukun ja pohjukaissuolen tulehdus       153   0,0      24      24      56      48 
 K35 Äkillinen umpilisäketulehdus     1 393   0,2     368     358     355     311 
 K40-K46 Tyrät     5 987   0,7     607   1 215   2 099   2 066 
 K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden sairaudet     1 704   0,2     156     370     625     552 
 
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet     6 458   0,8   1 388   1 294   1 840   1 937 
 L20,L22 Atooppinen ihottuma       529   0,1     226      90     131      83 
 L23-L25 Kosketusihottuma       679   0,1     172     157     180     170 
 L40-L41 Psoriaasi       974   0,1      48     127     308     491 
 
Kelan sairausvakuutustilasto Sairaustilastot 153
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet   297 524  35,3  28 975  47 928  97 991 122 629 
 M05,M06, Nivelreuma 
 M08     5 463   0,6     317     714   1 787   2 644 
 M15-M19 Nivelrikko    56 761   6,7     808   3 385  16 302  36 267 
 M40-M54 Selkäsairaudet   119 786  14,2  16 424  23 530  38 712  41 119 
 M45,M46 Selkärankareuma     2 549   0,3     488     548     731     781 
 M47 Spondyloosi     9 019   1,1     145     748   3 175   4 952 
 M50 Kaularangan välilevysairaudet     8 407   1,0     407   1 736   3 490   2 774 
 M51 Muut nikamavälilevyjensairaudet    34 772   4,1   4 892   8 389  11 222  10 269 
 M54 Selkäsärky    46 565   5,5   9 271   9 893  13 860  13 540 
 M75 Hartiaseudun pehmytkudossairaudet    45 451   5,4   1 854   6 372  17 175  20 050 
 M79 Fibromyalgia tai muualla luokittamattomat 
  muut pehmytkudossairaudet     3 942   0,5     501     842   1 352   1 247 
 
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten taudit     8 467   1,0     866   1 574   2 960   3 067 
 N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten sairaudet     2 342   0,3     291     330     799     922 
 N70-N98 Naisten sukupuolielinten sairaudet     3 772   0,4     368     781   1 399   1 224 
 
XV O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus    14 655   1,7  10 701   3 887      68       - 
 O00-O08 Kesken päättynyt raskaus       256   0,0     151     103       2       - 
 
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut 
  ulkoisten syiden seuraukset   131 428  15,6  26 681  27 251  39 835  37 661 





 T02,T08    47 204   5,6   9 274   9 146  14 115  14 668 
 S62 Ranteen tai käden murtuma     6 233   0,7   2 271   1 396   1 391   1 174 
 S82 Polven ja/tai säären murtuma    14 312   1,7   2 678   2 883   4 534   4 217 
 S83 Polven alueen nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno    18 345   2,2   5 776   4 800   4 782   2 987 
 
 Muut sairaudet    12 779   1,5   2 268   2 696   3 789   4 026 
 
 Sairaustieto puuttuu       116   0,0      20      20      40      36 
 
  Palautukset   -15 926  -1,9 




 1 000 e %  16–34 35–44 45–54 55–67
154 Sairaustilastot Kelan sairausvakuutustilasto 









  Yhteensä  412 702 100,0  62 605  73 744 127 429 148 923 
 
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit     2 598   0,6     329     479     867     923 
 
II C00-D49 Kasvaimet    23 951   5,8   1 694   2 426   6 223  13 608 
 C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet    21 215   5,1   1 352   1 985   5 456  12 421 
 C50 Rintasyöpä        78   0,0       1       -      19      58 
 D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet     1 482   0,4     217     275     432     558 
 
IV E00-E99 Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet     3 810   0,9     178     463   1 363   1 807 
 E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet       330   0,1      27      62     125     116 
 E10-E14 Diabetes     2 567   0,6      85     277     863   1 342 
 
V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt    72 517  17,6  19 468  16 233  21 297  15 519 
 F10 Alkoholin aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät 
  ja käyttäytymisen häiriöt       855   0,2      58     105     346     346 
 F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset ja harhaluuloisuushäiriöt     7 220   1,7   3 954   1 637   1 147     481 
 F30-F39 Mielialahäiriöt    49 302  11,9  10 701  10 820  15 833  11 947 
 F40-F48 Neuroottiset, stressiin liittyvät ja somatoformiset 
  häiriöt    11 236   2,7   3 433   2 965   2 961   1 877 
 F60-F69, Persoonallisuus- ja 
 F90-F98 käyttäytymishäiriöt       829   0,2     367     192     142     128 
 
VI G00-G99 Hermoston sairaudet    18 944   4,6   2 071   3 342   6 354   7 177 
 
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet     4 616   1,1     454     605   1 315   2 242 
 
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet     1 159   0,3     100     156     346     557 
 
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet    33 220   8,0   1 084   3 049  10 581  18 506 
 I10-I15 Verenpainesairaudet     1 076   0,3      24     192     377     483 
 I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet     9 570   2,3      37     392   2 821   6 320 
 I30-I51 Muut sydänsairaudet     7 655   1,9     453     911   2 476   3 815 
 I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet    10 700   2,6     334   1 051   3 581   5 734 
 I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden ja hiussuonien sairaudet     1 937   0,5      73     123     480   1 261 
 I83 Alaraajojen suonikohjut       443   0,1      32      83     163     165 
 
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet     7 894   1,9     906   1 285   2 344   3 359 
 J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset infektiot       880   0,2     191     213     252     225 
 J12-J18 Keuhkokuume     1 571   0,4     194     423     540     414 
 J45,J46 Astma     1 460   0,4     114     156     418     772 
 J40-J44 Muut pitkäaikaiset alahengitys- 
 J47 teiden sairaudet     1 654   0,4      28      34     451   1 140 
 
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet    12 587   3,0   1 735   2 498   4 389   3 964 
 K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen sairaudet       545   0,1      80      90     192     183 
 K25,K26 Mahalaukun ja pohjukaissuolen haava       134   0,0      14      19      54      46 
 K29 Mahalaukun ja pohjukaissuolen tulehdus        67   0,0       7      15      27      18 
 K35 Äkillinen umpilisäketulehdus       876   0,2     258     239     204     176 
 K40-K46 Tyrät     4 792   1,2     481     905   1 679   1 727 
 K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden sairaudet       657   0,2      33     136     241     248 
 
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet     3 495   0,8     818     773     891   1 013 
 L20,L22 Atooppinen ihottuma       136   0,0      62      22      40      12 
 L23-L25 Kosketusihottuma       336   0,1      65      92     105      74 
 L40-L41 Psoriaasi       525   0,1      21      69     122     314 
 
Kelan sairausvakuutustilasto Sairaustilastot 155
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet   146 515  35,5  14 457  24 520  47 870  59 668 
 M05,M06, Nivelreuma 
 M08     1 757   0,4      99     150     591     917 
 M15-M19 Nivelrikko    27 804   6,7     558   2 024   8 317  16 905 
 M40-M54 Selkäsairaudet    62 371  15,1   7 727  12 267  20 335  22 042 
 M45,M46 Selkärankareuma     1 457   0,4     258     298     409     492 
 M47 Spondyloosi     5 048   1,2      99     437   1 892   2 620 
 M50 Kaularangan välilevysairaudet     4 392   1,1     270     825   1 832   1 465 
 M51 Muut nikamavälilevyjensairaudet    20 067   4,9   3 057   4 953   6 363   5 694 
 M54 Selkäsärky    21 988   5,3   3 500   4 764   6 637   7 087 
 M75 Hartiaseudun pehmytkudossairaudet    24 291   5,9   1 068   3 439   8 826  10 959 
 M79 Fibromyalgia tai muualla luokittamattomat 
  muut pehmytkudossairaudet     1 506   0,4     215     334     461     495 
 
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten taudit     2 165   0,5     195     295     648   1 027 
 N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten sairaudet     1 323   0,3     132     187     450     555 
 
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut  
  ulkoisten syiden seuraukset    81 438  19,7  19 582  17 844  23 515  20 497 





 T02,T08    25 627   6,2   6 516   5 572   7 482   6 057 
 S62 Ranteen tai käden murtuma     4 182   1,0   1 816     962     791     613 
 S82 Polven ja/tai säären murtuma     7 899   1,9   1 896   1 787   2 361   1 855 
 S83 Polven alueen nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno    11 773   2,9   4 401   3 086   2 667   1 619 
 
 Muut sairaudet     6 188   1,5     885   1 229   1 851   2 224 
 
 Sairaustieto puuttuu        45   0,0      10       6      21       8 
 
  Palautukset    -8 439  -2,0 




 1 000 e %  16–34 35–44 45–54 55–67
156 Sairaustilastot Kelan sairausvakuutustilasto 









  Yhteensä  430 084 100,0  68 553  80 125 135 442 145 964 
 
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit     1 905   0,4     300     351     584     671 
 
II C00-D49 Kasvaimet    42 536   9,9   1 591   5 390  16 169  19 386 
 C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet    35 942   8,4   1 035   4 236  13 112  17 558 
 C50 Rintasyöpä    20 587   4,8     391   2 449   8 285   9 462 
 D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet     4 208   1,0     352     845   2 067     944 
 
IV E00-E99 Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet     3 154   0,7     295     705   1 246     908 
 E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet     1 063   0,2     122     227     440     274 
 E10-E14 Diabetes       825   0,2      66     163     296     300 
 
V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt   104 189  24,2  26 229  25 095  30 425  22 440 
 F10 Alkoholin aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät 
  ja käyttäytymisen häiriöt       261   0,1      13      22     107     120 
 F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset ja harhaluuloisuushäiriöt     5 447   1,3   1 936   1 441   1 245     825 
 F30-F39 Mielialahäiriöt    74 171  17,2  17 658  17 572  22 324  16 617 
 F40-F48 Neuroottiset, stressiin liittyvät ja somatoformiset häiriöt    19 618   4,6   4 979   5 170   5 724   3 745 
 F60-F69, Persoonallisuus- ja 
 F90-F98 käyttäytymishäiriöt       713   0,2     340     188     101      85 
 
VI G00-G99 Hermoston sairaudet    19 068   4,4   2 576   4 029   6 339   6 124 
 
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet     3 493   0,8     220     349     957   1 968 
 
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet     1 214   0,3     116     184     372     542 
 
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet    13 793   3,2     712   1 634   4 471   6 976 
 I10-I15 Verenpainesairaudet       631   0,1      28      96     241     266 
 I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet     2 002   0,5       9      69     561   1 364 
 I30-I51 Muut sydänsairaudet     2 435   0,6     177     360     612   1 287 
 I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet     5 495   1,3     227     536   2 017   2 715 
 I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden ja hiussuonien sairaudet       624   0,1      32      38     174     381 
 I83 Alaraajojen suonikohjut       782   0,2      72     173     262     274 
 
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet     9 225   2,1   1 346   2 059   2 968   2 851 
 J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset infektiot     1 827   0,4     366     545     563     353 
 J12-J18 Keuhkokuume     1 833   0,4     220     446     651     516 
 J45,J46 Astma     2 124   0,5     268     360     723     774 
 J40-J44 Muut pitkäaikaiset alahengitys- 
 J47 teiden sairaudet       746   0,2      18      50     182     495 
 
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet     7 412   1,7   1 109   1 566   2 542   2 195 
 K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen sairaudet       503   0,1     106      96     139     162 
 K25,K26 Mahalaukun ja pohjukaissuolen haava        51   0,0       3       5      18      26 
 K29 Mahalaukun ja pohjukaissuolen tulehdus        86   0,0      17       9      30      31 
 K35 Äkillinen umpilisäketulehdus       517   0,1     110     119     152     135 
 K40-K46 Tyrät     1 194   0,3     126     309     420     339 
 K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden sairaudet     1 046   0,2     124     234     385     304 
 
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet     2 964   0,7     569     521     949     924 
 L20,L22 Atooppinen ihottuma       393   0,1     163      68      91      71 
 L23-L25 Kosketusihottuma       343   0,1     107      64      75      96 
 L40-L41 Psoriaasi       449   0,1      27      59     187     177 
 
Kelan sairausvakuutustilasto Sairaustilastot 157
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet   151 009  35,1  14 518  23 409  50 121  62 961 
 M05,M06, Nivelreuma 
 M08     3 706   0,9     218     565   1 196   1 727 
 M15-M19 Nivelrikko    28 957   6,7     250   1 361   7 984  19 362 
 M40-M54 Selkäsairaudet    57 415  13,3   8 698  11 264  18 377  19 077 
 M45,M46 Selkärankareuma     1 092   0,3     230     250     322     289 
 M47 Spondyloosi     3 971   0,9      45     311   1 283   2 332 
 M50 Kaularangan välilevysairaudet     4 015   0,9     138     910   1 658   1 309 
 M51 Muut nikamavälilevyjensairaudet    14 704   3,4   1 835   3 435   4 859   4 575 
 M54 Selkäsärky    24 577   5,7   5 772   5 129   7 224   6 453 
 M75 Hartiaseudun pehmytkudossairaudet    21 160   4,9     786   2 933   8 349   9 092 
 M79 Fibromyalgia tai muualla 
  luokittamattomat muut 
  pehmytkudossairaudet     2 436   0,6     286     507     891     752 
 
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten taudit     6 302   1,5     671   1 278   2 313   2 040 
 N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten sairaudet     1 019   0,2     159     143     349     368 
 N70-N98 Naisten sukupuolielinten sairaudet     3 772   0,9     368     781   1 399   1 224 
 
XV O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus    14 655   3,4  10 701   3 887      68       - 
 O00-O08 Kesken päättynyt raskaus       256   0,1     151     103       2       - 
 
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut 
  ulkoisten syiden seuraukset    49 990  11,6   7 099   9 407  16 320  17 164 





 T02,T08    21 577   5,0   2 758   3 574   6 633   8 611 
 S62 Ranteen tai käden murtuma     2 051   0,5     455     435     600     561 
 S82 Polven ja/tai säären murtuma     6 413   1,5     782   1 095   2 173   2 362 
 S83 Polven alueen nivelten ja  
  siteiden sijoiltaanmeno     6 573   1,5   1 375   1 715   2 115   1 368 
 
 Muut sairaudet     6 591   1,5   1 383   1 467   1 938   1 802 
 
 Sairaustieto puuttuu        71   0,0      10      14      19      28 
 
  Palautukset    -7 487  -1,7 




 1 000 e %  16–34 35–44 45–54 55–67
158 Sairaustilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
 35. Vuonna 2012 alkaneet sairauspäivärahakaudet sekä maksetut sairauspäivärahapäivät ja -korvaukset: päivärahansaajan  
sukupuoli, maakunta ja sairauspääryhmä
Maakunta Alkaneet kaudet   Korvatut päivät   Maksetut päivärahat 
 
 Yhteensä, Kpl/100 Miehet Yhteensä, Kpl/100 Miehet Yhteensä, e/100 Miehet 
 kpl 16–67-v.      % 1 000 kpl 16–67 v.      % 1 000 e 16–67-v.      % 
  ei-el.   ei-el.   ei-el. 





Koko maa  336 647  10,9  40,7 15 385,8 496  45,9 842 785  27 168  49,0 
Uusimaa               87 208   9,0  38,9  3 644,5 378  44,5 215 727  22 361  46,9 
Varsinais-Suomi       28 629  10,7  40,9  1 362,0 509  45,7  73 354  27 409  48,7 
Satakunta             15 106  12,3  43,3    702,2 574  47,3  37 606  30 733  51,4 
Kanta-Häme            12 181  12,5  42,1    518,7 533  45,1  28 628  29 445  48,4 
Pirkanmaa             31 568  11,1  39,4  1 470,7 516  44,4  77 912  27 329  47,7 
Päijät-Häme           12 086  10,8  41,4    556,4 495  45,5  29 890  26 608  49,4 
Kymenlaakso           13 203  13,5  42,6    630,7 643  47,2  36 040  36 746  52,2 
Etelä-Karjala          7 973  11,0  43,8    355,7 490  48,5  20 029  27 610  52,5 
Etelä-Savo             8 985  11,2  42,7    420,4 526  48,0  22 222  27 820  51,0 
Pohjois-Savo          17 361  12,9  41,9    815,7 607  46,4  43 306  32 207  49,5 
Pohjois-Karjala       10 347  11,4  41,0    469,6 518  48,4  24 218  26 703  51,1 
Keski-Suomi           16 752  10,9  40,7    789,0 512  45,7  40 912  26 569  48,9 
Etelä-Pohjanmaa       12 127  11,7  41,4    602,9 581  47,2  31 439  30 288  50,2 
Pohjanmaa             11 500  11,4  39,0    471,5 469  43,2  25 834  25 709  47,9 
Keski-Pohjanmaa        4 818  13,0  41,5    209,6 564  47,3  11 284  30 343  52,1 
Pohjois-Pohjanmaa     26 431  11,9  41,4  1 301,4 587  46,6  68 673  30 990  49,7 
Kainuu                 5 783  13,5  40,5    324,8 760  49,5  16 180  37 844  51,2 
Lappi                 12 024  12,0  41,3    630,0 627  47,9  32 794  32 624  50,0 
 
 II C00–D49. Kasvaimet
 
Koko maa   13 080   0,4  29,3  1 058,5  34  33,7  66 487   2 143  36,0 
Uusimaa                3 753   0,4  28,1    269,9  28  32,9  18 535   1 921  35,0 
Varsinais-Suomi        1 233   0,5  29,2     97,2  36  32,5   5 927   2 215  34,6 
Satakunta                533   0,4  31,1     47,2  39  35,7   2 881   2 355  39,3 
Kanta-Häme               452   0,5  31,4     34,2  35  36,1   2 133   2 194  38,2 
Pirkanmaa              1 214   0,4  28,3     96,0  34  34,7   6 128   2 149  37,5 
Päijät-Häme              482   0,4  29,5     40,6  36  31,2   2 405   2 141  33,9 
Kymenlaakso              475   0,5  30,3     41,2  42  33,7   2 553   2 603  38,8 
Etelä-Karjala            305   0,4  30,2     24,7  34  36,3   1 506   2 077  38,2 
Etelä-Savo               375   0,5  28,5     31,3  39  34,6   1 822   2 281  35,0 
Pohjois-Savo             582   0,4  32,6     48,7  36  32,7   2 921   2 173  34,0 
Pohjois-Karjala          363   0,4  25,3     31,5  35  35,5   1 743   1 922  36,6 
Keski-Suomi              531   0,3  30,3     51,2  33  33,7   3 070   1 994  36,2 
Etelä-Pohjanmaa          446   0,4  28,3     43,4  42  33,4   2 530   2 437  34,8 
Pohjanmaa                444   0,4  30,4     39,0  39  34,1   2 460   2 448  38,0 
Keski-Pohjanmaa          147   0,4  36,1     13,4  36  40,0     787   2 116  43,8 
Pohjois-Pohjanmaa        976   0,4  31,1     80,5  36  35,1   4 927   2 223  36,9 
Kainuu                   213   0,5  24,9     17,9  42  30,6   1 012   2 367  31,6 
Lappi                    463   0,5  28,9     42,4  42  31,7   2 610   2 597  34,2 
 
 V F00–F99. Mielenterveyden häiriöt
 
Koko maa   53 503   1,7  33,2  3 705,9 119  39,9 176 706   5 696  41,0 
Uusimaa               15 347   1,6  31,0    969,2 100  38,0  51 108   5 297  39,1 
Varsinais-Suomi        4 450   1,7  34,4    327,5 122  41,0  15 204   5 681  42,6 
Satakunta              1 938   1,6  37,1    147,2 120  42,5   6 452   5 273  42,3 
Kanta-Häme             1 756   1,8  34,8    107,1 110  39,7   5 346   5 498  42,0 
Pirkanmaa              5 262   1,8  33,3    403,2 141  39,6  18 243   6 399  40,6 
Päijät-Häme            1 629   1,5  34,1    118,7 106  40,9   5 374   4 784  44,3 
Kymenlaakso            1 623   1,7  33,1    125,1 128  38,8   6 007   6 125  40,6 
Etelä-Karjala          1 193   1,6  36,2     78,6 108  43,6   3 788   5 222  44,8 
Etelä-Savo             1 146   1,4  35,6     79,3  99  41,5   3 754   4 700  44,3 
Pohjois-Savo           2 416   1,8  33,6    158,5 118  39,5   7 221   5 370  40,5 
Pohjois-Karjala        1 432   1,6  32,2     92,4 102  39,4   4 056   4 473  39,5 
Keski-Suomi            3 127   2,0  33,4    217,4 141  38,2   9 618   6 246  39,0 
Etelä-Pohjanmaa        2 018   1,9  34,0    149,5 144  40,3   6 806   6 556  42,5 
Pohjanmaa              1 971   2,0  32,6    120,9 120  39,2   6 023   5 993  42,4 
Keski-Pohjanmaa          708   1,9  37,0     51,9 140  45,2   2 341   6 294  48,8 
Pohjois-Pohjanmaa      4 320   1,9  34,5    318,3 144  41,2  14 272   6 440  41,6 
Kainuu                   917   2,1  34,5     74,8 175  41,6   3 126   7 312  41,2 
Lappi                  1 845   1,8  33,9    144,7 144  43,6   6 661   6 627  44,0 
 
Huom. Maakunnittaisesta erittelystä puuttuvat ulkomaille sekä aineiston pienuuden vuoksi Ahvenanmaalle maksetut päivärahat.
116-67-vuotias ei-eläkkeellä oleva väestö. Ks. taulu 1 luku 4 kohta 4.2.3.
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 IX I00–I99. Verenkiertoelinten sairaudet
 
Koko maa   13 524   0,4  55,3    792,3  26  67,2  47 013   1 516  70,7 
Uusimaa                3 179   0,3  56,4    185,8  19  67,2  11 990   1 243  71,0 
Varsinais-Suomi        1 036   0,4  57,0     59,0  22  63,8   3 485   1 302  66,5 
Satakunta                597   0,5  57,6     32,0  26  70,4   1 912   1 563  73,6 
Kanta-Häme               529   0,5  54,8     30,8  32  65,8   1 778   1 829  69,3 
Pirkanmaa              1 364   0,5  52,2     71,0  25  63,9   4 230   1 484  67,7 
Päijät-Häme              479   0,4  51,4     29,1  26  62,5   1 674   1 490  68,7 
Kymenlaakso              528   0,5  53,2     30,2  31  66,0   1 832   1 868  71,6 
Etelä-Karjala            297   0,4  59,3     21,6  30  66,4   1 355   1 868  69,8 
Etelä-Savo               397   0,5  56,4     20,9  26  66,1   1 128   1 412  69,8 
Pohjois-Savo             717   0,5  54,5     41,9  31  71,0   2 450   1 822  73,1 
Pohjois-Karjala          516   0,6  49,8     29,0  32  70,7   1 535   1 693  71,6 
Keski-Suomi              605   0,4  58,7     43,6  28  69,3   2 472   1 606  72,7 
Etelä-Pohjanmaa          533   0,5  52,5     29,6  28  71,6   1 688   1 626  74,4 
Pohjanmaa                491   0,5  57,6     25,9  26  68,7   1 532   1 524  73,4 
Keski-Pohjanmaa          189   0,5  57,1     10,8  29  70,7     640   1 722  74,2 
Pohjois-Pohjanmaa      1 039   0,5  56,0     66,5  30  65,9   3 818   1 723  69,0 
Kainuu                   344   0,8  55,8     21,8  51  75,2   1 173   2 744  75,0 
Lappi                    586   0,6  53,6     37,6  37  66,2   2 010   2 000  70,2 
 
 X J00–J99. Hengityselinten sairaudet
 
Koko maa   20 885   0,7  36,2    293,7   9  43,8  17 119     552  46,1 
Uusimaa                6 221   0,6  33,8     75,8   8  42,9   4 756     493  45,2 
Varsinais-Suomi        1 836   0,7  36,1     24,6   9  38,7   1 418     530  39,1 
Satakunta                884   0,7  37,9     11,3   9  38,6     623     509  42,0 
Kanta-Häme               762   0,8  37,7     10,4  11  45,5     606     624  49,0 
Pirkanmaa              1 865   0,7  35,6     26,1   9  41,8   1 479     519  44,4 
Päijät-Häme              730   0,6  35,5     10,4   9  43,6     632     563  46,6 
Kymenlaakso              749   0,8  36,4     10,6  11  41,5     636     648  46,6 
Etelä-Karjala            468   0,6  38,7      6,0   8  46,8     338     466  49,7 
Etelä-Savo               452   0,6  33,8      6,4   8  44,8     339     424  45,9 
Pohjois-Savo             868   0,6  38,2     12,4   9  46,0     683     508  47,9 
Pohjois-Karjala          553   0,6  39,1      9,2  10  54,5     479     528  55,7 
Keski-Suomi            1 062   0,7  36,0     16,4  11  35,1     946     614  37,9 
Etelä-Pohjanmaa          718   0,7  42,1     12,9  12  55,7     724     698  56,1 
Pohjanmaa                722   0,7  33,5     10,6  11  37,0     540     537  42,7 
Keski-Pohjanmaa          381   1,0  34,6      4,1  11  46,8     253     680  51,2 
Pohjois-Pohjanmaa      1 530   0,7  40,3     26,6  12  46,8   1 554     701  49,4 
Kainuu                   267   0,6  37,5      6,6  15  55,3     339     793  52,8 
Lappi                    665   0,7  39,5     11,5  11  50,6     642     639  53,1 
 
 XI K00–K99. Ruoansulatuselinten sairaudet
 
Koko maa   16 155   0,5  55,9    328,9  11  59,7  19 999     645  62,9 
Uusimaa                3 902   0,4  55,1     70,3   7  60,6   4 620     479  60,9 
Varsinais-Suomi        1 392   0,5  55,7     27,4  10  58,9   1 603     599  64,1 
Satakunta                716   0,6  57,1     15,0  12  60,6     906     740  65,0 
Kanta-Häme               652   0,7  55,4     13,3  14  50,3     794     817  54,1 
Pirkanmaa              1 517   0,5  52,9     30,0  11  57,6   1 744     612  61,1 
Päijät-Häme              587   0,5  58,9     11,7  10  62,3     714     635  66,0 
Kymenlaakso              634   0,6  53,3     16,2  17  57,2   1 019   1 039  64,7 
Etelä-Karjala            375   0,5  59,7      8,2  11  66,0     517     713  70,2 
Etelä-Savo               419   0,5  59,9      8,1  10  63,2     479     599  68,9 
Pohjois-Savo             922   0,7  58,7     19,1  14  64,4   1 138     846  68,1 
Pohjois-Karjala          429   0,5  57,1      8,6   9  60,5     476     525  63,4 
Keski-Suomi              766   0,5  55,0     15,3  10  54,8     870     565  57,7 
Etelä-Pohjanmaa          536   0,5  57,5     12,0  12  59,5     681     656  62,9 
Pohjanmaa                611   0,6  55,2     12,2  12  65,3     755     751  70,0 
Keski-Pohjanmaa          251   0,7  57,8      4,9  13  57,6     309     832  63,8 
Pohjois-Pohjanmaa      1 349   0,6  58,0     30,5  14  59,4   1 840     830  62,0 
Kainuu                   324   0,8  54,9      7,2  17  59,7     419     980  63,7 
Lappi                    617   0,6  50,1     15,4  15  54,9     854     850  57,1 
 
Maakunta Alkaneet kaudet   Korvatut päivät   Maksetut päivärahat 
 
 Yhteensä, Kpl/100 Miehet Yhteensä, Kpl/100 Miehet Yhteensä, e/100 Miehet 
 kpl 16–67-v.      % 1 000 kpl 16–67 v.      % 1 000 e 16–67-v.      % 
  ei-el.   ei-el.   ei-el. 
  väestö1   väestö1   väestö1 
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 XIII M00–M99. Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet
 
Koko maa  112 142   3,6  40,7  5 156,9 166  45,0 297 524   9 591  49,2 
Uusimaa               26 269   2,7  38,4  1 075,8 112  42,7  66 804   6 924  46,1 
Varsinais-Suomi        9 541   3,6  40,6    467,6 175  45,4  26 967  10 076  49,5 
Satakunta              5 484   4,5  42,7    252,6 206  45,7  14 192  11 598  51,4 
Kanta-Häme             4 196   4,3  41,5    177,2 182  43,0  10 106  10 395  47,6 
Pirkanmaa             10 591   3,7  39,0    468,4 164  42,8  26 289   9 221  47,5 
Päijät-Häme            4 363   3,9  41,1    201,8 180  45,0  11 434  10 179  49,4 
Kymenlaakso            5 137   5,2  42,2    240,6 245  46,0  14 664  14 952  51,8 
Etelä-Karjala          2 681   3,7  43,8    121,6 168  46,6   7 309  10 075  53,0 
Etelä-Savo             3 413   4,3  42,5    166,1 208  46,0   9 308  11 653  50,2 
Pohjois-Savo           6 450   4,8  42,2    331,6 247  45,9  18 468  13 735  50,4 
Pohjois-Karjala        3 975   4,4  41,0    177,4 196  47,7   9 742  10 741  52,1 
Keski-Suomi            5 439   3,5  40,6    245,3 159  46,6  13 650   8 865  51,2 
Etelä-Pohjanmaa        4 155   4,0  42,5    213,8 206  47,7  11 882  11 447  51,4 
Pohjanmaa              3 673   3,7  39,4    142,3 142  41,3   8 121   8 082  46,6 
Keski-Pohjanmaa        1 528   4,1  43,4     68,0 183  47,4   3 954  10 633  52,9 
Pohjois-Pohjanmaa      8 573   3,9  42,1    444,8 201  46,5  24 750  11 169  50,9 
Kainuu                 1 872   4,4  42,1    111,0 260  50,5   5 844  13 670  54,0 
Lappi                  4 112   4,1  41,9    218,6 217  46,7  12 045  11 982  49,5 
 
 XIX S00–T99. Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset
 
Koko maa   50 930   1,6  56,7  2 227,0  72  59,7 131 428   4 237  62,0 
Uusimaa               14 359   1,5  54,4    567,2  59  58,9  35 958   3 727  60,5 
Varsinais-Suomi        4 601   1,7  56,4    204,2  76  58,9  11 622   4 343  61,7 
Satakunta              2 432   2,0  57,6    112,4  92  57,9   6 723   5 494  61,0 
Kanta-Häme             1 849   1,9  58,3     83,0  85  58,1   4 773   4 910  60,8 
Pirkanmaa              4 476   1,6  57,6    198,6  70  59,9  11 451   4 017  62,8 
Päijät-Häme            1 847   1,6  58,3     85,3  76  57,7   4 756   4 234  60,5 
Kymenlaakso            2 089   2,1  58,6    102,9 105  62,2   6 302   6 425  64,8 
Etelä-Karjala          1 363   1,9  58,9     59,3  82  63,1   3 531   4 867  65,3 
Etelä-Savo             1 302   1,6  58,1     60,2  75  61,8   3 264   4 087  63,5 
Pohjois-Savo           2 437   1,8  55,8    109,8  82  58,4   6 340   4 715  60,8 
Pohjois-Karjala        1 508   1,7  56,0     69,0  76  58,9   3 838   4 232  60,7 
Keski-Suomi            2 494   1,6  57,4    111,5  72  58,3   6 291   4 085  61,2 
Etelä-Pohjanmaa        1 573   1,5  58,1     73,5  71  63,1   4 121   3 970  65,2 
Pohjanmaa              1 422   1,4  57,1     56,5  56  58,4   3 378   3 362  62,1 
Keski-Pohjanmaa          696   1,9  56,6     29,8  80  59,6   1 777   4 779  63,8 
Pohjois-Pohjanmaa      3 572   1,6  58,7    159,1  72  62,0   9 119   4 115  64,3 
Kainuu                   711   1,7  57,2     38,4  90  62,2   2 156   5 044  62,3 
Lappi                  1 787   1,8  56,7     87,8  87  60,2   4 851   4 826  62,0 
 
 Muut sairaudet (I,III,IV,VI,VII,VIII,XII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII)
 
Koko maa   56 301   1,8  29,7  1 820,9  59  39,5 102 320   3 298  42,0 
Uusimaa               14 145   1,5  29,3    429,8  45  39,9  26 276   2 724  42,0 
Varsinais-Suomi        4 532   1,7  28,9    154,3  58  39,5   8 472   3 165  41,9 
Satakunta              2 517   2,1  32,5     84,4  69  43,0   4 598   3 757  47,0 
Kanta-Häme             1 982   2,0  31,2     62,7  64  36,7   3 606   3 709  39,2 
Pirkanmaa              5 274   1,8  27,7    177,4  62  37,9   9 585   3 362  40,0 
Päijät-Häme            1 968   1,8  29,7     58,8  52  37,1   3 318   2 954  40,2 
Kymenlaakso            1 964   2,0  33,6     63,8  65  42,7   3 708   3 780  47,1 
Etelä-Karjala          1 284   1,8  32,1     35,8  49  35,7   2 040   2 813  38,8 
Etelä-Savo             1 476   1,8  32,7     48,0  60  46,8   2 533   3 171  48,0 
Pohjois-Savo           2 967   2,2  31,4     93,7  70  38,3   4 994   3 714  40,4 
Pohjois-Karjala        1 569   1,7  31,9     52,4  58  45,1   2 899   3 197  46,4 
Keski-Suomi            2 711   1,8  30,1     88,2  57  41,1   4 723   3 067  43,5 
Etelä-Pohjanmaa        2 144   2,1  29,7     68,2  66  37,9   3 539   3 409  39,5 
Pohjanmaa              2 153   2,1  27,4     63,9  64  33,6   3 508   3 491  38,7 
Keski-Pohjanmaa          913   2,5  26,3     26,7  72  29,8   1 399   3 762  31,8 
Pohjois-Pohjanmaa      5 065   2,3  28,6    175,0  79  38,6   9 776   4 411  41,8 
Kainuu                 1 134   2,7  26,8     47,2 110  41,9   2 452   5 735  43,1 
Lappi                  1 946   1,9  30,0     72,0  72  43,4   3 770   3 751  45,8 
 
 Koko maa 
 
Tieto puuttuu      127        1,7       116 
Palautukset        0        0,0   -15 926 
Maakunta Alkaneet kaudet   Korvatut päivät   Maksetut päivärahat 
 
 Yhteensä, Kpl/100 Miehet Yhteensä, Kpl/100 Miehet Yhteensä, e/100 Miehet 
 kpl 16–67-v.      % 1 000 kpl 16–67 v.      % 1 000 e 16–67-v.      % 
  ei-el.   ei-el.   ei-el. 
  väestö1   väestö1   väestö1 
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 36. Vuonna 2011 alkaneet sairauspäivärahakaudet: kauden kesto, päivärahansaajan sukupuoli ja sairausryhmä
Sairausryhmä Kausia Kauden kesto kussakin sairausryhmässä, % 
 
  Päiviä 
 Kpl  1–6 7–12 13–30 31–60 61–90 91– 181– 
          180    300 
 
 
 Molemmat sukupuolet 
  Yhteensä   331 964  27,3  14,9  24,1  14,0   5,8   6,0   7,9 
 
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit      4 171  47,1  20,2  18,6   7,0   2,2   2,3   2,8 
 
II C00-D49 Kasvaimet     12 585  13,2  11,6  24,5  14,2   6,2  11,9  18,5 
 C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet      7 773   7,7   6,8  17,7  15,9   7,7  17,2  27,1 
 C50 Rintasyöpä      2 992   7,0   6,8  19,0  13,0   7,7  18,8  27,7 
 D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet      3 389  23,5  20,3  37,9  10,2   3,0   2,5   2,7 
 
IV E00-E99 Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet      2 749  26,1  19,8  29,8   8,6   3,1   3,7   8,9 
 E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet        987  32,0  27,5  26,4   7,6   2,4   1,8   2,2 
 E10-E14 Diabetes        833  27,7  10,2  21,4  10,0   5,0   6,7  19,0 
 
V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen 
  häiriöt     52 927  22,1  11,9  21,7  14,3   6,3   9,3  14,4 
 F10 Alkoholin aiheuttamat elimelliset aivo- 
  oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt        410  18,8   9,3  29,5   6,1   3,7   9,3  23,4 
 F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset ja 
  harhaluuloisuushäiriöt      2 327   5,5   3,4  12,1  14,8   8,9  18,8  36,4 
 F30-F39 Mielialahäiriöt     29 608  14,9   9,8  22,2  16,8   7,8  11,4  17,0 
 F40-F48 Neuroottiset, stressiin liittyvät ja 
  somatoformiset häiriöt     16 821  34,0  16,3  22,8  11,1   3,9   5,1   6,8 
 F60-F69, Persoonallisuus- ja 
 F90-F98 käyttäytymishäiriöt        366   8,5   6,8  15,3  17,2   6,3  13,9  32,0 
 
VI G00-G99 Hermoston sairaudet     12 918  17,6  11,4  37,6  13,7   4,3   5,3  10,1 
 
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet      4 972  35,3  16,9  32,4   7,5   2,3   2,1   3,7 
 
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet      1 819  46,0  23,2  16,5   5,4   1,5   2,0   5,3 
 
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet     13 738  20,3  16,0  24,2  12,3   8,1   7,1  12,1 
 I10-I15 Verenpainesairaudet      1 310  46,6  16,3  20,7   7,7   1,8   2,7   4,2 
 I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet      2 826   9,2   7,4  25,0  21,1  13,7  10,9  12,7 
 I30-I51 Muut sydänsairaudet      2 645  21,9  10,7  20,6  13,3  11,0   9,2  13,3 
 I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet      1 894   4,5   3,0  13,3  15,3  13,4  13,4  37,2 
 I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden ja 
  hiussuonien sairaudet        513   8,6   4,9  22,0  14,0  15,4  15,4  19,7 
 I83 Alaraajojen suonikohjut      1 674  23,8  35,4  34,0   4,5   1,3   0,5   0,5 
 
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet     21 847  60,3  18,2  13,0   3,9   1,1   1,3   2,2 
 J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset infektiot      6 038  66,6  16,2  11,2   3,2   0,9   1,0   0,8 
 J12-J18 Keuhkokuume      6 185  52,3  25,8  17,2   3,0   0,6   0,3   0,8 
 J45,J46 Astma      1 584  37,9  16,5  19,2   9,5   3,5   5,7   7,6 
 J40-J44 Muut pitkäaikaiset alahengitysteiden  
 J47 sairaudet        586  33,8   9,9  12,6   7,5   3,2   6,0  27,0 
 
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet     15 648  29,9  25,2  31,0   7,5   2,2   2,0   2,3 
 K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja 
  pohjukaissuolen sairaudet        896  32,7  21,7  29,9   8,4   2,5   1,7   3,2 
 K25,K26 Mahalaukun ja pohjukaissuolen haava        156  26,9  14,1  34,6  13,5   3,8   1,9   5,1 
 K29 Mahalaukun ja pohjukaissuolen tulehdus        158  44,3  19,6  22,2   6,3   3,2   1,9   2,5 
 K35 Äkillinen umpilisäketulehdus      2 036  32,9  40,2  23,9   2,5   0,3   0,1   0,1 
 K40-K46 Tyrät      5 111  19,2  28,4  41,3   7,3   1,9   1,1   1,0 
 K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden sairaudet      2 446  50,6  25,2  18,5   3,6   0,8   0,6   0,7 
 
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet      3 995  39,6  18,3  22,9  10,1   3,0   2,8   3,3 
 L20,L22 Atooppinen ihottuma        328  44,5  17,4  19,5   8,8   2,1   4,0   3,7 
 L23-L25 Kosketusihottuma        299  42,8  14,7  24,1   6,4   4,0   2,3   5,7 
 L40-L41 Psoriaasi        414  36,0  16,7  23,2  11,4   3,1   2,9   6,8 
 
162 Sairaustilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen 
  sairaudet    110 939  28,4  14,4  21,8  14,4   6,6   6,3   8,0 
 M05,M06, Nivelreuma 
 M08      1 659  20,4  10,7  20,6  18,9   8,6   8,4  12,5 
 M15-M19 Nivelrikko     12 882  18,7  11,1  16,5  14,2  15,1  10,6  13,9 
 M40-M54 Selkäsairaudet     43 638  30,3  14,2  21,6  13,2   5,2   6,2   9,3 
 M45,M46 Selkärankareuma        701  23,8  12,3  19,5  13,8   7,1   9,7  13,7 
 M47 Spondyloosi      1 522  14,1   9,4  20,5  19,2   6,7  10,2  19,9 
 M50 Kaularangan välilevysairaudet      1 694  16,2   9,8  23,0  19,6   6,4   9,0  15,9 
 M51 Muut nikamavälilevyjen sairaudet      7 336  17,0   9,4  22,5  19,4   8,2  10,2  13,3 
 M54 Selkäsärky     26 733  35,9  16,3  21,9  10,9   4,1   4,4   6,4 
 M75 Hartiaseudun pehmytkudossairaudet     15 533  25,9  12,0  21,8  16,8   7,7   7,9   7,9 
 M79 Fibromyalgia tai muualla luokittamattomat 
  muut pehmytkudossairaudet      2 361  34,9  17,5  20,3  10,5   4,5   5,3   6,9 
 
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten taudit      6 959  27,5  19,1  42,3   7,1   1,4   1,1   1,6 
 N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten sairaudet      1 465  48,4  17,5  18,0   6,7   2,6   2,1   4,8 
 N70-N98 Naisten sukupuolielinten sairaudet      3 528  18,8  20,6  51,4   6,7   1,1   0,9   0,5 
 
XV O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus     10 540  22,2  16,1  32,9  21,7   4,9   2,0   0,1 
 O00-O08 Kesken päättynyt raskaus        369  59,6  18,7  14,1   6,0   0,5   0,5   0,5 
 
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut 
  ulkoisten syiden seuraukset     49 164  18,7  13,0  26,6  21,8   8,5   6,6   4,8 





 T02,T08     18 720  10,9  11,4  32,3  27,2   8,3   5,8   4,1 
 S62 Ranteen tai käden murtuma      3 390   8,2  15,7  47,1  20,0   4,9   2,6   1,6 
 S82 Polven ja/tai säären murtuma      4 454   4,9   5,3  21,2  43,0  12,5   8,7   4,4 
 S83 Polven alueen nivelten ja siteiden 
  sijoiltaanmeno      6 716  18,2  13,2  27,0  21,8   9,8   6,9   3,0 
 
 Muut sairaudet      6 805  36,7  16,3  20,4   9,8   4,4   5,2   7,2 
 
 Sairaustieto puuttuu        188  47,9  20,7  18,6   8,0   1,1   2,1   1,6 
 
Sairausryhmä Kausia Kauden kesto kussakin sairausryhmässä, % 
 
  Päiviä 
 Kpl  1–6 7–12 13–30 31–60 61–90 91– 181– 
          180    300 
Kelan sairausvakuutustilasto Sairaustilastot 163
   Miehet 
  Yhteensä   135 059  24,9  14,3  23,4  14,6   6,5   6,7   9,5 
 
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit      2 184  45,1  19,8  18,8   7,8   2,7   2,8   3,0 
 
II C00-D49 Kasvaimet      3 751  14,4   9,0  18,3  18,5   7,3  11,9  20,7 
 C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet      2 660   7,7   6,2  17,3  20,4   7,8  14,6  25,9 
 C50 Rintasyöpä          9  11,1  22,2     -  22,2     -  11,1  33,3 
 D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet        652  39,6  16,3  18,6  11,8   5,1   4,6   4,1 
 
IV E00-E99 Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet        943  23,3  15,3  24,6  10,1   5,0   6,6  15,2 
 E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet        147  31,3  28,6  21,1   9,5   3,4   1,4   4,8 
 E10-E14 Diabetes        536  25,2   8,8  20,5  10,6   6,3   8,8  19,8 
 
V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen 
  häiriöt     17 547  18,5  10,3  20,4  14,6   6,9  10,6  18,8 
 F10 Alkoholin aiheuttamat elimelliset aivo- 
  oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt        310  17,4  10,0  29,7   5,5   4,2  10,0  23,2 
 F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset ja 
  harhaluuloisuushäiriöt      1 287   5,6   3,1  11,3  13,6   9,1  19,1  38,2 
 F30-F39 Mielialahäiriöt      9 772  11,9   8,5  20,9  17,2   8,4  12,4  20,6 
 F40-F48 Neuroottiset, stressiin liittyvät ja 
  somatoformiset häiriöt      4 834  31,7  14,7  22,1  11,6   4,3   5,9   9,7 
 F60-F69, Persoonallisuus- ja 
 F90-F98 käyttäytymishäiriöt        185   6,5   5,4  15,7  16,2   5,9  14,1  36,2 
 
VI G00-G99 Hermoston sairaudet      4 640  14,1  10,0  35,6  14,2   4,8   6,6  14,7 
 
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet      2 170  28,8  17,7  33,9   9,1   2,7   2,7   5,1 
 
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet        720  41,8  26,5  16,8   5,8   1,7   2,1   5,3 
 
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet      7 553  15,7  11,9  23,0  13,7  10,6   9,3  15,8 
 I10-I15 Verenpainesairaudet        564  41,1  14,0  22,7   9,2   2,5   3,4   7,1 
 I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet      2 176   7,6   6,2  24,9  21,2  14,9  11,8  13,4 
 I30-I51 Muut sydänsairaudet      1 615  16,3   8,5  20,6  13,3  13,2  11,2  16,9 
 I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet      1 137   3,8   2,4  12,0  12,0  13,5  14,2  42,0 
 I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden ja 
  hiussuonien sairaudet        365   6,6   4,4  19,7  14,5  16,7  16,4  21,6 
 I83 Alaraajojen suonikohjut        481  25,2  34,5  32,2   4,4   2,1   1,5   0,2 
 
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet      7 983  60,1  17,6  12,6   4,0   1,1   1,3   3,3 
 J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset infektiot      1 755  68,1  15,6  10,9   2,9   0,6   0,8   1,0 
 J12-J18 Keuhkokuume      2 565  51,9  25,6  16,9   3,2   0,8   0,4   1,2 
 J45,J46 Astma        389  30,3  14,4  20,3  10,5   3,6   7,5  13,4 
 J40-J44 Muut pitkäaikaiset alahengitysteiden  
 J47 sairaudet        292  24,3   8,2  12,0   7,9   4,1   7,2  36,3 
 
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet      8 813  24,8  26,6  33,8   7,6   2,3   2,2   2,7 
 K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja 
  pohjukaissuolen sairaudet        392  32,4  17,1  32,1   9,2   2,3   1,8   5,1 
 K25,K26 Mahalaukun ja pohjukaissuolen haava         82  30,5   9,8  35,4  12,2   1,2   2,4   8,5 
 K29 Mahalaukun ja pohjukaissuolen tulehdus         53  41,5  20,8  22,6   5,7   3,8   3,8   1,9 
 K35 Äkillinen umpilisäketulehdus      1 105  28,1  44,7  24,2   2,4   0,3   0,1   0,2 
 K40-K46 Tyrät      4 099  19,0  29,2  41,3   6,8   1,7   1,0   1,0 
 K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden sairaudet        626  43,5  24,0  23,3   5,0   1,9   1,1   1,3 
 
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet      1 857  35,1  18,9  24,4  12,3   3,4   2,7   3,2 
 L20,L22 Atooppinen ihottuma         87  40,2  18,4  20,7   9,2   1,1   6,9   3,4 
 L23-L25 Kosketusihottuma         88  40,9  10,2  25,0   8,0   5,7   1,1   9,1 
 L40-L41 Psoriaasi        188  33,5  17,6  21,8  15,4   3,2   2,7   5,9 
 
Sairausryhmä Kausia Kauden kesto kussakin sairausryhmässä, % 
 
  Päiviä 
 Kpl  1–6 7–12 13–30 31–60 61–90 91– 181– 
          180    300 
164 Sairaustilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen 
  sairaudet     44 958  26,5  14,0  21,9  14,5   6,9   6,8   9,3 
 M05,M06, Nivelreuma 
 M08        381  18,4   8,4  21,8  16,5   7,3  10,5  17,1 
 M15-M19 Nivelrikko      5 212  15,7  10,4  17,0  16,2  16,1   9,7  14,9 
 M40-M54 Selkäsairaudet     18 101  28,2  13,2  21,2  13,5   5,6   6,9  11,4 
 M45,M46 Selkärankareuma        280  19,3   8,6  21,1  12,5   6,1  11,4  21,1 
 M47 Spondyloosi        713  13,2   6,6  21,2  20,6   6,2  10,7  21,6 
 M50 Kaularangan välilevysairaudet        774  14,2   7,8  23,4  18,7   7,4   8,3  20,3 
 M51 Muut nikamavälilevyjen sairaudet      3 706  13,8   9,1  22,7  20,4   8,8  11,2  14,0 
 M54 Selkäsärky     10 565  36,3  15,8  20,8  10,4   4,0   4,8   7,8 
 M75 Hartiaseudun pehmytkudossairaudet      6 854  22,3  11,2  21,5  18,3   8,6   8,8   9,3 
 M79 Fibromyalgia tai muualla luokittamattomat 
  muut pehmytkudossairaudet        738  33,7  18,3  19,6  10,3   4,3   5,8   7,9 
 
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten taudit      1 318  39,6  20,0  25,5   6,7   2,2   2,4   3,6 
 N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten sairaudet        480  33,8  16,5  24,2   8,5   4,8   4,6   7,7 
 
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut 
  ulkoisten syiden seuraukset     28 063  17,7  12,9  26,1  22,0   8,7   7,1   5,4 





 T02,T08      9 706  10,6  12,1  31,8  26,7   8,3   6,0   4,5 
 S62 Ranteen tai käden murtuma      2 166   7,4  15,4  47,2  20,7   4,8   2,9   1,6 
 S82 Polven ja/tai säären murtuma      2 306   4,9   5,2  19,4  43,5  12,7   9,0   5,2 
 S83 Polven alueen nivelten ja siteiden 
  sijoiltaanmeno      4 015  17,2  12,6  26,8  23,1   9,9   7,3   3,0 
 
 Muut sairaudet      2 472  31,6  15,5  20,1  10,8   5,2   6,7  10,2 
 
 Sairaustieto puuttuu         87  46,0  25,3  16,1   8,0     -   2,3   2,3 
 
Sairausryhmä Kausia Kauden kesto kussakin sairausryhmässä, % 
 
  Päiviä 
 Kpl  1–6 7–12 13–30 31–60 61–90 91– 181– 
          180    300 
Kelan sairausvakuutustilasto Sairaustilastot 165
   Naiset 
  Yhteensä   196 905  29,0  15,2  24,6  13,5   5,3   5,5   6,9 
 
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit      1 987  49,2  20,6  18,3   6,0   1,7   1,7   2,5 
 
II C00-D49 Kasvaimet      8 834  12,6  12,7  27,1  12,3   5,7  12,0  17,6 
 C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet      5 113   7,6   7,1  17,9  13,6   7,6  18,5  27,7 
 C50 Rintasyöpä      2 983   7,0   6,7  19,0  13,0   7,7  18,8  27,7 
 D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet      2 737  19,7  21,3  42,5   9,8   2,4   2,0   2,3 
 
IV E00-E99 Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet      1 806  27,5  22,2  32,5   7,8   2,0   2,3   5,6 
 E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet        840  32,1  27,3  27,4   7,3   2,3   1,9   1,8 
 E10-E14 Diabetes        297  32,3  12,8  22,9   8,8   2,7   3,0  17,5 
 
V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen 
  häiriöt     35 380  23,9  12,7  22,3  14,1   6,0   8,7  12,2 
 F10 Alkoholin aiheuttamat elimelliset aivo- 
  oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt        100  23,0   7,0  29,0   8,0   2,0   7,0  24,0 
 F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset ja 
  harhaluuloisuushäiriöt      1 040   5,4   3,8  13,1  16,3   8,8  18,4  34,2 
 F30-F39 Mielialahäiriöt     19 836  16,4  10,5  22,9  16,6   7,5  10,9  15,2 
 F40-F48 Neuroottiset, stressiin liittyvät ja 
  somatoformiset häiriöt     11 987  34,9  16,9  23,1  10,9   3,8   4,7   5,7 
 F60-F69, Persoonallisuus- ja 
 F90-F98 käyttäytymishäiriöt        181  10,5   8,3  14,9  18,2   6,6  13,8  27,6 
 
VI G00-G99 Hermoston sairaudet      8 278  19,6  12,1  38,8  13,4   4,1   4,6   7,5 
 
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet      2 802  40,3  16,2  31,2   6,2   1,9   1,6   2,6 
 
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet      1 099  48,8  21,0  16,3   5,2   1,5   2,0   5,3 
 
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet      6 185  26,0  21,1  25,6  10,5   5,0   4,4   7,4 
 I10-I15 Verenpainesairaudet        746  50,7  18,0  19,2   6,6   1,3   2,3   2,0 
 I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet        650  14,6  11,5  25,4  20,5   9,5   8,0  10,5 
 I30-I51 Muut sydänsairaudet      1 030  30,6  14,0  20,8  13,3   7,6   6,1   7,7 
 I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet        757   5,5   3,8  15,2  20,2  13,1  12,2  30,0 
 I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden ja 
  hiussuonien sairaudet        148  13,5   6,1  27,7  12,8  12,2  12,8  14,9 
 I83 Alaraajojen suonikohjut      1 193  23,2  35,8  34,7   4,6   0,9   0,2   0,6 
 
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet     13 864  60,4  18,5  13,3   3,9   1,1   1,3   1,6 
 J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset infektiot      4 283  66,0  16,4  11,3   3,4   1,1   1,1   0,8 
 J12-J18 Keuhkokuume      3 620  52,6  26,0  17,4   2,8   0,4   0,3   0,5 
 J45,J46 Astma      1 195  40,4  17,2  18,8   9,2   3,4   5,2   5,7 
 J40-J44 Muut pitkäaikaiset alahengitysteiden  
 J47 sairaudet        294  43,2  11,6  13,3   7,1   2,4   4,8  17,7 
 
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet      6 835  36,4  23,3  27,5   7,3   2,0   1,7   1,9 
 K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja 
  pohjukaissuolen sairaudet        504  32,9  25,2  28,2   7,7   2,6   1,6   1,8 
 K25,K26 Mahalaukun ja pohjukaissuolen haava         74  23,0  18,9  33,8  14,9   6,8   1,4   1,4 
 K29 Mahalaukun ja pohjukaissuolen tulehdus        105  45,7  19,0  21,9   6,7   2,9   1,0   2,9 
 K35 Äkillinen umpilisäketulehdus        931  38,5  34,8  23,5   2,6   0,3   0,2   0,1 
 K40-K46 Tyrät      1 012  19,9  25,0  41,4   9,1   2,5   1,5   0,7 
 K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden sairaudet      1 820  53,1  25,7  16,8   3,1   0,4   0,4   0,5 
 
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet      2 138  43,5  17,9  21,6   8,3   2,6   2,9   3,3 
 L20,L22 Atooppinen ihottuma        241  46,1  17,0  19,1   8,7   2,5   2,9   3,7 
 L23-L25 Kosketusihottuma        211  43,6  16,6  23,7   5,7   3,3   2,8   4,3 
 L40-L41 Psoriaasi        226  38,1  15,9  24,3   8,0   3,1   3,1   7,5 
 
Sairausryhmä Kausia Kauden kesto kussakin sairausryhmässä, % 
 
  Päiviä 
 Kpl  1–6 7–12 13–30 31–60 61–90 91– 181– 
          180    300 
166 Sairaustilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen 
  sairaudet     65 981  29,7  14,7  21,8  14,3   6,3   6,0   7,1 
 M05,M06, Nivelreuma 
 M08      1 278  21,0  11,3  20,3  19,6   8,9   7,7  11,2 
 M15-M19 Nivelrikko      7 670  20,8  11,5  16,1  12,8  14,4  11,2  13,3 
 M40-M54 Selkäsairaudet     25 537  31,8  15,0  21,9  12,9   5,0   5,6   7,8 
 M45,M46 Selkärankareuma        421  26,8  14,7  18,5  14,7   7,8   8,6   8,8 
 M47 Spondyloosi        809  15,0  11,9  19,9  17,9   7,2   9,8  18,4 
 M50 Kaularangan välilevysairaudet        920  17,8  11,5  22,7  20,3   5,7   9,7  12,3 
 M51 Muut nikamavälilevyjen sairaudet      3 630  20,3   9,7  22,4  18,4   7,5   9,1  12,6 
 M54 Selkäsärky     16 168  35,6  16,7  22,7  11,3   4,2   4,2   5,4 
 M75 Hartiaseudun pehmytkudossairaudet      8 679  28,8  12,7  22,0  15,6   7,0   7,2   6,8 
 M79 Fibromyalgia tai muualla luokittamattomat 
  muut pehmytkudossairaudet      1 623  35,5  17,2  20,6  10,5   4,6   5,1   6,4 
 
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten taudit      5 641  24,7  18,8  46,2   7,2   1,2   0,9   1,1 
 N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten sairaudet        985  55,5  18,0  14,9   5,8   1,5   0,9   3,4 
 N70-N98 Naisten sukupuolielinten sairaudet      3 528  18,8  20,6  51,4   6,7   1,1   0,9   0,5 
 
XV O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus     10 540  22,2  16,1  32,9  21,7   4,9   2,0   0,1 
 O00-O08 Kesken päättynyt raskaus        369  59,6  18,7  14,1   6,0   0,5   0,5   0,5 
 
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut 
  ulkoisten syiden seuraukset     21 101  20,0  13,0  27,3  21,6   8,1   5,9   4,1 





 T02,T08      9 014  11,2  10,6  32,9  27,6   8,3   5,7   3,6 
 S62 Ranteen tai käden murtuma      1 224   9,6  16,1  46,7  18,7   5,1   2,0   1,6 
 S82 Polven ja/tai säären murtuma      2 148   4,9   5,3  23,1  42,4  12,3   8,4   3,6 
 S83 Polven alueen nivelten ja siteiden 
  sijoiltaanmeno      2 701  19,6  14,1  27,3  19,9   9,7   6,4   3,0 
 
 Muut sairaudet      4 333  39,6  16,8  20,5   9,3   4,0   4,3   5,4 
 
 Sairaustieto puuttuu        101  49,5  16,8  20,8   7,9   2,0   2,0   1,0 
Sairausryhmä Kausia Kauden kesto kussakin sairausryhmässä, % 
 
  Päiviä 
 Kpl  1–6 7–12 13–30 31–60 61–90 91– 181– 
          180    300 
Kelan sairausvakuutustilasto Sairaustilastot 167
 37. Vuonna 2011 alkaneet sairauspäivärahakaudet: kauden kesto, maakunta ja sairauspääryhmä 
Maakunta Kausia Kauden kesto maakunnittain, % 
 
  Päiviä 
 Kpl  1–6 7–12 13–30 31–60 61–90 91– 181– 




Koko maa  331 964  27,3  14,9  24,1  14,0   5,8   6,0   7,9 
Uusimaa             87 074  29,3  14,9  24,0  13,8   5,6   5,5   6,9 
Varsinais-Suomi     28 721  25,7  14,8  23,4  14,9   6,3   6,6   8,2 
Satakunta           15 195  27,1  15,0  23,6  14,3   5,4   6,2   8,3 
Kanta-Häme          11 700  27,3  15,4  24,6  14,4   5,7   5,8   6,8 
Pirkanmaa           30 879  27,6  15,1  24,3  13,4   5,5   6,0   8,1 
Päijät-Häme         11 492  27,2  15,8  23,6  13,7   5,7   5,7   8,4 
Kymenlaakso         13 238  26,8  15,9  23,1  13,7   6,0   5,6   8,8 
Etelä-Karjala        7 868  27,3  14,9  24,5  14,2   5,6   6,4   7,2 
Etelä-Savo           9 366  26,5  13,7  24,2  14,6   6,6   6,7   7,8 
Pohjois-Savo        16 727  26,1  14,7  23,3  14,7   6,5   6,7   8,0 
Pohjois-Karjala      9 549  28,5  13,9  23,3  13,8   6,0   6,7   7,8 
Keski-Suomi         16 726  25,9  14,9  24,1  14,2   5,9   6,2   8,7 
Etelä-Pohjanmaa     13 094  27,3  14,6  23,5  13,1   6,1   6,5   9,0 
Pohjanmaa           10 631  28,2  15,7  25,1  13,2   5,7   5,6   6,4 
Keski-Pohjanmaa      4 614  28,3  15,8  23,9  13,6   5,4   5,9   7,0 
Pohjois-Pohjanmaa   25 694  25,4  14,1  25,9  14,2   5,1   5,7   9,6 
Kainuu               5 597  23,2  13,1  26,0  14,1   5,8   6,5  11,2 
Lappi               11 343  25,8  14,1  24,2  13,8   5,6   6,8   9,7 
 
 II C00–D49. Kasvaimet
 
Koko maa   12 562  13,2  11,6  24,5  14,1   6,2  12,0  18,5 
Uusimaa              3 624  15,3  12,2  25,4  14,0   6,3  12,1  14,7 
Varsinais-Suomi      1 198  11,8  13,9  24,1  14,7   6,1  11,8  17,6 
Satakunta              572   9,8  12,1  18,6  19,1   5,1  14,2  21,1 
Kanta-Häme             422  14,5  14,5  26,1  16,1   4,3   8,5  16,1 
Pirkanmaa            1 107  11,2  13,1  27,4  12,5   5,7  10,8  19,3 
Päijät-Häme            461  12,6  10,2  22,3  13,9   5,4  13,0  22,6 
Kymenlaakso            444  14,0  10,1  21,2  13,7   9,2  10,8  20,9 
Etelä-Karjala          291  11,3   9,6  26,5  10,7  10,7  11,3  19,9 
Etelä-Savo             372  12,4   9,7  24,2  12,4   6,2  14,2  21,0 
Pohjois-Savo           554  14,8  11,0  20,0  14,1   6,0  12,5  21,7 
Pohjois-Karjala        314  21,3  11,5  13,1  14,6   6,4  12,4  20,7 
Keski-Suomi            540  12,6  11,1  22,4  10,4   7,4  13,9  22,2 
Etelä-Pohjanmaa        462  11,9   9,3  25,3  13,4   4,1  12,6  23,4 
Pohjanmaa              427  10,3   6,1  29,7  17,1   6,3  11,2  19,2 
Keski-Pohjanmaa        155  11,0  11,6  23,9  11,6   6,5  15,5  20,0 
Pohjois-Pohjanmaa      920  11,6  11,6  29,5  14,1   4,6   9,6  19,0 
Kainuu                 201   9,5  15,9  19,4  12,9  11,4  11,4  19,4 
Lappi                  391  11,8   7,2  22,3  17,1   6,6  12,3  22,8 
 
 V F00–F99. Mielenterveyden häiriöt
 
Koko maa   52 833  22,1  11,9  21,7  14,2   6,3   9,3  14,4 
Uusimaa             15 497  23,0  12,5  22,7  14,1   6,1   9,0  12,5 
Varsinais-Suomi      4 435  20,8  12,2  21,1  14,3   6,4   9,9  15,3 
Satakunta            1 857  22,7  10,4  20,2  14,8   5,3   9,4  17,2 
Kanta-Häme           1 783  22,8  12,8  22,0  15,5   6,4   8,6  11,9 
Pirkanmaa            5 175  22,0  11,2  20,4  13,8   6,4   9,9  16,3 
Päijät-Häme          1 653  23,6  12,8  20,2  12,2   6,2  10,3  14,7 
Kymenlaakso          1 671  23,9  13,5  19,9  12,5   5,9   8,4  16,0 
Etelä-Karjala        1 221  23,3  10,4  22,2  14,9   6,9   9,8  12,5 
Etelä-Savo           1 158  21,3  11,2  21,0  15,5   7,3   8,9  14,7 
Pohjois-Savo         2 285  20,8  11,6  22,6  13,3   7,0  10,2  14,5 
Pohjois-Karjala      1 289  23,0  11,3  22,9  12,5   6,3  10,7  13,3 
Keski-Suomi          2 989  19,8  12,6  20,7  15,7   6,6   9,0  15,6 
Etelä-Pohjanmaa      2 136  22,3  11,8  21,8  14,4   5,2   8,6  15,9 
Pohjanmaa            1 735  22,5  10,8  23,8  16,1   7,4   9,0  10,5 
Keski-Pohjanmaa        700  22,3  11,3  21,3  15,6   5,4   9,1  15,0 
Pohjois-Pohjanmaa    4 145  21,5  11,8  21,1  13,4   5,9   8,8  17,5 
Kainuu                 897  20,4   9,9  21,2  13,8   6,1  11,1  17,4 
Lappi                1 799  21,1  10,7  21,1  14,8   6,8   9,7  15,7 
 
 VI G00–G99. Hermoston sairaudet
 
Koko maa   12 898  17,6  11,3  37,7  13,6   4,3   5,3  10,1 
Huom. Maakunnittaisesta erittelystä puuttuvat ulkomaille sekä aineiston pienuuden vuoksi Ahvenanmaalle maksetut päivärahat.
168 Sairaustilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
Uusimaa              2 924  20,6  13,1  35,0  12,2   4,3   5,1   9,8 
Varsinais-Suomi        967  15,9  10,2  36,3  14,9   4,1   5,7  12,8 
Satakunta              687  14,8   8,6  42,6  13,1   5,2   5,7   9,9 
Kanta-Häme             494  16,8  10,5  39,7  15,2   4,7   5,9   7,3 
Pirkanmaa            1 163  19,2  11,9  32,8  14,6   4,6   5,2  11,8 
Päijät-Häme            405  17,3  14,1  37,1  13,4   3,2   4,7  10,1 
Kymenlaakso            391  16,1  13,3  42,2   9,0   3,8   5,1  10,5 
Etelä-Karjala          277  13,7  13,7  37,2  14,8   3,6   5,4  11,6 
Etelä-Savo             476  14,7   9,7  43,3  12,0   4,8   4,4  11,1 
Pohjois-Savo           852  19,7  10,1  37,4  16,8   3,3   4,8   7,9 
Pohjois-Karjala        437  16,2   8,9  42,8  16,0   4,1   4,8   7,1 
Keski-Suomi            740  17,2  12,3  37,8  11,8   5,1   5,4  10,4 
Etelä-Pohjanmaa        525  18,3  10,9  36,2  12,8   5,1   5,9  10,9 
Pohjanmaa              395  17,2  16,5  35,2  13,4   4,3   5,8   7,6 
Keski-Pohjanmaa        179  20,7   8,9  42,5  10,6   5,0   6,1   6,1 
Pohjois-Pohjanmaa    1 126  15,8   9,5  39,2  16,0   4,1   5,1  10,3 
Kainuu                 325  14,5   8,6  39,4  15,4   2,8   6,2  13,2 
Lappi                  470  13,8   9,4  42,6  13,0   4,9   7,0   9,4 
 
 IX I00–I99. Verenkiertoelinten sairaudet
 
Koko maa   13 727  20,3  16,0  24,2  12,2   8,1   7,1  12,1 
Uusimaa              3 202  24,1  14,0  21,0  13,8   8,1   7,5  11,5 
Varsinais-Suomi      1 028  19,3  15,7  25,5  11,1   8,3   7,4  12,8 
Satakunta              628  16,9  18,8  27,7  11,5   7,3   6,7  11,1 
Kanta-Häme             465  14,8  17,0  26,5  11,4  10,5   6,9  12,9 
Pirkanmaa            1 343  21,4  18,9  27,0  10,2   6,5   6,0  10,1 
Päijät-Häme            465  21,9  17,6  20,9  11,8   7,1   7,7  12,9 
Kymenlaakso            543  21,5  14,2  32,4   9,8   7,6   4,8   9,8 
Etelä-Karjala          348  13,2  23,6  26,7  12,6   4,6   7,5  11,8 
Etelä-Savo             448  26,3  14,5  24,3  10,5   8,5   4,9  10,9 
Pohjois-Savo           721  18,7  13,2  25,5  13,5  10,1   7,6  11,4 
Pohjois-Karjala        489  15,7  17,8  23,7  12,3   8,4   8,6  13,5 
Keski-Suomi            654  21,9  12,4  20,6  11,5   8,1   9,6  15,9 
Etelä-Pohjanmaa        550  18,5  17,3  20,5  10,9  13,1   6,7  12,9 
Pohjanmaa              464  19,0  18,8  25,0  12,1   8,2   7,1   9,9 
Keski-Pohjanmaa        230  27,0  26,1  17,0  13,5   4,3   3,9   8,3 
Pohjois-Pohjanmaa    1 132  18,1  16,6  26,5  12,1   6,8   6,0  13,9 
Kainuu                 316  11,4  11,7  31,3  15,2  11,4   7,3  11,7 
Lappi                  598  17,6  14,9  20,1  13,2   8,5   9,7  16,1 
 
 X J00–J99 Hengityselinten sairaudet
 
Koko maa   21 843  60,3  18,2  13,0   3,9   1,1   1,3   2,2 
Uusimaa              6 662  61,8  18,3  12,7   3,4   0,8   1,1   2,0 
Varsinais-Suomi      1 789  61,2  18,1  12,2   3,4   1,2   1,2   2,7 
Satakunta              981  61,5  17,9  12,6   3,7   0,9   1,0   2,3 
Kanta-Häme             785  58,1  20,5  14,1   4,3   0,6   1,1   1,1 
Pirkanmaa            1 972  59,3  19,4  12,5   4,1   1,2   1,2   2,3 
Päijät-Häme            722  57,2  22,4  14,3   3,6   0,6   0,4   1,5 
Kymenlaakso            796  61,3  19,5  11,6   2,9   1,6   0,5   2,6 
Etelä-Karjala          450  63,1  16,9  11,6   3,6   1,1   1,6   2,2 
Etelä-Savo             483  64,2  15,1  13,0   2,5   1,9   1,2   2,1 
Pohjois-Savo           912  61,1  17,5  12,0   4,2   1,6   1,5   2,1 
Pohjois-Karjala        522  60,9  16,5  12,8   4,6   1,0   1,3   2,9 
Keski-Suomi          1 133  56,4  16,6  16,5   5,2   1,4   2,2   1,6 
Etelä-Pohjanmaa        867  58,7  16,0  13,7   5,0   1,5   2,1   3,0 
Pohjanmaa              704  60,8  16,9  13,4   3,3   1,1   2,0   2,6 
Keski-Pohjanmaa        326  64,7  15,0  10,1   5,8   2,1   0,9   1,2 
Pohjois-Pohjanmaa    1 605  56,9  17,3  15,0   5,5   1,3   1,6   2,6 
Kainuu                 293  52,6  22,2  14,3   4,4   1,0   2,4   3,1 
Lappi                  669  59,0  18,8  13,2   3,6   0,9   1,5   3,0 
 
 XI K00–K99. Ruoansulatuselinten sairaudet
 
Koko maa   15 644  29,9  25,2  31,0   7,5   2,2   2,0   2,3 
Uusimaa              3 848  39,1  22,7  25,3   6,6   2,1   1,9   2,2 
Varsinais-Suomi      1 335  31,8  27,0  28,5   6,7   2,1   1,7   2,2 
Satakunta              753  23,0  24,0  36,5   8,5   2,0   2,7   3,3 
Maakunta Kausia Kauden kesto maakunnittain, % 
 
  Päiviä 
 Kpl  1–6 7–12 13–30 31–60 61–90 91– 181– 
          180    300
Kelan sairausvakuutustilasto Sairaustilastot 169
Kanta-Häme             616  23,2  26,5  35,7   8,0   2,3   3,1   1,3 
Pirkanmaa            1 444  31,8  26,1  28,9   8,2   1,9   1,6   1,5 
Päijät-Häme            573  29,7  31,2  27,9   6,1   2,1   1,4   1,6 
Kymenlaakso            667  21,6  24,4  36,9   9,0   3,4   1,5   3,1 
Etelä-Karjala          370  28,1  24,3  34,3   6,8   2,2   3,8   0,5 
Etelä-Savo             410  28,5  22,9  36,1   7,8   2,0   0,7   2,0 
Pohjois-Savo           764  20,0  28,4  36,8   7,3   2,5   2,4   2,6 
Pohjois-Karjala        391  34,3  24,8  27,9   6,6   1,5   2,3   2,6 
Keski-Suomi            746  29,0  27,6  29,1   8,3   1,7   1,5   2,8 
Etelä-Pohjanmaa        577  32,2  26,2  27,2   8,0   1,7   1,9   2,8 
Pohjanmaa              550  28,4  29,5  29,3   6,9   1,8   2,0   2,2 
Keski-Pohjanmaa        297  25,9  27,9  33,7   8,8   1,7   1,0   1,0 
Pohjois-Pohjanmaa    1 294  21,8  23,6  39,0   8,4   2,6   1,9   2,6 
Kainuu                 293  18,1  19,1  44,0   9,2   3,4   3,4   2,7 
Lappi                  580  22,8  24,8  36,2   7,2   2,6   2,4   4,0 
 
 XIII M00–M99. Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet
 
Koko maa  110 803  28,4  14,5  21,9  14,4   6,6   6,3   8,0 
Uusimaa             26 053  30,3  14,5  22,5  14,3   6,5   5,4   6,5 
Varsinais-Suomi      9 519  25,1  13,4  21,7  16,3   7,6   7,6   8,3 
Satakunta            5 684  29,9  16,0  20,4  13,4   6,1   6,0   8,2 
Kanta-Häme           3 907  29,9  15,0  21,9  13,9   6,3   6,1   6,9 
Pirkanmaa           10 448  30,2  14,5  22,3  13,6   5,6   6,3   7,3 
Päijät-Häme          3 965  28,8  14,5  21,1  15,1   6,6   5,1   8,8 
Kymenlaakso          5 148  26,2  15,7  20,8  14,9   6,8   6,2   9,4 
Etelä-Karjala        2 684  28,8  15,0  22,5  14,1   6,4   6,4   6,9 
Etelä-Savo           3 571  26,7  13,8  21,8  15,2   7,6   7,4   7,5 
Pohjois-Savo         6 318  26,8  13,8  19,5  15,7   8,0   7,6   8,6 
Pohjois-Karjala      3 779  29,3  13,5  21,9  14,3   6,7   6,6   7,7 
Keski-Suomi          5 533  28,8  13,9  22,8  13,8   6,5   6,1   8,1 
Etelä-Pohjanmaa      4 674  27,6  15,0  21,1  12,7   7,4   7,5   8,8 
Pohjanmaa            3 357  31,1  16,2  23,0  12,0   5,8   5,5   6,4 
Keski-Pohjanmaa      1 427  29,3  15,0  20,7  13,6   5,8   7,8   7,8 
Pohjois-Pohjanmaa    8 414  25,5  14,1  23,1  14,8   5,8   6,3  10,5 
Kainuu               1 842  26,0  12,7  22,8  14,0   5,4   5,9  13,3 
Lappi                3 827  27,7  14,1  20,9  13,8   5,7   7,2  10,6 
 
 XIV N00–N99. Virtsa- ja sukupuolielinten taudit
 
Koko maa    6 957  27,5  19,1  42,3   7,1   1,4   1,2   1,6 
Uusimaa              1 640  32,9  21,7  35,8   5,7   1,3   1,0   1,6 
Varsinais-Suomi        584  28,8  19,5  41,3   5,3   2,2   1,5   1,4 
Satakunta              310  20,6  15,5  48,1  10,0   1,6   1,0   3,2 
Kanta-Häme             308  27,3  18,5  39,6   9,4   1,6   2,3   1,3 
Pirkanmaa              578  26,3  18,3  43,6   7,3   1,2   1,4   1,9 
Päijät-Häme            261  27,6  18,0  44,4   6,1   0,8   0,8   2,3 
Kymenlaakso            255  31,4  13,3  43,9   8,6   0,8   0,4   1,6 
Etelä-Karjala          172  24,4  13,4  53,5   5,8   0,6   1,7   0,6 
Etelä-Savo             151  26,5  18,5  38,4   9,9   2,6   2,0   2,0 
Pohjois-Savo           284  23,6  19,0  45,4   7,4   0,7   1,1   2,8 
Pohjois-Karjala        186  31,7  20,4  41,9   4,3   0,5   0,5   0,5 
Keski-Suomi            346  18,2  29,5  43,9   5,8   0,9   0,9   0,9 
Etelä-Pohjanmaa        328  24,1  13,1  53,7   6,4   0,6   0,9   1,2 
Pohjanmaa              277  31,5  15,6  41,7   8,0   1,1   1,1   1,1 
Keski-Pohjanmaa        141  19,9  25,5  42,6   8,5   2,1   1,4     - 
Pohjois-Pohjanmaa      629  27,7  18,3  39,9   9,1   1,9   1,4   1,7 
Kainuu                 170  20,0  16,5  50,6  10,6   1,8     -   0,6 
Lappi                  268  25,7  16,4  47,8   7,1   0,7   1,1   1,1 
 
 XV O00–O99. Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus
 
Koko maa   10 540  22,2  16,1  32,9  21,7   4,9   2,0   0,1 
Uusimaa              2 684  25,3  17,9  32,6  18,7   3,7   1,8   0,0 
Varsinais-Suomi        935  21,4  20,2  32,2  19,9   4,7   1,6     - 
Satakunta              304  19,7  11,2  36,8  27,3   3,3   1,6     - 
Kanta-Häme             360  22,2  14,2  34,2  21,4   5,3   2,8     - 
Pirkanmaa            1 098  21,9  15,8  35,5  20,7   4,3   1,6   0,2 
Päijät-Häme            292  20,9  16,1  36,3  18,5   6,5   1,7     - 
Maakunta Kausia Kauden kesto maakunnittain, % 
 
  Päiviä 
 Kpl  1–6 7–12 13–30 31–60 61–90 91– 181– 
          180    300
170 Sairaustilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
Kymenlaakso            322  28,3  11,8  26,7  23,6   7,5   1,9   0,3 
Etelä-Karjala          218  22,5  17,9  26,1  28,9   2,8   1,8     - 
Etelä-Savo             252  25,4  14,3  31,7  22,2   4,4   1,6   0,4 
Pohjois-Savo           543  23,6  15,5  30,1  24,2   4,6   2,0     - 
Pohjois-Karjala        215  23,7  18,1  32,6  21,9   1,9   1,9     - 
Keski-Suomi            468  16,5  15,8  32,7  27,8   4,7   2,6     - 
Etelä-Pohjanmaa        436  20,2  17,9  32,6  22,7   5,5   1,1     - 
Pohjanmaa              487  22,8  13,3  32,4  20,9   6,6   3,9     - 
Keski-Pohjanmaa        212  16,5  15,1  35,8  22,2   9,4   0,9     - 
Pohjois-Pohjanmaa    1 124  20,0  14,6  34,3  23,2   5,9   2,0   0,1 
Kainuu                 174  15,5  10,3  31,6  30,5   9,2   2,9     - 
Lappi                  298  16,4  15,8  36,2  23,5   5,4   2,7     - 
 
 XIX S00–T99. Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset
 
Koko maa   49 143  18,7  13,0  26,6  21,8   8,5   6,6   4,8 
Uusimaa             14 182  18,2  13,0  28,5  22,2   8,3   5,6   4,2 
Varsinais-Suomi      4 619  17,4  12,2  25,5  23,1   9,5   7,2   5,2 
Satakunta            2 340  18,7  12,8  24,4  22,8   8,7   7,8   4,8 
Kanta-Häme           1 757  17,4  11,9  26,5  23,6   8,4   6,8   5,4 
Pirkanmaa            4 353  19,5  12,8  27,2  20,8   8,9   6,5   4,5 
Päijät-Häme          1 784  18,5  12,7  27,7  21,4   8,3   6,7   4,8 
Kymenlaakso          2 019  19,9  15,0  23,0  20,9   8,1   7,0   6,2 
Etelä-Karjala        1 268  19,7  13,3  25,8  21,5   7,5   7,4   4,7 
Etelä-Savo           1 317  17,8  11,7  23,6  23,5   9,8   9,0   4,7 
Pohjois-Savo         2 257  20,4  13,8  25,1  21,2   8,6   6,9   4,0 
Pohjois-Karjala      1 307  21,1  11,0  23,9  22,0   9,1   8,0   4,8 
Keski-Suomi          2 369  16,9  13,6  26,1  22,7   8,5   6,9   5,3 
Etelä-Pohjanmaa      1 609  21,3  12,2  24,3  20,2   9,1   7,6   5,4 
Pohjanmaa            1 331  19,6  14,7  26,4  20,4   9,3   5,5   4,1 
Keski-Pohjanmaa        609  20,5  12,8  26,6  20,5   8,5   6,6   4,4 
Pohjois-Pohjanmaa    3 350  19,7  12,9  27,7  21,0   6,8   5,8   6,1 
Kainuu                 689  17,0  12,5  26,4  20,3   8,0   7,5   8,3 
Lappi                1 592  18,3  13,4  26,4  20,8   8,3   7,1   5,7 
 
 Muut sairaudet (I,III,IV,VII,VIII,XII,XVI,XVII,XVIII)
 
Koko maa   24 498  38,2  18,3  23,7   8,4   3,0   3,3   5,1 
Uusimaa              6 613  40,3  18,3  23,4   7,7   2,8   2,9   4,7 
Varsinais-Suomi      2 277  38,8  19,9  21,2   9,2   2,6   3,4   4,9 
Satakunta            1 058  36,1  18,1  23,6  10,7   2,8   3,8   4,9 
Kanta-Häme             790  42,0  19,1  20,6   8,1   3,8   2,7   3,7 
Pirkanmaa            2 165  33,8  19,4  26,1   8,2   3,3   3,0   6,2 
Päijät-Häme            905  34,0  19,8  23,9   9,3   3,2   3,5   6,3 
Kymenlaakso            950  36,1  21,2  22,8   8,0   2,4   3,1   6,4 
Etelä-Karjala          551  43,0  17,4  22,7   7,8   2,0   2,7   4,4 
Etelä-Savo             717  38,9  17,7  24,4   8,9   2,6   3,8   3,6 
Pohjois-Savo         1 216  36,8  20,2  23,9   9,0   3,0   3,1   3,9 
Pohjois-Karjala        603  42,8  16,4  20,2   7,3   4,5   3,8   5,0 
Keski-Suomi          1 182  34,1  18,8  25,0   9,4   3,6   3,6   5,5 
Etelä-Pohjanmaa        912  37,4  17,3  23,5   9,5   3,0   3,7   5,6 
Pohjanmaa              881  35,0  19,6  25,5   8,7   3,1   3,3   4,8 
Keski-Pohjanmaa        329  42,6  19,8  22,5   6,7   3,6   1,5   3,3 
Pohjois-Pohjanmaa    1 911  38,1  13,5  26,1   8,8   3,3   3,9   6,2 
Kainuu                 387  38,5  15,0  22,0   7,8   3,4   4,7   8,8 




Koko maa      188  47,9  20,7  18,6   8,0   1,1   2,1   1,6 
Maakunta Kausia Kauden kesto maakunnittain, % 
 
  Päiviä 
 Kpl  1–6 7–12 13–30 31–60 61–90 91– 181– 
          180    300
Kelan sairausvakuutustilasto Sairaustilastot 171
 38. Vuonna 2012 alkaneet osasairauspäivärahakaudet, korvatut päivät ja maksetut päivärahat: päivärahansaajan sukupuoli ja  
sairausryhmä
Sairausryhmä Kaikki kaudet  Kaikki päivät  Maksetut päivärahat 
 





  Yhteensä    9 057 100,0 402 702 100,0  13 463,6     100,0 
 
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit        32   0,4   1 245   0,3      46,6       0,3 
 
II C00-D49 Kasvaimet       436   4,8  21 346   5,3     789,8       5,9 
 C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet       386   4,3  19 177   4,8     707,2       5,3 
 C50 Rintasyöpä       193   2,1   9 231   2,3     332,4       2,5 
 D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet        32   0,4   1 452   0,4      61,0       0,5 
 
IV E00-E99 Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet        52   0,6   2 466   0,6      95,1       0,7 
 E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet        16   0,2     610   0,2      24,9       0,2 
 E10-E14 Diabetes        20   0,2   1 042   0,3      40,6       0,3 
 
V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt     2 780  30,7 131 545  32,7   4 705,4      34,9 
 F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset ja harhaluuloisuushäiriöt        78   0,9   4 072   1,0     140,1       1,0 
 F30-F39 Mielialahäiriöt     2 098  23,2  99 198  24,6   3 516,6      26,1 
 F40-F48 Neuroottiset, stressiin liittyvät ja somatoformiset häiriöt       542   6,0  25 768   6,4     959,2       7,1 
 F60-F69, Persoonallisuus- ja 
 F90-F98 käyttäytymishäiriöt         6   0,1     255   0,1      10,0       0,1 
 
VI G00-G99 Hermoston sairaudet       410   4,5  17 918   4,4     605,1       4,5 
 
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet        22   0,2     866   0,2      34,2       0,3 
 
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet        24   0,3   1 085   0,3      40,6       0,3 
 
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet       337   3,7  15 599   3,9     564,8       4,2 
 I10-I15 Verenpainesairaudet         5   0,1     189   0,0       6,8       0,1 
 I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet        96   1,1   4 157   1,0     146,8       1,1 
 I30-I51 Muut sydänsairaudet        64   0,7   3 002   0,7     110,8       0,8 
 I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet       131   1,4   6 385   1,6     239,4       1,8 
 I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden ja hiussuonien sairaudet        17   0,2     694   0,2      22,1       0,2 
 I83 Alaraajojen suonikohjut         2   0,0      47   0,0       1,2       0,0 
 
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet        92   1,0   3 994   1,0     139,1       1,0 
 J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset infektiot         2   0,0      60   0,0       2,2       0,0 
 J12-J18 Keuhkokuume        14   0,2     509   0,1      18,7       0,1 
 J45,J46 Astma        43   0,5   1 945   0,5      66,8       0,5 
 J40-J44 Muut pitkäaikaiset alahengitys- 
 J47 teiden sairaudet         7   0,1     426   0,1      14,1       0,1 
 
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet        96   1,1   3 963   1,0     133,0       1,0 
 K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen sairaudet         8   0,1     280   0,1       9,2       0,1 
 K25,K26 Mahalaukun ja pohjukaissuolen haava         2   0,0      81   0,0       2,2       0,0 
 K29 Mahalaukun ja pohjukaissuolen tulehdus         1   0,0      31   0,0       0,5       0,0 
 K35 Äkillinen umpilisäketulehdus         3   0,0      64   0,0       1,9       0,0 
 K40-K46 Tyrät        19   0,2     817   0,2      24,7       0,2 
 K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden sairaudet         2   0,0      84   0,0       2,5       0,0 
 
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet        26   0,3   1 216   0,3      37,9       0,3 
 L20,L22 Atooppinen ihottuma         1   0,0      27   0,0       1,0       0,0 
 L40-L41 Psoriaasi        10   0,1     660   0,2      20,9       0,2 
 
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet     3 799  41,9 163 416  40,6   5 402,1      40,1 
 M05,M06, Nivelreuma 
 M08        60   0,7   2 964   0,7      90,4       0,7 
 M15-M19 Nivelrikko       490   5,4  22 068   5,5     733,0       5,4 
 M40-M54 Selkäsairaudet     1 912  21,1  82 011  20,4   2 791,3      20,7 
 M45,M46 Selkärankareuma        33   0,4   1 676   0,4      51,4       0,4 
 M47 Spondyloosi       138   1,5   6 243   1,6     207,9       1,5 
 M50 Kaularangan välilevysairaudet       159   1,8   7 165   1,8     250,8       1,9 
 M51 Muut nikamavälilevyjensairaudet       665   7,3  28 228   7,0     983,6       7,3 
 M54 Selkäsärky       673   7,4  27 677   6,9     917,6       6,8 
 M75 Hartiaseudun pehmytkudossairaudet       506   5,6  21 463   5,3     681,1       5,1 
 M79 Fibromyalgia tai muualla luokittamattomat muut 
  pehmytkudossairaudet        51   0,6   2 468   0,6      80,3       0,6 
172 Sairaustilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
 
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten taudit        24   0,3   1 053   0,3      41,7       0,3 
 N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten sairaudet        10   0,1     484   0,1      20,9       0,2 
 N70-N98 Naisten sukupuolielinten sairaudet        10   0,1     428   0,1      15,4       0,1 
 
XV O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus        20   0,2     638   0,2      18,7       0,1 
 
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset       807   8,9  32 215   8,0   1 099,8       8,2 





 T02,T08       304   3,4  12 456   3,1     423,0       3,1 
 S62 Ranteen tai käden murtuma        30   0,3   1 212   0,3      33,2       0,2 
 S82 Polven ja/tai säären murtuma        98   1,1   3 648   0,9     128,5       1,0 
 S83 Polven alueen nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno        98   1,1   3 487   0,9     113,0       0,8 
 
 Muut sairaudet        97   1,1   4 044   1,0     136,5       1,0 
 
 Palautukset           -427,0      -3,2 
Sairausryhmä Kaikki kaudet  Kaikki päivät  Maksetut päivärahat 
 
 Lkm % Lkm % 1 000 e % 
Kelan sairausvakuutustilasto Sairaustilastot 173
Sairausryhmä Kaikki kaudet  Kaikki päivät  Maksetut päivärahat 
 





  Yhteensä    2 297 100,0 100 377 100,0 3 759,6   100,0 
 
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit         9   0,4     246   0,2     8,2     0,2 
 
II C00-D49 Kasvaimet        87   3,8   4 452   4,4   187,1     5,0 
 C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet        75   3,3   3 961   3,9   164,0     4,4 
 C50 Rintasyöpä         1   0,0      67   0,1     2,9     0,1 
 D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet         8   0,3     333   0,3    17,3     0,5 
 
IV E00-E99 Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet        21   0,9     958   1,0    40,8     1,1 
 E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet         2   0,1      71   0,1     2,4     0,1 
 E10-E14 Diabetes        13   0,6     589   0,6    26,0     0,7 
 
V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt       629  27,4  29 132  29,0 1 181,5    31,4 
 F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset ja harhaluuloisuushäiriöt        39   1,7   1 930   1,9    71,1     1,9 
 F30-F39 Mielialahäiriöt       454  19,8  20 573  20,5   826,5    22,0 
 F40-F48 Neuroottiset, stressiin liittyvät ja somatoformiset häiriöt       121   5,3   6 085   6,1   261,7     7,0 
 F60-F69, Persoonallisuus- ja 
 F90-F98 käyttäytymishäiriöt         1   0,0      23   0,0     1,1     0,0 
 
VI G00-G99 Hermoston sairaudet        91   4,0   4 406   4,4   162,3     4,3 
 
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet         4   0,2     200   0,2     9,5     0,3 
 
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet         5   0,2     244   0,2     9,2     0,2 
 
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet       155   6,7   7 251   7,2   299,9     8,0 
 I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet        54   2,4   2 438   2,4    95,8     2,5 
 I30-I51 Muut sydänsairaudet        34   1,5   1 551   1,5    65,4     1,7 
 I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet        51   2,2   2 598   2,6   113,7     3,0 
 I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden ja hiussuonien sairaudet        10   0,4     356   0,4    12,6     0,3 
 
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet        19   0,8     852   0,8    30,7     0,8 
 J12-J18 Keuhkokuume         2   0,1     113   0,1     4,9     0,1 
 J45,J46 Astma         6   0,3     272   0,3     9,8     0,3 
 J40-J44 Muut pitkäaikaiset alahengitys- 
 J47 teiden sairaudet         3   0,1     196   0,2     6,2     0,2 
 
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet        34   1,5   1 494   1,5    54,5     1,5 
 K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen sairaudet         1   0,0      72   0,1     2,3     0,1 
 K35 Äkillinen umpilisäketulehdus         1   0,0      18   0,0     0,7     0,0 
 K40-K46 Tyrät         8   0,3     365   0,4    11,1     0,3 
 
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet         8   0,3     385   0,4    12,7     0,3 
 L40-L41 Psoriaasi         3   0,1     210   0,2     6,8     0,2 
 
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet       934  40,7  39 312  39,2 1 465,6    39,0 
 M05,M06, Nivelreuma 
 M08         7   0,3     343   0,3    11,7     0,3 
 M15-M19 Nivelrikko       129   5,6   5 758   5,7   218,3     5,8 
 M40-M54 Selkäsairaudet       516  22,5  21 708  21,6   822,6    21,9 
 M45,M46 Selkärankareuma         9   0,4     465   0,5    15,1     0,4 
 M47 Spondyloosi        34   1,5   1 518   1,5    55,3     1,5 
 M50 Kaularangan välilevysairaudet        41   1,8   1 836   1,8    68,9     1,8 
 M51 Muut nikamavälilevyjensairaudet       194   8,4   7 963   7,9   308,9     8,2 
 M54 Selkäsärky       188   8,2   7 770   7,7   294,2     7,8 
 M75 Hartiaseudun pehmytkudossairaudet       114   5,0   4 722   4,7   163,1     4,3 
 M79 Fibromyalgia tai muualla luokittamattomat muut 
  pehmytkudossairaudet         9   0,4     367   0,4    13,6     0,4 
 
174 Sairaustilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten taudit         7   0,3     255   0,3    13,6     0,4 
 N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten sairaudet         5   0,2     238   0,2    13,1     0,3 
 
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset       272  11,8  10 312  10,3   381,7    10,2 





 T02,T08        84   3,7   3 146   3,1   119,6     3,2 
 S62 Ranteen tai käden murtuma        10   0,4     389   0,4    10,8     0,3 
 S82 Polven ja/tai säären murtuma        38   1,7   1 222   1,2    47,7     1,3 
 S83 Polven alueen nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno        32   1,4   1 047   1,0    36,5     1,0 
 
 Muut sairaudet        22   1,0     878   0,9    37,5     1,0 
 
 Palautukset         -135,2    -3,6 
Sairausryhmä Kaikki kaudet  Kaikki päivät  Maksetut päivärahat 
 
 Lkm % Lkm % 1 000 e % 
Kelan sairausvakuutustilasto Sairaustilastot 175
Sairausryhmä Kaikki kaudet  Kaikki päivät  Maksetut päivärahat 
 





  Yhteensä    6 760 100,0 302 325 100,0 9 703,9   100,0 
 
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit        23   0,3     999   0,3    38,5     0,4 
 
II C00-D49 Kasvaimet       349   5,2  16 894   5,6   602,8     6,2 
 C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet       311   4,6  15 216   5,0   543,3     5,6 
 C50 Rintasyöpä       192   2,8   9 164   3,0   329,5     3,4 
 D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaimet        24   0,4   1 119   0,4    43,7     0,5 
 
IV E00-E99 Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet        31   0,5   1 508   0,5    54,3     0,6 
 E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet        14   0,2     539   0,2    22,5     0,2 
 E10-E14 Diabetes         7   0,1     453   0,1    14,6     0,2 
 
V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt     2 151  31,8 102 413  33,9 3 523,9    36,3 
 F20-F29 Skitsofrenia, skitsotyyppiset ja harhaluuloisuushäiriöt        39   0,6   2 142   0,7    69,0     0,7 
 F30-F39 Mielialahäiriöt     1 644  24,3  78 625  26,0 2 690,2    27,7 
 F40-F48 Neuroottiset, stressiin liittyvät ja somatoformiset häiriöt       421   6,2  19 683   6,5   697,5     7,2 
 F60-F69, Persoonallisuus- ja 
 F90-F98 käyttäytymishäiriöt         5   0,1     232   0,1     8,9     0,1 
 
VI G00-G99 Hermoston sairaudet       319   4,7  13 512   4,5   442,8     4,6 
 
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet        18   0,3     666   0,2    24,6     0,3 
 
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet        19   0,3     841   0,3    31,5     0,3 
 
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet       182   2,7   8 348   2,8   264,9     2,7 
 I10-I15 Verenpainesairaudet         5   0,1     189   0,1     6,8     0,1 
 I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet        42   0,6   1 719   0,6    51,0     0,5 
 I30-I51 Muut sydänsairaudet        30   0,4   1 451   0,5    45,4     0,5 
 I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet        80   1,2   3 787   1,3   125,7     1,3 
 I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden ja hiussuonien sairaudet         7   0,1     338   0,1     9,5     0,1 
 I83 Alaraajojen suonikohjut         2   0,0      47   0,0     1,2     0,0 
 
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet        73   1,1   3 142   1,0   108,4     1,1 
 J00-J06 Ylähengitysteiden äkilliset infektiot         2   0,0      60   0,0     2,2     0,0 
 J12-J18 Keuhkokuume        12   0,2     396   0,1    13,8     0,1 
 J45,J46 Astma        37   0,5   1 673   0,6    57,0     0,6 
 J40-J44 Muut pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet         4   0,1     230   0,1     7,9     0,1 
 
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet        62   0,9   2 469   0,8    78,5     0,8 
 K20-K31 Ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen sairaudet         7   0,1     208   0,1     6,9     0,1 
 K25,K26 Mahalaukun ja pohjukaissuolen haava         2   0,0      81   0,0     2,2     0,0 
 K29 Mahalaukun ja pohjukaissuolen tulehdus         1   0,0      31   0,0     0,5     0,0 
 K35 Äkillinen umpilisäketulehdus         2   0,0      46   0,0     1,2     0,0 
 K40-K46 Tyrät        11   0,2     452   0,1    13,6     0,1 
 K80-K83 Sappirakon ja sappiteiden sairaudet         2   0,0      84   0,0     2,5     0,0 
 
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet        18   0,3     831   0,3    25,2     0,3 
 L20,L22 Atooppinen ihottuma         1   0,0      27   0,0     1,0     0,0 
 L40-L41 Psoriaasi         7   0,1     450   0,1    14,1     0,1 
 
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet     2 865  42,4 124 104  41,0 3 936,5    40,6 
 M05,M06, Nivelreuma 
 M08        53   0,8   2 621   0,9    78,7     0,8 
 M15-M19 Nivelrikko       361   5,3  16 310   5,4   514,6     5,3 
 M40-M54 Selkäsairaudet     1 396  20,7  60 303  19,9 1 968,7    20,3 
 M45,M46 Selkärankareuma        24   0,4   1 211   0,4    36,3     0,4 
 M47 Spondyloosi       104   1,5   4 725   1,6   152,6     1,6 
 M50 Kaularangan välilevysairaudet       118   1,7   5 329   1,8   181,9     1,9 
 M51 Muut nikamavälilevyjensairaudet       471   7,0  20 265   6,7   674,8     7,0 
 M54 Selkäsärky       485   7,2  19 907   6,6   623,4     6,4 
 M75 Hartiaseudun pehmytkudossairaudet       392   5,8  16 741   5,5   518,0     5,3 
 M79 Fibromyalgia tai muualla luokittamattomat muut 
  pehmytkudossairaudet        42   0,6   2 101   0,7    66,6     0,7 
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XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten taudit        17   0,3     798   0,3    28,1     0,3 
 N00-N39 Munuaisten ja virtsaelinten sairaudet         5   0,1     246   0,1     7,7     0,1 
 N70-N98 Naisten sukupuolielinten sairaudet        10   0,1     428   0,1    15,4     0,2 
 
XV O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus        20   0,3     638   0,2    18,7     0,2 
 
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset       535   7,9  21 903   7,2   718,1     7,4 





 T02,T08       220   3,3   9 310   3,1   303,4     3,1 
 S62 Ranteen tai käden murtuma        20   0,3     823   0,3    22,3     0,2 
 S82 Polven ja/tai säären murtuma        60   0,9   2 426   0,8    80,8     0,8 
 S83 Polven alueen nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno        66   1,0   2 440   0,8    76,5     0,8 
 
 Muut sairaudet        75   1,1   3 166   1,0    99,1     1,0 
 
 Palautukset         -291,8    -3,0 
Sairausryhmä Kaikki kaudet  Kaikki päivät  Maksetut päivärahat 
 
 Lkm % Lkm % 1 000 e % 
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 39. Vuonna 2012 alkaneet osasairauspäivärahakaudet: päivärahansaajan ikä, sukupuoli ja sairauspääryhmä
Sairauspääryhmä Kaikki kaudet Ikäryhmä    Medi- 
       aani- 





  Yhteensä   9 057 100,0 1 291 2 111 3 244 2 411    48 
 
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit       32   0,4     9     6     9     8    46 
II C00-D49 Kasvaimet      436   4,8    25    72   184   155    51 
IV E00-E99 Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet       52   0,6     4    18    17    13    50 
V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt    2 780  30,7   578   817   853   532    44 
VI G00-G99 Hermoston sairaudet      410   4,5    63   114   151    82    47 
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet       22   0,2     1     2     6    13    56 
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet       24   0,3     1     6     9     8    48 
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet      337   3,7    10    43   139   145    53 
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet       92   1,0     9    16    45    22    48 
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet       96   1,1    19    18    32    27    48 
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet       26   0,3     2     7    13     4    48 
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet    3 799  41,9   388   802 1 457 1 152    50 
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten taudit       24   0,3     3     3     9     9    49 
XV O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus       20   0,2    14     5     1     -    31 
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset      807   8,9   138   161   289   219    49 
 Muut sairaudet       97   1,1    27    21    27    22    45 
 Sairaustieto puuttuu        3   0,0     -     -     3     -    47 
 
   Miehet
 
  Yhteensä   2 297 100,0   395   573   756   573    47 
 
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit        9   0,4     3     -     4     2    49 
II C00-D49 Kasvaimet       87   3,8     7    17    32    31    51 
IV E00-E99 Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet       21   0,9     1     4    10     6    52 
V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt      629  27,4   143   185   201   100    44 
VI G00-G99 Hermoston sairaudet       91   4,0    15    20    30    26    49 
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet        4   0,2     -     1     1     2    56 
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet        5   0,2     1     1     2     1    46 
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet      155   6,7     6    18    63    68    53 
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet       19   0,8     2     5     7     5    49 
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet       34   1,5    10     8     5    11    44 
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet        8   0,3     -     3     2     3    50 
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet      934  40,7   131   234   315   254    48 
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten taudit        7   0,3     1     2     2     2    46 
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset      272  11,8    67    72    76    57    44 
 Muut sairaudet       22   1,0     8     3     6     5    43 
 
   Naiset
 
  Yhteensä   6 760 100,0   896 1 538 2 488 1 838    49 
 
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit       23   0,3     6     6     5     6    44 
II C00-D49 Kasvaimet      349   5,2    18    55   152   124    51 
IV E00-E99 Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet       31   0,5     3    14     7     7    44 
V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt    2 151  31,8   435   632   652   432    45 
VI G00-G99 Hermoston sairaudet      319   4,7    48    94   121    56    47 
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet       18   0,3     1     1     5    11    56 
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet       19   0,3     -     5     7     7    48 
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet      182   2,7     4    25    76    77    53 
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet       73   1,1     7    11    38    17    48 
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet       62   0,9     9    10    27    16    50 
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet       18   0,3     2     4    11     1    47 
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet    2 865  42,4   257   568 1 142   898    51 
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten taudit       17   0,3     2     1     7     7    52 
XV O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus       20   0,3    14     5     1     -    31 
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset      535   7,9    71    89   213   162    50 
 Muut sairaudet       75   1,1    19    18    21    17    45 
 Sairaustieto puuttuu        3   0,0     -     -     3     -    47 
1 Laskettu sairauspäivärahakausista.
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 40. Vuonna 2012 korvatut osasairauspäivärahapäivät: päivärahansaajan ikä, sukupuoli ja sairauspääryhmä
Sairauspääryhmä Kaikki päivät  Ikäryhmä    Medi- 
       aani- 





  Yhteensä  402 702  100,0  53 855  91 482 144 268 113 097      49 
 
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit     1 245    0,3     342     254     293     356      45 
II C00-D49 Kasvaimet    21 346    5,3   1 222   3 512   9 054   7 558      51 
IV E00-E99 Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet     2 466    0,6     161     820     812     673      50 
V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt   131 545   32,7  25 372  39 588  40 513  26 072      45 
VI G00-G99 Hermoston sairaudet    17 918    4,4   2 583   4 739   6 974   3 622      47 
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet       866    0,2      39      98     341     388      54 
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet     1 085    0,3      23     317     395     350      48 
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet    15 599    3,9     405   1 797   6 556   6 841      53 
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet     3 994    1,0     329     757   1 717   1 191      49 
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet     3 963    1,0     791     674   1 351   1 147      49 
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet     1 216    0,3      99     204     675     238      49 
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet   163 416   40,6  15 829  32 168  61 928  53 491      51 
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten taudit     1 053    0,3     105     129     381     438      52 
XV O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus       638    0,2     485     128      25       -      31 
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset    32 215    8,0   5 105   5 435  11 998   9 677      50 
 Muut sairaudet     4 044    1,0     965     862   1 162   1 055      46 
 Sairaustieto puuttuu        93    0,0       -       -      93       -      47 
 
   Miehet
 
  Yhteensä  100 377  100,0  15 492  23 652  34 376  26 857      48 
 
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit       246    0,2      97       -      65      84      47 
II C00-D49 Kasvaimet     4 452    4,4     293     714   1 601   1 844      53 
IV E00-E99 Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet       958    1,0      52     168     425     313      52 
V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt    29 132   29,0   6 102   8 910   9 326   4 794      44 
VI G00-G99 Hermoston sairaudet     4 406    4,4     654     895   1 538   1 319      49 
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet       200    0,2       -      34      94      72      54 
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet       244    0,2      23      50     147      24      46 
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet     7 251    7,2     242     811   3 113   3 085      53 
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet       852    0,8      59     227     279     287      53 
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet     1 494    1,5     379     331     292     492      46 
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet       385    0,4       -     122     137     126      51 
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet    39 312   39,2   4 994   8 876  13 787  11 655      49 
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten taudit       255    0,3      12      77     106      60      46 
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset    10 312   10,3   2 409   2 285   3 147   2 471      46 
 Muut sairaudet       878    0,9     176     152     319     231      47 
 
   Naiset
 
  Yhteensä  302 325  100,0  38 363  67 830 109 892  86 240      49 
 
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit       999    0,3     245     254     228     272      45 
II C00-D49 Kasvaimet    16 894    5,6     929   2 798   7 453   5 714      51 
IV E00-E99 Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet     1 508    0,5     109     652     387     360      44 
V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt   102 413   33,9  19 270  30 678  31 187  21 278      45 
VI G00-G99 Hermoston sairaudet    13 512    4,5   1 929   3 844   5 436   2 303      47 
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet       666    0,2      39      64     247     316      54 
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet       841    0,3       -     267     248     326      48 
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet     8 348    2,8     163     986   3 443   3 756      53 
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet     3 142    1,0     270     530   1 438     904      48 
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet     2 469    0,8     412     343   1 059     655      50 
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet       831    0,3      99      82     538     112      49 
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet   124 104   41,0  10 835  23 292  48 141  41 836      51 
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten taudit       798    0,3      93      52     275     378      52 
XV O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus       638    0,2     485     128      25       -      31 
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset    21 903    7,2   2 696   3 150   8 851   7 206      51 
 Muut sairaudet     3 166    1,0     789     710     843     824      46 
 Sairaustieto puuttuu        93    0,0       -       -      93       -      47 
1 Laskettu osasairauspäivärahapäivistä.
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 41. Vuonna 2012 maksetut osasairauspäivärahat: päivärahansaajan ikä, sukupuoli ja sairauspääryhmä
Sairauspääryhmä Maksetut  Ikäryhmä 
 päivärahat 
 





  Yhteensä   13 463,6    100,0  1 611,2  3 067,2  4 954,5  3 830,6 
 
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit        46,6      0,3     11,0      9,6      8,8     17,2 
II C00-D49 Kasvaimet       789,8      5,9     43,0    128,4    334,5    283,9 
IV E00-E99 Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet        95,1      0,7      3,6     33,0     33,7     24,7 
V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt     4 705,4     34,9    783,8  1 411,5  1 538,1    972,0 
VI G00-G99 Hermoston sairaudet       605,1      4,5     81,4    152,6    241,6    129,5 
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet        34,2      0,3      2,0      4,7     13,8     13,6 
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet        40,6      0,3      0,7     13,5     12,8     13,7 
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet       564,8      4,2     15,5     57,8    235,4    256,0 
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet       139,1      1,0     10,0     30,6     59,5     39,0 
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet       133,0      1,0     24,5     22,0     47,3     39,2 
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet        37,9      0,3      2,4      6,1     22,2      7,2 
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet     5 402,1     40,1    474,9  1 060,2  2 073,9  1 793,1 
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten taudit        41,7      0,3      3,3      6,6     16,1     15,7 
XV O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus        18,7      0,1     13,6      4,2      0,9        - 
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset     1 099,8      8,2    160,3    186,3    417,2    336,0 
 Muut sairaudet       136,5      1,0     28,4     27,4     40,1     40,7 
 Palautukset      -427,0     -3,2 
 
   Miehet
 
  Yhteensä    3 759,6    100,0    512,9    886,7  1 325,6  1 034,5 
 
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit         8,2      0,2      2,3        -      2,8      3,1 
II C00-D49 Kasvaimet       187,1      5,0     13,5     28,3     62,8     82,5 
IV E00-E99 Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet        40,8      1,1      1,5      7,0     19,9     12,4 
V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt     1 181,5     31,4    209,0    359,4    407,1    206,0 
VI G00-G99 Hermoston sairaudet       162,3      4,3     24,3     33,9     58,4     45,8 
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet         9,5      0,3        -      1,8      4,7      3,0 
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet         9,2      0,2      0,7      2,2      5,3      1,0 
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet       299,9      8,0     10,2     28,0    127,6    134,1 
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet        30,7      0,8      1,6     10,8      8,1     10,2 
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet        54,5      1,5     13,2     12,3     12,7     16,3 
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet        12,7      0,3        -      3,4      5,1      4,3 
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet     1 465,6     39,0    164,7    331,6    514,0    455,3 
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten taudit        13,6      0,4      0,3      4,3      6,9      2,1 
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset       381,7     10,2     81,3     84,3    118,6     97,6 
 Muut sairaudet        37,5      1,0      6,6      6,2     12,9     11,8 
 Palautukset      -135,2     -3,6 
 
   Naiset
 
  Yhteensä    9 703,9    100,0  1 098,4  2 180,5  3 629,0  2 796,1 
 
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit        38,5      0,4      8,7      9,6      6,0     14,1 
II C00-D49 Kasvaimet       602,8      6,2     29,5    100,1    271,7    201,4 
IV E00-E99 Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet        54,3      0,6      2,1     26,0     13,8     12,3 
V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt     3 523,9     36,3    574,8  1 052,1  1 131,0    766,1 
VI G00-G99 Hermoston sairaudet       442,8      4,6     57,2    118,7    183,2     83,7 
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet        24,6      0,3      2,0      2,9      9,1     10,6 
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet        31,5      0,3        -     11,2      7,6     12,7 
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet       264,9      2,7      5,4     29,9    107,8    121,9 
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet       108,4      1,1      8,5     19,7     51,4     28,8 
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet        78,5      0,8     11,2      9,7     34,6     22,9 
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet        25,2      0,3      2,4      2,7     17,2      2,9 
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet     3 936,5     40,6    310,3    728,5  1 559,9  1 337,7 
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten taudit        28,1      0,3      3,0      2,3      9,2     13,6 
XV O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus        18,7      0,2     13,6      4,2      0,9        - 
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset       718,1      7,4     79,0    102,0    298,6    238,5 
 Muut sairaudet        99,1      1,0     21,7     21,2     27,2     28,9 
 Palautukset      -291,8     -3,0 
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 42. Erityiskorvattaviin (100 %) lääkkeisiin oikeuttavat sairaudet 31.12.2012: korvauksen saajan ikä, sukupuoli ja sairaus
Sairaus Yhteensä  Ikäryhmä 
 
 Luku- ‰  0–14 15–34 35–44 45–54 55–59 60–64 65– 
 määrä väes- 
  töstä 
 
  Molemmat sukupuolet 
 
Henkilöitä, joilla on erityiskorvausoikeus tai 
rajoitettu korvausoikeus 100 prosentin korvaukseen    663 014 122,2  10 130  50 844  45 348  84 058  61 707  82 446 328 481 
 
  Erityiskorvattaviin lääkkeisiin (100 %) oikeuttavat sairaudet 
 
Yhteensä  783 232   10 697  55 344  51 361  96 997  71 935  96 952 399 946 
 
101. Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta      3 191   0,6     504     664     298     418     225     282     800 
 
103. Diabetes    269 901  49,7   3 853  13 153  12 370  30 986  26 351  39 500 143 688 
 
104. Kilpirauhasen vajaatoiminta     85 949  15,8     597   4 324   5 945  11 892   8 534  10 891  43 766 
 
106. Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta      2 099   0,4      31     141     159     274     179     259   1 056 
 
107. Pernisiöösi anemia ja muut B12-vitamiinin imeytymishäiriöt     16 787   3,1       9     142     400   1 316   1 042   1 571  12 307 
 
109. MS-tauti      6 945   1,3       3   1 180   1 570   1 777     731     667   1 017 
 
110. Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt     16 581   3,1       5      38      82     575     886   1 709  13 286 
 
111. Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat     61 525  11,3   3 699  12 709   7 450   9 794   5 649   5 959  16 265 
 
112. Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt     97 962  18,1     232  14 872  13 183  18 437  10 940  11 673  28 625 
 
113. Älyllisesti kehitysvammaisilla esiintyvät käyttäytymisen häiriöt      8 185   1,5     281   1 311     862   1 510   1 094   1 187   1 940 
 
114. Glaukooma     83 675  15,4     107     671   1 148   3 718   4 074   6 928  67 029 
 
115. Rintasyöpä     31 076   5,7       -     127     905   4 382   4 169   5 215  16 278 
 
116. Eturauhassyöpä     21 513   4,0       -       -       2     115     455   1 359  19 582 
 
117. Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä  
 pahanlaatuiset imukudostaudit     16 337   3,0     285   1 179   1 022   1 728   1 447   2 174   8 502 
 
119. Trigeminus- tai glossofaryngikusneuralgia      2 375   0,4       -      50     123     337     226     249   1 390 
 
121. Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta      6 658   1,2      22   1 147   1 948   1 984     399     283     875 
 
123. D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt      7 236   1,3     144     422     490   1 068     683     856   3 573 
 
127. Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila      4 857   0,9     160     549     527   1 038     636     743   1 204 
 
128. Gynekologiset syövät      2 905   0,5       4      58     149     335     308     401   1 650 
 
130. Muut pahanlaatuiset kasvaimet     15 244   2,8     175     608     632   1 581   1 604   2 216   8 428 
 
132. Sarkoidoosi      3 592   0,7       -      89     299     666     414     552   1 572 
 
138. Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia      5 618   1,0      66     314     416     813     541     652   2 816 
 
 Muut sairaudet     13 021   2,4     520   1 596   1 381   2 253   1 348   1 626   4 297 
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  Miehet 
 
Henkilöitä, joilla on erityiskorvausoikeus tai 
rajoitettu korvausoikeus 100 prosentin korvaukseen    298 264 111,8   5 457  25 722  21 845  39 592  29 144  39 526 136 978 
 
  Erityiskorvattaviin lääkkeisiin (100 %) oikeuttavat sairaudet 
 
Yhteensä  348 091    5 754  27 980  24 704  45 505  33 659  45 825 164 664 
 
101. Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta      1 926   0,7     274     389     195     279     146     175     468 
 
103. Diabetes    146 095  54,8   2 097   7 446   7 506  18 827  15 817  23 698  70 704 
 
104. Kilpirauhasen vajaatoiminta     12 723   4,8     189     913   1 028   1 912   1 275   1 617   5 789 
 
106. Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta        316   0,1      16      53      22      45      29      40     111 
 
107. Pernisiöösi anemia ja muut B12-vitamiinin imeytymishäiriöt      6 393   2,4       6      41     108     422     416     621   4 779 
 
109. MS-tauti      1 998   0,7       1     307     454     528     224     182     302 
 
110. Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt      8 610   3,2       -      20      46     359     550   1 029   6 606 
 
111. Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat     30 759  11,5   1 956   6 414   3 735   4 991   2 945   3 101   7 617 
 
112. Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt     44 927  16,8     173   7 954   7 209   9 430   5 195   5 281   9 685 
 
113. Älyllisesti kehitysvammaisilla esiintyvät käyttäytymisen häiriöt      4 541   1,7     207     882     553     865     603     608     823 
 
114. Glaukooma     29 664  11,1      59     366     678   1 983   1 941   2 887  21 750 
 
115. Rintasyöpä        113   0,0       -       2       4       9      14      12      72 
 
116. Eturauhassyöpä     21 512   8,1       -       -       2     115     454   1 359  19 582 
 
117. Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä  
 pahanlaatuiset imukudostaudit      8 124   3,0     154     602     541     948     766   1 168   3 945 
 
119. Trigeminus- tai glossofaryngikusneuralgia        689   0,3       -      15      35      72      63      80     424 
 
121. Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta      1 982   0,7       7     523     481     510     245      66     150 
 
123. D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt      4 456   1,7      84     249     293     650     423     560   2 197 
 
127. Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila      2 800   1,0      84     315     299     604     359     461     678 
 
130. Muut pahanlaatuiset kasvaimet      8 445   3,2      99     406     373     843     917   1 263   4 544 
 
132. Sarkoidoosi      1 773   0,7       -      47     185     415     233     299     594 
 
138. Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia      3 340   1,3      36     188     245     482     316     419   1 654 
 
 Muut sairaudet      6 905   2,6     312     848     712   1 216     728     899   2 190 
 
Sairaus Yhteensä  Ikäryhmä 
 
 Luku- ‰  0–14 15–34 35–44 45–54 55–59 60–64 65– 
 määrä väes- 
  töstä 
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  Naiset 
 
Henkilöitä, joilla on erityiskorvausoikeus tai 
rajoitettu korvausoikeus 100 prosentin korvaukseen    364 750 132,1   4 673  25 122  23 503  44 466  32 563  42 920 191 503 
 
  Erityiskorvattaviin lääkkeisiin (100 %) oikeuttavat sairaudet 
 
Yhteensä  435 141    4 943  27 364  26 657  51 492  38 276  51 127 235 282 
 
101. Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta      1 265   0,5     230     275     103     139      79     107     332 
 
103. Diabetes    123 806  44,9   1 756   5 707   4 864  12 159  10 534  15 802  72 984 
 
104. Kilpirauhasen vajaatoiminta     73 226  26,5     408   3 411   4 917   9 980   7 259   9 274  37 977 
 
106. Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta      1 783   0,6      15      88     137     229     150     219     945 
 
107. Pernisiöösi anemia ja muut B12-vitamiinin imeytymishäiriöt     10 394   3,8       3     101     292     894     626     950   7 528 
 
109. MS-tauti      4 947   1,8       2     873   1 116   1 249     507     485     715 
 
110. Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt      7 971   2,9       5      18      36     216     336     680   6 680 
 
111. Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat     30 766  11,1   1 743   6 295   3 715   4 803   2 704   2 858   8 648 
 
112. Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt     53 035  19,2      59   6 918   5 974   9 007   5 745   6 392  18 940 
 
113. Älyllisesti kehitysvammaisilla esiintyvät käyttäytymisen häiriöt      3 644   1,3      74     429     309     645     491     579   1 117 
 
114. Glaukooma     54 011  19,6      48     305     470   1 735   2 133   4 041  45 279 
 
115. Rintasyöpä     30 963  11,2       -     125     901   4 373   4 155   5 203  16 206 
 
116. Eturauhassyöpä          1   0,0       -       -       -       -       1       -       - 
 
117. Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä  
 pahanlaatuiset imukudostaudit      8 213   3,0     131     577     481     780     681   1 006   4 557 
 
119. Trigeminus- tai glossofaryngikusneuralgia      1 686   0,6       -      35      88     265     163     169     966 
 
121. Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta      4 676   1,7      15     624   1 467   1 474     154     217     725 
 
123. D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt      2 780   1,0      60     173     197     418     260     296   1 376 
 
127. Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila      2 057   0,7      76     234     228     434     277     282     526 
 
128. Gynekologiset syövät      2 905   1,1       4      58     149     335     308     401   1 650 
 
130. Muut pahanlaatuiset kasvaimet      6 799   2,5      76     202     259     738     687     953   3 884 
 
132. Sarkoidoosi      1 819   0,7       -      42     114     251     181     253     978 
 
138. Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia      2 278   0,8      30     126     171     331     225     233   1 162 
 
 Muut sairaudet      6 116   2,2     208     748     669   1 037     620     727   2 107 
Sairaus Yhteensä  Ikäryhmä 
 
 Luku- ‰  0–14 15–34 35–44 45–54 55–59 60–64 65– 
 määrä väes- 
  töstä 
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 43. Erityiskorvattaviin (72 %) lääkkeisiin oikeuttavat sairaudet sekä 72-prosenttisesti korvattavat kliiniset ravintovalmisteet  
31.12.2012: korvauksen saajan ikä, sukupuoli ja sairaus
Sairaus Yhteensä  Ikäryhmä 
 
 Luku- ‰  0–14 15–34 35–44 45–54 55–59 60–64 65– 
 määrä väes- 
  töstä 
 
Lääkkeet
  Molemmat sukupuolet 
 
Henkilöitä, joilla on erityiskorvausoikeus tai rajoitettu 
erityiskorvausoikeus 72 prosentin korvaukseen lääkkeistä1     922 560 170,0  21 523  50 424  52 341   108 306  85 326   117 909   486 731 
 
  Erityiskorvattaviin lääkkeisiin (72 %) oikeuttavat sairaudet 
 
Yhteensä   1 248 342   21 733  51 822  55 695   123 329 103 830   152 518   739 415 
 
201. Krooninen sydämen vajaatoiminta       37 439   6,9     442   1 078     823     1 767   1 696     2 733    28 900 
 
202. Reumaattiset niveltulehdukset sekä 
 hajapesäkkeiset sidekudostaudit       98 963  18,2   1 704   8 463   9 075    15 107  10 353    12 536    41 725 
 
203. Krooninen keuhkoastma ja vaikeat 
 krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet      243 341  44,8  18 560  30 001  24 207    34 185  21 217    25 203    89 968 
 
205. Krooninen verenpainetauti      489 245  90,1     180   2 377  12 062    50 215  48 062    72 398   303 951 
 
206. Krooninen sepelvaltimotauti      183 648  33,8       2      95     923     7 201  10 101    19 145   146 181 
 
207. Krooniset sydämen rytmihäiriöt       47 409   8,7     377     741     760     2 430   2 742     5 015    35 344 
 
208. Haavainen paksunsuolentulehdus ja Crohnin tauti       38 623   7,1     372   8 376   6 983     8 206   3 773     3 656     7 257 
 
211. Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt        5 090   0,9      92     603     439       680     432       585     2 259 
 
212. Kihti       10 855   2,0       4      73     162       707     765     1 451     7 693 
 
213. Krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva- 
 aineenvaihdunnan häiriö       93 729  17,3       -      15     261     2 831   4 689     9 796    76 137 
 
  Miehet 
 
  Erityiskorvattaviin lääkkeisiin (72 %) oikeuttavat sairaudet 
 
Yhteensä     603 503   13 144  24 677  26 062    64 121  56 524    84 595   334 380 
 
201. Krooninen sydämen vajaatoiminta       17 862   6,7     214     605     495     1 312   1 288     2 062    11 886 
 
202. Reumaattiset niveltulehdukset sekä 
 hajapesäkkeiset sidekudostaudit       33 661  12,6     654   3 149   3 484     5 740   3 804     4 482    12 348 
 
203. Krooninen keuhkoastma ja vaikeat 
 krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet      101 842  38,2  11 713  14 230   9 681    13 367   8 271    10 183    34 397 
 
205. Krooninen verenpainetauti      229 317  86,0      96   1 489   6 962    28 489  26 556    38 759   126 966 
 
206. Krooninen sepelvaltimotauti      108 721  40,8       1      68     785     5 889   7 988    14 591    79 399 
 
207. Krooniset sydämen rytmihäiriöt       25 767   9,7     204     390     462     1 625   1 904     3 377    17 805 
 
208. Haavainen paksunsuolentulehdus ja Crohnin tauti       20 284   7,6     210   4 416   3 618     4 236   2 015     2 021     3 768 
 
211. Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt        2 291   0,9      49     269     213       399     230       328       803 
 
212. Kihti        8 349   3,1       3      49     134       624     661     1 267     5 611 
 
213. Krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva- 
 aineenvaihdunnan häiriö       55 409  20,8       -      12     228     2 440   3 807     7 525    41 397 
 
1 Niiden henkilöiden lukumäärä, joilla on oikeus 72- ja/tai 100-prosenttisesti erityiskorvattuihin lääkkeisiin tai rajoitetusti erityiskorvattuihin lääkkeisiin, 
   oli vuoden 2012 lopussa 1 294 561.
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  Naiset 
 
  Erityiskorvattaviin lääkkeisiin (72 %) oikeuttavat sairaudet 
 
Yhteensä     644 839    8 589  27 145  29 633    59 208  47 306    67 923   405 035 
 
201. Krooninen sydämen vajaatoiminta       19 577   7,1     228     473     328       455     408       671    17 014 
 
202. Reumaattiset niveltulehdukset sekä 
 hajapesäkkeiset sidekudostaudit       65 302  23,7   1 050   5 314   5 591     9 367   6 549     8 054    29 377 
 
203. Krooninen keuhkoastma ja vaikeat 
 krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet      141 499  51,3   6 847  15 771  14 526    20 818  12 946    15 020    55 571 
 
205. Krooninen verenpainetauti      259 928  94,2      84     888   5 100    21 726  21 506    33 639   176 985 
 
206. Krooninen sepelvaltimotauti       74 927  27,1       1      27     138     1 312   2 113     4 554    66 782 
 
207. Krooniset sydämen rytmihäiriöt       21 642   7,8     173     351     298       805     838     1 638    17 539 
 
208. Haavainen paksunsuolentulehdus ja Crohnin tauti       18 339   6,6     162   3 960   3 365     3 970   1 758     1 635     3 489 
 
211. Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt        2 799   1,0      43     334     226       281     202       257     1 456 
 
212. Kihti        2 506   0,9       1      24      28        83     104       184     2 082 
 
213. Krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva- 






Henkilöitä, joilla on oikeus 72-prosenttisesti  
korvattaviin ravintovalmisteisiin        4 934   0,9   3 241     346     110       160     181       238       658 
 
  Oikeuksia 72 prosenttisesti korvattaviin kliinisiin ravintovalmisteisiin 
 
Molemmat sukupuolet        5 209    3 510     352     110       160     181       238       658 
Miehet        2 938    1 965     181      59        97     109       141       386 
Naiset        2 271    1 545     171      51        63      72        97       272 
Sairaus Yhteensä  Ikäryhmä 
 
 Luku- ‰  0–14 15–34 35–44 45–54 55–59 60–64 65– 
 määrä väes- 
  töstä 
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 44. Oikeudet rajoitetusti peruskorvattaviin lääkkeisiin 31.12.2012: korvaukseen oikeutetun henkilön sukupuoli ja ikä
Lääke (korvausoikeus) Yhteensä Ikäryhmä 
 
 Lukumäärä  0–15 16–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75– 
 
  Molemmat sukupuolet 
Oikeudet yhteensä   109 163   2 999   4 880   3 938   6 192  11 282  18 209  61 663 
 
301. Kasvuhormoni        496     287      88      22      44      32      20       3 
 
303. MS-taudin hoito (mm. interferoni beeta)      3 250       4     714     971     981     490      90       - 
 
307. Alzheimerin taudin hoito (mm. donepetsiili,  
 rivastigmiini, galantamiini, memantiini)     63 938       1       2      15     150   1 193   7 342  55 235 
 
308. Erektiohäiriöiden hoito (mm.alprostadiili, sildenafiili, vardenafiili)      8 632       -      77     158     524   2 527   3 994   1 352 
 
313. Reumasairauksien hoito (mm. adalimumabi, anakinra, etanersepti)      7 524     530   1 371   1 224   1 644   1 716     871     168 
 
315. Suuren veritulppavaaran aiheuttavien sairauksien hoito (klopidogreeli)1     4 483       -      23      44     205     778   1 427   2 006 
 
317. Ihosairauksien hoito (mm.pimekrolimuusi-, takrolimuusivoide)      4 687   1 345   1 594     609     534     394     153      58 
 
Muut oikeudet     16 153     832   1 011     895   2 110   4 152   4 312   2 841 
 
  Miehet 
Oikeudet yhteensä    45 490   1 787   2 039   1 738   3 071   6 744  10 356  19 755 
 
301. Kasvuhormoni        252     134      44      12      25      23      13       1 
 
303. MS-taudin hoito (mm. interferoni beeta)        850       1     194     261     253     113      28       - 
 
307. Alzheimerin taudin hoito (mm. donepetsiili,  
 rivastigmiini, galantamiini, memantiini)     20 495       1       1       6      64     535   3 146  16 742 
 
308. Erektiohäiriöiden hoito (mm.alprostadiili, sildenafiili, vardenafiili)      8 632       -      77     158     524   2 527   3 994   1 352 
 
313. Reumasairauksien hoito (mm. adalimumabi, anakinra, etanersepti)      3 049     187     587     573     726     673     270      33 
 
315. Suuren veritulppavaaran aiheuttavien sairauksien hoito (klopidogreeli)1     1 990       -       6      21     103     420     701     739 
 
317. Ihosairauksien hoito (mm.pimekrolimuusi-, takrolimuusivoide)      1 871     732     504     228     165     151      68      23 
 
Muut oikeudet      8 351     732     626     479   1 211   2 302   2 136     865 
 
  Naiset 
Oikeudet yhteensä    63 673   1 212   2 841   2 200   3 121   4 538   7 853  41 908 
 
301. Kasvuhormoni        244     153      44      10      19       9       7       2 
 
303. MS-taudin hoito (mm. interferoni beeta)      2 400       3     520     710     728     377      62       - 
 
307. Alzheimerin taudin hoito (mm. donepetsiili,  
 rivastigmiini, galantamiini, memantiini)     43 443       -       1       9      86     658   4 196  38 493 
 
313. Reumasairauksien hoito (mm. adalimumabi, anakinra, etanersepti)      4 475     343     784     651     918   1 043     601     135 
 
315. Suuren veritulppavaaran aiheuttavien sairauksien hoito (klopidogreeli)1     2 493       -      17      23     102     358     726   1 267 
 
317. Ihosairauksien hoito (mm.pimekrolimuusi-, takrolimuusivoide)      2 816     613   1 090     381     369     243      85      35 
 
Muut oikeudet      7 802     100     385     416     899   1 850   2 176   1 976 
1 Klopidogreeli on rajoitetusti erityiskorvattava lääke korvausoikeudella 280.  Klopidogreelin erityiskorvaamisen edellytyksenä on, että henkilöllä on             
 erityiskorvausoikeus 206 (krooninen sepelvaltimotauti). 31.12.2012 oikeuksia 280 oli voimassa yhteensä 5 924  
 (miehet 3 457, naiset 2 467). Klopidogreeliä voidaan tietyissä tapauksissa korvata reseptimerkinnällä. 
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 45. Eräitä erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavia sairauksia 31.12.2012: korvauksen saajan ikä, sukupuoli,  
maakunta ja sairaus
Maakunta Yhteensä  Ikäryhmä 
 
 Luku- ‰  0–14 15–34 35–44 45–54 55–59 60–64 65–74 75– 
 määrä väest. 
 
103. Diabetes (100 %:n korvaus) 
                                                                      
  Molemmat sukupuolet 
Koko maa  269 901  49,7   3 853  13 153  12 370  30 986  26 351  39 500  76 262  67 426 
Uusimaa             60 300  38,5   1 047   3 664   3 411   7 954   6 211   8 937  17 126  11 950 
Varsinais-Suomi     23 045  49,1     326   1 118   1 090   2 513   2 138   3 394   6 690   5 776 
Satakunta           12 450  55,0     214     590     511   1 348   1 148   1 762   3 590   3 287 
Kanta-Häme           9 587  54,6     130     443     419   1 108     915   1 425   2 714   2 433 
Pirkanmaa           25 414  51,3     317   1 263   1 214   2 794   2 422   3 704   7 194   6 506 
Päijät-Häme         10 134  50,0     131     449     418   1 080     969   1 528   3 006   2 553 
Kymenlaakso         10 607  58,5     145     398     438   1 118   1 051   1 564   3 111   2 782 
Etelä-Karjala        7 267  54,6      91     299     247     772     639   1 060   2 112   2 047 
Etelä-Savo           9 862  64,6     109     347     339     981     958   1 403   2 865   2 860 
Pohjois-Savo        15 002  60,4     193     565     606   1 711   1 509   2 265   4 176   3 977 
Pohjois-Karjala     10 443  63,0     115     474     384   1 187   1 038   1 552   2 900   2 793 
Keski-Suomi         15 202  55,2     208     705     671   1 661   1 469   2 249   4 277   3 962 
Etelä-Pohjanmaa     12 868  66,3     145     524     464   1 368   1 220   1 855   3 528   3 764 
Pohjanmaa            7 843  43,7     110     411     347     790     683   1 060   2 176   2 266 
Keski-Pohjanmaa      3 608  52,6      47     184     149     348     320     484   1 044   1 032 
Pohjois-Pohjanmaa   19 168  47,8     326   1 003     997   2 315   1 897   2 698   4 993   4 939 
Kainuu               5 235  64,9      68     187     181     584     531     796   1 505   1 383 
Lappi               10 422  57,0     106     422     377   1 130   1 084   1 575   2 888   2 840 
Ahvenanmaa             817  28,7      23      50      44     114      76     113     210     187 
 
  Miehet 
Koko maa  146 095  54,8   2 097   7 446   7 506  18 827  15 817  23 698  43 192  27 512 
Uusimaa             33 278  43,8     565   2 043   2 078   4 883   3 693   5 276   9 682   5 058 
Varsinais-Suomi     12 605  55,3     185     618     644   1 557   1 288   2 009   3 872   2 432 
Satakunta            6 751  60,6     107     345     305     803     689   1 076   2 037   1 389 
Kanta-Häme           5 221  60,7      75     254     243     681     543     842   1 569   1 014 
Pirkanmaa           13 627  56,0     181     721     737   1 682   1 447   2 166   4 019   2 674 
Päijät-Häme          5 503  56,1      73     267     270     663     593     931   1 715     991 
Kymenlaakso          5 649  63,2      83     223     249     678     623     934   1 787   1 072 
Etelä-Karjala        3 869  58,7      45     173     150     476     388     642   1 199     796 
Etelä-Savo           5 221  69,6      58     190     217     603     589     882   1 608   1 074 
Pohjois-Savo         7 983  65,1     103     332     360   1 023     920   1 336   2 384   1 525 
Pohjois-Karjala      5 705  69,2      57     262     241     741     647     984   1 667   1 106 
Keski-Suomi          8 080  59,3     129     391     403     997     902   1 333   2 366   1 559 
Etelä-Pohjanmaa      6 875  71,3      68     286     280     808     730   1 115   2 033   1 555 
Pohjanmaa            4 301  47,7      58     238     219     484     406     635   1 274     987 
Keski-Pohjanmaa      1 907  56,1      29     101      92     185     188     308     597     407 
Pohjois-Pohjanmaa   10 263  50,8     177     596     623   1 393   1 122   1 620   2 709   2 023 
Kainuu               2 751  68,0      33     110     110     354     315     481     802     546 
Lappi                5 695  62,1      55     242     230     681     652   1 025   1 638   1 172 
Ahvenanmaa             455  32,0      14      27      22      72      42      64     127      87 
 
  Naiset 
Koko maa  123 806  44,9   1 756   5 707   4 864  12 159  10 534  15 802  33 070  39 914 
Uusimaa             27 022  33,5     482   1 621   1 333   3 071   2 518   3 661   7 444   6 892 
Varsinais-Suomi     10 440  43,3     141     500     446     956     850   1 385   2 818   3 344 
Satakunta            5 699  49,6     107     245     206     545     459     686   1 553   1 898 
Kanta-Häme           4 366  48,8      55     189     176     427     372     583   1 145   1 419 
Pirkanmaa           11 787  46,8     136     542     477   1 112     975   1 538   3 175   3 832 
Päijät-Häme          4 631  44,4      58     182     148     417     376     597   1 291   1 562 
Kymenlaakso          4 958  53,9      62     175     189     440     428     630   1 324   1 710 
Etelä-Karjala        3 398  50,6      46     126      97     296     251     418     913   1 251 
Etelä-Savo           4 641  59,8      51     157     122     378     369     521   1 257   1 786 
Pohjois-Savo         7 019  55,9      90     233     246     688     589     929   1 792   2 452 
Pohjois-Karjala      4 738  56,8      58     212     143     446     391     568   1 233   1 687 
Keski-Suomi          7 122  51,2      79     314     268     664     567     916   1 911   2 403 
Etelä-Pohjanmaa      5 993  61,4      77     238     184     560     490     740   1 495   2 209 
Pohjanmaa            3 542  39,6      52     173     128     306     277     425     902   1 279 
Keski-Pohjanmaa      1 701  49,1      18      83      57     163     132     176     447     625 
Pohjois-Pohjanmaa    8 905  44,8     149     407     374     922     775   1 078   2 284   2 916 
Kainuu               2 484  61,7      35      77      71     230     216     315     703     837 
Lappi                4 727  51,9      51     180     147     449     432     550   1 250   1 668 
Ahvenanmaa             362  25,3       9      23      22      42      34      49      83     100 
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112. Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt (100 %:n korvaus) 
                
  Molemmat sukupuolet 
Koko maa   97 962  18,1     232  14 872  13 183  18 437  10 940  11 673  15 730  12 895 
Uusimaa             23 834  15,2      74   4 508   3 969   4 782   2 458   2 395   3 349   2 299 
Varsinais-Suomi      7 483  16,0       9   1 138   1 041   1 398     772     868   1 170   1 087 
Satakunta            4 068  18,0       4     603     454     729     425     474     687     692 
Kanta-Häme           2 785  15,9      19     408     364     487     301     322     501     383 
Pirkanmaa            8 287  16,7      10   1 373   1 125   1 344     890     962   1 306   1 277 
Päijät-Häme          3 901  19,3      20     634     532     683     427     499     634     472 
Kymenlaakso          3 478  19,2      22     450     423     713     371     449     588     462 
Etelä-Karjala        2 842  21,3       2     334     364     545     304     376     542     375 
Etelä-Savo           3 541  23,2      14     359     379     636     416     480     674     583 
Pohjois-Savo         6 080  24,5       7     831     732   1 147     752     757   1 020     834 
Pohjois-Karjala      4 396  26,5       5     569     428     801     528     605     766     694 
Keski-Suomi          5 195  18,9       1     806     683     945     590     642     881     647 
Etelä-Pohjanmaa      4 055  20,9       2     408     391     781     500     596     726     651 
Pohjanmaa            2 746  15,3       4     289     316     487     295     322     529     504 
Keski-Pohjanmaa      1 230  17,9       -     170     159     204     149     158     217     173 
Pohjois-Pohjanmaa    8 180  20,4      20   1 323   1 153   1 555     975     967   1 225     962 
Kainuu               1 895  23,5      17     245     199     375     254     253     295     257 
Lappi                3 465  18,9       2     368     411     722     480     476     543     463 
Ahvenanmaa             243   8,5       -      33      33      55      29      30      25      38 
 
  Miehet 
Koko maa   44 927  16,8     173   7 954   7 209   9 430   5 195   5 281   6 336   3 349 
Uusimaa             10 767  14,2      50   2 433   2 149   2 356   1 093     956   1 176     554 
Varsinais-Suomi      3 320  14,6       6     617     548     697     354     366     485     247 
Satakunta            1 766  15,9       2     299     238     394     205     207     267     154 
Kanta-Häme           1 182  13,7      16     225     190     236     125     136     174      80 
Pirkanmaa            3 654  15,0       7     711     588     686     449     422     502     289 
Päijät-Häme          1 793  18,3      13     362     281     355     202     209     257     114 
Kymenlaakso          1 617  18,1      17     249     243     360     182     215     241     110 
Etelä-Karjala        1 358  20,6       1     179     227     303     154     183     218      93 
Etelä-Savo           1 683  22,4       9     217     199     357     199     256     292     154 
Pohjois-Savo         2 834  23,1       7     399     382     586     399     357     445     259 
Pohjois-Karjala      2 022  24,5       4     292     248     389     256     291     342     200 
Keski-Suomi          2 401  17,6       -     408     363     485     288     317     367     173 
Etelä-Pohjanmaa      1 886  19,6       2     223     221     396     237     301     316     190 
Pohjanmaa            1 300  14,4       3     172     197     248     139     161     222     158 
Keski-Pohjanmaa        559  16,4       -      82      89     112      69      76      79      52 
Pohjois-Pohjanmaa    3 977  19,7      19     726     667     833     462     440     535     295 
Kainuu                 946  23,4      15     144     118     206     133     133     133      64 
Lappi                1 649  18,0       2     191     234     379     222     229     256     136 
Ahvenanmaa             107   7,5       -      17      12      28      14      13       8      15 
 
  Naiset 
Koko maa   53 035  19,2      59   6 918   5 974   9 007   5 745   6 392   9 394   9 546 
Uusimaa             13 067  16,2      24   2 075   1 820   2 426   1 365   1 439   2 173   1 745 
Varsinais-Suomi      4 163  17,3       3     521     493     701     418     502     685     840 
Satakunta            2 302  20,0       2     304     216     335     220     267     420     538 
Kanta-Häme           1 603  17,9       3     183     174     251     176     186     327     303 
Pirkanmaa            4 633  18,4       3     662     537     658     441     540     804     988 
Päijät-Häme          2 108  20,2       7     272     251     328     225     290     377     358 
Kymenlaakso          1 861  20,2       5     201     180     353     189     234     347     352 
Etelä-Karjala        1 484  22,1       1     155     137     242     150     193     324     282 
Etelä-Savo           1 858  23,9       5     142     180     279     217     224     382     429 
Pohjois-Savo         3 246  25,8       -     432     350     561     353     400     575     575 
Pohjois-Karjala      2 374  28,5       1     277     180     412     272     314     424     494 
Keski-Suomi          2 794  20,1       1     398     320     460     302     325     514     474 
Etelä-Pohjanmaa      2 169  22,2       -     185     170     385     263     295     410     461 
Pohjanmaa            1 446  16,2       1     117     119     239     156     161     307     346 
Keski-Pohjanmaa        671  19,4       -      88      70      92      80      82     138     121 
Pohjois-Pohjanmaa    4 203  21,1       1     597     486     722     513     527     690     667 
Kainuu                 949  23,6       2     101      81     169     121     120     162     193 
Lappi                1 816  19,9       -     177     177     343     258     247     287     327 
Ahvenanmaa             136   9,5       -      16      21      27      15      17      17      23 
 
 
Maakunta Yhteensä  Ikäryhmä 
 
 Luku- ‰  0–14 15–34 35–44 45–54 55–59 60–64 65–74 75– 
 määrä väest. 
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202. Reumaattiset niveltulehdukset sekä hajapesäkkeiset sidekudostaudit (72 %:n korvaus) 
        
  Molemmat sukupuolet 
Koko maa   98 963  18,2   1 704   8 463   9 075  15 107  10 353  12 536  22 099  19 626 
Uusimaa             21 661  13,8     311   2 176   2 482   3 654   2 264   2 597   4 700   3 477 
Varsinais-Suomi      8 862  18,9     214     767     797   1 209     847   1 103   2 044   1 881 
Satakunta            4 324  19,1     112     285     288     583     430     554   1 116     956 
Kanta-Häme           3 517  20,0      83     279     341     513     357     459     761     724 
Pirkanmaa            8 866  17,9     165     891     878   1 388     866   1 099   1 851   1 728 
Päijät-Häme          4 055  20,0      99     286     331     544     420     564   1 001     810 
Kymenlaakso          3 759  20,7      68     235     265     598     381     465     967     780 
Etelä-Karjala        2 770  20,8      30     172     200     383     301     304     675     705 
Etelä-Savo           3 233  21,2      43     190     202     421     344     454     798     781 
Pohjois-Savo         6 375  25,7      85     554     537   1 021     733     826   1 360   1 259 
Pohjois-Karjala      3 822  23,1      18     278     301     605     491     529     815     785 
Keski-Suomi          5 282  19,2     123     456     450     760     511     655   1 153   1 174 
Etelä-Pohjanmaa      4 388  22,6      55     311     368     701     464     613     935     941 
Pohjanmaa            2 748  15,3      46     208     250     367     280     347     668     582 
Keski-Pohjanmaa      1 067  15,5      21     114      96     142     109     130     258     197 
Pohjois-Pohjanmaa    7 834  19,5     139     761     773   1 237     841     988   1 585   1 510 
Kainuu               1 915  23,7      30     151     131     250     191     261     448     453 
Lappi                3 838  21,0      59     297     304     610     459     503     829     777 
Ahvenanmaa             356  12,5       3      20      41      58      36      52      67      79 
 
  Miehet 
Koko maa   33 661  12,6     654   3 149   3 484   5 740   3 804   4 482   7 350   4 998 
Uusimaa              7 060   9,3     105     811     912   1 372     779     820   1 457     804 
Varsinais-Suomi      3 204  14,0      94     284     325     500     326     411     747     517 
Satakunta            1 407  12,6      48      96     104     200     164     191     364     240 
Kanta-Häme           1 176  13,7      42      94     134     198     120     160     246     182 
Pirkanmaa            2 958  12,2      55     333     332     501     317     384     599     437 
Päijät-Häme          1 424  14,5      41     110     136     198     165     221     352     201 
Kymenlaakso          1 338  15,0      31      92     120     239     160     171     347     178 
Etelä-Karjala          976  14,8      12      67      83     163     124     104     245     178 
Etelä-Savo           1 158  15,4      15      82      90     171     133     194     274     199 
Pohjois-Savo         2 137  17,4      31     201     202     378     272     310     407     336 
Pohjois-Karjala      1 304  15,8       8      94      97     227     185     206     292     195 
Keski-Suomi          1 932  14,2      50     170     190     318     194     268     394     348 
Etelä-Pohjanmaa      1 460  15,1      30     101     137     246     144     214     330     258 
Pohjanmaa              869   9,6      14      69      92     137     101     106     215     135 
Keski-Pohjanmaa        357  10,5      11      40      37      50      39      45      90      45 
Pohjois-Pohjanmaa    2 723  13,5      42     292     313     479     307     364     516     410 
Kainuu                 611  15,1       7      64      50      82      71      90     132     115 
Lappi                1 350  14,7      16     135     102     236     183     196     294     188 
Ahvenanmaa             124   8,7       2       6      14      22      10      20      25      25 
 
  Naiset 
Koko maa   65 302  23,7   1 050   5 314   5 591   9 367   6 549   8 054  14 749  14 628 
Uusimaa             14 601  18,1     206   1 365   1 570   2 282   1 485   1 777   3 243   2 673 
Varsinais-Suomi      5 658  23,5     120     483     472     709     521     692   1 297   1 364 
Satakunta            2 917  25,4      64     189     184     383     266     363     752     716 
Kanta-Häme           2 341  26,2      41     185     207     315     237     299     515     542 
Pirkanmaa            5 908  23,4     110     558     546     887     549     715   1 252   1 291 
Päijät-Häme          2 631  25,2      58     176     195     346     255     343     649     609 
Kymenlaakso          2 421  26,3      37     143     145     359     221     294     620     602 
Etelä-Karjala        1 794  26,7      18     105     117     220     177     200     430     527 
Etelä-Savo           2 075  26,7      28     108     112     250     211     260     524     582 
Pohjois-Savo         4 238  33,7      54     353     335     643     461     516     953     923 
Pohjois-Karjala      2 518  30,2      10     184     204     378     306     323     523     590 
Keski-Suomi          3 350  24,1      73     286     260     442     317     387     759     826 
Etelä-Pohjanmaa      2 928  30,0      25     210     231     455     320     399     605     683 
Pohjanmaa            1 879  21,0      32     139     158     230     179     241     453     447 
Keski-Pohjanmaa        710  20,5      10      74      59      92      70      85     168     152 
Pohjois-Pohjanmaa    5 111  25,7      97     469     460     758     534     624   1 069   1 100 
Kainuu               1 304  32,4      23      87      81     168     120     171     316     338 
Lappi                2 488  27,3      43     162     202     374     276     307     535     589 
Ahvenanmaa             232  16,2       1      14      27      36      26      32      42      54 
 
 
Maakunta Yhteensä  Ikäryhmä 
 
 Luku- ‰  0–14 15–34 35–44 45–54 55–59 60–64 65–74 75– 
 määrä väest. 
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203. Krooninen keuhkoastma ja vaikeat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet (72 %:n korvaus) 
 
  Molemmat sukupuolet 
Koko maa  243 341  44,8  18 560  30 001  24 207  34 185  21 217  25 203  46 287  43 681 
Uusimaa             56 128  35,8   4 495   7 120   6 589   8 460   4 809   5 743  10 414   8 498 
Varsinais-Suomi     17 695  37,7   1 688   2 517   1 766   2 275   1 393   1 790   3 178   3 088 
Satakunta            8 184  36,2     551     892     708     948     713     877   1 686   1 809 
Kanta-Häme           8 788  50,1     935     969     866   1 182     727     901   1 636   1 572 
Pirkanmaa           19 040  38,4   1 722   2 536   2 100   2 631   1 495   1 810   3 422   3 324 
Päijät-Häme          8 054  39,8     704     920     710   1 026     684     883   1 653   1 474 
Kymenlaakso          7 481  41,2     452     762     633   1 007     706     831   1 619   1 471 
Etelä-Karjala        6 786  51,0     420     751     586     892     619     772   1 377   1 369 
Etelä-Savo           8 571  56,1     352     816     755   1 126     785   1 001   1 848   1 888 
Pohjois-Savo        15 501  62,4   1 309   1 786   1 323   2 192   1 418   1 643   2 971   2 859 
Pohjois-Karjala     10 856  65,5     605   1 304     917   1 608   1 094   1 211   2 059   2 058 
Keski-Suomi         15 235  55,3     777   1 642   1 379   2 196   1 333   1 632   3 214   3 062 
Etelä-Pohjanmaa      9 150  47,2     555     990     842   1 259     816     960   1 836   1 892 
Pohjanmaa            7 502  41,8     525     940     679     940     560     683   1 502   1 673 
Keski-Pohjanmaa      3 623  52,8     356     465     315     450     293     350     726     668 
Pohjois-Pohjanmaa   21 934  54,7   1 655   3 197   2 368   3 181   1 942   2 172   3 772   3 647 
Kainuu               6 316  78,2     419     704     503     908     633     668   1 224   1 257 
Lappi               10 718  58,6   1 006   1 519     882   1 553   1 002   1 098   1 843   1 815 
Ahvenanmaa           1 047  36,8      20      92     121     189     108     100     228     189 
 
  Miehet 
Koko maa  101 842  38,2  11 713  14 230   9 681  13 367   8 271  10 183  18 749  15 648 
Uusimaa             22 334  29,4   2 851   3 198   2 473   3 072   1 726   2 110   3 988   2 916 
Varsinais-Suomi      7 671  33,6   1 026   1 236     762     966     552     720   1 276   1 133 
Satakunta            3 584  32,2     343     409     323     413     286     384     754     672 
Kanta-Häme           3 642  42,4     578     438     315     488     275     349     629     570 
Pirkanmaa            8 088  33,3   1 142   1 201     907   1 021     578     702   1 345   1 192 
Päijät-Häme          3 302  33,7     434     429     283     404     264     354     644     490 
Kymenlaakso          3 057  34,2     288     387     259     392     273     322     617     519 
Etelä-Karjala        2 743  41,6     263     360     217     332     248     292     560     471 
Etelä-Savo           3 587  47,8     219     391     307     485     320     441     771     653 
Pohjois-Savo         6 492  52,9     832     859     513     861     571     687   1 199     970 
Pohjois-Karjala      4 511  54,8     364     624     347     614     443     539     880     700 
Keski-Suomi          6 051  44,4     510     743     562     788     499     684   1 236   1 029 
Etelä-Pohjanmaa      4 246  44,0     352     482     370     561     356     444     906     775 
Pohjanmaa            3 484  38,6     337     480     319     414     249     305     668     712 
Keski-Pohjanmaa      1 608  47,3     250     230     127     162     135     147     312     245 
Pohjois-Pohjanmaa    9 318  46,1   1 061   1 559     948   1 287     735     856   1 535   1 337 
Kainuu               2 687  66,4     260     373     207     356     271     269     510     441 
Lappi                4 653  50,7     582     755     334     603     409     501     778     691 
Ahvenanmaa             490  34,5      12      49      46      85      46      45     106     101 
 
  Naiset 
Koko maa  141 499  51,3   6 847  15 771  14 526  20 818  12 946  15 020  27 538  28 033 
Uusimaa             33 794  41,9   1 644   3 922   4 116   5 388   3 083   3 633   6 426   5 582 
Varsinais-Suomi     10 024  41,6     662   1 281   1 004   1 309     841   1 070   1 902   1 955 
Satakunta            4 600  40,1     208     483     385     535     427     493     932   1 137 
Kanta-Häme           5 146  57,5     357     531     551     694     452     552   1 007   1 002 
Pirkanmaa           10 952  43,4     580   1 335   1 193   1 610     917   1 108   2 077   2 132 
Päijät-Häme          4 752  45,5     270     491     427     622     420     529   1 009     984 
Kymenlaakso          4 424  48,1     164     375     374     615     433     509   1 002     952 
Etelä-Karjala        4 043  60,1     157     391     369     560     371     480     817     898 
Etelä-Savo           4 984  64,2     133     425     448     641     465     560   1 077   1 235 
Pohjois-Savo         9 009  71,7     477     927     810   1 331     847     956   1 772   1 889 
Pohjois-Karjala      6 345  76,1     241     680     570     994     651     672   1 179   1 358 
Keski-Suomi          9 184  66,0     267     899     817   1 408     834     948   1 978   2 033 
Etelä-Pohjanmaa      4 904  50,2     203     508     472     698     460     516     930   1 117 
Pohjanmaa            4 018  44,9     188     460     360     526     311     378     834     961 
Keski-Pohjanmaa      2 015  58,2     106     235     188     288     158     203     414     423 
Pohjois-Pohjanmaa   12 616  63,4     594   1 638   1 420   1 894   1 207   1 316   2 237   2 310 
Kainuu               3 629  90,1     159     331     296     552     362     399     714     816 
Lappi                6 065  66,6     424     764     548     950     593     597   1 065   1 124 
Ahvenanmaa             557  39,0       8      43      75     104      62      55     122      88 
 
 
Maakunta Yhteensä  Ikäryhmä 
 
 Luku- ‰  0–14 15–34 35–44 45–54 55–59 60–64 65–74 75– 
 määrä väest. 
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205. Krooninen verenpainetauti (72 %:n korvaus) 
                                                 
  Molemmat sukupuolet 
Koko maa  489 245  90,1     180   2 377  12 062  50 215  48 062  72 398 147 316 156 635 
Uusimaa             97 495  62,2      38     579   2 612  10 565   9 688  14 541  31 009  28 463 
Varsinais-Suomi     37 642  80,3       6     169     802   3 339   3 362   5 284  11 460  13 220 
Satakunta           23 292 103,0       8     101     514   2 171   2 114   3 271   7 017   8 096 
Kanta-Häme          14 741  84,0       8      46     301   1 375   1 297   2 059   4 537   5 118 
Pirkanmaa           46 786  94,5      21     226   1 154   4 662   4 374   6 799  14 240  15 310 
Päijät-Häme         17 982  88,8       4      66     353   1 463   1 566   2 737   5 955   5 838 
Kymenlaakso         18 947 104,4       7      83     396   1 717   1 796   2 722   5 758   6 468 
Etelä-Karjala       11 498  86,4       3      40     223     962     991   1 601   3 539   4 139 
Etelä-Savo          19 139 125,3       3      58     381   1 874   1 882   2 788   5 741   6 412 
Pohjois-Savo        30 648 123,4      24     169     833   3 490   3 242   4 671   8 616   9 603 
Pohjois-Karjala     19 210 115,9       8      80     396   1 995   2 020   3 029   5 640   6 042 
Keski-Suomi         29 177 106,0      16     165     767   3 155   2 981   4 493   8 629   8 971 
Etelä-Pohjanmaa     21 042 108,4       8      90     490   2 081   2 057   3 058   6 084   7 174 
Pohjanmaa           18 444 102,7       7      96     417   1 751   1 636   2 558   5 430   6 549 
Keski-Pohjanmaa      6 906 100,6       3      31     183     649     619   1 026   2 028   2 367 
Pohjois-Pohjanmaa   42 725 106,6       9     233   1 458   5 321   4 775   6 680  11 862  12 387 
Kainuu              10 291 127,5       3      37     235   1 120   1 161   1 588   2 958   3 189 
Lappi               20 643 112,9       4     101     492   2 281   2 289   3 161   5 951   6 364 
Ahvenanmaa           1 907  66,9       -       2      27     161     158     229     604     726 
 
  Miehet 
Koko maa  229 317  86,0      96   1 489   6 962  28 489  26 556  38 759  72 619  54 347 
Uusimaa             46 236  60,9      21     348   1 485   6 107   5 235   7 693  15 228  10 119 
Varsinais-Suomi     17 746  77,8       3     104     446   1 951   1 864   2 845   5 821   4 712 
Satakunta           11 000  98,8       8      71     289   1 233   1 185   1 840   3 505   2 869 
Kanta-Häme           7 004  81,4       4      28     177     804     736   1 109   2 326   1 820 
Pirkanmaa           21 702  89,2      13     141     654   2 694   2 463   3 502   6 861   5 374 
Päijät-Häme          8 147  83,0       -      41     201     805     831   1 478   2 912   1 879 
Kymenlaakso          8 518  95,3       5      47     221     941     973   1 416   2 764   2 151 
Etelä-Karjala        5 355  81,2       -      25     143     574     558     874   1 762   1 419 
Etelä-Savo           8 820 117,5       2      31     223   1 067   1 076   1 522   2 802   2 097 
Pohjois-Savo        14 418 117,6      12     111     472   1 960   1 868   2 532   4 282   3 181 
Pohjois-Karjala      9 219 111,9       2      43     237   1 155   1 178   1 692   2 870   2 042 
Keski-Suomi         13 834 101,6       8     108     465   1 793   1 661   2 431   4 262   3 106 
Etelä-Pohjanmaa      9 882 102,5       5      61     291   1 187   1 184   1 673   3 059   2 422 
Pohjanmaa            8 462  93,8       4      65     253     965     852   1 349   2 675   2 299 
Keski-Pohjanmaa      3 184  93,7       3      21     107     349     337     530     997     840 
Pohjois-Pohjanmaa   20 144  99,7       4     148     850   2 924   2 594   3 532   5 712   4 380 
Kainuu               4 750 117,4       -      25     142     611     656     844   1 420   1 052 
Lappi                9 626 104,9       2      69     268   1 236   1 192   1 725   2 904   2 230 
Ahvenanmaa             876  61,7       -       1      19      79      78     110     308     281 
 
  Naiset 
Koko maa  259 928  94,2      84     888   5 100  21 726  21 506  33 639  74 697 102 288 
Uusimaa             51 259  63,5      17     231   1 127   4 458   4 453   6 848  15 781  18 344 
Varsinais-Suomi     19 896  82,6       3      65     356   1 388   1 498   2 439   5 639   8 508 
Satakunta           12 292 107,0       -      30     225     938     929   1 431   3 512   5 227 
Kanta-Häme           7 737  86,5       4      18     124     571     561     950   2 211   3 298 
Pirkanmaa           25 084  99,5       8      85     500   1 968   1 911   3 297   7 379   9 936 
Päijät-Häme          9 835  94,2       4      25     152     658     735   1 259   3 043   3 959 
Kymenlaakso         10 429 113,3       2      36     175     776     823   1 306   2 994   4 317 
Etelä-Karjala        6 143  91,4       3      15      80     388     433     727   1 777   2 720 
Etelä-Savo          10 319 132,9       1      27     158     807     806   1 266   2 939   4 315 
Pohjois-Savo        16 230 129,1      12      58     361   1 530   1 374   2 139   4 334   6 422 
Pohjois-Karjala      9 991 119,8       6      37     159     840     842   1 337   2 770   4 000 
Keski-Suomi         15 343 110,3       8      57     302   1 362   1 320   2 062   4 367   5 865 
Etelä-Pohjanmaa     11 160 114,3       3      29     199     894     873   1 385   3 025   4 752 
Pohjanmaa            9 982 111,5       3      31     164     786     784   1 209   2 755   4 250 
Keski-Pohjanmaa      3 722 107,5       -      10      76     300     282     496   1 031   1 527 
Pohjois-Pohjanmaa   22 581 113,5       5      85     608   2 397   2 181   3 148   6 150   8 007 
Kainuu               5 541 137,6       3      12      93     509     505     744   1 538   2 137 
Lappi               11 017 120,9       2      32     224   1 045   1 097   1 436   3 047   4 134 
Ahvenanmaa           1 031  72,2       -       1       8      82      80     119     296     445 
 
 
Maakunta Yhteensä  Ikäryhmä 
 
 Luku- ‰  0–14 15–34 35–44 45–54 55–59 60–64 65–74 75– 
 määrä väest. 
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206. Krooninen sepelvaltimotauti (72 %:n korvaus) 
                                               
  Molemmat sukupuolet 
Koko maa  183 648  33,8       2      95     923   7 201  10 101  19 145  54 357  91 824 
Uusimaa             33 960  21,7       -      20     240   1 566   1 974   3 721  10 677  15 762 
Varsinais-Suomi     11 519  24,6       -      10      64     457     505   1 093   3 389   6 001 
Satakunta            7 325  32,4       -       5      32     251     369     745   2 139   3 784 
Kanta-Häme           5 618  32,0       -       4      26     218     328     565   1 672   2 805 
Pirkanmaa           14 458  29,2       -       6      68     515     733   1 419   4 300   7 417 
Päijät-Häme          6 825  33,7       1       3      46     258     359     732   2 144   3 282 
Kymenlaakso          7 228  39,8       -       -      44     258     412     765   2 180   3 569 
Etelä-Karjala        5 419  40,7       -       3      23     192     293     499   1 545   2 864 
Etelä-Savo           8 496  55,6       -       5      23     284     422     833   2 437   4 492 
Pohjois-Savo        13 480  54,3       -       4      52     553     764   1 451   3 926   6 730 
Pohjois-Karjala      8 604  51,9       -       7      39     323     535     905   2 403   4 392 
Keski-Suomi         10 717  38,9       -       2      52     388     548   1 128   3 093   5 506 
Etelä-Pohjanmaa      8 093  41,7       -       6      29     292     433     812   2 262   4 259 
Pohjanmaa            6 355  35,4       1       2      25     162     282     558   1 869   3 456 
Keski-Pohjanmaa      3 366  49,0       -       1      15      90     160     309     999   1 792 
Pohjois-Pohjanmaa   17 695  44,1       -       8      97     812   1 110   2 035   5 079   8 554 
Kainuu               4 903  60,7       -       3      17     193     302     521   1 469   2 398 
Lappi                8 883  48,6       -       5      27     356     541     972   2 534   4 448 
Ahvenanmaa             483  17,0       -       1       2      14      21      50     144     251 
 
  Miehet 
Koko maa  108 721  40,8       1      68     785   5 889   7 988  14 591  36 486  42 913 
Uusimaa             20 266  26,7       -      11     204   1 267   1 508   2 789   7 141   7 346 
Varsinais-Suomi      7 157  31,4       -       6      55     378     410     851   2 436   3 021 
Satakunta            4 453  40,0       -       4      26     204     311     580   1 489   1 839 
Kanta-Häme           3 474  40,4       -       3      19     192     260     438   1 160   1 402 
Pirkanmaa            8 497  34,9       -       4      58     424     586   1 075   2 833   3 517 
Päijät-Häme          4 051  41,3       -       3      39     202     287     576   1 419   1 525 
Kymenlaakso          4 365  48,9       -       -      38     203     337     588   1 521   1 678 
Etelä-Karjala        3 190  48,4       -       2      21     158     236     393   1 058   1 322 
Etelä-Savo           4 936  65,8       -       3      19     246     358     653   1 594   2 063 
Pohjois-Savo         7 656  62,4       -       4      42     444     614   1 091   2 544   2 917 
Pohjois-Karjala      5 191  63,0       -       6      37     276     421     721   1 727   2 003 
Keski-Suomi          6 279  46,1       -       1      47     321     436     885   2 065   2 524 
Etelä-Pohjanmaa      4 847  50,3       -       6      26     246     343     645   1 541   2 040 
Pohjanmaa            3 881  43,0       1       2      22     141     222     436   1 319   1 738 
Keski-Pohjanmaa      1 875  55,2       -       1      15      81     126     220     639     793 
Pohjois-Pohjanmaa    9 977  49,4       -       5      75     621     838   1 466   3 143   3 829 
Kainuu               2 909  71,9       -       3      12     157     242     381     982   1 132 
Lappi                5 230  57,0       -       4      26     299     425     738   1 686   2 052 
Ahvenanmaa             316  22,3       -       -       2      13      20      40     107     134 
 
  Naiset 
Koko maa   74 927  27,1       1      27     138   1 312   2 113   4 554  17 871  48 911 
Uusimaa             13 694  17,0       -       9      36     299     466     932   3 536   8 416 
Varsinais-Suomi      4 362  18,1       -       4       9      79      95     242     953   2 980 
Satakunta            2 872  25,0       -       1       6      47      58     165     650   1 945 
Kanta-Häme           2 144  24,0       -       1       7      26      68     127     512   1 403 
Pirkanmaa            5 961  23,6       -       2      10      91     147     344   1 467   3 900 
Päijät-Häme          2 774  26,6       1       -       7      56      72     156     725   1 757 
Kymenlaakso          2 863  31,1       -       -       6      55      75     177     659   1 891 
Etelä-Karjala        2 229  33,2       -       1       2      34      57     106     487   1 542 
Etelä-Savo           3 560  45,8       -       2       4      38      64     180     843   2 429 
Pohjois-Savo         5 824  46,3       -       -      10     109     150     360   1 382   3 813 
Pohjois-Karjala      3 413  40,9       -       1       2      47     114     184     676   2 389 
Keski-Suomi          4 438  31,9       -       1       5      67     112     243   1 028   2 982 
Etelä-Pohjanmaa      3 246  33,3       -       -       3      46      90     167     721   2 219 
Pohjanmaa            2 474  27,6       -       -       3      21      60     122     550   1 718 
Keski-Pohjanmaa      1 491  43,1       -       -       -       9      34      89     360     999 
Pohjois-Pohjanmaa    7 718  38,8       -       3      22     191     272     569   1 936   4 725 
Kainuu               1 994  49,5       -       -       5      36      60     140     487   1 266 
Lappi                3 653  40,1       -       1       1      57     116     234     848   2 396 
Ahvenanmaa             167  11,7       -       1       -       1       1      10      37     117 
Maakunta Yhteensä  Ikäryhmä 
 
 Luku- ‰  0–14 15–34 35–44 45–54 55–59 60–64 65–74 75– 
 määrä väest. 
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Ammattitilastot
194 Ammattitilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
1 15–64-vuotias työllinen työvoima. Lähde: työvoimatutkimus 2010, Tilastokeskus.
 46. Sairauspäiväraha vuonna 2012: päivärahansaajan ammatti ja ammattiasema
Ammattiasema Päivärahan-  Alkaneet  Päiväraha-  Maksetut  Keski- Työl- 
Ammatti saajat  kaudet  päivät  päivärahat  määr. linen 
         päivä- työ- 
         korvaus, voima 




Yhteensä   322 227   336 647    15 386   842 785    54,8 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t   300 953  100,0  317 801  100,0   13 811  100,0  795 517  100,0   57,6 100,0 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin- 
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen   28 130    9,3   28 798    9,1    1 541   11,2   79 893   10,0   51,9 12,6 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ     2 789    0,9    2 862    0,9      152    1,1    8 194    1,0   53,9 1,4 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     2 835    0,9    2 969    0,9      113    0,8    5 542    0,7   49,1 0,8 
 2. Hallinto- ja toimistotyö     2 530    0,8    2 679    0,8      121    0,9    8 487    1,1   70,0 2,4 
 3. Kaupallinen työ     1 844    0,6    1 933    0,6      103    0,7    6 184    0,8   59,8 1,4 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     6 522    2,2    6 636    2,1      365    2,6   18 031    2,3   49,4 2,9 
   Maanviljelijät ja maatalouden 
   emännät     4 830    1,6    4 840    1,5      279    2,0   14 306    1,8   51,2 2,0 
   Muut     1 691    0,6    1 796    0,6       86    0,6    3 725    0,5   43,4 0,9 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö     1 813    0,6    1 674    0,5       95    0,7    5 288    0,7   55,7 0,7 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
   kaivos- ja louhintatyö sekä 
   rakennustyö     6 506    2,2    6 711    2,1      415    3,0   20 450    2,6   49,2 2,0 
 9. Palvelutyö ym.     3 292    1,1    3 334    1,0      176    1,3    7 718    1,0   43,9 1,1 
 
 Palkansaajat  269 669   89,6  286 187   90,1   11 983   86,8  705 495   88,7   58,9 87,4 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
  humanistinen ja taiteellinen työ    35 159   11,7   36 978   11,6    1 388   10,1   92 996   11,7   67,0 16,2 
 
  00 Tekniikan alaan kuuluva työ    11 032    3,7   11 338    3,6      456    3,3   33 104    4,2   72,5 5,7 
  01 Kem. ja fys. alaan kuuluva työ     1 600    0,5    1 660    0,5       68    0,5    4 268    0,5   62,8 0,8 
  02 Biologian alaan kuuluva työ       762    0,3      776    0,2       38    0,3    2 006    0,3   53,0 0,3 
  03 Opetusalaan kuuluva työ    15 455    5,1   16 581    5,2      538    3,9   36 164    4,5   67,3 6,0 
  04 Uskonnon alaan kuuluva työ       716    0,2      700    0,2       39    0,3    2 603    0,3   66,0 0,4 
  05 Lainopillinen työ       549    0,2      624    0,2       21    0,2    1 952    0,2   93,4 0,3 
  06 Toimittajan työ ja joukko-   
   viestintä       914    0,3      990    0,3       31    0,2    2 103    0,3   67,4 0,7 
  07 Taide- ja viihdealan työ     1 554    0,5    1 583    0,5       83    0,6    4 370    0,5   52,9 0,6 
  08 Kirjasto-, arkisto- ja museo- 
   alan työ, informaatikot     1 555    0,5    1 690    0,5       67    0,5    3 299    0,4   49,3 0,5 
  09 Muu tieteellinen, humanistinen 
   ja taiteellinen työ     1 021    0,3    1 035    0,3       47    0,3    3 126    0,4   66,2 0,8 
 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ    62 846   20,9   68 814   21,7    2 572   18,6  149 436   18,8   58,1 13,8 
 
  10 Terveyden- ja sairaanhoitotyö    39 494   13,1   43 795   13,8    1 547   11,2   94 388   11,9   61,0 7,2 
  11 Terveydenhuollon kuntout. työ     1 402    0,5    1 416    0,4       47    0,3    2 968    0,4   62,7 0,5 
  12 Hammashoitoalan työ     1 540    0,5    1 690    0,5       60    0,4    4 029    0,5   67,5 0,4 
  13 Apteekkialan työ       991    0,3    1 051    0,3       60    0,4    3 202    0,4   53,4 0,4 
  14 Eläinlääkintähuolto, ympäris- 
   tön- ja terveydensuojelutyö       335    0,1      320    0,1       11    0,1      756    0,1   66,2 0,2 
  15 Sosiaalialan työ    10 151    3,4   11 024    3,5      457    3,3   24 994    3,1   54,7 2,3 
  16 Lasten päivähoitotyö     7 378    2,5    7 888    2,5      320    2,3   14 721    1,9   45,9 1,9 
  17 Psykologinen työ       320    0,1      365    0,1       18    0,1    1 570    0,2   86,8 0,2 
  18 Harrastus- ja vapaa-aika- 
   toiminnan ohjaus       747    0,2      792    0,2       23    0,2    1 313    0,2   57,3 0,3 
  19 Muu terveydenhuolto, 
   sosiaalialan työ ym.       488    0,2      472    0,1       29    0,2    1 493    0,2   52,3 0,3 
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 2. Hallinto- ja toimistotyö    35 542   11,8   37 149   11,7    1 416   10,3   96 001   12,1   67,8 15,9 
 
  20 Julkisen hallinnon johtotyö     3 475    1,2    3 654    1,1      113    0,8    9 209    1,2   81,8 1,2 
  21 Liikeyrityksen ja järjestöjen 
   johtotyö     4 648    1,5    4 886    1,5      195    1,4   17 673    2,2   90,5 3,1 
  22 Henkilöstö- ja työvoima- 
   asioiden hoito       564    0,2      503    0,2       23    0,2    1 294    0,2   55,8 0,3 
  23 Taloushallinnon suunnittelu- 
   ja tilinpitotyö ym.     2 835    0,9    2 939    0,9      100    0,7    6 664    0,8   66,6 1,8 
  24 Sihteeri- ja toimistotyö    10 685    3,6   11 100    3,5      472    3,4   25 397    3,2   53,8 3,7 
  25 Atk-alan työ     6 004    2,0    6 119    1,9      245    1,8   18 984    2,4   77,3 3,5 
  26 Pankki- ja vakuutusalan työ     4 466    1,5    4 827    1,5      139    1,0    8 674    1,1   62,5 1,2 
  27 Matkailualan työ       244    0,1      259    0,1       15    0,1      752    0,1   50,8 0,1 
  29 Muu hallinto- ja toimistotyö     2 621    0,9    2 862    0,9      115    0,8    7 354    0,9   64,2 1,0 
 
 3. Kaupallinen työ    22 556    7,5   24 025    7,6      930    6,7   52 463    6,6   56,4 10,4 
 
  30 Mainos- ja markkinointityö     1 036    0,3    1 127    0,4       43    0,3    3 565    0,4   83,5 1,0 
  31 Kiinteistöjen, palvelusten ja 
   arvopapereiden myynti ja 
   välitys     1 021    0,3    1 005    0,3       48    0,3    3 440    0,4   71,8 0,3 
  32 Ostotyö       610    0,2      685    0,2       26    0,2    1 879    0,2   73,4 0,4 
  33 Kauppaedustus- ja konttori- 
   myyntityö     5 562    1,8    5 663    1,8      225    1,6   15 705    2,0   69,9 3,5 
  34 Tavaroiden myyntityö    14 251    4,7   15 454    4,9      586    4,2   27 657    3,5   47,2 5,1 
  39 Muu kaupallinen työ        76    0,0       91    0,0        3    0,0      217    0,0   72,9 0,0 
 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     4 465    1,5    4 689    1,5      258    1,9   11 114    1,4   43,1 1,6 
 
  40 Maatilatalous (paitsi maan- 
   viljely), eläintenhoito     1 997    0,7    2 192    0,7      101    0,7    4 390    0,6   43,6 0,6 
  41 Puutarha- ja puistotyö     1 433    0,5    1 568    0,5       74    0,5    3 063    0,4   41,3 0,5 
  43 Kalastus        46    0,0       46    0,0        4    0,0      162    0,0   38,2 0,0 
  44 Metsätyö       975    0,3      883    0,3       79    0,6    3 477    0,4   44,3 0,5 
  49 Muu maa- ja metsätaloustyö        15    0,0        -      -        0    0,0       21    0,0   62,5 0,0 
 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö    14 840    4,9   15 523    4,9      777    5,6   46 726    5,9   60,2 4,3 
 
  50 Meripäällystötyö       244    0,1      289    0,1       10    0,1    1 031    0,1  108,1 0,1 
  51 Kansi- ja konemiehistön työ       320    0,1      396    0,1       18    0,1    1 215    0,2   67,6 0,1 
  52 Lentokuljetustyö       244    0,1      228    0,1       11    0,1      994    0,1   88,3 0,1 
  53 Veturin ja moottorivaunun  
   kuljetustyö       274    0,1      289    0,1        6    0,0      567    0,1   95,3 0,1 
  54 Tieliikennetyö     7 922    2,6    7 882    2,5      474    3,4   28 286    3,6   59,7 2,4 
  55 Liikenteen johto- ja liikenne- 
   palvelutyö     1 417    0,5    1 537    0,5       56    0,4    4 062    0,5   73,1 0,5 
  56 Posti- ja tietoliikennetyö     1 402    0,5    1 644    0,5       59    0,4    3 296    0,4   55,8 0,3 
  57 Postinkantajan ym. työ     2 926    1,0    3 166    1,0      139    1,0    6 940    0,9   50,0 0,7 
  59 Muu kuljetus- ja liikennetyö        91    0,0       91    0,0        5    0,0      336    0,0   72,4 0,0 
 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
   kaivos- ja louhintatyö sekä 
   rakennustyö    59 207   19,7   61 526   19,4    2 969   21,5  175 367   22,0   59,1 16,1 
 
  60 Kaivos- ja louhintatyö       305    0,1      320    0,1       15    0,1    1 172    0,1   76,5 0,1 
  61 Öljynporaustyö, turpeennosto       122    0,0      137    0,0        7    0,0      360    0,0   52,9 0,0 
  62 Talonrakennustyö ym.     7 404    2,5    7 015    2,2      477    3,5   27 084    3,4   56,8 2,2 
  63 Maa- ja vesirakennustyö       625    0,2      624    0,2       34    0,2    2 299    0,3   68,4 0,2 
  64 Työkoneiden käyttö     1 752    0,6    1 659    0,5      106    0,8    7 061    0,9   66,3 0,8 
  70 Tekstiilityö       396    0,1      396    0,1       16    0,1      736    0,1   44,6 0,0 
  71 Ompelutyö       838    0,3      746    0,2       37    0,3    1 374    0,2   37,0 0,2 
  72 Jalkine- ja nahkatyö       351    0,1      320    0,1       16    0,1      716    0,1   44,6 0,1 
  73 Teräs- metallitehdas-, takomo- 
   ja valimotyö       868    0,3      974    0,3       28    0,2    1 921    0,2   69,5 0,2 
  74 Hienomekaaninen työ       411    0,1      426    0,1       15    0,1      846    0,1   54,6 0,1 
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  75 Konepaja- ja rak.metallityö    19 105    6,3   19 995    6,3      905    6,6   54 534    6,9   60,3 4,7 
  76 Sähkötyö     5 363    1,8    5 524    1,7      263    1,9   16 154    2,0   61,3 1,7 
  77 Puutyö     2 605    0,9    2 663    0,8      143    1,0    7 236    0,9   50,6 0,9 
  78 Maalaustyö     1 234    0,4    1 248    0,4       80    0,6    4 044    0,5   50,7 0,4 
  79 Radio-, tv-, elokuva- ja 
   videotekninen työ        61    0,0       61    0,0        2    0,0      184    0,0   73,9 0,1 
  80 Graafinen työ       945    0,3    1 005    0,3       39    0,3    2 399    0,3   62,1 0,4 
  81 Lasi-, keraaminen ja tiilityö       701    0,2      776    0,2       35    0,3    2 047    0,3   58,6 0,1 
  82 Elintarviketeollisuustyö     3 155    1,0    3 425    1,1      145    1,1    8 630    1,1   59,4 0,7 
  83 Kemian prosessityö       975    0,3    1 050    0,3       38    0,3    2 628    0,3   69,0 0,2 
  84 Massa- ja paperityö     2 377    0,8    2 511    0,8      112    0,8    9 043    1,1   81,0 0,3 
  85 Kumi- ja muovituotetyö       975    0,3    1 096    0,3       46    0,3    2 680    0,3   58,2 0,3 
  86 Muu teollinen työ       625    0,2      746    0,2       29    0,2    1 811    0,2   62,8 0,2 
  87 Kiinteiden koneiden käyttö 
   energiatuotannossa ja 
   vesihuollossa       579    0,2      654    0,2       25    0,2    1 835    0,2   74,5 0,1 
  88 Pakkaus-, varastointi- ja 
   ahtaustyö     6 628    2,2    7 412    2,3      290    2,1   16 687    2,1   57,5 2,0 
  89 Sekatyö       808    0,3      746    0,2       65    0,5    1 885    0,2   29,0 0,0 
 
 9. Palvelutyö ym.    35 054   11,6   37 483   11,8    1 673   12,1   81 393   10,2   48,7 9,0 
 
  90 Vartiointi- ja suojelutyö     3 809    1,3    4 094    1,3      154    1,1   10 387    1,3   67,5 1,0 
  91 Majoitusliike- ja suurtaloustyö     9 755    3,2   10 415    3,3      474    3,4   22 001    2,8   46,4 2,4 
  92 Tarjoilutyö     2 987    1,0    3 000    0,9      151    1,1    6 931    0,9   45,8 1,0 
  93 Kotitaloustyö       137    0,0      122    0,0        9    0,1      779    0,1   88,6 0,0 
  94 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö    14 769    4,9   15 895    5,0      736    5,3   32 693    4,1   44,4 3,4 
  95 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö       671    0,2      731    0,2       23    0,2    1 004    0,1   43,4 0,2 
  96 Pesula- ja silitystyö       686    0,2      807    0,3       30    0,2    1 330    0,2   43,9 0,1 
  97 Ammattimainen urheilu- ja 
   liikuntatyö       594    0,2      654    0,2       37    0,3    2 035    0,3   55,5 0,2 
  98 Sotilastyö       853    0,3      943    0,3       20    0,1    1 679    0,2   82,3 0,4 
  99 Muu palvelutyö       793    0,3      822    0,3       39    0,3    2 553    0,3   65,8 0,3 
 
 
 Muut ammatissa toimineet    3 154     2 816       287    10 129    35,2 0,3 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t     9 464     7 535       843    22 943    27,2 
 
 Perheenemännät       290       183        24       599    24,8 
 Opiskelijat     7 208     5 815       648    17 490    27,0 
 Muut     1 966     1 538       171     4 854    28,4 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a 
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o 
p u u t t u u    11 810    11 310       732    24 326    33,2 
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1 15–64-vuotias työllinen työvoima. Lähde: työvoimatutkimus 2010, Tilastokeskus.
Ammattiasema Päivärahan-  Alkaneet  Päiväraha-  Maksetut  Keski- Työl- 
Ammatti saajat  kaudet  päivät  päivärahat  määr. linen 
         päivä- työ- 
         korvaus, voima 




Yhteensä   134 748   136 908     7 062   412 702    58,4 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t   124 922  100,0  128 250  100,0    6 298  100,0  388 147  100,0   61,6 100,0 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin- 
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen   16 529   13,2   16 402   12,8      971   15,4   52 164   13,4   53,7 16,6 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ     1 676    1,3    1 689    1,3       91    1,4    5 401    1,4   59,2 1,7 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ       472    0,4      502    0,4       17    0,3      809    0,2   48,1 0,3 
 2. Hallinto- ja toimistotyö     1 417    1,1    1 506    1,2       71    1,1    4 914    1,3   69,5 3,7 
 3. Kaupallinen työ       792    0,6      791    0,6       51    0,8    3 365    0,9   65,4 1,7 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     3 946    3,2    3 758    2,9      235    3,7   11 781    3,0   50,1 3,8 
   Maanviljelijät ja maatalouden 
   emännät     2 971    2,4    2 754    2,1      180    2,9    9 418    2,4   52,3 2,6 
   Muut       975    0,8    1 004    0,8       55    0,9    2 363    0,6   42,8 1,2   
 5. Kuljetus- ja liikennetyö     1 554    1,2    1 415    1,1       82    1,3    4 680    1,2   57,1 1,3 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
   kaivos- ja louhintatyö sekä 
   rakennustyö     5 789    4,6    5 919    4,6      373    5,9   18 610    4,8   49,9 3,4 
 9. Palvelutyö ym.       884    0,7      822    0,6       50    0,8    2 606    0,7   51,7 0,5 
  
 Palkansaajat  106 839   85,5  110 464   86,1    5 176   82,2  330 552   85,2   63,9 83,4 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
  humanistinen ja taiteellinen työ    13 421   10,7   13 709   10,7      563    8,9   40 984   10,6   72,8 16,5 
 
  00 Tekniikan alaan kuuluva työ     7 968    6,4    8 247    6,4      339    5,4   25 655    6,6   75,7 9,4 
  01 Kem. ja fys. alaan kuuluva työ       289    0,2      259    0,2       14    0,2      967    0,2   67,4 0,7 
  02 Biologian alaan kuuluva työ       289    0,2      289    0,2       11    0,2      395    0,1   35,9 0,3 
  03 Opetusalaan kuuluva työ     2 955    2,4    2 906    2,3      112    1,8    8 675    2,2   77,3 3,7 
  04 Uskonnon alaan kuuluva työ       274    0,2      320    0,2       15    0,2      992    0,3   65,9 0,3 
  05 Lainopillinen työ       168    0,1      183    0,1        6    0,1      612    0,2   99,4 0,3 
  06 Toimittajan työ ja joukkoviestintä       259    0,2      259    0,2       11    0,2      556    0,1   49,2 0,4 
  07 Taide- ja viihdealan työ       716    0,6      715    0,6       36    0,6    1 916    0,5   53,1 0,6 
  08 Kirjasto-, arkisto- ja museo- 
   alan työ, informaatikot       229    0,2      228    0,2        8    0,1      376    0,1   44,5 0,2 
  09 Muu tieteellinen, humanistinen 
   ja taiteellinen työ       274    0,2      304    0,2       10    0,2      840    0,2   85,9 0,6 
 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     4 464    3,6    4 823    3,8      200    3,2   13 920    3,6   69,6 2,9 
 
  10 Terveyden- ja sairaanhoitotyö     2 483    2,0    2 617    2,0       99    1,6    7 252    1,9   73,1 1,5 
  11 Terveydenhuollon kuntout. työ       229    0,2      228    0,2        9    0,1      612    0,2   65,4 0,2 
  12 Hammashoitoalan työ        30    0,0       15    0,0        0    0,0       47    0,0  118,3 0,1 
  13 Apteekkialan työ        61    0,0       61    0,0        3    0,0      225    0,1   83,3 0,1 
  14 Eläinlääkintähuolto, ympäristön- 
    ja terveydensuojelutyö       122    0,1      137    0,1        4    0,1      314    0,1   70,3 0,1 
  15 Sosiaalialan työ     1 112    0,9    1 293    1,0       53    0,8    3 439    0,9   65,4 0,6 
  16 Lasten päivähoitotyö       168    0,1      228    0,2        9    0,1      235    0,1   27,4 0,1 
  17 Psykologinen työ        46    0,0       30    0,0        9    0,2    1 036    0,3  109,6 0,0 
  18 Harrastus- ja vapaa-aika- 
   toiminnan ohjaus       152    0,1      152    0,1       10    0,2      558    0,1   55,7 0,2 
  19 Muu terveydenhuolto, 
   sosiaalialan työ ym.        61    0,0       61    0,0        3    0,0      203    0,1   64,8 0,1 
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 2. Hallinto- ja toimistotyö     9 506    7,6    9 997    7,8      405    6,4   31 671    8,2   78,1 13,1 
 
  20 Julkisen hallinnon johtotyö       990    0,8    1 019    0,8       37    0,6    3 297    0,8   88,3 0,8 
  21 Liikeyrityksen ja järjestöjen 
   johtotyö     2 102    1,7    2 237    1,7       96    1,5    9 013    2,3   93,9 4,0 
  22 Henkilöstö- ja työvoima- 
   asioiden hoito        61    0,0       46    0,0        5    0,1      136    0,0   29,7 0,1 
  23 Taloushallinnon suunnittelu- 
   ja tilinpitotyö ym.       213    0,2      228    0,2        4    0,1      289    0,1   70,7 0,6 
  24 Sihteeri- ja toimistotyö     1 325    1,1    1 400    1,1       59    0,9    3 258    0,8   55,0 0,8 
  25 Atk-alan työ     3 184    2,5    3 317    2,6      135    2,1   10 846    2,8   80,2 5,2 
  26 Pankki- ja vakuutusalan työ       381    0,3      380    0,3        6    0,1      488    0,1   82,9 0,5 
  29 Muu hallinto- ja toimistotyö     1 249    1,0    1 369    1,1       63    1,0    4 344    1,1   68,8 1,1 
 
 3. Kaupallinen työ     7 038    5,6    6 999    5,5      285    4,5   19 272    5,0   67,5 8,6 
 
  30 Mainos- ja markkinointityö       427    0,3      411    0,3       17    0,3    1 733    0,4   99,5 0,7 
  31 Kiinteistöjen, palvelusten ja 
   arvopapereiden myynti ja 
   välitys       305    0,2      320    0,2       12    0,2      801    0,2   68,1 0,3 
  32 Ostotyö       198    0,2      183    0,1        6    0,1      550    0,1   90,6 0,5 
  33 Kauppaedustus- ja konttori- 
   myyntityö     2 803    2,2    2 784    2,2      108    1,7    8 409    2,2   78,1 4,3 
  34 Tavaroiden myyntityö     3 291    2,6    3 287    2,6      140    2,2    7 613    2,0   54,2 2,8 
  39 Muu kaupallinen työ        15    0,0       15    0,0        2    0,0      165    0,0   82,0 0,0 
 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     2 087    1,7    2 130    1,7      147    2,3    6 742    1,7   45,8 1,8 
 
  40 Maatilatalous (paitsi maan- 
   viljely), eläintenhoito       655    0,5      761    0,6       34    0,5    1 786    0,5   53,3 0,5 
  41 Puutarha- ja puistotyö       457    0,4      487    0,4       32    0,5    1 356    0,3   42,9 0,4 
  43 Kalastus        46    0,0       46    0,0        4    0,1      162    0,0   38,2 0,0 
  44 Metsätyö       929    0,7      837    0,7       78    1,2    3 439    0,9   44,2 0,9 
 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö    11 471    9,2   11 868    9,3      630   10,0   38 954   10,0   61,8 6,9 
 
  50 Meripäällystötyö       229    0,2      274    0,2        9    0,1    1 008    0,3  113,2 0,2 
  51 Kansi- ja konemiehistön työ       320    0,3      396    0,3       18    0,3    1 215    0,3   67,6 0,1 
  52 Lentokuljetustyö       244    0,2      228    0,2       11    0,2      994    0,3   88,3 0,1 
  53 Veturin ja moottorivaunun 
   kuljetustyö       259    0,2      274    0,2        6    0,1      565    0,1   95,3 0,2 
  54 Tieliikennetyö     7 282    5,8    7 212    5,6      442    7,0   26 541    6,8   60,1 4,4 
  55 Liikenteen johto- ja liikenne- 
   palvelutyö     1 021    0,8    1 111    0,9       44    0,7    3 218    0,8   73,8 0,7 
  56 Posti- ja tietoliikennetyö       396    0,3      487    0,4       19    0,3    1 053    0,3   54,8 0,2 
  57 Postinkantajan ym. työ     1 645    1,3    1 811    1,4       78    1,2    4 042    1,0   52,1 0,8 
  59 Muu kuljetus- ja liikennetyö        76    0,1       76    0,1        4    0,1      318    0,1   74,0 0,1 
 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
   kaivos- ja louhintatyö sekä 
   rakennustyö    48 293   38,7   49 663   38,7    2 448   38,9  149 521   38,5   61,1 26,8 
 
  60 Kaivos- ja louhintatyö       289    0,2      304    0,2       15    0,2    1 153    0,3   76,5 0,3 
  61 Öljynporaustyö, turpeennosto        46    0,0       46    0,0        2    0,0      119    0,0   49,1 0,1 
  62 Talonrakennustyö ym.     7 114    5,7    6 725    5,2      458    7,3   25 972    6,7   56,7 4,3 
  63 Maa- ja vesirakennustyö       594    0,5      593    0,5       33    0,5    2 262    0,6   68,4 0,3 
  64 Työkoneiden käyttö     1 645    1,3    1 537    1,2      102    1,6    6 697    1,7   65,7 1,5 
  70 Tekstiilityö       137    0,1      167    0,1        2    0,0      150    0,0   75,6 0,0 
  71 Ompelutyö       137    0,1      137    0,1        3    0,1      161    0,0   47,9 0,1 
  72 Jalkine- ja nahkatyö       152    0,1      122    0,1        9    0,1      417    0,1   48,3 0,0 
  73 Teräs- metallitehdas-, takomo- 
   ja valimotyö       807    0,6      898    0,7       26    0,4    1 795    0,5   70,2 0,4 
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  74 Hienomekaaninen työ       244    0,2      243    0,2        4    0,1      264    0,1   59,6 0,1 
  75 Konepaja- ja rak.metallityö    17 459   14,0   18 198   14,2      838   13,3   50 945   13,1   60,8 8,5 
  76 Sähkötyö     4 738    3,8    4 899    3,8      233    3,7   14 885    3,8   63,8 2,9 
  77 Puutyö     2 133    1,7    2 115    1,6      112    1,8    5 844    1,5   52,1 1,5 
  78 Maalaustyö     1 005    0,8    1 019    0,8       65    1,0    3 385    0,9   52,1 0,7 
  79 Radio-, tv-, elokuva- ja 
   videotekninen työ        46    0,0       46    0,0        2    0,0      172    0,0   75,8 0,1 
  80 Graafinen työ       457    0,4      502    0,4       19    0,3    1 364    0,4   73,1 0,5 
  81 Lasi-, keraaminen ja tiilityö       442    0,4      472    0,4       26    0,4    1 611    0,4   61,2 0,1 
  82 Elintarviketeollisuustyö     1 417    1,1    1 582    1,2       62    1,0    4 631    1,2   74,2 0,6 
  83 Kemian prosessityö       777    0,6      806    0,6       27    0,4    1 830    0,5   69,0 0,3 
  84 Massa- ja paperityö     1 980    1,6    2 100    1,6       93    1,5    7 723    2,0   83,4 0,5 
  85 Kumi- ja muovituotetyö       670    0,5      669    0,5       30    0,5    1 871    0,5   62,9 0,4 
  86 Muu teollinen työ       457    0,4      502    0,4       23    0,4    1 449    0,4   64,1 0,4 
  87 Kiinteiden koneiden käyttö 
   energiatuotannossa ja 
   vesihuollossa       533    0,4      593    0,5       22    0,3    1 734    0,4   78,7 0,2 
  88 Pakkaus-, varastointi- ja 
   ahtaustyö     4 342    3,5    4 793    3,7      184    2,9   11 468    3,0   62,4 2,9 
  89 Sekatyö       670    0,5      593    0,5       58    0,9    1 618    0,4   27,8 0,0 
 
 9. Palvelutyö ym.    10 557    8,5   11 275    8,8      497    7,9   29 488    7,6   59,3 6,6 
 
  90 Vartiointi- ja suojelutyö     3 001    2,4    3 287    2,6      117    1,9    8 407    2,2   71,9 1,7 
  91 Majoitusliike- ja suurtaloustyö     1 478    1,2    1 567    1,2       79    1,3    3 774    1,0   47,8 1,1 
  92 Tarjoilutyö       427    0,3      472    0,4       21    0,3    1 250    0,3   60,0 0,3 
  93 Kotitaloustyö        15    0,0       15    0,0        4    0,1      596    0,2  141,5 0,0 
  94 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö     3 900    3,1    4 108    3,2      213    3,4   11 270    2,9   52,9 2,2 
  95 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö        46    0,0       61    0,0        1    0,0      148    0,0  105,7 0,0 
  96 Pesula- ja silitystyö       213    0,2      228    0,2        5    0,1      300    0,1   64,5 0,0 
  97 Ammattimainen urheilu- ja 
   liikuntatyö       411    0,3      456    0,4       25    0,4    1 444    0,4   58,8 0,3 
  98 Sotilastyö       807    0,6      867    0,7       19    0,3    1 605    0,4   84,2 0,8 
  99 Muu palvelutyö       259    0,2      213    0,2       14    0,2      694    0,2   51,0 0,2 
 
 
 Muut ammatissa toimineet    1 554     1 385       151     5 431    35,9 0,3 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t     4 037     3 089       395    10 805    27,3 
 
 Perheenemännät        76        46         9       237    26,8 
 Opiskelijat     3 032     2 419       300     8 195    27,3 
 Muut       929       624        87     2 373    27,4 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a 
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o 
p u u t t u u     5 789     5 569       368    13 750    37,4 
Ammattiasema Päivärahan-  Alkaneet  Päiväraha-  Maksetut  Keski- Työl- 
Ammatti saajat  kaudet  päivät  päivärahat  määr. linen 
         päivä- työ- 
         korvaus, voima 
 Lkm % Kpl % 1 000 kpl % 1 000 e % e/pv     %1 
200 Ammattitilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
1 15–64-vuotias työllinen työvoima. Lähde: työvoimatutkimus 2010, Tilastokeskus.
Ammattiasema Päivärahan-  Alkaneet  Päiväraha-  Maksetut  Keski- Työl- 
Ammatti saajat  kaudet  päivät  päivärahat  määr. linen 
         päivä- työ- 
         korvaus, voima 




Yhteensä   187 479   199 739     8 324   430 084    51,7 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t   176 031  100,0  189 551  100,0    7 512  100,0  407 370  100,0   54,2 100,0 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin- 
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen   11 600    6,6   12 396    6,5      570    7,6   27 728    6,8   48,7 8,5 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ     1 113    0,6    1 173    0,6       61    0,8    2 793    0,7   46,0 1,1 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     2 363    1,3    2 467    1,3       96    1,3    4 733    1,2   49,3 1,2 
 2. Hallinto- ja toimistotyö     1 113    0,6    1 173    0,6       51    0,7    3 572    0,9   70,6 1,1 
 3. Kaupallinen työ     1 052    0,6    1 142    0,6       52    0,7    2 820    0,7   54,3 1,1 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     2 576    1,5    2 878    1,5      130    1,7    6 250    1,5   48,1 1,9 
   Maanviljelijät ja maatalouden 
   emännät     1 860    1,1    2 086    1,1       99    1,3    4 888    1,2   49,2 1,3 
   Muut       716    0,4      792    0,4       31    0,4    1 362    0,3   44,6 0,6 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö       259    0,1      259    0,1       13    0,2      608    0,1   47,2 0,1 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
   kaivos- ja louhintatyö sekä 
   rakennustyö       716    0,4      792    0,4       42    0,6    1 841    0,5   43,7 0,4 
 9. Palvelutyö ym.     2 408    1,4    2 513    1,3      125    1,7    5 112    1,3   40,8 1,6 
 
 Palkansaajat  162 830   92,5  175 723   92,7    6 807   90,6  374 943   92,0   55,1 91,5 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
  humanistinen ja taiteellinen työ    21 737   12,3   23 269   12,3      825   11,0   52 012   12,8   63,0 15,9 
 
  00 Tekniikan alaan kuuluva työ     3 064    1,7    3 091    1,6      118    1,6    7 449    1,8   63,3 1,7 
  01 Kem. ja fys. alaan kuuluva työ     1 311    0,7    1 401    0,7       54    0,7    3 301    0,8   61,5 1,0 
  02 Biologian alaan kuuluva työ       473    0,3      487    0,3       27    0,4    1 611    0,4   60,0 0,5 
  03 Opetusalaan kuuluva työ    12 500    7,1   13 675    7,2      426    5,7   27 489    6,7   64,6 8,4 
  04 Uskonnon alaan kuuluva työ       442    0,3      381    0,2       24    0,3    1 611    0,4   66,1 0,5 
  05 Lainopillinen työ       381    0,2      442    0,2       15    0,2    1 340    0,3   90,9 0,3 
  06 Toimittajan työ ja joukkoviestintä       655    0,4      731    0,4       20    0,3    1 547    0,4   77,6 1,0 
  07 Taide- ja viihdealan työ       838    0,5      868    0,5       47    0,6    2 454    0,6   52,7 0,7 
  08 Kirjasto-, arkisto- ja museo- 
   alan työ, informaatikot     1 326    0,8    1 462    0,8       58    0,8    2 923    0,7   50,0 0,8 
  09 Muu tieteellinen, humanistinen 
   ja taiteellinen työ       747    0,4      731    0,4       37    0,5    2 285    0,6   61,1 1,0 
 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ    58 382   33,2   63 991   33,8    2 372   31,6  135 516   33,3   57,1 25,2 
 
  10 Terveyden- ja sairaanhoitotyö    37 011   21,0   41 178   21,7    1 447   19,3   87 137   21,4   60,2 13,2 
  11 Terveydenhuollon kuntout. työ     1 174    0,7    1 188    0,6       38    0,5    2 356    0,6   62,1 0,9 
  12 Hammashoitoalan työ     1 509    0,9    1 675    0,9       59    0,8    3 982    1,0   67,1 0,8 
  13 Apteekkialan työ       930    0,5      990    0,5       57    0,8    2 977    0,7   51,9 0,8 
  14 Eläinlääkintähuolto, ympäris- 
   tön- ja terveydensuojelutyö       213    0,1      183    0,1        7    0,1      442    0,1   63,5 0,2 
  15 Sosiaalialan työ     9 039    5,1    9 731    5,1      404    5,4   21 556    5,3   53,3 4,1 
  16 Lasten päivähoitotyö     7 210    4,1    7 660    4,0      312    4,2   14 486    3,6   46,4 3,8 
  17 Psykologinen työ       274    0,2      335    0,2        9    0,1      534    0,1   61,9 0,3 
  18 Harrastus- ja vapaa-aika- 
   toiminnan ohjaus       594    0,3      640    0,3       13    0,2      756    0,2   58,6 0,4 
  19 Muu terveydenhuolto, 
   sosiaalialan työ ym.       427    0,2      411    0,2       25    0,3    1 290    0,3   50,7 0,6 
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 2. Hallinto- ja toimistotyö    26 036   14,8   27 153   14,3    1 011   13,5   64 330   15,8   63,6 18,7 
 
  20 Julkisen hallinnon johtotyö     2 485    1,4    2 635    1,4       75    1,0    5 912    1,5   78,5 1,7 
  21 Liikeyrityksen ja järjestöjen 
   johtotyö     2 546    1,4    2 650    1,4       99    1,3    8 660    2,1   87,2 2,1 
  22 Henkilöstö- ja työvoima- 
   asioiden hoito       503    0,3      457    0,2       19    0,2    1 157    0,3   62,3 0,5 
  23 Taloushallinnon suunnittelu- 
   ja tilinpitotyö ym.     2 622    1,5    2 711    1,4       96    1,3    6 375    1,6   66,4 3,0 
  24 Sihteeri- ja toimistotyö     9 359    5,3    9 701    5,1      413    5,5   22 139    5,4   53,6 6,6 
  25 Atk-alan työ     2 820    1,6    2 802    1,5      110    1,5    8 138    2,0   73,8 1,6 
  26 Pankki- ja vakuutusalan työ     4 085    2,3    4 447    2,3      133    1,8    8 187    2,0   61,6 2,0 
  27 Matkailualan työ       244    0,1      259    0,1       15    0,2      752    0,2   50,8 0,2 
  29 Muu hallinto- ja toimistotyö     1 372    0,8    1 492    0,8       51    0,7    3 010    0,7   58,6 0,8 
 
 3. Kaupallinen työ    15 518    8,8   17 026    9,0      644    8,6   33 192    8,1   51,5 12,2 
 
  30 Mainos- ja markkinointityö       610    0,3      716    0,4       25    0,3    1 832    0,4   72,5 1,4 
  31 Kiinteistöjen, palvelusten ja 
   arvopapereiden myynti ja 
   välitys       716    0,4      685    0,4       36    0,5    2 639    0,6   73,0 0,4 
  32 Ostotyö       412    0,2      503    0,3       20    0,3    1 329    0,3   68,1 0,4 
  33 Kauppaedustus- ja konttori- 
   myyntityö     2 759    1,6    2 878    1,5      117    1,6    7 296    1,8   62,4 2,6 
  34 Tavaroiden myyntityö    10 960    6,2   12 168    6,4      445    5,9   20 044    4,9   45,0 7,4 
  39 Muu kaupallinen työ        61    0,0       76    0,0        1    0,0       52    0,0   53,6 0,0 
 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     2 378    1,4    2 558    1,3      111    1,5    4 371    1,1   39,5 1,3 
 
  40 Maatilatalous (paitsi maan- 
   viljely), eläintenhoito     1 341    0,8    1 431    0,8       67    0,9    2 604    0,6   38,8 0,7 
  41 Puutarha- ja puistotyö       976    0,6    1 081    0,6       42    0,6    1 707    0,4   40,2 0,6 
  43 Kalastus         0    0,0        -      -        -      -        -      -      - 0,0 
  44 Metsätyö        46    0,0       46    0,0        1    0,0       39    0,0   49,7 0,0 
  49 Muu maa- ja metsätaloustyö        15    0,0        -      -        0    0,0       21    0,0   62,5 0,0 
 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö     3 369    1,9    3 655    1,9      146    1,9    7 772    1,9   53,1 1,6 
 
  50 Meripäällystötyö        15    0,0       15    0,0        1    0,0       24    0,0   36,8 0,0 
  51 Kansi- ja konemiehistön työ         0    0,0        -      -        -      -        -      -      - 0,0 
  52 Lentokuljetustyö         0    0,0        -      -        -      -        -      -      - 0,0 
  53 Veturin ja moottorivaunun 
   kuljetustyö        15    0,0       15    0,0        0    0,0        1    0,0   92,5 0,0 
  54 Tieliikennetyö       640    0,4      670    0,4       32    0,4    1 745    0,4   54,1 0,2 
  55 Liikenteen johto- ja liikenne- 
   palvelutyö       396    0,2      426    0,2       12    0,2      844    0,2   70,6 0,2 
  56 Posti- ja tietoliikennetyö     1 006    0,6    1 157    0,6       40    0,5    2 243    0,6   56,4 0,5 
  57 Postinkantajan ym. työ     1 280    0,7    1 355    0,7       61    0,8    2 898    0,7   47,3 0,6 
  59 Muu kuljetus- ja liikennetyö        15    0,0       15    0,0        0    0,0       18    0,0   52,3 0,0 
 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
   kaivos- ja louhintatyö sekä 
   rakennustyö    10 914    6,2   11 863    6,3      521    6,9   25 846    6,3   49,6 4,9 
 
  60 Kaivos- ja louhintatyö        15    0,0       15    0,0        0    0,0       20    0,0   76,0 0,0 
  61 Öljynporaustyö, turpeennosto        76    0,0       91    0,0        4    0,1      241    0,1   55,0 0,0 
  62 Talonrakennustyö ym.       290    0,2      289    0,2       19    0,3    1 112    0,3   58,0 0,1 
  63 Maa- ja vesirakennustyö        30    0,0       30    0,0        1    0,0       38    0,0   70,3 0,0 
  64 Työkoneiden käyttö       107    0,1      122    0,1        5    0,1      364    0,1   80,3 0,1 
  70 Tekstiilityö       259    0,1      228    0,1       15    0,2      586    0,1   40,4 0,0 
  71 Ompelutyö       701    0,4      609    0,3       34    0,4    1 213    0,3   35,9 0,4 
  72 Jalkine- ja nahkatyö       198    0,1      198    0,1        7    0,1      300    0,1   40,3 0,1  
  73 Teräs- metallitehdas-, takomo- 
   ja valimotyö        61    0,0       76    0,0        2    0,0      126    0,0   61,4 0,0 
  74 Hienomekaaninen työ       168    0,1      183    0,1       11    0,1      582    0,1   52,7 0,1 
Ammattiasema Päivärahan-  Alkaneet  Päiväraha-  Maksetut  Keski- Työl- 
Ammatti saajat  kaudet  päivät  päivärahat  määr. linen 
         päivä- työ- 
         korvaus, voima 
 Lkm % Kpl % 1 000 kpl % 1 000 e % e/pv     %1 
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  75 Konepaja- ja rak.metallityö     1 646    0,9    1 797    0,9       67    0,9    3 589    0,9   53,7 0,6 
  76 Sähkötyö       625    0,4      624    0,3       30    0,4    1 269    0,3   42,1 0,5 
  77 Puutyö       473    0,3      548    0,3       31    0,4    1 392    0,3   44,9 0,2 
  78 Maalaustyö       229    0,1      228    0,1       15    0,2      659    0,2   44,5 0,1 
  79 Radio-, tv-, elokuva- ja 
   videotekninen työ        15    0,0       15    0,0        0    0,0       11    0,0   53,6 0,1 
  80 Graafinen työ       488    0,3      503    0,3       20    0,3    1 035    0,3   51,8 0,2 
  81 Lasi-, keraaminen ja tiilityö       259    0,1      305    0,2        9    0,1      436    0,1   50,7 0,1 
  82 Elintarviketeollisuustyö     1 738    1,0    1 843    1,0       83    1,1    3 999    1,0   48,2 0,7 
  83 Kemian prosessityö       198    0,1      244    0,1       12    0,2      798    0,2   68,7 0,1 
  84 Massa- ja paperityö       396    0,2      411    0,2       19    0,3    1 319    0,3   69,4 0,1 
  85 Kumi- ja muovituotetyö       305    0,2      426    0,2       16    0,2      809    0,2   49,6 0,1 
  86 Muu teollinen työ       168    0,1      244    0,1        6    0,1      362    0,1   58,0 0,0 
  87 Kiinteiden koneiden käyttö 
   energiatuotannossa ja 
   vesihuollossa        46    0,0       61    0,0        3    0,0      101    0,0   38,9 0,0 
  88 Pakkaus-, varastointi- ja 
   ahtaustyö     2 287    1,3    2 619    1,4      106    1,4    5 219    1,3   49,1 1,2 
  89 Sekatyö       137    0,1      152    0,1        7    0,1      267    0,1   39,1 0,0 
 
 9. Palvelutyö ym.    24 496   13,9   26 209   13,8    1 176   15,7   51 904   12,7   44,1 11,4 
 
  90 Vartiointi- ja suojelutyö       808    0,5      807    0,4       37    0,5    1 980    0,5   53,7 0,3 
  91 Majoitusliike- ja suurtaloustyö     8 277    4,7    8 848    4,7      395    5,3   18 227    4,5   46,1 3,7 
  92 Tarjoilutyö     2 561    1,5    2 528    1,3      130    1,7    5 682    1,4   43,6 1,7 
  93 Kotitaloustyö       122    0,1      107    0,1        5    0,1      183    0,0   40,0 0,0 
  94 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö    10 869    6,2   11 787    6,2      523    7,0   21 423    5,3   41,0 4,6 
  95 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö       625    0,4      670    0,4       22    0,3      856    0,2   39,4 0,4 
  96 Pesula- ja silitystyö       473    0,3      579    0,3       26    0,3    1 030    0,3   40,2 0,2 
  97 Ammattimainen urheilu- ja 
   liikuntatyö       183    0,1      198    0,1       12    0,2      592    0,1   48,7 0,2 
  98 Sotilastyö        46    0,0       76    0,0        1    0,0       74    0,0   55,8 0,0 
  99 Muu palvelutyö       534    0,3      609    0,3       25    0,3    1 859    0,5   73,7 0,4 
 
 
 Muut ammatissa toimineet    1 601     1 431       136     4 698    34,5 0,3 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t     5 427     4 447       448    12 138    27,1 
 
 Perheenemännät       213       137        15       362    23,6 
 Opiskelijat     4 177     3 396       348     9 295    26,7 
 Muut     1 037       914        84     2 481    29,4 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a 
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o 
p u u t t u u     6 021     5 741       364    10 576    29,0 
Ammattiasema Päivärahan-  Alkaneet  Päiväraha-  Maksetut  Keski- Työl- 
Ammatti saajat  kaudet  päivät  päivärahat  määr. linen 
         päivä- työ- 
         korvaus, voima 
 Lkm % Kpl % 1 000 kpl % 1 000 e % e/pv     %1 
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 47. Vuonna 2012 alkaneet sairauspäivärahakaudet: päivärahansaajan ikä, sukupuoli, ammatti ja ammattiasema
Ammattiasema Alka- Kaudet saajan iän mukaan, %   Medi- 
Ammatti neita      aani- 




Yhteensä   336 647    5,5   16,6   20,8   29,9   27,2       47 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t   317 801    4,3   16,5   21,0   30,8   27,4       47 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja, 
 yrittäjäperheen jäsen   28 798    2,2   10,9   18,7   36,3   31,9       50 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen humanistinen ja 
  taiteellinen työ     2 862    4,8   13,8   20,7   34,6   26,1       48 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     2 969    2,6   15,4   21,0   28,7   32,3       49 
 2. Hallinto- ja toimistotyö     2 679    2,3   13,1   13,6   40,3   30,7       50 
 3. Kaupallinen työ     1 933    1,6   11,0   21,3   33,9   32,3       50 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     6 636    0,5    6,9   14,0   41,5   37,2       52 
   Maanviljelijät ja maatalouden emännät     4 840    0,6    5,7   14,2   43,4   36,2       52 
   Muut     1 796      -   10,2   13,6   36,4   39,8       52 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö     1 674    1,8    5,5   30,0   38,2   24,5       47 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, kaivos- ja louhintatyö 
    sekä rakennustyö     6 711    2,0   10,0   16,1   36,7   35,1       50 
 9. Palvelutyö ym.     3 334    4,1   15,5   26,5   30,1   23,7       45 
 
 Palkansaajat  286 187    4,4   17,1   21,2   30,3   27,0       47 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen humanistinen ja 
  taiteellinen työ    36 978    1,7   16,1   21,2   32,1   28,9       48 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ    68 814    4,2   16,8   21,4   30,0   27,6       48 
 2. Hallinto- ja toimistotyö    37 149    1,6   13,4   20,6   32,3   32,2       49 
 3. Kaupallinen työ    24 025    8,0   23,6   24,7   25,3   18,3       42 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     4 689    4,5   15,3   23,7   29,2   27,3       46 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö    15 523    4,0   15,1   19,6   34,3   27,0       48 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, kaivos- ja louhintatyö 
    sekä rakennustyö    61 526    5,3   18,5   21,6   29,0   25,6       46 
 9. Palvelutyö ym.    37 483    6,5   17,1   19,2   30,9   26,4       47 
 
 
 Muut ammatissa toimineet    2 816   13,5   11,4   22,7   25,9   26,5       46 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t     7 535   38,4   29,5   11,7   10,7    9,7       27 
 
 Perheenemännät       183   33,3   33,3    8,3   16,7    8,3       33 
 Opiskelijat     5 815   43,2   29,8    9,7    9,4    7,9       26 
 Muut      1 538   20,8   27,7   19,8   14,9   16,8       35 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a  l u o k i t e l l a   t a i 
 t i e t o  p u u t t u u    11 310   14,3   21,0   21,1   23,3   20,3       41 
1 Laskettu sairauspäivärahakausista.
204 Ammattitilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
Ammattiasema Alka- Kaudet saajan iän mukaan, %   Medi- 
Ammatti neita      aani- 




Yhteensä   136 908    5,8   16,4   20,9   29,6   27,2       47 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t   128 250    4,5   16,6   21,4   30,4   27,0       47 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja, 
 yrittäjäperheen jäsen   16 402    2,2   10,0   16,9   36,9   34,0       50 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen humanistinen ja 
   taiteellinen työ     1 689    4,5   10,8   21,6   34,2   28,8       49 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ       502    3,0   21,2   15,2   24,2   36,4       50 
 2. Hallinto- ja toimistotyö     1 506    3,0   12,1   13,1   41,4   30,3       49 
 3. Kaupallinen työ       791      -    9,6   11,5   34,6   44,2       53 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     3 758    0,4    7,7   10,1   37,7   44,1       54 
   Maanviljelijät ja maatalouden emännät     2 754    0,6    7,7   11,6   36,5   43,6       54 
   Muut     1 004      -    7,6    6,1   40,9   45,5       54 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö     1 415    2,2    6,5   31,2   34,4   25,8       47 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, kaivos- ja louhintatyö 
    sekä rakennustyö     5 919    2,3   10,5   16,2   37,8   33,2       50 
 9. Palvelutyö ym.       822    5,6   11,1   31,5   38,9   13,0       45 
 
 Palkansaajat  110 464    4,7   17,6   22,1   29,5   26,0       47 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen humanistinen ja 
  taiteellinen työ    13 709    2,1   15,3   20,4   30,1   32,1       49 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     4 823    3,2   16,4   25,9   29,3   25,2       46 
 2. Hallinto- ja toimistotyö     9 997    2,0   13,9   24,5   27,9   31,8       48 
 3. Kaupallinen työ     6 999    7,4   20,0   23,3   28,0   21,3       44 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     2 130    2,1   12,1   20,7   31,4   33,6       48 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö    11 868    3,8   15,0   19,5   36,3   25,4       48 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, kaivos- ja louhintatyö 
    sekä rakennustyö    49 663    5,5   19,1   21,6   28,3   25,5       46 
 9. Palvelutyö ym.    11 275    7,0   19,8   25,2   29,4   18,5       44 
 
 
 Muut ammatissa toimineet    1 385   17,6   12,1   19,8   25,3   25,3       45 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t     3 089   36,9   32,0   10,3    8,9   11,8       27 
 
 Perheenemännät        46   33,3   33,3      -      -   33,3       34 
 Opiskelijat     2 419   42,1   34,6    8,2    7,5    7,5       26 
 Muut        624   17,1   22,0   19,5   14,6   26,8       43 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a  l u o k i t e l l a   t a i 
 t i e t o  p u u t t u u     5 569   14,2   22,1   19,4   23,5   20,8       41 
1 Laskettu sairauspäivärahakausista.
Kelan sairausvakuutustilasto Ammattitilastot 205
Ammattiasema Alka- Kaudet saajan iän mukaan, %   Medi- 
Ammatti neita      aani- 




Yhteensä   199 739    5,2   16,8   20,7   30,1   27,2       47 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t   189 551    4,1   16,5   20,7   31,0   27,7       48 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja, 
 yrittäjäperheen jäsen   12 396    2,2   12,2   21,1   35,4   29,1       49 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen humanistinen ja 
  taiteellinen työ     1 173    5,2   18,2   19,5   35,1   22,1       46 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     2 467    2,5   14,2   22,2   29,6   31,5       48 
 2. Hallinto- ja toimistotyö     1 173    1,3   14,3   14,3   39,0   31,2       50 
 3. Kaupallinen työ     1 142    2,7   12,0   28,0   33,3   24,0       48 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     2 878    0,5    5,8   19,0   46,6   28,0       50 
   Maanviljelijät ja maatalouden emännät     2 086    0,7    2,9   17,5   52,6   26,3       50 
   Muut       792      -   13,5   23,1   30,8   32,7       48 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö       259      -      -   23,5   58,8   17,6       49 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, kaivos- ja louhintatyö 
    sekä rakennustyö       792      -    5,8   15,4   28,8   50,0       54 
 9. Palvelutyö ym.     2 513    3,6   17,0   24,8   27,3   27,3       46 
 
 Palkansaajat  175 723    4,2   16,8   20,7   30,8   27,6       48 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen humanistinen ja 
  taiteellinen työ    23 269    1,4   16,5   21,7   33,3   27,0       48 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ    63 991    4,2   16,9   21,0   30,1   27,8       48 
 2. Hallinto- ja toimistotyö    27 153    1,4   13,2   19,1   33,9   32,4       50 
 3. Kaupallinen työ    17 026    8,3   25,1   25,3   24,2   17,1       41 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     2 558    6,5   17,9   26,2   27,4   22,0       44 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö     3 655    4,6   15,4   20,0   27,9   32,1       49 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, kaivos- ja louhintatyö 
    sekä rakennustyö    11 863    4,6   15,8   21,4   32,0   26,2       47 
 9. Palvelutyö ym.    26 209    6,2   15,9   16,6   31,6   29,8       48 
 
 
 Muut ammatissa toimineet    1 431    9,6   10,6   25,5   26,6   27,7       47 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t     4 447   39,4   27,7   12,7   12,0    8,2       27 
 
 Perheenemännät       137   33,3   33,3   11,1   22,2      -       33 
 Opiskelijat     3 396   43,9   26,5   10,8   10,8    8,1       26 
 Muut        914   23,3   31,7   20,0   15,0   10,0       30 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a  l u o k i t e l l a   t a i 
t i e t o   p u u t t u u     5 741   14,3   19,9   22,8   23,1   19,9       42 
1 Laskettu sairauspäivärahakausista.
206 Ammattitilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
 48. Vuonna 2012 korvatut sairauspäivärahapäivät: päivärahansaajan ikä, sukupuoli, ammatti ja ammattiasema
Ammattiasema Päiväraha- Päivät saajan iän mukaan, %   Medi- 
Ammatti päiviä,      aani- 





Yhteensä  15 386    6,1   13,8   17,5   28,9   33,8 49 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t  13 811    3,6   13,3   18,3   29,6   35,2 50 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja, 
 yrittäjäperheen jäsen  1 541    1,6    8,2   16,5   33,3   40,4 52 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen humanistinen ja 
  taiteellinen työ     152    5,9   11,8   15,6   34,6   32,1 50 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     113    1,1   11,0   22,3   24,1   41,5 53 
 2. Hallinto- ja toimistotyö     121    1,1    8,8   10,6   33,7   45,7 53 
 3. Kaupallinen työ     103    2,8    5,3   27,5   29,4   35,0 48 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     365    0,4    5,6    9,2   36,2   48,6 54 
   Maanviljelijät ja maatalouden emännät     279    0,5    4,6   10,0   36,9   47,9 54 
   Muut      86      -    8,9    6,3   33,9   50,9 55 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö      95    0,8    7,0   25,5   24,2   42,6 51 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, kaivos- ja louhintatyö 
    sekä rakennustyö     415    1,4    6,0   15,4   35,4   41,8 53 
 9. Palvelutyö ym.     176    1,6   15,9   23,8   33,9   24,8 49 
 
 Palkansaajat 11 983    3,7   14,1   18,5   29,1   34,6 50 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen humanistinen ja 
  taiteellinen työ   1 388    2,4   13,2   18,6   29,9   36,0 51 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   2 572    3,4   13,4   19,2   28,1   35,9 50 
 2. Hallinto- ja toimistotyö   1 416    2,4   10,5   19,3   31,3   36,6 51 
 3. Kaupallinen työ     930    6,2   19,8   22,5   27,6   23,9 45 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     258    2,3   12,7   17,5   30,3   37,1 51 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö     777    3,0   11,9   18,6   32,4   34,1 51 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, kaivos- ja louhintatyö 
    sekä rakennustyö   2 969    4,0   14,3   17,8   27,4   36,5 50 
 9. Palvelutyö ym.   1 673    5,2   16,6   16,0   30,2   32,0 49 
 
 
 Muut ammatissa toimineet    287    8,0    7,4   19,9   33,3   31,5 50 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t     843   40,3   28,5    9,8   11,3   10,0 27 
 
 Perheenemännät      24   22,4   24,5   19,3   17,4   16,3 37 
 Opiskelijat     648   45,7   28,2    9,4    9,6    7,0 25 
 Muut      171   22,3   30,3    9,8   17,0   20,5 31 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a  l u o k i t e l l a   t a i   
t i e t o  p u u t t u u     732   21,0   17,6   16,0   20,4   25,0 42 
1 Laskettu sairauspäivärahapäivistä.
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Ammattiasema Päiväraha Päivät saajan iän mukaan, %   Medi- 
Ammatti päiviä,      aani- 





Yhteensä   7 062    6,1   13,6   17,0   28,8   34,4 50 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t   6 298    3,6   12,9   18,0   29,1   36,4 50 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja, 
 yrittäjäperheen jäsen    971    1,4    7,5   14,4   33,2   43,6 53 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen humanistinen ja 
  taiteellinen työ      91    3,7   10,3   18,6   27,5   39,9 52 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ      17    0,5   23,4    6,2   19,6   50,4 57 
 2. Hallinto- ja toimistotyö      71    1,9   11,3    6,0   34,2   46,7 53 
 3. Kaupallinen työ      51      -    2,6   24,9   26,5   46,1 53 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     235    0,5    6,1    5,4   35,4   52,6 55 
   Maanviljelijät ja maatalouden emännät     180    0,7    4,8    6,6   35,3   52,6 55 
   Muut      55      -   10,4    1,6   35,5   52,5 56 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö      82    0,9    6,6   28,5   23,5   40,5 48 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, kaivos- ja louhintatyö 
    sekä rakennustyö     373    1,5    6,4   14,5   37,1   40,4 52 
 9. Palvelutyö ym.      50    1,9   12,4   28,6   29,4   27,7 46 
 
 Palkansaajat  5 176    3,8   14,1   18,7   28,3   35,2 50 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen humanistinen ja 
  taiteellinen työ     563    3,0   13,2   14,9   29,9   39,1 51 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     200    2,7   13,6   27,7   22,9   33,0 47 
 2. Hallinto- ja toimistotyö     405    4,1   13,2   21,1   23,6   37,9 49 
 3. Kaupallinen työ     285    6,4   17,4   19,0   26,4   30,8 47 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     147    0,3    9,7   10,6   32,4   47,0 54 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö     630    3,3   11,0   19,0   34,6   32,2 50 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, kaivos- ja louhintatyö 
    sekä rakennustyö   2 448    3,9   14,1   17,7   27,4   36,9 50 
 9. Palvelutyö ym.     497    4,8   18,7   24,5   28,2   23,8 46 
 
 
 Muut ammatissa toimineet    151    9,7    8,0   17,1   33,2   32,0 50 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t     395   37,6   29,2   10,0   12,8   10,4 28 
 
 Perheenemännät       9    8,9   46,3      -      -   44,8 34 
 Opiskelijat     300   42,5   29,0   10,3   10,8    7,5 26 
 Muut       87   23,5   28,3    9,9   21,2   17,0 31 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a  l u o k i t e l l a   t a i   
t i e t o  p u u t t u u     368   19,8   18,4   12,6   20,3   28,8 44 
1 Laskettu sairauspäivärahapäivistä.
208 Ammattitilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
Ammattiasema Päiväraha- Päivät saajan iän mukaan, %   Medi- 
Ammatti päiviä,      aani- 





Yhteensä   8 324    6,0   14,0   17,8   29,0   33,2 49 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t   7 512    3,6   13,6   18,6   30,1   34,1 50 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja, 
 yrittäjäperheen jäsen    570    2,0    9,4   20,1   33,5   35,0 50 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen humanistinen ja 
  taiteellinen työ      61    9,1   14,1   11,2   45,2   20,4 47 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ      96    1,2    8,8   25,2   24,9   39,9 53 
 2. Hallinto- ja toimistotyö      51    0,1    5,4   17,1   33,2   44,3 53 
 3. Kaupallinen työ      52    5,5    8,0   30,1   32,3   24,1 48 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     130    0,1    4,7   15,9   37,8   41,4 52 
   Maanviljelijät ja maatalouden emännät      99    0,2    4,2   16,3   39,9   39,4 51 
   Muut      31      -    6,3   14,7   31,0   48,0 52 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö      13      -    9,2    6,4   28,2   56,2 58 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, kaivos- ja louhintatyö 
    sekä rakennustyö      42      -    2,2   23,7   19,7   54,4 56 
 9. Palvelutyö ym.     125    1,5   17,3   21,9   35,7   23,6 50 
 
 Palkansaajat  6 807    3,6   14,1   18,4   29,7   34,1 50 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen humanistinen ja 
  taiteellinen työ     825    2,0   13,1   21,1   29,8   33,9 49 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   2 372    3,5   13,4   18,5   28,5   36,2 50 
 2. Hallinto- ja toimistotyö   1 011    1,7    9,4   18,6   34,3   36,0 51 
 3. Kaupallinen työ     644    6,1   20,8   24,1   28,2   20,9 44 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     111    5,0   16,8   26,7   27,6   23,9 45 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö     146    1,6   16,0   16,8   23,1   42,5 52 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, kaivos- ja louhintatyö 
    sekä rakennustyö     521    4,5   15,0   18,4   27,2   35,0 50 
 9. Palvelutyö ym.   1 176    5,4   15,7   12,4   31,1   35,5 50 
 
 
 Muut ammatissa toimineet    136    6,1    6,7   23,0   33,4   30,8 49 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t     448   42,8   27,9    9,7   10,0    9,7 26 
 
 Perheenemännät      15   30,2   12,0   30,4   27,4      - 37 
 Opiskelijat     348   48,6   27,5    8,7    8,6    6,6 25 
 Muut       84   21,1   32,3    9,7   12,7   24,1 30 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a  l u o k i t e l l a   t a i   
t i e t o  p u u t t u u     364   22,1   16,8   19,5   20,4   21,2 42 
1 Laskettu sairauspäivärahapäivistä.
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 49. Vuonna 2012 alkaneet sairauspäivärahakaudet: päivärahansaajan sukupuoli, sairauspääryhmä, ammatti ja ammattiasema
Ammattiasema Alkaneita Kaudet sairauspääryhmittäin, %    Kaudet sairauspääryhmittäin, %    Ammattiasema 
Ammatti kausia             Ammatti 
  Kasvai- Mielen- Her- Veren- Hengitys- Ruoan- Tuki- ja Virtsa- Raskaus, Vammat, Muut Sairaus- 
  met terv. ja moston kierto- elinten sulatus- liikunta- ja suk.- synnytys myrky- sairau- tieto 
   käytt. sair. elinten sairaudet elinten elinten elinten ja lapsi- tykset det puuttuu 
   häiriöt  sair.  sair. sair. sair. vuoteus yms. 





Yhteensä   336 647    3,9   15,9    3,8    4,0    6,2    4,8   33,3    2,2    3,2   15,1    7,5    0,0 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t   317 801    3,8   14,7    3,8    3,9    6,2    5,0   34,3    2,4    2,4   15,2    7,4 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin- 
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen   28 798    4,2   12,7    4,2    5,2    4,5    5,3   32,8    2,5    2,5   18,6    8,3 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ     2 862    5,9   22,3    2,7    2,7    4,8    5,9   27,7    2,1    2,1   16,5    8,0 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     2 969    3,6   14,4    4,6    3,1    4,1    2,6   34,9    2,6    2,6   16,9    9,2 
 2. Hallinto- ja toimistotyö     2 679    7,4   18,7    2,8    6,2    4,0    6,8   27,8    2,8    2,8   11,4    9,1 
 3. Kaupallinen työ     1 933    5,5   14,2    4,7    5,5    2,4    3,2   32,3    3,9    3,9   17,3    9,4 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     6 636    3,4    6,9    6,7    6,4    6,9    5,3   37,8    3,4    3,4   14,2    7,6 
   Maanviljelijät ja maatalouden 
   emännät     4 840    4,1    7,5    6,9    6,0    7,2    5,0   37,4    4,1    4,1   13,5    7,5 
   Muut     1 796    1,7    5,1    5,9    7,6    5,9    5,9   39,0    1,7    1,7   16,1    7,6 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö     1 674    3,6    8,2    2,7   10,9    2,7    8,2   34,5    1,8    1,8   18,2    8,2 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö     6 711    2,5   10,2    4,5    4,8    3,2    6,6   31,7    0,9    0,9   27,0    8,6 
 9. Palvelutyö ym.     3 334    5,0   16,0    1,4    4,1    5,5    3,7   30,6    3,2    3,2   20,5    7,3 
 
 Palkansaajat  286 187    3,8   14,8    3,8    3,8    6,4    5,0   34,5    2,4    2,4   14,8    7,4 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ    36 978    6,2   18,4    3,5    4,3    7,8    5,4   26,6    2,8    2,8   14,0    8,0 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ    68 814    3,5   17,4    3,5    2,8    6,5    4,1   34,0    3,2    3,2   10,8    7,5 
 2. Hallinto- ja toimistotyö    37 149    6,0   18,2    3,8    3,6    7,7    5,4   28,4    2,3    2,3   13,7    7,7 
 3. Kaupallinen työ    24 025    3,2   16,4    4,5    3,3    7,1    4,8   32,3    2,9    2,9   13,7    6,2 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     4 689    4,2   10,7    6,2    2,9    3,9    6,2   38,3    1,3    1,3   12,7    9,7 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö    15 523    2,8   12,3    4,3    4,0    5,5    6,6   36,9    2,5    2,5   16,5    7,6 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö    61 526    2,2    9,4    3,7    4,7    4,8    5,5   40,7    1,1    1,1   19,8    7,4 
 9. Palvelutyö ym.    37 483    3,1   12,7    3,6    4,3    6,3    4,1   39,1    2,3    2,3   15,8    6,4 
 
 
 Muut ammatissa toimineet    2 816    5,9   25,9    4,9    3,8    2,7    3,2   28,1    1,6    1,6   18,4    4,3 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t     7 535    4,4   48,7    2,0    1,6    2,2    2,0   14,5    1,6    1,6   14,3    5,5 
 
 Perheenemännät       183   16,7   33,3      -      -      -    8,3    8,3    8,3    8,3   16,7    8,3 
 Opiskelijat     5 815    3,4   51,3    1,6    0,8    2,6    1,8   14,9    0,8    0,8   14,1    5,5 
 Muut      1 538    6,9   40,6    4,0    4,9    1,0    2,0   13,9    4,0    4,0   14,9    5,0 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a 
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o 
p u u t t u u    11 310    3,4   27,9    2,4    2,7    5,4    3,1   25,8    1,3    1,3   18,7    7,5 
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 49. Vuonna 2012 alkaneet sairauspäivärahakaudet: päivärahansaajan sukupuoli, sairauspääryhmä, ammatti ja ammattiasema
Ammattiasema Alkaneita Kaudet sairauspääryhmittäin, %    Kaudet sairauspääryhmittäin, %    Ammattiasema 
Ammatti kausia             Ammatti 
  Kasvai- Mielen- Her- Veren- Hengitys- Ruoan- Tuki- ja Virtsa- Raskaus, Vammat, Muut Sairaus- 
  met terv. ja moston kierto- elinten sulatus- liikunta- ja suk.- synnytys myrky- sairau- tieto 
   käytt. sair. elinten sairaudet elinten elinten elinten ja lapsi- tykset det puuttuu 
   häiriöt  sair.  sair. sair. sair. vuoteus yms. 





Yhteensä   336 647    3,9   15,9    3,8    4,0    6,2    4,8   33,3    2,2    3,2   15,1    7,5    0,0 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t   317 801    3,8   14,7    3,8    3,9    6,2    5,0   34,3    2,4    2,4   15,2    7,4 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin- 
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen   28 798    4,2   12,7    4,2    5,2    4,5    5,3   32,8    2,5    2,5   18,6    8,3 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ     2 862    5,9   22,3    2,7    2,7    4,8    5,9   27,7    2,1    2,1   16,5    8,0 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     2 969    3,6   14,4    4,6    3,1    4,1    2,6   34,9    2,6    2,6   16,9    9,2 
 2. Hallinto- ja toimistotyö     2 679    7,4   18,7    2,8    6,2    4,0    6,8   27,8    2,8    2,8   11,4    9,1 
 3. Kaupallinen työ     1 933    5,5   14,2    4,7    5,5    2,4    3,2   32,3    3,9    3,9   17,3    9,4 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     6 636    3,4    6,9    6,7    6,4    6,9    5,3   37,8    3,4    3,4   14,2    7,6 
   Maanviljelijät ja maatalouden 
   emännät     4 840    4,1    7,5    6,9    6,0    7,2    5,0   37,4    4,1    4,1   13,5    7,5 
   Muut     1 796    1,7    5,1    5,9    7,6    5,9    5,9   39,0    1,7    1,7   16,1    7,6 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö     1 674    3,6    8,2    2,7   10,9    2,7    8,2   34,5    1,8    1,8   18,2    8,2 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö     6 711    2,5   10,2    4,5    4,8    3,2    6,6   31,7    0,9    0,9   27,0    8,6 
 9. Palvelutyö ym.     3 334    5,0   16,0    1,4    4,1    5,5    3,7   30,6    3,2    3,2   20,5    7,3 
 
 Palkansaajat  286 187    3,8   14,8    3,8    3,8    6,4    5,0   34,5    2,4    2,4   14,8    7,4 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ    36 978    6,2   18,4    3,5    4,3    7,8    5,4   26,6    2,8    2,8   14,0    8,0 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ    68 814    3,5   17,4    3,5    2,8    6,5    4,1   34,0    3,2    3,2   10,8    7,5 
 2. Hallinto- ja toimistotyö    37 149    6,0   18,2    3,8    3,6    7,7    5,4   28,4    2,3    2,3   13,7    7,7 
 3. Kaupallinen työ    24 025    3,2   16,4    4,5    3,3    7,1    4,8   32,3    2,9    2,9   13,7    6,2 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     4 689    4,2   10,7    6,2    2,9    3,9    6,2   38,3    1,3    1,3   12,7    9,7 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö    15 523    2,8   12,3    4,3    4,0    5,5    6,6   36,9    2,5    2,5   16,5    7,6 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö    61 526    2,2    9,4    3,7    4,7    4,8    5,5   40,7    1,1    1,1   19,8    7,4 
 9. Palvelutyö ym.    37 483    3,1   12,7    3,6    4,3    6,3    4,1   39,1    2,3    2,3   15,8    6,4 
 
 
 Muut ammatissa toimineet    2 816    5,9   25,9    4,9    3,8    2,7    3,2   28,1    1,6    1,6   18,4    4,3 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t     7 535    4,4   48,7    2,0    1,6    2,2    2,0   14,5    1,6    1,6   14,3    5,5 
 
 Perheenemännät       183   16,7   33,3      -      -      -    8,3    8,3    8,3    8,3   16,7    8,3 
 Opiskelijat     5 815    3,4   51,3    1,6    0,8    2,6    1,8   14,9    0,8    0,8   14,1    5,5 
 Muut      1 538    6,9   40,6    4,0    4,9    1,0    2,0   13,9    4,0    4,0   14,9    5,0 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a 
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o 
p u u t t u u    11 310    3,4   27,9    2,4    2,7    5,4    3,1   25,8    1,3    1,3   18,7    7,5 
Yhteensä
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
  humanistinen ja taiteellinen työ
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
 2. Hallinto- ja toimistotyö
 3. Kaupallinen työ
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
     Maanviljelijät ja maatalouden
     emännät
     Muut
 5. Kuljetus- ja liikennetyö
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
   kaivos- ja louhintatyö sekä
   rakennustyö
 9. Palvelutyö ym.
 Palkansaajat
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
  humanistinen ja taiteellinen työ
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
 2. Hallinto- ja toimistotyö
 3. Kaupallinen työ
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
 5. Kuljetus- ja liikennetyö
 6/7/8  Teollinen työ, koneenhoito,
    kaivos- ja louhintatyö sekä
    rakennustyö
 9. Palvelutyö ym.
 Muut ammatissa toimineet




A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u
 
212 Ammattitilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
Ammattiasema Alkaneita Kaudet sairauspääryhmittäin, %    Kaudet sairauspääryhmittäin, %    Ammattiasema 
Ammatti kausia             Ammatti 
  Kasvai- Mielen- Her- Veren- Hengitys- Ruoan- Tuki- ja Virtsa- Vammat, Muut Sairaus- 
  met terv. ja moston kierto- elinten sulatus- liikunta- ja suk.- myrky- sairau- tieto 
   käytt. sair. elinten sairaudet elinten elinten elinten tykset det puuttuu 
   häiriöt  sair.  sair. sair. sair. yms. 





Yhteensä    136 908    2,8   13,0    3,5    5,5    5,5    6,6   33,3    1,0   21,1    7,7    0,0 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t    128 250    2,6   12,0    3,5    5,5    5,6    6,7   34,2    1,1   21,2    7,5 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin- 
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen    16 402    2,9   10,9    4,0    6,9    4,2    6,4   32,2    1,3   23,8    7,4 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ      1 689    4,5   23,4    2,7    2,7    2,7    3,6   29,7    2,7   22,5    5,4 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ        502    3,0    6,1    6,1      -    6,1    6,1   33,3      -   33,3    6,1 
 2. Hallinto- ja toimistotyö      1 506    3,0   20,2    1,0   10,1    1,0    8,1   31,3    3,0   16,2    6,1 
 3. Kaupallinen työ        791    3,8    5,8    5,8    7,7    1,9    1,9   32,7      -   26,9   13,5 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus      3 758    2,4    7,7    6,5    7,7    7,3    6,9   36,8    1,2   17,4    6,1 
   Maanviljelijät ja maatalouden 
   emännät      2 754    2,8    9,4    7,2    6,1    8,3    7,2   35,9    1,7   16,0    5,5 
   Muut      1 004    1,5    3,0    4,5   12,1    4,5    6,1   39,4      -   21,2    7,6 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö      1 415    3,2    6,5    2,2   12,9    3,2    8,6   32,3    2,2   20,4    8,6 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö      5 919    2,6   10,3    4,1    5,4    3,3    6,9   30,3    0,5   28,3    8,2 
 9. Palvelutyö ym.        822    1,9    3,7      -    9,3    7,4    3,7   29,6    1,9   35,2    7,4 
 
 Palkansaajat   110 464    2,6   12,1    3,3    5,3    5,9    6,8   34,6    1,1   20,8    7,5 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ     13 709    3,9   17,3    2,8    6,2    6,0    8,0   27,7    1,3   18,8    8,0 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ      4 823    2,2   22,7    3,2    6,3    6,6    7,9   22,7    0,6   20,2    7,6 
 2. Hallinto- ja toimistotyö      9 997    4,7   17,8    3,8    5,2    7,0    7,8   27,4    0,9   18,9    6,5 
 3. Kaupallinen työ      6 999    2,8   15,0    2,8    5,9    8,5    8,9   27,4    0,7   21,7    6,3 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus      2 130    2,9    9,3    7,1    3,6    3,6   10,0   32,1    1,4   17,9   12,1 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö     11 868    2,2   11,7    4,2    4,5    5,0    6,7   37,2    1,9   18,7    7,9 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö     49 663    1,9    8,7    3,2    5,2    5,1    6,1   39,5    0,9   21,5    7,8 
 9. Palvelutyö ym.     11 275    2,4    9,7    2,8    5,1    7,7    5,8   35,5    0,9   24,0    5,9 
 
 
 Muut ammatissa toimineet     1 385    4,4   24,2    6,6    4,4    2,2    2,2   23,1      -   26,4    6,6 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t      3 089    4,4   49,8    1,5    2,5    2,0    2,0   11,8    0,5   18,7    6,9 
 
 Perheenemännät         46   33,3      -      -      -      -      -   33,3      -      -   33,3 
 Opiskelijat      2 419    2,5   50,9    1,9    0,6    1,9    2,5   10,7    0,6   20,1    8,2 
 Muut         624    9,8   48,8      -    9,8    2,4      -   14,6      -   14,6      - 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a 
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o 
p u u t t u u      5 569    2,5   26,2    3,0    3,0    3,8    3,8   23,0    0,3   27,3    7,1 
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Ammattiasema Alkaneita Kaudet sairauspääryhmittäin, %    Kaudet sairauspääryhmittäin, %    Ammattiasema 
Ammatti kausia             Ammatti 
  Kasvai- Mielen- Her- Veren- Hengitys- Ruoan- Tuki- ja Virtsa- Vammat, Muut Sairaus- 
  met terv. ja moston kierto- elinten sulatus- liikunta- ja suk.- myrky- sairau- tieto 
   käytt. sair. elinten sairaudet elinten elinten elinten tykset det puuttuu 
   häiriöt  sair.  sair. sair. sair. yms. 





Yhteensä    136 908    2,8   13,0    3,5    5,5    5,5    6,6   33,3    1,0   21,1    7,7    0,0 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t    128 250    2,6   12,0    3,5    5,5    5,6    6,7   34,2    1,1   21,2    7,5 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin- 
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen    16 402    2,9   10,9    4,0    6,9    4,2    6,4   32,2    1,3   23,8    7,4 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ      1 689    4,5   23,4    2,7    2,7    2,7    3,6   29,7    2,7   22,5    5,4 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ        502    3,0    6,1    6,1      -    6,1    6,1   33,3      -   33,3    6,1 
 2. Hallinto- ja toimistotyö      1 506    3,0   20,2    1,0   10,1    1,0    8,1   31,3    3,0   16,2    6,1 
 3. Kaupallinen työ        791    3,8    5,8    5,8    7,7    1,9    1,9   32,7      -   26,9   13,5 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus      3 758    2,4    7,7    6,5    7,7    7,3    6,9   36,8    1,2   17,4    6,1 
   Maanviljelijät ja maatalouden 
   emännät      2 754    2,8    9,4    7,2    6,1    8,3    7,2   35,9    1,7   16,0    5,5 
   Muut      1 004    1,5    3,0    4,5   12,1    4,5    6,1   39,4      -   21,2    7,6 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö      1 415    3,2    6,5    2,2   12,9    3,2    8,6   32,3    2,2   20,4    8,6 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö      5 919    2,6   10,3    4,1    5,4    3,3    6,9   30,3    0,5   28,3    8,2 
 9. Palvelutyö ym.        822    1,9    3,7      -    9,3    7,4    3,7   29,6    1,9   35,2    7,4 
 
 Palkansaajat   110 464    2,6   12,1    3,3    5,3    5,9    6,8   34,6    1,1   20,8    7,5 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ     13 709    3,9   17,3    2,8    6,2    6,0    8,0   27,7    1,3   18,8    8,0 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ      4 823    2,2   22,7    3,2    6,3    6,6    7,9   22,7    0,6   20,2    7,6 
 2. Hallinto- ja toimistotyö      9 997    4,7   17,8    3,8    5,2    7,0    7,8   27,4    0,9   18,9    6,5 
 3. Kaupallinen työ      6 999    2,8   15,0    2,8    5,9    8,5    8,9   27,4    0,7   21,7    6,3 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus      2 130    2,9    9,3    7,1    3,6    3,6   10,0   32,1    1,4   17,9   12,1 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö     11 868    2,2   11,7    4,2    4,5    5,0    6,7   37,2    1,9   18,7    7,9 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö     49 663    1,9    8,7    3,2    5,2    5,1    6,1   39,5    0,9   21,5    7,8 
 9. Palvelutyö ym.     11 275    2,4    9,7    2,8    5,1    7,7    5,8   35,5    0,9   24,0    5,9 
 
 
 Muut ammatissa toimineet     1 385    4,4   24,2    6,6    4,4    2,2    2,2   23,1      -   26,4    6,6 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t      3 089    4,4   49,8    1,5    2,5    2,0    2,0   11,8    0,5   18,7    6,9 
 
 Perheenemännät         46   33,3      -      -      -      -      -   33,3      -      -   33,3 
 Opiskelijat      2 419    2,5   50,9    1,9    0,6    1,9    2,5   10,7    0,6   20,1    8,2 
 Muut         624    9,8   48,8      -    9,8    2,4      -   14,6      -   14,6      - 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a 
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o 
p u u t t u u      5 569    2,5   26,2    3,0    3,0    3,8    3,8   23,0    0,3   27,3    7,1 
Yhteensä
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
  humanistinen ja taiteellinen työ
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
 2. Hallinto- ja toimistotyö
 3. Kaupallinen työ
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
     Maanviljelijät ja maatalouden
     emännät
     Muut
 5. Kuljetus- ja liikennetyö
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
   kaivos- ja louhintatyö sekä
   rakennustyö
 9. Palvelutyö ym.
 Palkansaajat
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
  humanistinen ja taiteellinen työ
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
 2. Hallinto- ja toimistotyö
 3. Kaupallinen työ
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
 5. Kuljetus- ja liikennetyö
 6/7/8  Teollinen työ, koneenhoito,
    kaivos- ja louhintatyö sekä
    rakennustyö
 9. Palvelutyö ym.
 Muut ammatissa toimineet




A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u
 
214 Ammattitilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
Ammattiasema Alkaneita Kaudet sairauspääryhmittäin, %    Kaudet sairauspääryhmittäin, %    Ammattiasema 
Ammatti kausia             Ammatti 
  Kasvai- Mielen- Her- Veren- Hengitys- Ruoan- Tuki- ja Virtsa- Raskaus, Vammat, Muut Sairaus- 
  met terv. ja moston kierto- elinten sulatus- liikunta- ja suk.- synnytys myrky- sairau- tieto 
   käytt. sair. elinten sairaudet elinten elinten elinten ja lapsi- tykset det puuttuu 
   häiriöt  sair.  sair. sair. sair. vuoteus yms. 





Yhteensä    199 739    4,6   17,9    4,1    3,0    6,7    3,6   33,3    3,0    5,4   11,0    7,3    0,0 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t    189 551    4,7   16,6    4,0    2,9    6,5    3,8   34,4    3,2    3,2   11,1    7,4 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin- 
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen    12 396    5,9   15,0    4,5    3,1    5,0    3,9   33,5    4,1    4,1   11,7    9,5 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ      1 173    7,8   20,8    2,6    2,6    7,8    9,1   24,7    1,3    1,3    7,8   11,7 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ      2 467    3,7   16,0    4,3    3,7    3,7    1,9   35,2    3,1    3,1   13,6    9,9 
 2. Hallinto- ja toimistotyö      1 173   13,0   16,9    5,2    1,3    7,8    5,2   23,4    2,6    2,6    5,2   13,0 
 3. Kaupallinen työ      1 142    6,7   20,0    4,0    4,0    2,7    4,0   32,0    6,7    6,7   10,7    6,7 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus      2 878    4,8    5,8    6,9    4,8    6,3    3,2   39,2    6,3    6,3   10,1    9,5 
   Maanviljelijät ja maatalouden 
   emännät      2 086    5,8    5,1    6,6    5,8    5,8    2,2   39,4    7,3    7,3   10,2   10,2 
   Muut        792    1,9    7,7    7,7    1,9    7,7    5,8   38,5    3,8    3,8    9,6    7,7 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö        259    5,9   17,6    5,9      -      -    5,9   47,1      -      -    5,9    5,9 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö        792    1,9    9,6    7,7      -    1,9    3,8   42,3    3,8    3,8   17,3   11,5 
 9. Palvelutyö ym.      2 513    6,1   20,0    1,8    2,4    4,8    3,6   30,9    3,6    3,6   15,8    7,3 
 
 Palkansaajat   175 723    4,6   16,6    4,0    2,9    6,7    3,8   34,4    3,2    3,2   11,0    7,3 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ     23 269    7,5   19,0    3,9    3,1    8,8    3,9   25,9    3,6    3,6   11,2    8,0 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     63 991    3,6   17,0    3,5    2,5    6,5    3,8   34,9    3,4    3,4   10,1    7,4 
 2. Hallinto- ja toimistotyö     27 153    6,5   18,3    3,8    3,1    8,0    4,5   28,8    2,7    2,7   11,8    8,2 
 3. Kaupallinen työ     17 026    3,4   17,0    5,2    2,2    6,5    3,1   34,3    3,8    3,8   10,4    6,2 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus      2 558    5,4   11,9    5,4    2,4    4,2    3,0   43,5    1,2    1,2    8,3    7,7 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö      3 655    5,0   14,2    4,6    2,5    7,1    6,3   35,8    4,6    4,6    9,2    6,7 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö     11 863    3,5   12,2    5,5    2,4    3,5    3,2   46,0    1,9    1,9   12,8    5,6 
 9. Palvelutyö ym.     26 209    3,4   14,0    4,0    4,0    5,6    3,4   40,6    2,8    2,8   12,3    6,6 
 
 
 Muut ammatissa toimineet     1 431    7,4   27,7    3,2    3,2    3,2    4,3   33,0    3,2    3,2   10,6    2,1 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t      4 447    4,5   47,9    2,4    1,0    2,4    2,1   16,4    2,4    2,4   11,3    4,5 
 
 Perheenemännät        137   11,1   44,4      -      -      -   11,1      -   11,1   11,1   22,2      - 
 Opiskelijat      3 396    4,0   51,6    1,3    0,9    3,1    1,3   17,9    0,9    0,9    9,9    3,6 
 Muut         914    5,0   35,0    6,7    1,7      -    3,3   13,3    6,7    6,7   15,0    8,3 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a 
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o 
p u u t t u u      5 741    4,2   29,4    1,9    2,4    6,9    2,4   28,6    2,4    2,4   10,3    8,0 
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Ammattiasema Alkaneita Kaudet sairauspääryhmittäin, %    Kaudet sairauspääryhmittäin, %    Ammattiasema 
Ammatti kausia             Ammatti 
  Kasvai- Mielen- Her- Veren- Hengitys- Ruoan- Tuki- ja Virtsa- Raskaus, Vammat, Muut Sairaus- 
  met terv. ja moston kierto- elinten sulatus- liikunta- ja suk.- synnytys myrky- sairau- tieto 
   käytt. sair. elinten sairaudet elinten elinten elinten ja lapsi- tykset det puuttuu 
   häiriöt  sair.  sair. sair. sair. vuoteus yms. 





Yhteensä    199 739    4,6   17,9    4,1    3,0    6,7    3,6   33,3    3,0    5,4   11,0    7,3    0,0 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t    189 551    4,7   16,6    4,0    2,9    6,5    3,8   34,4    3,2    3,2   11,1    7,4 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin- 
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen    12 396    5,9   15,0    4,5    3,1    5,0    3,9   33,5    4,1    4,1   11,7    9,5 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ      1 173    7,8   20,8    2,6    2,6    7,8    9,1   24,7    1,3    1,3    7,8   11,7 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ      2 467    3,7   16,0    4,3    3,7    3,7    1,9   35,2    3,1    3,1   13,6    9,9 
 2. Hallinto- ja toimistotyö      1 173   13,0   16,9    5,2    1,3    7,8    5,2   23,4    2,6    2,6    5,2   13,0 
 3. Kaupallinen työ      1 142    6,7   20,0    4,0    4,0    2,7    4,0   32,0    6,7    6,7   10,7    6,7 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus      2 878    4,8    5,8    6,9    4,8    6,3    3,2   39,2    6,3    6,3   10,1    9,5 
   Maanviljelijät ja maatalouden 
   emännät      2 086    5,8    5,1    6,6    5,8    5,8    2,2   39,4    7,3    7,3   10,2   10,2 
   Muut        792    1,9    7,7    7,7    1,9    7,7    5,8   38,5    3,8    3,8    9,6    7,7 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö        259    5,9   17,6    5,9      -      -    5,9   47,1      -      -    5,9    5,9 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö        792    1,9    9,6    7,7      -    1,9    3,8   42,3    3,8    3,8   17,3   11,5 
 9. Palvelutyö ym.      2 513    6,1   20,0    1,8    2,4    4,8    3,6   30,9    3,6    3,6   15,8    7,3 
 
 Palkansaajat   175 723    4,6   16,6    4,0    2,9    6,7    3,8   34,4    3,2    3,2   11,0    7,3 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ     23 269    7,5   19,0    3,9    3,1    8,8    3,9   25,9    3,6    3,6   11,2    8,0 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     63 991    3,6   17,0    3,5    2,5    6,5    3,8   34,9    3,4    3,4   10,1    7,4 
 2. Hallinto- ja toimistotyö     27 153    6,5   18,3    3,8    3,1    8,0    4,5   28,8    2,7    2,7   11,8    8,2 
 3. Kaupallinen työ     17 026    3,4   17,0    5,2    2,2    6,5    3,1   34,3    3,8    3,8   10,4    6,2 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus      2 558    5,4   11,9    5,4    2,4    4,2    3,0   43,5    1,2    1,2    8,3    7,7 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö      3 655    5,0   14,2    4,6    2,5    7,1    6,3   35,8    4,6    4,6    9,2    6,7 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö     11 863    3,5   12,2    5,5    2,4    3,5    3,2   46,0    1,9    1,9   12,8    5,6 
 9. Palvelutyö ym.     26 209    3,4   14,0    4,0    4,0    5,6    3,4   40,6    2,8    2,8   12,3    6,6 
 
 
 Muut ammatissa toimineet     1 431    7,4   27,7    3,2    3,2    3,2    4,3   33,0    3,2    3,2   10,6    2,1 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t      4 447    4,5   47,9    2,4    1,0    2,4    2,1   16,4    2,4    2,4   11,3    4,5 
 
 Perheenemännät        137   11,1   44,4      -      -      -   11,1      -   11,1   11,1   22,2      - 
 Opiskelijat      3 396    4,0   51,6    1,3    0,9    3,1    1,3   17,9    0,9    0,9    9,9    3,6 
 Muut         914    5,0   35,0    6,7    1,7      -    3,3   13,3    6,7    6,7   15,0    8,3 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a 
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o 
p u u t t u u      5 741    4,2   29,4    1,9    2,4    6,9    2,4   28,6    2,4    2,4   10,3    8,0 
Yhteensä
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
  humanistinen ja taiteellinen työ
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
 2. Hallinto- ja toimistotyö
 3. Kaupallinen työ
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
     Maanviljelijät ja maatalouden
     emännät
     Muut
 5. Kuljetus- ja liikennetyö
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
   kaivos- ja louhintatyö sekä
   rakennustyö
 9. Palvelutyö ym.
 Palkansaajat
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
  humanistinen ja taiteellinen työ
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
 2. Hallinto- ja toimistotyö
 3. Kaupallinen työ
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
 5. Kuljetus- ja liikennetyö
 6/7/8  Teollinen työ, koneenhoito,
    kaivos- ja louhintatyö sekä
    rakennustyö
 9. Palvelutyö ym.
 Muut ammatissa toimineet




A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u
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 50. Vuonna 2012 korvatut sairauspäivärahapäivät: päivärahansaajan sukupuoli, sairauspääryhmä, ammatti ja ammattiasema
Ammattiasema Päiväraha- Päivärahapäivät sairauspääryhmittäin, %    Päivärahapäivät sairauspääryhmittäin, %    Ammattiasema 
Ammatti päiviä             Ammatti 
  Kasvai- Mielen- Her- Veren- Hengitys- Ruoan- Tuki- Virtsa- Raskaus, Vammat, Muut Sairaus- 
  met terv. ja moston kierto- elinten sulatus- ja liikunta- ja suk.- synnytys myrky- sairau- tieto 
   käytt. sair. elinten sairaudet elinten elinten elinten ja lapsi- tykset det puuttuu 
   häiriöt  sairaudet  sair. sair. sair. vuoteus yms. 





Yhteensä  15 386   6,9  24,1   4,5   5,1   1,9   2,1  33,5   0,9   1,7  14,5   4,7   0,0 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t  13 811   6,7  21,1   4,3   5,6   1,6   2,4  35,5   1,1   1,9  14,8   5,0 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin- 
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen  1 541   5,9  19,9   4,2   8,6   1,3   2,6  32,8   0,9   1,0  17,6   5,2 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ     152   8,0  37,4   1,0   6,5   2,7   4,1  23,4   0,8   0,6  11,1   4,4 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     113   5,5  27,0   7,6   7,4   0,6   1,3  29,8   1,0   2,9  14,6   2,2 
 2. Hallinto- ja toimistotyö     121   6,1  29,1   3,7  13,9   0,4   2,7  28,0   1,0   1,7   8,4   5,0 
 3. Kaupallinen työ     103   6,9  27,5   1,7   7,3   0,3   0,9  30,4   1,3   1,3  16,6   5,8 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     365   6,5  13,2   6,5  10,3   1,7   3,0  36,9   1,2   1,3  14,0   5,4 
   Maanviljelijät ja maatalouden 
   emännät     279   8,1  14,9   7,8   9,3   1,0   2,5  35,9   1,4   0,7  12,5   5,9 
   Muut      86   1,4   7,7   2,4  13,5   4,0   4,8  40,0   0,5   3,3  18,7   3,7 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö      95   3,5   8,4   4,5  14,2   0,5   1,5  41,3   0,2   0,1  19,3   6,6 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö     415   5,6  12,6   4,0   6,6   0,9   3,4  35,8   0,7     -  25,4   4,9 
 9. Palvelutyö ym.     176   4,0  26,7   2,5   6,4   1,8   0,8  27,6   1,1   1,9  20,0   7,1 
 
 Palkansaajat 11 983   6,9  20,9   4,3   5,2   1,7   2,4  36,0   1,1   2,0  14,5   5,0 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ   1 388  10,8  27,9   3,6   5,2   2,2   2,4  26,5   1,3   1,8  13,1   5,2 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   2 572   7,0  23,9   3,8   3,4   1,8   1,8  35,8   1,8   4,5  11,4   4,8 
 2. Hallinto- ja toimistotyö   1 416  10,8  27,3   4,4   5,0   1,6   2,3  29,3   0,8   1,6  12,9   4,1 
 3. Kaupallinen työ     930   6,7  23,7   4,5   5,0   1,5   1,8  34,6   1,7   3,6  12,9   4,0 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     258   7,0  15,0   9,2   3,2   0,9   1,8  42,2   0,3   2,9  11,7   5,7 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö     777   4,0  13,7   5,1   7,8   1,5   4,3  37,3   1,3   0,4  15,3   9,2 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö   2 969   4,0  15,6   4,1   6,3   1,4   2,7  40,9   0,5   0,5  18,8   5,2 
 9. Palvelutyö ym.   1 673   6,7  17,0   4,6   5,7   2,1   2,2  40,4   1,0   1,3  15,3   3,6 
 
 
 Muut ammatissa toimineet    287   4,9  35,8   3,5   5,9   0,2   1,8  26,9   0,4   0,3  12,9   7,4 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t     843   4,7  67,5   3,0   1,7   0,9   0,9   9,8   0,2   0,7   8,1   2,6 
 
 Perheenemännät      24  20,0  37,3   9,7     -     -   0,6  16,3   0,7     -  11,7   3,7 
 Opiskelijat     648   2,9  72,3   2,3   1,3   1,2   1,1   9,1   0,1   0,8   7,4   1,5 
 Muut      171   9,2  53,5   4,5   3,4   0,1   0,4  11,3   0,5   0,4  10,3   6,3 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a 
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o 
p u u t t u u     732   4,6  44,1   2,4   3,4   0,8   0,9  22,8   0,3   0,9  15,5   4,3 
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 50. Vuonna 2012 korvatut sairauspäivärahapäivät: päivärahansaajan sukupuoli, sairauspääryhmä, ammatti ja ammattiasema
Ammattiasema Päiväraha- Päivärahapäivät sairauspääryhmittäin, %    Päivärahapäivät sairauspääryhmittäin, %    Ammattiasema 
Ammatti päiviä             Ammatti 
  Kasvai- Mielen- Her- Veren- Hengitys- Ruoan- Tuki- Virtsa- Raskaus, Vammat, Muut Sairaus- 
  met terv. ja moston kierto- elinten sulatus- ja liikunta- ja suk.- synnytys myrky- sairau- tieto 
   käytt. sair. elinten sairaudet elinten elinten elinten ja lapsi- tykset det puuttuu 
   häiriöt  sairaudet  sair. sair. sair. vuoteus yms. 





Yhteensä  15 386   6,9  24,1   4,5   5,1   1,9   2,1  33,5   0,9   1,7  14,5   4,7   0,0 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t  13 811   6,7  21,1   4,3   5,6   1,6   2,4  35,5   1,1   1,9  14,8   5,0 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin- 
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen  1 541   5,9  19,9   4,2   8,6   1,3   2,6  32,8   0,9   1,0  17,6   5,2 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ     152   8,0  37,4   1,0   6,5   2,7   4,1  23,4   0,8   0,6  11,1   4,4 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     113   5,5  27,0   7,6   7,4   0,6   1,3  29,8   1,0   2,9  14,6   2,2 
 2. Hallinto- ja toimistotyö     121   6,1  29,1   3,7  13,9   0,4   2,7  28,0   1,0   1,7   8,4   5,0 
 3. Kaupallinen työ     103   6,9  27,5   1,7   7,3   0,3   0,9  30,4   1,3   1,3  16,6   5,8 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     365   6,5  13,2   6,5  10,3   1,7   3,0  36,9   1,2   1,3  14,0   5,4 
   Maanviljelijät ja maatalouden 
   emännät     279   8,1  14,9   7,8   9,3   1,0   2,5  35,9   1,4   0,7  12,5   5,9 
   Muut      86   1,4   7,7   2,4  13,5   4,0   4,8  40,0   0,5   3,3  18,7   3,7 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö      95   3,5   8,4   4,5  14,2   0,5   1,5  41,3   0,2   0,1  19,3   6,6 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö     415   5,6  12,6   4,0   6,6   0,9   3,4  35,8   0,7     -  25,4   4,9 
 9. Palvelutyö ym.     176   4,0  26,7   2,5   6,4   1,8   0,8  27,6   1,1   1,9  20,0   7,1 
 
 Palkansaajat 11 983   6,9  20,9   4,3   5,2   1,7   2,4  36,0   1,1   2,0  14,5   5,0 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ   1 388  10,8  27,9   3,6   5,2   2,2   2,4  26,5   1,3   1,8  13,1   5,2 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   2 572   7,0  23,9   3,8   3,4   1,8   1,8  35,8   1,8   4,5  11,4   4,8 
 2. Hallinto- ja toimistotyö   1 416  10,8  27,3   4,4   5,0   1,6   2,3  29,3   0,8   1,6  12,9   4,1 
 3. Kaupallinen työ     930   6,7  23,7   4,5   5,0   1,5   1,8  34,6   1,7   3,6  12,9   4,0 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     258   7,0  15,0   9,2   3,2   0,9   1,8  42,2   0,3   2,9  11,7   5,7 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö     777   4,0  13,7   5,1   7,8   1,5   4,3  37,3   1,3   0,4  15,3   9,2 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö   2 969   4,0  15,6   4,1   6,3   1,4   2,7  40,9   0,5   0,5  18,8   5,2 
 9. Palvelutyö ym.   1 673   6,7  17,0   4,6   5,7   2,1   2,2  40,4   1,0   1,3  15,3   3,6 
 
 
 Muut ammatissa toimineet    287   4,9  35,8   3,5   5,9   0,2   1,8  26,9   0,4   0,3  12,9   7,4 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t     843   4,7  67,5   3,0   1,7   0,9   0,9   9,8   0,2   0,7   8,1   2,6 
 
 Perheenemännät      24  20,0  37,3   9,7     -     -   0,6  16,3   0,7     -  11,7   3,7 
 Opiskelijat     648   2,9  72,3   2,3   1,3   1,2   1,1   9,1   0,1   0,8   7,4   1,5 
 Muut      171   9,2  53,5   4,5   3,4   0,1   0,4  11,3   0,5   0,4  10,3   6,3 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a 
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o 
p u u t t u u     732   4,6  44,1   2,4   3,4   0,8   0,9  22,8   0,3   0,9  15,5   4,3 
Yhteensä
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
  humanistinen ja taiteellinen työ
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
 2. Hallinto- ja toimistotyö
 3. Kaupallinen työ
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
     Maanviljelijät ja maatalouden
     emännät
     Muut
 5. Kuljetus- ja liikennetyö
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
   kaivos- ja louhintatyö sekä
   rakennustyö
 9. Palvelutyö ym.
 Palkansaajat
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
  humanistinen ja taiteellinen työ
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
 2. Hallinto- ja toimistotyö
 3. Kaupallinen työ
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
 5. Kuljetus- ja liikennetyö
 6/7/8  Teollinen työ, koneenhoito,
    kaivos- ja louhintatyö sekä
    rakennustyö
 9. Palvelutyö ym.
 Muut ammatissa toimineet




A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u
 
218 Ammattitilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
Ammattiasema Päiväraha- Päivärahapäivät sairauspääryhmittäin, %    Päivärahapäivät sairauspääryhmittäin, %   Ammattiasema 
Ammatti päiviä            Ammatti 
  Kasvai- Mielen- Her- Veren- Hengitys- Ruoan- Tuki- Virtsa- Vammat, Muut Sairaus- 
  met terv. ja moston kierto- elinten sulatus- ja liikunta- ja suk.- myrky- sairau- tieto 
   käytt. sair. elinten sairaudet elinten elinten elinten tykset det puuttuu 
   häiriöt  sairaudet  sair. sair. sair. yms. 





Yhteensä   7 062        5,1       20,9        4,6        7,5        1,8        2,8       32,9        0,5       18,8        5,1        0,0 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t   6 298        4,6       17,1        4,1        8,2        1,5        3,2       35,7        0,5       19,6        5,5 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin- 
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen    971        4,8       16,3        3,0       10,8        1,0        2,9       34,7        0,7       20,4         5,5 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ      91        5,1       33,9        1,2       10,6        0,2        2,8       25,6        1,1       15,8        3,7 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ      17        2,2       35,7        3,4          -        0,5        3,2       37,4          -       15,7        1,8 
 2. Hallinto- ja toimistotyö      71        1,3       25,0        0,9       21,0        0,4        3,3       29,7        1,2       11,4        5,8 
 3. Kaupallinen työ      51        6,3       25,2        2,5       13,2        0,2        0,5       28,9          -       14,5        8,8 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     235        5,4       12,8        5,3       11,5        1,7        4,1       36,6        0,6       16,1        5,8 
  Maanviljelijät ja maatalouden 
   emännät     180        6,9       14,1        6,3       10,7        0,4        3,5       37,5        0,8       13,8        6,0 
   Muut      55        0,5        8,8        2,0       14,3        6,0        5,7       33,9          -       23,5        5,1 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö      82        3,1        9,1        2,1       16,4        0,6        1,4       41,6        0,2       20,5        4,9 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö     373        5,2       12,1        3,0        7,3        1,0        3,0       36,1         0,7       26,4        5,0 
 9. Palvelutyö ym.      50        4,6       15,7          -       10,9        0,9        1,1       33,2        0,3       24,6        8,7 
 
 Palkansaajat  5 176        4,7       16,8        4,3        7,7        1,6        3,3       36,2        0,5       19,4        5,5 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ     563        7,4       24,9        2,3        8,8        1,3        2,9       26,5        0,8       18,6        6,5 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     200        5,1       30,8        5,2        7,4        2,8        5,9       19,0        0,1       20,0        3,7 
 2. Hallinto- ja toimistotyö     405        7,2       28,2        4,4        9,7        1,5        2,6       28,2        0,3       14,8        3,2 
 3. Kaupallinen työ     285        5,1       21,4        4,5        8,7        1,5        3,1       32,0        0,5       18,8        4,4 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     147        5,7        6,7       14,3        4,9        1,4        2,2       45,0        0,3       13,7        5,6 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö     630        3,9       12,4        5,6        9,0        1,4        4,4       35,9        1,0       16,6        9,7 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö   2 448        3,8       14,3        3,7        7,0        1,5        3,1       40,7         0,4       20,4        5,2 
 9. Palvelutyö ym.     497        4,4       11,2        4,7        7,4        2,2        3,0       38,5        0,5       24,7        3,4 
 
 
 Muut ammatissa toimineet    151        2,4       30,1        4,9        8,8        0,2        2,7       25,7          -       19,6        5,6 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t     395        3,7       70,9        2,6        1,4        1,0        1,5        7,3        0,1        8,8        2,7 
 
 Perheenemännät       9        8,9       36,1          -          -          -          -       44,8          -          -       10,3 
 Opiskelijat     300        3,0       72,8        3,4        0,9        1,2        1,9        6,6        0,1        8,4        1,8 
 Muut       87        5,9       67,8          -        3,2        0,3        0,5        5,8          -       11,4        5,2 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a 
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o 
p u u t t u u     368        2,6       41,0        3,2        6,2        0,8        1,3       20,3        0,0        20,9        3,7 
Kelan sairausvakuutustilasto Ammattitilastot 219
Ammattiasema Päiväraha- Päivärahapäivät sairauspääryhmittäin, %    Päivärahapäivät sairauspääryhmittäin, %   Ammattiasema 
Ammatti päiviä            Ammatti 
  Kasvai- Mielen- Her- Veren- Hengitys- Ruoan- Tuki- Virtsa- Vammat, Muut Sairaus- 
  met terv. ja moston kierto- elinten sulatus- ja liikunta- ja suk.- myrky- sairau- tieto 
   käytt. sair. elinten sairaudet elinten elinten elinten tykset det puuttuu 
   häiriöt  sairaudet  sair. sair. sair. yms. 





Yhteensä   7 062        5,1       20,9        4,6        7,5        1,8        2,8       32,9        0,5       18,8        5,1        0,0 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t   6 298        4,6       17,1        4,1        8,2        1,5        3,2       35,7        0,5       19,6        5,5 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin- 
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen    971        4,8       16,3        3,0       10,8        1,0        2,9       34,7        0,7       20,4         5,5 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ      91        5,1       33,9        1,2       10,6        0,2        2,8       25,6        1,1       15,8        3,7 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ      17        2,2       35,7        3,4          -        0,5        3,2       37,4          -       15,7        1,8 
 2. Hallinto- ja toimistotyö      71        1,3       25,0        0,9       21,0        0,4        3,3       29,7        1,2       11,4        5,8 
 3. Kaupallinen työ      51        6,3       25,2        2,5       13,2        0,2        0,5       28,9          -       14,5        8,8 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     235        5,4       12,8        5,3       11,5        1,7        4,1       36,6        0,6       16,1        5,8 
  Maanviljelijät ja maatalouden 
   emännät     180        6,9       14,1        6,3       10,7        0,4        3,5       37,5        0,8       13,8        6,0 
   Muut      55        0,5        8,8        2,0       14,3        6,0        5,7       33,9          -       23,5        5,1 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö      82        3,1        9,1        2,1       16,4        0,6        1,4       41,6        0,2       20,5        4,9 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö     373        5,2       12,1        3,0        7,3        1,0        3,0       36,1         0,7       26,4        5,0 
 9. Palvelutyö ym.      50        4,6       15,7          -       10,9        0,9        1,1       33,2        0,3       24,6        8,7 
 
 Palkansaajat  5 176        4,7       16,8        4,3        7,7        1,6        3,3       36,2        0,5       19,4        5,5 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ     563        7,4       24,9        2,3        8,8        1,3        2,9       26,5        0,8       18,6        6,5 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     200        5,1       30,8        5,2        7,4        2,8        5,9       19,0        0,1       20,0        3,7 
 2. Hallinto- ja toimistotyö     405        7,2       28,2        4,4        9,7        1,5        2,6       28,2        0,3       14,8        3,2 
 3. Kaupallinen työ     285        5,1       21,4        4,5        8,7        1,5        3,1       32,0        0,5       18,8        4,4 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     147        5,7        6,7       14,3        4,9        1,4        2,2       45,0        0,3       13,7        5,6 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö     630        3,9       12,4        5,6        9,0        1,4        4,4       35,9        1,0       16,6        9,7 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö   2 448        3,8       14,3        3,7        7,0        1,5        3,1       40,7         0,4       20,4        5,2 
 9. Palvelutyö ym.     497        4,4       11,2        4,7        7,4        2,2        3,0       38,5        0,5       24,7        3,4 
 
 
 Muut ammatissa toimineet    151        2,4       30,1        4,9        8,8        0,2        2,7       25,7          -       19,6        5,6 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t     395        3,7       70,9        2,6        1,4        1,0        1,5        7,3        0,1        8,8        2,7 
 
 Perheenemännät       9        8,9       36,1          -          -          -          -       44,8          -          -       10,3 
 Opiskelijat     300        3,0       72,8        3,4        0,9        1,2        1,9        6,6        0,1        8,4        1,8 
 Muut       87        5,9       67,8          -        3,2        0,3        0,5        5,8          -       11,4        5,2 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a 
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o 
p u u t t u u     368        2,6       41,0        3,2        6,2        0,8        1,3       20,3        0,0        20,9        3,7 
Yhteensä
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
  humanistinen ja taiteellinen työ
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
 2. Hallinto- ja toimistotyö
 3. Kaupallinen työ
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
     Maanviljelijät ja maatalouden
     emännät
     Muut
 5. Kuljetus- ja liikennetyö
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
   kaivos- ja louhintatyö sekä
   rakennustyö
 9. Palvelutyö ym.
 Palkansaajat
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
  humanistinen ja taiteellinen työ
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
 2. Hallinto- ja toimistotyö
 3. Kaupallinen työ
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
 5. Kuljetus- ja liikennetyö
 6/7/8  Teollinen työ, koneenhoito,
    kaivos- ja louhintatyö sekä
    rakennustyö
 9. Palvelutyö ym.
 Muut ammatissa toimineet




A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u
 
220 Ammattitilastot Kelan sairausvakuutustilasto 
Ammattiasema Päiväraha- Päivärahapäivät sairauspääryhmittäin, %    Päivärahapäivät sairauspääryhmittäin, %    Ammattiasema 
Ammatti päiviä             Ammatti 
  Kasvai- Mielen- Her- Veren- Hengitys- Ruoan- Tuki- Virtsa- Raskaus, Vammat, Muut Sairaus- 
  met terv. ja moston kierto- elinten sulatus- ja liikunta- ja suk.- synnytys myrky- sairau- tieto 
   käytt. sair. elinten sairaudet elinten elinten elinten ja lapsi- tykset det puuttuu 
   häiriöt  sairaudet  sair. sair. sair. vuoteus yms. 





Yhteensä      8 324        8,4       26,8        4,5        3,1        2,0        1,6       34,1        1,3        3,2       10,8        4,3        0,0 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t      7 512        8,5       24,4        4,4        3,4        1,7        1,7       35,3        1,5        3,5       10,9        4,7 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin- 
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen       570        7,8       26,0        6,4        4,8        1,7        2,1       29,6        1,4        2,8        12,7        4,7 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ         61       12,4       42,7        0,7        0,2        6,4        6,0       20,1        0,4         1,5        4,1        5,6 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ         96        6,1       25,4        8,3        8,7        0,7        1,0       28,5        1,2        3,4       14,4        2,3 
 2. Hallinto- ja toimistotyö         51       12,8       34,7        7,7        3,9        0,5        1,8       25,7        0,7        4,1        4,1        3,9 
 3. Kaupallinen työ         52        7,5       29,7        0,9        1,4        0,4        1,3       31,9        2,6        2,6       18,8        2,8 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus        130        8,5       13,8        8,7        8,1        1,7        1,2       37,4        2,2        3,7       10,2        4,5 
   Maanviljelijät ja maatalouden 
   emännät         99       10,2       16,3       10,4        6,9        2,0        0,7       33,1        2,5        2,0       10,2        5,7 
   Muut         31        2,9        5,5        3,1       12,1        0,6        3,0       51,1        1,4        9,3        9,9        0,9 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö         13        5,5        4,0       20,0          -          -        1,9       39,7          -        0,5       11,3       17,2 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö         42        9,7       17,0       12,8          -        0,1        6,9       33,0         0,8          -       15,8        4,0 
 9. Palvelutyö ym.        125        3,8       31,2        3,5        4,7        2,2        0,7       25,3        1,4        2,7       18,1        6,4 
 
 Palkansaajat     6 807        8,6       24,0        4,3        3,3        1,8        1,7       35,9        1,6        3,6       10,9        4,6 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ        825       13,2       29,9        4,5        2,6        2,8        2,0       26,6        1,7         3,0        9,4        4,3 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ      2 372        7,2       23,4        3,7        3,1        1,7        1,5       37,2        1,9        4,9       10,7        4,9 
 2. Hallinto- ja toimistotyö      1 011       12,2       26,9        4,4        3,1        1,6        2,2       29,7        1,0        2,2       12,1        4,5 
 3. Kaupallinen työ        644        7,4       24,7        4,4        3,4        1,5        1,2       35,8        2,2        5,2       10,4        3,9 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus        111        8,8       26,1        2,5        0,9        0,2        1,1       38,4        0,3        6,8        9,1        5,8 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö        146        4,5       19,3        3,2        2,3        1,9        3,9       43,2        2,7        2,3        9,3        7,3 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö        521        5,0       21,6        6,0        3,0        0,8        1,1       42,0         0,8        2,6       11,7        5,4 
 9. Palvelutyö ym.      1 176        7,7       19,5        4,5        5,0        2,0        1,9       41,3        1,2        1,8       11,3        3,7 
 
 
 Muut ammatissa toimineet       136        7,6       42,1        2,0        2,6        0,1        0,8       28,3        0,8        0,7        5,5        9,4 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t        448        5,5       64,5        3,3        2,0        0,9        0,4       12,0        0,3        1,3        7,5        2,4 
 
 Perheenemännät         15       26,3       37,9       15,3          -          -        1,0          -        1,1          -       18,4          - 
 Opiskelijat        348        2,8       71,8        1,4        1,7        1,1        0,4       11,3        0,1        1,5        6,6        1,3 
 Muut          84       12,7       38,9        9,1        3,7          -        0,2       17,0        1,1        0,8        9,1        7,3 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a 
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o 
p u u t t u u        364        6,7       47,2        1,6        0,5        0,7        0,5       25,3        0,6         1,7       10,1        4,9 
Kelan sairausvakuutustilasto Ammattitilastot 221
Ammattiasema Päiväraha- Päivärahapäivät sairauspääryhmittäin, %    Päivärahapäivät sairauspääryhmittäin, %    Ammattiasema 
Ammatti päiviä             Ammatti 
  Kasvai- Mielen- Her- Veren- Hengitys- Ruoan- Tuki- Virtsa- Raskaus, Vammat, Muut Sairaus- 
  met terv. ja moston kierto- elinten sulatus- ja liikunta- ja suk.- synnytys myrky- sairau- tieto 
   käytt. sair. elinten sairaudet elinten elinten elinten ja lapsi- tykset det puuttuu 
   häiriöt  sairaudet  sair. sair. sair. vuoteus yms. 





Yhteensä      8 324        8,4       26,8        4,5        3,1        2,0        1,6       34,1        1,3        3,2       10,8        4,3        0,0 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t      7 512        8,5       24,4        4,4        3,4        1,7        1,7       35,3        1,5        3,5       10,9        4,7 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin- 
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen       570        7,8       26,0        6,4        4,8        1,7        2,1       29,6        1,4        2,8        12,7        4,7 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ         61       12,4       42,7        0,7        0,2        6,4        6,0       20,1        0,4         1,5        4,1        5,6 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ         96        6,1       25,4        8,3        8,7        0,7        1,0       28,5        1,2        3,4       14,4        2,3 
 2. Hallinto- ja toimistotyö         51       12,8       34,7        7,7        3,9        0,5        1,8       25,7        0,7        4,1        4,1        3,9 
 3. Kaupallinen työ         52        7,5       29,7        0,9        1,4        0,4        1,3       31,9        2,6        2,6       18,8        2,8 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus        130        8,5       13,8        8,7        8,1        1,7        1,2       37,4        2,2        3,7       10,2        4,5 
   Maanviljelijät ja maatalouden 
   emännät         99       10,2       16,3       10,4        6,9        2,0        0,7       33,1        2,5        2,0       10,2        5,7 
   Muut         31        2,9        5,5        3,1       12,1        0,6        3,0       51,1        1,4        9,3        9,9        0,9 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö         13        5,5        4,0       20,0          -          -        1,9       39,7          -        0,5       11,3       17,2 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö         42        9,7       17,0       12,8          -        0,1        6,9       33,0         0,8          -       15,8        4,0 
 9. Palvelutyö ym.        125        3,8       31,2        3,5        4,7        2,2        0,7       25,3        1,4        2,7       18,1        6,4 
 
 Palkansaajat     6 807        8,6       24,0        4,3        3,3        1,8        1,7       35,9        1,6        3,6       10,9        4,6 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ        825       13,2       29,9        4,5        2,6        2,8        2,0       26,6        1,7         3,0        9,4        4,3 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ      2 372        7,2       23,4        3,7        3,1        1,7        1,5       37,2        1,9        4,9       10,7        4,9 
 2. Hallinto- ja toimistotyö      1 011       12,2       26,9        4,4        3,1        1,6        2,2       29,7        1,0        2,2       12,1        4,5 
 3. Kaupallinen työ        644        7,4       24,7        4,4        3,4        1,5        1,2       35,8        2,2        5,2       10,4        3,9 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus        111        8,8       26,1        2,5        0,9        0,2        1,1       38,4        0,3        6,8        9,1        5,8 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö        146        4,5       19,3        3,2        2,3        1,9        3,9       43,2        2,7        2,3        9,3        7,3 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö        521        5,0       21,6        6,0        3,0        0,8        1,1       42,0         0,8        2,6       11,7        5,4 
 9. Palvelutyö ym.      1 176        7,7       19,5        4,5        5,0        2,0        1,9       41,3        1,2        1,8       11,3        3,7 
 
 
 Muut ammatissa toimineet       136        7,6       42,1        2,0        2,6        0,1        0,8       28,3        0,8        0,7        5,5        9,4 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t        448        5,5       64,5        3,3        2,0        0,9        0,4       12,0        0,3        1,3        7,5        2,4 
 
 Perheenemännät         15       26,3       37,9       15,3          -          -        1,0          -        1,1          -       18,4          - 
 Opiskelijat        348        2,8       71,8        1,4        1,7        1,1        0,4       11,3        0,1        1,5        6,6        1,3 
 Muut          84       12,7       38,9        9,1        3,7          -        0,2       17,0        1,1        0,8        9,1        7,3 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a 
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o 
p u u t t u u        364        6,7       47,2        1,6        0,5        0,7        0,5       25,3        0,6         1,7       10,1        4,9 
Yhteensä
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin-
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
  humanistinen ja taiteellinen työ
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
 2. Hallinto- ja toimistotyö
 3. Kaupallinen työ
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
     Maanviljelijät ja maatalouden
     emännät
     Muut
 5. Kuljetus- ja liikennetyö
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito,
   kaivos- ja louhintatyö sekä
   rakennustyö
 9. Palvelutyö ym.
 Palkansaajat
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
  humanistinen ja taiteellinen työ
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
 2. Hallinto- ja toimistotyö
 3. Kaupallinen työ
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
 5. Kuljetus- ja liikennetyö
 6/7/8  Teollinen työ, koneenhoito,
    kaivos- ja louhintatyö sekä
    rakennustyö
 9. Palvelutyö ym.
 Muut ammatissa toimineet




A m m a t t i a   e i   v o i d a
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o
p u u t t u u
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 51. Vuonna 2011 alkaneet sairauspäivärahakaudet: kauden kesto sekä päivärahansaajan sukupuoli, ammatti ja 
ammattiasema
Ammattiasema Alka- Kauden kesto, päiviä, %   
Ammatti neita      
 kausia  1–6 7–12 13–30 31–60 61–90 91– 181– 
          180    300 
 
     Molemmat sukupuolet 
 
Yhteensä    331 964 27,3 14,9 24,1 14,0  5,8  6,0  7,9 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t   313 025 28,5 14,9 24,2 13,8  5,5  5,6  7,5 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin- 
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen   26 376 23,8 11,4 25,9 12,6  7,2  7,5 11,6 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ     3 005 24,9 14,7 23,9 13,7  8,6  5,6  8,6 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     1 991 26,2 10,0 36,9  6,9  3,8  8,5  7,7 
 2. Hallinto- ja toimistotyö     2 411 24,7 12,7 25,9 10,1  8,2  7,6 10,8 
 3. Kaupallinen työ     1 557 21,6  7,8 21,6 16,7  9,8  6,9 15,7 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     6 850 23,6 12,5 25,2 11,1  7,3  9,4 10,9 
   Maanviljelijät ja maatalouden 
   emännät     5 309 24,4 11,2 24,4 11,2  7,2 10,9 10,6 
   Muut     1 541 20,8 16,8 27,7 10,9  7,9  4,0 11,9 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö     1 704 20,5  8,0 22,3 16,1  9,8  7,1 16,1 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö     5 766 23,7 12,1 21,9 13,7  7,9  7,1 13,5 
 9. Palvelutyö ym.     3 093 24,3  7,9 33,7 14,4  2,5  5,9 11,4 
 
 Palkansaajat  284 772 29,0 15,2 24,1 13,9  5,4  5,5  6,9 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ    35 794 28,8 17,6 24,9 13,0  5,7  4,4  5,6 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ    69 797 31,4 15,4 24,8 13,4  4,8  4,6  5,7 
 2. Hallinto- ja toimistotyö    37 616 31,7 14,6 24,2 14,4  5,1  4,8  5,2 
 3. Kaupallinen työ    23 552 27,5 15,3 23,8 14,9  5,9  6,0  6,4 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     4 489 26,2 16,7 18,0 14,6  6,5  7,5 10,5 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö    15 737 27,2 16,3 23,0 12,3  5,5  6,5  9,2 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö    61 433 27,0 14,5 23,2 14,3  5,7  6,5  8,8 
 9. Palvelutyö ym.    36 354 27,8 13,9 24,7 14,7  5,4  6,0  7,6 
 
 
 Muut ammatissa toimineet    1 878 13,8 10,6 14,6 11,4  3,3  5,7 40,7 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t     9 210 12,4  7,8 19,4 16,4  9,6 12,9 21,4 
 
 Perheenemännät       244 18,8    - 12,5 18,8 12,5 12,5 25,0 
 Opiskelijat     7 150 12,8  9,0 20,3 15,6  9,2 13,0 20,1 
 Muut      1 816 10,1  4,2 16,8 19,3 10,9 12,6 26,1 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a 
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o 
p u u t t u u     9 362 21,0 12,1 19,6 14,8  6,2  9,6 16,6 
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     Miehet 
 
Yhteensä    135 059 24,9 14,3 23,4 14,6  6,5  6,7  9,5 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t   126 109 26,7 14,2 23,3 14,3  6,5  6,3  8,7 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin- 
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen   15 743 22,9 12,5 23,0 12,8  8,7  7,8 12,3 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ     1 839 24,0 14,9 24,8 11,6  9,1  7,4  8,3 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ       425 17,9 17,9 50,0  3,6    -  7,1  3,6 
 2. Hallinto- ja toimistotyö     1 383 18,7 13,2 20,9  8,8 13,2 12,1 13,2 
 3. Kaupallinen työ       836 16,4  7,3 21,8 20,0 14,5  9,1 10,9 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     4 072 26,9 13,8 23,5  9,0  8,2  8,6 10,1 
   Maanviljelijät ja maatalouden 
   emännät     3 191 28,1 12,4 22,4  9,0  9,0 10,0  9,0 
   Muut       881 22,4 19,0 27,6  8,6  5,2  3,4 13,8 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö     1 459 19,8  9,4 19,8 16,7 11,5  6,3 16,7 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö     5 060 24,3 12,3 20,4 14,7  7,5  6,9 13,8 
 9. Palvelutyö ym.       669 11,4  9,1 29,5 22,7  2,3  4,5 20,5 
 
 Palkansaajat  109 378 27,3 14,5 23,5 14,5  6,3  6,1  7,9 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ    14 466 28,3 15,8 23,1 14,9  7,9  4,6  5,5 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     4 893 28,6 11,2 26,1 14,6  7,8  6,8  5,0 
 2. Hallinto- ja toimistotyö    10 181 31,3 12,2 26,4 15,2  5,2  4,6  4,9 
 3. Kaupallinen työ     6 382 27,4 14,0 21,4 13,8  8,6  6,2  8,6 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     2 219 24,0 13,7 17,8 16,4  6,2 10,3 11,6 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö    11 564 25,5 15,8 23,7 12,2  5,7  7,4  9,9 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö    49 112 26,9 14,7 22,8 14,3  6,0  6,2  9,2 
 9. Palvelutyö ym.    10 561 25,6 15,0 24,9 16,8  4,9  6,5  6,3 
 
 
 Muut ammatissa toimineet      988 20,0  7,7 10,8 13,8  3,1  9,2 35,4 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t     4 316 12,7  5,6 16,2 18,0 12,0  9,9 25,7 
 
 Perheenemännät       106 42,9    -    - 14,3 28,6    - 14,3 
 Opiskelijat     3 176 12,9  7,2 17,7 16,7 11,0 11,0 23,4 
 Muut      1 033  8,8  1,5 13,2 22,1 13,2  7,4 33,8 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a 
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o 
p u u t t u u     4 437 18,8 12,3 21,2 12,3  8,2  8,9 18,2 
 
Ammattiasema Alka- Kauden kesto, päiviä, %   
Ammatti neita      
 kausia  1–6 7–12 13–30 31–60 61–90 91– 181– 
          180    300 
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     Naiset 
 
Yhteensä    196 905 29,0 15,2 24,6 13,5  5,3  5,5  6,9 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t   186 916 29,8 15,3 24,8 13,4  4,8  5,2  6,7 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin- 
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen   10 633 25,3  9,7 30,2 12,3  4,9  7,1 10,7 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ     1 166 26,3 14,5 22,4 17,1  7,9  2,6  9,2 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     1 565 28,4  7,8 33,3  7,8  4,9  8,8  8,8 
 2. Hallinto- ja toimistotyö     1 028 32,8 11,9 32,8 11,9  1,5  1,5  7,5 
 3. Kaupallinen työ       721 27,7  8,5 21,3 12,8  4,3  4,3 21,3 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     2 777 18,8 10,5 27,6 14,4  6,1 10,5 12,2 
   Maanviljelijät ja maatalouden 
   emännät     2 117 18,8  9,4 27,5 14,5  4,3 12,3 13,0 
   Muut       660 18,6 14,0 27,9 14,0 11,6  4,7  9,3 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö       245 25,0    - 37,5 12,5    - 12,5 12,5 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö       706 19,6 10,9 32,6  6,5 10,9  8,7 10,9 
 9. Palvelutyö ym.     2 424 27,8  7,6 34,8 12,0  2,5  6,3  8,9 
 
 Palkansaajat  175 393 30,2 15,7 24,5 13,5  4,8  5,1  6,2 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ    21 328 29,1 18,8 26,2 11,7  4,2  4,3  5,7 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ    64 904 31,6 15,7 24,7 13,3  4,5  4,4  5,8 
 2. Hallinto- ja toimistotyö    27 434 31,8 15,5 23,4 14,0  5,0  4,9  5,3 
 3. Kaupallinen työ    17 170 27,5 15,8 24,8 15,4  4,9  6,0  5,6 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     2 271 28,4 19,6 18,2 12,8  6,8  4,7  9,5 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö     4 173 32,0 17,6 21,3 12,5  5,1  4,0  7,4 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö    12 321 27,4 13,8 24,5 14,3  4,7  7,7  7,5 
 9. Palvelutyö ym.    25 793 28,7 13,4 24,6 13,8  5,7  5,8  8,2 
 
 
 Muut ammatissa toimineet      890  6,9 13,8 19,0  8,6  3,4  1,7 46,6 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t     4 895 12,2  9,7 22,3 15,0  7,5 15,7 17,6 
 
 Perheenemännät       138    -    - 22,2 22,2    - 22,2 33,3 
 Opiskelijat     3 974 12,7 10,4 22,4 14,7  7,7 14,7 17,4 
 Muut        783 11,8  7,8 21,6 15,7  7,8 19,6 15,7 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a 
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o 
p u u t t u u     4 925 23,1 11,8 18,1 17,1  4,4 10,3 15,3 
Ammattiasema Alka- Kauden kesto, päiviä, %   
Ammatti neita      
 kausia  1–6 7–12 13–30 31–60 61–90 91– 181– 
          180    300 
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 52. Sairauspäivärahansaajat vuonna 2012: sukupuoli, työtulot, ammatti ja ammattiasema
Ammattiasema Päivä- Päivärahansaajat työtulon mukaan, e/v, %   
Ammatti rahan- 
 saajat Ei työ-       1– 10 001– 20 001– 30 001– 40 001– 50 001– 






Yhteensä    322 227  6,9  8,4 16,7 36,4 21,3  8,1  6,5 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t    300 953  4,6  7,5 17,0 37,8 22,1  8,4  6,7 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin- 
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen    28 130  4,8 13,2 27,4 30,0 14,7  6,5  6,3 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ      2 789  8,2 12,5 20,8 22,4 17,5  8,2 12,5 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ      2 835  3,2 15,6 26,9 30,7 17,2  4,3  7,0 
 2. Hallinto- ja toimistotyö      2 530  2,4  9,1 15,1 27,7 19,3 12,1 15,7 
 3. Kaupallinen työ      1 844  4,9 13,2 25,6 29,8 11,6  7,4  9,9 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus      6 522  1,4  7,0 33,4 39,0 14,2  4,2  2,8 
     Maanviljelijät ja maatalouden 
     emännät      4 830    -  6,3 31,6 42,0 14,8  4,7  2,8 
     Muut      1 691  5,4  9,0 38,7 30,6 12,6  2,7  2,7 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö      1 813  1,7  7,6 26,9 34,5 15,9  9,3  5,9 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
   kaivos- ja louhintatyö sekä 
   rakennustyö      6 506  7,0 16,2 26,2 27,4 15,2  6,6  4,9 
 9. Palvelutyö ym.      3 292  8,8 24,1 34,7 22,7  7,4  5,1  1,4 
 
  Palkansaajat   269 669  4,1  6,7 16,0 39,0 23,2  8,7  6,8 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ     35 159  3,5  4,6 10,3 26,4 25,5 19,4 13,7 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     62 846  2,6  6,0 15,1 47,9 25,7  3,9  3,8 
 2. Hallinto- ja toimistotyö     35 542  2,7  3,3  9,1 38,3 25,4 10,7 13,4 
 3. Kaupallinen työ     22 556  3,1  7,7 23,6 38,6 14,5  7,2 10,3 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus      4 465  8,2 17,8 27,3 38,6  9,2  3,1  0,3 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö     14 840  3,5  4,7 16,2 38,0 28,4  7,9  4,9 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
   kaivos- ja louhintatyö sekä 
   rakennustyö     59 207  6,4  8,1 13,4 35,9 27,3  9,8  4,4 
 9. Palvelutyö ym.     35 054  5,4 10,1 28,4 42,0 12,0  4,6  2,0 
 
 
  Muut ammatissa toimineet     3 154 46,4 26,6 12,1 13,5  2,4  2,4  1,0 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t      9 464 52,7 27,5  9,3  6,8  2,6  1,8  1,1 
 
 Perheenemännät        290 79,0 10,3  5,2  5,2    -    -    - 
 Opiskelijat      7 208 50,7 29,2  9,3  7,4  3,0  1,5  1,1 
 Muut       1 966 55,8 24,0 10,1  4,6  1,5  3,1  1,5 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a 
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o 
p u u t t u u     11 810 27,7 14,5 13,2 22,2 14,3  5,4  5,4 
1 Yhteissummaan sisältyvät ne päivärahansaajat, joilta puuttui työtulotieto (yht. 137).
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Ammattiasema Päivä- Päivärahansaajat työtulon mukaan, e/v, %   
Ammatti rahan- 
 saajat Ei työ-       1– 10 001– 20 001– 30 001– 40 001– 50 001– 






Yhteensä    134 748  7,8  8,8 12,9 28,4 24,4 11,6  9,9 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t    124 922  5,4  7,8 13,1 29,6 25,6 12,1 10,3 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin- 
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen    16 529  4,5 12,6 24,6 29,5 15,9  7,4  7,7 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ      1 676  7,3 15,5 16,3 19,1 21,8  7,3 14,6 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ        472  3,2 16,1 22,7 38,8 12,9  3,2  9,7 
 2. Hallinto- ja toimistotyö      1 417  2,1 12,9 14,0 21,5 18,3 11,9 21,5 
 3. Kaupallinen työ        792  3,8 13,5 19,2 25,0 15,4 11,5 13,5 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus      3 946  1,5  7,3 29,3 39,0 15,4  4,6  3,5 
     Maanviljelijät ja maatalouden 
     emännät      2 971    -  6,2 26,2 43,6 16,4  5,1  3,6 
     Muut        975  6,3 11,0 39,1 25,0 12,5  3,1  3,1 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö      1 554  1,0  6,9 28,4 33,3 16,7  8,8  6,9 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
   kaivos- ja louhintatyö sekä 
   rakennustyö      5 789  6,8 16,0 25,0 28,4 15,0  7,1  5,0 
 9. Palvelutyö ym.        884  8,6 15,5 32,7 19,0 10,3 10,3  5,2 
 
  Palkansaajat   106 839  4,9  6,7 11,5 29,8 27,4 12,9 10,9 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ     13 421  3,6  3,9  6,2 18,5 25,5 23,6 20,9 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ      4 464  3,8  7,2 12,3 29,3 28,0  8,9 15,0 
 2. Hallinto- ja toimistotyö      9 506  3,2  3,4  5,3 22,1 23,9 16,5 27,9 
 3. Kaupallinen työ      7 038  3,3  6,9 10,6 27,9 18,8 12,1 23,6 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus      2 087  8,8 12,4 25,5 41,6 11,7  4,4  0,7 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö     11 471  4,0  4,9 13,7 34,0 32,4  8,8  5,7 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
   kaivos- ja louhintatyö sekä 
   rakennustyö     48 293  6,1  7,9 12,1 32,1 30,0 11,4  5,3 
 9. Palvelutyö ym.     10 557  4,2  8,7 16,0 35,2 24,0 12,0  5,6 
 
 
  Muut ammatissa toimineet     1 554 48,0 32,4  4,9 12,7  3,0  1,9  1,9 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t      4 037 54,0 27,9  7,2  6,8  2,3  1,5  1,9 
 
 Perheenemännät         76 60,5 19,7    - 19,7    -    -    - 
 Opiskelijat      3 032 53,3 29,7  6,0  7,6  2,5  1,0  1,5 
 Muut         929 55,8 22,9 11,5  3,2  1,6  3,2  3,2 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a 
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o 
p u u t t u u      5 789 27,6 16,0 11,9 18,7 15,5  7,4  6,3 
1 Yhteissummaan sisältyvät ne päivärahansaajat, joilta puuttui työtulotieto (yht. 76).
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Ammattiasema Päivä- Päivärahansaajat työtulon mukaan, e/v, %   
Ammatti rahan- 
 saajat Ei työ-       1– 10 001– 20 001– 30 001– 40 001– 50 001– 






Yhteensä    187 479  6,2  8,1 19,4 42,1 19,0  5,6  4,0 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t    176 031  4,1  7,3 19,8 43,7 19,7  5,8  4,1 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin- 
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen    11 600  5,1 13,9 31,4 30,8 12,9  5,3  4,3 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ      1 113  9,6  8,2 27,4 27,4 11,0  9,6  9,6 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ      2 363  3,2 15,5 27,7 29,0 18,1  4,5  6,4 
 2. Hallinto- ja toimistotyö      1 113  2,7  4,1 16,4 35,6 20,6 12,3  8,2 
 3. Kaupallinen työ      1 052  5,8 13,0 30,4 33,4  8,7  4,4  7,2 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus      2 576  1,2  6,5 39,6 39,1 12,4  3,5  1,8 
     Maanviljelijät ja maatalouden 
     emännät      1 860    -  6,6 40,2 39,4 12,3  4,1  1,6 
     Muut        716  4,2  6,4 38,3 38,3 12,7  2,1  2,1 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö        259  5,8 11,6 17,8 41,3 11,6 11,6    - 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
   kaivos- ja louhintatyö sekä 
   rakennustyö        716  8,5 17,0 36,2 19,1 17,0  2,1  4,2 
 9. Palvelutyö ym.      2 408  8,8 27,2 35,5 24,0  6,3  3,2    - 
 
  Palkansaajat   162 830  3,6  6,7 19,0 44,9 20,4  5,9  4,2 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ     21 737  3,4  5,0 12,8 31,3 25,5 16,8  9,2 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     58 382  2,5  6,0 15,3 49,3 25,5  3,5  3,0 
 2. Hallinto- ja toimistotyö     26 036  2,5  3,3 10,5 44,2 25,9  8,5  8,1 
 3. Kaupallinen työ     15 518  3,0  8,1 29,5 43,4 12,6  4,9  4,3 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus      2 378  7,7 22,5 28,8 35,9  7,1  1,9    - 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö      3 369  1,8  4,1 24,9 51,6 14,9  5,0  2,3 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
   kaivos- ja louhintatyö sekä 
   rakennustyö     10 914  7,5  8,9 19,1 52,5 15,4  3,1  0,6 
 9. Palvelutyö ym.     24 496  6,0 10,8 33,8 44,9  6,9  1,5  0,4 
 
 
  Muut ammatissa toimineet     1 601 44,7 20,9 19,1 14,3  1,9  2,9    - 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t      5 427 51,7 27,3 10,9  6,7  2,8  2,0  0,6 
 
 Perheenemännät        213 85,9  7,0  7,0    -    -    -    - 
 Opiskelijat      4 177 48,9 28,8 11,7  7,3  3,3  1,8  0,7 
 Muut       1 037 55,8 25,0  8,8  5,9  1,4  2,9    - 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a 
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o 
p u u t t u u      6 021 27,9 12,9 14,4 25,6 13,2  3,5  4,6 
1 Yhteissummaan sisältyvät ne päivärahansaajat, joilta puuttui työtulotieto (yht. 61).
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 53. Sairauspäivärahapäivät vuonna 2012: päivärahansaajan sukupuoli, työtulot, ammatti ja ammattiasema
Ammattiasema Päivä- Päivärahapäivät työtulon (e/v) mukaan, %   
Ammatti raha- 
 päiviä, Ei työ-       1– 10 001– 20 001– 30 001– 40 001– 50 001– 






Yhteensä  15 385,8 13,7 10,1 16,8 30,7 17,3  6,2  5,2 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t  13 810,8  9,2  8,8 17,6 33,2 18,8  6,7  5,6 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin- 
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen  1 540,7  7,4 14,6 27,7 25,1 12,7  5,9  6,6 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ     151,9 10,7 15,4 25,3 14,5 12,4 10,3 11,3 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     112,9  1,8 23,8 31,7 18,0 16,6  2,5  5,7 
 2. Hallinto- ja toimistotyö     121,3  3,8  8,8 14,5 21,3 18,1 12,6 20,8 
 3. Kaupallinen työ     103,4 10,8 10,2 18,5 28,5 10,2  5,3 16,4 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     365,2  3,7  7,9 33,6 38,3 12,5  2,8  1,2 
     Maanviljelijät ja maatalouden 
     emännät     279,4    -  6,0 34,3 43,0 12,3  3,0  1,4 
     Muut      85,7 15,8 14,1 31,4 22,9 12,9  2,2  0,8 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö      94,9  1,4 13,2 25,6 37,2  8,7  8,1  5,8 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
   kaivos- ja louhintatyö sekä 
   rakennustyö     415,4 10,8 18,4 26,7 19,6 13,1  5,5  5,9 
 9. Palvelutyö ym.     175,7 11,4 20,2 32,7 18,2  9,8  6,6  1,0 
 
  Palkansaajat 11 982,7  8,4  7,7 16,5 34,8 19,9  6,9  5,6 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ   1 388,3  9,4  6,2 10,5 24,4 23,8 14,5 11,2 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   2 571,8  5,6  6,0 17,5 42,0 21,9  3,1  3,9 
 2. Hallinto- ja toimistotyö   1 416,5  6,8  4,0  8,3 35,7 23,7  9,4 12,1 
 3. Kaupallinen työ     929,6  6,8  9,0 22,8 33,2 14,1  4,9  9,2 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     257,9 15,5 15,5 26,9 34,7  4,7  2,2  0,6 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö     776,8  5,5  7,0 17,0 36,8 23,0  7,3  3,4 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
   kaivos- ja louhintatyö sekä 
   rakennustyö   2 968,9 11,5  8,8 12,5 32,6 22,9  8,1  3,7 
 9. Palvelutyö ym.   1 673,0  9,2 11,4 29,0 35,5  9,4  4,1  1,5 
 
 
  Muut ammatissa toimineet    287,4 52,7 23,8  6,9 11,4  4,0  0,8  0,3 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t     842,9 60,1 25,5  8,1  3,7  1,4  0,8  0,4 
 
 Perheenemännät      24,2 91,6  2,0  2,7  3,8    -    -    - 
 Opiskelijat     647,8 59,4 25,7  8,0  4,3  1,7  0,5  0,4 
 Muut      171,0 58,1 27,9  8,9  1,8  0,4  2,2  0,7 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a 
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o 
p u u t t u u     732,1 45,0 16,3 11,2 14,9  6,7  2,6  3,3 
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Ammattiasema Päivä- Päivärahapäivät työtulon (e/v) mukaan, %   
Ammatti raha- 
 päiviä, Ei työ-       1– 10 001– 20 001– 30 001– 40 001– 50 001– 






Yhteensä   7 061,5 14,4 11,0 13,1 26,2 19,8  8,3  7,3 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t   6 298,4  9,8  9,6 13,8 28,2 21,5  9,1  7,9 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin- 
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen    971,1  7,6 14,3 24,9 25,8 13,4  6,3  7,6 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ      91,2  7,5 20,1 18,0 14,2 12,5 11,4 16,2 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ      16,8  4,6 30,4 14,1 25,0 19,6  1,7  4,7 
 2. Hallinto- ja toimistotyö      70,7  4,8 11,1 18,1 15,2 16,4 12,9 21,4 
 3. Kaupallinen työ      51,4 10,9 12,8  9,2 22,0 14,3  9,1 21,7 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     235,3  3,6  8,5 31,7 38,8 13,5  2,7  1,2 
     Maanviljelijät ja maatalouden 
     emännät     180,1    -  5,6 31,5 45,4 13,4  2,7  1,4 
     Muut      55,2 15,4 18,1 32,4 17,0 13,9  2,5  0,7 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö      82,0  0,2  9,7 27,4 41,5  8,9  5,6  6,7 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
   kaivos- ja louhintatyö sekä 
   rakennustyö     373,3 11,6 17,8 25,2 20,0 13,5  6,0  5,8 
 9. Palvelutyö ym.      50,4 10,4 13,0 28,7 22,3 14,8  7,0  3,6 
 
  Palkansaajat  5 176,2  9,0  8,2 12,0 29,1 23,6  9,9  8,2 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ     563,1  9,6  6,4  5,8 17,2 26,8 17,9 16,3 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     199,9  5,2  7,0 14,3 30,8 17,6 10,7 14,5 
 2. Hallinto- ja toimistotyö     405,4  7,9  5,0  4,1 21,0 26,2 12,0 23,9 
 3. Kaupallinen työ     285,4  5,3 12,0 10,9 23,9 19,8  7,7 20,4 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     147,1 16,8 11,7 22,8 41,0  5,1  1,6  1,1 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö     630,5  6,2  7,7 15,0 34,4 25,0  7,8  3,9 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
   kaivos- ja louhintatyö sekä 
   rakennustyö   2 447,8 10,7  8,5 12,0 30,5 25,2  9,0  4,1 
 9. Palvelutyö ym.     497,1  5,9  9,7 18,3 34,5 17,8  9,4  4,4 
 
 
  Muut ammatissa toimineet    151,2 50,4 27,6  3,3 12,3  4,8  0,9  0,6 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t     395,1 61,5 25,5  6,3  4,2  1,3  0,6  0,5 
 
 Perheenemännät       8,8 85,2  4,5    - 10,3    -    -    - 
 Opiskelijat     299,7 61,3 25,0  6,3  4,8  1,6  0,8  0,3 
 Muut       86,7 60,0 29,4  6,9  1,6  0,6  0,2  1,3 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a 
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o 
p u u t t u u     368,0 41,9 18,3  8,3 15,6  9,1  3,2  3,6 
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Ammattiasema Päivä- Päivärahapäivät työtulon (e/v) mukaan, %   
Ammatti raha- 
 päiviä, Ei työ-       1– 10 001– 20 001– 30 001– 40 001– 50 001– 






Yhteensä    8 324,3    13,2     9,4    19,9    34,6    15,1     4,4     3,5 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t    7 512,4     8,8     8,2    20,8    37,4    16,5     4,7     3,7 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin- 
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen     569,6     7,0    15,1    32,4    23,8    11,4     5,3     5,0 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ       60,8    15,4     8,4    36,3    15,0    12,3     8,5     4,0 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ       96,1     1,3    22,6    34,8    16,7    16,1     2,6     5,9 
 2. Hallinto- ja toimistotyö       50,6     2,4     5,6     9,4    29,8    20,5    12,3    20,0 
 3. Kaupallinen työ       52,0    10,7     7,7    27,8    34,9     6,1     1,5    11,2 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus      129,8     3,9     6,8    36,9    37,4    10,6     3,1     1,3 
     Maanviljelijät ja maatalouden 
     emännät       99,3       -     6,8    39,2    38,7    10,4     3,5     1,4 
     Muut       30,5    16,5     6,9    29,5    33,4    11,0     1,6     1,0 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö       12,9     9,2    35,4    14,3     9,7     7,3    23,9       - 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
   kaivos- ja louhintatyö sekä 
   rakennustyö       42,2     3,9    23,9    40,0    15,7     9,8     0,3     6,4 
 9. Palvelutyö ym.      125,3    11,8    23,1    34,2    16,6     7,8     6,5       - 
 
  Palkansaajat   6 806,6     8,0     7,4    20,0    39,1    17,2     4,7     3,6 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ      825,2     9,2     6,1    13,7    29,2    21,8    12,2     7,8 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ    2 371,9     5,6     5,9    17,7    43,0    22,3     2,5     3,0 
 2. Hallinto- ja toimistotyö    1 011,1     6,4     3,7    10,0    41,7    22,6     8,3     7,3 
 3. Kaupallinen työ      644,3     7,4     7,6    28,0    37,3    11,6     3,7     4,2 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus      110,7    13,7    20,4    32,4    26,3     4,1     3,0       - 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö      146,3     2,4     4,0    25,8    47,2    14,5     5,3     0,9 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
   kaivos- ja louhintatyö sekä 
   rakennustyö      521,2    15,1    10,1    14,9    42,3    12,0     4,1     1,4 
 9. Palvelutyö ym.    1 175,9    10,5    12,2    33,5    35,8     5,9     1,8     0,3 
 
 
  Muut ammatissa toimineet     136,2    55,3    19,6    10,9    10,5     3,1     0,6       - 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t      447,8    58,8    25,4     9,6     3,3     1,4     1,0     0,4 
 
 Perheenemännät       15,4    95,2     0,6     4,2       -       -       -       - 
 Opiskelijat      348,1    57,9    26,2     9,6     3,8     1,8     0,2     0,5 
 Muut        84,3    56,3    26,5    11,0     1,9     0,1     4,3       - 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a 
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o 
p u u t t u u      364,1    48,2    14,2    14,2    14,2     4,3     2,0     2,9 
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 54. Osasairauspäivärahat vuonna 2012: päivärahansaajan ammatti ja ammattiasema
Ammattiasema Päivärahan-  Alkaneet  Päiväraha-  Maksetut  Keski- 
Ammatti saajat  kaudet  päivät  päivärahat  määr. 
         päivä- 
         korvaus, 




Yhteensä    8 744    9 057  402 702   13 463,6   33,4 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t    8 560 100,0   8 867 100,0 395 026 100,0  13 250,7 100,0  33,5 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin- 
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen     502   5,9     528   6,0  26 328   6,7     834,1   6,3  31,7 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ       69   0,8      72   0,8   3 560   0,9     135,1   1,0  38,0 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ       78   0,9      86   1,0   3 935   1,0     129,7   1,0  33,0 
 2. Hallinto- ja toimistotyö       57   0,7      58   0,7   2 991   0,8     121,6   0,9  40,7 
 3. Kaupallinen työ       41   0,5      45   0,5   2 228   0,6      67,5   0,5  30,3 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus       60   0,7      61   0,7   3 568   0,9     111,4   0,8  31,2 
   Maanviljelijät ja maatalouden 
   emännät       40   0,5      42   0,5   2 263   0,6      74,3   0,6  32,8 
   Muut       20   0,2      19   0,2   1 305   0,3      37,1   0,3  28,4 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö       19   0,2      18   0,2   1 067   0,3      32,6   0,2  30,5 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö       90   1,1      91   1,0   4 543   1,2     136,1   1,0  30,0 
 9. Palvelutyö ym.       88   1,0      97   1,1   4 436   1,1     100,1   0,8  22,6 
 
 Palkansaajat   8 056  94,1   8 336  94,0 368 591  93,3  12 414,0  93,7  33,7 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ      903  10,5     921  10,4  41 526  10,5   1 606,2  12,1  38,7 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ    2 340  27,3   2 423  27,3 112 130  28,4   3 772,7  28,5  33,6 
 2. Hallinto- ja toimistotyö    1 456  17,0   1 518  17,1  68 229  17,3   2 578,9  19,5  37,8 
 3. Kaupallinen työ      756   8,8     788   8,9  33 425   8,5   1 041,1   7,9  31,1 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus       72   0,8      76   0,9   3 471   0,9     101,5   0,8  29,2 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö      332   3,9     342   3,9  15 163   3,8     478,0   3,6  31,5 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö    1 190  13,9   1 232  13,9  50 014  12,7   1 659,3  12,5  33,2 
 9. Palvelutyö ym.    1 007  11,8   1 036  11,7  44 633  11,3   1 176,3   8,9  26,4 
 
 
 Muut ammatissa toimineet       2        3      107        2,6   24,2 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t        8        7      263        7,8   29,5 
 
 Opiskelijat        6        5      222        5,8   26,2 
 Muut         2        2       41        1,9   47,5 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a 
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o 
p u u t t u u      176      183    7 413      205,1   27,7 
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Ammattiasema Päivärahan-  Alkaneet  Päiväraha-  Maksetut  Keski- 
Ammatti saajat  kaudet  päivät  päivärahat  määr. 
         päivä- 
         korvaus, 




Yhteensä  2 240  2 297  100 377  3 759,6   37,5 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t  2 173 100,0 2 227 100,0  97 430 100,0 3 662,4 100,0  37,6 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin- 
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen   206   9,5   205   9,2  10 352  10,6   360,6   9,8  34,8 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ     32   1,5    32   1,4   1 548   1,6    66,2   1,8  42,8 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     12   0,6    12   0,5     545   0,6    19,7   0,5  36,2 
 2. Hallinto- ja toimistotyö     25   1,2    26   1,2   1 191   1,2    54,2   1,5  45,5 
 3. Kaupallinen työ     16   0,7    17   0,8     731   0,8    26,0   0,7  35,5 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     30   1,4    29   1,3   1 768   1,8    54,8   1,5  31,0 
   Maanviljelijät ja maatalouden 
   emännät     21   1,0    20   0,9   1 174   1,2    37,1   1,0  31,6 
   Muut      9   0,4     9   0,4     594   0,6    17,6   0,5  29,7 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö     14   0,6    13   0,6     822   0,8    26,4   0,7  32,1 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö     69   3,2    68   3,1   3 494   3,6   107,0   2,9  30,6 
 9. Palvelutyö ym.      8   0,4     8   0,4     253   0,3     6,4   0,2  25,2 
 
 Palkansaajat 1 967  90,5 2 022  90,8  87 078  89,4 3 301,8  90,2  37,9 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ    307  14,1   317  14,2  14 062  14,4   609,5  16,6  43,3 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ    118   5,4   126   5,7   5 766   5,9   226,5   6,2  39,3 
 2. Hallinto- ja toimistotyö    281  12,9   285  12,8  12 889  13,2   585,8  16,0  45,5 
 3. Kaupallinen työ    125   5,8   128   5,7   5 256   5,4   212,2   5,8  40,4 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     29   1,3    30   1,3   1 420   1,5    39,8   1,1  28,1 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö    175   8,1   179   8,0   8 014   8,2   259,2   7,1  32,3 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö    788  36,3   815  36,6  33 399  34,3 1 167,5  31,9  35,0 
 9. Palvelutyö ym.    144   6,6   142   6,4   6 272   6,4   201,1   5,5  32,1 
 
 
 Muut ammatissa toimineet     -      -        -        -      - 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t      5      4      188      6,2   33,1 
 
 Opiskelijat      3      2      147      4,3   29,1 
 Muut       2      2       41      1,9   47,5 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a 
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o 
p u u t t u u     62     66    2 759     91,0   33,0 
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Ammattiasema Päivärahan-  Alkaneet  Päiväraha-  Maksetut  Keski- 
Ammatti saajat  kaudet  päivät  päivärahat  määr. 
         päivä- 
         korvaus, 




Yhteensä  6 504  6 760  302 325  9 703,9   32,1 
 
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t  6 387 100,0 6 640 100,0 297 596 100,0 9 588,3 100,0  32,2 
 
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatin- 
 harjoittaja, yrittäjäperheen jäsen   296   4,6   323   4,9  15 976   5,4   473,5   4,9  29,6 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ     37   0,6    40   0,6   2 012   0,7    69,0   0,7  34,3 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ     66   1,0    74   1,1   3 390   1,1   110,0   1,1  32,4 
 2. Hallinto- ja toimistotyö     32   0,5    32   0,5   1 800   0,6    67,5   0,7  37,5 
 3. Kaupallinen työ     25   0,4    28   0,4   1 497   0,5    41,5   0,4  27,7 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     30   0,5    32   0,5   1 800   0,6    56,6   0,6  31,5 
   Maanviljelijät ja maatalouden 
   emännät     19   0,3    22   0,3   1 089   0,4    37,2   0,4  34,1 
   Muut     11   0,2    10   0,2     711   0,2    19,5   0,2  27,4 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö      5   0,1     5   0,1     245   0,1     6,2   0,1  25,3 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö     21   0,3    23   0,3   1 049   0,4    29,1   0,3  27,7 
 9. Palvelutyö ym.     80   1,3    89   1,3   4 183   1,4    93,7   1,0  22,4 
 
 Palkansaajat 6 089  95,3 6 314  95,1 281 513  94,6 9 112,3  95,0  32,4 
 
 0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen 
   humanistinen ja taiteellinen työ    596   9,3   604   9,1  27 464   9,2   996,7  10,4  36,3 
 1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ  2 222  34,8 2 297  34,6 106 364  35,7 3 546,2  37,0  33,3 
 2. Hallinto- ja toimistotyö  1 175  18,4 1 233  18,6  55 340  18,6 1 993,1  20,8  36,0 
 3. Kaupallinen työ    631   9,9   660   9,9  28 169   9,5   828,9   8,6  29,4 
 4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     43   0,7    46   0,7   2 051   0,7    61,6   0,6  30,0 
 5. Kuljetus- ja liikennetyö    157   2,5   163   2,5   7 149   2,4   218,8   2,3  30,6 
 6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, 
    kaivos- ja louhintatyö sekä 
    rakennustyö    402   6,3   417   6,3  16 615   5,6   491,8   5,1  29,6 
 9. Palvelutyö ym.    863  13,5   894  13,5  38 361  12,9   975,2  10,2  25,4 
 
 
 Muut ammatissa toimineet     2      3      107      2,6   24,2 
 
 
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t      3      3       75      1,5   20,6 
 
 Opiskelijat      3      3       75      1,5   20,6 
 Muut       -      -        -        -      - 
 
 
A m m a t t i a   e i   v o i d a 
l u o k i t e l l a   t a i   t i e t o 
p u u t t u u    114    117    4 654    114,1   24,5 
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